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Kokoonpano. Posti- ja lennätinhallitukseen ovat kerto­
musvuonna kuuluneet: pääjohtaja S. J. Ahola puheenjoh­
tajana sekä jäseninä talousosaston johtaja O. J. Saloila, 
han-kintaosaston johtaja A. W ,'Heliö, ulkomaanosaston joh­
taja U. A. Talvitie eroamiseensa 22. 6. saakka, järjestely­
osaston johtaja ¡M. Honkasalo, postiosaston johtaja A. J. 
Uotila, lennätinosaston johtaja V. E. Haverinen, kanslia- 
osaston johtaja H. E. Kolinen 3.2. lukien toimittuaan 
sitä ennen viran väliaikaisena hoitajana, radio-osaston joh­
taja E. Heino 25.2. lukien toimittuaan sitä ennen viran 
väliaikaisena hoitajana, ja  kiinteistötoimiston .toimistopääl­
likkö E. A. Kolehmainen. Ulkomaanosaston johtajan, viran 
väliaikaisena hoitajana on 23. 6. lukien toiminut esittelijä 
T. A. Puolanne.
Säännökset ja määräykset
Asetus posti- ja  lennätmlaitoksesta. Posti- ja  lennätin- 
laitoksesta 21. 5. 37 annetun asetuksen 6 §: n 1 momentti, 
27 §:n 1 momentti, 29 §:n  2, 4, 10, 11 ja  21 momentti, 
31 $:n 4 momentti sekä 32 ja  3'5 $ muutettiin 8 pnä 
heinäkuuta annetulla asetuksella. Nämä ' muutokset koski­
vat eräitä postir ja  lennätinlaitoksen virkoja ja  toimia 
sekä niiden kelpoisuusehtoja ja  nimittämisjärjestystä ynnä 
virkaatoimittavan hoitajan ja  viransijaisen määräämistä 
sekä' virkavapauden myöntämistä.
Postisääntö ja  sen soveltamismääräykset. Postisäännön 
soveltamismääräysten 7 f : i  3 kohdan 5 kappale muutet­
tiin helmikuun 23 pnä ja  sanotun- .pykälän 3 kohta kesä­
kuun 21 -pnä. Näillä muutoksilla tehtiin mahdolliseksi pos­
timerkkien käyttäminen avoimella ikkunalla varustetuissa 
lähetyksissä ja  sallittiin ikkunakotelon läpikuultavasta 
osasta näkyä myös lähetyksen kirjanpito- ja  järjestys­
numero.
Maaliskuun 24 pnä m uutettiin.il §:n  alaviitta2), jolla 
muutoksella määrättiin, ettei bakteriologisia, biologisia ja 
patologisia näytteitä kuljeteta postitse tavaranäytteinä.
Syyskuun 29 pnä tehtiin -2 §: ään Oulun postipiirin. pe­
rustamisesta aiheutuneet lisäykset ja  -muutokset.
Joulukuun 7 pnä muutettiin 94a §:n 5 ja  6 -kohta, jolla 
muutoksella määrättiin, että veromerkkien myyntipaikassa 
tulee olla yleisön säätävänä verokirjan lisälehtiä ja  velvoi­
tettiin toimipaikan asianomainen -virkailija toteamaan,- että
I ALLMÄN FÖRVALTNING
Post- och telegrafstyrelsen
Sammansättnmg. Post- och telegrafstyrelsen bestod un- 
der berättelseäret av generaldirektör S. J. ALola, ord- 
förande, samit ledamöterna direktören för ekoiomiavdel- 
ningen O. J. Saloila, direktören för upphandlingsavdelningen 
A. W. Heliö, direktören för utrikesavdelningen U. A. Tal­
vitie -tili sin avgäng den 22. 6., direktören för orgsnisations- 
avdelningen M. Honkasalo, direktören för postavdelningen 
A. J. Uotila, direktören för teiegrafavdeln-ingen 'r . E. Ha­
verinen, direktören för kansliavdeln-ingen H. E. Kolinen 
fr.o.m. 3.2. sedän hän dessförinnan interimistsskt hade 
handhaft tjänsten, direktören- för radioavdeln:ngen E. 
Heino fr.o.m. 25. 2. sedän lian dessförinnan intesrimistiskt 
hade handhaft tjänsten, och byrächefen för fastigiietsbyr&n 
E. A. Kolehmainen. Tjänsten som direktör för utrikesav- 
delningen handhades interimistiskt fr.o.m. 23. 6. av före- 
draganden T. A. Puolanne.
Stadganden och föreskrifter
Förordningen angdende post- och tele graf verket. Genom 
en förordning av den 8 jiili ändrades 6 j  1 mocn., 27 $ 
1 mom., 29 $ 2, 4, 10, 11 och 21 mom., 31 § 4 mjm. samt 
32 och 35 $$ i förordningen av den 21 maj 1937 xngäende 
post- och telegrafverket. Dessa ändringar berörde vissa 
tjänster och befattningar inom post- och telegrafverket 
samt kompetenskraven för dem och ordningen för utnäm- 
ning av innehavare av dem jämte förordnande a~ tjänst- 
förrättande innehavare och vikarie samt beviljande . av 
-tjänstledighet.
Poststadgan och dess tillämpnings'bestämmelser. Den 23 
februari ändrades 7 § punkt 3, 5 stycket i tillämpiingsbe- 
stämmelserna -tili poststadgan och den 21 jun-i .indrades 
punkt 3 i nämnda paragraf. Genom dessa ändringar blev 
det möjligt att begagna frimärken tili frankering av 
försändelser som är försedda med öppet fönster o<$i likasä 
tilläts det att försändelsens bokförings- och ordnängsnum- 
mer fär synas genom den genomskinliga delen pä fönster- 
•kuvert.
Deu 24- mars ändrades fotnoten 2) tili 11 $. Genom 
.denna- ändring föreskrevs att bakteriologi-ska, • bfalogiska 
och patologiska- prov ej befordras per post säsom varuprov.
Den 2-9 -September gjordes de ändringar i och rfogades 
.de tillägg -tili 2 § som föranleddes av att Uleaborgs post- 
distrikt inrättades.
Den 7 deceinber ändrades 94 a §, punkterna 5 och .6. 
Genom denna ändring föreskrevs a tt ' tilläggsblad tGl skat- 
teböcker skall tillhandahällas allmänheten vid försäljnings- 
ställena för skattemärken och vederbörande funktianär vid
6veromerkkitilauslomakkeen molemmat 'kappaleet on kaikilta 
kohdiltaan asianmukaisesti täytetty ja  allekirjoitettu.
Muut asetukset ja  ohjesäännöt. Lokakuun 27. pnä anne­
tulla asetuksella muutettiin vapaakirjeoikeudesta ja  posti- 
rahanvapaudesta annetun asetuksen 6 §: ää, jolla muutok­
sella virkapostikortin väriä koskeva maininta poistettiin ja 
määrättiin, että virkapostikortti on valmistettava karton­
gista tai lujasta paperista.
Huhtikuun 20 pnä posti- ja  • lennätinhallitus vahvisti 
uuden puhelinohjesäännön Suomen sisäistä liikennettä var­
ten noudatettavaksi posti- ja  lennätinlaitoksen käsivälittei- 
sessä puhelinliikenteessä heinäkuun 1 päivästä lukien.
Huhtikuun 21 pnä annetulla asetuksella muutettiin Suo­
men sisäisten puhelujen välittämisestä posti- ja  lennätin­
laitoksen puhelinverkolla 31.3.39 annetun asetuksen 3 $:n 
1 momentin 4 kohta ja  4 §:n 1 momentin 4 kohta, sellai­
sina kuin ne ovat, edellinen 4. 5. 56 ja  jälkimmäinen 13. 6. 
57 annetussa asetuksessa. Muutokset koskivat hätäpuhelun 
käsitteen selventämistä ja  laajentamista käytettäväksi mm. 
ihmishengen pelastamiseksi tarvittavissa kaikissa pikaisissa 
toimenpiteissä.
Huhtikuun 21 pnä annetulla asetuksella muutettiin mak­
suista posti- ja  lennätinlaitoksen kotimaisessa puhelinliiken­
teessä 5.11.59 annetun asetuksen 9 j :n  4 momentti, jolla 
muutoksella posti- ja  lennätinhallitukselle vahvistettiin oi­
keus määrätä, että vierekkäisten verkkoryhmien välisiin 
puheluihin sovelletaan alempaa maksua kuin asetuksessa 
vahvistetut yleiset maksuperusteet edellyttävät.
Tammikuun 4 pnä muutettiin 29. 5. 52 annetun tiliohje- 
säännön 90 $.m 1 ja  3 kohta sekä 3 kohtaan kuuluvat 
ala viitat x) ja  2). Lisäksi tiliohjesäännön liitteen 1, joka 
koskee posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta' toimi­
tettavaa ennakkopidätystä sekä postir ja  lennätinlaitoksen 
työnantajana suoritettavaa lapsilisä- ja  kansaneläkemaksua, 
8 kohtaan kuuluva alaviitta 2) kumottiin ja  mainitun liit­
teen 14 kohtaan kuuluvaan alaviittaan i)  lisättiin uusi 
kappale sekä 23 kohdan viimeinen. kappale muutettiin. 
Nämä muutokset johtuivat ennakkoperintälain 8 § :ssä tar­
koitettujen kustannusten arvioimisesta ja  merkitsemisestä 
verokirjaan tai pidätystodistukseen 15 pnä tammikuuta 
1960 annetusta valtiovarainministeriön päätöksestä sekä tä­
män päätöksen muuttamisesta 12 pnä helmikuuta 1960 
annetusta valtiovarainministeriön päätöksestä.
Lokakuun 19 pnä muutettiin .tiliohjesäännön 2 §:n  4 koh­
dan 1 ja  2 kappaleet sekä 14 §:n 1 kohtaan kuuluva ala- 
viitta i ) ,  mitkä muutokset johtuivat siitä, ettei ilma- 
kirjeitä enää 1.11. lukien pidetty tilinpidossa eri arvo- 
merkkilajina, ynnä 59 $:.n 4 kohdan viimeinen kappale ja 
74 § :n 2 kohtaan kuuluva alaviitta3), joista viimeksi mai­
nituista muutoksista edellinen aiheutui posti- ja  lennätin- 
laitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta 7 pnä loka­
kuuta 1960 annetulla asetuksella posti-, ja  lennätinhallituk- 
sen organisaatioon ja  sen osastojen väliseen työnjakoon teh­
dyistä muutoksista ja  jälkimmäinen uudesta 29.6. anne­
tusta asetuksesta verojen ja  maksujen perimisestä ulos­
ottotoimin.
respektive anstalt älades konstatera att bäda exemplaren 
av blanketten för rekvisition av skattemärken i alia av- 
seenden är behörigen ifyllda och undertecknade.
Övriga föroräningar och regiementen. Genom en förord- 
ning av den 27 Oktober ändrades 6 § i förordningen an- 
gäende fribrevsrätt och portofrihet. Genom denna ändring 
uteslöts omnämnandet av tjänstepöstkorts färg och sainti- 
digt föreskrevs att tjänstepostkort bör förfärdigas av 
kartong eller stadigt papper.
Den 20 april fastställde post- och telegrafstyrelsen ett 
nytt telefonregiemente för trafiken inom Finland och 
bestämde att det skall lända tili efterrättelse i den 
manuella telefontrafiken inom post- och telegrafverket, 
räknat fr.o.m. den 1 juli.
Genom en förordning av den 21 april ändrades 3 §
1 mom. punkt 4 och 4 $ 1 mom. punkt 4 i förordningen
av den 31 mars 1939 om förmedling av samtal inom Fin­
land ä post- och telegräfverkets telefonnät, sädant det 
förstnämnda lagrunimet lyder i förordningen av den 4 maj 
1956 och det señare i förordningen av den 13 juni 1957. 
Ändringarna innefattade ett förtydligande och en utvidg- 
ning av begreppet nödsamtal, sä att detta slag av samtal 
•kan användas bl.a. ■ för alia snabba ätgärder som är 
•nödvändiga för räddning av människoliv.
Genom en förordning av den ■ 21 april ändrades 9 §
4 mom. i förordningen av den 5 november. 1959- angäende
avgifter i post- och telegräfverkets inrikes telefontrafik. 
Genom denna ändring fastställdes post- och telegrafstyrel- 
sens rätt att bestämma att pä samtal mellan tvä angrän- 
sande nätgrupper skall tillämpas en lägre avgift än den 
som de i förordningen fastställda allmänna betalningsgrun- 
derna förutsätter. . . .
Den 4 jamuari ändrades 90 § punkterna ■ 1 och 3 samt 
fotnoterna i) och 2) tili punkt 3 i räkenskapsreglementet 
av den 29 maj 1952. Dessutom upphävdes fotnoten2) tili 
punkt 8 i bilagan 1 tili räkenskapsreglementet. Nämnda 
bilaga gäller den förskottsinnehällning av skatt som bör 
verkställas pä post- och telegräfverkets löntagare tillkom- 
mande löner samt den barnbidrags- och folkpensionsavgift 
som post- och telegrafverket säsom arbetsgivaré bör er- 
lägga. Samtidigt fogades ett nytt stycke tili fotnoten*) 
tili punkt 14 i samma bilaga, varjämte sista stycket i 
punkt 23 ändrades. Dessa ändringar föranleddes av finans- 
ministeriets • beslut av den 15' januari 1960 om beräkning 
av de i 8 5 i lagen om förskottsuppbörd ■ avsedda kostna- 
derna samt änteckning av desamma i skattebok eller inne- 
hällningsbevis samt av finansministeriets beslut av den 12 
februari 1960 om ändring av detta beslut.
. Den 19 Oktober ändrades 1 och 2 styekena i 2 § punkt 4 
samt fotnoten *) tili 14 5 punkt 1 i räkenskapsreglementet. 
Dessa ändringar föranleddes av att aerogram inte längre 
efter den 1 november vid räkenskapsföringen upptogs 
säsom ett särskilt slag av värdetecken. Samtidigt ändrades 
sista stycket i 59 $ punkt 4 och fotnoten3) tili 74 $ 
punkt 2. Av dessa sistnämnda ändringar föranleddes den 
första av de - ändringar som hade gjorts -i post- !och tele- 
grafstyrelsens Organisation och i arbetsfördelningen mellan 
dess avdelningar genom förordningen av den 7 Oktober' 
1960 om ;ändring av förordningen angäende post- och 
telegrafverket, medan den .señare föranleddes av en ny 
förordning av den 29 juni om indrivning av skatter och 
avgifter i utsökningsväg.
SUOM EN POSTI- JA LEN N ÄTIN H ALLITU K SEN  JU LK AI­
SEM AT POSTIM ERK IT
FRIM ÄRK EN  U TG IVN A A V  POST- OCH TELEG RAF- 
STYRELSEN I FINLAND
TIM BRES-POSTE ÉMIS PAR L ’A D M IN IST R A TIO N  DES 
POSTES ET DES TÉLÉGRAPH ES D E  FIN LAN D E
PO STAG E STAMPS ISSUED BY TH E A D M IN IST R A T IO N  







M aarianham ina 100 vuotta
Mariehamn 100 ar 






Käyttösarja —  Turun linna 
Bruksserien —  A b o  slott 
Série courante —  Chateau de Turku 
Current series —  Castle o f  Turku
Postisäästöpankki 75 vuotta 
Postsparbanken 75 ar 
Banque d ’épargne postale 75 ans 
Postal Savings Bank 75 years
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön yleiskokous 
Internationella standardiseringsorganisationens kongress 
Congrès de l ’Organisation internationale de standardisation 
Congress o f  the International Organization for Standardization
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys 1961
Fôreningen for tuberkulosens bekâmpande i Finland 1961 
Association pour combattre la tuberculose en Finlande 1961 
Association for combating tuberculosis in Finland 1961
Kirjailija Juhani Ahon syntymän 100-vuotismuisto 
100-ärsminnet av skriftställaren Juhani Ahos födelse 
Centenaire de la naissance de l’ écrivain finnois Juhani Aho 
Centenary o f  the birth o f the Finnish writer Juhani Aho
Rakennushallitus 150 vuotta 
Byggnadsstyrelsen 150 ar 
Direction générale des bâtiments 150 ans 
Central Board o f  Building 150 years
Kirjailija Arvid Järnefeltin syntymän 100-vuotismuisto 
100-arsminnet av skriftställaren Arvid Järnefelts födelse 
Centenaire de la naissance de l’ écrivain finnois Arvid Järnefelt 
Centenary o f  the birth o f  the Finnish writer Arvid Järnefelt
Suomen Pankki 150 vuotta 
Finlands Bank 150 ar 
Banque de Finlande 150 ans 




Vuonna 1961 julkaistiin yksi ns. käyttösarjaan kuuluva 
postimerkki. Toukokuun 4 pnä, jolloin  Turun linnan vuosi­
kymmeniä kestäneiden korjaustöiden päätökseen saamisen 
johdosta oli Turussa juhlatilaisuus, laskettiin liikenteeseen 
125 markan arvoinen Turun linna-aiheinen postimerkki. 
Merkin on piirtänyt taiteilija Olavi Vepsäläinen.
Erikoismerkkejä ilmestyi vuonna 1961 kahdeksan kappa­
letta. Helmikuun 21 pnä julkaistiin Maarianhaminan kau­
pungin perustamisen 100-vuotispäivän johdosta 30 markan 
arvoinen juhlapostimerkki, jonka kuva-aiheena on museo- 
laiva „Pommern” . Merkin, jonka painos oli 2 m ilj. kappa­
letta, on piirtänyt taiteilija Olavi Vepsäläinen.
Maaliskuun 26 pnä julkaistiin 5 markan arvoinen mai- 
sema-aiheinen erikoispostimerkki. Merkkiä myytiin ensi 
kerran maaliskuun 26 pnä ns. postimerkin päivän johdosta 
vain Helsingissä toimineessa tilapäisessä toimipaikassa 
sekä maaliskuun 27 päivästä alkaen maan muissa toimi­
paikoissa. Tämän merkin on piirtänyt taiteilija Olavi Vep­
säläinen ja  sen painosmäärä oli 10 m ilj. kappaletta.
Postisäästöpankin perustamisen 75-vuotisjuhlan johdosta 
■—  asetus pankin perustamisesta annettiin 24.5. 1886 ■— 
laskettiin liikenteeseen toukokuun 24 pnä juhlapostimerkki, 
jonka on piirtänyt taiteilija  Pentti Rahikainen. Merkin 
postimaksuarvo on 30 markkaa ja  sitä painettiin 5 m ilj. 
kappaletta.
Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, International Or­
ganization for  Standardization (ISO ) kokoontui kesäkuun 
5 pnä Helsingissä pidettyyn yleiskokoukseen. Tämän joh ­
dosta julkaistiin mainittuna päivänä erikoispostimerkki, 
jonka postimaksuarvo on 30 markkaa. Merkin on piirtänyt 
taiteilija Olavi Vepsäläinen ja  sitä painettiin offsetpai­
nossa 2 m ilj. kappaletta.
Syyskuun 11 pnä laskettiin liikenteeseen k irjailija  Ju­
hani Ahon syntymän 100-vuotismuistopäivän johdosta 30 
markan arvoinen erikoispostimerkki, jonka kuva-aiheena on 
Juhani Ahon muotokuva. Merkin, jonka painos oli 2 milj. 
kappaletta, on piirtänyt taiteilija  Pentti Rahikainen.
Sen johdosta, että rakennushallituksen perustamisesta 
tuli kertomusvuonna kuluneeksi 150 vuotta, julkaistiin loka­
kuun 16 pnä 30 markan arvoinen juhlapostimerkki, jonka 
on piirtänyt taiteilija Pentti Rahikainen. Merkkiä painet­
tiin 2 m ilj. kappaletta.
Sen johdosta, että marraskuun 16 pnä tuli kuluneeksi 
100 vuotta k irja ilija  Arvid Järnefeltin syntymästä, las­
kettiin sanottuna päivänä liikenteeseen muistopostimerkki, 
jonka kuva-aiheena on kirjailijan muotokuva ja  jonka pos­
timaksuarvo on 30 markkaa. Merkin on piirtänyt taiteilija 
Olavi Vepsäläinen ja  sitä painettiin 2 m ilj. kappaletta.
Joulukuun 12 pnä laskettiin liikenteeseen 30 markan ar­
voinen juhlapostimerkki sen johdosta, että Suomen Pankki 
vuonna 1961 täytti 150 vuotta. Merkin on piirtänyt tai­
teilija  Olavi Vepsäläinen ja  sitä painettiin 2 m ilj. kap­
paletta.
Lisämaksullisten postimerkkien suhteen käytännössä ole­
van järjestelmän mukaisesti julkaistiin vuonna 1961 kolme- 
merkkinen sarja Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdis- 
tyksen hyväksi. Postimerkkisarja, joka oli eläinaiheinen, 
ilmestyi syyskuun 4 pnä. Merkkien postimaksuarvot ovat 
10, 20 ja  30 markkaa sekä lisämaksut vastaavasti 2, 3 ja  
o markkaa. Merkit on piirtänyt taiteilija Signe Hammar- 
sten-Jansson. A linta arvoa painettiin 0.5 m ilj. kappaletta 
ja  muita 0.4 m ilj. kappaletta.
M erkkien värit ilmenevät sivuilla 8— 9 olevista m erk­
kien kuvista.
Frankotecken
Under är 1961 emitterades ett frimärke av den s.k. 
bruksserien. Den 4 maj, dä det decennier länga restaure- 
ringsarbetet av Äbo slott avslutades, utgavs ett 125 marks 
frimärke med Äbo slott som bildmotiv. Market är teeknat 
av konstnär Olavi Vepsäläinen.
Under berättelseäret emitterades ätta specialmärken. Den 
21 februari utgavs ett jubileumsmärke med 30 marks valör 
med anledning av att hundra är förflu tit sedan staden 
Mariehamn grundlades. Märket, som framställer museifar- 
tyget Pommern, är teeknat av konstnär Olavi Vepsäläinen. 
Det tryektes i 2 m ilj. exemplar.
Den 26 mars utkom ett 5 marks specialfrimärke med 
landskapsbild. Märket saldes första  gängen den 26 mars 
vid en tillfä llig  postanstalt i  Helsingfors, inrättad med 
anledning av frimärkets dag, samt frän  den 27 mars vid 
landets samtliga postanstalter. Detta märke är teeknat av 
konstnär Olavi Vepsäläinen. Upplagans storlek var 10 milj. 
exemplar.
Till Postsparbankens 75-ärsjubileum —  förordningen an- 
gäende grundandet av en postsparbank är given den 24 
maj 1886 —  utkom den 24 maj ett jubileumsfrimärke, 
teeknat av konstnär Pentti Rahikainen. Markets franke- 
ringsvärde är 30 mark oeh det tryektes i 5 m ilj. exemplar.
Den internationella standardiseringsorganisationen, Inter­
national Organization for  Standardization (ISO ) samlades 
den 5 juni tili kongress i  Helsingfors. Med anledning 
därav utkom nämnda dag ett specialfrimärke, vars franke- 
ringsvärde är 30 mark. Märket är teeknat av konstnär 
Olavi Vepsäläinen. Det tryektes i  offsettryck i 2 milj. 
exemplar.
Den 11 September emitterades tili 100-ärsdagen avskrift- 
ställaren Juhani Ahos födelse ett 30 marks specialfrimärke, 
med Juliani Ahos porträtt som bildmotiv. Märket, vars 
upplaga var 2 m ilj. exemplar, är teeknat av konstnär 
Pentti Rahikainen.
Med anledning av att 150 är förflu tit sedan byggnads- 
styrelsen grundades, emitterades den 16 oktober ett 30 
marks jubileumsfrimärke. Märket är teeknat av konstnär 
Pentti Rahikainen och det tryektes i 2 m ilj. exemplar.
Med anledning av att den 16 november hundra är fö r ­
flu tit sedän skriftställaren Arvid Järnefelts födelse, utkom 
nämnda dag ett minnesfrimärke med skriftställarens por­
trätt som bildmotiv och med frankeringsvärdet 30 mark. 
Märket är teeknat av konstnär Olavi Vepsäläinen oeh det 
tryektes i 2 m ilj. exemplar.
Den 12 deeember emitterades ett 30 marks jubileums­
frimärke med anledning av att Pinlands Bank är 1961 
fyllde 150 är. Detta märke är teeknat av konstnär Olavi 
Vepsäläinen oeh det tryektes i 2 milj. exemplar.
Enligt den gällande principen för  emission av frimärken 
med tilläggsavgift utgavs 1961 en serie omfattande tre 
märken tili förmän för  Pöreningen för  tuberkulosens be- 
kämpande i Finland. Denna frimärksserie, med djurmotiv, 
utkom den 4 September. Märkenas frankeringsvärden är 
10, 20 oeli 30 mark med tilläggsavgifter om 2, 3 och 5 
mark. Märkena är tecknade av konstnär Signe Hammar- 
sten-Jansson. Den lägsta valören tryektes i 0.5 milj. 
exemplar och de tvä andra i 0.4 m ilj. exemplar.
Märkenas färger fram gär av bilderna pä sidorna 8— 9.
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Taloudellinen tulos
Laitoksen ylijääm ä oli kertomusvuonna 576 m ilj. mark­
kaa eli n. kolmannes edellisen vuoden ylijäämästä. K oko­
naistulot olivat 21.3 m iljardia markkaa ja  kokonaismenot
20.7 m iljardia markkaa. Tulojen lisäys edellisestä vuo­
desta oli 6.6 %  ja  menojen lisäys 12.8 %•
Posti- ja  lennätinlaitoksen uudistusrahasto
Uudistusrahastoon siirrettiin kertomusvuoden tulo- ja  
menoarvion momentilta 19 Pl. V : 4 (siirto posti- ja  lennä­
tinlaitoksen uudistusrahastoon) 1404 m ilj. markkaa. Ra­
haston suurimmat menoerät olivat puhelin- ja  lennätinlait- 
teiden uusiminen 462 m ilj. ja  autojen hankinta 348 m ilj. 
markkaa.
Kiinteistöt
Kertomusvuoden päättyessä oli kiinteistöjä yhteensä 933 
ja  niiden kirjanpitoarvo, josta laitos on suorittanut sääde­
tyn 2.5 % :n  kuoletuksen, oli 4 857 m ilj. markkaa. K iin ­
teistöjen lukumäärän lisäys edellisestä vuodesta oli 124 
eli 15.3 %.
Kertomusvuoden aikana valmistuivat Leppävaaran radio­
aseman lähetinasemarakennus, Pieksämäen postiautotalli- ja  
varastokiinteistön asuinrakennus sekä Keimolan radioase­
man tontille Helsingin puhelinpiirin varastokatos.
Huomattavia muutos- ja  korjaustöitä suoritettiin Helsin­
gin, Hyrynsalmen, Ivalon, Joroisten, Jämsän, Kaamasen, 
Kajaanin, Kausalan, Kemijärven, Keravan, Kittilän, K o i­
vun, Kolarin, Kuopion, Lavian, Lieksan, Loimaan, Lov ii­
san, Maarianhaminan, Malmin, Muonion, Outokummun, 
Parkanon, Pellon, Porvoon, Ristijärven, Sodankylän, Suo­
menlinnan, Suomussalmen, Tainionkosken, Tornion, Turun, 
Vaasan, Valkeakosken, Varkauden, Äänekosken ja  Ämmän­
saaren postitaloissa, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin, Kokko­
lan, Oulun, Rovaniemen ja  Tampereen postiautovarikoissa, 
Pieksämäen autotalli- ja  varastorakennuksissa, Jyväskylän 
Salmelan varastossa ja  Toijalan päävarastorakennuksissa, 
Helsingin, Kemin ja  Oulun asuntotaloissa, Jyväskylän ja  
Rovaniemen asuinrakennuksissa, Postimuseon ja  Kemin 
posti- ja  lennätinkonttorin osakehuoneistoissa, Hangon, 
Kuhmoisten, Saarijärven ja  Toivakan puhelintaloissa, Etelä- 
Kaarelan vahvistinasemalla ja  Nummelan radioasemalla. 
Helsingin pääpostitalo liitettiin kaukolämmitysverkostoon, 
Porin postiautovarikon pihamaa kestopäällystettiin ja  K ou­
volan entinen postitalo kunnostettiin puhelintaloksi.
Kertomusvuoden aikana ostettiin Kuusamon postitalon 
lisätontti, Turun postiautovarikon, Lappeenrannan kauko- 
automaattikeskuksen, Hammarlandin ja  Sottungan radio- 
linkkiasemien ja  Roninmäen radiolinkki- ja  vahvistinase- 
man tontit sekä Kuhmoisten, Luopioisten, Pulkki.lan ja  
Munsalan puhelintalo.t tontteineen. Luovutuksena saatiin 
Nenonpellon puhelinaseman tontti.
Kaikkiaan 72 puhelinasemaa ja  20 vahvistinasemaa var­
ten ostettiin tontit sekä lisätontit 4 vahvistinasemaa varten.
Laitoksen omistamille tonteille rakennettiin 53 puhelin- 
asemarakennusta ja  7 vahvistinasemaa.
Det ekonomiska resultatet
Verkets överskott utgjorde under berättelseäret 576 m ilj. 
mark eller e. en tredjedel av det föregäende ärets över­
skott. De totala inkomsterna uppgick tili 21.3 miljarder 
mark och de totala utgifterna tili 20.7 miljarder mark. 
Inkomstökningen frän  föregäende är var 6.6 %  oeh ut- 
giftsökningen 12.8 % .
Post- och telegrafverkets fömyelsefond
T ili post- och telegrafverkets föm yelsefond överfördes 
frän  momentet 19 Ht. V : 4 i statsförslaget för berättelse­
äret (överföring tili post- och telegrafverkets förnyelse- 
fond ) 1404 m ilj. mark. Fondens största utgiftsposter var 
förnyandet av telefon- och telegrafanläggningarna 462 
m ilj. mark och anskaffningen av bilar 348 m ilj. mark.
Fastigheter
V id berättelseärets utgäng uppgick det sammanlagda 
antalet fastigheter tili 933 och deras bokföringsvärde, fö r  
vilket verket hai' erlagt föreskri.ven amortering med 2.5 % , 
utgjorde 4 857 m ilj. mark. Antalet fastigheter ökade sedän 
föregäende är med 124, dvs. med 15.3 % .
Under berättelseäret färdigställdes en byggnad för  sän- 
darstationen vid radiostationen i Alberga, en bostadsbygg- 
nad pä den fastighet där postens garage oeh lagret är 
belägna i Pieksämäki samt ett förrädstak för Helsingfors 
telefondistrikts räkning pä radiostationens tomt i Käinby.
Anmärkningsvärda reparations- och ändringsarbeten ut- 
fördes i posthusen i Borgä, Helsingfors, Hyrynsalmi, Ivalo, 
Joroinen, Jämsä, Kaamanen, K ajaani, Kausala, Kemijärvi, 
Kervo, K ittilä, Koivu, Kolari, Kuopio, Lavia, Lieksa, L o i­
maa, Lovisa, Mariehamn, Malm, Muonio, Outokumpu, Par­
kano, Pello, Risti järvi, Sodankylä, Suomussalmi, Sveaborg, 
Tainionkoski, Torneä, Vasa, Valkeakoski, Varkaus, Abo, 
Äänekoski och Ämmänsaari, vid postbilsdepäerna i Gamla- 
karleby, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Rovaniemi, Tammerfors 
oeh Uleäborg, i garage- och förrädsbyggnaderna i Pieksä­
mäki, i förrädet i Salmela i Jyväskylä och i huvudförrä- 
dets byggnader i Toijala, i bostadshusen i Helsingfors, 
Kemi och Uleäborg, i bostadsbyggnadem a i Jyväskylä och 
Rovaniemi, i de aktielägenheter där postmuseet samt post- 
och telegrafkontoret i Kem i är inrymda, i de hus där 
telefonanstalterna i Hangö, Kuhmoinen, Saarijärvi och 
Toivakka arbetar, vid förstärkarstationen i Södra Kärböle 
ooh vid radiostationen i Nummela. Huvudposthuset i Hel­
singfors anslöts tili f  järrvärmenätet, gärdsplanen vid post- 
bilsdepän i B jörneborg fick  permanentbeläggning och f.d. 
posthuset i Kouvola iständsattes för  att tjäna som förlägg- 
ning för  en telefonanstalt.
Under berättelseäret köptes en tilläggstomt för  posthuset 
i Kuusamo, tomter fö r  postbilsdepän i Abo, den automa- 
tiska fjärrtelefoncentralen i Villmanstrand, radiolänkstatio- 
nerna i Hammarland ooh Sottunga och för  radiolänk- och 
förstärkarstationen i Roninmäki samt de byggnader där 
telefonstationerna i Kuhmoinen, Luopioinen, Pulkkila och 
Munsala arbetar jäm te tomter. Genom överlätelse erhölls 
telefonstationens i Nenonpelto tomt.
Tomter köptes fö r  sammanlagt 72 telefonstationer och 
20 förstärkarstationer samt tilläggstomter för  4 förstär- 
karstationer.
P ä  tomter i verkets ägo uppfördes byggnader för  53 
telefonstationer oeh fö r  7 förstärkarstationer.
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Käsiteltyjen asioiden lukumäärä
Posti- ja  lennätinhallituksessa kirjallisesti käsiteltyjen 
asioiden määrä oli kertomusvuonna 824 301. Luku on 1 .2 %  
pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin, lisäys olikin ver­
raten suuri, mm. 10.9 % .
Antalet behandlade ärenden
Antalet ärenden som skriftligen behandlats inom post- 
oeh telegrafstyrelsen utgjorde under berättelseäret 824 301. 
Detta antal är 1.2 %  mindre än föregäende är, dä ök- 









1960 1961 1960 1961 I960 1961
Postiosasto —  Postavdelningen ....................................................... 27 717 27 578 27 384 26 536 55 101 54 114
Lennätinosasto —  Telegrafavdelningen ......................................... 33 697 26 008 55 495 35 449 89 192 61 457
Kansliaosasto —  Kansliavdelningen ...................... ........................ 20 429 26 258 23 617 31 995 44 046 58 253
Talousosasto —- Ekonomiavdelningen ............................................ 76 022 68 518 201 342 205 587 277 364 274 105
HankintaoHasto —  Upphandlingsavdelningen ............................. 137 216 141 305 134 970 139 173 272 186 280 478
Ulkomaanosasto —  Utrikesavdelningen ........................................ 5 381 5 272 7 109 6 433 12 490 11 705
Järjestelyosasto —  Organisationsavdelningen ............................. 7 024 8 480 1 797 3 551 8 821 12 031
Radio-osasto — Radioavdelningen ................................................. 2 594 3 596 5 665 6 803 8 259 10 399
Kiinteistötoimisto —  Fastighetsbyrän .......................................... 28 280 26 186 28 562 25 829 56 842 52 015




Kiinteiden postitoimipaikkojen määrä oli kertomusvuo­
den päättyessä 4 523. Luku on 0.8 %  suurempi kuin 
vuotta aikaisemmin. Jälleen lisääntyi haaraosastojen määrä 
suhteellisesti eniten, nim. 5.3 % . Lisäystä tapahtui myös­
kin konttoreiden sekä postiasemien I  ja  I I  kohdalla kasvu­
prosenttien ollessa vastaavasti 4.5, 3.4 ja  3.1. Toimistojen 
määrä sensijaan laski 1.4 % , ja  postipysäkkien kohdalla 
oli laskun suuruus tällä kertaa 3.7 % .
Kertomusvuoden aikana on rautatieviranomaisten hoi­
dosta erotettu kaikkiaan 7 toimistoa ja  7 postiasemaa. 
Toimenpiteet ovat tapahtuneet yhteistyössä rautatiehalli­
tuksen kanssa ja  kussakin tapauksessa on huomioitu posti- 




Antalet fasta postanstalter var vid berättelse&rets slut 
4 523. Detta antal är 0.8 %  större än antalet ett är 
tidigare. Antalet kontorsfilialer ökade ater relativt sett 
mest, dvs. med 5.3 % . En ökning skedde ocksä i fräga 
om kontor samt poststationer I  och II . Ökningsprocenten 
var härvid respektive 4.5, 3.4 oeh 3.1. Antalet expeditioner 
minskade däremot med 1.4 %  oeh minskningen av antalet 
posthaltpunkter utgjorde denna gang 3.7 % .
Under berättelseäret övertogs sammanlagt 7 expeditioner 
och 7 poststationer, som tidigare sköttes av järnvägsmyn- 
digheterna, av posten. Dessa ätgärder vidtogs i samarbete 
med järnvägsstyrelsen och i samtliga fa ll togs hänsyn tili 
post- och telegrafverkets ekonomiska räntabilitet.
Liikkuvat toimipaikat
Liikkuvien toimipaikkojen määrä oli vuoden päättyessä 
103 eli sama kuin vuotta aikaisemmin.
Liikkuvista toimipaikoista oli kertomusvuoden lopussa 
postin omistamissa vaunuissa ensimmäisen kerran alle puo­
let eli 49.5 %  vastaavan luvun oltua vuotta aikaisemmin
54.8 %  sekä seitsemän vuotta aikaisemmin 90.3 % . Muutos 
johtuu toimipaikkojen siirtämisestä kiskonut o j  en liitevau- 
nuihin.
Körliga anstalter
Antalet rörliga anstalter var vid ärets slut 103, dvs. 
lika mänga som ett är tidigare.
A v de rörliga anstalterna fanns vid berättelseärets slut 
för första gangen mindre än hälften, dvs. 49.5 % , i Pos­
tens egna vagnar. Motsvarande s iffra  ett är tidigare var
54.8 %  och sju  är tidigare 90.3 % . Ändringen föranledes 
av att ett stört antal anstalter har pl-acerats i släpvagnar 
tili rälsbussar.
Tilapäiset toimipaikat ja erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä kaikkiaan 
24 yhtä monen eri merkkitapauksen johdosta. Leimausta 
suoritettiin 20 tilapäisessä toimipaikassa.
Seuraavalla sivulla kuvattujen leimojen alla on, milloin 
leimaus on suoritettu tilapäisessä toimipaikassa, painettu 
*-merkki.
Interimistiska anstalter och specialstämplar
Under berättelseäret var sammanlagt 24 specialstämplar 
i bruk med anledning av lika mänga speciella evenemang. 
Stämpling utfördes vid 20 interimistiska anstalter.
Under de stämplar som har avbildats pä följande sida 
finns, ifa ll stämplingen har utförts vid en interimistisk 
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Aero OY —  Finnair, perustettiin 1.11.
23. ¡a sen koneet ovat kuljettaneet 
lentopostia v:sta 1924 alkaen.
Aero —  Finnair, grundades 1.11.23. 
Aeros plan har transporterai flygpost 
sedän är 1924.
Finnair a été établi le 1er Novembre 
1923 et ses avions ont transporté de la 
poste aérienne à partir ae l’annee 
1924.
Finnair was founded 1.11.23. The 
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Postinkul j etuslin j oj en pituus lisääntyi kertomusvuonna 
6.8%  ja  oli'vuoden, päättyessä 83.917 km. Linjoilla' kul­
jettiin vuoden aikana kaikkiaan 37.9 milj. km, mikä mer­
kitsee 4.9 % :n  lisäystä edellisestä vuodesta. Uusia postin- 
kuljetuslinjoja avattiin 3 408 km ja  entisiä lakkautettiin 
2 090 km: • •
Postinkanto- ja  maalaiskirjeenkantolinjojen pituus oli 
63 443 km eli 7.7 % suurempi kuin edellisenä vuonna: 
Linjoilla kuljetun matkan pituus oli 18.1 milj. km, mikä 
on 8.5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi suori­
tettiin postinkantoa 2 328 postinkantopiirissä.
. Posticmtolvikenne. Kertomusvuoden aikana on postiauto- 
liikenne maassamme kehittynyt ja  laajentunut huomatta­
vasti. Täten oh voitu nopeuttaa ja  parantaa postinkulje- 
tusta ja  -jakelua sekä luoda entistä paremmat taloudelliset 
edellytykset posti-autoliikenteelle.
Vuoden aikana perustettiin seuraavat uudet linjat: Ivalo 
— Rajajooseppi— Tuuloma (voimalaitostyömaa Neuvostolii­
ton puolella), Joensuu—Ahveninen—Romppala— Tuopanjoki 
— J uuka, Kaj aani— Ristij ärvi— Hyrynsalmi— Suomussalmi,
Kokkola— Perho— Pihtipudas— Pyhäsalmi, Kuopio—Varkaus 
— J uva— Mikkeli, Oulu— Ylikiiminki —  Puolanka —  Hyryn­
salmi ja  Ämmänsaari:—Suomussalmi—Lapinkylä.
Entisiä linjoja jatkettiin seuraavasti: Kajaani— Puo- 
lankä— Suolijärvi jatkettu YKnäljängän kautta Peränkään 
ja  Kemijärvi— Kelloselkä— Savukoski— Martti jatkettu Li- 
pakk-aan.
Seuraavat linjat muutettiin: Kemijärvi—Kostamo— Salla 
muutettu linjaksi Kemijärvi— Kostamo— Kalkiais järvi— 
Ahvenselkä— Salla— Kurrij oki— Salla, Kemij ärvi—Ahvensel- 
kä— Salla, muutettu linjaksi Kemijärvi— Ahvenselkä—Val- 
lovaara— Salla, Kuusamo— Riekki muutettu linjaksi Kuu­
samo— Säynäjä/Määttälänvaara—Riekki, Kuusamo —  Vuo-
tunki— Paljakka/Suorajärvi' muutettu linjaksi Kuusamo—  
Vuotunki— Vapaavaara— Paljakka/Suorajärvi ja  Lappeen­
ranta— Nuijamaa muutettu kiertolinjaksi Lappeenranta— 
Rapattila— Nuijamaa—Kansola—Lappeenranta.
Seuraavat linjat lakkautettiin: Hyrynsalmi— Seitenoikea 
ja  Ämmänsaari— Suomussalmi.
Kertomusvuoden lopussa oli postiautoldnjojen pituus 
30 829 km ja  linjojen lukumäärä 173, joista kymmentä 
linjaa liikennöitiin joko kokonaan tai osittain pikavuorona.
.Tilausajoliikenne. Vuonna 1958 aloitettujen ns. tilaus-' 
ajojen suorittamista sanomalehdille on kertomusvuoden ai­
kana jatkettu ja  lisätty. Näitä autokuljetuksia, joista 
sanomalehdet maksavat asetuksella määrättyjen maksujen 
lisäksi erillisen tilausajokörvauksen, on käytetty laitoksen 
varaaman oikeuden perusteella hyväksi kaikenlaatuisen 
muunkin postin kuljetuksessa. Nimenomaan kirjepostin kul­
jetusta on huomattavassa määrässä toimitettu'tilausajorlla, 
jotka nopeutensa ansiosta ovat osoittautuneet tähän tar­
koitukseen. erittäin sopiviksi. Kertomusvuoden lopussa oli
POSTBEEORDRAN INOM LÄNDET
Landsvägspostföring
Postbefordringslinjernas längd ökade under berättelseäret 
med 6.8 % ooh utgjorde vid ärets slut sämmanlagt 83 917 
km. Antalet postförda kilometer pä dessa linjer uppgick 
under äret' tili sammanlagt 37.9 milj. km. Denna siffra 
innebär en ökning med 4.9 %  sedan föregäende är. Under 
äret'- öppnades 3 408 km nya .postbefordringslinjer ooh 
2 090 km tidigare linjer indrogs.
Postutbärnings- och lantbrevbäringslinjernas . längd ut­
gjorde 63 443 km. Denna siffra är 7.7 % större än under 
föregäende är. Antalet postförda kilometer pä dessa 
linjer var 18.1 milj. km, vilket är 8.5 % mera än under 
föregäende är. Dessutom utfördes postbärning inom 2 328 
postutbärningsdistrikt.
Postiusstrafiken. Under berättelseäret utvecklades post- 
busstrafiken i värt land avsevärt och ökade i hög. grad 
i omfattning. Härigenom har befordringen och utdelningen 
av post blivit snabbare ooh därmed skapades ocksä bättre 
ekonomiska förutsättningar än förut för postbusstrafiken.
Under äret inrättades följande nya linjer: Ivalo— Raja- 
jooseppi— Tuuloma (kraftverksbygge pä Sovjetunionens 
omräde), J oensuu —  Ahveninen —  Romppala —  Tuopan j oki 
— Juuka, Kaj aani— Ristij ärvi— Hyrynsalmi— Suomussalmi,
Gamlakarleby —  Perho —  Pihtipudas —  Pyhäsalmi, Kuopio 
— Varkaus—Jockas— S :t  Michel, Uleäborg— Ylikiiminki— 
Puolanka— Hyrynsalmi ooh Ämmänsaari— Suomussalmi— La­
pinkylä.
Tidigare linjer förlängdes pä följande sätt: linjen Ka­
jaani— Puolanka— Suolijärvi via Ylinäljänkä tili Peranka 
och linjen Kemijärvi—Kelloselkä— Savukoski— Martti tili 
Lipakka.
Följande linjer ändrades: linjen Kemijärvi— Kostamo—  
Salla ändrades tili en Iinje med rutten Kemijärvi— Kosta­
mo— Kalkiaisjärvi—Ahvenselkä-—-Salla —  Kurri joki —  Salla, 
linjen Kemijärvi— Ahvenselkä— Salla tili en linje med 
rutten Kemijärvi—Ahvenselkä— Vallovaara— Salla, linjen 
Kuusamo— Riekki till en linje med rutten - Kuusamo— Säy­
näjä/Määttälänvaara—Riekki, linjen Kuusamo— Vuotunki— 
Paljakka/Suorajärvi tili en linje med rutten Kuusamo— 
Vuotunki— Vapaavaara—Paljakka/Suorajärvi • och linjen 
Villmanstrand— Nuijamaa tili en ringlinje med rutten Vill- 
manstrand —  Rapattila — Nuijamaa —  Kansola —  Villman­
strand.
Följande linjer indrogs: Hyrynsalmi— Seitenoikea och 
Ämmänsaari— Suomussalmi.
Vid berättelseärets utgäng omfattade postbusslinjerna, 
30 829 km och antalet linjer var 173. Av dessa trafikera- 
des tio. linjer hel-t eller delvis säsom snabbturef.
Bestättningstrdfiken. De s.k. beställningsturerna för tid- 
ningar, som infördes under är 1958, har under berättelse­
äret fortsatt och ökat. För dessa biltransporter erlägger 
tidningama utöver de avgifter som har fastställts genom 
förordning en särskild ersättning för beställningsturer.. 
Transporterna i fräga har pä grund ' av den , rätt här- 
till som verket har förbehällit sig även utnyttjats för 
transport av annan post av allehanda' slag. Särskilt 
brevpost har i  stor . utsträckning ,'forslats med utnytt- 
jande av beställningsturerna, som pä grund av sin snabb-
16
tilausaj ¿linjoja kaikkiaan, 42, joiden pituus edestakaisin 
laskettuna oli yhteensä 9 276 km.
Erillinen sanomalehtikanto. Sanomalehtien kuljetusten 
nopeuttamiseen liittyvänä toimenpiteenä järjestettiin vuonna 
1958 useilla paikkakunnilla .sanomalehtien sunnuntaikanto. 
Sittemmin on sanotunlainen kanto järjestetty myös monelle 
sellaiselle paikkakunnalle, jonne sanomalehdet saapuvat 
normaaleilla postinkulj otuksilla. Vuosien 1959— 1961 aikana 
on lisäksi järjestetty joka päivä toimitettava erillinen sa­
nomalehtien (päivälehtien) kanto lähinnä paikkakunnille, 
jonne pääosa lehdistä saapuu varhain ja  huomattavasti ai­
kaisemmin kuin säännöllinen postinkanto voidaan aloittaa. 
Yksinomaan lehtien kantoa varten palkatut posti- ja  len- 
nätinlaitokseen yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevat 
kantajat suorittavat tämän erillisen lehtikannon sunnuntai-' 
ja  juhlapäivinä kokonaisuudessaan ja  arkisin • useimmissa 
tapauksissa. Arkipäivinä toimittaa kuitenkin erillistä lehti- 
kantoa vähäisessä määrin myös laitoksen varsinainen kan- 
tohenkilökumtä. Sunnuntai- ja  juhlapäivinä kannetaan vain 
ne lehtien numerokappaleet, joista posti- ja  lennätinlaitos 
saa erillisen kantomaksun,. jonka voi suorittaa joko tilaaja 
tai lehden julkaisija. Niissä .tapauksissa, joissa arkisin 
suoritettavaa erillistä lehtikantoa varten on- palkattu työ­
suhteessa. olevia ns. sanomalehdenjakajia, on muusta pos­
tinkannosta monessa tapauksessa voitu vähentää varsinaista 
postinkantohenkilökuntaa.
Kertomusvuoden loppuun mennessä eli yksityisoikeudelli­
sessa työsuhteessa olevan henkilökunnan joko kokonaan tai 
osaksi toimittama erillinen lehtikanto järjestetty 479 yli- 
toimipaikan ja  eriasteisen alitoimipaikan alueella. Tästä 
määrästä oli 262 eriasteista toimipaikkaa sellaisia, joiden 
alueella erillinen lehtikanto suoritettiin vain sunnuntai- ja  
juhlapäivinä. Vastaavat luvut olivat edellisenä vuonna 394 
ja  185. Sanomalehdenjakajien määrä oli kertomusvuoden 
lopussa yhteensä 1940, josta määrästä oli sunnuntai- ja 
juhlapäivinä kantoa toimittavia kantajia 898.
het har visat sig vara mycket , lämpliga för ■ detta ända- 
mal. Vid berättelseärets utgäng var antalet linjer där 
beställningsturer kördes sammanlagt 42 och deras längd, 
beräknad fram och ater, uppgick tili sammanlagt 
9 276 km.
Särskild tidningsutbärning. Som ett led i. ätgärderna 
tili fromma för snabb.are tidningstransporter ordnades 
under är 1958 p& mänga orter söndagsutbärning av tid- 
ningar. Sedermera har dylik. utbärning. ordnats ävempä. 
mänga sädana orter dit tidningarna anländer med mo.r-, 
mala postbefordringslägenheter. Under ären 1959—  
1961 har dessutom varje dag. ordnats en särskild ut- 
bärning av tidningar (dagstidningar), närmast pä sä­
dana orter dit största delen av tidningarna anländer 
tidigt, dvs. avsevärt tidigare än den tidpunkt da den 
normala postutbärningen kan börja. Denna särskilda 
tidningsutbärning ombesörjes under söndagar och hög- 
tidsdagar i sin helhet och under vardagarna i de fiesta 
fall av tidningsutbärare som post- och telegrafverket 
har anställt i privaträttsligt arbetsförhällande enbart- für 
att bära . ut tidningar. Under vardagarna utfördes 
emellertid särskild. tidningsutbärning .i begränsad omfatt- 
ning även 'av verkets egentliga utbämingspersonal. Under 
söndagar och högtidsdagar bäres emellertid endast de num- 
merexemplar av tidningar ut som post- och telegrafverket 
erhftller en särskild utbärningsavgift för. Denna avgift 
kan erläggas antingen av prenumeranten eller av tid- 
ningens utgivare. I  de fall da s.k. tidningsutdelare har 
anställts i arbetsavtalsförhällande för att sköta särskild 
tidningsutbärning under vardagar har det i mänga fall 
varit möjligt att minska den egentliga postutbärningsper- 
sonal som ti.digare har varit sysselsatt' med annan post- 
utbäming.
Vid berättelseärets utgäng hade särskild tidningsutbär­
ning som heit eller delvis utfördes av personal i privat­
rättsligt arbetsförhällande ordnats inom omräden som be- 
tjänades av 479t överordnade anstalter oeh underordnade 
anstalter av olika grader. Bland dessa var 262 anstalter 
av olika grader sädana som inom sina respektive omräden 
ombesörjde särskild tidningsutbärning endast under sönda­
gar ooh högtidsdagar. Motsvarande siffror var föregäende 
är 394 och 185. Antalet tidningsutdelare utgjorde vid 
berättelseärets slut 1940. Bland dem ombesörjde 898 ut­
bärning endast under söndagar och högtidsdagar.
Postinkuljetus rautateitse
Sen rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin, oli 
valtionrautateiden osalta 4 339 km. Rautatieliikennejärjes­
tetyn yhteydessä siirtyi 28. 5. postinkuljetuksen päätepiste 
Porvoon radalla Porvoon asemalta Porvoon Keskusta-nimi- 
selle seisakkeelle, mutta tämä ei vaikuttanut tariffikilomet- 
rimääriin.
Tämän lisäksi kuljetettiin tammi—huhtikuun aikana pos­
tia 45 km pituisella yksityisellä Hyvinkään— Karkkilan 
rautatiellä. Tämä kuljetus lopetettiin 30.4. Tällöin päät­
tyi loppuvuodesta 1873 alkanut maamme yksityisradoilla 
tapahtunut postinkuljetus, jolla vuoteen 1949 asti oli ollut 
joltinenkin merkitys. Tämän jälkeen se supistui ratkaise­
vasti liikenteen loppuessa Riihimäen—Lopen radalla mai-
Jamvagspostf bring
Langden av det jarnvagsnat dar post transporterades ut­
gjorde for statsjarnvagarnas del 4 339, km. I  samband 
med en regiering av jarnvagstrafiken flyttades den 28 maj 
andpunkfen for postbefordran pa Borgabanan fran Borg§, 
station till hallplatsen Borgh Centrum. Detta liar likval 
inte pavenkat antalet tariffkilometer.
Harjamte befordrades under tiden januari— april post 
langs den 45 km langa privata jarnvagen mellan Hyvinge 
och Karkkila. Denna postbefordran upphorde den 30 april. 
Harmed upphorde befordran av post pa privata jarnvagar 
i vart land. Den inleddes under slutet av ar 1873 och agde 
en viss' betydelse fram till §,r 1949. Harefter minskade den 
kannbar.t genom att trafiken namnda fi.r upphorde pa
nittuna vuonna, Rauman radan siirtyessä vuonna' 1950 val­
tiolle sekä- postinkuljetuksen loppuessa Loviisan radalla 
vuonna 1951 ja  Forssan radalla vuonna 1952.- Tämän jä l­
keen oli Hyvinkään—Karkkilan rata ainoa yksityisrautatie, 
jolla postinkuljetusta suoritettiin.
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus, 
joka vuoden 1958 huippuluvusta on kääntynyt postinkulje- 
tuksen maanteille siirtymisen vuoksi laskusuuntaan, oli ker­
tomusvuonna yhteensä 12.7 milj. km eli 2.8 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna.
Postinkuljetus vesitse
Postinkuljetus rannikkomerillämme ja  sisävesillämme on 
jatkunut suunnilleen entisessä laajuudessa. Rannikoilla 
ja  sisävesillä olevien postinikuljetuslinjojen, joita oli 
kaikkiaan 26, yhteenlaskettu pituus oli' 1506 km ja  
niillä suoritettujen kuljetusmatkojen pituus 0.28 milj. km. 
Kuljetus tapahtui 11 linjalla 'laivalla ja  15 linjalla moot­
toriveneellä.
Postinkuljetus lentoteitse
. Kotimaan lentolinjoilla tapahtui normaali postinkuljetus 
entiseen tapaan. Lentopostia kuljetettiin seuraavia paikka­
kuntia yhdistävällä lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joensuu, 
Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kokkola— Pietarsaari, Kuopio, 
Lappeenranta, Maarianhamina, Oulu, Pori, Rovaniemi, 
Tampere, Turku ja- Vaasa.
Tämän lentoverkon pituus .oli tammi— maaliskuussa 5-214 
km, huhti— lokakuussa 5 818 km ja  marras— joulukuussa 
4 946 km. Postia kuljetettiin normaalivuoroilla 0.295 milj. 
kg, jos kuljetettu kuorma lasketaan- samoin 'kuin edellisten 
vuosien -tilastoissa lentoyhtiöiden käyttämää laskutapaa 
noudattaen siten, että kuljetetut kuormat lasketaan rei- 
tei-fctäin, jolloin kuorma-, joka yhtäjaksoisessa lentokulje­
tuksessa tulee kuljetetuksi useampaa eri reittiä käyttäen, 
tulee vastaavasti postin määränä huomioiduksi useampaan 
kertaan. Mainittu määrä on 14.8 % pienempi samalla 
tavalla laskettua edellisen vuoden- vastaavaa määrää. Jos 
sitävastoin jokainen kuorma, joka luovutetaan lentoyh­
tiöiden kuljetettavaksi, huomioidaan vain ' yhteen kertaan 
riippumatta lähtö- ja  määräaseman välillä tapahtuvaan 
kuljetukseen kuuluvien eri reiteiksi katsottavien lento- 
osuuksien määrästä, on kertomusvuonna 'normaalivuoroilla 
kuljetetun postin määrä 0.236 milj. kg ja  edellisenä vuonna 
saman laskutavan mukaan 0.22-7 milj. kg, joten normaali- 
vuoroilla todella kuljetetun postin määrä on lisääntynyt
4.1 %. Näillä normaalivuoroilla kertyi tonnikilometrejä 
0.097 milj. eli 14.4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tähän vähentymiseen on osaltaan vaikuttanut sekä eräiden 
normaalivuorojen muuttuminen posti-lennoiksi (yhdistetyiksi 
matkustaja- ja  postilennoiksi) että -kertomusvuoden touko­
kuun alussa alkanut runsaan kuukauden kestänyt lakko,
hanan.mellän Riihimäki ooh Loppi, varpä Rauniohan an- . är 
1950 övertogs av staten och postbefordran -längs .Lovisaba.- 
nan u-pphörde är 1951 samt längs hanan tili Forssa är 
1952. Härefter var hanan- mellan Hyvinge ooh Karkkila 
den enda privata jämväg där postbefordran ägde rum.
Län-gden av den per järnväg befordrade pöstens trans- 
portväg. har minskat fran toppsiffran för är 1958 pä 
grund av att postbefordran alltmera har överförts tili lands- 
vägärna. Den sammanlagda hef-ordring-ssträekan uppgiok 
under berättelseäret -tili 12.7 milj. km och var därmed 
2.8 % kortare än äret förut.
1.7
Sjopostforing
Postbefordringen vid kusterna oeh pá insjoa-rna har 
fortgátt i ungefar saturna omfattning som forut. Den 
sammanlagda langden av -postbefordringslinjerna vid kus­
terna och -pá insjoarna, som till antalet var malíes 26, 
utgjorde 1 506 km och antalet postforda kilometer pá 
dessa linjer -uppgick till 0.28 milj. km. Transporten 
skottes pá 11 linjer med fartyg och pá 15 linjer med 
motorbátar.
Flygpostföring
Pä flyglinjerna inom landet utfördes normal postbe­
fordran säsom förut. Flygpost transporterades pä det 
nät av flyglinjer som förenar följande or-ter: Björneborg, 
Gamlakarleby— Jakobstad, Helsingfors, Ivalo, Joensuu, Jy­
väskylä, Kajaani, Kemi, Kuopio, Mariehamn, Rovaniemi, 
Tammerfors, Uleäborg, .Vasa, Villmanstrand och Äbo.
Längden av dessa flyglinjer var under tiden januari— 
mars 5 214 km, under -tiden a-pril— okto-ber 5 818 km och 
under -tiden november—december 4 946 km. Pä dessa lin­
jer .transporterades med ordinarie turer 0.295 milj. kg, 
om den befordrade lasten -beräknas pä samma sätt som i 
Statistiken över de föregäende ären. med användning av 
flygbolagens beräkningssätt, dvs. sä att den befordrade 
lastens storlek beräknas enligt rutt. Härvid blir en last 
som under oavbruten f-lygbefordran transporteras längs 
flera olika rutter pä motsvarande sätt beaktad som post- 
mängd flera ganger. Den ovannämnda mängden är 14.8 % 
mindre än motsvarande mängd under föregäende är, om 
denna beräknas pä samma sätt. Om däremot varje last 
som överlämnas -tili flygbolagen för befordran- beaktas 
blott en gäng, oberoende av det antal andelar i form av 
flygbefordran som ingär i fcransporten mellan avgängs- 
och hestämmelsestationerna och som bör anses säsom 
särskilda rutter, utgör. den mängd post som under berät­
telseäret transporterades ; med de ordinarie turerna 0.236 
milj. kg, medan mängden under föregäende är, -beräknad 
pä samma sätt, utgjorde 0.227 milj. kg. Den-mängd post som 
verkligen har transporterats -med de ordinarie turerna har 
därför ökat med 4 .1% . Antalet tonki-lometer pä dessa ordi­
narie turer var 0.097 milj., dvs. 14.4 % mindre än under 
föregäende är. Till denna nedgäng har för sin del med-
3 4403— 62/2,108
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joka lamautti osaksi matkustajaliikenteen ja  postilennot 
kokonaan.
Tila/uspostilennot. Kertomusvuoden aikana jatkettiin 
vuonna 1958 aloitettuja määrätyille paikkakunnille suoritet­
tavia sanomalehtien lentokuljetuksia, joista lehdet normaalien 
kuljetusmaksujen lisäksi maksavat säädetyn lisäkorvauksen. 
Kuljetukset tapahtuivat kertomusvuoden alussa entisillä 
reiteillä Helsinki—Kuopi o, Helsinki—Vaasa-, Helsinki— Oulu 
— Helsinki ja  Helsinki— Kemi— Helsinki. Huhtikuun ajan 
suoritettiin kuljetus välillä Helsinki— Kemi DC-3-tyyppisen 
koneen asemesta isommalla Convair-tyyppisellä koneella ja  
vastaavasti käytettiin reitillä Helsinki— Oulu Convair- 
koneen asemesta pienempää DC-3-tyyppistä konetta. Tou­
kokuussa vallinneen lakkotilanteen jälkeen suoritettiin kul­
jetukset kesäkuun alkupuolelta lokakuun loppuun samoin 
kuin kertomusvuoden tammi— maaliskuussa. Marraskuun 1 
pnä tapahtui liikenteessä oleellisia muutoksia. Reitillä 
Helsinki— Oulu otettiin käyttöön DC-3-tyyppin-en kone ja 
Convair-koneella ruvettiin liikennöimään reittiä Helsinki—  
Oulu— Rovaniemi. ■ Samalla ' lakkautettiin liikennöiminen 
reittiosuudella Oulu— Kemi siihen liittyvine autokuljetuksi- 
neen välillä Kemi—'Rovaniemi. Kemiin tapahtunut kulje­
tus korvattiin autolla tapahtuvalla kuljetuksella välillä 
Oulu— Kemi, jolta on edelleenkin välitön jatkoyhteys 
autolla Tornioon. Paluusuuunassa reitillä Kemi— Helsinki 
ta/pahtunut kuljetus muutettiin toimitettavaksi reitillä 
Kemi— Rovaniemi— Helsinki. Lisäksi järjestettiin postilen- 
tokuljetukset reiteille Kuopio— Helsinki ja  Vaasa— Hel­
sinki sekä otettiin reitillä Helsinki— Kuopio käyttöön 
isompi Convair-tyyppinen kone. Marraskuun alusta lukien 
kaikki Helsinkiin suuntautuvat postilennot ovat yhdistettyjä 
matkustaja- ja  postilentoja, joissa postin kuljettamiseen 
on varattu kiinteä tilavuus- ja  painokiintiö. Postilentojen 
ulottamisella Rovaniemelle asti on kertomusvuoden aikana 
entisestään nopeutettu Pohjois- ja  Etelä-Suomen välisiä 
yhteyksiä.
Kaikilla mainituilla reiteillä on Helsingistä lähtevissä 
koneissa posti- ja  -lennätinlaitoksella ollut lehtikuljetuksen 
lisäksi varattuna kiintiöt myös muun postin kuljetukseen. 
Helsinkiin suuntautuvilla reiteillä on posti- ja  lennätinlai­
toksella ollut marraskuun 1 päivästä lukien käytettävis­
sään ■ välillä Rovaniemi— Helsinki 4 300 kg ja  muilla rei­
teillä 1 600— 1 800 kg suuruiset kiintiöt.
Kertomusvuoden aikana näillä reiteillä kuljetettiin sano­
malehtiä ja  muuta postia yhteensä 3.68 milj. kg, mikä on
13.6 %  pienempi edellisen vuoden vastaavaa määrää. Ton­
nikilometrejä kertyi 1.71 milj. eli 1.7 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Määrien vähentymiseen on vaikuttanut 
runsaan kuukauden kestänyt lakko.
Lisäksi kuljetettiin postia tilapäisesti kelirikkoaikana 
linjalla Oulu— Hailuoto— Oulu 11315 kg ja  Turun saaris­
tossa 127 kg eli yhteensä 11 442 kg.
Lentoteitse kuljetetun postin- kokonaismäärä kohosi kaik­
kiaan -3.93‘ milj. kiloon, mikä on 12.6 %  vähemmän kuin 
edellisenä vuonna, jos vuoden 1960 määränä pidetään 4.5 
milj. kg, joka on laskettu edellä selostetulla uudella ta­
valla.
verkat bäde det faktum att en del ordinarie turer ändra- 
des till postturer (kombinerade passagerar- ooh postturer) 
och den strejk som begynte i början av maj under berät- 
telseäret och pägiek drygt en mänad samt delvis lamslog 
passageTartrafiken- och -totalt hindrade -postflyget. • •
BestöXlnvngsposttv/rer. Under berättelseäret fortsatte de 
under är 1958 införda transporterna av tidningar per flyg 
tili. vissa or-ter. Tidningarna erlägger för dessa transporter 
jämte de nórmala befordringsavgifterna en stadgad till- 
läggseTsättning. Transporterna ägde under början av be- 
rättelseäret rum pä de rutter som tidigare hade fagits i 
bruk, nämligen linjerna Helsingfors— Kuopio, Helsingfors 
— Vasa, Helsingfors— Uleäborg— Helsingfors och Helsing­
fors— Kemi—Helsingfors. Under april skedde transporten 
pä sträckan Helsingfors—Kemi med ett större pian av 
typen Convair i stället för med ett pian av -typen DC-3.
I  stället användes pä rutten Helsingfors—Uleäborg ett 
mindre -pian av -typen- DC-3 som ersättare för Gonvair- 
planet. Efter • strejken i maj ägde transporterna under 
tiden frän början av juni tili slutet av oktober rum pä 
Samina sätt som under tiden januari—mars. Den 1 n-ovem- 
bér skedde väsentliga ändringar i trafiken-, Ett pian av 
typen DC-3 togs i bruk pä rutten Helsingfors—Uleäborg 
och ett Convairplan sattes in pä rutten Helsingfors— Uleä­
borg—Rovaniemi. Sa-mtidigt u-pphörde trafiken pä sträckan 
Uleäborg— Kemi- jämte de därtill anslutna biltransporterna 
pä sträckan Kemi—Rovaniemi. Transporterna tili Kemi 
ersattes med biltransporter pä sträckan Uleäborg— Kemi. 
Frän Kemi gär alltjämt en biltransport omedelbart vidare 
tili Torneä. De tidigare transporterna i motsatt riktning 
pä rutten Kemi— Helsingfors ändrades, sä att de därefter 
befordrades pä rutten Kemi— Rovaniemi— Helsingfors. 
Dessutom infördes flygbefordran av -post pä rutterna Kuo­
pio— Helsingfors och Vasa— Helsingfors. Pä rutten Hel­
singfors— Kuopio -togs ett 'större pian av typen Convair 
i bruk. Sedan början av november är alla -postturer 
tili Helsingfors kombinerade passagerar- och ' postturer. 
Vid dessa har en1 konstant volym- och viktkvot förbehällits 
för postbefordran. Genom att postflygets turer har ut- 
sträckts ända tili Rovaniemi har under berättelsearet ännu 
snabbare förbindelser än förut ska-pats mellan norra och 
södra Finland.
‘Utöver tidningstransporterna förbehöll sig post- och 
telegrafverket pä -samtliga nämnda rutter bestämda kvoter 
för transport av annan • post i alla plan som startade i 
Helsingfors:. Pä rutterna -tili Helsingfors disponerade 
post- och telegrafverket sedan den 1 november pä rutten 
Rovaniemi—Helsingfors en lastningskapacitet av 4 300 kg 
och pä övriga rutter kvoter pä 1 600— 1 800 kg.
Under berättelseäret befordrades pä dessa rutter -tid­
ningar -och annan post med en sammanlagd vikt av 3.68 milj. 
kg, vil-ket är 13.6 %  mindre än motsvarande mängd under' 
föregäende är. Antalet tonkilometer var 1.71 milj., dvs. 
1.7 %  mindre än under föregäende är. Denna nedgäng i 
de. befordrade mängderna berodde pä den- strejk som- pä­
giek under mer än en mänad.
Dessutom befordrades tillfälligt. under men-förestiden
II  315 kg post pä -linjen Uleäborg—Karlö— Uleäborg och 
127 kg i Äbo skärgärd, dvs. inalles T l 442 kg.
Den totala mängden post som transporterades per flyg 
steg tili sammanlagt 3.93 milj. kg, vilket är 12.6 % 
mindre än under föregäende är, om den mängd som be­
fordrades under är 1960 anses utgöra 4.5 milj. kg, varvid 




Käsiteltyjen postilähetysten määrä, oli kertomusvuonna 
kaikkiaan 996.1 milj. Luku on 3.8 % suurempi kuin edel­
lisenä vuonna. Kasvuprosentti oli kotimaisen liikenteen 
kohdalla 3.3 ja  ulkomaisen liikenteen kohdalla 10.5.- ' • •
Kaikista postilähetyksistä oli sanomalehtien osuus 62.7 %, 
kirjelähetysten 35.9 % , pakettien 1.2 % ja  posti- ja  posti­
ennakko-osoitusten 0.3 %. . Virkalähetysten osuus kaikista 
lähetyksistä oli kertomusvuonna 4.7 % eli sama kuin edel­
lisenä vuonna.
Tavalliset lähetykset ja sanomalehdet
Tavallisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 984.6 milj., 
mikä on 98.8 % kaikista postilähetyksistä. Näistä oli mak- 
sunalaisia lähetyksiä 942.0 milj. ja virkalähetyksiä
42.5 milj. Tavallisia kirjeitä käsiteltiin 193.4 milj., risti- 
siteitä 133.1 milj., postikortteja 21.9 milj., paketteja
10.9 milj., pikkupaketteja 1.1 milj. ja  fonopostlähetyksiä 
2 652 kpl. Suhteellisesti eniten lisääntyivät ristisiteet,
15.6 %  ja  kirjeet, 7.7 % . Ristisiteistä taas lisääntyivät 
eniten joukkoristisiteet, nim. 25.9 %.
Maksunalaisista kirjeistä oli osittain tai kokonaan 
maksamattomia 0.27 milj. eli 0.17 % . Vastaava prosentti­
luku oli kotimaisten kirjeiden kohdalla 0.1.6, ulkomaille 
lähetettyjen 0.29 ja ulkomailta tulleiden 0.20.
Postin kuljetettavaksi jätettyjen sanomalehtien määrä 
oli 587.2 milj., mikä on 1.6 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Muihin Pohjoismaihin lähetettiin ns. julkaisijan- 
ristisiteinä —  sisältyen ristisiteiden numerotietoihin —
5.1 milj. lehteä. Posti- ja  lennätinlaitoksen välityksellä 
suoritettujen sanomalehtitilausten määrä oli yhteensä 
0.39 milj. ja  näiden tilaushinnat 523. milj. markkaa.
, Kirjatut lähetykset
Kirjattuja lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 8.0* milj., 
mikä on 6.4 % suurempi määrä kuin edellisenä vuonna. 
Lisäysprosentti oli maksunalaisten lähetysten' kohdalla 
3.7 ja  virkalähetysten kohdalla-10.7. Maksunalaiset kir­
jeet lisääntyivät 5.3 %  ja  virkakirjeet 10.6 %. Vuosikym­
menen laskusuunnassa ollut maksunalaisten pakettien 
määrä, joka jo vuonna 1960 kääntyi lievään, 2.8 % :n  
nousuun, lisääntyi myös kertomusvuonna —  tosin vain 
0.3 % . Virkapaketit sensijaan lisääntyivät kokonaista
12.9 %.
Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset
Vakuutettuja ja  määräarvoisia lähetyksiä käsiteltiin 
0.84 milj., josta oli 94.2 %  virkalähetyksiä. Kasvu edel-
POSTFORSANDELSERNA
Antalet behandlade postforsiindelser utgjorde under 
berattelsearet inalles 996.1 milj. Denna siffra ar 3.S %  
storre an under foregdende dr. Okningen uppgick i frdga 
om trafiken inorn landet till 3.3 %  och i fraga om tra- 
fiken pa utlandet till 10.5 .
Tidningarna utgjorde 62.7 %  av det • totala antalet 
postforsandelser, .brevforsandelserna 35.9 %, paketen
1.2 % samt post- och . postforskottsanvisningarna 0.3 %. 
Antalet tjansteforsandelser uppgick under berattelsearet 
till 4.7 %  av det sammanlagda antalet forsandelser. 
Detta procenttal var darmed detsamma som under fore- 
gaende ar.
Vanliga forsandelser och tidningar
Vanliga forsandelser behandlades till ett antal av sam- 
manlagt 9S4.6 milj., vilket ar 9S.S %  - av samtliga post­
forsandelser. Harav var 942.0 milj. portopliktiga for- 
sandelser och 42.5 milj. tjansteforsandelser. Vanliga.brev be­
handlades till ett antal av 193.4 milj. och likasa 133.1 milj. 
korsband, 21.9 milj. postkort, 10.9 milj. paket och 1.1 
milj. smapaket samt 2 652 fonopostforsandelser. Relativt 
sett okade antalet korsband mest, dvs. med 15.6 %  och 
darnast antalet brev, som okade med 7.7 % . Bland kors- 
banden ater okade antalet masskorsband mest, dvs. med
25.9 %.
Bland de portopliktiga breven var 0.27 milj., dvs. 
0.17 % , helt eller delvis obetalda. Motsvarande procent­
tal i fraga om brev inom landet var 0.16, i fraga om 
brev till utlandet 0.29 och i frdga om brev som hade 
anlant frdn utlandet 0.20. ;
Antalet till postbefordran inliimnade tidningar utgjorde
587.2 milj; Denna siffra ar 1.6 %  storre an motsvarande 
antal under fbreg&ende ar. Till de ovriga nordiska lan- 
derna sandes sasom s.k. utgivarkorsband —  inberiiknade 
i sifferuppgifterna for korsbanden —  5.1 milj. tid­
ningar. Antalet tidningsprenumerationer genom formedling 
av post- och telegrafverket utgjorde sammanlagt 0.39 
milj. och prenumerationsavgifterna for dem uppgick till 
523 milj: mark.
Rekommenderade forsandelser
Antalet behandlade rekommenderade forsandelser var 
sammanlagt 8.0 milj., vilket ár 6.4 %  mera an under 
fbregáende ar. Okningen i fr&ga om portopliktiga for- 
sandelser var 3.7 %  och i-, fraga, om tjansteforsandelser
10.7 %. Antalet portopliktiga brev okade med 5.3 %  
och antalet tjanstebrev med 10.6 %: '.Antalet portoplik­
tiga paket hade stadigt-sjunkit under' ett decenniúm, men 
harvidlag kunde redan under dr 1960 noteras en mindre 
okning med 2.8 %. Antalet paket av detta slag okade 
aven under berattelsearet —  visserligen blott med 0.3 %. 
Antalet tjanstepaket daremot okade med hela 12.9 %.
Assurerade försändelser och försändelser med angivet. 
värde
. .Assurerade försändelser och försändelser med angivet 
värde behandlades till ett antal av 0.S4 milj. Härav var
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lisestä vuodesta oli 2.0 %. Maksunalaisten lähetysten 
kohdalla oli kasvuprosentti 2.6 ja  virkalähetysten koh­
dalla 1.9. Pakettien määrissä tapahtui huomattava lisäys. 
Maksunalaisten pakettien määrä kasvoi 15.8 %  ja virka- 
pakettien 9.2 %. ■
Maksunalaisten lähetysten vakuutusmäärä oli 2.6 mil­
jardia ja  virkalähetysten arvomäärä 1 153.5 miljardia 
markkaa. Edellinen luku on 22.5 %  ja jälkimmäinen
11.9 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Posti- ja postiennakko-osoitukset
Posti- ja postiennakko-osoitusten määrä oli kaikkiaan 
2.6 milj. ja  niiden yhteenlaskettu rahamäärä 27.0 miljar­
dia markkaa. Edellinen luku on 1.0 %  pienempi ja jä l­
kimmäinen 2.4 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. K oti­
mainen liikenne laski 1.2 %  ja ulkomainen liikenne, joka 
on edelleen ollut vain ulkomailta Suomeen suuntautuvaa, 
lisääntyi kokonaista 28.3 %.
Postiennakkolähetykset
Postiennakkolähetysten määrä 2.9 milj. on 0.3 %  suu­
rempi kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan oli kirjelähetyk- 
sistä ja  paketeista pantu maksettavaksi- postiennak­
koa 6.9 miljardia markkaa eli 9.2 %  enemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Lunastamatta jääneitä kotimaassa pa­
lautettuja postiennakkolähetyksiä oli 0.14 milj. ja  niiden 
yhteenlaskettu ennakkomäärä oli 0.46 miljardia markkaa.
Kun postiin maksetut ennakkomäärät toimitetaan pos­
tiennakko-osoituksena tai postiennakkotilillepanona, si­
sältyvät ne kaikkiin niihin numerotietoihin, joita tässä 
kertomuksessa on posti- ja postiennakko-osoituksista tai 
tilillepanoista.
Perillesaamattomat lähetykset
Perillesaamattomina palautettiin lähtöpaikkaansa kai­
kista kotimaassa postiinjätetyistä lähetyksistä yhteensä 
662 194 lähetystä, mikä luku on tasan 17 %  suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Näistä ja osittain suoraan osoitetoimi- 
paikoista sai posti- ja  lennätinhallituksen tiedustelu- 
jaosto perilletoimitettavakseen 65 538 lähetystä, joista 
vielä saatiin perilletoimitettua 12 368. Näinollen jä i lo ­
pullisesti perillesaattamatta 53 170 lähetystä, mikä on 
0.15 °/oo kaikista kotimaassa postiinjätetyistä maksun- 
alaisista lähetyksistä.
Ulkomailta Suomeen osoitetuista lähetyksistä palautet­
tiin perillesaamattomina lähtöpaikkaansa 52 702, mikä 
on 3.3 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna.
94.2 %  tjänsteförsändelser. ökningen ‘ sedan föregäende 
är utgjorde 2.0 %. I  frägä om antalet portopliktiga för ­
sändelser utgjorde ökningen 2.6 %  och i fräga -om anta­
let tjänsteförsändelser 1.9 %. Antalet paket ökade kräf­
tigt. Antalet portopliktiga paket ökade med 15.S %  öch 
antalet tjänstepaket nied 9.2 %.
Assuransbeloppet för de portopliktiga försändelserna 
var 2.6 miljarder mark och det angivna värdet för 
tjänsteförsändelserna utgjorde 1153.5 miljarder mark. 
Den förra siffran är 22.5 %  ocih den senare 11.9 % större 
än ett är tidigare.'
Post- och postförskottsanvisningar
Antalet post- och postförskottsanvisningar uppgick tili 
sammanlagt 2.6 milj. och deras sammanlagda penning- 
värde var 27.0 miljarder mark. Den förstnämnda siffran 
är 1.0 % mindre och den senare 2.4 %  större än under 
föregäende är.. Trafiken inorn landet minskade med
1.2 %  och trafiken pä utlandet, som alltjämt gätt endast 
i riktning frän utlandet till Finland, visade en kräftig 
ökning med 28.3 %.
Postförskottsförsändelser
Antalet postförskattsfö'rsändelser 2.9 milj. är 0.3 % 
större än under föregäende är. Brevförsändelser och 
paket hade äsatts postförskott om inalles 6.9 miljarder 
mark eller 9.2 %  mera än under föregäende är. Antalet 
icke utlösta, inom landet returnerade postförskottsförsän­
delser var 0.14 milj. och deras sammanlagda postför- 
skottsbelopp utgjorde 0.46 miljarder mark.
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändes med 
postförskottsanvisningar eller postförskottsinbetalnings- 
kort är de inräknade bland alla de sifferuppgifter för post- 
och postförskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar 
som ingär i denna berättelse.
Obeställbara försändelser
•Till avgängsorten ätersändes av alla inom landet 
för postbefordran inlämnade försändelser inalles 662 194 
försändelser säsom obeställbara. Detta antal är jämnt 
17 % större än under föregäende är. Av dessa och delvis direkt 
frän adressanstalterna inkom 65 538 försändelser tili post- 
oeh. telegrafstyrelsens reklamationssektion för frambeford- 
ran. Av dem künde ännu 12 368 frambefordras. Sä- 
lunda äterstodo -53 170 slutgiltigt obeställbara försändelser. 
Detta antal utgör 0.15 °/oo nv alia tili postbefordran inom 
landet inlämnade portopliktiga försändelser.
Av de frän utlandet till Finland adresserade försändel­
serna returnerades 52 702 säsom obeställbara, vilket är




Laitoksen lennätinverkko käsitti kahden viime vuo­
den aikana seuraavan määrän yhteyskilometrejä:
PUHELINVERKKO
Paikallisverkot
Laitoksen puhelinverkostossa oli vuoden 1961 päät­
tyessä 1 694 paikallisverkkoa. Käytössä olevien tilaajajoh­
tojen pituus oli 200 006 km, johtimien' pituus • 396 656 km 
ja  tilaajapylväslinjojen pituus 22 570 km.
III TELENÄTET
Verkets telegrafnät omfattade under de tvá señaste 








Verket ägde vid utgängen av är 1961 inalles 1 694 lo- 
kalnät. De i bruk värande äbonnentledningarnas längd var 
200 006 km, trädarnas längd 396 656 km ooh abonnentstolp- 
linjernas längd 22 570 km.
TELEGRAFNÄTET
keinoyhteyksiä —  konstgjorda förbindelser ....................................................... ............
avojohtokantoaaltojärjestelmissä —  bärfrekvensförbindelser pä luftledningar . .








Laitoksen kauko- ja  verkkoryhmäverkkoihin kuuluvien 
pylväslinjojen, kaapeleiden; käytössä olevien johtojen ja 
johtimien pituudet vuosina 1960 ja 1961 näkyvät seu- 
raavasta asetelmasta.
Pjärr- och nätgruppsnäten
Längden av de tili verkets fjärr- och nätgruppsnät 
hörande stolplinjema, kablarna, de i bruk varande led- 
ningama och ledningsträdarna under ären 1960 och 1961 
framgär av följande sammanställning.
Pylväslinjojen ja  kaapeleiden pituudet km:ssä 
Stolplinjemas och kablarnas längd i km
pylväslinjoja —  stolplinjer . j ................................................................................................
maakaapeleita —  jordkablar ..................................... : .................................. ......................
merikaapeleita —  sjökablar .................................................................................................
ilmakaapeleita —  luftkablar .................................................................................................
radiolinkkejä —  radiolänkar ............................................................................... ...............
Yhteensä — Summa
1960 1961
27 634 29 074




31 673 33 393
Äänitaajuuskäytössä olevien johtojen ja  yhteyksien pituudet km:ssä 
De i bruk varande, talfrekventa ledningarnas och förbindelsernas längd i km 
kaksijohtimisia avojohtoja pylväslinjoilla —  dubbelträdiga luftledningar pä
stolplinjer .....................................................................................................................................
yksijohtimisia avojohtoja pylväslinjoilla —  enkelträdiga luftledningar pä
stolplinjer ................................................................................ .....................................................
yksijohtimisia merikaapeleita —  enkelträdiga. sjökablar ...........................................
kantajohtoja maakaapeleissa —  stamledningar i jordkablar ...................................
kantajohtoja merikaapeleissa —  stamledningar i sjökablar .................. ................
kantajohtoja ilmakaapeleissa —  stamledningar i luftkablar .......................................
keinoyhteyksiä. pylväslinjoilla —  konstgjorda förbindelser pä stolplinjer ..........
keinoyhteyksiä maakaapeleissa —  konstgjorda förbindelser i jordkablar ..........
keinoyhteyksiä merikaapeleissa —  konstgjorda förbindelser i sjökablar . . . . . .
keinoyhteyksiä ilmakaapeleissa —  konstgjorda förbindelser. i luftkablar ..........
Yhteensä —  Summa
Kantoaaltoyhteyksien pituudet km:ssä —  Bärfrekvensförbindelsernas längd i km 
kantoaaltoyhteyksiä yksinomaan kaapeleissa —  bärfrekvensförbindelser enbart i
kablar ................................................................................................................................... ..
kantoaaltoyhteyksiä yksinomaan tai osittain avojohdoilla —  bärfrekvensförbin-
delser enbart eller delvis pä luftledningar ...........................................................................
kantoaaltoyhteyksiä radiolinkeissä —  bärfrekvensförbindelser i radiolänkar . . . .
Kaikkiaan — Totalsumma
Johdinpituudet km:ssä —  Trädlängden i km
koaksiaalikaapeleissa (putkikin) —  i koaxialkablar (rörkm) ...............................
kupariavojohdoissa —  i luftledningar av koppar ......................................... ..................
teräskupariavojohdoissa —  i luftledningar ay stälkoppar ...........................................
rauta-avojohdoissa —  i luftledningar av järri ................................................................
maakaapeleissa —  i jordkablar ........................................... , . . . ............... ........................
merikaapeleissa —  i sjökablar ........ .............................. .....................................................
ilmakaapeleissa —  i luftkablar ............................................................: ..............................
Yhteensä — Summa
131 646 137 098
290 _
77 77
22 042 23 689
2 S30 2 926
3 434 3 823
49 857 50 451
5 140 5 310
715 728
478 522
216 509 224 624
186 256 236 650
196 814 210 383
324 324
599 903 671 981
4 597 5 257
167 345 173 729
18 4S0 20 231
77 S10 ’ 80 236
117 650.1) 132 464i)
15 094 • 15 334
13 780 ' 14 427
414 756 441 678
') Lukuun lisätty koaksiaalikaapeleiden täytenelikiertelden johdinkm-määrä. — Summan inkluderar trädlängden av koaxialkablarnas fyllnads- 
fyrskruvar 1 km. *'
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SUORITETUT TYÖT
Kaukokaapeli-, kantoaalto- ja verkkosuunnittelu- 
työt
Kaukokaapelit
Kertomusvuoden aikana laskettiin kaukokaapeleita pu- 
helinrakennuspiirin toimesta seuraavasti: Vuonna 1960; 
aloitettu kaapelinlaskutyö välillä Kouvola— Lappeenranta' 
— Rapattila saatettiin päätökseen laskemalla tälle välille 
koaksiaalikaapelia 87 km. Yhteistoiminnassa valtionrau­
tateiden kanssa laskettiin pienkoaksiaalikaapelia välille 
Mikkeli— Otava ja ' Mäntyharju:—Kouvola 72 km. Yh­
dessä valtionrautateiden kanssa saatettiin pieriputkiseii 
koaksiaalikaapelin jatkamistyöt loppuun välillä Pieksämäki 
— Mikkeli ja  aloitettiin välillä Mikkeli— Kouvola. Lisäksi 
laskettiin Tampereella koaksiaalikaapelia 4 km. Kanto­
aalto- ja  verkkoryhmätyyppisiä sisäänottokaapeleita lasket­
tiin kaukokaapelien yhteydessä yhteensä 21 km, ja  omien 
töiden yhteydessä laskettiin muiden valtion laitosten ja 
toimiluvanalaisten puhelinlaitosten kaapeleita n. 20 km. Väli- 
vahvistinasemarakennuksia valmistui vuoden aikana välille 
Lahti— Kouvola 7 kpl . ja  välille Jämsä—Jyväskylä 5 kpl. 
Lisäksi asennettiin välille Kouv.ola— K otka. pienkoaksiaali- 
kaapelin välivahvistimiaVarten' maahan upotetut vahvistin- 
kotelot.
Kertomusvuoden lopussa oli- posti-' ja  lennätinlaitoksen 
verkoissa kaukokaapeleita yhteensä 3 416 km, joista oli 
907 km merikaapeleita.
UTFÖRDA ARBETEN . .. . , •
Projektering av fjärrkablar, bärvagsanläggningar 
och telefonnät
Fjärrkablar * •
Under berättelseäret nedlades genom försorg av telefon- 
byggnadsdistriktet fjärrkablar pä följande ."sträckor: Iva- 
belarbetet pä sträckan Kouvola— Villmäristrand—-Rapattila, 
som liade päbörjäts under är 1960, slutfördes genom att 
87 km koaxialkabel .nedlades pä denna sträcka. I- sam- 
arbete med statsjärnvägarna nedlades 72 km miniatyr- 
koaxialkabel pä sträckorna S :t  Michel— Otava och Mänty- 
harju— Kouvola. I  samarbete med statsjärnvägarna slut­
fördes arbetena pä en fortsättning av miniatyrkoaxialka- 
beln pä sträckan Pieksämäki— S :t  Michel och motsvarande 
arbeten inleddes pä sträckan S :t Michel— Kouvola. Dessu- 
tom nedlades 4 km koaxialkabel i Tammerfors. lnalles 
nedlades i samband med f  järrkablarna 21 km intagskablar 
av bärvägs- och nätgruppstyp. I  samband med verkets 
egna arbeten nedlades c. 20 km kablar för andra statliga 
verk ooh telefoninTättningar med koncession.1 Under, äret 
blev 7 st byggnader för mellanförstärkarstationer färdiga 
pä sträckan Lahti—Kouvola och 5 st. pä sträckan Jämsä— 
Jyväskylä.' Dessutom inmonterades pä sträckan Kouvola—  
Kotka förstärkardosor för miniatyrkoäxialkabellinjens mel- 
lanförstänlkare. Dessa förstärikardosor ‘ gräivdes ned i  jor- 
den.
Yid berättelseärets slut omfattade • post- och telegrafver- 
kets nät s.ammanlagt .3416 km fjärrkablar. Därav var 
907 km sjökablar.
Kantoaaltolaitteet
Kertomusvuonna jatkettiin koaksiaalikaapeleihin liitty­
vien kantoaaltojärjestelmien asennustöitä väleillä Lahti—  
Kouvola ja  Kouvola—Kotka sekä saatettiin kantoaaltolaib 
teiden asennustyöt päätökseen välillä Orivesi— Jämsä— 
Jyväskylä.
Vuoden lopussa oli .koaksiaalikaapeleissa käytössä yh­
teensä 1 080 -kaukoyhteyttä vastaten 134 158 yhteyskm. ■
Asennustyöt välillä Helsinki— Turku olevien kaukokaape­
lien siirtokyvyn suurentamiseksi sekä Länsi-Uudenmaan yh­
teyksien lisäämiseksi saatettiin pääosiltaan valmiiksi vuo­
den loppuun mennessä. . .
Kertomusvuonna otettiin liikenteeseen. 12 lisäyhteyttä 
ulkomaille. Kotimaan liikenteeseen otettiin kaapelijärjes- 
telmissä 24 yhteyttä välille Kouvola—Kausala ja ,  60. yh­
teyttä välille Helsinki—Turku. Lisäksi otettiin kotimaan 
liikenteeseen' 8 kpl 3-k'anavaisia sekä 2 kpl 12-kanavaisia 
avo j ohtoj är j  estelmiä.
Bärvägsanläggningar
Under berättelseäret fortsatte arbetena med monteringen 
av. bärvägssystem i anslutning tili koaxialkablarna pä 
sträckorna Lahti—Kouvola och Kouvola—Kotka. Dessutom 
slutfördes arbetena med inmonteringen av bärvägsanlägg­
ningar pä sträckan Orivesi— Jämsä— Jyväskylä.
Vid ärets slut, .var sammanlagt 1 080 f  järrledningar, 
vilket motsvarar 134 158. förbindelsekm, i. bruk i koaxial­
kablarna.
Mpnteringsarbetena i syfte att oka överföringskapacite- 
ten hos f  järrkablarna pä sträckan Helsingfors— Äbo samt 
för. ökning av antalet förbindelser med västra Nyland 
slutfördes i huvudsak före ärets utgäng.
Under berättelseäret togs 12 nya förbindelser med ut- 
landet i bruk. För telefontrafiken inom landet togs inom 
kabelsystemen 24 förbindelser i bruk pä-sträckan Kouvola 
— Kausala och 60 förbindelser pä sträckan Helsingfors—  
Äbo. Dessutom togs för trafiken inom landet 8 st luftled- 
ningssystem med 3 kanaler samt 2 st med 12 kanaler 
i bruk .■
NätprojekteringV erkkosuunnittelu
Vuoden aikana verkkosuunnittelutyöt kohdistuivat yhteen 
täydelliseen , verkkoryhmään ja  19 solmualueeseen. Sen li­
säksi suoritettiin kertomusvuonna perustettavaksi hyväksyt­
tyjen 112 puhelinaseman sekä teknillisessä että taloudelli­
sessa mielessä sopivimman paikan määrääminen.'"
Nätprojekteringsarbetena under äret gällde en fullstän- 
dig nätgrupp och 19 knutomräden. Därjämte fastställdes 
de säväl i tekniskt som i ekonomiäkt avseende lämpligaste 
platserna för 112 telefonstationer, vilkas inrättande under 
berättelseäret' häde godkänts. ' ' ‘  j
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Puhelinlaboratorio
'■ Posti- ja  lennätinhallituksen puhelinlaboratorio suoritti 
kertomusvuonna 940 erilaista. ■ vastaanotto-, tutkimus- ja  
mittaustehtävää. Työt koskivat laitokselle hankittujen 
tarvikkeiden ja  laitteiden tarkastusta ja  mittausta (110 
työtä), johtomittguksia ja  suunnittelutöitä sekä' kaapelien 
tasaustöitä (83), -kantoaaltolaitteiden korjaus-, muutos- ja  
mittaustöitä (451), mittauslaitteiden korjaustöitä (259) 
sekä- sekalaisia korjaus- ja  kokeilutöitä (30). Vuoden 
kuluessa pidettiin puhelinlaboratoriossa yhdet avojohto- 
kantoaal-totekniikkaa koskevat kurssit, joihin opettajina ja  
oppilaina osallistui yhteensä 66 henkilöä. •
Kaukoavojohtojen sekä verkkoryhmä- ja paikallis­
verkkojen rakennus- ja kunnossapitotyöt
Kauko- ja verkkoryhmäavojohdot
Vuoden aikana rakennettujen ja  purettujen kauko- ja 
verkkoryhmäavojohtojen pituudet selviävät allaolevasta 
taulukosta.
Telefonlaboratoriet
: Post- och. telegrafstyrelsens telefonlaboratorium utförde 
under berättelseäret 940 olika uppdrag som gällde inottag- 
ning av varor samt undersökningar och mätningar. Arbe- 
tena omfattade granskning och mätning . av . f  örnödenheter 
och anläggningar som hade inköpts -för verkets - räkning 
(110 arbeten), mätning av ledningar och projekterings- 
arbeten samt balansmätning av hablar (83)-, reparationer, 
ändringar- och mätningar av bärvägsanläggningar. (451), 
reparationer av mätningsanläggningar (259) samt diverse 
reparationer och experiment (30). Under. äret hölls vid 
telefonlaboratoriet en kurs i bär.vägsteknik för luft-led- 
ningar.' Antalet lärare och elever vid denna kurs -var sam- 
inanlagt 66. -
Byggnad och underhäll av luftledningar för fjärr- 
trafik samt nätgrupps- och lokala nät -
Luftledningar för fjärr- och nätgruppstrafik
Längden av de linjer av luftledningar för fjärf- och 
nätgruppstrafik • som byggdes respektive togs ned under 
äret framgär av -tablän här nedan.
Cu 3 Cu 2.5 FeCu+CdCu Fe . Yhteensä
Summa
parikm — parkm
Rakennettu ja lunastettu — Byggda och inlösta ........ 1971 2 392 1 023 2 923 8 309
Purettu — Nedtagna .......................................................... .675 495 148 1539 2 857
Muutos — Förändring ........................................................ 1 296 1 897 875 1384 5 452
Taulukkoon sisältyvä rakennettujen kaukoavojohtojen 
määrä 785 parikm käsittää yksinomaan kuparijohtoja. •
Kauko- ja  verkkoryhmäavojohtolinjoilla suoritetuista kun­
nossapitotöistä muodostivat suurimman osan pylväiden 
uusinta, tietöiden aiheuttamat linjojen siirrot sekä avo- 
johtojen muuttaminen kantoaaltokäyttöön sopiviksi. Var­
sinkin Rovaniemen ja  Oulun puhelinpiireissä jouduttiin 
suorittamaan laajoja pylväiden uusimistöitä linjoilla, jotka 
rakennettiin kyllästämättömistä pylväistä heti sodan jä l­
keen.
Den i tablän intagna längden för de" linjer. av .luftled: 
ningar för fjärrtrafik som har byggts, 785 parkm, utgöres“ 
enbart av kopparledningar.
Bland de underhällsarbeten som utfördes pä stolplinjerna 
för fjärr- och nätgruppstrafik utgjordes största delen av 
förnyelse av stolpar, flyttning av linjer med anledning av 
vägarbeten samt ändring av luftledningar, sä att de läm- 
par sig för bärvägstrafik. I  synnerhet inom Rovaniemi 
och Uleäborgs telefondistrikt tolev det nödyändigt' att i 
stör utsträckning förnya stolpama pä sädana linjer som 
genast efter kriget uppfördes med användning av stolpar 
utan . impregnering.
Verkkoryhmäkaapelit
Kertomusvuoden aikana on suoritettu verkkoryhmäkaa- 
pelitöitä Alavudella, Haminassa, Ilomantsissa, Jämsässä, 
Kajaanissa, Kauhajoella, Kouvolassa, Kuhmoisissa, Kuusa­
mossa, Lappeenrannassa, Lappohjassa, Lavialla, Liljenda- 
lissa, Mäntsälässä, Oulussa, Porvoossa, Tohmajärvellä ja  
Ylivieskassa sekä lounaisessa saaristossa. Useilla lentoken­
tillä suoritettiin lennonvarmistukseen liittyviä kaapeloin­
teja. Kaikkiaan laskettiin verkkoryhmäkaapeleita 134 km 
niiden koko pituuden ollessa vuoden lopussa 1 737 km.
Nätgruppskablar
Under berättelseäret har arbeten för dragning av nät­
gruppskablar utförts i Alavo, Borgä,- Predrikshamn,- Ilo­
mantsi, Jämsä, Kajaani, Kauhajoki, Kouvola, Kuhmoinen, 
Kuusamo, Lappvik, Lavia, Liljendal, Mäntsälä, Tohma­
järvi, Uleäborg, Villmanstrand och Ylivieska samt i den 
sydvästra skärgärden. Vid flera flygfält utfördes för- 
kablingsarbeten som ansiot sig tili flygsäkerhetstjänsten. 
Sammanlagt nedlädes nätgruppskablar- med en Tängd av 
134 km och hela deras längd utgjorde vid ärets slut 
1 737 km. .
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Paikallisverkot
Kertomusvuoden aikana 'suoritettiin, paikal-lisverkkotöitä 
posti- ja  lennätinlaitoksen verkkoon liitetyillä 165 uudella 
puhelinasemalla. Samoin suoritettiin tarpeelliset työt 14 675 
uuden tilaajan liittämiseksi. Puhelupaikkoja perustettiin 
74 ensisijassa syrjäisille ja  harvaanasutuille seuduille. •
Vuoden aikana suoritettiin paikalliskaapelointeja n. 250 
paikallisverkossa, jolloin asennettiin maakaapeleita 103 km/ 
14 966 parikm, merikaapeleiba 38 - km/859 parikin sekä 
iliriakaapeleita 801 km/20 285 parikm.
Vuoden lopussa oli paikallisverkoissa varaparit mukaan 
lukien maakaapeleita 1 094 km/139 520 parikm, merikaape- 
leita 243' km/3 652 parikm sekä ilmakaapeleita 4 642 km/ 
129 399 parikm.
Pylväät
Vuoden aikana pystytettiin 104 829 uutta pylvästä, joista 
oli kyllästettyjä 99 693. Uusien pylväs-linjojen rakentami­
seen käytettiin -66 970 pylvästä ja  linjojen kunnostukseen 
37 859 pylvästä.
Vuoden lopussa oli pylväitä pystyssä kauko- ja verkko- 
ryhmälinjoissa 581 480 ja  paikallislinjoissa 446 935. Edel­
linen luku on 5.2 % ja  jälkimmäinen 16.3 %  suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Kaikkiaan oli • pylväitä pystyssä 
1 028 415, .joista kyllästettyjä 814 318 eli 79.2 %.
Posti- ja  lennätinlaitoksen omistamissa Haapajärven ja  
Tuomalan kyllästämöissä kyllästettiin kertomusvuonna 
30 529 pylvästä, mikä vastaa 7 779 m3.
Viankorjaus
. Kauko- ja  verkkoryhmäavojöhdoilla sekä verkkoryhmä- 
kaapeleissa korjattiin vuoden aikana 13 320 sekä paikallis­
verkoissa (tilaajalaitteineen) 88 560 vikaa. Kertomusvuo­
den aikana siirryttiin paikallisverkon vikailmoitusten osalta 
koneelliseen tietojen käsittelyyn.
Työvoima
Puhelinpiirien tuntipalkkainen työvoima käsitti vuoden 
lopussa n. 2 200 henkilöä.
Vuoden aikana hankittiin työkuntien käyttöön 4 uutta 
maantieasuntovaunua niiden kokonaismäärän ollessa' kerto­
musvuoden lopussa 22. Rautatieasuntovaunuja oli 13.
Keskusasennustyöt
Automaattiset kaukokeskukset
. Kertomusvuoden lopussa oli käytössä seuraavat 9 au­
tomaattista kaukokeskusta:.
Helsinki: . ............... ' ........... 1350 kaukojohtoa
Hyvinkää  ........ ... 108 „
Porvoo ...............................  78 „
Lokala nät ,
Under berättelseäret utfördes arbeten inom rainen för 
de lokala näten vid 165 nya telefonstationer som hade 
anslutits till post- oeh telegrafverkets nät. Likasä utfördes 
nödvändiga arbeten för anslutning av 14 675 nya abonnen- 
ter. Under äret inrättades 74 samtalsstä^len, framför allt 
inom avlägsna oeh glest befolkade trakter.
Under äret utfördes lokala förkablingsarbeten, inom 
e. 250 lokala nät. Härvid monterades 103 . km/14 966 
parkm jordkablar, 38 km/859 parkm sjökablar samt 
801 km /20.285 parkm luftkablar. . •
Vid ärets slut ömfattade de lokala näten, reservparen 
medräknade, 1094 km/139 520 parkm jordkablar, 243 
km/3 652 parkm sjökablar samt 4 642 km/129 399 parkm 
luftkablar.
Stolpar
Under äret restes 104 829 nya stolpar, därav 99 693 
impregnerade. För uppförande av nya stolplinjer använ- 
des 66 970 stolpar oeh för underhäll av linjer 37 859 
stolpar.
Vid- ärets slut ömfattade fjärr- oeh nätgruppsstolplin- 
jerna 581480 stolpar oeh de lokala linjerna 446 935 
stolpar. Den förstnämnda av dessa siffror är 5.2 %  oeh 
den señare 16.3 %  större än under föregäende är. Det 
sammanlagda antalet resta stolpar var 1 028 415. Av dem 
var 814 318, dvs. 79.2 %, impregnerade.
Vid -post- oeh telegrafverkets impregneringsanstalter 
i Haapajärvi oeh Tuomala impregnerades under berättel­
seäret 30 529 stolpar, vilket motsvarar 7 779 m3.
Under äret reparerades 13 320 fel -pä fjärr- ooh nät- 
gruppsluftledningarna oeh nätgruppskablarna samt 88 560 
f  el pä de lokala näten oeh abonnenternas anläggningar. 
Under berättelseäret infördes maskinell databehandling i 
fräga om an-mälningar om fel pä de lokala näten.
Arbetskräften
Den arbetskraf t inom telefondistrikten som hade anställts 
mot timlön ömfattade vid ärets slut e. 2 200 personen 
Under äret anskaffades för  arbetslägens räkning 4 nya 
bostadsvagnar för landsvägsbruk oeh det totala antalet 
av detta slags vagnar var vid berättelseärets slut 22. 
Antalet bostadsvagnar pä järnvägen var 13.
Centralanläggningsarbeten
Automatiska fjärrcentraler
. Vid berättelseärets slut var följande 9 automatiska 
fjärrcentraler i bruk:
Helsingfors med- 1 350 fjärrledningar 
Hyvinge „  108 „  ■
Borgä „  78 „
Beparationer av fel
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Hämeenlinna'.-.'............. -. '234 kaukojohtoa -
-Lähti . . . . ' . ........ -......... 310 ' „
Toijala .......... .................-■. ' ' 42 ,ä : •
Tampere- .-..................  566 „
Karjaa .................... '. i.; . '  36 „
Valkeakoski ..................   48 „  ‘
• Yhteensä 2 772 „
Näistä Valkeakoski tuli kertomusvuoden aikana uutena 
kaukokeskuksena käyttöön. Vuoden aikana saatettiin li­
säksi keskusasenn-ustyöt päätökseen Alavuden keskuksen 
48 kau-kojohdon kauko-osassa. Asennustöitä jatkettiin Jy­
väskylän 216,.Kotkan 132 sekä Oriveden 51 kaukojohtoa 
käsittävissä keskuksissa.
Vuoden kuluessa aloitettiin- asennustyöt Hangon 20, Jäm­
sän 68, Kouvolan 318, Lohjan 103, Tammisaaren. 68 ja 
Vammalan 39 kaukojohtoa käsittävissä keskuksissa. Tä­
män lisäksi on 21 paikkakunnalle tilattu automaattiset 
kaukokeskuslaitteet, joiden yhteinen kapasiteetti on 2 289 
kaukojohtoa.
Muut kaukokeskukset
Alavuden kaukokeskukseen valmistui 3 kaukopöytää ja  
2 tilauspöytää'ja Vaasan manuaaliseen kaukokeskukseen li­
sättiin 3 kaukopöytää. Käsikeskustöitä jatkettiin Haminan, 
Kouvolan ja  Langinkosken kaukokeskuksissa.
Yhdistetyt kauko- ja paikalliskeskukset
Köyliön ja Noormarkun keskukset uusittiin kokonaan, 
jolloin Noormarkun keskukseen asennettiin 2 kauko- ja  2 
paiikallispaikkaa. Lisäksi asennettiin. Sodankylän ja  Y li­
tornion keskuksiin kumpaankin 1 kaukopöytä.
Välittäjävalintaiset kaukopuhelinyhteydet
Puoliautomaattisia baukopuhelinyhteyksiä varten asennet­
tiin välittimet yhteensä 30 johdolle.
Paikalliskeskukset
Kaikkiaan 43 käsi-keskusta kapasiteetiltaan yhteensä 
1 982 numeroa automatisoitiin ja  ’ 9 - puoliautomäattikes- 
kusta yhteensä 213 numeroa muutettiin automaattisiksi. 
.Lisäksi 13 käsikeskusta kapasiteetiltaan yhteensä 226 nu­
meroa muutettiin puoliautomaattisiksi ja  1 puoliautomaat- 
tiikeskus käsivälitteiseksi 30 numeron keskukseksi. Automa- 
tisointinumeroihin sisältyy Alavuden verkkoryhmän osittai­
nen automatisointi, johon tässä vaiheessa kuului Alavuden 
pääpaikal-liskeskus päätekeskuksineen sekä Lehtimäen, Sul­
kavan ja  Töysän solmuryhmät, yhteensä 23 keskusta.
Tavastehus med ,:234 f  järrledninga:
Lahti )) 310 }> • ‘
Toijala . . 42 }>
Tammerfors }) 566 )>
Karis )) 36 }}
Valkeakoski ' )) - 48 !)
Sammanlagt 2 772 ■ „
Bland de nämnda centralerna är fjärreentralen i VaL 
keakoski ny. Den togs i bruk under berättelseäret. 
Under äret slutfördes dessutom installationsarbetena i 
den del av centralen i Alavo söm betjänar fjärrtrafiken. 
Den är försedd med 48 fjärrledningar. Installationsarbe­
tena fortsatte i fjärrcentralerna i Jyväskylä (216 fjärr- 
ledningar), Kotka (132 f  järrledningar) samt Orivesi (51 
f  järrledningar).- -
Under äret började installationsarbetena i fjärrcentra- 
lerna' i Ekenäs (68 f  järrledningar), Hangö (20 f  järrled­
ningar), Jämsä (68 fjärrledningar), Kouvola (318 fjärr- 
ledningar), Lojo (103 fjärrledningar) och Vammala (39 
fjärrledningar). Dessutom har tili 21 orter beställts 
automatiska fjärrcentralanläggningar med en samman- 
lagd kapacitet av 2 2S9 fjärrledningar.
övriga fjärrcentraler
Vid fjärrcentralen i Alavo blev 3 fjärrbord och 2 
beställningsbord färdiga och den manuella fjärrcentralen 
i Vasa ökades med 3 fjärrbord. Arbetena pä de manuella 
centralerna fortsatte vid f  järrcentralerna i Fredrikshamn, 
Kouvola och Langinkoski.
Kombinerade f  järr- och lokalcentraler
Centralerna i Kjulo och Norrmark renoverades helt och 
hallet. I  centralen i Norrmark installerades härvid 2 
platser för fjärrtrafik och 2 för lokaltrafik. Dessutom 
försägs centralerna i Sodankylä och Övertorneä med 1 
fjärrbord var.
Fjärrtelefonförbindelser med telefonistval
Överdrag för halvautomatiska fjärrtelefonförbindelser 
för sammanlagt 30 ledningar monterades upp under äret.
Lokalcentraler
Inalles 43 manuella centraler med en sammanlagd 
kapacitet av 1 982 nummet automatiserades och 9 halv­
automatiska centraler med tillsammans 213 nummer 
ändrades tili automatiska. Dessutom ändrades 13 ma- 
nuella centraler med en sammanlagd kapacitet av 226 
nummer tili halvautomatiska, medan 1 halvautomatisk 
central ändrades tili manuell central. med 30 nummer. 
Siffrorna för automatiseringen innefattar den . partiella 
äutomatiseringen av Alavo nätgrupp. Häri inbegreps i 
detta skede huvudlokalcentralen i Alavo jämte terminal­
centraler samt Lehtimäki, Sulkava och Töysä knutgrup- 
per, dvs. sammanlagt 23 centraler.
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LB-keskuksia laajennettiin 10 käsittäen yhteensä 770 
numeroa ja  automaattikeskuksia 11 yhteensä 970 numeroa. 
Automaattikeskusten laajennuksiin kuului mm. Kouvolan 
paikalliskeskuksen laajentaminen 300 numerolla, Kuusan­
kosken 100 numerolla ja  Rovaniemen 200 numerolla. Laa­
jennus- ja  muutostöitä tehtiin lisäksi 76 muussa keskuk­
sessa. Näihin kuului mm. Tammisaaren GVN-portaan laa­
jennus ja  uudelleenjärjestely. Haminassa aloitettiin GVN- 
portaan ja  paikalliskeskuksen asennustyöt uudessa virasto­
talossa. . _ ■ • .
Perustetuille puhelinasemille . asennettiin 64 LB-keskusta 
käsittäen yhteensä 2 385. numeroa, ■ 10 puoliautomaattikes- 
kusta yhteensä 156 numeroa ja  4 automaattikeskusta yh­
teensä 120 numeroa. . • / . _ •. . . . -
Vuoden aikana lunastettiin 74 LB-keskusta- käsittäen 
yhteensä 4 412 numeroa, 3 puoliautomaattikesikusta yhteensä 
36 numeroa, ja  17 automaattikeskusta yhteensä' 905 nu­
meroa. . -. •
Huonon kunnon, pienuuden tai muun- -syyn vuoksi uusit­
tiin . kokonaan 74 LB-keskusta käsittäen- yhteensä 6 212 
numeroa, 5 puoliautomaattikeskusta yhteensä 82 numeroa 
ja 19 automaattikeskusta yhteensä 2 827 numeroa. • • •
Tilaajavaihteet (PBX)
.Automaattivaihteita asennettiin 120. kapasiteetiltaan yh­
teensä 539/2 333. numeroa, CB;vaihteita 2 yhteensä 6/50 
numeroa ja  LBivaihteita-l käsittäen 2/10 numeroa. : Tilaa­
jilta poistettiin aut.omaattivaihteita 35 käsittäen- yhteensä 
154/696 numeroa, CB-vaihteita 3 yhteensä 20/200 numeroa 
ja  LB-vai-hteita 3 yhteensä 9/26 numeroa. Automaattisia 
PBX-vaihteita uusittiin 8 käsittäen yhteensä 28/13.0 nume­
roa. • ■ , ■ :
Lennätinlaittebt
Vuoden aikana otettiin käyttöön Turun 100 tilaajan 
telexkeskus. Keskustyöt jatkuivat Kotkan ja  -Porin telex- 
keskuksissa. Telextilaajien lukumäärä oli vuoden lopussa 
799 lisäyksen ollessa vuoden aikana 201 tilaajaa ©li 33.7 %. 
Omat liittymät mukaan luettuna oli automaattisten telex- 
liittymien- lukumäärä 950. Kaukokirjoitinlaitteiden huollon 
on suorittanut PR PK :n  huoltopaja.
Radioasematyöt
Radioasemat
Leppävaarassa valmistui touko— kesäkuun vaihteessa .uusi 
lähetinraikennus tilavuudeltaan n-. 600 m3. Uudella asemalla 
ovat sähköjohtojen sekä lähetinla-itterden asennustyöt, ja t­
kuneet koko vuoden. Samalla on suoritettu- myös uusien 
antenniräkennelmien rakennus- ja mittaustöitä. Aseman toi­
minnan alkaminen siirtyi seuraavan vuoden puolelle.
Under äret utvidgades 10. LB-centraler med samman- 
lagt 770 nummer och 11 automateentraler med .inalles 
970 nummer. Utvidgningarna av automateentralerna inne- 
fattade bl. a. en utvidgning av lokalcentralerna. i . Kouvola 
med 300 nummer, i Kuusankoski med 100 .nummer och 
i Rovaniemi med 200 nummer. Härjämte utfördes ut- 
vidgnings- och ändringsarbeten i .76 andra .centraler. 
Hit hörde bl. a. en utvidgning och reorganisation av 
GVN-väljaren i Ekenäs. I  Fredrikshamn började anbetena 
med .Installationen ay en GVN-väljare och en lo-kalcentral 
i det. nya äm-betshuset.
, Vid nyinrättade telefonstationer uppmonterades 64 LB- 
centraler med sammanlagt 2 385 nummer, 10 halvautomat- 
centraler med sammanlagt 156 nummer och 4 automat- 
centraler med sammanlagt 120 nummer.
Under äret inlöstes 74 LB-centraler med sammanlagt 
4 412 nummer, 3 halvautomateentraler med sammanlagt 
36 nummer och 17 automateentraler med sammanlagt 
905 nummer.
Tili följd  av att de var i däligt skick eller. för smä 
eller av andra orsaker förnyades heit och hället 74 LB- 
centraler med sammanlagt 6 212 nummer, 5 halvautomat- 
centraler med sammanlagt 82 nummer och 19 automat- 
centraler med sammanlagt 2 827 nummer.
Abonnentväxlar (PBX)
Sammanlagt installerades 120 automatväxlar med inal­
les 539/2 333 nummer, 2 CB-växlar med sammanlagt 6/50 
nummer och 1. LB-växel med 2/10 nummer. I  stället 
togs 35 automatväxlar med sammanlagt 154/696 nummer, 
3 CB-växlar med sammanlagt 20/200 nummer och 3 LB- 
växlar med sammanlagt 9/26 nummer ur bruk. Därjämte 
renoverades 8 automatiska PBX-växlar med sammanlagt 
28/130 nummer.
Telegraf anläggningar .
Under äret' togs en telexcentral för 100 abonnenter i 
bruk i Abo. Installationsarbetena i telexcentralerna i 
Björneborg och Kotka fortsatte. Antalet telexabonnenter 
var vid ärets slut 799. ökningen under äret utgjorde 
201 albonnenter, . dvs. 33.7 %. Om .verkets egna anslut- 
ningar räknas med var antalet automatiska telexanslut- 
ningar 950. Underhället äv telexanläggningarna har 




En ny sändarbyggnad med en volym av c. 600 m3 
blev färdig i Alberga vid mänadsskiftet maj— juni. Arbe- 
tena med installationen av elledningar och sändaranlägg- 
ningar vid. den nya Stationen fortgick under heia äret. 
Samtidigt har ocksä arbeten. som gällde -uppförande och 
mätning av nya antennkonstruktioner utförts. Det dröjde 




Nummelan radioasemalla on jatkettu .eräiden lähettimien 
siirtämistä vanhasta lähetinrakennuksesta uuteen rakennuk­
seen. Vuoden alussa siirrettiin pitkäaa-ltolähetin P-400, 
jonka toimintaan saattaminen siirtyi seuraavan vuoden 
puolelle. Ilmailulähettimien BS-106:n säätiedotuslähetykset 
lopetettiin 1.4. ja  lähettimet siirrettiin varalähetinsalis.ta 
uuteen rakennukseen. Toinen lähetin otettiin käyttöön tou- 
kokuusssa Moskovan liikenteeseen 11 350 kHz:llä ja  sen 
varalähettimenä toimii BC-610 samalla taajuudella. Joulu­
kuussa saatiin Nummelaan . kaksi uutta , Brown Boverin 
10 kW :n lähetintä SO 58/10K. Lähettimien toimintaan 
saattaminen siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Helsingin 
radioasemalla Santahaminassa vesijäähdytteinen sähkösano- 
maliikenteen käytössä oleva lähetin OFA-20 on muutettu 
ilmajäähdytteiseksi, jolloin samalla on jouduttu muutta­
maan lähettimen päätepu-tket. Sen antenniteho on 10 kW. 
Me.teolähetysten käytössä olleet lähettimet OFB-35 ja 
OFB-33 ovat vapautuneet käytöstä, koska näitä lähetyksiä 
ei enää anneta radiolla. Edellinen lähetin, johon on tehty 
pieniä muutoksia, toimii edelleen Santahaminassa ulkomai­
sessa sähkösanomaliikenteessä. Toinen lähetin, johon modu- 
■ laattoriosa saatiin Nummelasta, siirrettiin puhelähettimeksi 
Maarianhaminaan. Kemin rannikkoradioasema on saanut 
Santahaminassa Hangon radioaseman pitkäaaltolähettimestä 
uusitun lyhytaaltosähkötyslähettimen. Lähetin toimii taa­
juudella 2 160.0 kHz ja sen tarkoituksena on suorittaa lähe­
tyksiä kenttävoimakkuuden vaihtuvuuden mittauksia varten.
Radiolinkit
Helsingin postitalon radiokeskuksen' ja  Nummelan, San­
tahaminan sekä Keimolan radioasemien välinen radiolinkki 
otettiin täydellisesti käyttöön vuoden alkupuoliskolla ja 
se on- siitä lähtien toiminut tyydyttävästi.
Seuraavien radiolinkkien rakennustyöt aloitettiin ker­
tomusvuoden aikana: 24-kanavainen .välille Pori— Tam­
pere, 120-kanavainen välille Jyväskylä— Kuopio, ja välille 
Turku— Tukholma 960-kanavainen, johon tulee myös kan­
sainvälisiä puheyhteyksiä,- ääniohjelmakanavia sekä tele­
visiokanavia Eurovisiota ja Pohjoisvisiota varten. Edel­
lämainittujen linkkiyhteyksien mastokorkeuksien määrää­
mistä-varten suoritettiin mittaukset yhteysväleillä Pori— 
Tampere ja  Turku— Tukholma.
Antennilaitteet
Helsingin radioasemalla Santahaminassa vuonna 1960 
pystytettyihin kahteen 50. m:n teräsristikkomastoon asen­
nettiin • antenni laivaradiosähkötysliikennettä varten. Sa­
malla muutettiin antenni koaksiaalikaapelisyöttöiseksi. 
Vuonna’ 1960 aloitettuja Nummelan radioaseman antenni- 
mastojen ja  antennien uusimistöitä on edelleen jatkettu 
ja .nämä työt vievät mahdollisesti koko seuraavankin 
vuoden ajan. Kesän aikana saatiin valmiiksi 29 maston
Sändar- och mottagaranläggningar .
Vid radiostationen i Nummela har arbetena med att 
flytta vissa sändare f  ran den gamla sändarbyggnaden till 
en ny byggnad fortsatt. Vid ärets.- början flyttades 
lângvâgssândaren P-400. Den togs dock i bruk först 
under följande är. Sändningen av väderleksrapporter 
med flygsändarna BS-106 upphörde den 1 april och 
sändarna flyttades frän reservsändarsalen tili den nya 
byggnaden. Den ena sändaren togs under maj i bruk i 
trafiken pä Moskva pâ frekvensen 11 350 kHz och sän­
daren BC-610 f  ungerade som reservsändare för , den pâ 
samma frekvens. Under deeember • f  ick Nummela 2 nya 
10 kW :s sändare SO 58/10K av market Brown Bover. 
Sändarna togs i bruk först under följande är. Den vat- 
tenkjdda. sändaren OFA-20 vid Helsingfors radiostation 
pâ Sandhamn, vilken betjänar telegramtrafiken, ändrades 
sä att den numera .är. luf-tkyld. Samtidigt blev det nöd- 
vändigt att ändra sändarens terminalrör. Dess antenn- 
eff ek t. är 10 ' kW. Sändarna OPB-35 och OFB-33, vilka 
har betjänat meteosändningarna, kunde. frigöras för 
andra ändamäl, emedan de berörda sändningarna inte 
längre sker per radio. Den förstnämnda sändaren har 
undergätt smärre: ändringar. och är alltjämt i arbete pä 
Sandhamn, där den betjänar telegramtrafiken pä utlan- 
det. Den andra sändaren försägs med en modulatordel 
frän Nummela och flyttades tili Mariehamn för att där 
tjäna som talsändare. Den tidigare lângvâgssândaren vid 
radiostationen i Hangö byggdes pä Sandhamn om tili 
telegrafisändare för korta vägor och placerades vid 
kustradiostationen i Kemi. Sändaren arbetar pä frek: 
vensen 2 160.0 kHz och meningen är att dess sändningar 
skall betjäna mätningarna av Variationen hos fältstyrkan.
Radiolänkar
Radiolänken mellan radiocentralen i posthuset i Hel­
singfors samt radiostationerna i Nummela, pä Sandhamn 
och i Käinby togs i full utsträckning i bruk under den 
första hälften av äret och har sedan dess fungerat till- 
fredsställande.,
Följande radiolänkar börj.ade anläggas under berät- 
telseäret: en- länk med 24 kanaler pä sträckan Björne­
borg— 1Tammerfors, en länk med 120 kanaler pä sträckan 
Jyväskylä— Kuopio och pä sträckan Äbo— Stockholm en 
länk med 960- kanaler, vilken även kommer, att innefatta 
internationella. - talförbindelser : och kanaler . för radio­
program saint, televisionskanalei för  Eurovisionen., och 
Nordvisionen.' För bestämmandet. av höjderna pä mas- 
terna för de berörda länkförbindelserna / utfördes mät- 
ningar pä sträckorpa. Björneborg—Tammerfors och . Äbo—  
Stockholm, -rr ■. . -. . .
Antennanläggningar '
De tvâ 50. meter höga fackverksmasterna av stàl som 
âr.1960 restes vid Helsingfors radiostation pâ Sandhamn 
försägs med en antenn för radiotelegraftrafiken till far- 
tyg. Samtidigt ändrades matarledningama till antennen 
till koaxialkablar. Renoveringen av antennmasterna och 
antennerna vid radiostationen i Nummela, -som började 
âr 1960, fortsatte alltjämt och dessa arbeten kbmmer even- 
tuellt att pâgâ ännu hela följande âr. Under sommaren ställ-
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ja  niiden vaatimien 87 -haruksen perustat. :Töitä on vai­
keuttanut pehmeä maaperä, jonka vuoksi perustat on 
useassa tapauksessa täytynyt paaluttaa. Marras- ja  
joulukuussa nostettiin kolme 50 m:n teräsristikkomastoa, 
joihin saatiin myöskin antennit valmiiksi.
Laatutarkastukset ja  mittaukset
Kertomusvuoden aikana suoritettiin radiolaitteiden 
laatutarkastuksia, kehitettiin mittausmenetelmiä ja uusit­
tiin mittauslaitteita. • Lisäksi laadittiin teknilliset vaati­
mukset ja  mittausnormit 27 M Hz:n taajuusalueella toimi­
ville radiopuhelimille eli ns. LA-puhelimille, joiden käyttö 
alkoi yleistyä maassamme kertomusvuoden aikana. Laa- 
tutarkastusmittaukset suoritettiin radiolaboratoriossa. Yh­
teensä mitattiin 20 VHF-radiopuhelintyyppiä, joista osa 
oli aikaisemmin hyväksyttyjen tyyppien tarkistusmittauk- 
sia, 12 LA-puhelintyyppiä sekä lisäksi erikoisradiolait- 
teita. Suurtaajuuslaitteiden käytön yleistyminen teolli­
suudessa aiheutti myös lukuisia häiriömittauksia. Lisäksi 
suoritettiin eräitä taajuus- ja kenttävoimakkuusmittauk- 
sia.
Aikaisempien vuosien tapaan on suoritettu edelleen 
posti- ja  lennätinlaitoksen käytössä olevien yleisradio- 




Kertomusvuoden huomattavin teknillinen työ oli toisen 
ILS-mittarilaskusysteemin asentaminen Helsingin lento­
asemalle, minne systeemi sijoitettiin lentoaseman uudelle 
kiitotielle. Toisena huomattavana hankintana mainitta­
koon maan ensimmäinen monisuuntaradiomajakka (VOR), 
mikä niinikään sijoitettiin Helsingin lentoasemalle. Täl­
lainen radiomajakka toimii ULA-äalloilla eikä ole näin­
ollen niin altis muiden radioasemien aiheuttamille häi­
riöille kuin tähän asti käytetyt pitkillä aalloilla toimivat 
NDB-majakat. Lentoasemien, päälaskeutumissuuntien lä- 
hestymisradiomajakoita liitettiin Joensuussa, Lappeen­
rannassa, Maarianhaminassa ja  Turussa lentoasemien 
sähköverkkoihin, jolloin ne saavat varavoiman sähköhäi­
riöidenkin aikana, koska lentoasemilla on automaattisesti 
käynnistyvät varavoima-asemat. Reittiradiomajakoiden 
erillisiä varavoima-asemia saatiin käyntiin Korsossa ja  
■Kökarissa. Nämä asemat oli rakennettu jo  vuoden 1960 
aikana. Lentoasemien puhelinkaapeliverkkoja laajennet­
tiin ja  uusittiin Lappeenrannassa, Tampereella ja  Tu­
russa, ja  Helsingin lentoaseman valvontatutkan laitehuo- 
neen tuuletusta lentoaseman vesitornissa tehostettiin.
des underlag i ordning för 29 master ooh för S7 stag 
för. dessa. Arbetena försvärades av att jorden pä platsen 
är mjuk. Det blev därför . i flerä fall nödvändigt att 
utföra pälningsarbeten för att skapa en grund för de 
nämnda underlagen. Under növember och december restes 
tre 50 meter höga faekverksmaster av stäl och . anten- 
nerna tili dem blev ocksä färdiga.
Kvalitetskontroll och mätningar
Under berättelseäret kontrollerades kvaliteten hos olika 
radioanläggningar, mätningsmetoder utarbetades och mät- 
ningsanläggningar renoverades. Dessutom utformades de 
tekniska kraven och mätningsnormerna för radiotelefoner 
som arbetar inom frekvensomrädet 27 MHz, dvs. s.k. 
KV-telefoner, vilka alltmera började komma i bruk i 
vart land under berättelsearet. Mätningarna för kvali- 
tetskontrollen utfördes vid radiolaboratoriet. Sammanlagt 
utfördes mätningar som gällde 20 typer av VHF-radio- 
telefoner. En del av dessa mätningar var kontrollmät- 
ningar av tidigare godkända typer. Vidare utfördes 
mätningar som gällde 12 typer av KV-telefoner samt 
mätningar som berörde radioanläggningar för special- 
ändamäl. Högfrekvensanläggningar av olika slag här 
kommit alltmera i bruk inom industrin och detta för- 
anledde även ett stört antal störningsmätningar. Dess­
utom utfördes vissa frekvens- och fältstyrkemätningar.
Liksom under tidigare är drogs försorg om Servicen 
i fräga om rundradio- och trafikmottagare samt för- 




Det viktigaste tekniska arbete som utfördes under be- 
rättelseäret var installeringen av ett andra ILS-instru- 
mentlandningssystem vid Helsingfors flygstation. Det 
nya systemet placerades vid stationens nya startbana. 
Ett annat betydande inköp som förtjänar nämnas är 
landets första VOR-rädiofyr, vilken ocksä placerades vid 
Helsingfors flygstation. En radiofyr av detta slag artie- 
tar med ultrakortä vägor och är därför inte känslig för 
störningar frän andra radiostationer. Detta är däremot 
fallet med de hittills använda NDB-fyrarna, som arbetar 
med länga vägor. Inflygningsradiofyrarna i flygstatio- 
nernas huvudsakliga landningsriktningar anslöts tili flyg- 
stationernas egna elnät i Joensuu, Mariehamn, Vill- 
manstrand och Äbo. De fär därigenom reservström 
ocksä när störningar inträffar i eldistributionen. Flyg- 
stationerna är nämligen försedda med reservkraftstatio- 
ner, som automatiskt träder i funktion. Särskilda reserv- 
kraftstationer för radiofyrarna vid flygrutterna kunde 
sättas i gäng i Korso och pä Kökar. Dessa stationer 
hade uppförts redan under är 1960. Flygstationernas 
nät av telefonkablar utvidgades och förnyades i Tam­
merfors, Villmanstrand och Äbo. Härjämte förbättrades 
luftkonditioneringen i maskinrummet för kontrollradarn 




Uusia . NDB-radiomajaköiita rakennettiin Kruununkylän' 
lentoasemalle 2 sekä Oulun, Kuoreveden ja  Kauhavan 
lentoasemille 1 _ kullekin. Edellämainituista kahta vii­
meistä ei kertomusvuoden aikana saatu vielä kuitenkaan 
käyttökuntoon. Oulun, Kruununkylän ja  Kauhavan NDB- 





iSähkösanomaliikennettä välittäviä toimipaikkoja oli 
vuoden päättyessä tasan 700. Luku on 3.9 % suurempi 
kuin edellisenä vuonna. Kertomusvuoden aikana lakkau­
tettiin 10 valtionrautateiden lennätintoimipaikkaa.
Sähkösanomaliikenteessä tapahtui kertomusvuonna kes­
kimäärin 0.7 % :n  nousu. Kotimainen liikenne nousi 
5.8 % kun taas ulkomainen liikenne laski 3.1 %. Kotimais­
ten sekä lähtevien ja  tulevien ulkomaisten sähkösanomien 
lukumäärä oli kertomusvuonna yhteensä 1.59 milj., minkä 
lisäksi käsiteltiin kauttakulkevia sähkösanomia 0.24 milj. 
Lähetetyistä sähkösanomista oli korusähkösanomia kotimai­
sessa liikenteessä 65.8 % ija ulkomaisessa liikenteessä 5.1 %.
Telexliikenne
Telexkeskuksia oli kertomusvuoden päättyessä 15 ja  näi­
hin' oli liitetty yhteensä 775 yksityistä ja  24 puolus­
tusvoimain ja  rajavartiolaitoksen telexliittymää. Liitty­
mien lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 33.6 %.
Heinäkuun 16 pnä automatisoitiin Turun telexkeskus. 
Kertomusvuoden päättyessä oli kotimaisista telexkeskuk-. 
sista 12 automatisoitu. Näihin 'keskuksiin oli liitetty 90 %  
tilaajamäärästä. Tilaajavalintainen liikenne oli mahdol­
lista kotimaan automaattiikeskuksiin, Alankomaihin, Isoon- 
Britamniaan, Länsi-Saksaan, Buotsiin, Sveitsiin ja  Tans­
kaan. Ison-Britanniän ja  Sveitsin liikenne automatisoitiin 
huhtikuun 1 pnä.
Kertomusvuonna, jatkuneen automatisoinnin seurauksena 
ovat käsivälitteisen liikenteen luvut edelleenkin laskusuun­
nassa. Käsivälitteisten telexkirjoittamisten lukumäärä oli 
0.43 milj., josta ulkomaan liikenteen osuus oli 0.26 milj. 
eli n. 60 %. Automaattiliikenteessä on- rekisteröityjen eri­
pituisten sykäysten määrä kohonnut edellisen vuoden 14.8 
miljoonasta 25.0 miljoonaan. Tästä oli ulkomaan liiken­
teen osuus 20.0 milj. eli n. 80 %. Sekä automaatti- että 
käsivälitteisen liikenteen huomioonottaen voidaan todeta 
ulkomaan liikenteen lisääntyneen n. 23 % ja  kotimaan lii­
kenteen arviolta n. 32 %.
NDBuradiofyrar. •
Vid flygstationen i Kronoby uppfördes 2 nya NDB- 
radiofyrar. Elygstationerna i Kauhava, Kuorevesi ooh 
Uleäborg fick likasä envar 1 radiofyr av detta slag. 
Bland' dem künde likväl fyrärna i Kauhava och Kuore- 
vesi inte tas i bruk ännu under berättelseäret. Med 
tanke pä f  järrstyrningen av NDB-fyrarna i Kauhava, 
Kronoby och Uleäborg utfördes ytterligare betydande 
arbeten som avsäg anläggning av telefonkabelförbin- 
delser. • •
IV TELETRAFIKEN
TE LE GR AFTRA FIKE N
Telegramtrafiken
Antalet a/nstalter som förmedlar telegramtrafik var vid 
ärets slut jämnt 700. Detta antal är 3.9 %  större än 
motsvarande siffra fÖT föregäende är. Under berättelseäret 
indrogs 10 telegrafanstalter vid statsjärnvägarna.
I telegramtrafiken inträffade under berättelseäret en 
ökning med i genomsnitt 0.7 %. Trafiken inom landet 
ökade med 5.8 %, medan trafiken pä utlandet nedgick med
3.1 %. Antalet telegram inom 'landet samt antalet av- 
sända och anlända utlandstelegram utgjorde under be­
rättelseäret tillsammans 1.59 milj. Dessutom behandla- 
des 0.24 milj. transitotelegram. Av. de avsända telegram- 
men var 65.8 %  lyxtelegram i ‘ trafiken inom landet och
5.1 %  lyxtelegram i trafiken pä utlandet.
Telextrafiken
Telexcentralernas antal var vid berättelseärets slut 15. 
Till dessa centraler var sammanlagt 77'5 privata telex - 
anslutningar och 24 telexanslutningar som tillliörde för- 
svarsväsendet och gränsbevakningsmyndigheterna anslutna. 
Antalet anslutningar ökade med 3:3.6 % Sedan föregäende1 
är. •
.Den 16 juli automatiserades telexcentralen i Abo. Vid 
berättelseärets slut var 12 av telexcentralerna inom landet 
automatiseTade. Till dessa centraler var 90 %  av abonnen- 
terna anslutna. Trafiken med automatval var möjlig tili 
automatcentraler i ihemlandet samt till Danmark, Neder- 
länderna, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Västtysk- 
land. Trafiken pä Storbritannien och Schweiz automa­
tiserades den 1 april.
■Pä grund av att automatiseTingen fortskred under be­
rättelseäret minskade siffrorna för den manuella trafiken 
fortfarande. Antalet telexskrivningar i manuell trafik 
uppgick till 0.43 milj. Utlandstrafikens andel härav var 
0.26. milj., dvs. omkring 60 %.  Inom den automatiska 
trafiken Steg antalet Tegistrerade impulser av olika längd, 
som under föregäende är utgjorde 14.8 milj., tili 25.0 milj. 
Härav hänförde sig 20.0 milj., dvs. ungefär 80 %,  tili 
utlandstrafiken. Om man beaktar bäde den automatiska 
och den manuella trafiken kan man konstatera att trafiken 
pä utlandet har ökat med c. 23 % och trafiken inom landet 
med upps'kattningsvis c. 32 %.
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Kirjoittamismaksuina kertyi kotimaisesta liikenteestä 
79 milj. markkaa ja  ulkomaisesta 184 milj. markkaa edel­
lisen vuoden lukujen oltua vastaavasti' 60 milj. ja  159 
milj. markkaa.
Kertomusvuoden aikana julkaistiin telextilaajaluettelo.
PU H ELIN LIIKEN N E
Toimipaikat
Kertomusvuoden aikana jatkettiin toimiiuvanalaisten pu­
helinlaitosten lunastamista- valtiolle kaikkiaan 36 puhelin­
laitoksen siirtyessä sen hallintaan. Näissä laitoksissa oli 
96 puhelinkeskusta j a ' 4 960 tilaajaa.
Puhelintoimipaikkojen luk-umääjrä, puhelupaikat mukaan­
luettuina, lisääntyi vuoden aikana 7.6 % ollen vuoden 
päättyessä 2 682. Näistä oli yhdistettyjä paikallis- ja  
kaukopulielinkeskuksia 1 694, erillisiä kaukokeskuksia 38, 
toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskusten yhteydessä -toi­
mivia kaukokeskuksia' 53 ja  puhelupaikkoja 897. Paikallis­
keskuksista oli automaattisia 25.0 %, puoliautomaattisia 
10.4 % ja'käsikeskuksia 64.6 %. Valtioni puhelintilaajamää- 
rästä oli liitettynä automaattisiin keskuksiin 43.2 % , puoli­
automaattisiin 1.9 %  -ja käsikeskuksiin 54.8 %.
Yleisöpuhelimet
Eahapulielimia paikallis- ja  verkkoryhmäliikenteessä 
oli yleisön käytössä 198, mikä on 5.9 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Näistä oli ulkokioskeissa 104 ja  muissa 
paikoissa 94.
Verkkoryhmien sisäinen liikenne
Puhelinliikenteen automatisoinnin johdosta ei paikal­
lispuheluja enää voida erikseen tilastoida, vaan on .tilas­
toinnissa puhelut jaettava verkkoryhmän sisäisiin ja 
verkkoryhmien välisiin puheluihin. Verkkoryhmien sisäi­
sistä puheluista oli käsivälitteisiä puheluja 70.4 milj., 
mikä on 8 .1%  enemmän kuin edellisenä vuonna. Auto­
maattisista puheluista rekisteröitiin 68.6 milj.. maksusy- 
käystä.
Verkkoryhmien välinen liikenne' eli varsinainen kauko- 
puhelinliikenne
K  ä s i v ä 1 i t-t e i n-e n l i i k e n n e .  Verkkoryhmien vä­
lisestä puhelinliikenteestä oli- käsivälitteisiä puheluja 31.0 
milj., mikä on 4.3 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
T i l a a j a v a l i n t a i n e n  - l i i k e n n e .  Toijalan verk­
koryhmässä oleva Valkeakosken solmuryhmä liitettiin auto­
maattiseen kaukopuhelinverkkoon 2. 6. ja  Tammisaaren 
verkkoryhmässä oleva Hanko päätekeskuksineen 18; 11. 
mutta vain lähtevässä suunnassa. Kertomusvuoden lo­
pussa voivat siten tilaajavalintaisesti keskenään lii­
kennöidä suurin' osa Helsingin, Hyvinkään, Hämeen­
linnan, Lahden, Porvoon, Tampereen ja Toijalan verk­
koryhmien puhelintilaajista samoinkuin Tammisaaren. verk-.
I  avgifter för telexskrivningar inflöt av trafiken 
inom landet 79 milj. mark och av trafiken pä utlandet 
184 ' mi'lij. maTk. Motsvarande siffror för föregäende är 
var 60 respektive 159 mi-lj. mark.




Staten fortsatte under berättelseäret att övertaga 
telefoninrättningar mied koncession och sammanlagt 36 tele- 
foninrättningar övergiek härigenom i dess besittning. De 
omfattade 96 telefoncentraler med 4 960 abonmenter.
Antalet telefonanstalter, samtalsställena inberäknade, 
ökade under äret med 7.6 % och uppgick vid ärets slut 
till 2 682. Härav utgjordes 1694 av kombinerade lokala 
och fjärrtelofoncentraler, 38 av separata fjärrcentraler, 
53 av fjärrcentraler. i samband' med centraler inom telc- 
foninrättningar med 'koncession och 897 av . sarotalsställen. 
Av antalet -lokala centraler var 25.0 % automatiska, 10.4 % 
halvautomatiska och 64.6 % manuella.. Till de automatiska 
centralerna var 43.2 % av statens telofonabonnenter an- 
slutna, tili de halvautomatiska 1.9 % och til-1 de manuella 
centralerna 54.8 %.
Telefoner for allmanheten
Antalet mynttelefoner- i lokal- och natgruppstrafik, 
som stod allmanheten till buds, var 198, ■ vilket ar 5.9 % 
mer an under foregaende ar. Av dessa telefoner var 
104 placerade i kiosker utomhus och 94 pa andra platser.
Trafiken inom nätgruppema
Pä grund av telefontrafikens automatisering kan 
Statistik inte längre föras separat över lokala samtal. 
Samtalen mäste därför i Statistiken délas upp i samtal 
inom respektive nätgrupp och samtal mellan nätgrup- 
perna. Av samtalen inom nätgruppema förmedlades 70.4 
milj. manuellt, vilket är 8 .1%  mera än under före- 
.gäende är, och- 68.6 milj. betalningsimpulser registrera- 
des för automatsamtal.
Trafik mellan nätgruppema, dvs. egentlig fjärrtelefon- 
trafik
M a n u e l l  t r a f i k .  Antalet manuella samtal mellan 
nätgruppema var 31.0 milj., vilket är 4.3 %  mer än 
under föregäende är.
.' T r a . f i k  m e d  a b o n n e n t v a l .  Under berättelse­
äret anslöts Valkeakoski knutgrupp, som hör tili Toi­
jala nätgrupp, den' 2 juni tili det automatiska fjärrtele- 
fonnätet och Hangö med ändcentraler i Ekenäs nätgrupp 
den 18 november, "dock endast i avgängsriktning. Vidberät- 
telseärets sliit künde därför största delen av abonnen-terna 
inom Borgä, Helsingfors, Hyvinge, Lahti, Tammerfors, Ta- 
vastehus och Toijala nätgrupper samt Karis och Hangö knut- 
grupper i Ekenäs nätgrupp nä telefonkontakt sinsemellan
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koryhmässä sijaitsevan Karjaan ja  Hangon solmuryhmien 
puhelintilaajista. Kaikki edellämainitut pääsivät tilaaja- 
valintaisesti lisäksi Lohjan ja  Vihdin verkkoryhmiin. Loh­
jan ja  Vihdin verkkoryhmien puihelintilaajät pääsivät tilaa- 
javalintaisesti sensijaan ainoastaan Helsingin verkkoryh­
män puhelintilaajille. Lisäiäsi koko automatisoidusta kau- 
kopuhelinverkosta päästiin 'kuten edellisenäkin vuonna auto­
maattisesti Tammisaareen saakka, jossa puhelinvälittäjät 
yhdistivät puhelut edelleen.
Keskuksia, joiden pulielintilaajat voivat keskenään saada 
■kaukopuhelut toisilleen tilaajavalintaisesti, oli kertomus­
vuoden lopussa 433. Noin 204 000 puhelintilaajaa eli n. 
45.2 % koko maan tilaajamäärästä oli kertomusvuoden lo­
pussa liitetty automaattiseen kaukopulielinverkkoon.
P u o l i a u t o m a a t t i n e n  l i i k e n n e .  Verkkoryh­
mien välisen puhelinliikenteen nopeuttamiseksi ja  puhe­
lujen välitystyöstä aiheutuvien kustannusten pienentämi­
seksi on niistä toimipaikoista, jotka eivät kuulu tilaaja- 
valintaiseen kaukopuhelinverkkoon, järjestetty välittäjä- 
valintaista eli puoliautomaattista puhelinliikennettä, 
jossa lähtökeskuksen puhelinvälittäjä valitsee suoraan 
osoitekoneen. Kertomusvuoden lopussa oli käytössä täl­
laisia puoliautomaattisia kaukoyhteyksiä 468. Niillä välite­
tyn liikenteen osuus käsin välitetyistä verkkoryhmien väli­
sistä puheluista oli 23.2 %.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Toimiluvanalaisille puhelinlaitoksille myönnettiin 42 toi­
milupaa, joista oli uudistamisia 28, siirtoja toisille toimi- 
luvanhaltijoille 11 ja  toimilupia uusiin laitteisiin 21. 
Lisäksi hylättiin 2 anomusta. Kertomusvuoden lopussa 
oli toimiluvanhaltijoita 155, mikä on n. 23 %■ vähemmän 
’ kuin edellisenä vuonna. Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten 
keskusten välisillä johdoilla välitettäville puheluille vah­
vistettiin 19 puhelutaksaa.
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksista, joita oli 
kaikkiaan 1 576, oli automatisoituja 1113 eli 64.2 %. Auto- 
maattiverkkoon liitettynä oli Kaikkiaan 311254 tilaajaa 
käsittäen 88.6 %  koko tilaajamäärästä.
RADIOLIIKENNE
Kiinteä radioliikenne
Kiinteä radioliikenne oli edelleen Helsingin ja Num­
melan radioasemien hoidossa. Sähkösanomia välitettiin 
0.39 milj. eli 3.6 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
•Siirtyvä radioliikenne
Seuraavalla sivulla oleva taulukko osoittaa erilaisilla ra­
diolaitteilla varustettujen suomalaisten alusten ja  ilma-alus­
ten määrän puolustusvoimain omistuksessa olevia lukuun­
ottamatta.
genom abonnentval. Abonnenterna inom alla de nyss- 
nämnda grupperna kunde dessutom genom abonnentval 
nä Kontakt med Lojo och Vihti nätgrupper. Abonnen­
terna inom Lojo oeh Vihti nätgrupper kunde däremot 
genom' abonnentval nä kontakt endast med abonnenter 
inom Helsingfors nätgrupp. Härutöver kunde abonnen­
terna inom det automatiserade fjärrtelefonnätet liksoin 
under föregäende är genom abonnentval nä kontakt med 
centralen i Ekenäs, där telefonisternä förenade samtalen 
vidare tili önskade apparater pä orten.
Vid berättelseärets slut var antalet centraler, vilkas 
abonnenter kunde erhälla fjärrsamtal sirisemellan genom 
abonnentval, 433. Omikring 204 000 telefonabönnenter, 
dvs. c. 45.2 % av det sammanlagda antalet abonnenter 
i hela landet, var vid berättelseärets slut anslutna tili 
dét automatiska fjärrtelefonnätet.
H a l v a  ú t o m á t i s k  t r a f i k .  För att trafiken 
mellan nätgruppema skall bli snabbare och kostnaderna 
för förmedling av samtal minskas .har frän de anstalter 
som inte är anslutna tili fjärrtelefonnätet med abon­
nentval ordnats trafik med telefonistval, dvs. halv- 
automatisk telefontrafik, varvid telefonisten vid av- 
gängscentralen förenar direkt till önskad mottagarappa- 
rat. Vid berättelseärets slut' var 468 dylika halvautomatiska 
fjärrförbindelser i bruk. Antalet samtal som förmedlades 
over dem utgjorde 23.2% av antalet manuellt förmedlade 
samtal mellan de olika nätgruppema.
Telefoninrättningar med köncession
• För telefoninrättningar med koncession beviljades 42 
koncessioner. Härav vär 28 st förnyade tidigare kon- 
cessioner, 11 st överföringar av koncessioner tili andra 
innehavare och 21 st koncessioner för nya anläggningar. 
Härjämte avböjdes 2 st ansökningar. Antalet innehavare 
av koncessioner var vid berättelseärets slut 155 vilket är 
c.- 23 % mindre än under föregäende är. För samtal som 
förmedlas längs ledningar mellan . centraler tillihörande 
telefoninrättningar med koncession fastställdes 10 sani- 
talstaxor. . . .
Av centralerna i telefoninrättningar med koncession som 
sammanlägt var 1 576 var 1113, dvs. 64.2 % , .automa­
tiserade. Sammanlagt 311254 abonnenter var anslutna 
•tili det automatiserade nätet. Eetta äntal 'utgör S8.6 % 
av det totala antalet abonnenter.
RADIOTRAFIKEN
Fast radiotrafik ,
Den fasta radiotrafiken förmedlades alltjämt av radio- 
stationerna i Helsingfors och Nummela. Telegram för­
medlades tili ett antal av 0.39 milj., dvs. 3.6 % mindre 
än under det föregäende äret.
Eörlig radiotrafik
Taiblän pä följande sida visar antalet med särskilda radio- 
anläggningar försedda finska fartyg och luftfartyg, med 
undantag av dem, som ägs av försvarsmakten.
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Radiosähkötys* • Radiopuhelin- • Rädiosiiunti- Radioasemalla
• laitteilla laitteilla < -rhislaitteilla varustettuja
varustettuja • varustettuja - varustettuja Försedda med
Föraeddamed Försedda med Försedda med radiostation
anläggningar anläggningar anläggningar
för radiotelegrafi för radiotelefon för radiopejling
Aluksia — Fartyg
valtion — statens........................................................................... 46 85 26 85
kuntien — kommunernas ...................................... 1................... ' --- 18 3 18
yksityisten —  privata .................................. ......: ................... .... 189 595 310 607 !)
Ilma-aluksia —  Luftfartyg
valtion — statens '............................... .......................................... 3 • 6 6 6
yksityisten — privata ...................................................................• — 72 34 72
Rannikkoradioasemien liikenteessä tapahtui sähkösano­
mien lukumäärän kohdalla 8.4 % :n  lisäys, kun sensijaan 
puhelujen lukumäärä laski 1.0 %.
J aksolukumittaukset
Keimolajv radioasema on suorittanut posti- ja  lennätinlai- 
■toksen ja  muiden Suomessa toimivien valtion omistamien ja 
toimiluvan, omaavien yksityisten radioasemien lähetysten 
tarkkailua ja  jaksoluvunmittauksia. Posti- ja- lennätin- 
laitoksen omien radioasemien lähettimien jaksoluvunmit­
tauksia on suoritettu kertomusvuoden aikana 3 280. Mui­
den valtion laitosten radiolähettimien jaksoluvunmittauk­
sia on ollut 510 ja suomalaisten alusten radioasemien 
jaksoluvunmittauksia 3 241. Erilaisten teknillisten lait­
teiden jaksoluvunmittauksia on suoritettu 280 ja ulko­
maisten asemien jaksoluvunmittauksia 650. Kaikkiaan 
on kertomusvuoden aikana suoritettu 7 961 jaksoluvun- 
mittausta.
Radiotoimiluvat ja todistukset
Radiotoimilupia ja  niihin liittyviä todistuksia alusten, 
moottoriajoneuvojen, radioamatöörien ym. valtion, kun­
tien ja  yksityisten radioasemille on annettu kertomus­
vuoden aikana kaikkiaan 2 878 kappaletta.. Näistä lu­
vista ja  todistuksista kertyi valtiolle leimamaksuja yh­
teensä 2.4 milj. markkaa.
ILM AILUVIESTILIIKENNE
Ilmailuviestitoimipaikkojen lukumäärä oli kertomusvuo­
den päättyessä 20. Lisäksi toimi Lahdessa, Turussa ja 
Kaunispään tunturilla kauko-ohjauskäyttöiset VHF-radio- 
puhelinasemat. Viimemainittu asema, joka aloitti toimin­
tansa tammikuun 9 pnä, liitettiin linkkiyhteydellä Ivalon 
lentoaseman käyttöön..
Huhtikuun 1 pnä lopetettiin liikenneilmailun aikataulun­
mukaiset säälähetykset (VOLMET) lyhyillä aalloilla. Kau- 
kokirjoitinyhteys Helsingin, Jyväskylän ja Rovaniemen 
lentoasemien välillä avattiin ‘ toukokuun 8 pnä sekä Kau-
Inom trafiken över kustradiostationerna inträffade i 
fraga om antalet telegram en ökning med 8 .4% , me- 
dan däremot antalet samtal nedgiek med 1.0 %.
Frekvensmätningar
Radiostationen i Käinby har utf ört kontroll ooh mätningar 
av frekvensen för säväl post- och telegrafverkets egna som 
av andra i Finland verksamma statliga och med licens 
arbetande privata radiostationer. Under berättelseäret 
har 3 280 mätningar av frekvenserna hos sändarna vid 
post- och telegrafverkets' egna radiostationer utförts. 
Mätningar av frekvensen för övriga statliga inrätt- 
ningars radiosändare har utförts tili ett antal av 510 och 
av frekvensen hos finska fartygsradiostationer tili ett 
antal av 3 241. Frekvensmätningar av olika tekniska 
anläggningar har utförts i 280 fall och mätningar av 
frekvensen för utländska radiostationer i 650 fall. Sam- 
manlagt har 7 961 frekvensmätningar utförts under be- 
rättelseäret.
Radiokoncessioner och certifikat
Under berattelse&ret har utfardats inalles 2 878 radio­
koncessioner och till dem horande certifikat for radio­
stationer ombord p& fartyg, i motorfordon, for radio- 
amatorstationer o.a. radiostationer som ags av staten, 
kommunerna eller privata agare. Dessa koncessioner och 
certifikat inbringade sammanlagt 2.4 milj. mark i stam- 
pelavgifter till staten.
LUFTFARTSFÖRBINDELSETRAFIKEN
Antalet luftfartsförbindelseanstalter var vid berättelse- 
ärets slut 20. Dessutom arbetade i Lahti och Abo samt 
pä Kaiinispää fjä ll VHF-radiotelefonstationer som sköt- 
tes genom f  järrmanövrering. Den sistnämndä Stationen 
trädde i funktion den 9 januari och anslöts genom en 
länkförbindelse tili flygstationen i Ivalo.
Den 1 april upphörde de tidtabellsenliga sändningarna 
av väderleksrapporter för trafikflyget (VOLMET) per 
kortväg. Den 8 maj öppnades telexförbindelser mellan 
flygstationerna i Helsingfors, Jyväskylä och Rovaniemi
—  Äv dessa upprätthälla 199 fartyg för-*) Näistä 199 alusta pitää yhteyksiä vain omiin rannikkoasemiinsa. 
bindelser endast med sinä egna kuststationer.
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havan ja  Vaasan 'lentoasemien välillä ' elokuun 25. pnä. 
Heinäkuun 11 pnä lopetettiin toistaiseksi suora radiolen- 
nätinyliteys Helsingin ja  Moskovan lentoasemien välillä ja 
liikenne ohjattiin, kaukökirjoitinteitse Leningradin lentoase­
man kautta. Lappeenrannan, lentoaseman uusi hallintora­
kennus . otettiin lopullisesti käyttöön heinäkuun puolessa 
välissä, jolloin lennonvarmistuspalvelu kaikkine laitteineen 
oli myöskin siirretty tähän uuteen rakennukseen.
Kertomusvuoden aikana vaihdettiin kaikkien suurtehois- 
ten radiomajakoiden O J-kirj äimillä alkaneet tunnukset 
uusiksi 3-kirjaimisiksi tunnuksiksi valittuina radiomajakoi- 
den sijaintipaikkojen nimien mukaan. Tämä suoritettiin 
kansainvälisten suositusten mukaisesti.
Helsingin, Oulun ja  Turun lentoasemien ILS-mittarilas- 
kulaitteet olivat toiminnassa yhteensä " 22 950 tuntia. 
Helsingin ■ lentoaseman • valvontatutka oli toiminnassa 
7 450 tuntia ja  VOR-majakka 7 275 tuntia. Liikenneilmai- 
lun suurtehoiset radiomajakat olivat toiminnassa yhteensä 
268 425 tuhtia ja  pien tehoiset lähestymisradiomajakat yh­
teensä 192 380 tuntia eli kaikki radiosuunnistuslaitteet 
yhteensä 498 480 tuntia, mikä o n -22.5 %  enemmän, kuin 
edellisenä vuonna.
Kertomusvuoden aikana Helsingin lentoasemalta linja- 
teitse lähetettyjä sääkarttoja vastaanotettiin seuraavilla 
lentoasemilla: Kuopio 724 kpl, Rovaniemi 721 kpl ja 
Turku 357 kpl eli yhteensä ■' 1 802 kpl. Radioteitse vas­
taanotettiin ulkomailta sääkarttoja seuraavasti: Helsinki 
2 099 kpl, Kuopio 312 kpl, Rovaniemi 2 645 kpl ja Turku 
1340 kpl.
Liikenneilmailun ■ eri asemien lähettimien jaksolukujen 
tarkkailua ja  mittausta suoritettiin koko, kertomusvuo­
den ajan Malmin lentoasemalla. Säännöllisiä jaksoluvun 
tarkkailumittauksia suoritettiin 3 830 ja  viritysmittauk- 
sia 184 eli yhteensä 4 014 mittausta. Radiomittauslentöja 
suoritettiin tarpeen mukaan eri paikkakunnilla.
samt den 25 augusti en telexförbindelse mellan flygsta- 
tionerha i Kauhava och Vasa. Den 11 juli upphörde .tills- 
vidare den direkta radiotelegrafförbindelsen mellan flyg- 
stationerna i Helsingfors och. Moskva och trafiken diri- 
gerades via en telexförbindelse över flygstatiönen i 
Leningrad. Den nya administrationsbyggnaden vid flyg- 
stationen i Villmanstrand .togs definitivt i bruk i mitten 
av juli. Härvid hade ocksä flygsäkerhetstjänsten med 
alla sinä anläggningar flyttats tili den nya byggnaden.
Under berättelseäret byttes igenkänningssignalerna för 
alla radiofyrar med hög, effekt, vilka tidigare ' hade 
börjat med bokstäverna OJ, ut mot nya signaler be- 
stäende av tre bokstäver, valda med ledning av namnen 
pä de orter där rädiofyrarna är belägna. Denna ätgärd 
vidtogs i enlighet med internationella rekommendationer.
ILS-anläggningarna för instrumentlandning vid flygsta-. 
tionerna i Helsingfors, Uleäborg och 'Äbo vai i arbete 
under sammanlagt 22 950 timmar. Kontrollradarn vid 
Helsingfors flygstation var i arbete sammanlagt 7 450 
timmar och VOR-fyren 7 275 timmar. De radiofyrar med 
hög effekt som är avsedda att betjäna trafikflyget var 
i arbete under sammanlagt 268 425 .timmar och inflyg- 
ningsfyrarna med lag effekt under sammanlagt 192 380 
timmar. Samtliga radionavigeringsanläggningar var m. a. o. 
i arbete under inalles 498 480 timmar. Denna siffra är 
22.5 % större än motsvarande siffra under föregäende är.
. Under berättelseäret mottogs väderlekskartor som hade 
sänts per linje frän Helsingfors .flygstation vid följande 
flygstationer pä andra orter: i Kuopio 724 st, i : Rova­
niemi 721 st och i Äbo -357 st, dvs. inalles 1 802 st. Uran 
utlandet mottogs per radio följande antal' väderleks­
kartor: i Helsingfors 2 099 st, i Kuopio 312 st, i . Rova­
niemi 2 645 st och i Äbo 1 340 st.
Övervakning och mätning av . frekvenserna för sän- 
darna vid trafikflygets olika stationer utfördes under 
hela berättelseäret vid flygstatiönen i Malm. Regel- 
bundna kontrollmätningar av frekvenstal utfördes tili 
ett antal av 3 830 och trimningsmätningar tili ett antal 
av 184,-dvs. -sammanlagt 4 014 mätriingar. Radiomätnings- 
flygningar utfördes vid behov pä olika orter.
YLEISRADIO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen vuonna 1961 ollut posti- ja 
lennätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tu­
loja radio- ja televisiolupaniaksuista kaikkiaan 2 929 
milj. markkaa. Tästä rahastosta posti- ja lennätinhalli- 
tus on radio- ja  televisiolupatoiminnan aiheuttamia me-, 
noja varten käyttänyt 104 milj. markkaa. Oy Yleisradio 
Ab:lle on posti- ja lennätinhallitus suorittanut 2 825 milj. 
markkaa.
Radioluvat
Radiolupia myönnettiin yhteensä 1290 447, joista 
1 184 631 eli 91.8 % suomenkielisiä ja  105 816 eli 8.2 % 
ruotsinkielisiä. Näistä oli kaupungeissa ja  kauppaloissa 
615 855 eli 47.7 %  ja loput 674 592 eli 52.3 % maaseu­
dulla. Radiolupia -irtisanottiin kertomusvuoden • aikana 
kaikkiaan 34 668.
Radiolupien lukumäärä kasvoi edellisestä ■ vuodesta
5.1 %.
R U N D RADIO N
Radioi onden
Radiofondens förvaltning har under är 1961, säsom 
förut, omhänderhafts av post- och telegrafstyrelsen. Ra­
diofondens inkomster av inbetalade avgifter för radio- 
och televisionslicenser utgjorde sammanlagt 2 929 milj. 
mark.' Av fonderis medel använde post- och telegrafsty­
relsen. 104 milj. mark till de utgifter radio- och televi- 
sionslicensverksamheten föranledde. Till Oy Yleisradio 
Ab erlade post- och telegrafstyrelsen 2 825 milj. mark.
Radiolicenser
Under äret beviljades inalles 1 290 447 radiolicenser. 
Härav var 1184 631 eller 91.8%  finskspräkiga och 
105 816 eller 8 .2%  svenskspräkiga.' A v. dessa kom 
615 855 eller 47.7 % pä städernas och köpingarnas del 
och resten, 674 592 eller 52.3 % pä landsbygdens' del. 
Inalles' sades 34 668 radiolicenser upp under berättelse­
äret.





Televisiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 190132 
eli yli kaksinkertainen. määrä edelliseen vuoteen ver­
rattuna. Näistä oli suomenkielisiä 174 352 eli 91.7 %  ja 
ruotsinkielisiä 15 780 eli 8.3 %. Televisioluvista oli kau­
pungeissa ja kauppaloissa 125 404 eli 65.9 %  ja loput 
64 728 e l i . 34.1 %  maaseudulla. Televisiolupia irtisanot­
tiin kertomusvuoden aikana kaikkiaan 1 295.
Osoitteenmuutoksia sekä radio- että televisiolupiin 
ilmoitettiin yhteensä 200 317.
Y KANSAINVÄLINEN LIIKENNE
POSTI- JA PIKATIED OTU SKO N FE-  
RENSSIT JA -NEUVOTTELUT
Pohjoismaisen puhelinliikenteen täysautomatisointia 
koskevissa- neuvotteluissa ■ 18— 20.1. Oslossa oli posti- ja 
lennätinhallituksen edustajana johtaja V. Haverinen.
Tammikuun 25 pnä oli Tukholmassa neuvottelu,' joka 
koski postiyhteyksiä rautateitse Euroopan mannermaalle. 
Postihallintoamme edusti neuvottelussa ulkomaanosaston 
ens. ekspeditööri M. Wallenius.
• Helsingissä 31.1.— 5.2. pidettiin Suomen ja Neuvosto-, 
liiton lennätinhallintojen edustajien . väliset neuvottelut 
maiden välisten lennätin- ja  puhelinyhteyksien paranta­
misesta koaksiaalikaapeliyhteyden avulla; Asiasta laadit­
tiin pöytäkirjatäydennys elokuussa 1946 tehtyyn Suomen 
ja  Neuvostoliiton väliseen vastaavaan sopimukseen. Neu­
votteluun ottivat osaa Neuvostoliiton, viestiministeri
N. D. Psurtsev,. sekä johtajat I. S. Ravits ja B. A. 
Jastrebov sekä Suomesta pääjohtaja S. J. Ahola, johta­
jat U. Talvitie ja  V. Haverinen sekä yli-insinööri P. 
Hellner.
Tukholmassa 6— 8.2. pidettyyn pohjoismaiseen TV- ja  
yleisradioneuvotteluun osallistui posti- ja  lennätinhallituk- 
sesta johtaja E. Heino. Asiaa koskeva pöytäkirja hyväk-, 
syttiin 6., 3. 61. -
Tukholmassa helmikuun 7— 8 pnä pidetyissä, postitek- 
nillistä alaa koskevissa neuvotteluissa oli Suomen posti- 
hallinnon edustajana järjestelyosaston konttoripäällikkö 
Antti Sutinen. ■ -
..Kööpenhaminassa pidettiin 27.2;— 1. 3 ..lentopostin aika­
tauluja, ohjausta ja asiakirjoja koskevat, neuvottelut. 
Niihin- osallistuivat Suomesta apul.. osastopäällikkö T. 
Puolanne, ja  liikennetarkastaja P. Teirilä.ulkomaanosas­
tosta sekä ekspeditööri P. Vuorio Helsingin postikont­
torista.
Maaliskuun 29 pnä Lontoossa pidetyssä Eurooppa- 
postimerkin- luonnoksen ja  CEPTin tunnuksen valinta- 
kokouksessa edusti Suomen postihallintoa Suomen Pankin 
setelipainon johtaja T. Rissanen. ■' .
Kööpenhaminassa ‘ 12—-15. 4. pidetyssä pohjoismaista ti- 
laajavalintaista puhelinliikennettä koskevassa, kokouksessa . 
edusti posti- ja  lenriätinhallitusta liikennetarkastaja R. 
Alander.
Televisionslicenser
Vid ärets slut var 190132 televisionslicenser i kraft. 
Detta antal var mer än dubbelt sä- stört som ett är 
tidigare. Därav var' 174 352 finskspräkiga eller 91.7 % 
oeh 15 780, d.v.s. 8.3 %■ av heia antalet, svenskspräkiga. 
Av televisionslicenserna inlöstes 125 404 eller 65.9 %  i 
städer och köpingar och de âterstâende 64 728 eller
34.1 %  pä landsbygden. Inalles sades 1295 televisions­
licenser upp under .berättelseäret.
Sammanlagt 200 317 ändringar av adresser för radio- 
och. televisionslicenser anmäldes.
Y DEN INTERNATIONELLA TRAFIKEN
POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONS- 
K O N F E R E N S E R  OCH -Ö V E R L Ä G G ­
N IN G A R
Vid överläggningarna i Oslo den 18— 20 januari om en 
fullständig automatisering av ■ telef ontraf iken inom Nor­
den representerades post- och telegrafstyrelsen av direk­
tör V. Haverinen.
Dem 25 januari hölls i Stockholm en överläggning som 
gällde postförbindeläerna per järn-väg med det europeiska 
fastlandet. Vär postförvaltning företräddes där av första 
expeditören. M. Wallenius vid utrikesavdelningen.
I  Helsingfors hölls mellan den 31 januari och den 5 
februari överläggningar mellan representante! för tele- 
grafförvaltningarna i Finland och -Sovjetunionen om för- 
bättring av telegraf- och telefonförbindelserna mellan de 
bada länderna ■ med hjälp • av koaxialkabelförbindelser. 
I  ärendet uppgjordes ett-protokoll som kompletterar det 
motsvarande avtalet ' i  augusti 1946 . mellan Finland och 
Sovjetunionen. I  överläggningarna deltog , Sovjetunionens 
förbindelseminister Ni D. Psurtsev saint- direktörerna 
I. S. Ravits oeh B. A: Jastrebov samt frän Finland gene- 
raldirektör S. J. Ahola, direktörerna U. Talvitie och 
V. Haverinen samt överingenjör P. Hellner.
I  den nordiska TV- och rundradiokonferensen i Stock­
holm den 6— 8' februari deltog direktör E. Heino vid 
post- och telegrafstyrelsen. Ett protokóll i ärendet god- 
kändes den 6 mars 1961..
Vid de överläggningar som den 7— 8 februari fördes 
i Stockholm pä det posttekniska omrädet företräddes 
postförvaltningen i Finland áv kontorscheferi vid organi- 
sationsavdelningen Antti Sutinen.
I  Köpenhamn hölls mellan den. 27 februari och den- 
1. mars överläggningar som rörde tidtabellerna för flyg- 
posten samt dess. dirigering och de händlingar som hör 
samman härmed. Vid dessa överläggningar var frän 
Finland närvarande biträdande avdelningschefen T. Puo­
lanne och trafikinspektör P. Teirilä vid utrikesavdel­
ningen samt expeditör P. Vuorio vid postkontoret i Hel­
singfors. .
Vid ett möte som den 29 mars hölls i London för vai 
av utkast tili ett Europafrimärke och emblem för CEPT 
representerade direktör T. Rissanen vid Finlands Banks 
sedeltryekeri postförvaltningen i Finland;
Vid ett möte som hölls i Köpenhamn den 12— 15 april 
och gällde. telefontrafik med abonnentval inom Norden 
företräddes post- och telegrafstyrelsen- av trafikinspek­
tör R. Alander.
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Huhtikuun 21— 28 päivien välisenä aikana pääjohtaja 
S. J. Ahola ja  johtaja TJ. Talvitie neuvottelivat Roomassa 
Suomen ja Italian välisestä lennätinliikenteestä Italcable- 
nimisen lennätinyhtiön edustajien kanssa.
Euroopan alueen VH F/U H F BC-TV konferenssiin Tuk­
holmassa 26.5— 22; 6. osallistuivat posti- ja  lennätinhalli- 
tuksesta johtaja E. Heino, toimistoinsinööri K. Ahti- ja  
vanh.. ins. K . ' Sundvall sekä Oy. Yleisradiosta johtaja 
J. Rissanen, yli-ins. K; Sainio ja  dipl. ins. P. Velander. 
Valtuuskunnan, johtajana toimi johtaja E. Heino. Taa­
juuksien .jakoa koskeva sopimus allekirjoitettiin. ' Sopimus 
suo mahdollisuuden kahden, ja  paikoin kolmen rinnakkai­
sen ULA- ja TV-ohjelman lähettämiselle maassamme.
Nordisk Posttidskriftin toimittajien kokous pidettiin 
toukokuun 30— 31 pnä Helsingissä. Postihallintoamme 
edusti mainitun lehden Suomen toimittaja, johtaja O. 
Saloila.
Tukholmassa 31. 5 .-3 . 6. pidettyyn pohjoismaista tilaä- 
javalihtaista puhelinliikennettä käsittelevän työryhmän 
kokoukseen osallistui posti- ja  lennätinhallituksesta yli- 
insinööri E. Räsänen ja  liikennetarkastaja R. Alander.
Tukholmassa kesäkuun 19 pnä pidettäviin lentopostin 
aikatauluja koskeviin • neuvotteluihin- osallistuivat Suo­
mesta vt. johtaja T, Puolanne ja  liikennetarkastaja M. 
Wallenius. Seuraavana päivänä Tukholmassa Ruotsin 
postihallinnon kanssa pidettävissä laivapostin kuljetus- 
korvausta koskevissa neuvotteluissa edusti Suomen posti­
hallintoa edellä, mainittujen lisäksi talousosaston johtaja
O. Saloila. . . - , ■ . . . .
-Reykjavikissa 18— 21.7. pidettyyn pohjoismaiseen len- 
nätinkonferenssiin osallistuivat . Suomesta pääjohtaja S. J. 
Ahola, esittelijä E. Grönberg ja. liikennetarkastaja R.. 
Alander. . , ;
Elokuun 26— 27 pnä osallistui kansliaosaston apul. 
johtaja T. Itäaho Oslossa konferenssiin, jossa käsiteltiin 
pohjoismaiden, postilaitosten" urheilutoiminnan, kehittä­
mistä koskevia kysymyksiä.
Syyskuun 12— 22 pnä. pidettiin T.orquayssa Englannissa 
CEPTin vuosittainen konferenssi. Konferenssissa edusti­
vat Suomen posti- ja  lennatinhallintoa pääjohtaja' S. J. 
Ahola, vt. johtaja T. Puolanne ja  liikennetarkastaja R. 
Alander.! >
Syyskuun 28— 30 pnä pidettiin Bergenissä; lentopostin 
aikatauluja koskevat neuvottelut, joihin Suomesta osal­
listui liikennetarkastaja P. Teirilä.
Tukholmassa neuvoteltiin lokakuun 2— 5 - pnä Suomen 
ja Ruotsin postihallintojen välisen, 1 pnä lokakuuta 1961 
voimaantulleen laivapostin kuljetuskorvausta koskevan 
sopimuksen soveltamisesta. Suomen, postihallintoa edusti 
neuvotteluissa talousosaston liikennetarkastaja L. Paakki.
•- Lokakuun 6— 7 pnä osallistui johtaja O. Saloila Parii­
sissa posti- ja' lennätinhallituksen asiantuntijana neuvot­
teluihin- postimerkkien painatukseen käytettävän rotaa- 
tiokoneen hankinnasta Suomen Pankin setelipainolle.
Pohjoismaisen ■ puhelinliikenteen • automatisointia kos­
kevan työryhmän kokous pidettiin Helsingissä 25— 27.10., 
johon Skandinavian maiden edustajien lisäksi osallis-
Under tiden mellan den 21 och den 2S april överlade: 
generaldirektör S. J. Ahola och direktör U. Talvitie i 
Rom med representanter för telegrafbolaget Italeable om 
telegraftrafiken mellan Finland och Italien.
I  VH F/U H F BC-TV konferensen. för den europeiska 
regionen, som hölls i Stockholm under tiden mellan den 26 
inaj och den ‘22 juni, deltog frän post- och telegrafstyrel- 
sens sida direktör E. Heino, byräingenjör K. Ahti och 
äldre ingenjören K . Sundvall samt frän Rundradions sida 
direktör J. Rissanen, överingenjör K. Sainio ooh dipl. in- 
genjör P. Velander. Direktör E. Heino, fungerade som 
delegationens ordförande. Ett avtal om fördebiingen- av 
frekvensomräden underteeknades som gör det möjligt att 
sända tvä och pä vissa orter tre parallella UKV- ooh TV- 
program i värt land.
Ett möte mellan redaktörerna för Nordisk Posttid- 
skrift hölls i Helsingfors den 30— 31 maj. Vär postför- 
valtning företräddes härvid av tidskriftens redaktör 
för Finland, direktör O. Saloila.
I  Stockholm hölls mellan den 31 maj och den 3 juni 
ett möte med den arbetsgrupp som behandlar frägan om 
telefontrafiken med abonnentval inom Norden. I  detta 
möte deltog frän post- och telegrafstyrelsens sida över­
ingenjör E. Räsänen och trafikinspektör R. Alander.
Den 19 juni fördes i Stockholm överläggningar om tid- 
tabellerna för flygposten. I- dem deltog t.f. direktören 
T. . Puolanne och trafikinspektör M. Wallenius frän 
Finland. Följande dag fördes i . Stockholm underhand- 
lingar med den svenska postförvaltningen om ersätt- 
ningarna för befordran av fartygspost. Härvid före­
träddes postförvaltningen i Finland utom av de ovan- 
nämnda tjänstemännen även av direktören för ekonomi- 
avdelningen O. Saloila.
I  den nordiska telegrafkonferensen i Reykjavik dem 
18— 21 juli deltog . .frän Finland' generaldirektör S. J. 
Ahola, föredraganden E, Grönberg .och .- trafikinspektör 
R. Alander.
Den 26 och 27 augusti deltog biträdande . direktören 
vid kansliavdelningen T. Itäaho i en konferens i Oslo, 
där frägor som gällde förkovran av idrotten inom de 
nordiska postverken behandlades.
CEP.Tis ärskonferens hölls i Torquay i England under 
tiden mellan den 12 och den 22 September. Vid konfe­
rensen representerades post- .och telegrafförvaltningen i 
Finland av generaldirektör S. J. Ahola, t.f. direktören 
T. Puolanne och' trafikinspektör R. Alander.
Den 28— 30 September fördes i Bergen överläggningar 
om tidtabellerna för flygposten. ' I  dessa överläggningar 
deltog frän Finland trafikinspektör- P. Teirilä. • .
Den 2— 5 Oktober fördes i Stockholm underhandlingar 
om tillämpningen av det avtal mellan postförvaltningarna 
i Finland och Sverige om ersättning för befordran av 
fartygspost som hade trätt i kraft den 1 Oktober .1961. 
Vid dessa underhandlingar företräddes postförvaltningen 
i Finland av trafikinspektör- L. Paakki vid ekonomiav- 
delningen.
Den 6— 7' Oktober deltog' direktör O. Saloila i Paris 
säsom av post- och telegrafstyrelsen 'utsedd sakkurinig i 
underhandlingarna om inköp för-Finlands Banks sedel- 
tryckeris räkning av en rotationsmaskin för tryckning 
av frimärken. '
• Den arbetsgrupp som behandlar Irägan om automatise- 
ring av telefontrafiken inom Norden höll ett möte i Hel­
singfors den 25— 27 Oktober.' I mötet deltog jämte de
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tuivat posti- ja  lennätinhallituksesta pääjohtaja S. J. 
Ahola, johtaja V. Haverinen, yli-insinöörit 'P . Hellner ja 
Er Räsänen, apul. johtaja. M. Tuhkanen, apul. osastopääl­
likkö A. Sinkkonen, ' toimistoinsinöörit J. Valle ja  R. 
Ruuskanen, insinööri E. Sorvari sekä liikennetarkastaja
R. Alander.
Helsingissä 31. 10.— 2. 11. pidettyyn Turun— Tukholman 
radiolinkin hankintoihin liittyvissä asioissa Ruotsin len- 
nätinhallinnon sekä Siemens & Halsken täkäläisen, ruot­
salaisen ja miincheniläisen edustuston kanssa käytyyn 
neuvotteluun osallistuivat posti- ja  lennätinhallituksesta 
johtaja E. Heino, yli-insinööri P. Hellner ja dipl. insi­
nöörit A. Koski, F. Torikka, P. Tenhunen ja  P. Aho.
Loka— marraskuussa kävivät dipl. insinöörit A. Koski 
ja  F. Torikka myös neuvotteluja Turun— Tukholman radio- 
linkkiasioista Tukholmassa ja Mtinchenissä Ruotsin len- 
nätinhallinnon sekä Siemens & Halsken edustajien kanssa.
Samoin neuvottelivat toimistoinsinööri P. Tenhunen ja 
nuor. insinööri S. Kumpula Tukholmassa marraskuun 2— 3 
pnä L. M. Ericssonin edustajien kanssa koaksiaalikaa­
pelin kantoaaltolaitteiden hankintaan liittyvistä kysy­
myksistä.
Kansainvälisen neuvoa-antavan lennätin- ja  puhelin- 
komitean (CCITT) toisen komission kokoukseen Gene­
vessä 13— 17. 11. osallistui posti- ja  lennätinhallituksesta 
liikennetarkastaja R. Alander.
Vuosittainen Pohjoismaiden postikonferenssi pidettiin 
marraskuun 20— 23 pnä Helsingissä. Suomen postihallin­
toa edustivat konferenssin puheenjohtajana pääjohtaja
S. J. Ahola ja  lisäksi johtajat O. Saloila, A. Uotila ja 
H. Kolinen sekä vt. johtaja T. Puolanne. Sihteereinä 
toimivat liikennetarkastajat K. Söderström ja M. Walle- 
nius.
Käsiteltävinä olleista asioista mainittakoon seuraavat:.
—  Pohjoismaiden postivirkamiesten vaihto. Postihal­
linnot ilmoittivat olevansa halukkaita järjestämään 
naapurimaan postivirkailijoille tilaisuuden tutustua 
niiden työskentelytapoihin.
—  Pohjoismaiden postipakettivaihdon yksinkertaistami­
nen. Todettiin, että pakettien moninkertaisesta kä­
sittelystä olisi päästävä ja  sitä varten neuvotellaan 
mm. tulliviranomaisten kanssa.
—  Kysymys „ilmojen viidennestä vapaudesta postin 
kannalta”  oli jälleen esillä. New Delhin maailman- 
postikongressille aiotaan ehdottaa, että postihallin­
tojen tulee itse saada määrätä mitä lentolinjoja 
ne käyttävät postinsa kuljetukseen.
—  Konferenssissa käsiteltiin myös pari CEPTin piiriin 
kuuluvaa asiaa. Ne koskivat postilaitoksen korvaus­
velvollisuutta kirjatuista kirjeistä sekä CEPTin 
säännönmukaisen vuosikokouksen . pitämistä vain 
joka toinen vuosi.
—  Lisäksi käsiteltiin useita ehdotuksia samanaiheisen 
pohjoismaisen, eurooppalaisen ja  yleismaailmallisen 
postimerkin julkaisemiseksi.
skandinaviska ländernas représentantes följande före- 
trädare för ' post- och telegrafStyrelsen: generaldirektör 
S. J. Ahola, direktör V. Haverinen, överingenjörerna P. 
Hellner och E. Räsänen, biträdande direktören M. Tuh­
kanen, biträdande avdelningsehefen A. Sinkkonen, byrä- 
ingenjörerna L  Valle och R. Ruuskanen,' ingenjör E. 
Sorvari samt trafikinspektör R. Alander.
I  de överläggningar som fördes i Helsingfors mellan 
den 31 Oktober och den 2 november med representanter 
för teleförvaltningen i Sverige samt firman Siemens & 
Halskes här, i Sverige och i München verksamma repre­
sentanter i ärenden som gällde inköp för rädiolänken 
mellan Äbo och Stockholm deltog frän post- och tele­
graf styrelsens sida direktör E. Heino, överingenjör P. 
Hellner och dipl. ingenjörerna A. Koski, F. Torikka, P. 
Tenhunen och P. Aho.
Under Oktober och november förde dipl. ingenjörerna 
A. Koski och F. Torikka i Stockholm och München 
ocksä underhandlingar med representanter för teleförvalt­
ningen i Sverige samt för firman Siemens & Halske i ären­
den1 som. gällde rädiolänken mellan Äbo och Stockholm.
Likasâ underhandlade byräingenjör P. Tenhunen och 
yngre ingenjören S. Kumpula den 2— 3. november i Stock­
holm med representanter för  firman L. M. Ericsson om 
frâgor i anslutning tili inköp av bärvägsanläggningar 
för koaxialkabel.
I  ett sarnmanträde med den andra kommissionen inom 
den internationella rädgivande telegraf-, och telefoxukom- 
mittén (CCITT) som hölls i Genève den 13— 17 novem­
ber deltog frän post- och telegrafstyrelsens sida trafik­
inspektör R. Alander.
Den ärliga nordiska postkonferensen hölls den 20— 23 
november i Helsingfors. Postförvaltningen i Finland 
representerädes vid konferensen av dennas ordförande, 
generaldirektör S. J. Ahola och dessutom av direktö- 
rerna O. Saloila,. A. Uotila och H. Kolinen samt t.f. 
direktören T. Puolanne. Trafikinspektörerna K. Söder­
ström och M. Wallenius var konferensens sekreterare.
Bland de behandlade ärendena mä nämnas följande:
—  Nordisk posttjänstemajmautväxling. Postförvaltning- 
arna förklarade sig vara villiga att bereda postfunk- 
tionärer frän grannländema tillfälle att bekanta sig 
med arbetsmetoderna i de andra nordiska länderna.
—  Förenklingar i. den nordiska postpaketutväxlingen. 
Det konstaterades att den komplicerade behänd-, 
lingen av paket borde avvecklas och att under­
handlingar i detta syfte föres bl.a. med tullmyn- 
digheterna.
—  Frägan om „luftens femte frihet med hänsyn tili 
post”  behandlades änyo. Vid världspostkongressen 
i New Delhi kommet ett förslag att framläggas om 
att postförvaltningarna själva bör fä  bestämnia 
vilka flyglinjer de anlitar för att befordra sin post.
—  Vid konferensen behandlades ocksä- ett par ärenden 
som berörde CEPT. De gällde pdstverkets ersätt- 
ningsskyldighet för rekommenderade brev samt 
•frägan om att CEPT:s stadgeenliga ärsmöten skulle 
hällas blott vartannat är.
' —  Härjämte behandlades fiera förslag om emission av 
ett samnordiskt, ett europeiskt och ett universellt 
frimärke.
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Neuvottelujen ohessa oli konferenssin osanottajilla tilai­
suus - tutustua suomalaiseen auto- j a . autokoriteollisuu­
teen. Siinä mielessä tehtiin myöskin retki Tampereelle.
Pääjohtaja S. J. Ahola, joka eläkkeelle siirtymisensä. 
johdosta oli postikonferenssissa mukana viimeistä kertaa, 
sai osakseen konferenssin osanottajien lämpimät kiitok­
set' ja  kunnioituksen osoitukset. Hän oli lähes 20 vuotta 
kestäneen pääjohtajakautensa aikana ehtinyt antaa' var­
sin merkittävän osuutensa pohjoismaiden yhteistyöhön 
postin alalla.
Marras— joulukuun taitteessa neuvoteltiin Tukholmassa 
parin päivän aikana Pohjoismaiden— USA:n telexyhteyk- 
sien parantamisesta uusia Atlantin-kaapeleita hyväksi 
käyttäen. Esillä olivat myös vastaavat maksuja koskevat 
kysymykset. Posti- jä  lennätinhallitusta .edustivat neu­
votteluissa insinööri V. Mäki-Luopa, esittelijä E. Grön­
berg ja  liikennetarkastaja E. Alander.
Joulukuun 20 pnä oli Tukholmassa lentopostin aika­
tauluja koskevat neuvottelut. Suomesta niihin osallistui 
liikennetarkastaja M. 'YVallenius. Samana päivänä Tuk­
holmassa pidetyissä laivapostin kuljetuskorvausta koske­
vissa neuvotteluissa edusti Suomen postihallintoa liiken­
netarkastaja P. Teirilä.
PO STILIIK EN N E .
Postinkuljetus
Postinkuljetus pintateitse .
Suomen ja Euotsin välisillä säännöllisillä laivavuoroilla 
kuljetettiin postia ulkomaille entiseen tapaan koko vuo­
den.' Turusta oli Tukholmaan päivittäin laivapostiyhteys 
Maarianhaminan kautta. Lisäksi kuljetettiin postia 
Helsingistä suoraan Tukholmaan kulkevalla laivalla, ke­
väällä ja  syksyllä 3 kertaa, talvella kerran ja kesällä 
6 kertaa viikossa. Laivayhte3rdellä Helsinki— Kööpenha­
mina lähetettiin pakettipostia talviliikennekaudella ker­
ran viikossa ja  muina aikoina kahdesti viikossa tanska­
laisilla ja suomalaisilla laivoilla. Pakettipostia kuljetet­
tiin myös suorilla laivayhteyksillä Helsingistä Alankomai­
hin, Isoon-Britanniaan, Hanskaan ja Saksan Liittotasa­
valtaan. USA:han ja Kanadaan kuljetettiin postia Göte­
borgista lähtevillä laivoilla sekä Etelä-Suomesta suoma­
laisilla ja  amerikkalaisilla laivoilla. Pakettipostia Kana­
daan lähetettiin myös Ison-Britannian kautta englantilai­
silla ja  suomalaisilla laivoilla. Neuvostoliittoon ja  Kiinan 
Kansantasavaltaan lähetettiin postia, rautateitse Helsin­
gistä Leningradin kautta päivittäin. Pakettipostia Etelä- 
Amerikkaan lähetettiin Euotsin kautta,. mutta myös suo­
raan suomalaisilla laivoilla.
Pohjois-Suomesta lähetettiin postia rautateitse Euotsiin 
ja  Norjaan. Tornion kautta kolmasti arkipäivisin. Kesälii- 
kennekaudellä huhtikuun 10 päivästä lähtien kuljetettiin 
Vaasasta ja  sen lähiympäristöstä. kirjelähetys- ja  sanoma- 
lehtipostia. laivalla Uumajaan/örnsköldsvikiin päivittäin. 
Kesäkuun alusta ryhdyttiin myöskin pakettipostia kuljetta­
maan laivayhteyksillä Vaasasta Uumajaan. Pohijois-Suomen 
ja  Pohjois:Norjan' välillä , on .•-ollut toiminnassa. 3 postiyh­
teyttä paikallisen-,kirjelähetyspostin kuljettamiseksi, nimit-
Vid sidan av överläggningarna hade deltagarna i kon- 
ferensen tillfälle att lära känna bil- ooh karosseri- 
industrin i Finland. I  detta syfte företogs ocksä- en 
exkursion tili Tammerfors.
Generaldirektör S, J. Ahola, som pä grund av före- 
stäende pensionering. sista gängen deltog i postkonfe- 
rensen, fiek mottaga hjärtliga bevis pä tacksamhet och 
uppskattning frän de övriga konferensdeltagarnas sida. 
Han hade under de inemot 20 är hän fungerade som 
generaldirektör hunnit göra en mycket betydande insats 
i det nordiska samarbetet pä det postalä omrädet.
Vid mänadsskiftct november— deeember fördes under 
ett par dagar i Stockholm överläggningar om förbätt- 
ring av telexförbindelserna mellan Norden och USA med 
hijälp av de nya atlantkablarna. Samtidigt behändlades 
ocksä frägor som gällde motsvarande avgifter; • Post- 
och telegrafstyrelsen representerades vid överläggning­
arna av ingenjör V. Mäki-Luopa, föredraganden E. Grön­
berg och trafikinspektör E. Alander.
Den 20 deeember hölls i Stockholm överläggningar om 
tidtabellerna för flygposten. I dessa överläggningar del­
tog trafikinspektör M. Wallenius frän Finland. Samina 
dag fördes i Stockholm ocksä underhandlingar om ersätt- 
ningarna för befordran av fartygspost, varvid postför- 





Med de reguljära fartygsförbindelserna mellan Finland och 
Sverige befordrades som förut post tili utlandet äret runt. 
Äbo hade dagligen far.tygspostförbindelse med Stockholm 
via Mariehamn. Dessutom befordrades post med fartyg 
direkt frän Helsingfors till Stockholm, under vären och 
hösten tre gänger, under vintern en gäng och under 
sommaren sex gänger per vecka. Med fartygsförbindelsen 
Helsingfors—Köpenhamm befordrades paiketpost under 
vintersäsongen en gäng per vecka och under andra tider 
.tvä gängeT per vecka med danska och finäka fartyg. 
Paiketpost befordrades även med direkta fartygsförbindel- 
ser frän Helsingfors tili Frankrike, Förbundsrepubli- 
ken Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Tili 
USA och Canada befordrades post med fartyg över 
Göteborg samt med direkta amerikanSka och finska 
fartygsförbindelser frän södra Finland. Paketpost be­
fordrades tili Canada även via Storbritannien med brit- 
tiska och finska fartyg. Tili Sovjetunionen ooh tili Folk- 
repubbken Kina befordrades dagligen post per järnväg frän 
Helsingfors via Leningrad. Tili -Sydamerika sändes paket- 
post säväl via Sverige som' med direkta finska fartygs­
förbindelser.
Frän norra Finland sändes tre gänger varje vardag 
post per järnväg tili Sverige och Norge via Torneä. 
Under sommarsäsongen befordrades fr. o. m. den 10 april 
frän Vasa med omnejd dagligen brevförsändelser och 
tidningspost tili Sverige - med fartygsförbindelserna pä 
linjerna Vasa—Umeä och Vasa— örnsköldsvik. Frän
början av - juni började ocksä paketpost befordras med 
fartygsförbindelserna frän Vasa tili Umeä. Mellan norra 
Finland och norra, Norge har .tre p.ostförbindelser. upp-
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täin Karigasniemi— Hammerfest arkipäivisin, "Utsjoki— 
Vadsö 6 kertaa viikossa ja  Kilpisjärvi— Tromsö 2 kertaa 
viikossa talvella ja  6 kertaa viikossa kesällä.
Uusista suorista postiyhteyksistä pintateitse ('karttapää- 
-töksistä) mainittakoon seuraavat:
—  Syyskuun alusta lähetettiin Intiaan kirjelähetysposti 
Helsingistä ja  Turusta osoitteella Bombay.
—  Samasta päivästä lähtien lähetettiin Itävaltaan paket-
tiposti. osoitteella Salzburg. '
—  Lokakuun alusta alkoi Turku lähettää kirjelähetys- 
postin Alankomaihin osoitteella Enschede—Amsterdam 
ja  Sveitsiin osoitteella Basel.
Postinkuljetus lentoteitse
Lentopostiyhteydet ulkomaille pysyivät pääasiassa saman­
laisina kuin edellisenä vuonna.
Vuoden- alkupuolella kuljetettiin lentoposti tärkeimpiin 
kohteisiin seuraavasti:
—  Helsingistä Tukholmaan oli kaksi Aero Oy:n päivit­
täistä vuoroa ja  lisäksi 5 kertaa viikossa SAS-yhtiön 
iltapäivävuoro. Turusta ja  Vaasasta kuljetettiin len­
toposti Tukholmaan Aeron lentolinjalla kerran päi­
vässä ja  Maarianhaminasta arkipäivisin. Tampereelta 
Tukholmaan oli lentopostin kuljetukseen arkipäivisin 
käytössä Kar-Air Oy:n lentolinja. Vaasa— Sundsvall 
lentopostiyhteys oli toiminnassa kolme kertaa viikossa. 
Kööpenhaminaan oli Helsingistä toiminnassa päivit­
täin Aeron ja  lisäksi SASin vuoro. Lisäksi oli toi­
minnassa SASin iltapäivävuoro 5 kertaa viikossa. 
Turusta Kööpenhaminaan oli 2 päivittäistä yhteyttä, 
ja  Vaasasta Kööpenhaminaan oli yhteys 3 kertaa vii­
kossa. Helsingistä Osloon oli päivittäin aamuyliteys 
Aeron- linjalla ja  lisäksi 5 kertaa viikossa yhteys 
SASilla. Turusta ja  Vaasasta kuljetettiin lentoposti 
Osloon 4 kertaa viikossa. Helsingistä Reykjavikiin 
lentoposti lähetettiin päivittäin, 5 kertaa viikossa 
Aeron linjalla Kööpenhaminan kautta ja  edelleen is­
lantilaisilla vuoroilla sekä kahdesti viikossa suorilla 
Loftleidirin ja  Pan American Ainvaysin- vuoroilla.
—  Useimpiin Länsi-Euroopan maihin oli Helsingistä len-
• topostiyhteys Aeron linjoilla aamuisin Hampurin tai 
Frankfurtin- kautta. Lisäksi oli toiminnassa SASin 
iltapäivävuoro 5 kertaa viikossa. Muualle .Eurooppaan 
oli lentopostiyhteys yleensä kerran päivässä. •
■ —  Neuvostoliittoon oli lentopostiyhteys Helsingistä Mos­
kovaan 2 kertaa viikossa Aeron vuoroilla ja  samoin
■ 2 kertaa viikossa Aeroflotin vuoroilla. Lisäksi lähe-
■ tettiin -lentopostia kerran viikossa Helsingistä Lenin-
• gradiin. . . '
—  Amerikan Yhdysvaltoihin ja  sitä tietä Keski1 Amerik­
kaan ja  Etelä-Amerikan pohjoisvaltioihin saatiin
' päivittäinen yhteys Aeron vuorolla Kööpenhaminaan
rätthällits för befordran av lokala brevförsändelser, 
nämligen linjerna Karigasniemi— Hammerfest, som har 
trafikerats alla vardagar, linjen Utsjoki— Vadsö, • söm 
har trafikerats sex ganger i veckan, och linjen Kilpis­
järvi— Tromsö, som har trafikerats tvä gänger i veckan 
under vintern och- sex gänger i veckan under sommaren.
Bland nya direkta postförbindelser ytledes (kartslut) 
■mä nämnas följande: •
—  Frän början av September sändes brevförsändelsepos- 
ten, tili Indien- frän (Helsingfors och Äbö under 
adressen Bombay.
—  Fr. o. m. samma dag sändes paketposten tili Öster- 
rike under adressen Salzburg.
—  Frän början av Oktober började brevförsändelseposten
- f-ränj Äbo sändas tili Nederländerna under . adressen ■ 
■Enschede— Amsterdam och til-1 Schweiz under adressen 
Basel. . .
Postbefordran per flyg
Flygpostf brbindelserna. rued utlandet fbrblev i huv.udsak 
likadana som under fdregaende ár. .
Under borjan av aret befordrades flygpost till de vikti- 
gaste orterna utomlands pá foljande satt:
—  Fran Helsingfors till Stockholm upprattholl Aero Oy 
tvá turer per dag och dessutom flog  bolaget SAS en
• eftermiddagstur fem ganger i'veckañ. Frán Abo - och 
Vasa befordrades flygpost till Stockholm en gang, per 
dag med Aeros flygtur och frán Mariehamn till 
-Stockholm alia vardagar. Pá rutten frán Tammerfors 
till Stockholm anlitades alia vardagar. -bolaget Kar- 
Air Oy:s f-lyglin-je for befordran av flygpost. Vasa 
•hade flygpostfonbindel-se med Sundsvall tre ganger i.vec­
kan. Frán Helsingfors till- Kopenhamn flog  Aero och 
SAS dagligen var sin tur. Dessutom upprattholl SAS 
en eftermiddagstur fem ganger i veckan pá denna 
linje. Abo .hade forbindelse med Kopenhamn- tvá 
ganger per dag och Vasa -hade forbindelse med Kbpen- 
hamn tre ganger i veckan. Fran Helsingfors flog 
Aero varje morgon en linje till Oslo och dessutom 
upprattholl SAS forbindelse pá samma rutt fem 
ganger i veckan. Frán Abo och Vasa befordrades flyg­
post till Oslo fyra ganger i veckan. Fran Helsing­
fors sándes dagligen flygpost till Reykjavik, fem 
ganger i veckan med Aeros linje via Kopenhamn och 
•vidare darifran med islándska linger samt tvá gánger 
i veckan direkt med Loftleidirs och Pan American
. Airways turer.
—  Helsingfors^ hadé varje morgon flygpostforbindelse 
med .de fiesta landérna i -Vasteuropa med Aeros lin­
ger via Hamburg eller Frankfurt. Dessutom flog 
SAS en eftermiddagstur fem ganger i -veckan. Till 
det ovriga Europa farms i allmánhet flygpostfor- 
bindelse en gáng om • dagen..
■ —  Med Sovjetunibnen -hade Helsingfors flygpostforbin- 
•delse med Aeros turer till Moskva'tvá gánger i vec-
' kan och likasá tvá gánger i ■ veckan med Aeroflots 
turer. Dessutom ■ sandes en gáng i veckan flygpost
• frán Helsingfors till Leningrad.
• —1 Med USA och dángenom med Centralamerika samt
-' ' statérna i norra delen'av -Sydamerika erholls en dag- 
lig forbindelse - genom Aéros tur till- Kbpenhainn och
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ja  sieltä SASin linjoilla New Yorkiin. Lisäksi oli 
kerran viikossa toiminnassa Pan American Air- 
waysin suora lentovuoro Helsingistä New Yorkiin. 
Turusta oli päivittäinen lentopostiyhteys Tukhol­
man kautta New. Yorkiin. Kanadaan lähetettiin 
lentoposti Helsingistä päivittäin. Etelä-Amerikkaan 
. (Rio de Janeiroon ja  Buenos Airesiin) voitiin lähet­
tää lentopostia 5 kertaa viikossa Amsterdamin tai 
Frankfurtin kautta käyttämällä ensin Aeron ja jat­
koyhteyksissä SASin, Swissairin tai KLM: n vuo­
roja.
—  Afrikkaan oli päivittäiset suorat lentopostiyhteydet 
Kairoon ja  Johannesburgiin. Aasiaan oli 5— 7 vuo­
roa viikossa: Israeliin (Tel A v iv ),. Intiaan (Bom-' 
bay) ja Japaniin (Tokio). ' Samoin Australiaan 
(Sydney) oli 6 lentopostiyhteyttä viikossa. Kiinan 
Kansantasavaltaan (Peking) lähetettiin lentoposti 
4 kertaa viikossa. '
Kun mannerten välisillä lentolinjoilla oli otettu suih- 
kulentokoneet yleisesti käyttöön, lyheni lentopostin var­
sinainen kuljetusaika pisimmillälcin yhteyksillä 1— 2 vuo­
rokauteen.
.Kesäliikennekaudella 1. 4.— 30.10. voitiin ■ ylläpitää sa­
moja yhteyksiä kuin - alkuvuodesta. Länsi-Eurooppaan 
•suuntautuvan iltapäivävuoron tilalle, saatiin , aikataulul­
taan edullisempi yölentopostiyhteys, mikä oli edellisellä 
talviliikennekaudella puuttunut. Kesällä oli Helsingistä 
Moskovaan 6 ja Leningradiin 2 viikottaista lentoposti­
yhteyttä. . • ,
Huhtikuun 25 päivästä alkoi Pan ■ American Airways 
liikennöidä reittiään Helsinki— New York suihkulentö- 
koneella, aluiksi kerran, mutta kesäkuun alusta 3 kertaa 
■viikossa. Näillä vuoroilla oli lentoposti New Yorkissa 
samana päivänä 12.5 tunnin kuluttua Helsingistä läh­
döstä. ■
Talviliikennekauden 1961/02 alkaessa 1.11. saatiin Poh­
joismaihin muutamia lisäyhteyksiä. Turusta lähetettiin 
■lentoposti Tukholmaan ja  Kööpenhaminaan arkipäivisin. 
Vaasan yhteys Osloon tuli .päivittäiseksi ja  lisäksi lähetet­
tiin Vaasasta Uumajaan lentopostia kahdesti viikossa.
Marraskuun alusta olivat Aero Oy ja  SAS jälleen yhteis­
toiminnassa, ■ millä oli - huomattava . merkitys lentopostin- 
kuljetukseen.
Postinvaihto
Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien vaihto
Seuraaviin maihin avattiin vakuutettujen kirjeiden ja 
pakettien liikenne. Vakuutetut kirjeet pintateitse:1 Argen­
tiina, Birina, Bulgaria, Ceylon, Chile, Hongkong ja  Italia; 
pinta- ja lentoteitse: Kamerun,. Libanon, Marokko, Monaco, 
Pakistan, Ranskan Polynesia, Romania, Syyria ja  Uusi 
Kaledonda. Vakuutetut paketit pinta- ja  lentoteitse': 
Jugoslavia.
Tavarain vienti ja tuonti
Entiset määräykset ovat olleet ■ edelleenkin voimassa.
därifrän vidare med SAS’ linjer till New York. Dess- 
utom flog Pan American Airways en gäng i veckan 
en direkt tur frän Helsingfors till New York'.. Äbo 
hade daglig flygpostförbindelse med New York via 
Stockholm. Till Canada sändes dagligen flygpost 
frän- Helsingfors. Till Sydamerika. (Rio de Janeiro 
och Buenos Aires) künde flygpost. sändas fern ganger 
i veckan via Amsterdam eller Frankfurt med anli- 
tande först. av Aeros turer och som fortsättning pä 
dem av SAS’, Swissairs eller K LM :s turer.
—  Direkta flygpostförbindelser med Kairo och Johannes­
burg i Afrika upprätthölls varje dag. Till Asien 
förekom 5—7 turer i veckan. De flögs tili Israel (Tel- 
Aviv), ' Indien (Bombay) och Japan (Tokio). Likasä 
förekom sex flygpostförbindelser i veckan tili Aust­
ralien (Sydney). Till Folkrepubliken Kina (Peking) 
sändes flygpost fyra gänger i  veckan.
Pä grund av att jetplan allmänt hade tagits i bruk 
pä de interköntinentala flyglinjerna förkortades,den egent- 
liga befordringstiden för  flygpost ocksä pä de längsta 
förbindelserna till 1— 2 dygn.
Under sommarsäsongen mellan den 1 april och den 30 
Oktober künde samma förbindelser. upprätthällas som un­
der början av äret. Eftermiddagsturen tili • Västeuropa 
ersattes med en i fräga om tidtabellen förmänligare natt- 
flygpostförbindelse som inte hade funnits under den före- 
gäende vintersäsongen. Under sommaren hade Helsingfors 
sex flygpostförbindelser i veckan med Moskva . och tvä 
förbindelser i veckan med Leningrad.
Den 25 april började Pan American Airways trafikera 
sin rutt mellan Helsingfors och. New York med jetplan, 
tili en 'början en gäng i veckan och frän början av.juni 
tre gänger i veckan. Med hjälp av dessa turer nädde 
flygposten New York samma dag, 12.5 timmar efter det 
den hade lämnat Helsingfors. - .
När vintersäsongen 1961/62 började den 1 november 
erhölls ytterligare nägra förbindelser med de nordiska 
■länderna. Frän Äbo sändes alia vardagar flygpost tili 
Stockholm och Köpenhamn. Vasa fick  en daglig för- 
bindelse med Oslo och dessutom sändes tvä gänger i vec­
kan flygpost frän Vasa tili Umeä.
Frän början av november samarbetade Aero. Oy och 
SAS igen, vilket var av yäsentlig betydelse för flygpost- 
befordringen. .
Pöstutväxlingen
Utväxling av assurerade brev och paket '
Assurerade brev och paket började sändas tili följande 
länder. Assurerade brev' sändes ytledes till: Argentina, 
Birma, Bulgarien) Ceylon, Chile, Hongkong och Italien 
samt säväl ytledes som per flyg tili: Franska Polynesien, 
Kamerun, Libanon, MaroCko, Monaco, Nya Caledonien, 
Pakistan, Rumänien och Syrien. Assurerade paket sän-. 
des ytledes och per flyg tili Jugoslavien.
Utförsel och införsel av varor
■ De ■■bestä.mmelser som tidigare hade utfärdats om ut­
försel och införsel- av varor var • fortfarande i kraft.
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Rahaliikenne. Vastauskupongit. Frankosetelit
Postiosoitusliikenne Suomesta ulkomaille oli jatkuvasti 
keskeytyneenä, samoinkuin postiennakkoliikennekin. Kui­
tenkin voitiin Suomesta lähettää Ruotsiin, Norjaan ja 
Tanskaan kirjattuja kirjelähetyksiä, vakuutettuja kir­
jeitä ja  paketteja postiennakolla.
Kansainvälisiä vastauskuponkeja saatiin toimipaikoissa 
myydä tarvittavassa laajuudessa'. Frankoseteliliikcnne oli 
Suomen ja ulkomaiden välillä käynnissä ainoastaan paket- 
tiliikenteessä.
Sanomalehtiliikenne
Sanomalehtien ja  aikakausjulkaisujen vaihto tapahtui 
samojen maiden kanssa kuin aikaisemminkin.
Uudet sopimukset ;
Suomen- yhdyttyä EFTA-sopimukseen annettiin posti­
toimipaikoille ohjeet niistä ehdoista, joilla EFTA-maissa 
olevat postilähetysten vastaanottajat heinäkuun alusta 
lukien saavat nauttia tämän sopimuksen mukaisista tulli­
eduista.
Suomen ja -Ruotsin välisen laivapostin kuljetnskorvauk- 
sesta tehtiin- uusi sopimus, joka tuli voimaan 1.10.61.
PIK  AT IE D O T U S L11K E N N E
Vuonna 1960 Suomen puolesta ratifioitu kansainvälinen 
pikatiedotusyleissopimus. (Genève 1959) -tuli voimaan kerto­
musvuoden ' alusta lukien.
Huhtikuun 15 pnä pitämässään istunnossa posti- ja  len- 
nätinhallitus -päätti, että kansainväliseen pikatiedotusyleis- 
sopimukseen liittyvä radio- ja  radiolisäobjesääntö (Genève 
1959) tulee Suomessa voimaan 1.5.61 lukien. Kyseisten 
ohjesääntöjen hyväksymisestä ilmoitettiin. 19. 4. 61 kirjeitse 
Kansainvälisen pikatiedotusliiton pääsihteerille Sveitsiin.
Lokakuun loppupuolella ' tapahtuneen tasavallan presi­
dentti' Urho Kekkosen Kanadan ja  USA:n vierailun joh­
dosta suoritettiin erikoisia yhteysjärjestelyjä.
Lennätinliikenne
Sähkösanomaliikenne
Kertomusvuoden aikana voitiin sähkösanomia lähettää 
käytännöllisesti katsoen kaikkiin maailman maihin. Eräissä 
maissa voimassa olleita lyhytaikaisia rajoituksia lukuunot­
tamatta liikenne sujui normaalisti.
Ulkomaisten lennätinhallintojen ja  yksityisten lennätin- 
yhtiöitten .kanssa sovittiin useista.,uusista varateistä -ja 
maksujaoistai .
Telexliikenne
New Delhissä 1960 uusittu väliaikainen telexohjesääntö 
(OCITT:n suositus F. 60) jaettiin syyskuussa suomenkieli­
senä monisteena asianomaisille toimipaikoille.
Kansainvälisen telexliikenteen automatisointia jatkettiin. 
Suomen ja  -Alankomaiden. välisessä liikenteessä siirryttiin
Penningrörelse. Svarskuponger, Frankosedlar
Postanvisningstrafiken frän Finland tili utlandet var 
fortfarande inställd,; -likasä postförskottstrafiken. Frän 
Finland kunde dock rekommenderade brevförsändelser, 
assurerade brev och paket sändas mot postförskott tili 
Sverige, Norge ooh Danmark.
Internationelia svarskuponger fick vid anstalterna säljas 
i erforderlig omfattning.' Frankosedeltrafik- mellan Fin­
land och utlandet förekom bíott i fraga om postpaket.
Tidningsrörelse
’ Tidningar ooli tidskrifter utväxlades med samma länder ' 
som tidigare.
Nya fördrag
Sedan Finland hade biträtt EFTA-avtalet gavs tili 
postanstalterna direktiv om de villkor pa' .vilka mottagare 
av postförsändelser i; EFTA-ländernä -frän början av juli 
fàr âtn'juta de tullättnader som är förenade med -detta 
avtal- . - -
Ett nytt avtal ingioks om ersättningar för befordran 
av - fartygspost mellan Finland ooh Sverige. Det trädde 
i- kraft den 1 Oktober 1961. "
TE LE TRA FIK E N
Den internationella telekonventionen (Genèv.e 1959), som 
är 1960 ratificerades pä Finlands vägnar, trädde i kraft 
frän början- av. berättelseäret.
Vid sitt plenum den 15 april beslöt post; ooh telegraf- 
styrelsen att det radioregiemente och det tilläggsreglemente 
för radio som ansluter sig tili den internationella telekon­
ventionen (Genève 1959) skulle träda i kraft i Finland 
frän den 1 maj 1961. Internationella telekommunikations- 
unionens generalsekreterare i Schweiz underrättades den 19 
■april, 1961 per brev om att de berördaireglementena-hade 
godkänts.' : .
Med anledning av det besök republikens president Urho 
Kekkonen- gjorde i Canada och USA under slutet av Okto­
ber företogs ' speciell-a teleförbindelsea-rrangemang.
Telegraftrafiken
Telegramtrafiken
Under berättelseäret künde telegram sändas präktiskb ta­
get -tili alla länder i världen. ■ Frânsett en del kortvariga 
inskränkningar för vissa länders vidkommande förlöpte 
telegramtrafiken normalt. ,
Avtal träffades med utländska telegrafförva-ltningar och 
enskilda telegrafbolag om fiera nya reservförbindelseleder 
och .om fördelningen av avgifterna:
Telextrafiken
Det interimistiska telexreglemente som hade förnyats i 
New Delhi 1960 (CCITT:s rekommendation F. 60) delades 
under September ut i duplicerad form p a . finska tili 
veder-börande anstalter.
Automatiseringen •' av den internationella ■. telextrafiken 
fortsatte. I  trafiken mellan Finland och Nederländerna
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tilaajavalintaan kummassakin liikennesuunnassa helmikuun 
1' pnä'. Suomen ja Ison-Britannian sekä Suomen ja  Sveit­
sin välisessä liikenteessä tapahtui tilaajavalintaan. siirtymi­
nen vain -Suomesta lähtevän liikenteen osalta huhtikuun
1 pnä, ’kun. taas .näistä maista Suomeen suuntautuva lii­
kenne edelleenkin-, tapahtui puoliautomaattisesta
Telexliikenteen voimakas kasvu jatkui. Suoria telexyh- 
teyksiä lisättiin seuraavasti: Amsterdamiin 7, Brysseliin 3, 
Hampuriin 3, Lontooseen 5, Varsovaan 1, Wieniin 1 sekä 
Ziirichiin 1 yhteys. Vuoden lopulla oli ulkomaan .liiken­
teessä 120 suoraa telexyhteyttä.
Ison-Britannian ja  Neuvostoliiton välistä Suomen kautta 
kulkevaa telexliikennettä varten valmistui syyskuulla suora 
äänitaajuuslennätinjärjestelmä Lontoo— Moskova T 1. Sen 
kanaville siirrettiin 6 aikaisempaa Lontoon ja  Moskovan 
välistä telexyhteyttä, minkä lisäksi tälle välille järjestettiin
2 lisäyhteyttä. Tukholman ja  Moskovan välisessä liiken­
teessä oli 4 Suomen kautta kulkevaa yhteyttä. Kautta- 
kulkuyhteyksien lukumäärä oli vuoden lopulla 12.
Kertomusvuoden kuluessa avattiin telexliikenne seuraa­
ji in  maihin: Panamaan 1. 2. Kööpenhaminan kautta ja  
15.2. Wienin kautta; Ruanda-Urundiin 1.2. Brysselin 
kautta;■ Keniaan 1.5. Lontoon kautta; Norsunluurannikolle 
1.9. Pariisin kautta; Surinamiin 15.9. Tukholman kautta; 
Iraniin 15.9; Frankfurt am Mainin sekä Lontoon kautta 
ja  Meksikkoon 15.10. - Tukholman sekä Kööpenhaminan 
kautta. Telexliikenne USA:han laajeni 13. 2: käsittämään 
myös Western Unionin telexver.kkoon liitetyt tilaajat. Sa­
moin laajeni 7. 3. Argentiinaan' suuntautuva liikenne käsit­
tämään Radional-yhtiön verkkoon liitetyt tilaajat. Vuoden 
lopulla oli Suomesta telexyhteys ' 63 maahan.
' Tilaajavalintaan siirryttäessä tulivat seuraavat uudet 
maksut voimaan: Alankomaihin 1. 2. lukien 10 mk 5 se­
kunnin sykäysväliltä, Isoon-Britanniaan 1. 4. lukien 10 mk 
10/3 sekunnin sykäysväliltä" ja  Sveitsiin samoin 1.4. lukien
10 mk 4 sekunnin sykäysväliltä. Telexmaksu Chilen liiken­
teessä aleni vuoden alusta '3 858 markasta 2 898 markkaan 
3 minuutin maksuyksiköltä ja  Irlannin liikenteessä 1. 5. lu­
kien 621 markasta 609 markkaan samoin 3 minuutilta.
Yksityisille käyttäjille vuokrattiin pysyvästi kolme Hel­
singin ja  Tukholman välistä kaukokirjoitinyhteyttä sekä 
yksi Helsingin ja  Moskovan välinen yhteys. Vuoden lopulla
011 vuokrattujen kaukokirjoitinyhteyksien- lukumäärä ■ 18, 
joista kaksi oli kauttakulkuyhteyttä.
Ulkomaisen lähtevän ja  saapuvan telexliikenteen yhteen­
laskettu minuuttimäärä oli 3.01 milij; vastaavan luvun oltua 
edellisenä vuonna’ 2.42 milj. Lisäys oli '24.3 % ..................
Kuvalennätinliikeime
Italia,-- joka aikaisemmin- oli jakautunut viiteen maksu- 
vyöhykkeeseen, muodosti 1.12. lukien yhden ainoan: vyöhyk­
keen. Tämän johdosta tuli Italian liikenteessä voimaan 
-yhtenäinen kuvamaksu. • . . .
-r-Kertomusvuöden aikana avattiin kuvaliikenne Jugosla­
viaan 25.'-4.j Puolaan 1.5., Marokkoon 1.9. ja  Portugaliin 
15.12. . ' . •
infördes abonnentval i bäda riktningarna den 1 februari. 
I trafiken mellan Finland och Storbritannien samt mellan 
Finland och Schweiz infördes den 1- april abonnentval, men 
blott i trafiken fr&n Finland, medan trafiken frän de 
nämnda länderna tili Finland alltjämt -var halvautomatisk.
Telextrafiken ökade alltjämt kräftigt i omfattning. Föl- 
jande direkta telexförbindelser togs i bruk: 7 tili Amster­
dam, 3 tili Bryssel, 3 tili Hamburg, 5 till London, 1 tili 
Varsehau, 1 tili Wien samt 1 till Zürich. Vid ärets slut 
var 120 direkta telexförbindelser i bruk i trafiken pä ut- 
landet.
' För den • telextrafik mellan-Storbritannien och Sovjetuni- 
onen som transiterades via. ^inland' erhölls under September 
ett direkt tontelegrafsystem London— Moskva T 1. Tili 
kanalerna i denna överfördes 6 tidigare telexförbindelser 
mellan London och- Moskva ooh dessutom anordnades 2 till- 
läggsförbindelsei" pä denna sträcka. För trafiken mellan 
Stockholm och Moskva fanns 4' förbindelser via Finland. 
Antalet transitoförbindelser var vid ärets slut 12.
Under berättelseäret öppnades telextrafik • tili följande 
länder: den 1 februari tili Panama via Köpenhamn och 
den 15 februari via Wien; den 1 februari tili Ruanda- 
Urundi via Bryssel; den 1 maj till Kenya via London; 
den T September till Elfenbenskusten via Paris;’ den- 15 
September till Surinam via Stockholm; den 15 September 
till Iran via Frankfurt am Main samt London och den 15 
Oktober till Mexiko via Stockholm och Köpenhamn. Den 13 
februari utvidgades telexträfiken pä USA sä att den kom 
att innefatta oeksä ' de abonnenter som är anslutna till 
Western Unions telexnät. Likasä utvidgades den 7 mars 
trafiken pä Argentina s ä 1 att den kom att innefatta de 
abonnenter som är anslutna till bolaget Radionals telexnät. 
Vid ärets slut hade Finland telexförbindelser med 63 
länder.
Genom övergängen till abonnentval trädde fö ljan de 'nya 
avgifter i kraft: f  ran den 1 februari till Nederlandeina 
10 mk för en impulsintervall av 5 sekunder, frän' den 1 
april tili Storbritannien 10 mk för en impulsintervall ’.av 
10/3 sekunder och likasä frän den 1 april tili Schweiz 
10 mk för en impulsintervall av 4 sekunder. Telexavgiften 
i trafiken pä'Chile sänktes frän ärets början frän 3 858 
mk till 2 898 mk för en betalningsenhet av 3 minuter 
samt’ frän den 1 maj i trafiken pä Irland frän 621 mk 
tili 609 mk, likasä för 3 minuter. ' '
Tili enskilda abonnenter uthyrdes permanent 3 telexför­
bindelser mellan Helsingfors och Stockholm samt 1 förbin- 
delse mellan Helsingfors och Mbskva. Vid ärets slut var 
antalet uthyrdä telexförbindelser; 18: Av dem var 2 tran­
sitoförbindelser.
Det sammanlagda antalet minuter i den avgäende och 
änkommande telexträfiken pä utlandet utgjorde 3.01 milj:, 
medan motsvärande siffra föregäende är var 2.42 milj. 
Ökningen utgjorde' 24.3 %. ’ '
Bildtelegraftrafiken
Italien,' som 'tidigare bade varit indelat i 5 betalnings- 
zoner, utgjorde frän • den 1 december en enda zon. Med 
anledning. härav infördes. i trafiken pä Italien-en enhetlig 
b’ildavgift.
Ünder b’erättelseäret • öppnades den 25 äpril' 'bildtrafik 
tili ‘Jugoslavien, den 1 maj tili1 Polen, den 1 September 
tili Marooko och den 15 december tili Portugal. • :
6 4403— 62
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Helsingin yleiseltä kuva-asemalta lähetettiin ulkomaille 
5 kuvaa, joista 2 oli osoitettu yksityisille kuva-asemille. 
Vastaanotettujen kuvien lukumäärä oli 72, joista 3 oli läh­
töisin yksityisiltä . ulkomaisilta kuva-asemilta. Kaikkiaan 
.välitti Helsingin yleinen kuva-asema kertomusvuoden ai­
kana 77 kuvaa vastaavan luvun oltua edellisenä vuonna 113.
Puhelinliikenne
Kertomusvuoden aikana avattiin puhelinliikenne Tahitiin 
16. 1., Etelä-Saharaän 17. 1., Brittiläiseen Hondurasiin 1. 7. 
sekä Sudaniin 18. 8. Keskeytynyt Venezuelan liikenne voi­
tiin niinikään avata jälleen 1.4.
Kansainvälisiä puhelinyhteyksiä lisättiin .jälleen kerto­
musvuoden aikana. Helsingin ja  Tukholman väliset puoli- 
automaattiyliteydet Z 1— Z 6 otettiin uudelleen käyttöön 
18. 7. Lisäksi saatiin 18. 8. neljä uutta yhteyttä Helsingin 
ja  Tukholman välille sekä 14.9. yksi lisäyhteys Maarian­
haminan ja  Tukholman välille. Helsingin ja  Ziirichin vä­
linen ensimmäinen suora puhelin johto avattiin liikenteelle 
27.10. Edelleen saatiin 13.10. käyttöön uudet yhteydet 
Helsinki— Hampuri 5 sekä 6. 11. Helsinki—Kööpenhamina 
0 j a 7. ,,
Tasavallan presidentti Urho Kekkosen Itävallan vierai­
lun ajaksi 28. 5.— 2. 6. järjestettiin tilapäinen, puhelinyh­
teys Helsinki—Wien. -
Suomen ja  Kanadan välistä puhelinliikennettä ryhdyttiin 
20.12. lukien välittämään Suomen, Norjan, Ruotsin ja  
Tanskan yhteisesti CANTAT-kaapelista vuokraamalla joh­
dolla.
Suora puhelinjohto Moskova—Oslo 1 kytkettiin 19.4., 
jolloin yksi tilapäinen yhteys Helsinki— Tukholma poistet­
tiin liikenteestä. Helsingin kautta kulkevaa tietä ryhdyt­
tiin 1. 5. lukien pitämään varatienä Tanskan ja  Neuvosto­
liiton välisessä puhelinliikenteessä.
CEPT-maiden välisiin, varsinaisilla yleisradiojohdoilla vä­
litettyihin yleisradiolähetyksiin ryhdyttiin , 1. 7. lukien .so­
veltamaan yhtenäistä, puhelumaksuista riippumatonta ta­
riffia. Tällöin alenivat mm. Belgiasta, Irlannista, Isosta- 
Britanniasta ja  Luxemburgista tulevien , ohjelmalähetysten 
maksut, kun taas muista maista tulevien lähetysten maksut 
joko pysyivät ennallaan tai nousivat hieman. Suomen ja 
Italian välisessä puhelinliikenteessä alenivat maksut 1. 12. 
lukien huomattavasti Italian vyöhykejaon poistamisen joh­
dosta, esim. puhelu .Palermosta Helsinkiin aleni 2 466 mar­
kasta 1512 markkaan maksuyksiköltä.. Vatikaanivaltion 
maksu alennettiin kertomusvuoden aikana 2 25.6 markasta 
1575 markkaan maksuyksiköltä. Edelleen voitiin 1.3. lu­
kien alentaa Sveitsin, Egyptin, Indonesian, Libanonin ja  
Uruguayn maksuja.
Vastapuhelut sallittiin Neitsytsaarille ja  : Puerto-Ricoon 
1 .3 . sekä Luxemburgiin 1.9. lukien. Eräitä erikoistoimi- 
■tuksiä sallittiin tilapäisesti, mm. vastapuhelut 'ja luotto­
kortit Suomen ja  Israelin välillä ns. Eichmannin oikeuden­
käynnin, aikana samoinkuin' Suomen., ja; Jugoslavian väliset 
vastapuhelut 1. 9. alkaneen -„Liittoutumattomien konferens­
sin”  aikana.
Den allmänna bildstationen. i Helsingfors sände 5 bilder 
tili utlandet. Av dem yar . 2 adresserade tili privata bild- 
stationer. Antalet mottagna bilder var- 72. Av dem hade 
3 avsänts frän privata bildstationer i .utlandet. Samman- 
la gt. förmedlade den allmänna bildstationen i Helsingfors 
under berättelseäret 77 bilder, medan motsvarande antal 
-föregäende är var 113. . .
Telefontrafiken
Den 16 januari under berättelseäret öppnades telefontrafik 
■tili Tahiti, den 17 januari tili södra Sahara, den 1 juli tili 
Brittiska Honduras samt den 18 augusti tili Sudan. Den 
avbrutna trafiken tili Venezuela künde änyo öppnas den 1 
april.
De internationella telefonförbindelserna byggdes ytter- 
ligare ut under berättelseäret. .De halvautomatiska förbin- 
.delserna Z 1-—Z 6 mellan Helsingfors och Stockholm togs 
änyo i bruk den 18 juli. Dessutom erhölls den 18. augusti 
.4 nya förbindelser mellan. Helsingfors och Stockholm samt 
den 14 September ytterligare 1 förbindelse mellan Marie- 
hamn och Stockholm. Den första direkta telefonledningen 
mellan Helsingfors och Zürich öppnades för traf ik. den 27 
Oktober. Därjämte öppnades den 13 oktobeT den nya för- 
bindelsen Helsingfors— Hamburg. 5 samt den 6 november 
de nya förbindelserna Helsingfors— Köpenhamn 6 och 7.
För tiden mellan den 28 maj och den 2 juni, da republi- 
kens President Urlio Kekkonen besökte Österrike, anordna- 
des en tillfällig telefonförbindelse mellan Helsingfors och 
Wien.
Telefontrafiken mellan Finland och Canada började frän 
den 20 december förmedlas längs en ledning som Danmark, 
Finland, Norge och Sverige gemensamt hade hyrt i 
CANTAT-kabeln.
Den direkta telefonledningen Moskva—Oslo' 1 kopplades 
in den 19 april. Härvid togs , en tillfällig förbindelse 
Helsingfors— Stockholm ur trafik. Förbindelsen via Hel- 
singfors började frän den 1 maj begagnas säsom reserv- 
förbindelse' i  telefontrafiken mellan Danmark och Sovjet- 
unionen.
Frän den 1 juli började en enhetlig, av telefonavgifterna 
oberoende tariff tillämpas pä de rundradiosändningar 
CEPT-länderna emellan som förmedlades längs egentliga 
rundradioledningar. Härvid sjönk avgifterna för pro- 
gramsändningar frän bl.a.. Belgien, Irland, Luxemburg och 
Storbritannien, medan ater : avgifterna för programsänd- 
ningar frän andra länder antingen förblev oforändrade 
eller höjdes nägot. Avgifterna i telefontrafiken mellan 
Finland och Italien sjönk aysevärt r'üknat frän den 1 de­
cember tili fö ljd  av att zonindelningen inom Italien av- 
skaffades. T. ex. avgiften för ett samtal frän Palermo 
tili Helsingfors sjönk frän 2,466 mk tili 1512 mk per 
betalningsenhet. Avgiften för samtal med Vatikanstaten 
sänktes under berättelseäret frän 2 256 mk tili 1 575 mk 
per betalningsenhet. Dessutom künde frän den 1. mars 
avgifterna i trafiken pä Schweiz, Egypten, Indonesien, 
Libanon och Uruguay sänkas.
Motsamtal tilläts tili Jungfruöarna och Puerto Rico frän 
den 1 mars. samt tili Luxemburg frän den 1 September. 
Vissa specialexpeditioner tilläts interimistiskt. Bland, dem 
mä nämnas motsamtal och kreditkort i trafiken mellan 
Finland och Israel under den s.k. Eiehmanprocessen samt 
motsamtal mellan Finland och Jugoslavien under „neutralist- 
konferensen” , som började den 1 September.
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Vuonna 1962 järjestettävien Zakopanen MM-hiihtojen ai­
kana sallittavista erikoistoimituksista sekä johtotilauksista 
sovittiin alustavasti. ■ ’ '
Radioliikenne
Ulkovaltojen lähetystöjen oikeudesta käyttää rädiolähe- 
tyslaitteita Helsingissä sijaitsevassa ' virallisessa huoneis­
tossa antoi ulkoasiainministeriö ohjeet helmikuun ■ 3 pnä.
Pohjoismaiden keskeinen yhteistoiminta johti siihen, että 
posti- ja  lennätinhallitus päätti 6. 10. pitämässään istun­
nossa kieltää yleisradioliikennettä harjoittavien laivaradio- 
asemien puhelujen ja  sanomien välityksen suomalaisten 
maa-asemien kautta; Kieltoa ei kuitenkaan sovelleta ihmis­
hengen turvallisuutta maalla, merellä tai ilmassa koskeviin 
hätäsanomiin ja  puheluihin eikä lääkärinohjeisiin.
Radiolaitteiden käyttämisestä Suomen alueella liikku­
vissa ulkomaalaisissa meri- ja  ilma-aluksissa annetun ase­
tuksen muuttamisesta erikoisesti kielletyt yleisradiolähe- 
tykset huomioiden tehtiin esitys, kulkulaitosten ija yleisten 
töiden ministeriölle. Tätä koskeva asetus annettiin loka­
kuun 27 pnä. .
Yleisradio- ja  TV-liikenteen taajuuksia koskevista, Tuk­
holman 1961 yleisradiokonferenssia silmällä pitäen suunni­
telluista varauksista käytiin kirjeenvaihtoa muiden pohjois­
maiden ja  Neuvostoliiton viranomaisten kanssa sekä mar­
raskuussa, mainitun konferenssin jälkeen, sen laatiman 
suunnitelman osittaisesta soveltamisesta ennen voimaantulo­
päivää (1.9 .62).
Neuvostoliiton ja  Suomen ao.. viranomaisten kesken aloi­
tettiin helmikuussa kirjeitse neuvottelut Porkkalan ja  Tal­
linnan välisen TV-radiolinkin aikaansaamiseksi. Kokeilut 
suoritettiin huhtikuussa ja  toukokuun alusta lukien Neuvos­
toliitto pääsi sen avulla entistä varmemmin TV-ohjelmien 
siirtoyhteyteen Suomen kautta muihin Euroopan maihin.
Kiinteä radiolennätinliikenne
Toiminnassa oli 11 suoraa radiolennätinyhteyttä kuten 
edellisenäkin vuonna. Kertomusvuoden aikana valmisteltiin 
yhteyden Helsinki— Hampuri varustamista Mux-laitteilla, 
joiden avulla tälle yhteysvälille saadaan neljä lennätin- 
kanavaa, joihin liittyy automaattinen virheenkorjaus. Uudet 
laitteet on tarkoitus saada liikenteeseen vuonna 1962, jo l­
loin Helsinki mainittujen laitteiden avulla liittyy. Euroopan 
automaattiseen lennätinverkkoon eli ns. Gentex-verkkoon.
■ ■Kiinteiden rädiolennätinyhteyksien kautta välitetty lii­
kenne osoitti 3.6 % :n laskua edellisestä vuodesta.
Kiinteä radiopuhelinliikenne
Kertomusvuoden aikana olivat toiminnassa edelleen Ham­
purin .ja New Yorkin, yhteydet. Edellisellä välitettiin yh­
teensä-1147 ;puhelua. : New Yorkin- yhteydellä oli liikenne 
vähäistä. ’ " ' '
Preliminära avtal ingicks om de specialexpeditioner som 
skulle tillätas under världmästerskapstävlingarna pä skidor 
i' Zakopane är 1962 samt om abonnemang av ledningar 
under den tid tävlingarna pägär.
Radiotrafiken
Den 3 februari utfärdade ministeriet för utrikesärendena 
anvisningar' öm de utländska beskickningarnas rätt att 
använda radiosändare i sina officiellä lökaliteter ’ i Hel­
singfors.
Samverkan mellan de nordiska länderna föranledde post- 
och telegrafstyrelsen att vid- sitt plenum den 6 Oktober 
föfbjuda. förmedling via markstationer i Finland av sam- 
tal och meddelanden tili och frän fartygsradiostätioner som 
bedriver rundradioverksamhet. Förbudet skall dock inte 
tillämpas pä nödmeddelanden och -samtäl som gäller tryg- 
gandef av människ'oliv till lands, till sjöss eller i lüften 
och inte heller pä läkaranvisningar.'
Hos ministeriet för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena gjordes särskilt med tanke pä förbjudna 
radioutsändningar en framställning om ändring av förord- 
ningen angäende nyttjande av radioanläggning om- 
bord pä utländskt fartyg eller hift'farkost inom finskt ter- 
ritorium. En förordning i detta ämne utfärdades den 27 
Oktober.
En korrespondens fördes med myndigheterna i de andra 
nordiska. länderna och i .Sovjetunionen om de reserveringar 
i fräga om frekvenser för rundradio- och- TV-trafik som 
hade planerats med tanke pä rundradiokonferensen i Stock­
holm 1961. Korrespondensen fortsatte under november efter 
konferensen och gällde dä en .partiell tillämpning av den 
plan som hade uppgjorts vid konferensen redan före datum 
för planens ikraftträdande (1.9.62.).
Under februari började underhandlingar föras per brev 
mellan vederbörande myndigheter i- Sovjetunionen och i 
Finland om ästadkommande ■ av en TV-radiolänk mellan 
Porkala och Tallinn. .Experiment .utf ördes under. april och 
frän början av maj erhöll .Sovjetunionen. med hjälp av 
länken en säkrare förbindelse än de tidigare för överföring 
av TV-program via Finland till övriga europeiska länder.
Fast radiotelegraftrafik
Under berättelseäret var samma 11 direkta radiotelegraf- 
förbindelser som under föregäende är i bruk. Under äret 
utfördes förberedelser för att förse förbindelsen mellan 
Helsingfors och Hamburg med Mux-anläggningar. Härige- 
nom kommer denna' förbindelse att fä  4 telegrafkänaler 
och tili dem ansluter sig en automatisk felkorrigering. 
Meningen är att de nya anläggningarna skall tagas, i bruk 
under är 1962, dä Helsingfors med hjälp äv dem anslutes 
tili det automatiska telegrafnätet i Europa, det • s.k. 
Gentexnätet.
' Den trafik, som förmedlades över de fastä radiotelegraf- 
förbindelserna,. minskade. i omfattning med 3.6%  sedän 
föregäende är. ' ' , . :
Fast radiotelefontraf ik
Förbindelserna med Hamburg och New York var alltjämt 
i bruk under berättelseäret. Över den förra förmedlades 
inalles : 1147. samtal.. iTräfiken .ipä förbindelsen med New 
York var obetydlig. ' >
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Siirtyvä meriradioliikenne
Uuden radio- ja  radiolisäohijesäännön tultua voimaan 
1. 5. lukien muuttui myös perittävä vähimmäismaksu 7 sa­
naksi. Suomalaisten laivojen lähettäessä sanomia Suomeen 
suomalaisen rannikkoaseman kautta ja  päinvastoin, säilyi 
vähimmäismaksu lankatien osalta edelleen 5 sanana.
VHF-radiopuhelinliikenteen maksut Suomen rannikkoase- 
mien kautta alenivat n. 20 %  1.11. lukien. Alennuksesta 
päätti posti- ja  lennätinhallitus istunnossaan.
Italian lennätinhallinnon kanssa jatkettiin neuvotteluja 
yhteistyön parantamiseksi; siirtyvän HF-puhelinliikenteen 
taajuuksien käytössä.
Liikenne nousi hieman edellisen vuoden- määrästään. Len- 
nätinliikenteessä se kohosi sanaluvun osalta enemmän kuin 
mitä puhelinliikenne 3 min. jaksoiksi muunnettuna.'
ULKOMAISET VIERAILIJAT
■ .Tammi-helmikuun vaihteessa vierailivat'parin viikon ajan 
maassamme lähinnä kaukopuhelin- ja  telexkeskuslaitteisiin 
tutustumassa Leningradista yli-insinööri N. I. Lestsuk sekä 
Riiasta yli-insinööri J . ' Krishianis ja  insinööri M. B. Za- 
levskij. Vierailu perustui Suomen ja  Neuvostoliiton väli­
seen -tieteell-is-teknilliseen yhteistoimintasopimukseen.
Huhtikuun alussa vieraili ' RCA Communications, Inch n 
varapresidentti ja  Euroopan edustaja Th. D. Meola post-i- 
ja'iennätinhallituksesSa.
Huhtikuun'' toisella puoliskolla vierailivat Det Store Nor-, 
diske. T-elegraf-Selskabin johtaja B. Suenson sekä Ca­
nadian Overseas Telecommunications Corporationin presi­
dentti' ja  Euroopan, pääedustaja D. F. Bowie CANTAT- 
kaapelin käyttöä koskevissa asioissa posti-' j a lennätin-halli- 
tuksessa'. " ' ' "
Tanskalainen lennätintarkastaja H. K, Bovn vieraili tou­
kokuussa Turun ja  Helsingin lennätinkonttoreissa.
VI ERINÄISET TEHTÄVÄT
• ¡'.Tilastojen mukaan laadittujen laskelmien perusteella 
-posti- .ja lennätinlaitos -on saanut korvausta muille lai­
toksille, mm. . postisäästöpankille,, suorittamistaan tehtä­
vistä.
.Postisiirtotehtävissä oli 'tilillepänoja yhteensä' 14.8 milj. 
•niiden rahamäärän noustessa 755.020 m ilj.. markkaan, ja 
tililtäottoja yhteensä 9.2 milj. näiden rahamäärän ollessa 
330 514 milj. markkaa. Postisäästöliiketehtävissä oli 
säästöönpanoja kaikkiaan 1.2 milj., rahamäärältään yh­
teensä ■ 21 052 milj. markkaa ja säästöstäottoja 1.9 milj. 
rahamäärältään'yhteensä-25 597:milj. markkaa. 1 " •
Toimipaikoilta-: saatujen tilastoilmoitusten mukaan 
maksettiin:, laitoksen 1 välityksellä' 'lapsilisälain, edellyttä­
miä lapsilisiä 2.5 milj. tapauksessa yhteensä- 22-213 :inilj.
Rörlig sjöradiotrafik
Sedan det ny-a radioregiementet ooh tilläggsreglcmentet 
för radio hade trätt i kraft den 1 maj ändrades ocksä 
den minimiavgift som skall uppbäras, sä att den utgär för 
7 ord. Minimiavgiften för meddelanden som finska fartyg 
sänder tili Finland via finsk kustradiostation och vice 
versa .förblev alltjämt oförändrad och utgär foftfa'ran'de 
för 5 ord.
Avgifternä för VHF-radiotelef ontrafik via, kustradiosta- 
tioner i Finland sänktes. med e. 20 %  räknat frän den 1 
november. Post- ooh telegrafstyrelsen beslöt om sänkningen 
i plenum.
Överläggningarna med- telegrafförvaltningen i Italien om 
ett bättre samar-bete vid användningen av frekvenserna för 
rörlig HF-telefontrafik fortsatte.
Trafiken ökade nägot i omfattning i. jämförelse med 
storleken under föregäende är. Beräknad enligt antalet. ord 
var ökningen inom -telegraf trafiken större än den yar inom 
telefontrafiken, omräknad i perioder av 3 minuter.
UTLÄNDSKA GÄSTER
Vid mänadsskiftet januari—februari besöktes väft land 
under ett par veekor av överingenjör N. I. Lestsuk frän 
Leningrad samt överingenjör J: Krishianis oeh ingenjör 
M.- B. Zalevskij frän Riga. Gästerna önskade närmast 
göra sig förtrogna med f  järrtelefon- ■ och telexcentralan- 
läggningar. Besöket skedde inom ramen för avtalet mellan 
Finland och Sovjetu-nionen om vetenskaplig-teknisk sam- 
verkan. '
Under april gästades post- och telegrafstyrelsen av vice- 
presidenten inom bolaget RCA Communications, Inc., Th. 
D. 'Meola, som även är företagets représentant i Europa.
Under senare hälften äv april mottog post- och- telegraf­
styrelsen besök av direktör B. Suenson i' Det Store Nor- 
diske Telegraf-Selskab samt av Presidenten i bolaget 
Canadian Overseas Telecommunications ’Corporation, 'D. F. 
Bowie, som även är ibolagets generalagen-t i Europa. -Detta 
besök gällde ärenden i samband med användningen av 
CANTAT-kabeln.
Den danska telegrafinspektören H. K. Bovn besökte un­
der maj telegrafkontoren i Äbo och Helsingfors.
VI SÄRSKILDA GÖROMÄL
Enligt. uträkningar, uppgjorda pä basen av statistiska 
uppgifter, har post- och telegrafverket erhällit ersättning 
för göromäl, som det utfört f ö r " andra verk, bl.a. för 
postsparbankens räkning.
T girorörelsen utgjorde antalet inbetalningar inälles 
14.8 milj., och penningbeloppet av desamma 755 0.20. milj. 
mark samt antalet utbetalningar inalles 9.2 milj. och 
penningbeloppet av desamma 330 514 milj. mark. I  post- 
sparrörelsen utgjorde antalet in-sät-tningar sammanlagt 
1.2 milj. eller inalles 21 052 milj. mark och antalet 
uttagningar 1.9 milj-. eller inalles 25 597 m ilj. mark.. .
Enligt frän anstalterna ingängna. statistiska. uppgifter 
utbetalades genom verkets förmedling i  lagen, „om .barn- 
bidrag förutsatta barnbidrag i 2.5 milj. fall inälles
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markkaa sekä kansaneläkelain ja  värihuusavustuslain 
mukaisina suorituksina kansaneläkeosoituksia 3.3 milj. 
tapauksessa yliteensä 22 835 milj. markkaa.
Lisäksi on laitoksen tehtäviin kuulunut mm. vero- ja 
leimamerkkien sekä pääsylippujen myynti. Toimipai­
koissa myytiin veromerkkejä 23 299 milj., leimamerkkejä 
7 771 milj. ja  pääsylippuja 1 148 milj. markan arvosta.
VII HENKILÖKUNTA
Henkilökunnan lukumäärä ja muutokset
Laitoksen henkilökunta oli kertomusvuoden päättyessä 
33 871. Lisäys edellisestä vuodesta oli-tasan 6 % . Jälleen 
lisääntyi eniten yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien 
työntekijäin- määrä, nim. 19.2 %. Mainittu ryhmä käsitti 
jo  n. viidenneksen koko henkilökunnasta. Ilman tätä ryh­
mää olisi henkilökunnan kasvuprosentti ollut 3.3 eli suun­
nilleen sama kuin edellisenä vuonna. Tilapäisten toimihen­
kilöiden määrä lisääntyi myös huomattavasti, nim. 14.2 %. 
Peruspalkkaisten viran- ja  toimenhaltijani määrässä ta­
pahtui 5.3 % :n  kasvu, kun sitävastoin ylimääräisten toi­
menhaltijain määrä laski 1.7 %. Naisten osuus laitoksen 
koko henkilökunnasta oli 48.4 % eli sama kuin edellisenä 
vuonna. Posti- ja  lennätinhallituksen henkilökunnan luku­
määrä oli vuoden päättyessä 609 eli 3.7%  suurempi kuin 
vuotta aikaisemmin. >
Muista henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuneista 
muutoksista mainittakoon, että 35 virkailijaa (25 m. ja  
10 n.) kuoli, 145 virkailijaa (76 m. ja  69 n.) erosi omasta 
pyynnöstään ja  virasta erotettiin 6 virkailijaa (5 m. ja  
1 -n.). Virkoihin ja  toimiin nimitettiin 904 henkilöä (462 
m. ja  442 n.)., joista 416 (208 m-. ' j a - 208 n.) ylennettiin 
tai siirrettiin silloisista laitoksen viroista ja  toimista lai­
toksen muihin virkoihin ja  toimiin ja  488 henkilöä (254 
m. ja  234 n.) sai ensimmäisen vakinaisen virkansa tai 
toimensa laitoksessa.
Uusia harjoittelijoita posti- ja  lennätinhällitus otti 217, 
joista 213 (27 m. ja  186 n.) palvelusvelvollisuuksin tois­
taiseksi postitehtävissä ja  4 (4 n.) lennätintehtävissä.
Perustetut ja lakkautetut virat ja toimet.
Peruspalkkaisia virkoja tai toimia perustettiin 421 ja 
lakkautettiin 2.. Ylimääräisiä toimia taas perustettiin 112 
ja  lakkautettiin 333.
Poissaolot
Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan 
osalle 1.01 milj. eli keskimäärin 31 päivää henkeä kohti. 
Näistä oli sairauspäiviä 5, muita vir-kaväpauspäiviä .4 ja 
vuosilomapäiviä 22. Julkisoikeudellisessa suhteessa olevan 
henkilökunnan kohdalla olivat vastaavat' luvut 7, 6 j a ' 31 
eli yhteensä keskimäärin 44 poissaolöpäivää henkeä kohti.
22 213 milj. mark och säsom utbetalningar enligt lagen 
om folkpensionering och lagen om älderdomsunderstöd 
fölkpensionsanvisningar i 3.3 milj. fall inalles 22 835 
milj. mark.
Dessutom har bl.a. försäljningen av skatte- och • stäm: 
pelmärken samt inträdesbiljetter hört tili verkets äliggan- 
den. Ä anstalterna säldes skattemärken tili ett värde av
23 299 milj., stämpelmärken tili ett värde av 7 771 milj. 
och inträdesbiljetter tili ett värde av 1 148 milj. mark.
YII PERSONALEN
Personalantal och -förändringar
Post- och telegrafverkets personal bestod vid berät.telse- 
ärets slut av 33 871 personer. ökningen sedan föregäende 
är uppgick tili jämnt 6 %. Den största ökningen ägde 
igen rum i f  räga. om antalet i privaträttsligt arbetsf örhäl- 
lande anställda arbetare. Den utgjorde för deras del 
19.2 %. Denna gruipp omfattade redan c. en femtedel av heia 
personalen. Om man bortser f  rän nämnda kategori skulle 
personalen ha ökat med 3.3 %, dvs. ungefär lika my'cket 
som under föregäende är. Ocksä antalet tillfälliga funktiö- 
närer växte kräftigt, nämligen 14.2 %. Antalet innehavare 
av tjänster och befattningar med grundlön ökade med 
5.3 % , medan ater antalet extraordinarie befattningshaväre 
minskade med 1.7 %. Antalet kvinnliga anställda utgjorde 
48.4'% av verkets heia .personal eller samma som ett är 
tidigare. Post- och telegrafstyrelsens personal bestod vid 
ärets slut av 609 personer och var därmed 3.7 % större 
än ett är tidigare.
Beträffande övriga förändringar i personalens.samman- 
sättning mä anf öras, .att 35 f  unktionärer. (25 m. och .10 
k.) avledo, 145 funktionärer (76 m. och 69 k.) avgingö 
pä egen begäran och 6 funktionärer avskedades (5 m. 
och 1 k.). ■ Till innehavare av tjänster och befattningar 
utnämndes 904 ¡personer (462 m. och 442 k.), av vilka 
416 (208 m. och 208 k.) blevo befordrade eller transpor- 
terades frän de tjänster och ¡befattningar vid verket. de 
dittills innehaft tili andra tjänster och befattningar vid 
samma. verk och 488 personer (254 m. och 234 k.) tili-, 
trädde sina första ordinarie* tjänster eller befattningar 
vid verket.
Post- och telegrafstyrelsen antog 217 nya praktikanter, 
av vilka 213 (27 m .' och 186 k.) med tjänstgöringsskyldig- 
het tillsvidare i postgöromäl och 4 (4 k.) i telegrafgöromäl.
Inrättade och indragna tjänster och befattningar
Under äret inrättades 421 tjänster och befattningar 
med grundlön och 2 sädana indrogs. Extraordinarie be- 
fättningar äter inrättades t i l i ' ett antal av 112 -och 333 
dylika indrogs.
Fränvaro
Antalet fränvarodagar utgjorde för verkets heia Perso­
nals vidkommande 1.01 milj; eller i genomsnitt 31 dagar 
per person. -Av dessa voro 5 sjukdomsdagar, 4 dagar för 
* tjänstledighet av annat slag och 22 semesterdagar. ■ För 
den i offentlig.trättsligt förhällande anställda personalen« 
del voro motsvarande siffror -7, 6 och 31,' dvs. samman- 
lagt i medeltal 44 fränvarodagar per person.
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Ammattiopetus - -
Kurssit. • Laitoksessa järjestettiin kertomusvuoden aikana 
12 ammattioppikurssia, joille otti osaa kaikkiaan 377 op­
pilasta.
Opintomatkat pohjoismaihin. Liikennetarkastaja R. Viher­
vaara ja apul. konttorinhoitaja K. Kaarlas olivat kesä­
kuun 11— 21 pnä opintomatkalla Ruotsissa ja  Tanskassa 
tutustuen kummankin maan telelaitoksissa reikäkorttiko- 
neita hyväksi käyttäen tapahtuvaan sähkösanoma- ja  pu- 
lielinlaskutuksecn.
Ekspeditööri S. Ranta suoritti kesäkuussa opintomatkan 
Ruotsiin, Norjaan ja  Tanskaan tutustuen Salan, Ändals- 
nesin ja  Aarhusin lennätintoimipaikoissa eräisiin puhelin- 
tilaajakysymyksiin.'
Apul. osastopäällikkö P. Kekäläinen vieraili heinäkuun 
aikana Ruotsissa, Tanskassa ja  Norjassa tutustuen näiden 
maiden posti-, lennätin- ja  puhelinhallintojen organisaa­
tioihin.
Ruotsiin, Tanskaan ja  Norjaan teki opintomatkan heinä­
kuussa myös apul. konttorinhoitaja P. Rissanen tutustuen 
telex- ja pulielinasioissa erikokoisiin toimipaikkoihin, lait­
teisiin ja  liikenteeseen sekä maksujen tilitykseen ja peri­
miseen. .
Heinäkuun 25— 30 pnä vieraili postitarkastaja A. Miet­
tinen Pohjois-Norjassa • tutustuen, sikäläisiin postinkulje- 
tusoloihin.
Lokakuun -2— 31 pnä'osallistui ekonomi J. Mäkinen Ma- 
tematikmaskinnämndenin Tukholmaan järjestämille valtion­
hallinnon piirissä tapahtuvaan tietojenkäsittelyalan koulu­
tustilaisuuteen.
Liikennetarkastaja K. Tiiohimetsä vieraili Norjassa Rui­
jan alueella 31.10.— 3.11. tutustuen eräiden pienehköjen 
lennätin- ja  puhelintoimipaikkojen hoitoon ja  syrjäisten 
seutujen puhelintarvekysymyksiin.
Matemaatikko R. ~ Alameri perehtyi joulukuun 12— 16 
pnä Tukholmassa ja  Göteborgissa osoitteiden köoditus- 
järjestelmän kannalta mainittujen kahden kaupungin pos- 
tinjohjausongelmiin ja  postitoimipaikkojen nimikysymykseen 
sekä neuvotteli Ruotsin postihallituksessa postaalisen alue­
jaon ongelmista ja  kustannuslaskentakysymyksistä.
Opintomatkat muihin maihin. Toimistoinsinööri P. Ten­
hunen ja  dipl. ins. A. Koski kävivät maaliskuussa Siemens 
& Halsken tehtailla . Miinchenissä tutustumassa .radiolink-, 
kien valmistukseen, käyttöön ja  asennukseen.
' Vanh.'apul.-insinööri O.'.'P.-Koistinen' vieraili huhtikuun 
lopulla Philipsin tehtailla- Hilversumissa Hollannissa tutus­
tuen vahvistinlaitteisiin. - :
Saksan Liittotasavallan posti- ja  lennätinministeriön jär­
jestämänä pidettiin 2— 16.5. Sehloss Kleinheubachissa 
Miltenberg am Mainin lähellä luentopäivät. Suomesta osal­
listuivat luentopäiville johtajat O. Saloila ja H. Kolinen.
Heinäkuun alussa toimistoinsinööri Y. Karppinen- tutus­
tui Itävallassa Salzburgin • puhelinoloihin, erityisesti pai; 
kallisten puhelinverkkojen suunnitteluun, kaksoiskäyttölait- 
teisiin sekä tilaajajohtojen- rakenteisiin.
. Apul. johtaja - M.; -Tuhkanen tutustui heinäkuun aikana 
Englannissa sikäläisen postihallinnon nykyorganisaatioon
Facklig undervisning '
Kursor. Under berättelseäret anordnades vid verket 12 
facbliga undervisningskurser med sammanlagt 377 elever.
. Studieresor tili de övriga. nordiska -länderna. Trafik- 
inspektör R. Vihervaara öch biträdande kontorsförestända-' 
ren K. Kaarlas gjorde under tiden 11— 21 juni en studie- 
resa tili Sverige och Danmark och studerade härvid i dessa 
länder telegram- och telefonfaktureringen med hjälp av 
hälkortsmaskiner.
Expeditör S. Ranta gjorde under juni en resa i Sverige, 
Norge och Danmark. Han hade härvid tillfälle att viel 
telegrafanstalterna i Sala, Ändalsnes och Aarhus sätta 
sig in i en del frägor som berör telefonabonnenterna.
Biträdande avdelningschefen P. Kekäläinen gästade un­
der juli Sverige, Danmark och Norge, varvid lian lärde 
känna Organisationen. av post-, telegraf- och telefonförvalt- 
ningarna i dessa länder.
Tili Sverige, Norge , och Danmark, reste i studiesyfte 
ocksä biträdande kontorsföreständaren P. Rissanen under 
juli. Hän studerade.. härvid telex- och telefonf rägor vid 
anstalter av olika storlek samt gjorde. sig förtrogen med 
anläggningar och träfik, varjämte lian lärde känna redo- 
visningen och uppbörden av avgifter.
Postinspektör A. Miettinen vistades mellan den 25 och 
den 30 juli i norra Norge och gjorde sig härvid bekant 
med postbefordringsförhällandena där.
Den 2— 31 Oktober deltog ekonom J. Mäkinen i en 
studiekurs pä databehandlingens omräde. Kursen hölls i 
Stockholm i Matematikmaskinnämndens regi och . avsäg 
närmast statsförvaltning.
Trafikinspektör K. Tuohimetsä besökte under tiden mel­
lan den 31 Oktober och den 3 november Ruija omrädet i 
Norge. - Han fick härvid lä-ra känna skötseln av en del 
mindre telegraf- och-telefonanstalter och kundesät-ta sig-in i 
frägor som gällde behovet av telefoner i avlägsna trakter.'
Matematiker R. Alameri- studerade under tiden 12— 16 
decemiber med tonvikten lagd pä kodsystem för adresser 
postd-irigeringspröblem och namnfrägor sammanhörande med 
postanstalterna i Stockholm och Göteborg samt överlade pä 
den svenska poststyrelsen om problem i anslutning tili den 
postala distriktsindelningen och kostnadskalkylering.
Studieresor tili andra länder. Byräingenjör P. Tenliunen 
och .dipl. ingenjör A. Koski besökte under mars firman 
Siemens & Halskes fabriker i München och gjorde sig där 
förtrogna med tillverkningen, användningen och uppmon- 
teringen av radiolänkar.
Äldre biträdande ingenjöfen O. P. Koistinen vistades 
under slutet av april i Hilversum i Holland, där lian vid 
Philips fabriker studerade förstärkaranläggningar.
Post- och telegrafministeriet i- Förbundsrepubliken -Tysk- 
land anordnade under tiden mellan den 2 och den 16 maj 
föreläsningsdagar i Sehloss Kleinheubaoh närä Miltenberg 
am Main. Föreläsningsdagarna besöktes av direktörerna 
O. Saloila och H. Kolinen frän Finland. " •
Byräingenjör Y. Karppinen studerade under början av 
juli telefonförhällandena i Salzburg i  .österrike, särskilt 
projekteringen av .de lokala telefonnäten, de s. k. pai;ty 
lineanläggningarna och 1 konstruktionen ay abonnentled- 
ningar. '
Biträdande direktören - M. Tuhkanen lärde ’ under juli i 
England känna den engelska postförvaltningens nuvarande
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erityisesti telehallinnon osalta ja  tilaajävalintaisen liiken­
teen tariffi- ja  liikehnekysymyksiin sekä koulutusasioihin.
Elokuun lopulla ekspeditööri 'M. Kaarento tutustui Ham­
purissa Länsi-Saksan lennätinliikenteen järjestelyyn ja  Gen- 
tex-liikenteeseen.
Syyskuussa vanh. apul. insinööri S. Th. Widnas matkusti 
Miincheniin tutustuen Siemens & Halsken tehtailla lennä- 
•tinkantoaaltolaitteiden valmistukseen, asennukseen ja  käyt­
töön.
Syyskuussa toimistoinsinööri T. Hahkio ja  vanh. insi­
nööri J. Ervanne vierailivat noin viikon ajan Englannissa 
hankinta-asioissa tutustuen Pye Telecommunications Ltd- 
tehtaan valmistamiin ILS-mittarilaskulaitteisiin ja VHF- 
radiopuhelimiin.
Kongressi-, konferenssi- ja neuvottelumatkat. Maalis­
kuussa dipl. ins. A. Koski ja  insinööri S. Kallonen kävivät 
Englannissa Marconin Ohelmsfordissa olevilla tehtailla to­
teamassa tältä toiminimeltä tilatun radiolinkin suoritusar­
vot ja  neuvottelemassa reittisuunnitteluun ja  laitteiden 
asentamiseen liittyvistä teknillisistä yksityiskohdista.
Maaliskuun 4— 12 pnä liikennetarkastaja K. Hagman teki 
matkan Tukholmaan, missä osallistui Ruotsin Standardisoi- 
mislautakunnan kokouksiin ja  neuvotteluihin.
Huhtikuun alussa toimistoinsinööri Jorma K. Valle neu- 
votteli Ruotsissa L. M. Ericssonin edustajain kanssa eräi­
den toiminimeltä tilattujen automaattikeskusten teknilli­
sistä yksityiskohdista.
Eräiden Siemens & Halskelta tilattujen automaättikes- 
kiisteni teknillisistä yksityiskohdista kävi vanlf. 'apul. insi; 
nööri Nils B. Lönnfors huhtikuun alussa neuvottelemassa 
Miinchenissä.
Elokuun 17— 22 pnä teki toimistopäällikkö B. Reitmaa 
matkan Osloon osallistuen siellä „Nordisk Symposium' over 
anvendelser av matematikkmaskiner” -nimiseen- kongressiin 
sekä- siihen liittyvään, tietokoneiden käyttöä valtionhallin-' 
nossa käsittelevään pohjoismaiseen -konferenssiin.'
Toimistoinsinööri R. Ruuskanen neuvotteli 6—10.11. 
Tukholmassa L. M. Ericssonin edustajain kanssa tilaaja- 
valintaisen kaukoliikenteen kontrollilaitteisiin liittyvistä -tek­
nillisistä yksityiskohdista.
Sosiaalinen huoltotoiminta
. Posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökuntaan kohdistu­
vassa sosiaalisessa huoltotoiminnassa on edelleenkin nou­
datettu aikaisempia suuntaviivoja,
Asuntotilanne on posti- ja  lennätinlaitoksen henkilö­
kunnan keskuudessa yleisesti ottaen jonkin verran hel­
pottunut, joskin suurempien asutuskeskusten kohdalla ky­
symys on jatkuvasti varsin ajankohtainen. Tilanne on 
edelleenkin vaikein Helsingissä, jossa asunnontarvitsi­
joista on osa eri asuntorakennustoimintaa harjoittavien 
järjestöjen n. s. asuntosäästäjinä säästötavoitteensa täy­
tettyään jo  saanut merkitä haluamiaan huoneistoja, osaii 
jatkaessa säästötoimintaansa tavoitteensa saavuttami­
seksi. Mikkelissä suunnitteilla oleva henkilökunnan ta- 
löhanke siirtyi seuraavaan ■ vuoteen, koska anottua 
Arava-lainaa ei onnistuttu saamaan.
organisation, ■ speciellt i ■ fräga om teleförvaltriingen oeh 
gjorde sig tillika underrättad- om- tariff- och trafikspörs- 
mäl inom trafiken' med abonnentval samt om utbildnings- 
* frägor'.
Under slutet av augusti studerade expeditör M. Kaa­
rento i Hamburg Organisationen av telegraftrafiken inom 
Förbundsrepubliken Tyskland och gjorde sig förtrogen med 
Gentextrafiken dar.
Under September reste äldre biträdande ingenjören S. 
Th. Widnäs till München, där hau vid firmaii Siemens & 
Halskes fabriker studerade fabrikationen, uppmonteringen 
och användningen av bärvägsanläggningar för telegrafi.
Under September vistades byräingenjör T. Hahkio ocli 
äldre ingenjören J. Ervanne under ungefär en vecka i 
England i uppköpsärenden, varvid de gjorde 'sig förtrogna 
med de ILS-instrumentlandningsanläggningar och VHF- 
, radiotelefoner som tillverkas av fabriken Pye Telecom­
munications Ltd.
Besor tili kongresser, konferenser och underhandlingar. 
Under mars besökte dipl. ingenjör A. Koski och ingenjör 
S. Kallonen Marconifabrikerna i Chelmsford i England för 
att konstaterä prestationsförmägan hos den radiolänk som 
hade beställts hos nämnda firma samt för att överlägga 
om de tekniska detaljer som ansluter sig* tili linjeplane- 
ringen och inställationen av anläggningarna.
Den 4—12 mars företog trafikinspektör R. . Hagman en 
resa till Stockholm, •. där hän deltog i Svenska Standar- 
diseringsnämndens möten och förhandlingar.
Under början av april förde byräingenjör Jorma K. 
Yalle underhandlingar i Sverige med representanter för 
firman L. M. Ericsson om de tekniska detaljerna hos en 
del automatcentraler som' hade beställts hos nämnda före: 
tag. ■
Under början av april besökte äldre biträdande 'ingen­
jören Nils B. Lönnfors München för överläggningar om 
de tekniska detaljerna hos vissa .automatcentraler som 
hade beställts hos företaget Siemens & Halske. .
Den 17— 22 augusti företog byrächef B.- Reitmaa en resa 
tili Oslo, dar harn deltog i kongressen „Nordisk. Symposium 
over anvendelser av •matematikkmaskiner”  oeh i en .därtill 
anslüten nordisk konferens rörande användningen av data- 
maskiner i statsförvalthingen. ■
• Byräingenjör R. Ruuskanen ünderhandlade under tiden 
mellan den d . och den 10 november i Stockholm med 
representanter för firma L. M. Ericsson om tekniska 
detaljer hos kontrollanläggningar. för fjärrtrafiken med 
abonnentval.
Den sociala värdverksamheten
Inom den sociala värdverksamheten tili förmän för 
post- och telegrafverkets personal har tidifjare riktlinjer 
fortfarande följts.
Bostadssituationen har allmänt sett i nägon man för- 
' bättrats bland post- och telegrafverkets personal, men 
hithörande spörsmäl är alltjämt aktuellä i större bosätt- 
ningscentra. Läget är fortfarande' svärast i Helsingfors.’ 
En del av dem som där behöver bostäder har redan fätt 
förbehälla sig de lägenheter de önskar, sedan de i egen- 
skap av s.k; bostadssparare inom . olika orgänisationer 
som bedriver byggnadsverksamhet har fullgjort det spar- 
beting de har utfäst sig att uppfylla, medan andra 
fortsätter att spara för att nä det uppställda mälet. 
Det.husbygge som personalen i  S:t Michel hade planerat 
uppsköts tili följande är, emedan det Aravalänj som ini- 
tiativtagarna hade ansökt om ej erhölls.
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Omakotirakennustoiininnassa on. mahdollisuuksien mu­
kaan pyritty auttamaan rakentajia lähinnä lainäkysy- 
mysten hoidossa.
Yhteistoiminnassa Postisäästöpankin kanssa hoidetun « 
asuntosäästämistoiminnan kohdalta voidaan todeta kerto­
musvuoden aikana säästäjien lukumäärän korkeimmillaan 
olleen 179 säästäjää. Vastaava luku oli vuoden lopussa 
144, joten osa säästäjistä sai siis säästötavoitteensa täy­
tetyksi ja asunnon saantinsa taloudellisesti turvatuksi. 
Säästöjen yhteinen markkamäärä oli 30.5 milj.
Henkilökunnan yleinen terveydentila oli kertomus­
vuonna hyvä. Mitään mainittavia epidemioita ei vuoden 
aikana esiintynyt. Henkilökunnan terveydentilan totea­
miseen ja  parantamiseen tähtääviä tutkimuksia suoritet­
tiin entiseen tapaan melko runsaasti. Kertomusvuoden 
toukokuussa palkattiin laitoksen työterveysasioita hoita­
maan lisäksi toinen lääkäri.
Pienoisröntgenkuvauksia, joihin osallistui yhteensä 
3 029 henkilöä, järjestettiin laitoksen toimesta Iisalmessa, 
Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja  Tu­
russa. Mainittakoon, että helsinkiläisen posti- ja  lennä- 
tinhenkilökunn^n tavallisesti syksyisin suoritettavasta 
yleisestä pienoisröntgenkuvauksesta luovuttiin, koska Hel­
singin kaupunki oli järjestänyt kuvausohjelman, joka 
käsitti kaikki kaupunkilaiset. ' Näkötarkastuksia, joihin 
osallistui yhteensä 3 028 henkilöä, järjestettiin laitoksen 
toimesta kaikkiaan 10 kaupungissa. Kaikista tarkaste­
tuista määrättiin lisätutkimuksiin noin 1 200 henkilöä.
Edellämainitut pienoisröntgenkuvaukset ja  näkötar- 
kastukset koskivat kaikkia laitoksessa palvelevia, henki­
löitä. Näiden tarkastuksien lisäksi järjestettiin kaik­
kiaan 16 kaupungissa puhelunvälittäjätehtävissä olevia 
henkilöitä koskevia • kuulotarkastuksia,. joihin osallistui 
yhteensä 819 henkilöä.- Autonkuljettajien perusteelliset 
soveltuvuus- ja  terveystarkastukset aloitettiin kertomus­
vuoden aikana. Lisäksi on-suoritettu tutkimuksia tervey­
den' ja  työkykyisyyden selvittämiseksi, soveltuvuustutki­
muksia ja  johtavassa tai vastuunalaisessa■ asemassa työs­
kentelevien virkamiesten perusteellisia terveystarkastuk­
sia. Kaikki edellä mainitut tarkastukset on suoritettu 
yhteistoiminnassa Työterveyslaitoksen kanssa.
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun pyynnöstä jär­
jestettiin sairaaloiden verentarpeen tyydyttämiseksi lai­
toksen henkilökunnalle Helsingissä ja Turussa verenluo- 
vutustilaisuudet, joihin osallistui 365 verenluovuttajaa.
Laitoksen lääkärit ovat aikaisempien vuosien tapaan 
tarkastaneet ja antaneet lausuntoja erilaisista lääkintä­
alaa koskevista kysymyksistä sekä laitoksen palveluk­
seen otettavien, eläkkeelle pyrkivien ja virkavapautta 
anovien ym. lääkärintodistuksista. Virkavapauden tueksi 
esitetyistä lääkärintodistuksista 11.791 koski sairaus- ja 
504 synnytystapauksia. Lausuntoja sairauseläketapauk- 
sista annettiin 32.
Terveyssisarten suorittama terveydenhoito- ja  ensiapu- 
toiminta jatkui edellisten . vuosien tapaan varsin vilk­
kaana. Kertomusvuoden marraskuussa perustettiin ■ Kou­
volaan ja  Lahteen uudet ensiapuasemat ja palkattiin 
terveyssisaret niiden hoitajiksi. Näin ollen laitoksella on 
ensiapuasemia kaikkiaan 8 ja  terveyssisaria 10.
Värdbyrän har I  man av 'möjlighet försökt bistä egna- 
hemsbyggare, främst vid ' handläggnirigen av länespörs- 
mäl.
I fräga om den bostadssparverksamhet som har skötts 
i.samverkan med Postsparbanken kan det konstateräs att 
antalet bostadssparare under berättelseäret var det högsta 
hittills, dvs. 179. Motsvarande antal vid.arets slut var 
144. Detta innebär att en del av bostadsspararna künde 
fullgöra sitt' sparbeting och tryggade sina möjligheter 
att erhälla bostad i ekonomiskt avseende. Besparingarnas 
sammanlagda penningvärde var 30.5 milj. mark.
Det allmänna hälsotillständet bland personalen var un­
der berättelseäret gott. Nagra nämnvärda epidemier 
förelcom inte under äret. Undersökningar som syftade 
t i l i  att konstatera och förbättra personalens hälsotill- 
ständ utfördes liksom tidigare i relativt stör omfattning. 
I  maj berättelseäret anställdes ytterligare • en läkare för 
att sköta frägor som gäller arbetshygienen inom verket.
Genom verkets försorg skärmbildsfotograferades sam- 
manlagt 3 029 personer. Dylika undersökningar ordnades 
i Iisalmi, .Jyväskylä, Kuopio, Tammerfors, Uleäborg oeh 
Abo. Här förtjänar nämnas att verket denna gang avstod 
frän den allmänna skärmbildsfotografering av post- och 
telegrafpersonalen i Helsingfors som vanligen utföres 
varje höst, emedan Helsingfors stad hade anordnat 
skärmbildsfotografering av stadens alla invänare. Genom 
verkets försorg ordnades kontroll av synförmägan hos 
personalen i 10 städer. Denna kontroll berörde 3 028 
personer. C. 1 200 personer av alla dem som granskades 
remitterades tili fortsatt undersökning.
De nämnda skärmbildsfotograferingarna och synkontrol- 
lerna berörde alla verkets anställda. Dessutom anord- 
nades i sammanlagt 16 städer kontroll av hörsein hos 
anställda i telefonistgöromäl. Härvid undersöktes inalles 
819 personer. Under berättelseäret infördes grundliga 
lämplighets- och 'hälsoundersökn-ingar för ehaufförer. 
Dessutom . v.erkställdes undersökningar för utrönande av 
hälsotillständet och arbetsförmägan, lämplighetsundersök- 
ningar och grundliga undersökningar av hälsotillständet 
hos tjänstemän i ledande eller ansvarsfull ställning. Alla 
dessa undersökningar utfördes i samarbete med Institutet 
för arbetshygien.
Pä anhällan av Pinlands Röda Kors’ blodtjänst ordna­
des för verkets personal i Helsingfors och Äbo blodgiv- 
ning för att tillfredställa sjukhusens behov av blöd. 
Antalet blodgivare var 365.
Verkets läkare granskade och avgav liksom under 
tidigare är utlätanden över olika frägor inom det säni- 
tära omrädet samt över läkarintyg angäende personer 
som skall antagas i verkets tjänst, som ansöker om Pen­
sion och som anhäller om tjänstledighet o.s.v. Säsom 
motivering för tjänstledighet företeddes 11791 läkar­
intyg över sjukdomsfall och -504 över förlossningar. An­
talet utlätanden om pensionering tili följd  av sjukdom 
var 32.
Hälsosystrarnas hälsovärds- och förstahjälpsverksamhet 
fortsatte pä samma sätt som under de föregäende ären 
och var mycket • livlig. Nya förstahjälpstationer inrätta- 
des i november under berättelseäret i Kouvola och Lahti. 
Som föreständare för dem anställdes hälsosystrar. Verket 
har nu sammanlagt 8 förstahjälpstationer och 10 hälso­
systrar.
.. Ensiapuasemilla oli kertomusvuonna sairaskäyntejä yh­
teensä 2S 5S2.- (edellisenä . vuonna, 30 947), joista' Helsin­
gin ensiapupoliklinikalla 14 607 ja  ensiapuasemilla Jyväs­
kylässä 3154, Kuopiossa 1 21S, Oulussa 2 263, Tampe-, 
reellä-.2 237, . Turussa 5 062 sekä Lahdessa 41. Tervejm- 
sisaret suorittivat kaikkiaan 1 314 kotikäyntiä (edellisenä 
vuonna 1310) -sairaiden luona. Sairaskäynneistä _tapah­
tui Helsingissä 427, Jyväskylässä .168, Kuopiossa, 66, 
Oulussa 185, Tampereella 187, Turussa 278 ja  Lahdessa 3. 
Ensiapuasemilla suoritettiin lisäksi erilaisia rokotuksia 
yhteensä 6 489. . ■. .
Terveyssisaret' ovat myös suorittaneet 114 toimipai­
kassa työpaikkahygieenisiä oloja koskevia tarkastuksia. 
Eräissä toimipaikoissa on suoritettu puhelinkuulokkeiden 
desinfiointia tarpeen mukaan.
Ensiapukoulutustoimintaa henkilökunnalle ' on järjes­
tetty edelleen sekä laitoksen terveyssisarten antamana 
että. Suomen Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestä-- 
minä erillisinä kursseina. -Toimipaikoille tilattiin laitok­
sen toimesta edelleen eräitä terveydenhoidon alaa koske­
via julkaisuja. Näistä mainittakoon Terveydenhoitolehti, 
jota kertomusvuonna tilattiin 204 vuosikertaa; : ■
Työterveyslaitoksella pidetyille V III Työterveyspäiville 
osallistui posti- ja lennätinlaitoksesta 11 henkilöä ja 
sosiaalimuseossa " pidetyille valtion keskusvirastojen so-. 
siaali- ja  huoltöpäällikköjen neuvottelupäiville 6 henkilöä.
Yksityisoikeudellisessa työsuhteessa valtioon olevien 
posti- ja  lennätinlaitoksen työntekijäin terveyden- ja 
sairaanhoidon suhteen mainittakoon, että lääkärilläkäyn-, 
tien lukumäärä oli kertomusvuonna 4 043 (edellisenä 
vuonna 3 861). .Sairaustapauksia oli vuoden aikana 3 152 
(3 033) ja niistä johtuvia työkyvyttömyyspäiviä 17186 
(15 629). Hoitosopimuksia oli voimassa 174 yleislääkärin 
ja  142 hammaslääkärin kanssa. ■ '
Työturvallisuuslain säännösten mukaan kuuluu työtur­
vallisuustoiminnan piiriin' paitsi työtapaturmien estämi­
nen myös kunnollisten työolosuhteiden järjestäminen, 
ensiaputoiminta, työstä aiheutuvien sairauksien ennakolta 
estävä toiminta, paloturvallisuus jne. Huomioonottaen 
laajan työkentän, noin 33 000 henkilöä yli 7 000 työpis- ' 
teessä,, joissa lisäksi, työolosuhteet ovat- hyvin erilaiset., 
on työturvallisuustoiminnan hoitaminen varsin vaikeata-.- 
Sen jatkuva .tehostaminen on välttämätöntä ja  onkin todet­
tava, että.työturvallisuuslain- säännösten toteuttamisessa on 
laitoksemme piirissä jo  saavutettu huomattavia tuloksia. 
Kertomusvuonna saatiin jo  mj-ös kokemuksia edellisenä 
vuonna luodusta posti- ja lennätinlaitoksen työturvalli- ■ 
suusorganisaatiosta, jossa -periaatteena- on, että epäkoh­
dat todetaan .itse työpaikalla. Myöskin edellytetään yh- . 
teistyötä työnantajan edustajien sekä työntekijäin, välillä 
työturvallisuuden edistämiseksi. Työturvallisuustoimikun-. 
nasta, on tullut arvovaltainen elin, johon, kuuluu puheen­
johtajana työturvallisuuspäällikkö sekä jäseninä mm. posti- 
ja lennätinhallituksen eri osastojen ja kiinteistötoimis- 
ton edustajia sekä posti- ja lennätinlaitoksen työturval- 
lisuusinsinööri ja lääkäri.
Antalet sjukbesök -uppgick vid- förstahjälpstationerna 
tili, sammanlagt- 28 5S2 (är: 196Q-.30 9,47); . A v . dem upp-: 
gick ' sjukbesöken vid förstahjälppqlikliniken i Helsingr' 
fors tili 14 607, vid förstahjälpstationen. i- Jyväskylä 
3 154, i Kuopio 1218,, i .Tammerfors; 2 237, i ;  Uleäborg 
2 263, ■ i Abo 5 062 samt i Lahti 4L Hälsösystrarna 
gjorde sammanlagt 1314 ( ä r -I960 1 310) hembesök.hos 
sjuka. Antalen sjukbesök uppgick i Helsingfors', .tili, 427, 
i Jyväskylä tili 168, i Kuopio t i l i : 66, i Tammerfors tili 
1S7, i Uleäborg till 1S5, i Abo till 278 och i Lahti till 3. 
Vid förstahjälpstationerna' utfördes sammanlagt 6 489 
vaccineringar av olika slag.
Hälsösystrarna undersökte även hygienen vid 114 anstal- 
ter. Vid en del anstalter utfördes vid behov desinfektion 
av hörlurar.
Undervisning T  första hjälp ordnades säväl av hälso- 
systrarna som av Finland-s Röda Kors’ lokalavdelningar" 
i form av särskilda kurser. Liksom under' tidigare är 
beställdes tili fiera anstalter en del- publikationer som 
gällde hälsovä-rden. Bland dessa mä nämmas tidskriften 
Terveydenhoitolehti. Under berättelseäret -prenumererades 
204 ärgängar av nämnda .tidskrift.
I  de V III Dagarna för arbetshygien som hölls vid 
Institutet för arbetshygien deltog 11 personer frän post- 
och telegrafverket. I  de i Soeialmuseet hälinä konfe- 
rensdagarna för social- och värdchefer vid statens 
céntrala ämbetsverk deltog 6 personer.
I  fräga om hälso- och sjukvärden för arbetare som är 
anställda vid post- och telegrafverket i privaträttsligt 
arbetsförhällande tili staten mä nämnas att antalet läkar- 
besök under berättelseäret utgjorde 4 043 (är 1960 3 861). 
Under äret inträffade 3 152 (3 033) sjukdomsfall och av 
dem föranleddes sammanlagt 17 186 (15 629) dagar med 
arbetsoförmäga. De värdavtal som hade ingätts med 
174 läkare med allmän praktik och 142 tandläkare var 
alltjämt i kraft.
Enligt stadgandena i lagen om skydd i arbete 
hör till arbetsskyddsomrädet utom förebyggande av 
olycksfall i arbete även ordnande av tillfredsställaride 
arbetsförhällanden, förstahjälpverksamhet, förebyggande 
av sjukdomar som föranledes av arbetet, ’ brandskj^dd 
osv. Med -hänsyn tili det vidsträcktä -arbetsfältet som 
innefattar c. 33 000 personer vid mera än 7 000 arbets- 
platser, där arbetsförhällandena dessutom är mycket 
olikartade, är arbetsskyddsverksamheten särdeles svär- 
skött.' Den mäste ständigt göras mera effektiv och d e t . 
bör konstateras att väsentliga resultat redan har nätts 
inom verket när det gäller att förverkliga stadgandena 
i lagen om skydd i' arbete. Under berättelseäret kunde 
erfarenheter ocksä redan inhämtas av den arbetsskydds- 
organisation som under föregäende är hade skapats inom 
post- och telegrafverket.' Principen för denna är att 
förekommande olägenheter bör konstateras vid själva 
den arbetsplats där de förekommer. Systemet förutsätter 
ocksä en samverkan-mellan-. arbetsgivare och arbetstagare 
för främjande av arbetsskyddet. Verket har i sin arbets- 
skyddskommission fätt ett auktoritativt organ, där ar.- 
betsskj^ddschefen är ordförande, medan bl, a. representan- 
ter för de' olika avdelningarna och fastighetsbyrän vid 
post- och telegrafstjrrelsen samt post- och-telegrafverkets-. 





Tulo- ja  menoarviossa varattujen määrärahojen puit­
teissa on hankittu virkapukuja sekä lisäksi erilaisia vir- 
kapukukappaleita kuten päällys-, kesä- ja  työtakkeja 
sekä ' turkis- ja  kesälakkeja postimiesten esimiehiä, yli- 
pos ti miehiä, postimiehiä,- autovarikon ' ja  autonkuljetta­
jien esimiehiä, autonkuljettajia, puhelinmestäreita ja 
-asentajia, vahtimestareita sekä postinkantajia ja  sähkö: 
sanomänkantajia varten. Lisäksi on erillisten määräraho­
jen' puitteissa hankittu suojapukuja- ja  -takkeja varaston 
esimiehille, varastomestareille, autonasentajille, varasto- 
apulaisille, siivoojille, talonmies-lämmittäjille, talonmie- 
hille, korjausmiehille ja puhelintyöntekijöille. Kaikkiaan 
hankittiin virkapuvun takkeja n. 2 600 kpl, virkapuvun 
housuja 4 800 paria, virkapuvun hameita 400 kpl, päällys-, 
kesä- ja  työtakkeja 4 900 kpl, suojapukuja 1 900 kpl 
sekä turkis-, lippa- ja venelakkeja 5 200 kpl.
Urheilu- ja  liikuntakasvatustoiminta on posti- ja  len- 
nätinlaitoksen henkilökunnan keskuudessa jatkunut vilk­
kaana. Posti- ja  lennätinurheilijat järjestön keskustoimi­
kunnan vuosikokous pidettiin Kuopiossa, missä kuluneen 
vuoden toiminnan tarkastelun ohella hyväksyttiin suun­
nitelmat seuraavaa toimikautta varten. Urheilupiirien 
parhaat urheilijat ovat päässeet kilpailemaan posti- ja 
lennätinlaitoksen mestaruuksista. Hiihto- ja  mäenlasku- 
mestaruudet ratkaistiin Kuopiossa sekä yleisurheilu- ja 
uintimestaruudet Vaasassa. Suunndstusmestaruuskilpailut 
pidettiin Nousiaisissa. Jalkapallomestaruuden loppuottelu 
pelattiin Vaasassa kesämestaruuskilpailujen yhteydessä. 
Pohjoismaiset jalkapallomestaruusottelut pelattiin Oslossa. 
Valtion rautatiet kohdattiin jälleen sekä jalka- että pe­
säpallossa. Jalkapallo-ottelu pelattiin Hyvinkäällä ja- pe­
säpallo-ottelu Toijalassa.
Neljä posti- ja  lennätinlaitoksen palveluksessa olevaa 
henkilöä palkittiin opetusministeriön myöntämällä Suo­
men urheilun ansiomitalilla pitkäaikaisesta ja ansiok­
kaasta työstä urheilutoiminnan hyväksi. Posti- ja lennä­
tinlaitoksen paras urheilija valittiin nyt kuudennen ker­
ran.
Posti- ja  lennätinurheilun Kannatusyhdistys ry:n .toi­
minta posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökunnan urheilu­
ja  osittain muunkin vapaa-ajanviettotoiminnan taloudel-. 
liseksi tukemiseksi on jatkunut tuloksekkaana.
Posti- jä  lennätinhallitus varasi aikaisempien vuosien 
tapaa noudattaen laitoksen henkilökuntaa varten- kesä­
kuukausiksi täysihoitopaikkoja seuraavien - yhteisöjen 
omistamista lomanviettopaikoista: Lomaliitto ry:n- Pun­
kaharjun ja  Suur-Saimaan lomakylistä sekä Kivijärven, 
Illinsaaren, Kärkisaaren ja  Länsirannan lomakodeista, 
Virkamiesliitto ry:n Saimaanrannan lomakylästä, Posti- 
virkamiesliitto ry:n  Heimarin lepokodista ja  Lennätin- 
virkamiesliitto ry :ri Lehdesmäen lomakodista. Lomanviet- ' 
topaikoissa oloaika, jonka posti- ja  lennätinlaitos kus­
tansi joko kokonaan tai osaksi, oli enintään 10 vuoro­
kautta. Täysihoidosta näissä lomanviettopaikoissa pääsi 
osalliseksi 123 henkilöä laitoksen kustannuksella ja 119 
henkilöä edellämainittujen perheenjäseniä omalla kustan­
nuksellaan. Laitoksen palveluksessa olevia henkilöitä 
varten varattiin yhteensä 1170 ■ täysihoitovuorokautta 
ja  heidän perheenjäseniään varten 1 010 täysihoitovuoro- - 
kautta. Lisäksi järjestettiin lomakurssit kevättalvella
Pnom ramen- för ' anslägen i budgeten anskaffades 
tjänstedräkter samt dessutom : olika persedlar tili • tjän-' 
stedräkter, säsom över-, sommar- och arbetsrockar 
samt skinn- och sommarmössor för- postmansförmän, 
överpostmän, postmän, förmän för bildepâér och chauf- 
försförmän, chaufförer, telefonmästare och -montörer, 
vaktmästare samt postbärare och telegrambud. Dessutom 
anskaffades inom ramen för ' särskilda anslag skydds- 
dräkter och -roekar- för ■ förrädsförmän, förrädsmästare, 
bilmöntörer, förrädsbiträden, städerskor, gardskarlar-el-' 
dare, gârdskarlar, reparatörer och telefonarbetare. Inalles 
anskaffades c. 2 600 st roekar till tjänstedräkter, 4 800 par 
byxor tili tjänstedräkter, 400 st kjolar. tili tjänstedräkter,
4 900 st över-, sommar- och arbetsrockar, 1 900 st skydds- 
dräkter samt- '5 200 st skinn-, skärm- och bätmössor.
Verksamheten .pâ idrottens och den fysiska fostrans 
omräde v;ar alltjämt livlig bland post- och telegrafver­
kets personal. Den av postens och telegrafens idrotts- 
män tillsat.ta çentralkommittén höll sitt ärsmöte i Kuopio. 
Därvid granskades verksamheten under det gângna äret 
och planerna för nästa verksamhetsperiod godkändes. 
De bästa idrottsmännen inom de olika idrottsdistrikten 
tävlade om post- och telegrafverkets mästerskap. Täv- 
lingarna om mästerskapet pâ skidor och i backhoppning 
hölls i Kuopio samt tävlingarna om mästerskapet i fri 
idrott och simning i Vasa. Tävlingarna om mästerskapet 
i orientering hölls i Nousiainen. Finalmatehen om mäster- 
skapeit i  ïotboOl sp clad es i Vasa i samiband med tävling­
arna om mästerskapet i sommaridrott. Matoherna om 
det nordiska mästerskapet i fötboll spelades i Oslo. 
Postén ställde âterigen upp mot statsjärnvägarna i 
matcher i säväl f  otboll. som boboll. Fotbollsmatchen spe­
lades i Hyvinge och bobollsmatcheh i Toijala.
Fyra .personer i post- och telegrafverkets tjänst premie- 
rades av undervisningsministeriet med • Finlands idrotts 
förtjänstmedalj för längt och förtjänstfullt arbete tili 
idrottens fromma. För sjätte gängen utsâgs detta är 
post- och telegrafverkets bästa idrottsman.
Understödsföreningen Posti- ja  lennätinurheilun Kanna­
tusyhdistys ry. fortsatte framgängsrikt sin -verksamhet 
i sy-fte att ekonomiskt' understödja idrottsarbetet och 
delvis ocksä övrig fritidsverksamhet bland post- och tele­
grafverkets personal. . ’ . -- .
Post- ooh telegrafstyrelsen reservefade enligt under de 
föregaende ären vedertaget bruk för sommärmänaderna 
semesterplatser med "helpension för Verkets personal vid 
semésterplatser som äges av följande sammanslutningar: 
i de semesterbyar och -hem som upprätthälles av Semes- ' 
terfôrbundét r.f., de förra belägna pâ Punkaharju och 
vid Stor-Saimen samt de- senàre i. Kivijärvi, Hlinsaari, 
Kärkisaari och/ Länsiranta, i semesterbyn Saimaanranta' ' 
som upprätthälles av- Tjänstemannaförbundet r.f., vid 
vilohemmet" Heimari som' -tillhör Posttjänstemannaförbun- 
det r.f. samt i Lehdesmäki semesterhem som äges av 
Telegraftjänstemannaförbundet r.f. Vistelsen vid semes- 
terpla-tserna bekostades helt eller delvis av post- och • 
telegrafverket ooh omf-attade högst- 10 dygn. Vid de 
nämnda semesterplatserna erhöll 123 personer helpension 
pâ verkets bekostnad och 119 personer pä egen bekostnad 
i egenskap av medlemmar av de förstnämndas familjer. 
Sammanlagt reserverades 1170 dygn med helpension för
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sekä Saariselän rétkeilykeskuksessa Kaunispäällä että 
Vuokatin urheiluopistossa.
Posti1 ja  lennätinlaitoksen henkilökunnalle tarkoitettu, 
Eckerön pitäjän Storbyn kylässä sijaitseva lomakoti oli 
■koko kesäkauden hyvin tehokkaassa käytössä. Lomako­
din laajennustyöt oli saatu päätökseen, jonka johdosta 
lomanviettäjiä voitiin sijoittaa kesä— elokuun aikana 
kaikkiaan 347. Lomavuorokausia kertyi yhteensä 4 367. 
Lomakoti toimi näin täydellä tehollaan.
Eri paikkakunnilla on posti-, lennätin- ja  -puhelinhen- 
kilökunnan keskuudessa jatkuvasti pyritty  hankkimaan 
ja  ylläpitämään sopivia viikonlopunviettopaikkoja. Tätä 
toimintaa on huoltotoimiston taholta edelleenkin tuettu 
käytettävissä olleiden määrärahojen puitteissa. Paikal­
lisen henkilökunnan yhteisiä lomanviettopaikkoja oli yh­
teensä 13. Tämän lisäksi on eri henkilökuntajärjestöillä 
ja  niiden osastoilla omia lomanviettopaikkoja.
Posti- ja  lennätinhallitus luovutti kertomusvuoden kesä­
kuussa huoltotoimistolle 600 vapaalippua jaettavaksi posti- 
ja  lennätinlaitoksen henkilökunnalle postilinja-autoissa mat­
kustamiseen joko vuosilomamatkojen tai tärkeiden matkojen 
kuten esim., lääkärissäkäynnin1 suorittamista varten.
Kerho-, virkistys- ja  viihdytystoiminnan alalla työsken­
neltiin' aikaisempien toimintamuotojen puitteissa. Kerho­
toimintaa haittasi jatkuvasti tarkoitukseen soveltuvien 
kerhotilojen ja  sopivien johtaja- tai ohjaajavoimien 
puute. Näkyvintä oli edelleenkin laulu- ja  musiikkiyh- 
tyeiden toiminta. Tänä vuonna kunnostautui erikoisesti 
Helsingin posti- ja  lennätinhenkilökunnan Naiskuoro ry. 
esiintymällä suurella menestyksellä Bergenissä Norjan 
kansallisena juhlapäivänä 17.5. Lisäksi on laitoksen 
henkilökunnan musiikkiyhtyeiden toimintaan kertomus­
vuonna ■ sisältynyt monia julkisia esiintymisiä ja  konsert­
teja. Mieskuoro Posti- ja  lennätinlaulajat -ry. konsertoi 
Mikkelissä 15.4. ja  Kuopiossa 16.4. Helsingin posti- ja 
lennätinhenkilökunnan Orkesteri ry. antoi konsertin Hel­
singin Konservatoriossa 23. 4. ■ ja  Turun posti-,' lennätin- 
ja  puhelinhenkilökunnan sekakuoro Läuluviesti esiintyi 
Tukholman Medborgarhusetissa 19.3. Perinteellinen itse­
näisyyspäivän matinea järjestettiin . Helsingissä • 6.12. 
Ohjelmansuorittajinä olivat kaikki kolme posti- ja  len- 
nätinlaitoksen helsinkiläistä musiikkiyhtyettä.
Posti-, lennätin- ja puhelinhenkilökunnan kristillisen 
yhdistyksen kesäjuhla-pidettiin 'Hämeenlinnan lähellä .Katin­
alan Raamattuopistolla 5— 6. 8. Piispa Martti Simojoki 
suoritti vierailukäynnin Helsingin pääpostitalossa 2.1. 
Helsinkiläiselle posti-, lennätin- ja puhelinhenkilökunnalle 
järjestettiin yhdessä paikallisen-seurakunnan kanssa kirk­
kojuhla 25.-2. Tuomiokirkossa.
Posti- ja  lennätinlaitoksen teettämiä kaitafilmejä esi­
tettiin- eri puolilla maata posti- -ja lennätinhenkilökun- 
riäl-le järjestetyissä • -tilaisuuksissa. 'Kirjastotoiminta- oli 
edelleen vilkasta. Kaikkiaan lainattiin kertomusvuonna 
18 283 teosta.
-Helsingissä järjestettiin posti-, lennätin- ja puhelinhen­
kilökunnalle useita vieraita kieliä käsittäviä kieli­
kursseja. Opintokerhotoiminta laajen i' huomattavasti. 
Mm." perustettiin Helsinkiin 7 uutta opintokerhoa, joista
personer i verkets-tjänst sämt 1010 dygn med helpension 
för medlemmar av deras familjer. Dessu-tom arrangerades- 
feriekurser under värvintern säväl vid Saariselkä cx- 
kursionscen-trum pä Kaunispää som vid Vuokatti idrotts- 
institut.
Semesterhemmet i Storby pä Eckerö, som är avsett ' för 
post- och telegrafverkets personal, besöktes flitigt under 
hela sommaren. Pä grund av att semesterhemmets ut- 
vidgningsarbeten hade slutförts, kunde under tiden frän 
juni tili augusti där placeras sammanlagt 347 semester- 
firare. Antalet semesterdygn steg tili sammanlagt 4 367. 
Semesterhemmet verkade med full kapacitet.
Pä olika orter försökte post-, telegraf- och telefonperso- 
nalen alltjämt förvärva och upprätthälla lämpliga plat- 
ser för tillbringande av weekendarna. Värdbyrän gav. 
som förut inom ramen för tillgängliga • anslag denna 
verksamhet sitt stöd. Sammanlagt fanns under äret pä 
olika orter 13 gemensamma semesterplatser för den lokala 
personalen. Härjäante disponerar de olika personalorga-, 
nisationerna och deras avdelningar egna semesterplatser.
Post- och telegraf Styrelsen överlämnade under berättelse-- 
äret- i juni tili värdbyrän 600 fribiljetter som skulle delas 
ut tili personalen vid post- och telegrafverket och berätti- 
gade innehavarna -tili fi-ia' resor i postbussar. Dessa fri'-' 
bi-ljetter var avsedda att användas antingen för semester- 
resor èller för viktiga färder, sädana som t.ex. läkarbesök.
Klubb-, rekreations- ooh förstföelseverksamheten fort-' 
satte. under samma former som tidigare. Klubbverksam-1 
heten försvärades alltjämt av bristen pä lämpliga arbets- 
rum sam-t 'ledar- och instruktörskrafter. Sängkörernas och 
musikensemblernas verksamhet var fortfarande den mest 
iögonenfallande. Detta är utmärkte sig speciellt post- 
och telegrafpersonalens i Helsingfors damkör (Helsingin- 
posti- ja  lennätinhenkilökunnan Naiskuoro ry.), vilken' 
med stor framgäng uppträdde i Bergen pä den norska 
nationaldagen den 17 maj. Personalens musikensembler- 
ordnade dessutom inom ramen för sin verksamhet fiera 
offentliga framträdänden och konserter. Manskören 
Posti- ja  lennätinlaulajat ry. gav en konsert i S:t Michel 
den 15 april och i Kuopio den 16 april. Post- och tele-; 
grafpersonalens i Helsingfors orkester gav en konsert i 
Konservatoriot i Helsingfors den 23 april. Post-, tele-- 
graf- och telefonpersonalens i Äbo blandade kör Laulu- 
viesti uppträdde i Mèdborgarhuset i- Stockholm den 19- 
mars. Självständighetsdagens traditionella mâtiné ordna- 
dès i Helsingfors den 6 december. Pör -programmet sva-' 
rade post- och telegrafpersonalens i Helsingfors samtliga' 
tre' musikensembler.
Post-, telegraf- och telefonpersonalens kristliga för-- 
ening.höll sin sommarfest i Katinala bibelinstitut in vid . 
.Tavastehus den 5 tili 6 augusti. Den 2 janùari -besokte! 
biskop M artti. Simojoki centralposthuset i Helsingfors.. 
Pör post-, telegraf- och telefonpersonalen i Helsingfors' 
ordnades tillsammans med den lokala församlingen en- 
kyrkohögtid i domkyrkan dem 25 februari. > :
Smalfilmer som post- och telegrafverket lätit fram- 
ställa förevisades pä olika hall i landet vid evenemang- 
som hade ordnats för post- och telegrafpersonalen. Biblio- 
teksverksamheten ' var alltjämt livlig. Sammanlagt utlä- 
nades under berättelseäret 18 2S3 voljrmer.
I  Helsingfors ordnades kurser i fiera främmande spräk 
för post-, telegraf- och telefonpersonalen. Studiecirkel- 
verksamheten ökade avsevärt i omfattning. Bl.a. grunda- 
des i Helsingfors 7 nya studiecirklar, av dem 4 i svenska,.
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4 ruotsinkielen, 2 , .englanninkielen .ja  .1 saksankielen... 
Radio vastaanottimia ja ■ erilaisia ajanvietetarvikkeita 
kuten, shakki-, tikka- • ja ; sulkapallopelejä sekä pöytäten-' 
nisvälineitä on jaettu toimi- ja  työpaikkoihin. Posti- ja 
lennätinlaitolcsen henkilökunnalle järjestettiin kesällä ti­
laisuus osallistua viiteen . seuramatkaan, jotka suuntau­
tuivat keski- ja etelä-Euroopan maihin.
Pikatiedotusalan virkailijain kansainvälinen valoku- 
vausnäyttely pidettiin Lissabonissa 24.3. Näyttelyyn 
osallistui Suomesta 10 laitoksemme palveluksessa olevaa 
henkilöä. Unkarin posti-, lennätin- ja  puhelinfederaatio 
järjesti Budapestissa 5.10. kansainvälisen valokuvausnäyt- 
telyn, johon osallistui Suomesta 9 laitoksemme palveluk­
sessa olevaa henkilöä.
Helsingin posti- ja  lennätinhenkilökunnalle järjestettiin 
tutustumiskäynnit Tasavallan Presidentin linnaan 21. 10., 
23.10. ja  24.10. Käynteihin otti osaa 550 henkilöä.
Posti- ja  lennätinhallitukseri myöntämien kiitoskirjojen 
jakotilaisuus järjestettiin Helsingissä 27.11. Tässä tilai­
suudessa pääjohtaja S. J. Ahola jakoi kiitoskirjat eläk­
keelle siirtyneille.
YIII MUU LIIKETOIMINTA
Posti- ja  lennätinlaitos harjoittaa tietoliikenteen ohella 
myös teollista toimintaa. Sen konepajoja ovat vuoden 
1948 alusta lukien Televa Leppävaarassa, Turun . Asen­
nuspaja, josta muodostettiin vuonna 1960 valtioneuvoston 
päätöksellä itsenäinen, Televasta erillinen valtion liike­
laitos ja  Tampereella toimiva Keskusautokorjaamo. 
Linja-autoliikenteen harjoittajana on laitos vuodesta 
1952 ollut osakkaana. Tampereella toimivassa autokori- 
tehdas Ajokki Oy:ssä.
Televa
Valtioneuvoston päätöksellä 16.11.61 Valtion Sähkö- 
pajan uudeksi nimeksi määrättiin T e l e v a .  Tämä nimi 
otettiin yleiseen käyttöön kuitenkin vasta vuoden 1962 
alusta lukien.
Johtokuntaan ovat kuuluneet pääjohtaja S.- J. Ahola 
puheenjohtajana, johtaja A. W. Heliö varapuheenjohta­
jana, toimistosihteeri K. Andersson, eversti R. Kare, 
professori E. M. Niini, johtaja Y. Rantala, valtiot, mais­
teri P. Silvola ja sähköasentaja K. E. Turunen jäseninä. 
Toimitusjohtajana on toiminut, dipl. ins. Lauri Stähl- 
hammar. ■
' Televan teollinen tuotanto on käsittänyt, kuten aikai­
semminkin, puhelin-, radio- ja vahvavirta-alan laitteita. 
Puhelinlaitteiden tuotantoon ovat kuuluneet puhelinkes- 
kuslaitteet ja  vakiojännitetasasuuntaajat, joiden suurin 
ostaja oli posti- ja lennätinlaitos. Lisäksi, ovat puhelin- 
laitteiden tuotantoon Kuuluneet keskuslaitteet puolustus­
voimille ja  eräät muut erikoislaitteet. Radiolaitteiden 
tuotannon pääosan muodostivat ULA-radiopuhelimet, me­
tallinilmaisimet ja erilaiset toimitukset puolustus- ja  raja­
vartiolaitokselle. Vahvavirta-alan tuotantoon ovat kuu­
luneet pienoismoottorit erilaisine sovellutuksineen kuten 
tuulettimet, ompelukoneenmoottorit, pölynimurinmoottorit 
ja  kiertovesipumput sekä erilaiset, sähköalan kytkimet.
Liikevaihto kohosi 4.2 %  edelliseen vuoteen verrat­
tuna ja  se oli ilman liikevaihtoveroa 365 milj. markkaa.
2 i engelska och 1 i. tyska. Radiomottagare och. olika. 
slag av redskap för tidsfördriv, säsom. sehackspel samt- 
tillbehör för pilkastning och badminton samt bordtennis 
har delats ut tili anstalter och arbetsplatser. Tillfälle 
ordnades för post- och telegrafverkets personal att under 
sommaren deltaga i 5 sällskapsresor. Mälen för resorna 
var Central- och Sydeuröpa.
En internationell fotoutställning för funktionärer inom 
telefaeket hölls i Lissabon den 24 mars. I  utställningen 
deltog 10 personer i verkets tjänst. Den ungerska post-, 
telegraf- och telefonfederationen ordnade den 5 Oktober 
i Budapest en internationell fotoutställning, där 9 perso­
ner i verkets tjänst deltog.
För post- och telegraf personalen i Helsingfors ordnades 
rundvandringar'i 'Republikehs Presidents slott den 21, -23 
och 24 Oktober.'1 Härvid infann sig sammanlagt 550 per­
soner. '
De täcicsägelsebrev som post- och telegrafstyrelsen be- 
v ilja f delädes ut i Helsingfors den 27 november. Härvid 
utdelade generaldirektör S. J. Ahola taeksägelsebreven 
tili dem som avgätt med pension.
YIII ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET
Post- och telegrafverket bedriver utoni meddelelsetra- 
fiken även industriell verksamhet. Sedan början av är 
1948 utgöres dess verkstäder av Televa i Alberga, Äbo 
Installationsverkstad som är 1960 genom statsrädets 
beslut avskildes f  rän . Televa och blev ett självständigt 
affärsföretag, samt Centrala bilreparationsverkstaden vil- 
ken numera arbetar i Tammerfors. I  egenskap av idkare 
av busstrafik är verket sedän är 1952 aktionär i bil- 
karosserifabriken Ajokki Oy i Tammerfors.
Televa
Genom statsrädets beslut av den 16 november 1961 
erhöll Statens Elverkstad det nya namnet T e l e v a .  
Detta namn togs dock allmänt i bruk först frän början 
av är 1962.
Direktionen bestod av generaldirektör S. J. Ahola, 
ordförande, direktör A. W. Heliö, viceordförande, samt 
ledamöterna byräsekreterare K . Andersson, överste R. 
Kare, professor E.. M. Niini, direktör Y. Rantala, pol.- 
mag. P. Silvola och elmontören K. E. Turunen. Säsom 
verkställande direktör fungerade dipl. ing. Lauri Stähl- 
hammar.
Televas industriella produktion omfattade liksoin tidi- 
gare 'anläggningar inom telefon-, radio- och starkströms- 
branscherna. Tillverkningen av telefonanläggningar be­
stod "av telefoncentraler ooh konsbantspänningslikriktare, 
vilka tili största delen säldes tili post- och telegrafver­
ket. -Dessutom-tillverkades centraler för försvarsmaktens' 
räkning och vissa andra speeialanläggningar. Produktio­
nen av radioanläggningar bestod huvudsakligen av UKV- 
radiotelefoner, metaUindikatorer och leveranser av olika 
slag tili försvars- och gränsbevakningsväsendena. Tili 
Produktionen inom staTkströmsbransehen hörde- minratyr- 
motorer samt olika änvändningsformer för dessa, t. ex. 
fläktar, motorer tili -symaskiner, motorer tili dammsugare 
och cirkulationspumpar för  vattenpumpning samt elek- 
triska kopplingar av olika slag.
Omsättningen växte med 4.2 %  i jämförelse med siff- 
ran för föregäende är och uppgick, fränsett omsättnings-
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Ulkomaille vietiin pienehköjä eriä tuotteita pääasiassa 
metallinilmaisimia.' Televan ‘henkilökunnan vahvuus oli 
252; ■ •............... • '
-i  ; ' ■
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokunta on sama kuin em. 
Televan johtokunta; Toimitusjohtajana on samoin toi­
minut dipl. ins; Lauri Stahlhammär ja käyttöpäällikkönä 
majuri evp.' C.-Ä: Blom. ■'
Turun Asennuspaja on kuten aikaisempinakin vuosina 
suorittanut sähköistämistöitä maaseudulla pääasiassa val­
tion sähköistysavustuksia saaneille sahköyhtymille. . Näitä 
töitä on suoritettu Hämeen, Kymen, Mikkelin, Oulun, 
Turun) ja) Porin) sekä Vaasani lääneissä. Taflioasenmiuiksia 'on 
suoritettu .varsinkin valtion ja  kuntien rakennuksissa. 
Lisäksi on . suoritettu laivasähkö- ja radioasennustöitä 
Suomen ja  Neuvostoliiton'•välisten' kauppasopimusten pii­
riin kuuluvissa aluksissa; "t v>
Vuoden liikevaihto nousi 7 . 7 Edelliseen vuoteen ver­
rattuna, ja  se oli 'ilinaöi' liikevaihtoveroä 341 milj. mark­
kaa. Nousu johtuu' ■laivasähkö-'-ja taloasennustöiden -li­
sääntymisestä. Turun Asennuspajan henkilökunnan vah­
vuus oli 132.
Keskusautokorjaamo.
Keskusautokorjaamon johtajan tehtäviä ovat hoitaneet 
ins. E.. Lehtimäki ja  konttoripäällikkö Eero Laroma, joh­
taja K. Tuhkasen siirryttyä kertomusvuoden aikana ■ sai­
rauden vuoksi eläkkeelle.
Toinen toimintavuosi uudessa sijaintipaikassa Tampe­
reella oli vielä alkupuolella vuotta siirtymisestä johtuen 
nS. ylimenokautta, mutta toiminnassa on sittemmin päästy 
normaaliin kulkuun. Töitä on suoritettu vain posti- ja 
lennätinlaitokselle. Vuoden tuotannosta mainittakoon 233 
moottoreiden täyskorjausta ja  yli 100 diesel-pumppujen 
korjausta, joiden osuus koko tuotannosta oli n. 62 %. 
Entiseen tapaan suoritettiin myös erilaisia autokorjauk­
sia, joiden osuus tuotannosta oli n. 26 %. Kumikorjäa- 
molla korjattiin 1 075 ulkorengasta, joista 578 varustet­
tiin uudella kulutuspinnalla. Näiden osuus koko tuotan­
nosta oli n. 12 %.
Keskusautokorjaamon liikevaihto oli kertomusvuonna 
.73 milj. markkaa eli h. 60 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Henkilökunnan vahvuus oli 40.
Ajokki Oy
Yhtiön -hallitukseen ovat kuuluneet pääjohtaja S. J. 
Ahola puheenjohtajana, vuorineuvos Aarne Härkönen va­
rapuheenjohtajana sekä muina jäseninä pääjohtaja Erkki 
Aalto, johtajat Ä. -W. Heliö ja  Oiva Saioila sekä isän­
nöitsijä Harry Hietarinta.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut johtaja Niilo 
Lomma.
Kertomusvuonna, joka oli Ajokki Oy:n 20. toiminta­
vuosi, keskittyi tuotannollinen toiminta edelleenkin pää-
’Skatten, tili 3 6 5 rm:ilj. mark. Tili utlandet exporterades 
mindre pärtier av -olika tillverkningar. Främst rörde det 
sig härvidlag öm metallindikatorer: Telcvas personal bé- 
stod av 252 personer.' '■ ' •■■■
Abo Installationsverkstad
Direktionen för Abo Installationsverkstad var den- 
■samma -som den" ovannämrida direktionen för Televa. 
Dipl'1 ing. 'Lauri 'Stählhammar fiingerade som verkstäl- 
lände direktör ocksä för denna verkstad. Driftsehef var 
majoren i.a. C.-A. Blom. • ’ • - . .
Abo Installationsverkstad utförde liksom under tidi- 
gare är elektrifieringsarbeten, pä landsbygden, främst för 
sädana elföretags räkning som' här erhällit' statsbidTag 
för elektrifieringsarbeten. Dylika arbeten utfördes inom 
Kymmene, S :t Michels, Tavastehus, Uleäborgs, Vasa och 
Abo .och Björneborgs Iän. Installaitionsarbeten i byggna- 
der utfördes främst..i statens .och kommunernas bygg- 
•nader. Dessutom har el- och radioinsta.llationer utförts 
ombord pä fartyg inom ramen för handelsavtalen mellan 
Finland och Sovjetunionen. . . .
Omsättningen ökade under äret med 7.7 % i jäm- 
förelse med beloppet för föregäende är och uppgick, 
exklusive omsättningsskatt, itill 341 milj. mark. Ök- 
ningen beror pä att antalet installationer i  fartyg och 
byggnader ökade. Personalen vid Abo Installationsverk- 
sfcad omfattade 132 personer.
Céntrala bilreparationsverkstaden
De äligganden som- ankommer pä Céntrala bilrepara- 
tionsverksfcadens direktör handbades av ing. B. • Lehti­
mäki och kontorschef Eero Laroma sedän, direktör K. 
Tuhkanen under berättelseäret pä grund av sjukdom 
hade avgätt • med pensión.
Det andra verksamhetsäret pä den nya förläggnings- 
orten Tammerfors hade ännu i början pä äret pä grund av 
flyttningen karaktär§n av en övergängsperiod, men arbe- 
tet har sedän dess kömmit in i normal takt. Arbeten 
utfördes blott för post- och telegrafverkets räkning. 
Bland ärets produktion mä nämmas total reparation av 
233 motorer och reparationi av över 100 dieselpumpar, 
vilket utgör c. 62 % av hela Produktionen. Liksom 
tidigare utfördes ocksä olika slags reparationer av bilar. 
Dessa arbeten uppgiok tili c. 26 % av hela Produktionen. 
Vid gummiverkstaden reparerades 1 075 ytterringar och av 
dem försägs 578 med nya slitytor.. Dessa arbeten ut- 
gjorde c. 12 %  'av hela Produktionen.
Omsättningen vid Céntrala bilreparationsverkstaden 
var under berättelseäret 73 milj. mark, dvs. omkring 
60 % mera än under föregäende är. Personalen bestód 
'av 40 personer.
Ajokki Oy
Bolagets styrelse bestod av generaldirektör S. J. Ahola, 
ordförande, bergsrädet Aarne Härkönen, viceordförande, 
samt ledamötema generaldirektör Erkki Aalto, direk- 
törerna A. W. Heliö och Oiva Saioila samt disponent 
Harry Hietarinta.
Bolagets verkställande direktör var direktör Niilo 
Lomma.
Under berättelseäret, som var Ajokki O y:s1 20 verk- 
•samhetsär, koncentrerades fabrikens produktion alltjämt
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¡asiassa linja-autokorien. _ valmistukseen. Vuoden alussa 
alettiin valmistaa täysin uudistettua teräsrakenteista 
-linja-autokoria, - jonka teknilliset valmistelutyöt oli saa­
tettu loppuun jo  edellisen vuoden aikana. Uusia linja- 
autokoreja valmistettiin kertomusvuonna 130., 'joista posti- 
ja lennätinlaitokselle 66 ja  muille tilaajille 64. Lisäksi 
valmistettiin kuorma- ja  erikoisautojen koreja 22.
A jokki O y.'n . liikevaihto ilman liikevaihtoveroa oli 332 
milj. markkaa. Liikevaihto on 13.8 %  edellisen vuoden 
liikevaihtoa suurempi. Vuoden lopussa, oli yhtiön palve­
luksessa 207 henkilöä. . . . . .
IX TALOUDELLINEN TILA
■Pääoma-arvo
■ Laitoksen omaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomusvuo­
den' päättyessä 23 368 milj.' markkaa eli 9.8 %'■ suurempi 
kuin vuotta aikaisemmin. Suurin osa omaisuudesta, ni­
mittäin 64.4% , tulee puhelinverkon osalle kiinteistöjen 
osuuden ollessa 20.8 % . Moottoriajoneuvojen osuus on
9.3 % , lennätinverkon osuus 3.2 %  ja-loput 2.3 %  jakautu­
mat . radiolaitteiden sekä' posti-, työ- ja  asuntovaunujen 
■osalle. •
Tulot
Laitoksen tulot, 21302 milj. markkaa, olivat 6.6 % 
suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kasvu johtui yksin­
omaan liikenteen lisääntymisestä. Postiliikenteen- osalle 
.tuli-tuloista 12 336 milj. .markkaa eli 57.9% , lennätin- 
ja  radioliikenteen osalle • 906 milj. markkaa eli 4.3 %  ja 
puhelinliikenteen . osalle 8 060 milj. markkaa eli 37.8 %. 
Tulojen kasvu oli suurin, 10.2 %  lennätinliikenteen koh­
dalla puhelinliikennetulojen kasvun ollessa 9.1 %  ja 
.posbili-ikennetulojen 4. 9 %. . - .
Po.sti- -ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suoritta­
mista tehtävistä tulevat korvaukset, jotka olivat 3 341 
milj. markkaa, kasvoivat edellisestä vuodesta vain 2.7 %. 
Suurimmat korvaussummat, korvaus .v-apaakirjeoikeudesta 
ja  postirahanvapaudesta sekä korvaus- sanomalehtien kul­
jetuksesta aiheutuvasta tappiosta pysyivät ennallaan.
Menot.
Laitoksen menot olivat 20 726 milj. markkaa eli 12.8 % 
suuremmat kuin edellisenä' vuonna. Nousu oli henkilö- 
menojen kohdalla 12.1 % ja  asiamenojen kohdalla 143 %. 
Henkilömenoissa varsinaiset palkkamenot, jotka olivat 
T l 661 milj. markkaa käsittään 56.3 %  kaikista menoista, 
kohosivat 12.1 %.
Taloudellinen tulos •
Laitoksen ylijäämä oli kertomusvuonna 576 milj. mark­
kaa eli vain noin kolmannes vuoden 1960 ylijäämästä. 
JEdellämainitusta laitoksen, pääoma-arvosta ylijäämä oli 
2 ,5% . Vain puhelimen osalle tuli ylijäämää, jonka suu­
ruus oli 1 098 milj. markkaa vastaten 6.9 %  pääomalle. 
Postin alijäämä oli 477 .milj. maTkkaa vastaten- 5 . 7 %  
pääomalle ja  lennättimen alijäämä 46 milj. markkaa 
vastaten 6 .1%  pääomalle.- - .
främ st.pä tillverkning av bilkarosser. I  början av äret 
började företaget -tillverka en heit förnyad busskaro.ss 
av stäl, för vilken de tekniska förarbetena hade s.lut- 
förts redan under föregäende är. Under berättelseäret 
tillverkades 130 nya busskarosser. Av dem f  örf ärdigades 
66 för post- och telegrafverkets räkning och 64 pä be- 
ställning fr  an andra kunder. Dessutom tillverkades 22 
karosserier för last- och speeialbilar.
A jokki Oy:s omsättning uppgick, exklusive omsätt- 
ningsskatt, tili 332 milj. mk. Detta belopp överskred före­




Bokföringsvärdet hos verkets egendom uppgick vid be- 
rätteiseärebs slut till 23 368 milj. mark eller tili 9.8 % 
mera än ett är tidigare. iStörst'a delen -av egendomen, 
nämligen 64.4 kommer pä telefonnätets andel, medan 
fastigheternas andel utgör 20.8 %. Motorfordonens andel 
utgör 9.3 %, telegrafnätets andel 3.2 %  och äterstoden
2.3 %  fördelar s ig . pä radioanläggningarna samt post- 
kupeerna, arbets- och bosbadsvagnarna.
Inkomstema
Verkets inkom-st-er, 21 302 milj. mark, var 6.6 %  större 
än under föregäende är. Ökningen berodde uteslutande 
pä att trafiken bade ök-at i omfattning. Av inkomsterna 
hänförde sig 1-2 336 milj. m-a-rk, dvs. 57.9 %, tili post- 
trafiken, 906 milj. mark, dvs. 4.3 % , tili telegraf- och 
radiotrafiken samt 8 060 milj. mark, dvs. 37.8 % , tili 
telefontrafiken. Den största ökningen av inkomsterna, 
10.2 % , skedde i fräga om t-elegraftrafiken. Inkomsterna 
■av telefontrafiken ökade med 9.1 % och inkomsterna' av 
posttrafiken med 4.9 %. . .
De ersättningar som inflöt för uppdrag som post- och 
telegrafyerket bade utfönt för andra iurättningars räk­
ning uppgick tili 3 3'41 milj. mark och ökade därined 
sedan föregäende är med endast 2.7 %.. De största ersätt- 
ningsbeloppen, dvs. er-sättni-ngen för fribrevsrätt .och 
portofrihet -. samt er-sättningen för förluster med anled- 
ning av. 'tidningstransporter, var desamma -som förut.
Utgiftema
Verkets utgifter utgjorde 20 726 milj. mark v ilket'är 
12.8 % mera än under föregäende är. ökningen utgjorde 
för personalutgifterna-s vidkommande 12.1 %  och i fräga 
omi sakutgifterna 14.3 %. Bland personalutgi-fterna nteg 
de egentliga löneutgifterna som utgjorde 11661 milj. 
mark, dvs-. 56.3 %  av samlliga utgifter, med 12.1 %.
Det ekonomiska resultatet
Verkets överskott utgjorde under berättelseäret 576 
milj. mark, dvs. blott c. -en tredjedel av- överskottet för 
är 1960. överskottet uppgick tili 2.5 %  av verkets ovan- 
nämnda ' kapitalvärde. Blott telefontrafiken gav. ett över­
skott av 1098 milj. mark, vilket motsvarar 6.9%  av 
kapitalet. Posttrafiken gav ett underskoitt .av 477 milj. 
mark, vilket motsvarar 5.7 % -av kapitalet och telegrafen 
gav ett -underskott av. 46 milj. mark,- vilket motsvarar 
6,1 % av kapitalet.- - '
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• Laitoksen rahaliike oli kertomusvuonna 3878 miljardia 
markkaa eli 918 % suurempi kuin edellisenä vuonna.-
■Lopuiksi huomautettakoon, että posti- ja  lennätinlaitok-1" "  
sen tuloihin ' j a  menoihin sisältyvät myös radiolennätin- 
ja  radiopuhelinhallinnön tulot ja  menot. -Sitävastoin nii­
h in  ei sisälly radiolupamaksuista kertyneitä varoja eikä 
radiolupamaksujen kannon aiheuttamia menoja, jotka 
kirjataan valtion radiorahastoon.
X KATSAUS TALOUDELLISEN TILAN 
KEHITYKSEEN VUONNA 1961
Menoissa huomattavaa nousua
Edellisessä katsauksessa todettiin posti- ja  lennätinlaitok- 
sen taloudellinen tila suotuisaksi. Vuoden 1961 aikana ta­
pahtunut kustannustason nousu on muuttanut tilanteen ai­
van toiseksi.'. Henkilökuntamenojeri kustannustaso nousi n. 
8 .7%  vuoteen 1960 verrattuna, mikä jo  merkitsi n. 1050 
milj. markan lisäystä henkilökuntamenoihin. • Asiamenöjen 
kustannustaso nousi n.' 4.3 % , mikä nousu merkitsi n.' 220 
milj. markan, lisäystä asiamenoihin. Tariffitasossa ei- mat­
kalippujen hintojen nousua (alle 20 km:n matkat) lukuun­
ottamatta tapahtunut muutoksia vuoden 1961 aikana. '
. Posti- ja  lennätinlaitoksen kokonaismenot• (kirjanpidon 
mukaan) kasvoivat vuoden 1961 ■ aikana 12.8 % henkilö- 
menojen kasvun oltua 12.1% ja  asiamenöjen.'14.3 %. Sa­
manaikaisesti kasvoivat laitoksen • kokonaistulot odotusten 
mukaisesti 6.6 % . Tämän kehityksen 'seurauksena; on vuo­
den 1961 ylijäämä’ 576 milj. markkaa.pienin vuoden 1957 
jälkeen ja  vain noin kolmannes vuoden .1960 ylijäämästä, 
joka oli 1604 milj. markkaa. Posti- ja  lennätinliikenne 
olivat alijäämäisiä vuonna'1961. • f
Jos vuoden 1961 lopussa suoritetut palkankorotukset olisi 
maksettu koko vuodelta 1961, olisi tämä toimenpide aiheut­
tanut henkilökuntamenoihin ainakin 3 .5 % : n lisäyksen, 
mikä olisi tiennyt menojen kasvua n.. .470 milj. markalla. 
Asiamenöjen' kohdalla' olisi, lisäystä tullut• mm. - työsopi­
mussuhteessa olevan henkilökunnan palkankorotuksista joh­
tuen n. 2 % , mikä olisi tiennyt asiamenöjen kasvua n. 120 
milj. markalla. Nämä muutokset, jotka ovat. edessä, saat­
tavat aiheuttaa ylijäämän kääntymisen jo  vuonna 1962 
alijäämäksi. Vuoden 1963 aikana tilanne vielä, heikkehee, 
jollei tuloja voida merkittävästi lisätä..'
Posti- ja .lennätinlaitoksen osuus kansantulosta pienentyi
Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen suhde markkinahin­
taan laskettuun bruttokansantuotteeseen oli 12.5 promillea.- 
Suhde oli 0.4 promillea-pienempi kuin vuonna. 1960 ja  0.6 
promillea pienempi kuin vuonna 1959. Tätä ennen suhde 
nousi -jatkuvasti vuodesta 1955 lähtien.
Lehtiliikenteen postb Ja  lennätinlaitokselle aiheuttama 
taloudellinen rasitus'kasvanut.
Lehtien kuljetuksesta, käsittelystä ja  jakelusta aiheutu­
vista .menoista suoritettiin perusteellinen tutkimus .vuonna
Verkets penningrörelse omfaittade • under berättelseäret 
.3 878 miljardeT . mark,, dvs. • 9.S % . mera än under före- 
' gäende är. ' '  —
■Slutligen mä päjpekas att post- och telegrafverkets iri- 
komster och u-tgifter även innefattar inkomsterna och 
. utgifterna för radiotelegraf- och radiotelefonväsendets 
.. förvaltning. Däremot innefattar de inte medel som in- 
flutit i form av radiolicensavgifter och in te : heller -ut- 
■ gifter som förprsakats genom uppbörden av radiolicens- 
avgifter. Dessa slag av inkomster och utgifter; innefattas 
i statens radiofonds bokföring.
X ÖVERBL1CK ÖVER DET EKONOMISKA 
LÄGETS UTVECKLING ÄR 1961
XTtgiftema ökade avsevärt
I  den föregäende översikten konstaterades att post- och 
telegrafverkets ekonomiska situation var gynnsam. Höj- 
ningeni av ..kostnadsnivan under' är 1961 har härvidlag belt 
ändrat läget. - Kostnadsnivan -för personälutgifterna ökade 
med c. 8.7-% -jämfört med ä r '1960 ooh enbaft detta inne- 
bar att personälutgifterna ökade med c. 1 050 milj. mark. 
K'östnadsnivän för sakutgifterna höjdes med ' c. 4.3 %, 
vilket innebar att sakutgifterna ökade med c. 220 milj. 
mark. Fränsett'en stegring av priserna pä resebiljetter 
(för kortare - resor än 20 km) skedde inga ändringar1 ‘ i 
tariff n ivan-under är 1961.-: ‘ ■
Post- och telegrafverkets - (bokföringsmässiga) totalutgif- 
ter ökade under är 196i med 12.8 % genom att' persoriäl- 
utgifterna hade vuxit med 12.1 %  och sakutgifterna med
14.3 %. Samtidigt ökade verkets totalä inkomster i enlig- 
het med förväntningarna med -6.6 %. En fö ljd 'a v  denha 
utveckling är att verkets överskött för är 1961, 576 milj. 
mark, är det minsta sedan är 1957 ooh utgör blott om- 
kring en tredjedel av översköttet för är 1960, vilket upp- 
gick till 1 604 milj. mark. Bäde post- och telegraftrafiken 
gäv un'derskott under är 1961.
’ Skulle de löneökningar som erlades under • slutet av är 
1961 ha betalts för hela nämnda är skulle denna ätgärd 
ha' föranlett att personälutgifterna skulle ha ökat "med 
ätminstone 3.5% . Detta hade inneburit eh ökning' av 
utgifterna med c. 470 milj. mark. I  fräga om sakutgif­
terna skulle -bl.a. en ökning med c. 2 % ha ägt rum tili 
följd  av att lönerna för den personal som är anställd i 
arbetsavtalsförh&llande -liöjdes. Detta skulle ha-medfört en 
ökning av sakutgifterna med omkring 120 milj, mark. 
Dessa ändringar, som nu förestär, kan föranleda att 
översköttet redan under är 1962 förvandlas t i l i . ett 
underskott. Under är 1963 kommer Situationen ytterligare 
att försämras, ifall inte inkomsterna väsentligt kan ökas.
Post-- och telegrafverkets andel i  nationalinkomsten 
i minskade • • ; .
i Relationen mellan post- ooh telegrafverkets inkomster och 
1 bruttonationalprodukten, när denna beräknas enligt mark- 
nadspris, vär 12.5 promille. Detta relationstal var 0.4 pro­
mille: mindre än under är 1960 ooh' 0.6 promille .mindre än 
under är 1959. Före sistnämnda är växte- relationstalet 
‘ stadigt alltsedan är 1955. ' ‘ '
Den .'.ekonomiska belastningen pä post- och telegrafyerket 
med anledning av tidningstransportema har ökat - -
Under är. 1951,utfördes en grundlig undersökning av de 














Ersättning av ‘ • 
budgetmedel
Peittämättä (posti- ja .. 
lennätinlaitoksen osuus) 
JJ tan täckning (post- och 
telegrafverkets andel)




Posti- ja lennätinlaitoksen 
' ylijäämä ' + '  lehtiliikenteen 
tappio
Post- och. telegrafverkets 
•överskott -pförlusten pä 
tidningstränsporterna
mmk mmk - % mmk % mmk % •- ' " mmk • 0/ menoista 
/o av utgifterna
mmk • 0/ menoista 
v °  av utgifterna
1950 . . i . ■ ' 887 211 23.8 ' 676 76.2 — 27' —0.5 . 6497' ' "  11.3 '
1951 ■ • 1  200 356 29.7 ' 700: ' 58.'3 144 12.0 149 •" 2.0 ' 293' 3.9
1952 ; ..• 1451 . .407 26.7 . 1116 ■ 73;3i: — — 1070 12.7 1 070 12.7
1953 . . . . 1603 447 27.9 1116 69.6 40 2.5 957 11.0 997 11.5
1954 . . . . 1807 503 27.8 1116 61.8 188 10.4 1018 11.2 1 206 13.3
1955 . . . . 2211 548 24.8 1116 50.5 547 24.7 417 4.0 . 964 9.2
1956 ;.  , . -2 598 - ■ 565 ■ 2^1,7 ' 1116 ' 43.0 ■ 917 35.3 : 502'-'. -■'4.2" :  11419' ' ' • 11.8 V
-1957 : . . 3 024' 7 ,  608' 20.1.. : m o 736.9 - '1 3 0 0 43.0 455 . . .3.3 . 1 755- - 12.8- -
1958 . . . . 3 049 - ■ -958r' •■■■ 31.4 - 991- 32.5 1100 36.1 993- • - -'6 .6 • 2093- •  ^ -13.9 ' '
1959 . . . . 3 225 958 29.7 991 30.7 1 276 39.6 1 351 8.2 2 627 . 15.9
1960 . . . . 3 948 1104 - 28.0 ■991 26.1 "  1853 46.9 1 604 8.7 ' 3 457- i'8.8 ‘
1961 ...... . 4 237 1116 . 26.3 991. 23.4 2 130 50.3 .. 576 2.8 ... 2 706,-. 13.1
1951, jolloin menojen todettiin olevan 1 360 milj. markkaa. 
Eduskunta .hyväksyi tämän laskelman- siinä muodossa; että 
nämä - kustannukset olivat ainakin 1.200 milj. markkaa. 
Ylläolevassa asetelmassa esitetään miten nämä kustannuk­
set ovat senjälkeen kehittyneet, ja  miten ne ovat vuosina 
1950— 1961 peitetyt, sekä millaiseksi posti- ja  lennätinlai- 
toksen taloudellinen- .tulos olisi muodostunut, jos lehtiliiken- 
teestä ei olisi aiheutunut tappiota posti- ja. lennätinlaitok- 
selle. Vuosina 1958— 1961 kustannuksista on kuitenkin en­
sin vähennetty lehdistön suorittamat yöpostilento- ja  tilaus- 
autokuljetusmaksut sekä,varhais- ja  sunnuntaikantomaksut.
Posti- ja  lennätinlaitoksen taloudellisen tilan kehitykseen 
on selvästi vaikuttanut lehtiliikenteestä laitokselle aiheu­
tunut tappio. Postin taloudellinen tila -on nyt samassa pis­
teessä kuin vuosina 1950, 1951 ja  1957, jolloin seuraavina 
vuosina lehtiliikenteen kustannusten peittämiseksi suorite­
tut toimenpiteet korjasivat tilannetta. Posti- ja  lennätinlai­
toksen taloudenhoidosta 24 pnä marraskuuta 1950 annettu 
laki edellyttää,- että lehtiliikenteen alihintaan hoitamisesta 
myönnetyn korvauksen olisi pitänyt jatkuvasti kohota kat­
tamattoman kustannusten osan kasvaessa lehtiliikenteen vo­
lyymin ja  kustannustason noustessa.
distribution av ..tidningar. ■ Det konstaterades da att. dessa 
kostnader .uppgär.tilT 1 260 milj. mark. Biksdàgen god- 
kände .denna kalkyl i den formen att dessa.- kostnader ut- 
gjorde ätminstone' 1 200 milj. mark. Ovanstâende uppställ- 
ning. visar .hur dessa.kostnader har utveeklats sedän dess och 
hur. de har täckts. under ären 1950— 1961 samt hurudant 
post-' och telegrafverkets ekonomiska résultat skulle -ha 
blivit i f all tidningstränsporterna inte hade medfört' förlust 
för verket. Under ären 1958— 1961 har kostnaden dock 
först -blivit reducerad med de- av pressen betalade natt- 
postflyg- Och beställningstrafikavgifterna samt.; avgifterna 
för särskilda tidningsutbärningar. . .. r
Utvecklingèn av post- och - telegrafverkets ekonomi har 
tydligt päverkats -av den' förlust som tidningstrafiken har 
medfört för verket. Postens ekonomiska .situation är nu 
densamma som under ären 1950, .1951 .och 1957, dä de 
ätgärder som under de. följande ären vidtogs för att täcka 
de kostnader tidningstränsporterna hade föranlett korri- 
gerade Situationen. Lagen av den 24 november 1950 om 
dè allmänna grunderna för .post- och ‘ telegrafverkets hus- 
häll-ning förutsätter att iden ersättning som ;beviljats för 
att' tidningstränsporterna. .utför.ts- tili underpris ständigt 
borde ha stigit dä den del av kostnaderna- som saknade 
täckning växte i Samina, män som.volymen och kostnadsni: 
van för tidningstrafiken; steg. -
Liikenne volyymin ja menojen volyymin' kehitys
Seuraavassa asetelmassa esitetään posti- ja  lennätinlai-, 
toksen eri liikennehaarojen volyymien kehitys vuosina 1951 
— 1961 volyymi-indeksien muodossa (»1951* =  100)..
Utvecklingen ‘ av trafik- och utgiftsvolymema
Följande uppställning visar utvecklingen .. av volymerna 
för de olika trafikgrenarna inom post- och' telegrafverket 




























1951 ............. 100 100' 100 100 ■ 100 - 100 100
1952 ............... 104 114 104 91 175 117 ' 100 ,
1953 ............... -102 126 108 100 225 - 101 -. 103
1954 ............... 110 141 .112 82 350 116 113
1955 ............... 114 154 113 92 555 128 127
1956 ............... 115 158 116 106 755 135 135
1957 121 170 117 123 855 119 128
1958 .......... . . - ■ 132 • 161 ■ 118 132 975 ■ 96 . 127- -
1959 .............. 139 161 123 139 1175 . . 108 142-
1960 . . . . . . . . . 154 - 186 124 142' -1 800 114 158
1961 : . . ...... '. 163 188 126 149 2 135 114 - ■ 174
’ 5,7
. . Voimakkainta >■ kasvua ' 1950-luvulla ' osoitti telex-liikenne, 
■jonka' volyymi lisääntyi, n. 20-kertaiseksi.'' Samassa -ajassa 
■kasvoi’ lehtiliikenteen- volyymi lähes ^kaksinkertaiseksi: sekä 
•puhelinliikenteen ja ' postiinaksumerkkituloja tuottavan '.'lii­
kenteen volyymit kumpikin '■runsaasti puolitoistakertaiseksi.
. 1 r _ ' . . ,  J  ; ;,v
Vuodesta 1960 vuoteen 1961 tapahtuivat liikennevolyymeissa 
seuraavät prosentuaaliset muutokset: Postiinaksumerkkitu­
loja tuottavan liikenteen volyymi kasvoi 6.3 % , lehtiliiken­
teen' volyymi 1.2 % ja  autoliikenteen volyymi 1.4 %. Posti­
liikenteen 'kokonaisvolyymin kasvu oli n. 4.1 %. Telexin 
kasvuvauhti oli suurin eli 18.5 % , kun taas sähkösanoma- 
liikenteessä esiintyi laskua, kotimaisessa liikenteessä kah­
den prosentin ja  ulkomaisessa liikenteessä yhden prosentin--- 
lasku.. Koko lennätinliikenteen volyymin kasvu oli telexin 
ansiosta kuitenkin 7.7 %. Kotimainen puhelinliikenne kas- 
voi 10.1 % ja  ulkomainen 11.7 % , minkä lisäksi vuosi- ym. 
maksujen volyymissa tapahtui 4.6 % :n  lisäys ja  puhelinlii- 
kennehaaran volyymissa siten kaikkiaan 9.8 % :n  kasvu. 
Autoliikennettä :ja muuta postiliikennettä lukuunottamatta 
on kasvu hidastunut vuodesta 1960.
Seuraavassa asetelmassa nähdään liikennevolyymin ja 
menojen volyymin kehitys menoryhmittäin ja  pääliikenne- 
haaroittain vuosina 1951— 1961 (»1951* =  100). Vakinai­
siin asiamenoihin ei ole luettu postinkuljetuskorvauksia, 
jotka on luettu henkilömenoihin, eikä myöskään kuoletuksia 
ja  tileistä poistoja eikä sopimusluontoista korvausta rauta­
teille postivaunujen kuljetuksesta.
Beh' kraftigaste ökningen under 1950-tälet skedde i fräga 
om. telextrafiken,' .vars. volym ökade e. .20 ganger: Inom 
samma' tid ; närapä, .fördubblades tidningstrafikens volym. 
Volymerna - för b'äde telefontrafiken- och den trafik som 
inbragte inkomster i . form'., av avgifter för . frankoteeken 
blev därjämte mer än envoch, eri halv.. gang sä stör som 
tidigare. . ' ' ' ‘ 1 . .
Prän är ,1960 tili är 1961 skedde följande procentuella 
ändringar i trafikvolymerna: . Volymen för den trafik som- 
inbragte inkomster i form av avgifter för "frankoteeken 
växte med 6.3 % , volymen för tidningstrafiken med 1.2 % 
och volymen för biltrafiken med 1.4 %. Posttrafikens 
totala volym ökade med c. 4.1 %. Telextrafikens volym 
växte snabbast, dvs. med 18.5 %, medan en nedgäng skedde 
: i fräga om telegramtrafiken, i trafiken inom landet med 
2 %  och i trafiken pä utlandet med 1 %. Volymen av 
heia telegraftrafiken ökade emellertid tack vare tillväxten 
' hos telextrafiken med 7.7 %. Telefontrafiken inom landet 
ökade med ' 10.1 % och telefontrafiken pä utlandet med 
11.7 % , varjämte volymen för ärs- m.fl. avgifter ökade 
med 4.6 %. Detta innebär att volymen för heia den 
trafikgren som inbegripes i telefontrafiken växte med 
sammanlagt 9.8 %. Pränsett biltrafiken och övrig post- 
trafik har tillväxten blivit längsammare sedan är 1960.
Följande uppställning visar utvecklingen av trafikvoly- 
men och volymen för utgifterna, ordnade enligt utgifts- 
grupper och huvudsakliga trafikgrenar under ären 1951— 
1961 (»1951° •= 100). De egentliga sakutgifterna innefat- 
tar här inte amorteringar och avskrivningar och inte heller 
avtalsenliga ersättningar tili järnvägarna för befordran av 
postvagnar, lika litet som ersättningar för postbefordran, 





Posti- ja lennätinlaitos 
Post- och telegrafverket
Liikenne- ' Henkilö- Vakinaisten Liikenne Henkilö- Vakinaisten Liikenne Henkilö- Vakinaisten
volyymi menojen asia- volyymi menojen asia- volyymi menojen . asia-



























1951 . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1952 . . . . 104 101 115 103 101 ■ 107 104 101 112
1953 . . . . 108 104 109 103 100 125 106 103 115
1954 . . . . 112 105 125 115 102 127 113 104 126
1955 . . . . 119 . 106 132 130 103 151 123 105 139
1956 . . . . 124 107 133 139 105 156 129 107 142
1957 . . . . 133 109 142 131 107 188 132 109 160
1958 . . . . 138 113 147 128 109 187 ' 134 112 163
1959 . . . . 143 114 144 144 112 206 143 114 169
1960 . . . . 157 115 154 162 116 228 159 116 183
1961 . . . . 163 118 164 177 121 269 . 168 119 205
Posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökuntamenojen volyymi 
kasvoi vuodesta 1960 vuoteen 1961 n. 3.1 % , kun taas va­
kinaisten asiamenojen volyymi kasvoi peräti 11.9 % . K o­
konaismenojen volyymi kasvoi siten n. 4.8 %  e li. vähem­
män kuin kokonaisliikenteen volyymi, jonka kasvu oli n. 
6.2 %.
Postiliikenteen osalta kasvoi menojen volyymi n. 3.0 %  
ja  liikennevolyymi n. 4.1 % , teleliikenteen osalta oli meno­
jen volyymin kasvuprosentti 7.8 ja  .liikennevolyymin 9.61
Volymen för post- och telegrafverkets personalutgifter 
ökade frän är 1960 tili är 1961 med c. 3.1 % , medan äter 
volymen för egentliga sakutgifter växte med hela 11.9 %. 
Volymen för de totala utgifterna ökade därigenom med c. 
4.8 % , dvs. mindre än- volymen för den totala trafiken, 
vilken ökade med c. 6.2 %.
I  fräga om posttrafiken ökade utgiftsvolymen med c. 
3.0 % ooh trafikvolymen med c. 4.1 % medan utgiftsvoly­




. Suoritetut yritykset' ennakoida tulevaa liikennekehitystä 
osoittavat, , että liikennevolyymin kasvunopeuden . voidaan 
lähitulevaisuudessa odottaa ’ heikentyvän. Puhelinliikenteen 
•kasvu mahdollisesti säilyy automatisoinnin ansiosta nykyi­
sellään, jos siirtyminen käsivälitteisestä ■puhelinliikenteestä 
automaattiseen puhelinliikenteeseen voidaan suorittaa suun­
nitelmien edellyttämässä laajuudessa.
■Helsingissä, posti--ja  lennätinhallituksessa, heinäkuun 5 
päivänä 1962.. . , . . •
. -De försök att .förutse trafi'kens kommande utveckling 
som har gjorts visar att takten, i fräga.om trafikvolymens 
■tillväxt kan väntas' bli svagare inom en nära-.framtid.. Till- 
■växten i fräga om telefontrafiken förblir mähända oför- 
ändrad tack vare automatiseringen, ifall en överg&ng frän 
manuell tili automatisk telefontrafik kan ske i den omfatt- 
ning som de utarbetade Projekten förutsätter.
■ Helsingfors, post- ocli telegrafstyrelsen, ;den 5 juli 
1962. . ■ . .
Oiva Saloila.
Jorma Koskinen.
ECONOMIC DEVELOPMENT IN 1961
Bise ■ in Expenditure
In the previous survey, it was noted that the Post and 
Telegraph Office enjoyed a good financial year in 1960. 
The rise in costs during 1961 has completely changed this 
picture. Personnel costs rose by some 1,050 million marks 
to about 8.7 per cent more than they were in I960. 
Approximately 220 million marks was added to the total 
for other costs, raising them by ca. 4.3 per cent. Apart 
from“’ an increase in bus fares for journeys under 20 km, 
there were no changes in rates and tariffs during 1961.
The total expenditure of the Post and Telegraph O ffice 
rose 'by 12.8 per cent in 1961 (personnel costs by 12.1 per 
cent, others 'by 14.3 per cent). As anticipitated, total 
revenues rose 'by 6.6 per cent during the • same time. The 
result was a surplus o f only 576 million marks in 1961 —  
the smallest since 1957 and about a third of the surplus 
■in 1960 (1,604 million marks).' Postal and telegraph (but 
not telephone)' services showed a deficit for 1961.
Had the pay increases which came into force at the end 
of 1961 been disbursed during the whole of the year, this 
would have raised personnel costs by at' least 3.5 per cent 
increasing total expenditure by some 470 million marks. 
It would also have raised other expenditure roughly 2 per 
cent, making a further increase of about 120 million 
marks. As it is, the changes can well turn the result for 
1962 from a surplus into a deficit, "and the situation may
become even worse in 1963 unless revenue is considerably 
increased.
Fall in the Post and Telegraph Office’s Share of 
the National Income
The revenue of the Post and Telegraph. Office came to 
12.5 per mil of' the gross national income, calculated at 
market prices. This, was 0.4 per mil less than in 1960 and
0.6 per mil less than in 1959. Up to the latter year, the 
proportion 'had been' rising steadily since 1955. '
Increasing Financial Burden of Newspaper Deliveries.
An exhaustive investigation of the costs occasioned -by 
the conveyance, sorting and distribution of newspapers and 
periodicals was carried out in' 1951. They were found to 
total 1,260 million: marks and Parliament approved an annual 
expenditure of at least 1,200 million marks. -The following 
table shows the development of these costs between 1950— . 
■1961, how they were- covered, and how the balance sheet of 
the Post and Telegraph Office would have appeared had 
it - hot suffered a loss due to newspaper deliveries. The 
cost figures for 1958— 1961 do not include the extra costs 
of night airmail and carriage toy chartered motor vehicles, 
or of early morning and Sunday deliveries, all o f which 
have been deducted. ' .
Year
Costs Paid by press Paid by State Not covered.
(dead loss borne by 
P. & T. O.)
P. & T. O. surplus P. & T. O. surplus + 
loss incurred by news­
paper deliveries
millions ’ millions • % millions % millions % millions % millions % ■
mks mks. mks mks mks of costs mks of costs
1950 . . . . ■ 887 ■ 211- 23.8 676 76.2 . — 27 . —0.5 .649 11.3
1951- . . . . 1200 356 29.7 700 58.3 ' 144 12.0 ' 149 2.o 293 3.9
1952 ....... 1451 407 26.7 1116 73.3 — — 1070 12.7 1070. 12.7
1953 . . . . 1603 447 27.9 1116 69.6 40 2.5 957 • 11.0 997 11,5
1954 . . . . 1807 503 27.8 1116 61.8 188 10.4 1018 11.2 1206 13.3
1955 ...... 2 211 548 24.8 1116 50.5 547 24.7 . 417 4.0 964 9.2
1956 . . . . 2 598 565 21.7 1116 43.0 917 35.3 502 4.2 1419 11.8
1957 •3 024 . 608 20.1 1116 . 36.9 1300 ' 43 .0 ' • - 455 -'3.3- ■ 1 755 ■ 12.8
1958 . . . . 3 049 958 31.4 .. 991 ■. 32.5 1100 . 36.1 993 • 6.6 ■ 2 093 • 13.9
1959 . . . . 3 225 95.8.. . 29.7 991 30.7 1 276 39.6 1351 8.2 . 2 627 15.9
T960 . . . . 3 948' 1104 28.0 991 25.1 1853 46.9 1604 . 8.7 3 457 18.8
1961 4 237 1116 26.3 ' 991 '23.4 2 130 ' 50.3 576 2.8 2 706 13.1
The loss incurred by newspaper deliveries has had an 
obvious effect on the financial state of the Post and 
Telegraph Office, which is now at the same point as it was 
in 1950, 1951 and 1957. After each of these years, the 
situation was remedied by special measures. Although the 
Act on the Administration of the Post and Telegraph
Office (passed 24th Nov.' 1950). stipulates that compensa­
tion granted by the 'State to keep the price o f  newspaper 
deliveries down should be regularly raised to keep pace 
with the. growth of the loss incurred due to the growth in 













1951 ........................... 100 100 100 100 100 100 100
1952 ........................... 104 114 104 91 175 ' 117 100
1953 ........................... 102 126 108 100 225 101 103
1954 ........................... 110 141 112 82 350 116 113
1955 ........................... 114 154 113 92 555 128 127
1956 ........................... 115 158 116 106 . . 755 .. • , - 135 , . 135 .
1957 ........................... 121 170 117 123 •' ' 855 - .- -  ;119 ■ - 6 • -■ T28 ■
1958 ........................... 132 161 118 132 975 96 127
1959 ........................... - . 1 3 9  . .161 .. ■ 123 139 1175 108. - • 142 .
1960 ........................... 154 186 124 142 1-800 114 158
1961 ........................... 163 188 " 126 149 2 135 114. - 174
Development of the Volume of Service,' Traffic 
and Costs • - .
. The f  ollowing table gives the volumes and .expenditure of 
tlie various 'branches of. the Post and Telegraph Office 
between' 1951^1961 in index form (»1951» =  100).
The fastest growth during the 19o0’s was in the telex 
service, which rose twenty times in volume. During the 
same period, the volume of newspaper deliveries grew 
almost double and those of telephone services and postage 
stamps by well over fifty  per • cent each.
Between 1960 and 1961 the following changes, occurred 
in volume percentages: postage stamps .rose .by 6.3 per 
cent, newspaper deliveries by 1.2 per cent and bus traffic 
. b y -1.4 .per -cent. The total volume of postal services rose 
by about 4.1 per cent. The greatest increase was in telex 
which rose by 18.5 per cent, while other' telegraph services 
actually fell 1— b y -2 per cent in the case of domestic
services and 1 per cent in that of. services with foreign 
countries. • Thanks to telex, there was an overall volume 
increase in telegraph services of -7.7 per cent.- Domestic 
■telephone traffic rose by 10.1 per .cent: and telephone 
calls, abroad by 11.7 per cent. In addition, there was a 
volume increase of 4.6 per cent in annual , subscriptions, 
etc., resulting in a growth of 9.8 per. cent, in ' the volume 
of telephone services. Except in the .case of Post, Office 
buses and other postal services; the rate • of ■ growth has 
slowed down since 196.0.
The following table shows the development of the volume 
indexes of services and costs in the major service branches 
between 1951— 1961 (»1951 » =  1Q0). The "other”  costs given 
below do not include mortgages and withdrawals from 
accounts, or payments by agreement for transport' by. rail. 
Neither do they include payment for postal conveyance 
(other than by rail and air), which is included under 
personnel costs.
Year














1951 ........ ...................... 100 100 100 100 100 100 ' 100 100 100
1952 .............................. 104 101 115 103 101 107 104 101 112
1953 .............................. 108 . 104 109. . 103 100 . 125 .10.6... 103... 115
1954 ............................... 112 105 125 115 102 127 113 104 126
1955 .............................. 119 106 132 130 103 151 123 105 139
1956 .............................. 124 107 133 139 105 156 129 107 142
1957 .............................. 133 109 142 131 107 188 132‘ 109 160 ‘
1958 .............................. 138 113 147 128 109 187 134 112 163
1959 ........ : ................. .. 143 114 144 144 112 206 143 ■ 114 169
1960 ........ : ................. .. 157 115 154 162 116 228 159 116 183
1961 ................ .............. 163 118 164 177 121 269 168 119 205
Between 1960 and 1961 the volume of P. & T. O. person­
nel costs grew by some 3.1 per cent while other costs 
(with the exceptions mentioned above) rose by as much 
as 11.9 per cent. Thus the volume index of total cost's 
grew by about 4.8 per cent —  less than the volume index 
of total services, which grew by about 6.2 per cent. The 
index of costs in the postal services grew by ca. 3..0 per cent 
and the service volume by ca. 4.1 per cent. The cor­
responding percentages for the telephone .and telegraph 
side were 7.8 and 9.6.
Tentative estimates of 
the rate of growth in 
slow down in the near 
services may keep up at 
automatization, provided 
automatic operation can.
future development indicate that 
traffic and service volumes may 
future. The growth of telephone 
its present pace thanks to further 
the change-over from manual to 
be continued according to plan.
D I A G R A M M A T — D I A G R A M  
D I A G R A M S
E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät n:ot 8—2.1, 26— 33, 35— 37, 39—40 ja 
46—47 välittömästi niihin posti- ja lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä 
koskeviin tutkimuksiin, joita on suoritettu prof. Leo Törnqvistin johdolla 
posti- ja lennätinhallituksen toimeksiannosta.
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. 
Jotta näitten keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan 
alakulmaan merkitty, minkätyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagram­
moja voidaan suoraan verrata keskenään.
Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki vedetty viiva, että joko esitettävässä 
asiassa taikka sen tilastointitavass_a on tapahtunut oleellinen muutos. . . . .
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39—40 
och 46— 47 direkt tili de undersökningar beträffande post- och telegrafverkets 
ekonomiska utveckling, vilka under överinseende av prof. Leo Törnqvist har 
utförts pä uppdrag av post- och telegrafstyrelsen.
Diagrammens logaritmiska indelning är delvis olikartad i de olika diagram­
men. För att underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högra 
hörnet av varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av samma 
typ kan direkt jämföras med varandra.
Tvärstrecket över kurvan i diagrammen anger att. en väsentlig förändring 
inträffat i det berörda fallet eller i statistikförfarandet.
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40, and 
46—47 are in immediate conjunction with the research of the economical de­
velopment of the Post and Telegraph Office, made under the direction of 
Ph. D., Prof. Leo Törnqvist, on commission of the General Direction of Posts 
and Telegraphs.
The logarithmic division of the diagrams varies in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams, the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared, straightway, one with another.
The cross line of the curve of the diagrams indicates that an essential change 
occurred in the respective case, or in the statistic proceeding.
DIAGRAMMALUETTELO — DIAGRAMFÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
Toimipaikat, postinkuljetus ja. puhelinverkko 
Anstalterna, postföringen och telefonnätet 




2. Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom' landet 
Inland mail conveyance net
3. Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet 
Kilometres covered In the home country
4. Rautatiepostinkuljetus 
J ärnvägspostföri ngen 
Railway mail service
5. Kauko- ja verkkoryhmäpuhelinverkko (1894— 1961)
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet (1894— 1961)
Trunk and netgroup telephone net (1894— 1961)
6. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of Post and Telegraph Office local telephone exchanges
7. ' Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt
tilaajat
. Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala 
telefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph Office' local telephone 
exchanges
Maksuja — Avgifter — Charges
8. Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäi- 
vittäin
Avgifter i medeltal' för postförsändelser inom lahdet per 
datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates, when 
they became valid '
3
9. Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsärgingar per datum för deras ikraft­
trädande
Transportation and distribution fees of annual issues of 
newspapers and periodicals according to. the dates when 
they became valid
10. Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram inom landet per. datum för deras ikraft­
trädande
Inland telegraph charges according to the dates when they 
became valid
. 11.. Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras 
ikraftträdande
Inland trunk call charges according to the dates when they 
became valid
12. Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för postförsändelser till utlandet per datum för deras . 
ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates 
when they became valid
13. Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraft­
trädande
Telegraph charges to some foreign countries according to 
the dates when they became valid
14. Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtal till utlandet per datum för deras 
ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the 
dates when they -became valid
Hintaindeksejä — Prisindex — Price indices
15. Postitariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin . .
Posttariffindex per datum för deras ikraftträdande
Post tariff indices according to the dates when they became 
valid
16. Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispäivittäin 
Tidningarnas postavgiftsindex per datum för deras ikraft­
trädande
Transportation and distribution fee indices of newspapers 
. and periodicals according to the dates when they became 
valid
17. Lennätintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telegräftariffindex per datum för deras ikraftträdande 
Telegraph tariff indices according to the dates when they 
became valid
18. Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telefontariffindex per datum för deras ikraftträdande 
Telephone tariff indices according to the dates when they 
became valid
19. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin 
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraft­
trädande
Tariff indices of. traffic branches according to the dates 
when they became’ valid -
20. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä 
kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex. 
för totalutgifternä ‘ -
Tariff indices of traffic branches as annual averages and 
price index for total expenditure ■ 1
21. Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra prisindexserier som ärsmedeltal- 
Some price indices as annual averages
Tulo- ja menotietoja — Inkomster och utgifter
Revenues and expenditure _ ..
22. Tulot ja menot (1894— 1961)
Inkomsterna och utgifterna (1894— 1961)
Revenues and expenditure (1894— 1961)
23. Postitulot tulolajeittain •-
Postinkomsterna enligt inkomstslag
- Postal revenues according to their various species
24. Lennätintulot tulolajeittain 
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag
Telegraph revenues according to their various species
25. Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone "revenues according to their various species
26. Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Postinkomsterna enligt inkomstslag och’ 1938 ärs tariffnivä 
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
27. Lennätintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä 
Telegraph revenues according to the tariff level of the year 
1938
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28. Puhelintulot. tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ârs tariffnivä 
Telephone revenues according to the tariff level of the year 
1938
29. Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua 
kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och 
grundavgift enligt 1938 ârs tariffnivä
Revenues of inland calls per call and unit rate according to 
the tariff level of the year 1938' l
30. Menot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various species. ' ‘
31. Henkilökuntamenot menolajeittain
Personalu.tgifter enligt utgiftsslag .
Personnel expenditure'according-to their various species
32. Asiamenot menolajeittain 
Sakutgifter enligt utgiftsslag
Other expenditure according to their various species
33. Menot ja vastaavat hintaindeksit ,
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding-price indices
34. Tulot ja menot liikennehaaroittain 
Inkomster och utgifter per-trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
35. Tulot vuoden 1938 tariff ¡tason ja menot vuoden 1938 kustan­
nustason mukaan liikennehaaroittain
Inkomster enligt 1938 ârs tariffnivä och utgifter enligt 1938 
ârs kostnadsnivâ per trafikslag
Revenues, of traffic branches according to the. tariff level of 
the year 1938, and their expenditure according to the cost 
level of the year 1938
36. Kokonaistulot ja -menot sekä yleistariffi-indéksi ja kokonais­
menojen Hintaindeksi -
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och 
prisindex för totalutgifterna
Total revenues and expenditure, general tariff index, and 
price index for total expenditure
37. Tulojen suhteellinen osüus bruttpkansantuottéestà
Inkomsternas proportiönellä andel av bruttonationalproduk- 
ten , .
Revenues’ relative share öf gross domestic product
Luku määrätietoja — Kvantitetsuppgifter 
- Number of amounts.
38. Postilähetysten lukumäärä (1894— 1961)' 
Antal postförsändelser (1894— 1961) 
Number of mail (1894— 1961)
39. Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten kor­
jatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser inom 
landet
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable 
to postage
40. Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähe­
tysten korjatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser tili 
-• utlandetr : -
Corrected hiimbers öf ordinary foreign postal dispatches liable 
to postage
41. Kirjattujen kirjelähetysten ja'pakettien lukumäärä 
Antal rekömmeriderade brevförsäridelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
42. Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä- 
Antal assurerade brev och paket
Number of insured letters and parcels
43. Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät. .
Försändelsernas assurans- Och värdebelopp
Values of mail '
44. Postiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och ’postförskott 
Money-orders and cash on delivery mails
45. Lennätinliikenne posti- ja lennätinläitoksen lennätinjohdoilla 
Telegraftrafiken pä post- och telegrafverkets telegrafledningar 
Telegraph traffic on Post and Telegraph Office telegraph 
connections
46. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut li 
Lukumäärätietoja .
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitets­
uppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts
47. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut II. 
Suhdelukuja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. - Kvo.ttal 
Inland chargeable manual trunk calls II. Ratio figures
48. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset' kaukopuhelut - III.
Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin ■
Avgiftsbelagda' manuella fjärrsamtal inom landet III: Antal 
perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods 
according to classes of calls
49. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut IV. 
Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet. IV. Den 
procentuella' fördelningen
Inland chargeable manual trunk calls IV. Distribution, per 
cent „
50. Ulkomainen puhelinliikenne . .
Telefonträfiken pä utländet 
Foreign telephone service
L Y H E N N Y K S E T
Plh . . .  - Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuo­
silta i ..
T  . . .  = Liite Posti- ja' lennätirihallituksen kertomukseen
vuodelta 1960, taulukko . . . ,  sekä Posti- ja len- 
nätinhallituksen kertomus, vuodelta 1961
K . . .  = Käsikirjoitus Posti- ja lennätinhallituksen laskenta­
keskuksessa
FÖ R K O R T N IN G A R
Pts . . .  = Post- och telegrafstyrelsens berättelser för
ären
T . . .  = Bilaga tili Post- och telegrafstyrelsens berättelse
för är I960, tablä . . . ,  samt Post- och telegraf­
styrelsens berättelse för är 1961
M . . . '  = Manuskript i Post- och telegräfstyrelsens kal-
kyleringscentral .
A B B R E V IA T IO N S  U SED
GDPT . . .  =  Annual Reports of the General Direction of Posts :
and Telegraphs for the years . . .
T . . . .  " '= Appendix to the Annual Report of the General 
Direction of Posts and Telegraphs for the year 
I960, table . . . .  and Annual Report of the* '  
■ ; - General. Direction of Posts and. Telegraphs-for 
the year 1961
M . . .  =. Manuscript at the calculation centre of the Gene­






D I A G R .  I
kpl —  st --number
31. .12. 38 31.12. 43 31. 12. 57 31. 12. 58 31. 12. 59 31. 12. 60 31. 12. 61
1. Kiinteitä toimipaikkoja —  Fasta anstalter —  Stationary 
offices ........................ : ............................. . .............\ . 4 240 4 594 6 411 6 575 6 745 • 6 929 7 158
2. Postitoimipaikkoja— Postanstalter —  Post offices . . . 3 532 3 629 4 343 4 375. 4416 ■ 4 488 4 526
3. Lennätintoimipaikkoja —  Telegrafanstalter —  Telegraph 
offices .................. ..................................................... 1 19 • 147 610 624 655 674 700
4. Puhelintoimipaikkoja —  Telefonanstalter — Telephone 
offices ............................................................................ 645 901 2 144 2 276 2 40'6 • 2 493 2 682 .
5. Liikkuvia toimipaikkoja —  Rörliga anstalter —  Mobile 






D I A G R .  2
Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
1937—1961
10  0 Tuhatta km c . 
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f — — — •—
1938 19 19i 4-2 1944 1946 19^ *8 1950 19 52 1954 19i ,6 •1958 •
1960 19E52
km .
■ 1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Postinkuljetuslinjoja —  Postförlngslinjer —  Mail-trans-
.
’ t
port routes ......... ................................ .................. ... . 37 280 34 662 63 831 67 373 78 181 78 555 83 917
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoja .— Post-
utbärnings- och lantbrevbäringslinjer —  Rural delivery
service' ro u te s ......... ■....................................................... 49 499 47 225 57 963 57 725 58 332 58 896 63 443
3. Rautatieverkko— Bannätet— Railway net ................. 5 252 5.533 4616 4 568 .4 432 4 384 4339
4. Vesitieverkko —  Sjöpostnätet(—  Postal routes on sea. 20 025 3 891 1 203 1 220 1 289 1 479 , 1 506





D I A G R .  3
Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet 
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19: 8 19^ 0 19-i12 19< 4 ' 19^ 6 19418 1950 1952
l J I . 4 ‘ 1956 1958 19150 1962
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
milj. km —- millions of kms
I. Postinkuljetusiinjoilla —  P i postföringslinjerna —  On
mail-transport routes .................................................. 14.7 12.2 • 28.8 29.8 ‘ 33.5 36.1 37.9
2. Postinkanto- ja maaiaiskirjeenkantolinjoilla —  Pä post-
utbärnings- och lantbrevbäringslinjerna —  On rural V , . .
delivery service routes ............................................... 13.4 i 3.2 ' I 6.4 • 16.2 16.3 16.7 18.1
3. Rautatieposti —  Järnvägspöst —  Railway mail service ' 12.2 9.76 14.3 14.5 Î4 .1 13.1 12.7
4. Laivaposti —  Sjöpost —  Seä mail service ......... ........... •' 2.80 ”  0.964 0.273 0.263 0.275 0.283 .0.275
* tuhatta tonnikm —  i tusental tonkm —  thousands of ton kilometres












“ 1 Tuhotta km /.1 tusenl-al km ^r 
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\
\  27 2j7 y 30 I
1938 1940 19' 2 19U 19' 6 1948 I9i 0 19E2 1954 • 19 ¡6 1938 ' i960 ‘ »962 m  |
mllj. km —  millions of kms
1938 | 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Yhteensä —  Summa — Total .................................................................................. 12.2 9.76 14.3 14.5 14.1 .13.1 12.7
2. Postilaitoksen vaunuissa postimlehlstöllä —  1 postverkets vagnar med post- 
manskap —  In the post-office mail-vans with post-staff .................................... 8.20 7.49 6.38 5.64 5.25 5.15 4.82
3. Postilaitoksen vaunuissa, ilman postlmiehistöä —  1 postverkets vagnar utan 
postmanskap —  In the post-office mail-vans without post-staff ........................ _ — 1.65 1.90 1.27 0.211 0.133
4. Kiskoautoissa postimiehistöllä —  I rälsbussar mad postmanskap —  In rail-cars 
with post-staff ................... ........................................................... ......................... _ __ 1.06 1.67 2.3 ! 2.20 2.43
5. Kiskoautoissa ilman postimiehistöä— 1 rälsbussar utan postmanskap —  In rail- 
cars without post-staff........... ~ ................................  ................. ...................... _ __ 0.858 1.24 1.19 1.13 *1.12
6. Muissa valtionrautateiden vaunuissa postimiehistöllä —  1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar med postmanskap — In other vans of the State Railways with 
post-staff .................................................................................................................. 1.08 0.238 1.13 1.27 1.42 1.40 1.22
7. Muissa valtionrautateiden vaunuissa ilman postimiehistöä —  1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postmanskap —  In other vans of the State Railways without 
post-staff .................................................................................................................. 2.S0 1.67 3.18 2.77 2.62 3.01 . 3.00
8. Yksityisrautateiden vaunuissa —  1 privatägda järnvägars vagnar —  In privately 





D I A G R .  5
Kauko- ja verkkoryhmäpuhelinverkko 
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet 
Trunk and netgroup telephone net
1894— 1961
1. Pylväslinjojen pituus — Stolplinjernas längd — Length
of the pole-Mnes .........................................  ...............
2. Yhteyksien pituus —  Förbindelsernas längd — Length
of the connections ........................................................
3. Puhelujaksojen i  3 min. luku kotimaan liikenteessä — 
Antal samtalsperioder ä 3 min. i trafiken inom landet — 
Number of call periods ä 3 min. in inland traffic . . .
1 000 km
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 57 31. 12. 58 31. 12. 59 31. 12. 60 31. 12. 61
16.3 20.7 22.8 24.4 25.5 27.6 29.1
148 211 429 '519 573 600 672
milj. — m llions
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
27.4 39.0 76.7 78.0 83.0 83.6 89.4
A. Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket — Post and Telegraph Office
B. Etelä-Suomen Kaukopuhelin Oy — Södra Finlands Interurbana Ab — South-Finland's Trunk Lines Ltd.
Lähde: Plh 1894— 1935 ja T 53
Kalla: Pts 1894— 1935 och T 53
Source: GDPT 1894— 1935 and T 53
70
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1937—1961
D I A G R .  6
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b a
1 ie 58 1960 196¡2
kpl —  st -- number
31. I2. 38 3I. I2.43 3I. I2. 57 3I. I2. 58 3I. I2. 59 3I. I2. 60 3I. I2. 6I
i. Yhteensä —  Summa —  Total ......................................... 440 631 I I67 I 283 I 4I5 I 534 . I 694
2 . Käsikeskuksia—  Manuellacentraler—  Manual exchanges 433 ¿02 855 9I6 977 I 032 I 094
3. Puoliautomaattikeskuksia —  Halvautomatcentraler —
Semi-automatic exchanges ............................................. 5 24 I22 I34 I44 I60 I77
4 . Automaattikeskuksia —  Automatcentraler —  Auto-





Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat 
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala telefoncentraler 
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges'
1937— 1961
DIAGR.  7
kpl —  st -- number
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 57 31. 12. 58 31. 12. 59 31. 12. 60 31'. 12. 61
1. Yhteensä —  Summa —  Total ......................................... 6 538 14735 66 822 74 682 82 582 91 954 106612
2. Käsikeskuksiin— Till manuella-centraler —  Of manual 
exchanges .............. '................... ................................... 5 888 . 13 105 42614. 45 393 46 572 50 554 58439
3. Puoliautomaattikeskuksiln —  Till halvautomatcentraler 
—  Of semi-automatic exchanges .................................. 35 168 1 238 1 371 1 467 1 687 2 060
4. Automaattikeskuksiin —  Till automatcentraler —  Of 





D I A G R .  8
I.  I .  1937— 31. 12. 1961
Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter i medeital för postförsändelser inom landet per datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when they became valid
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4938 4940 m 2 <944 4946 4948 <950 <952 1954 4956 1958 I960 <962
mk
I938 I943 I. I. I952 I. 6. 1956 I. 8. I958
I. Kirjeet —  Brev —  Letters ................................................................................... 2: 05 3: 56, 25: 37 . 30: 48 30: 48
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards ................................................................ I: 25 : 2: —  . I5: — . 20: — 20: — .
3I Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ....................................... ............... I: 12 I: 50. I4: 76 I8: 12 I8: I2
4. Pikkupaketit —  Smäpaket —  Small packets .................................................... 40: — 50: — 75: —
S. Paketit —  Paket —  Parcels ......... ....................................................................... 8: 11 . I0: 12 . 48: 31 74: 90 103:90





Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin . . >
Postavgifter för tidningsärgängar per datum för deras ikraftträdande
Transportation and distribution fees of annual issues of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid 
I. I. 1937— 31. 12. 1961
D I A G R .  9
') Muutamia esimerkkejä 





10 4 4 0 3 — 62
74
I. I. 1937— 31. 12. 1961
D I A G R .  10
Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraftträdande
Inland telegraph charges according to the dates when they became valid
mk
1938 1943 1. 1. 1952 1. 6. 1956
1. Tavalliset sähkösanomat sanalta —  Vanliga telegram per ord —  Ordinary telegrams 
per word ................................................. . . .......................................................................... - :  80 2: - 12: — 14: -
2. Pikasähkösanomat sanalta —  lltelegram per ord —  Express telegrams per word . . .
3. Lehtisähkösanomat samoinkuin ilma- ja vesitieteelliset sekä jääsähkösanomat —  Press-
2:40 4: — 24: — 28: -
telegram, meteorologiska och hydrologiska telegram samt istelegram per ord — 






I. I. 1937— 31. 12. 1961
D I A G R .  Il
Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras ikraftträdande ;
Inland trunk call charges according to the dates when they became valid
— P
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Taksa-alueiden keskipisteiden suoraviivainen etäisyys Perusmaksu —  Grundavgift —  Unit rate
Lineärt avständ mellan taxeomrädenas centra mk
The rectilinear distance between the centres of rate regions 1938 | 1943 1.7. 1957 1.8. 1958 1. 1. I960
1. Sama taksa-alue —  Samma taxeomräde— W ithin  rate region ..................... - :  50 1: 20 15: — 18: — 18: —
2. Viereiset taksa-alueet —  Angränsande taxeomräden —  Adjacent rate regions - :  75 2: - 20: — 24: —
3. ■ —  80 1: 30 2: 80 25: — 30: — 37: —
4. 81 —  120 1:70 3:60 35: — .42: — 52:
S. 121 —  160 2: - 4: 40 40: — 50: — 60: —
6. 161— 200 2: 20 5: 20 50: — 60: — 69: —
7. 201— 250 2: 60 6: - 55: — 67: — 75: —
8. 251— 300 . 3:20 6: 80 60: — 73: — 75: —  .
9. 301— 400 3:80 7: 60 70: — 83: — 90: —•
10. 401— 500 5: - 8: 40 ' 75: — 90: — 98: —
II .  501— 600 6: 50 9: 20 80: — 96: — 105: —





I. I. 1937— 31. 12. 1961
D IA G R .  12
Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäln
Avgifter för postförsändelser tili utlandet per datum för deras ikraftträdande ;
Postal charges to foreign countries according to the dates when they became valid
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1938 1940 1942 (944 1946 1948 1950 (952 1954 (956 1958 I960 (962
mk
1938 1943 ■" 1. 2. 1952 1. 6. 1956 1. 10. 1957 1.4. i 959 1. 9. 1959
1. Kirjeet (enintään 20 g) —  Brev (hogst 20 g) —  Letters 
(at most 20 g) .......................................................... . 2: 50 4: 50 25: - .30: ■30: — 40: — 40: —
2. Postikortit —  Postkort—. Post cards ............................ 1: SO 2: 50 15: - 20: -  . 20: — . 25: — 25: —
3. Ristisiteet (enintään-50 g) —  Korsband (högst 50 g) —
- :  50 . 1: - 10: - 10: - .. 10: — 15: —  :■ . 15: —
4. Pikkupaketit (alin maksu) —  Smäpaket (lägsta avgift).— 
Small packets (minimum charge) : ............. .................... 8: - -40: - 50: - . . 50: — , 75:— .: • .75: —
5. Paketit Ruotsiin, 1 kg —  Paket tili Sverige, 1 kg —  Parcels 
to Sweden, 1 kg ......................................  ............... 14: - 18: - 90: - 108: - 126: — 126: =4:- : f36: —
6. Paketit USA:han, 1 kg —  Päket till USA, 1 kg 
—  Parcels to: USA, 1 kg .. .. : ......... : ..................... 19: - 251 - . 123: - 148: — • 173: — 167: — >167: —
Lähde: T 5 ja T 7
Kalla: T 5 och T 7
Source: T 5 and T 7
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Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telegraph charges to some foreign countries according to the dates when they became valid 
I. I. 1937—31. 12. 1961
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Tavalliset sähkösanomat —  Vanliga telegram 
Ordinary telegrams
mk sanalta -- mk per ord —  mk per word
1938 1943 1.7. 1955 1. 10. I9S7 1. 1. I960
1. Ruotsi —  Sverige —  Sweden ................................................. 2: 34 3: 12 14: 60 20: SO 20: 50
2. Norja ja Tanska —  Norge och Danmark —  Norway and
Denmark ............................................................................. 3:06 4:08 . 14: 60 20: 50 20: 50
3. Neuvostoliitto — Sovjetunionen —  Soviet Union ....... . 3: 78 5: 04 23:- 60 33: 10 38: 90
4. Iso-Britannia — Storbritannien —  Great Britain ............... 4: 74 6: 32 . 29:60 41: 50 41: —
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I.  I. 1937— 31. 12. 1961
Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtal tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
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(936 (940 (942 (944 1946 (948 (950 (952 1954 (956 1958 1960 (962 M
Tavalliset puhelut Helsingistä vilkasliikenteisenä aikana mk 3 minuutilta —  mk per 3 minuter —  mk per 3 minutes
Vanliga samtal frän Helsingfors under trafikstark tid
Ordinary calls from Helsinki during busy hours 1938 1943 1.5. 1953 1. 10. 1957 1.12. 1957 1.2. 1959
1. Tukholma —  Stockholm ............................................... 54: - 72: - 270: — 315: — 315: — 315: —
2. Oslo ................................................................. ............. 78: - 104: - 405: — 447: — 447: — 447: —
3. Kööpenhamina— Köpenhamn —  Copenhagen .......... 90: - 120: - 495: — 483: — 483: — 483: —
4. Haag —  The Hague ................................................. . 198: 259: 20 735: — 1 029: — 1 029: -r 714: —
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Postitariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Posttariffindex per datum for deras ikrafttradande
Post tariff indices according to the dates when they became valid
»1938» = 100 '
1938 1943; 1. 7. I9S8 1.8. 1958 1.4. 1959 15.5. 1959 1. 9. 1959 15.4.1961
1. Postimaksumerkkltulojen tariffi-indeksi — 
Tariffindex för inkomster av frankeringar 
—  Tariff index of revenues from stamps 100 160 1.401 . 1 454 1 468 1 468 1 468 1 468
2. Lehtien postimaksut —  Postavgifter för tid-
ningar —  Transportation and distribution 
fees of newspapers and periodicals ......... 100 134 2 833 2 833 , , 2 833 2 833 . 2 833 2 833
3. Ulkomaiset lähetykset —  Utrikesförsändel- 
ser —  Dispatches abroad. ........................
4. Linja-autoliikenne —  Busstrafiken —  Bus
100 133 928 928 926 926. 1 Ö09 : . 1 009





Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispaivittain 
Tidningarnas postavgiftsindex per datum for deras ikrafttradande
Transportation and distribution fee indices of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid 
I. I. 1937— 31. 12. 1961
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1 16
” 1938 ” = 100
4; 5
n  5 o o o
-  4 0 0 0
-  3 0 0 0
-  2 0 0 0
-  1 0 0 0
1 - 3  -  5 00  
4 0 0 0  -  4 0 0
3 0 0 0  -  3 00  
2 0 0 0  -  2 0 0












3 0 0  - I 
200
400
H I1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962
Paino numerolta ') —  Vikt per nummer 2 )  —  Weight per number ’)
» 1938» = I00
1938 1943 I. I. I95I 1. 1. 1958
1. 30 g ...................................................................................................................................... 100 134 1 4R7 2 467
2. 60 g ....................................................................................................................................... 100 134 1 770 2 940
3. 120 g ................................................................................................................ ...................... I oo I 34 2 106 3 503
Indeksin komponentit —  Indexens komponenter —  The components of the index '
4. Kappalemaksuindeksi —  Styckeavgiftsindex —  Index of number charges ........................ 100 135 1 037 1 675
5. fainomaksuindeksi —  Viktavgiftsindex —  Index of weight charges ................................ 100 133 3 000 5 000
') Muutamia esimerkkejä 




Source: T I I
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I. I. 1937— 31. 12. 1961
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Lennatintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegraftariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telegraph tariff indices according to the dates when they became valid
\1























1938 1940 1942 1944 4946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962 Iff
»1938» = 100
1938 1943 1.7. 1955 1.6. 1956 1. 10. 1957 1. 1. I960
1. Kotimaiset sähkösanomat —  Telegram inom landet —  Inland tele­
grams .............................................................................................. 100 249 1 494 1 743 1 743 1 743
2. Sähkösanomat ulkomaille — Telegram till utlandet —  Telegrams 
abroad ............................................................................................... 100 133 606 606 848 850
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Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telephone tariff indices according to the dates when they became valid
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(938 1940 m 2 . 1944 1946 1948 -1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962
»1938» = 100
1938 1943 1.10. 1957 1. 12. 1957 1.7. 1958 1.8. 1958 1. 2. 1959 1. 1. I960 1. 7. I960
1. Kotimaiset kaukopuhelut —  Fjärr- 
samtal inom landet —  Inland trunk 
ca lls ............................................... 100 . 200 1 868 1 868 1 868 2 265 2 265 2 523 2 523
2. Puhelut ulkomaille —  Samtal till
utlandet —  Calls abroad ............. 100 131 599 582 582 582 579 579 579
3. Paikallispuhelut —  Lokalsamtal —
Local calls .................................... 100 31.2 375 375 375 438 438 625 625
4. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —
Anslutnings-, ärs- oa. avgifter —  
Charges for network connections.
100 256 3 218 3 218 3 226 .3 493 3 493 3 493 3 318
Lähde: T 30 ja K
Kalla: T 30 och M
Source: T 30 and M
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Tariffi-indeksit Mikennehaaroittain voimaanastumispaivittaln
Tariffindex per trafikslag och per datum for deras ikrafttradande
Tariff indices of traffic branches according to the dates when they became valid
»1938» = 100 ‘
1938 1943 1.7. 1958 1.8. 1958 1.4. 1959 15.5.1959 1. 9. 1959 1. 1. I960 1. 7. I960 15.4.1961
1. Yleistariffi-i ndeksi — Gene-
raltariffindex —  General
tariff index ............. 100 169 1 550 1 665 1 673 1 677 1 679 1 735 1 731 1 732
2. Postitariffi-indeksi — Post-
tariffindex —  Post tariff
index ...................... 100 161 1 538 1 585 1 598 1 605 1 608 1 608 1 608 1 609
3. Lennatintariffi-indeksi —  Te-
legraftariffindex — Tele-
graph tariff index 100 181 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 . 1 130 1 130 1 130
4. Puhelintariffi-indeksi —  Te-
lefontariffindex — Tele-
phone tariff index 100 187 1 755 2 066 2 066 2 066 2 066 2 261 2 245 2 245
Láhde: T 30 
Kálla: T 30 
Source: T 30
84
Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages and price index for total expenditure
1937— 1961
D IA G R .  20
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»1938» = 100
11938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Yleistariffi-indeksi —  Generaltariffindex —  General 
tariff index ..................................................................... 100 169 1 439 1 582 1 675 1 733 1 732
2. Postitariffi-indeksi —  Posttariffindex —  Post tariff index 100 161 1 453 1 552 1 600 1 608 1 609
3. Lennätintariffi-indeksi —  Telegraftariffindex —  Tele­
graph tariff index .......................................................... 100 181 1 002 1 129 1 129 1 130 1 130
4 . Puhel intariff i-indeksi —  Telefontariffindex —  Telephone 
tariff index ..................................................................... 100 187 1 593 1 884 2 066 2 253 2 253
5. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för total­
utgifterna —  Price index for total expenditure ......... 100 200 2 609 2 780 2 940 3 124 3 124
Lähde: T 43 
Källa: T 43 
Source: T 43
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Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra prisindexserier som ärsmedeltal 
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E T  I19:18. 1940 19'12 1944 1946 19* 19f0 1952 1954 49S6 1958 19i 0 1952
» 1938» = 100
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
I. Posti- ja lennätinlaitoksen yleistariffi-indeksi —  Post- 
och telegrafverkets generaltariffindex —  General tariff 
index of the Post and Telegraph Office .................... I00 169 1 439 1 582 1 675 1 733 1 732
2. Valtionrautateiden siviililiikenteen tariffi-indeksi —
Tariffindex för statsjärnvägarnas civiltrafik —  Tariff 
index of civilian traffic on State Railways ............... 100 148 1 434 1 669 1 655 1 674 1 740
3. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale





Tulot ja menot 
Inkomsterna och utgifterna 
Revenues and expenditure
D I A G R .  22
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna — Total revenues
2. Kokonaismenot— Totalutgifterna— Total expenditure
3. Tulot %  menoista —  Inkomsterna i %  av utgifterna 
—  Revenues in percentage to expenditure .............
1938 | 1943 | 1957 j 1958 1959 I960 1961
















129.1 155.4 | 103.3 106.6 108.2 108.7 102.8
Lähde: Plh 1894— 1935 ja T 40
Kalla: Pts 1894— 1935 och T 40




Postal revenues according to their various species
D IA G R .  23
1937—1961
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1938 1940 1942 19^ u 1946 19-48 1930 19->2 1934 19‘ 6 1958 1960 1962 I
milj. — millions
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Postitulot yhteensä —  Samtliga postinkomster—  Postal revenues in total . . . . 202.3 554.9 9 030 10 241 10 930 11 765 12 336
2. Tulot postimaksumerkeistä ja -leimoista —  Inkomster av frankotecken samt 
frankostämplar —  Revenues from stamps and embossed stamps ...................... 160.9 390.3 4 459 4 937 5 549 6 167 6 554
3. Postimaksutulot lehdistä —  Inkomster av postavgifter för tidningar—  Revenues 
from transportation and distribution of newspapers and periodicals ............. 13.3 20.9 608 958 958 1 104 1 1 16
4. Tulot ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
—  Inkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar mm. 1 postutväx- 
lingen med utlandet— Revenues from foreign parcels, money-orders, C.O.D.
4.89 4.36 81.6 325 154 134 151
5. Tulot linja-autoliikenteestä —  Inkomster av busstrafiken —  Revenues from bus 
traffic ....................................................................................................................... 14.4 38.4 802 882 943 968 1 006
6. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä— Ersättningar för 
uppdrag, vilka av posted utföras för andra inrättningar —  Compensation for 
services to other institutions ......................................... ..................................... 1.00 82.2 2 956 3 000 3 129 3 165 3 242
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Lennätintulot tulolajeittain
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag
Telegraph revenues according to their various species
1937— 1961
milj. —  millions
1938 1943 I9S7 1958 1959 I960 196 1
1. Lennätintulot yhteensä —  Samtliga telegrafinkomster — 
Telegraph revenues in total ....................................... 16.3 38.0 604 618 690 822 906
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista —  Inkomster av tele­
gram inom landet— Revenues from inland telegrams 3.24 16.7 184 148 144 159 155
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista —  Netto: 
inkomster av telegram till och frin utlandet—  Net 
revenues from telegrams from and to foreign countries 12.3 17.9 209 208 248 258 255
4. Erinäiset sähkösanomamaksut —  Särskilda telegramav- 
gifter —  Specific telegram charges .............................. 0.57 I.IS 15.4 13.3 9.41 8.73 11.5
5. Telex-maksut —  Telex-avgifter —  TELEX  charges . . . . 150 199 228 . 330 391
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Puhelintulot tulolajeittain
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
1937— 1961
milj. —  millions
1938 1943 1957 . 1958 1959 I960 1961
1. Puhelintulot yhteensä— Samtliga telefoninkomster — 
Telephone revenues in total ......................................... 85.8 279 4 495 5 158 6 263 7 388 8 060
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av samtal 
¡nom landet— Revenues from inland calls ................. 70.4 218 3 516 3 980 4811 6 201 6 827
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista —  Nettoinkomster 
av samtal till och frân utlandet —  Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls ............................ 10.6 12.8 167 232 291 377 421
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot —  Inkomster 
av ahslutnings-, ârs- oa. avgifter — Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.65 48.0 769 896 1 086 729 744
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Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivl
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
milj. —- millions
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Postitulot yhteensä —  Samtliga postinkomster —  Postal revenues in total ....... 203 348 646 698 706 752 788.
2. Tulot postimaksumerkeistä ja -leimoista —  Inkomster av frankotecken samt 
frankostämplar—  Revenues from stamps and embossed stamps ........................ 161 249 326 354 374 413 438
3. Postimaksutulot lehdistä —  Inkomster av postavgifter för tidningar—  Revenues 
from transportation and distribution of newspapers and periodicals ............. 13.3 15.6 35.7 33.8 33.8 39.0 39.4
4. Tulot ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
—  Inkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar mm. i postutväx- 
lingen med utlandet— Revenues from foreign parcels, money-orders, C.O.D. 
orders, a. s. o.............................................................................................................. 4.9 3.3 10.0 35.0 16.1 13.2 14.9
5. Tulot linja-autoliikenteestä —  Inkomster av busstrafiken— Revenues from bus 
traffic ........................................................................................................................ 14.4 16.5 52.3 53.1 55.1 55.6 57.4
6. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä —  Ersättningar för 
uppdrag, vilka av posten utföras för andra inrättningar —  Compensation for 
services to other institutions................................................................................. 1.0 52.0 213 212 214 216 220
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Lennätintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ars tariffnivä
Telegraph revenues according to the tariff, level of the year 1938
27
Milj.
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1938 1940 1942 194 4 ’ 46 b J2
48 50. t J 2 52
1954 1956 1958 1960 1962 I
milj. —  m llions
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Lennätintulot yhteensä —  Samtliga telegrafinkomster — 
Telegraph revenues in total ....................................... 16.2 21.8 59.7 52.8 59.7 73.0 79.1
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista —  Inkomster av tele­
gram inom landet —  Revenues from inland telegrams 3.2 6.7 10.5 8.5 8.2 9.1 8.9
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista —  Netto- 
. inkomster av telegram till och fran utlandet —  Net 
revenues from telegrams from and to foreign countries 12.3 13.5 31.4 24.5 29.2 30.3 30.0
4. Erinäiset sähkösanomamaksut —  Särskilda telegramav- 
gifter —  Specific telegram charges .............................. 0.57 0.58 1.5 1.3 0.94 0.87 l.l
5. Telex-maksut — Telex-avgifter—  TELEX  charges . . . . 13.7 15.6 17.9 28.8 33.8
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Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä














































1938 1940 1942 1944 19*♦6 1948 19
5 2 _ .
52 1954 . ^ 56 (9 58 1960 •1952
milj. —  m liions
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster —
Telephone revenues in total ....................................... 85.8 145 278 276 309 343 377
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av samtal
inom landet —  Revenues from inland calls ................. 70.4 109 207 196 212 246 271
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista —  Nettoinkomster
av samtal till och frln utlandet — Net revenues from
incoming and outgoing foreign calls ............................ 10.6 9.8 31.4 39.9 50.3 65.0 72.6
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot — Inkomster
av anslutnings-, ârs- oa. avgifter —  Revenues from
charges for network cdnnections, yearly payments, etc. 4.6 26.1 37.0 37:5 43.2 29.0 30.4
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Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivä













■ — ■ 1 . - S
1936 19 ¡►0 1942 1944 19 46 1946 19 50 19 32 1954 is :56 1958 19 50 4962
mk
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Tulot perusmaksua kohden —  Inkomst per grundavgift 
—  Revenues per unit rate ........................................... 2:01 2: 06 1: 98 2: 02 2: 08 2:00 2: 04
2. Tulot puhelua kohden —  Inkomst per samtal —  Revenues
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Menot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various species
1937— 1961
Milj. 3 0  ' 
Millions
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19 k8 19. 0 19.>2 1954 1956 1958 1930
iJ L
52
milj. —  millions
I938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
I. Kokonaismenot —  Totalutgifterna —  Total expenditure 235.7 561.2 13 674 15 024 16 532 18 371 20 726
2. Henkilökuntamenot —  Personalutgifter —  Personnel 
expenditure .................................................................... 140.3 372.9 9 5I6 I039I 11 348 I23 I3 13 801
3. Asiamenot —  Sakutgifter —  Other expenditure . . . . 60.81 129.7 3 281 3 580 3 795 4 329 5 048
4. Postin ja postivaunujen kuljetus valtionrautateillä —  
Befordran av post och postvagnar pä statens järnvägar — 
Transport, by State Railways, of post and post-office 
mail-vans ......................................................  ............... I7.I5 32.75 360.0 360.0 500.0 6 10.0 610.0









Personnel expenditure according to their various species
1937— 1961
milj. —  millions
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Henkilökuntamenot—  Personalutgifterna—  Personnel 
expenditure ................................................................... 140.3 372.9 9516 10 391 II  348 12 313 13 801
2. Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset —  Avlöningar ät 
den ordinarie personalen —  Salaries of the ordinary staff 60.45 143.6 3 837 4 224 4 522 4 862 5 442
3. Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot —  Arvoden I t  den 
extraordinarie personalen —  Salaries of the extra staff 61.60 171.2 3 925 4 220 4 636 5 040 5 659
4. Viransijaisten palkkiot —  Vikariatsarvoden —  Substi­
tutes’ rewards ........... .................................................... 2.89 17.17 383.9 394.7 434.4 491.6 556.2
5. Postinkanto urakalla —  Ersättning för postbefordran 
—  Postal transport remunerations ................................ 7.96 26.53 175.7 184.6 241.6 287.5 319.4
6. Eläkkeet— Pensioner —  Pensions ................................ 4.51 8.64 , 354.1 377.7 . 418.0 458.5 519.0







Other expenditure according to their various species 
1937— 1961
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MilJ. 32
Millions
5 0 0 0  
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42 u lJ2,46 bJ® 48 J ® 50 19 52 19 54 36 ' 195Ö l- £ 60 1962
milj. — millions
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Asiamenot —  Sakutgifterna— Miscellaneous expenditure ................... 60.81 129.7 3 281 3 580 3 795 4 329 5 048
2. Autojen ja sähkölaiturivaunujen käyttö ja kunnossapito —  Drift och
underhäll av automobiler, bussar och elektriska perrongvagnar —  Use
and maintenance of motor Cars and electric trucks ............................ 12.85 41.48 886.8 1 008 964.2 1 016 1 129
3. Lennätin-, puhelin- ja radiolaitteet sekä -johdot —  Telegraf-, telefon-
och radioanläggningar samt -ledningar —  Telegraph, telephone, and
radio installations and Iines .. . ............................................................... 17.41 33.78 1 072 1 112 1 240 1 448 1 746
4. Vuokra, lämmitys ym. sekä kiinteistöjen hoito —  Hyra, värme mm.
samt v&rd av fastigheter— Rents, heatings, a.s.o., and maintenance of
the immovables ....................................................................................... 11.53 24.40 682.5 752.2 830.4 1 003 1 208
5. Kalusto —  Inventarier —  Movables .......................................................... 2.27 5.93 164.4 178.8 179.2 200.0 234.8
6. Painatus ja postimerkkien valmistus —  Tryckning och tillverkning av
frankotecken —  Printing and stamp manufacture ................................ 3.62 11.19. 135.7 138.0 166.5 190.4 208.7





Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
1937— 1961
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19: a i 19,
40 19‘ \Z i ■4 ¡■6 19i48 19• 30 19£2 19- 4  . 19 36 1958 1950 1962
U50 ] [
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
milj. —  millions
1. Kokonaismenot —  Totalutgifterna —  Total expenditure 235.7 561.2 13 674 15 024 16 532 18 371 20 726
2. Henkilökuntamenot —  Personalutgifterna —  Personnel 
expenditure ................................................................... 140.3 372.9 9 516 10 391 I l  348 12 313 13 801
3. Asiamenot —  Sakutgifterna — Other expenditure . . . . ¿0.81 129.7 3 281 3 580 3 795 4 329 5 048
»1938» = 100
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för total­
utgifterna —  Price index for total expenditure . . . . 100 200 2 609 2 780 2 940 3 124 3 378
5. Henkilökuntamenojen kustannushintaindeksi —  Kost- 
nadsprisindex för personalutgifterna —  Price index for 
personnel expenditure .................................................. 100 202 2 831 3 010 3 220 3 431 3 750
6. Asiamenojen hintaindeksi —  Prisindex för sakutgif­
terna —  Price index for other expenditure ......... 100 195 2 090 2 245 2 295 2 406 2510
£
Lähde: T 37 ja T 43
Kalla: T 37 och T 43
Source: T 37 and T 43
13 4 40 3 — 62
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DI A G  R. 34
Tulot ja menot liikennehaaroittain
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
1937—1961
milj. —  millions
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna —  Total revenues 304.3 871.9 14 129 16017 17 883 19 975 21 302
2. Kokonaismenot —  Totalutgifterna —  Total expenditure 235.7 561.2 13 674 15 024 16 532 18 371 20 726
3. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues . . . . 202.3 554.9 9 030 10 241 10 930 I I  765 12 336
4. Postimenot-—  Postutgifter —  Postal expenditure .. 161.8 403.0 8 855 9 736 10 560 11 559 12813
5. Lennätintulot —  Telegrafinkomster —  Telegraph re­
venues .................................................... ........................ 16.3 38.0 546.8 619.9 689.8 821.9 906.1
6: Lennätinmenot —  Telegrafutgifter —  Telegraph ex­
penditure ........................................................................ 14.0 28.4 578.6 579.4 672.8 771.0 951.7
7. Puhelintulot —  Telefoninkomster —  Telephone re­
venues ............................................................................ 85.8 279.1 4 552 5 156 6 263 7 388 8 060
8. Puhelinmenot —  Telefonutgifter —  Telephone ex­





Dl A G  R. 35
Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustannustason mukaan liikennehaarolttaln 
Inkomster enligt 1938 Irs tariffnivl och utgifter enligt 1938 ärs kostnadsniva per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of the year 1938, and their expenditure according to the cost level of the year 1938
1937—1961
milj.- —  millions
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna —  Total revenues 304 515 962 989 1 047 1 132 1.206 .
2. Kokonaismenot —  Totalutgifterna — Total expenditure 236 281 524 . 540 562 588 614
3. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues . . . . 202 345 622 660 683 732 767
4. Postimenot —  Postutgifter —  Postal expenditure .. 162 202 339 350 359 370 379
5. Lennätintulot —  Telegrafinkomster —  Telegraph re­
venues ............................................................................ 16.3 •21.0 54.6 54.9 61.1 72.7 80.2
6. Lennätinmenot —  Telegrafutgifter —  Telegraph ex­
penditure ....... ............................................................... 14.0 14.2 22.2 20.8 22.9 24.7 28.2
7. Puhelintulot —  Telefoninkomster —  Telephone re­
venues ............................•.............................................. 85.8 149 286 274 303 328 359
8. Puhelinmenot —  Telefonutgifter —  Telephone ex­





Kokonaistulot ja -menot sekä yleistariffi-indeksi ja kokonaismenojen hintaindeksi . • 
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och prisindex för totalutgifterna 
Total revenues and expenditure, general.tariff index, and price index for.total expenditure
1937— 1961
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1  f(9 36 40 . 42 1944 l J£ 192 2 _ i 1952 1954 i J ä 56 (956 1950 49 52
1938. 1943 1957 1958 1959 I960 1961
milj. —  millions
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna —  Total revenues 304.3 871.9 14 129 16017 17 883 19 975 21 302
2. Kokonaismenot — Totalutgifterna —  Total expenditure 23S.7 561.2 13 674 15 024 16 532 18 371 20 726
»1938» = 100
3. Yleistariffi-indeksi —  Generaltariffindex —  General 
tariff index ..................................................................... 100 169 1 439 1 582 1 675 1 733 1 732
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex förtotaiut- 
gifterna —  Price index for total expenditure ......... 100 200 2 609 2 780 2 940 3 124 3 378
Lähde: T 40 ja T 43 
Källa: T 40 och T 43 
Source: T  40 and T 43
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Tulojen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta 
Inkomsternas proportioned andel av bruttonatlonalprodukten 
Revenues’ relative share of gross domestic product
1937— 1961
D IA G R .  37
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8 19< 0 1942 & 4 ; <9- 6 19- 8 19£0 19* 2 1954 19Í>$ i9: 8 1960 1962
promillea — promille —  per mi le
1938 1943 1957 1958 1959 I960 ■ 1961
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna —  Total revenues 8.4 10.6 . 11.8 12.5 13.2 12.9 12.5* '
2. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues ........ 5.6 6.7 7.5 8.0 , 8.0 7.6 , 7.2*
3. Lennätintulot — Telegrafinkomster — Telegraph re­
venues ........................................................................... 0.45 0.46 . 0.50 . 0.48 0.51 -.0.53 Ó.53*
4. Puhelintulot — Telefoninkomster —  Telephone re­
venues ............................................................................ 2.4 3.4 3.7 4.0 4.6 4.8 4.7*








D IA G R .  38
1894— 1961
mllj. —  m 11 Ions
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Klrjelahetykset') —  Brevförsändelser3) —  Letter-mail3) 113 182 301 266 290 324 357
2. Lehdet' ) —Tldnlngar3)— Newspapers and periodicals3) . 297 321 647 583 602 621 624
3. Paketit ') —  Paket 2) —  Parcels 3) ................................ 2.78 16.0 10.4 10.9 I I . 1 1 1.7 12.1
4. Posti- ja postiennakko-osoitukset —  Post- och postför- 
skottsanvlsnlngar —  Money-orders and C.O.D. orders 2.93 3.98 2.58 2.57 2.62 2.66 2.63
5. Postlennakkolahetykset4) —  Försändelser med postför- 
sk o tt5) —  Cash on delivery mails *) ............................ 1.39 1.41 ' 2.55 2.49 2.58 • 2.91 2.92
) Tiedot perustuvat ns. »lokakuun tilastoon»
) Uppgifterna basera slg pa den sk. »oktoberstatistlken»
) The figures are based on the so-called »October statistics» 
) Sisältyvät myös sarjojen I ja 3 lukumäärätletoihln 
) Ingä även uti talen i serlerna I och 3 
6) Included also In the figures of the series I and 3
Lähde: Plh 1894— 1961 
Kalla: Pts 1894— 1961 
Source: GDPT 1894— 1961
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Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser inom landet 
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable to postage
1937— 1961
D IA G R .  39
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1938 19'to (942 19' 4 19^ 6 19^ 8 (950 1952 19*4 1956 19! 8 1910 19 32 11
milj. —  millions
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ............................................. 41.56 60.00 72.17 76.95 85.60 92.51 98.17
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards . .. : ................... 7.68 8.74 10.71 1 1.37 10.51 10.66 10.88
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ................. 13.68 ' 14.60 52.77 49.53 55.23 69.06 76.07
4. Pikkupaketit —  Smäpaket —  Small packets................. 0.657 0.610 0.591 0.699 ; 0.697





Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähetysten korjatut kappalel.uvut ' 
Korrigerat antal vaniiga portopliktiga postförsändelser tili utlandet • .
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable to postage
1937— 1961
D IA G R .  40
milj. —  millions
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Kirjeet —  Brev —  Letters .......................... . . . : ........... 3.15 1.51 3.91 5.19 5.1 1 5.54 5.67
2., Postikortit —  Postkort —  Post cards .......................... 0.694 0.262 0.447 0.981 0.654 0.768 0.816
3. Ristisiteet— Korsband —  Printed matter ................... 1.98 0.757 3.32 3.95 4.35 5.69 7.00
4. Paketit ja (1942— ) pikkupaketit —  Paket- och (1942—)





Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
1937— 1961
D I A G R .  41
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M192 8 1940 1942 19 +4 19'+6 19'+a '19i50 19.52 1954 1956 ' 1958 1960 ‘ 1962
milj. —  m 11 ions .
1938 1943 I9S7 1958 1959 I960 1961
i. Kirjatut maksunalalset kirjelähetykset—  Rekommende­
rade portopliktlga brevförsändelser— Registered letter- 
mall liable to postage ............................ .......................... 3.24 3.28 3.32 3.4I 3.58 3.75 . 3.92
2. Kirjatut vlrkakirjelähetykset —  Rekommenderade 
tjänstebrevförsändelser—  Registered official letter-mall 0.664 1.83 2.42 2.50 2.40 2.74 3.04
3. Kirjatut maksunalalset paketit —  Rekommenderade 
portopllktiga paket —  Registered parcels liable to 
postage ................................... 1 ..................................... 0.I00 0.939 1.02 0.962 . 0.909 .0.935 0.937
4. Kirjatut virkapaketit—  Rekommenderade tjänstepaket . . .






Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket 
Number of insured letters and parcels
1937— 1961
D IA G R .  42
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T u h a t t a  
1 f-usenhal 
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192 8 194>0 19442 19-3VA 19-46 19 r8 19 0 1952 19. 4 19;6 19. 8 19 ;o 19C>2
. tuhatta — 1 tusental — thousands
• 1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Vakuutetut maksunalaiset kirjeet — Assurerade porto- 
pliktiga brev —  Insured letters liable to postage ........ 97.3 89.3 23.4 22.0 18.1. 19.9 17.9
2. Määräarvoiset virkakirjeet —  Tjänstebrev med angivet 
värdebelopp —  Official letters of declared value . . . . 619 825 677 691 i 702 . 702 710
3. Vakuutetut maksunalaiset paketit —  Assurerade porto- 
pliktiga paket —  Insured parcels liable to postage 20.8 26.6 28.0 28.4 . 27.7 27.8 31.0
4. Määräarvoiset virkapaketit — Tjänstepaket med angivet 





Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
1937— 1961
D I A G R .  43
M ilj .  ¿ n  
M i l l io n s  
¡5 0 0  Ö 0 0  
4 0 0  0 0 0  
3 0 0  0 0 0
2 0 0  OOO
10 0  o o o
5 0  0 0 0  
4 0  0 0 0  
3 0  o o o
2 0  0 0 0  
10 o o o
5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
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19' >8 19^► 0 <9 +2 19*-4 + 6 19 +8 19 50 19 52 19 3 A- 19 56 195Ö 196 0 10 52 I
miljardia --  miljarder —  milliards
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
i. Vakuutettujen maksunalaisten kirjeiden vakuutusmäärä 
—  Assuransfaeloppen S assurerade portopliktiga brev — 
Insured values of insured letters liable to postage .. 0.440 0.655 0.951 . 0.853 0.912 1.02
Î
1.18
2. Määräarvoisten virkakirjeiden arvomäärä —  Värde- 
beloppem ä tjänstebrev med angivet värdebelopp —  
Declared values, of official letters insured ................. 4.31 33.5 442 462 517 586 653
3. Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä
—  Assuransbeloppen i  assurerade portopliktiga paket
—  Insured values of insured parcels liable to postage 0.118 0.382 0.989 1.06 1.09 1.09 1.40
4. Määräarvoisten virkapakettien arvomäärä —  Värde- 
beloppen a tjänstepaket med angivet värdebelopp — 





Postiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
Money-orders and cash on delivery mails
1937—1961
D IA G R .  44
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
milj. —  m liions
1. Posti- ja postiennakko-osoitusten lukumäärä —  Antalet 
post- och postförskottsanvisningar —  Number of money-
2.93 3.98 2.58 2.57 . 2.62 2.66 2.63
2. Postiennakkolähetysten lukumäärä —  Antalet försän-
delser med postförskott —  Number of C.O.D. mail 1.39 1.41 2.5S 2.49 2.58 2.91 2.92
miljardia --  miljarder —  milliards
3. Posti-ja postiennakko-osoitusten rahamäärä —  Penning- 
beloppet av post- och postförskottsanvisningar —  Total 
sum of money-orders and C.O.D. orders ................. 0.894 2.94 24.6 24.1 25.1 26.4 27.0
4. Postiennakkolähetysten postiennakkomäärä —  Postför- 
skottsbeloppet för försändelser med postförskott — 





Lennätinlükenne posti- ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla . 
Telegraftrafiken pä post- och telegrafverkets telegrafledningar 
Telegraph traffic on Post and Telegraph Office telegraph Connections
1937— 1961
Dl AGR. 45
Maksunalaiset sähkösanomat —  Avgiftsbelagda telegram tuhatta — i tusental — thousands
Chargeable telegrams 1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Yhteensä (lukuunottamatta kauttakulkusähkösanomia) 
— 1 nai les (utom transitotelegram) —  Total (excepting 
transit telegrams) ............................................................ 953 896 1 557 1 510 1 599 1 578 1 589
2. Kotimaisia sähkösanomia —  Telegram mom landet — 
Inland telegrams .............................................................. 288 557 691 664 678 675 714
3. Ulkomaille lähetettyjä sähkösanomia —  Tili utlandet 
avsända telegram —  Telegrams abroad .......................... 324 183 452 446 486 475 460
4. Ulkomailta saapuneita sähkösanomia —  Frän utlandet 
anlända telegram — Arriving foreign telegrams ........... 341 156 415 399 435 428 415
5. Kauttakulkusähkösanomia —  Transitotelegram —  Transit 






D IA G R .  46
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Lukumäärätietoja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts
4 6
M ilj.
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19.18 1940 1942 1944 1946 1948 19 30 (9 92 <934 19 56 (958 1960 ' 1952
milj___ millions
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Puheluja —  Samtal —  Calls ........................................... 16.3 21.9 41.1 ■ 41.9 44.6 45.1 48.1
2. Jaksoja ä 3 min. —  Perioder ä 3 min. —  Periods ä 3 min. 27.4 39.0 76.0 77.2 . 82.2 82.8 88.5
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut il. Suhdelukuja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. Kvottal
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<936 . 1940 1942 1944 46 1948 1950 . (9 52 1954 ■ JS 6 1958 <960 1952
suhde —  kvot —  ratio
1938 1943 1957 1958 1959 1960 1961
1. Jaksoja ä 3 min. puhelua kohden —  Perioder ä 3 min.
per samtal —  Periods ä 3 min. per call .................... 1.68 1.78 1.85 1.84 1.84 1.83 1.84
2. Perusmaksuja jaksoa kohden —  Grundavgifter per
period —  Unit rates per period ................................... 1.28 1.36 1.36 1.26 1.24 1.24 1.24
3. Perusmaksuja puhelua kohden —  Grundavgifter per






D IA G R .  48
Kotimaiset käsivälltteiset maksunalaiset kaukopuhelut lii. Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods according to classes of calls
milj. jaksoa ä 3 min. —  milj.. perioder ä ; 
millions of periods ä 3 min.
min.
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Kaikissa puheluissa —  1 alla samtal — In all the calls .'. 27.4 39.0 76.0 77.2 82.2 82.8 88.4
2. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  Inordinary
calls ............................................. ................................... 20.6 21.6 51.5 56.5 60.8 61.9 66.1
3. Plkapuhelulssa —  1 ilsamtal —  In urgent calls ............. 3.92 1 1.7 17.2 17.2 17.6 16.8 18.1
4. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra bridskande
samtal —  In extra-urgent calls . .................................... 1.39 0.049 3.77 _ — — —
5. Virkapuheluissa —  1 tjänstesamtal —  In service calls 0.771 5.16 1.59 1.67 1.91 1.94 1.97
Lähde: T 56 
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut IV. Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Inland chargeable manual trunk calls IV. -Distribution, per cent
A—  B. Tavallisissa puheluissa —  I vanliga samtal —  In ordi­
nary calls ........... • . . . . : ..................... : ....................
B — C. Pikapuheluissa —  I ilsamtal —  In urgent calls . . . .  
C— D. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  I extra bräds-
kande samtal — In extra-:urgent calls ...................
D— E. Virkapuheluissa —  I tjänstesamtal —  In service calls 
E —  F. Muissa puheluissa —  I övriga samtal —  In other
calls .........................................................................
A —  F. Yhteensä — Summa —  Total ..................................
Jaksojen lukumäärän prosenttinen jakautuminen 
Den procentuella fördelningen av perioderna 
Distribution of the periods, per cent
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
75.2 55.4 67.8 73.2 74.0 74.8 74.8
14.3 30.0 22.7 22.3 21.3 20.3 20.5
5.1 0.1 5.0 _ _ __ _ -
2.8 13.2 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2
2.6 1.3 2.4 2.3 2.4 2.6 2.5







Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone Service
1937— 1961



































0I ;51 3. î 7.
19:58 <9k o 19■+2 19'*4 ' 19^46 19+8 1950 19S2 1954 (956 ‘ 1958 1950 . 19f52
tuhatta minuuttia — tusental m inuter— thousands of minutes
1938 1943 1957 1958 1959 I960 1961
1. Yhteensä —  Summa —  Total .......................................... 1 123 960 3 726 3 877 4 309 5 037 6 034
2. Menevät puhelut—  Utgaende samtal—  Outgoing calls 530 557 „ 1 881 l;920 2 145 2 502 2 966
3. Tulevat puhelut —  Inkommande samtal — Incoming calls 550 403 1 842 1 938 2 143 2514. 3 037




TAU LUKOT — TABLÂER
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät:
Beteckningarna i de statistiska tabellema:
_  tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
~  ,-uppgiften passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)
.. == tietoa ei ole saatu-----uppgift saknas •• - '
— =  luku =  0 — siffran =  0
n n _  luku on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä 
u'u ~  siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
117
taulukko 1 Tablä . . <
Henkilökunta 31. 12. 1961 —  Personalen den 31.. 12; 1961
Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anställningsförhällande
Pääjohtaja — Generaldirektoren ..........................................................................
Johtajia — Direktörer .......................... ..............................................................
Johtajia — Direktörer .................... ......................... . . . . ; .......................................
Yli-insinöörejä — Överingenjörer .......................... . . . . . .  ..............................
Apulaisjohtajia — Biträdande avdelningschefer .......................... .
Johtajia — Direktörer ............................................ ■.............................. ...............
Yli-insinöörejä — Överingenjörer .......................: ...............................................
Apulaisjohtajia — Biträdande avdelningschefer ...................... : .......................
Umailuviesti-insinöörejä — Luftfartsförbindelseingenjörer ..............................
Piiri-insinöörejä —  Distriktsingenjörer .............................................'................
Toimistoinsinöörejä yp. — Byräingenjörer h. 1....................................... ,............
Toimistopäällikköjä — Byrächefer ......................................................................
Ylikamreereja, talousosaston'apulaisjohtajina
Överkamrerer, biträdande direktörer för ekonomiavdelningen ....................
Apulaisosastopäällikköjä — Biträdande avdelningschefer .............. .................
Asianvalvojia — Ombudsmän ................................................ ' ............ '.................
Toimistoinsinöörejä — Byräingenjörer........ ......................................... . . . . .........
Toimistoinsinöörejä ap. — Byräingenjörer 1.1.....................................................
Toimistopäällikköjä — Byrächefer .................... ...................................................
Ylireviisoreja — Överrevisorer ........................................ .....................................
Apulaisasianvalvojia (kiinteistöasiat)
Biträdande ombudsmän (fastighetsärenden) ......................................................
Apulaisosastopäällikköjä — Biträdande avdelningschefer ...............................
Konttorinhoitajia (Helsinki, Postikonttori)
Kontorsföreständare (Helsingfors, Postkontoret) ............................ .................
Postitarkastajia — Postinspektörer ........ ; ............... ..........................•...............;
Vanhempia insinöörejä — Äldre ingenjörer ....................................................
Apulaisasianvalvojia — Biträdande ombudsmän ......................................
Huoltotarkastajia — Värdinspektörer ..................................................................
Opistonjöhtajia — Institutföreständare ..............................................................
Piirikonttorinhoitajia — Distriktskontorsföreständare ......................................

























































































43 i . __ i .1
39 2 — — — — 2 — 2
38 3 — — — — — 3 — 3
37 6 — — — — — 6 — 6
36 4 — — — — ■ — 4 — 4
36 . 3 — . — — . — — • , 3 — 3
36 — — l — — — 1 — 1
35 1 — — — i — 2 — 2
35 — — i — — — 1 — 1
35 — — i — — — 1 — 1
35 8 — — — — — 8 — 8
35 1 — — — ■ — — 1 — 1
35 1 — — — — ■ — 1 — ' 1
34 — — 2 — — — 2 — 2
34 1 — — — ■ — — 1 — 1
34 ’ — — 1 — — — 1 — 1
34 5 i — — . 2 — 7 8
34 — — 1 — — — 1 — 1
34 1 — — — — 1 — 1
33 1 — — — — — 1 — 1
33 — — 1 — — — 1 — 1
33 1 — — . — — 1 — 1
33 8 — — — — — 8 — 8
33 2 i ' — — — — 2 i 3
32 2 — . — — 1 — 3 . — 3
32 1 — — — 1 — 1
32 1 — — — — — 1 1
32 — — — — 9 — 9 — 9
32 1 — 2 — • 2 — 5 — .• 5
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Apulaisasianvalvojia — Biträdande ombudsmän ........ ..................................... 31 — — i — 2 — 3 —
Apulaistoimistopäällikköjä —  Biträdande byrächefer......................................... 31 i . — — 2 — 3 . —
Konttorinhoitajia (Helsinki, Puhelinkonttori)
Kontorsföreständare (Helsingfors, Telefonkontoret) .............................. 31 i — — — — i —




Tilastoitsijoita, ybaktuaareina — Statistiker, överaktuarier .......................... 31 i — — — — 1 —
Vanhempia apulaisinsinöörejä yp. — Äldre biträdande ingenjörer h. 1. .-... 31 7 — — — 7 —
Konttorinhoitajia 1 1. yp. — Kontorsföreständare 1 kl. h. 1............. ............... 30 5 1 — — — — 5 i
Nuorempia insinöörejä — Yngre ingenjörer ................................ ...................... 30 — — 2 — — — 2 —
Vanhempia apulaisinsinöörejä yp. — Äldre biträdande ingenjörer'h. 1............. 30 13 — 5 — 6 — 24 —
Varastopäällikköjä — Förrädschefer . . : .............................................................. 30 — — 1 — — ■ — 1 —
Esittelijöitä — Föredragandc ................................................................................ 29 8 2 2 l. 1 11 3
Ilmailuviestitarkastajia — Luftfartsförbindelseinspektörer .............................. 29 — J 1 — ' — 1' —
Kamreereja — Kamrerer ......................................................................................... 29 1 — 1 — — — 2 —
Konttorinhoitajia 11. ap. — Kontorsföreständare 1 kl. 1.1................................. 29 18 — — — — ' 18 —
Konttoripäällikköjä — Kontorschefer .................................................................. 29 4 — 1- — 5 —
Postinkuljetusasianesittelijöitä —■ Föredragande för postbefordringsärenden 29 1 — — — — — 1 ■ —
Vanhempia apulaisinsinöörejä yp. —  Äldre biträdande ingenjörer h. 1...................... 29 — — • 4 — .2 ■ — 6 —
Vanhempia apulaisinsinöörejä ap. —  Äldre biträdande ingenjörer. 1. 1...................... 29 3 — 2 — — — 5 —
Vanhempia reviisoreja —  Äldre revisorer ........................................ ' . ................................................... 29 1 — — — 1 — 2 —
28 10 5 15
Ensimmäisiä teknikkoja 11. yp. 1 pl. —  Första tekniker 1 kl. h. 1.1 lk ...................... 28 3 — 4 — 3 . - - 10 —
Lennonvarmennusteknikkoja 1 pl. —  Flygsäkerhetstekniker 1 lk ............................. 28 — — 1 — — — 1 —
1
28 6 4 10
28 1 1
Vanhempia apulaisinsinöörejä ap. —  Äldre biträdande ingenjörer 1. 1...................... 28 — 5 . — — 5 . —
27 3 6 1 • 10
Apulaiskonttorinhoitajia yp. —  Biträdande kontorsföreständare h. 1. . . . . . . . 27 10 1 ' — •• — — — 10 1
27 1 1
Ensimmäisiä teknikkoja 11. yp. — Första tekniker 1 kl. h. 1............................. 27 10 — , 1 4 ■ — . . 15 —
27 11 1 11 1
Liikennetarkastajia yp. — Trafikinspektörer h. 1............. ............ 27 24 — 14 i 3 — ■41 ' 1
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Linjatarkastajia — Linjeinspektörer ..................................................................
Radioaseman hoitajia 2 pl. — Radiostationsföreständare 2 lk. . ................. .
Toimitsijoita — Speditörer ................................................................ '..................
Vanhempia työntutkijoita — Äldre arbetsstudiemän ......................................
Varastonhoitajia — Förrädsförvaltare ............................ ............... ...................
ViestiasemanpääUikköjä (Ilmailu) — Radiostationschefer (Luftfart) . ■.........
Ensimmäisiä teknikkoja 11. ap. — Första tekniker 1 kl. 1.1.........................'. ...
Lennonvarmennusteknikkoja 2 pl. — Flygsäkerhetstekniker 2 lk/ .. . ............
Radioaseman hoitajia 2 pl. — Radiostationsföreständare 2 lk...........................
ViestiasemanpääUikköjä (UmaUu) — Förbindelsestationschefer (Luftfart) ...
Apukamreereja — Biträdande kamrerer . . ............................................ : . . . .
Apulaiskonttorinhoitajia ap. —. Biträdande kontorsföreständare 1. 1..............
Ensimm. teknikkoja 11. ap. 1 pl. — Första tekniker 1 kl. L 1.1 lk.....................
Ensimmäisiä teknikkoja 2 1. yp. 1 pl. — Första tekniker 2 kl. h. 1. 1 lk. ........
Konttorinhoitajia — Kontorsföreständare ........ .................................................
Konttorinhoitäjia 3 1. — Kontorsföreständare 3 kl. " . ...............: .................
Lennonvarmennusteknikkoja 3 pl. — Flygsäkerhetstekniker 3 lk.....................
Liikennetarkastajia ap. — Trafikinspektörer 1. 1........................... : ...................
Osastosihteerejä — Avdelningssekreterare .......................... ...............................
Reviisoreja — Revisorer ........................................................ ................... . . . . : . .
Työntutkijoita 1 pl. — Arbetsstudiemän 1 lk..................................................
Vanhempia autovarikon esimiehiä — Äldre förmän vid bildepäer ..................
Viestinjohtajia (Ilmailu) — Förbindelseledare (Luftfart) ................................
Ensimmäisiä teknikkoja 2 1. ap'. 1 pl. — Första tekniker 2 kl. 1. 1. 1 lk. ........
Kassanhoitajia —■ Kassörer ...................................................................................
Vanhempia autovarikon esimiehiä — Äldre förmän vid bildepäer ................
Autovarikon esimiehiä 11. yp. — Förmän vid bildepäer I ki. h. 1.....................
Ensimmäisiä ekspeditöörejä — Första expeditörer ........ '.................................
Ensimmäisiä teknikkoja 2 1. ap. 2 pl. Första tekniker 2 kl. 1.1. 2 lk.............
KontroUöörejä — KöntroUörer .................... ........................................................
Lennonvarmennusmekaanikkoja 1 pl. — Flygsäkerhetsmekaniker 1 lk..........
Piirihuoltajia — Distriktsvärdfunktionärer .......... ............................................





























































































27 16 2 ■ — 3 ■ — ' -21 ■ — 21.
27 3 — — — — ■■ — 3 — 3
27 — — 1 — — 1 ■ — , 1
27 — — 1 — r ■ — ... 2 ; ' 2
27. 1 — — — ■ — — 1 — i 1
27 — — 1 — — — 1 — 1
26 27 — — - — • i — . 28 — 28
.26. — — 4 * — l — 5 • — - • 5
26 — — 1. — ■ ■ — 1 — 1
26 — — 4 — — — 4 • — 4
25 — • 1 — — — ■ — ' — 1 1
25 47 • 5 2 ■' — l — 50 5 55
25 8 . — 1 — ■ — 9 — ■9
25 43. — 17 — 5 65 • — ■ 65
25 1 . — — ■ 1 — 1
25 32 5 — • i ' — — 32 6 38
25 — — . 8 — 7 — 15 — : 15
25 12 1 3 8 — 23 1 24
25 6 6 ■ 1 i ; i 7 8 15
25 5 7 1 ... 1 
r
— 2 , 6 10 ' 16
25 2 — — — — ' — '■ 2 — 2
25 2 ' — — — — 2 — ■ 2
25 ■ — — 6 — . — ■ 6 6
24 ■ 29 — 1 — 1 ' — ' 31 — 31
24 — 1 — — — — 1 1
24 ' 2 — — — — 2 — 2
23 4 — — • — — — 4 — 4
23. 30 32 7 4 /  — — 37 36 ä ■ 73
23 24 — 23 ' 5 — 52 — 52
23 21 5. — 1' — ' — ■ 21 6 - 27
23 ■ — 2 — — '. — . 2 — 2
23 2 — 2 — : 4 ' — .4
23 17 2 6 — ' 1 — • ■ 24 2 .. 26
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Toimistonhoitajia! 1. — Expeditionsföreständare 1 kl................: ....................
Työnjohtajia — Arbetsledare .......... .....................................................................
Työntutkijoita 2 pl. — Arbetsstudiemän 2 lk......................................................
Apulaiskassanhoitajia — Biträdande kassörer ..................................................
Autovarikon esimiehiä 11. ap. 1 pl. — Förmän vid bildepäer 1 kl. 1.1.1 lk.
Ekspeditöörejä —  Expeditörer .............................. ................................................
Lennonvarmennusmekaanikkoja 2 pl. — Flygsäkerhetsmekaniker 2 lk.
Postimiesten esimiehiä 11. yp. — Förmän för postmän 1 kl. h. 1......................
Radiosähköttäjiä 2 pl. 2 1. — Radiotelegrafister 2 lk. 2 kl............... .................
Teknikkoja 1 pl. — Tekniker 1 lk.................................................................
Vanhempia varaston esimiehiä — Äldre förnidsförmän ..................................
Kirjaajia — Registratorer .............................................................  : ....................
Postimiesten esimiehiä 11. — Förmän för postmän 1 kl.....................................
Teknikkoja 1 pl. — Tekniker 1 lk..........................................................................
Teknikkoja 2 pl. — Tekniker 2 lk............................................................................
Toimistonhoitajia 2 1. — Expeditionsföreständare 2 kl............■........................
Autonkuljettajien esimiehiä — Chaufförsförmän ..............................................
Autovarikon esimiehiä 2 1. 2 pl. — Förmän vid bildepäer 2 kl. 2 lk.................
Lennonvarmennusmekaanikkoja 3 pl. — Flygsäkerhetsmekaniker 3 lk..........
Piirtäjiä — Ritare ...................................................................................................
Piirtäjiä 1 pl. — Ritare 1 lk........................... .’ ......................: . . . . ' .......................
Postimiesten esimiehiä 2 1. — Förmän för postmän 2 kl................. '................. .
Puhelinmestareita 11. — Telefonmästare 1 kl......................................................
Radiosähköttäjiä 3 1. (Ilmailu) — Radiotelegrafister 3 kl. (Luftfart) ............
Teknikkoja 2 pl. — Tekniker 2 lk.................................................... ......................
Terveyssisaria — Hälsosystrar ..............................................................................
Apulaisreviisoreja — Biträdande revisorer ........................ ................................
Apulaisvarastonhoitajia — Biträdande förrädsförvaltare ............ '..................
Ensimmäisiä kirjureita — Första bokhällare ....................................................
Koflemestareita — Maskinmästare .......................................................................
Puhelinmestareita yp. — Telefonmästare h. 1......................................................
Toimistonhoitajia 3 1. — Expeditionsföreständare 3 kl. ...................................





























































































23 16 32 — — — — 16 32 48
23 — ■ — — — i — 1 — 1
23 1 — — — ■ — — . 1 — 1
22 — 1 — — ■ — — — .1 1
22 9 — 2 — — ■ — ' 11 — 11
22 123 192 25 19 5 12 153 223 376
22 . — — 6 — 2 ' — 8 — 8
,22 ■ 1 — — ■ — — ; — 1 — 1
22 23 1 14 2 — — 37 3 40
22 , 4 — 2 — — — 6 — 6
22 . 1 — 4 — -8 13 — 13
21 — 1 — — — — — 1 1
21 5 - 1 — — — 6 — 6
21 14 — .7 — 5 26 — 26
21 1 — — — — — 1 ' — 1
21 18 70 — — — — 18 70 88
20 12 — 6 — ' 6 ; — 24 — 24
20 2 — -4 — — - 6 6
20 — — 2 — 2 — 4 — 4
20 1 • 3 — ■ — — 1 3 4
20 — . — — 1 8 — ' 8 1 9
20 85 — 24 — 3 • — 112 — 112
20 32 — 4 — — — 36 — 36
20 — — 8 — 14 ' — 22 — 22
20 19 — ■ 12 — 9 — 40 — 40
20 — ' — — 2 . — — — 2 2
19 2 10 — 1' —
\
2 2 13 15
19 1 — ' — — — — 1 — 1
19 203 517 18 49 11 9 232 575 807
19 2 — 4 — 2 — • 8 — .8
19 52 — 5 • — 21 — 78 — 78
19 16 135 5 9 — 1 21 145 166
19 54 __ 23 __ 21 __ . 98 — 98
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Autonasentajia — Bilraontörer ........................................ i . . .
Postimiesten esimiehiä 31. — Förmän för postmän 3 kl.
Puhelinmestareita ap. — Telefonmästare 1. 1.............................
Puhelinvalvojia —  Vaktföreständare .......................................
Terveyssisaria — Hälsosystrar ............ : .................................
Toimistonhoitajia 4 1. —  Expeditionsföreständare 4 kl.........
Ylipostimiehiä (postimaksukoneiden valvojia 21.) 
Överpostmän (övervakare av frankeringsmaskiner 2 kl.) ..
Autonkuljettajia — Chaufförer ..................................................
Kirjanpitäjiä — Bokförare ........................................................
Postimiesten esimiehiä 41. — Förmän för postmän 4 kl.
Varastomestareita 1 pl. — Förrädsmästare 1 lk.....................
Ylipostimiehiä — Överpostmän ................................................
Autonkuljettajia— Chaufförer ..................................................
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä 11. — Första telefonister 1 kl.
Kassanhoitajia — Kassörer ........................................................
Kirjureita yp. — Bokhällare h. 1....................... .........................
Postimiehiä yp. —  Postmän h. 1.................................................
Sähköttäjiä — Telegrafister.............. ....................... ................
Varastomestareita 2 pl. — Förrädsmästare 2 lk.....................
Ylipostimiehiä — Överpostmän ................................................
Ylivahtimestareita — Övervaktmästare ..................................
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä 21. — Första telefonister 2 kl.
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä — Första telefonister . .......
Korjausmiehiä —  Reparatörer ..................................................
Postimiehiä yp. —  Postmän h. 1.................................................
Postimiehiä — Postmän ..............................................................
Kirjureita ap. — Bokhällare 1. 1............. .........................
Postimiehiä — Postmän ..............................................................
Vanhempia vahtimestareita — Äldre vaktmästare ..............
Varastoapulaisia —  Förrädsbiträden ............ : ......................
Viestittäjiä (Ilmailu) — Telegrafister (Luftfart)....................



























































































18 10 — '27 — 5 — 42 — 42
18 122 — — — 3 — 125 ■ — 125
18 99 — 43 — 30 — 172 — 172
18 — 47 — 8. — — — 55 55
■ 18 ■ — — — 2 — — ' — 2 - 2
18 11 136 5 32 1 5 17 173 190
18 3 — — ' — — — 3 — 3
17 242 — 105 • — 52 — 399 — 399
17 — 10 — 8 — 1 — 19 19
17 99 — . 1 — — — 100 — 100
17' 5 — 7 1 13 — 25 1 26
17 211 — 30 — 1 — 242 — 242
16 156 — 121 — 201 — 478 — 478
16 —; 76 — — • — — — 76 76
16 — 13 — 23 — — — 36 36
16 136 670 3i 217 14 • 47 181 934 1 115
16 181 — — — — — 181 — 181
16 30 97 7 20 2 7 39 124 163
16 15 — 8 — — — 23 — 23
16 1120 1 126 2 2 — 1 248 3 1 251
16 1 — — — — — 1 — 1
15 — 347 — — ' — — . 347 347
15 — 12 — 7 — ' — ■ — 19 19
15 — — 2 — 1 — 3 • — 3
15 606 6 11 — 12 — 629 6 635
15 32 — 1 — — — - 33 — 33
14 50 308 5 38 — 9 • 55 355 410'
14 240 9 82 — 3 — 325 9 334
14 7 — 1 — — — 8 — 8
14 5 6 — — — .. — 5 . 6 11
14 — — — 10 — — . — 10 10
13 1 17 39 296 3 40 43 353 396
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Postimiehiä — Postmän .................................... ! ...................................................
Reikäkorttilävistäjiä — ITälkortsoperatörer • ........................ ......... ....................
Talonmies-lämmittäjiä — Gärdskarlar-eldare .............................. ......................
Toimistoapulaisia — Byräbiträden . .....................................................................
Toisia puhelinvälittäjiä — Andra telefonister ..................................................
Vahtimestareita yp. — Vaktmästare h. 1.............................................................
Varastoapulaisia — Förrädsbiträden ............ ......................................................
Viestittäjiä (Ilmailu) — Teiegrafister (Luftfart) .............................. . ..............
Kolmansia puhelinvälittäjiä — Tredje telefonister ........ .................................
Postiapulaisia — Postbiträden ........ .....................................................................
Postinkantajia 1) . -— Postbärare 1 kl. .......... , ....................................................
Talonmiehiä — Gärdskarlar ...................................................................................
Toimistoapulaisia — Byräbiträden ......................................................................
Vahtimestareita ap. — Vaktmästare 1. 1. ..........................................................
Postiapulaisia — Postbiträden .......................... ....................................................
Postinkantajia — Postbärare ...................................................................................
Puhelinapulaisia — Tclefonbiträden ....-.■........ ....................................................
Puhelinapulaisia 1 pl. — Telefonbiträden 1 lk......................................................
Puhelinvälittäjiä — Telefonister ............................ '.......... ..................................
Toimistoapulaisia — Byräbiträden .......................... ................................... ..
Postiharjoittelijoita — Postpraktikanter .............................. ..............................
Puhelinapulaisia 2-pl. —  Telefonbiträden 2 lk___................................................
Lennätinharjoittelijoita — Telegrafpraktikanter .......................................... .
Postiharjoittelijoita — Postpraktikanter................................ ..............................
Puhelinharjoittelijoita — Telefonpraktikanter .................................. ..................
Siivoojia 1 pl. — Städerskor 1 lk.............................................................................
Lennätinharjoittelijoita — Telegrafpraktikanter..................................................
Postiharjoittelijoita — Postpraktikanter ................ .........
Puhelinharjoittelijoita — Telefonpraktikanter ................ ................' . ................
Siivoojia 2 pl. — Städerskor 2 lk........... .................................................................
Siivoojia 3 pl. — Städerskor 3 lk............................... ..............................................
Postinkantajia — Postbärare.................................... ..............................................
Postinkantajia — Postbärare...................................................................................
Postinkantajia — Postbärare . ...............................................................................















































































13 i 3 673 158 411 .10 1085 171 1256
13 — . . — ' • — 2 — — — 2 ’ 2
13 4 — 13 — — ■ — 17 — ; 17
13 — 2 — — — — — 2 2
13 — 426 — :T0 — — — 436 436
13 10 2 19 1 3 — 32 3 • 35
13 — — 28 5 . — — . 28 5 33
13 — — — 38 — 13 — 51 51
12 — 382 — ' 17 — — — 399 399
12 — — 12 209 1 3 13 212 225
12 — 7 43 — 3 7 46 53
12 — — 9 — — — 9 — 9
12 — 44 — 1 — — — 45 45
12 6 3 2 4 1 1 9 8 3.7
11 — — 28 276 4 25 32 301 333
11 . — 182 180 ' 9 3 191 183 374
11 — 94 — 21 — 1 — 116 116
11 — — — 160 — 4 — ■ 164 164
11 — — — 768 ' — 69 837 837
11 — ' — — 52 — 7 — 59 59
10 — — — 10 .2 6 2 . 16 18
10 — — — 227 — 36 — 263 263
9 — — 1 1 — 1 1 2 3
.9 ' — — 7 38 5 28 12 . 66 78
9 — — — 1 — — — 1 1
9 — — ■ — 57 — 13 — 70 70
8 ' — — 2 1 — — 2 1 3
8 — — 9 100 17 58 26 158 184
. 8 . — — — . 1 — . — 1 1
8 — — — 73 — 39 — 112 112
7 — — — 31 — 36 — 67 67
10 — — — — • 9 3 9 3 12
9 — — — — 11 9 11 9 20
8 — — — — 20 23 20 23 43
7 — — ' — — 129 192 129 192 321
4 631 3 745 1985 3 242 1158 719 7 774 7 706 15 480
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Lääkäreitä — Läkare ..................................................................................................................................... :• ........................
Ensiapuaseman hoitajia — Föreständare för förstahjälpstationer .................................. i ............................'................... .............
Toimihenkilöitä (puhelintoimipaikoissa) — Funktionärer (vid telefonanstalter) ........................................................................
Tilapäisiä ja satunnaisia apulaisia — Extra och tillfälliga biträden ..............................................................................................
Kaikkiaan — Totalsumma
Työurakkasuhteessa — I entreprenadförhällande . ' ■
Postikonttorin haaraosaston II hoitajia — Föreständare för postkontorsfilialer I I ......................................................................
Postikonttorin haaraosaston III hoitajia — Föreständare för postkontorsfilialer III ..............•.......................................
Postikonttorin haaraosaston IV hoitajia — Föreständare för postkontorsfilialer I V .............. ............... ..............
Postikonttorin haaraosaston V hoitajia — Föreständare för postkontorsfilialer V .............. ..........................................'.............
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston II hoitajia ;— Föreständare för post- och telegrafkontorsfilialer I I .............. ...........
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston III hoitajia — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilialer I I I ......................
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston IV hoitajia — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilialer I V ......................
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston V hoitajia — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilialer V ..............................
Postitoimistonhoitajia (jotka ovat rautateiden palveluksessa)
Postexpeditionsföreständare (vilka tjänstgöra vid järnvägarna) .......................... ........................................................................
P osti-ja  lennätintoimistonhoitajia (jotka ovat rautateiden palveluksessa)
Post- och telegrafexpeditionsföreständare (vilka tjänstgöra vid järnvägarna) ..............................................................................
Postiaseman I hoitajia — Föreständare för poststationer I ........ ...•.-..................................................................... : ............. ..
Posti- ja lennätinaseman I hoitajia
Föreständare för post- och telegrafstationer I ...................... ..................................................... .............................................
Postiaseman I hoitajia (samalla lennätin- ja puhelinaseman hoitajia)
Föreständare för poststationen I (samtidigt föreständare för telegraf- och telefonstationer)............................................ .........
Postiaseman II hoitajia — Föreständare för poststationer I I ..........................................................................................................
Lennätinaseman hoitajia — Föreständare för telegrafstationer......................................................................................................
Lennätin- ja puhelinaseman hoitajia — Föreständare för telegraf- och telefonstationer..............................................................
Puhelinaseman hoitajia — Föreständare för telefonstationer.......................... ...............................................................................
Postipysäkin hoitajia — Föreständare för postlialtpunkter ..............................................................................................................
Puhelupaikan hoitajia — Föreständare för samtalsställen ...................................................................................... ........................
Maalaiskirjeenkantajia — Lantbrevbärare ..........................................................................................................................................
Postinkuljettajia — Postförare ..............................................................................................................................................................
Postinvaihtajia — Postutväxlare ............................................................................................... •.........................................................
Radioinajakan vartijoita — Radiofyrvakter ..............................................................................................................................




























2 ■ — 2
— 5 5
11 301 312
364 1396 1 760
8151 9 4»8 17 559
. 1 . 1
4. : : 12 .. .  16






. 7 — 7
3 — 3
241 1285 1526




— • 2 2
194 718 912
723 546 . 1269
648 122 770









Yksityisoikeudellisessa työsuhteessa — I privaträttsligt arbetsförhällande
Autonasentajia — Bilmontörer ............................................ ..................
Autonkuljettajia —  Chaufförer ............................................................ .
Kaapeli työntekijöitä — Kabelarbetare ....................................................
Keskustyöntekijöitä — Centralarbetare . .................................................
Linjatyöntekijöitä — Linjearbetare ........................................................
Sanomalehdenjakajia — Tidningsutdelare .................................... ...........
Siivoojia — Städerskor ..............................................................................
Surinuntaikantajia — Söndagsutbärare ................................................ :.
Sähkösanomien kantajia — Telegrambud ...................... ..........................
Varastotyöntekijöitä — Förrädsarbetare ............................................ ..
Vikamiehiä — Felsökare ............................................................................








































4 520 1958 6 478
Yhteenveto — Sammandrag
Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anställningsförhällande..............................................................................
Työurakkasuhteessa — I entreprenadförhällande ............................................ •...................................................... . ........... ..
Yksityisoikeudellisessa työsuhteessa — I privaträttsligt arbetsförhällande ................•.................................•.................. ■...........














Taulukko 2 Tabla ,

















































































































Henkilökunta 31. 12. ,  
Personalen den 31. 12.
1957 .................................................. ...................... ... 4 090 3103 1 817. 3114 1199 2 164 5^057
i
4 419 2 610 803 14 773 13 603 28 376
1958 .................................................................................. 4 239 3 304 2 025 3 209 1094 2181 4 951 4 525 2 680 882 14 989 14101 29 090
1959 ....................................... ............................................. 4 289 3 390 2 020 3 326 1 235 2 021 4 796 4 649 2 944 1055 15 284 14 441 29 725
1960 .................................................................................. 4 440 3 513 2 010 3 303 1382 2 168 4 839 4 865 3 811 1625 16 482 15 474 31 956
1961 . . . . ' ....................................................................... ... 4 631 3 746 1 985 3 241 1 535 2 421 4 792 5 042 4 520 1958 17 463 16 408 33 871
Posti- ja lennätinhallitus
Post- och telegrafstyrelsen ...................... ............. 153 183 70 124 32 47 _ _ 255 354 609
Pääjohtaja —  Generaldirektoren ................................................... 1 ' — — — — — — — — — 1 — 1
Postiosasto — Postavdelningen ............................ 11 •14 4 5 2 — — — — — 17 19 36
Lennätinosasto —  Telegrafavdelningen ............................ 57 32 21 8 1 4' — — — — 79 44 123
Kansliaosasto —  Kansliavdelningen ........................................ 14 13 4 3 7 3 — — — — ,25 . 19 .44
Talousosasto —  Ekonomiavdelningen .................................... 21 74 4 60 1 32 — — — ■ — 26 166 . 192
Hankintaosasto —  Upphandlingsavdelningen . . . 17 20 • 6 6 4 1 — — — — ' 27 27 54
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen .............. 2 8 5 ' 4 2 1 — — — — 9 13 22
Järjestelyosasto — Organisationsävdelningen .. 5 12 12 7 6 1 — — — — 23 20 43
Radiö-osasto — Radioavdelningsn ...................... 7 4 2 1 4 4 — — — — 13 . 9 22
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ........ ....... 5 6 2 7 2 1 — — — ■ — 9 14 23
Vahtimestarit ja siivoojat
Vaktmästare och städerskor.................................. 13 — 10 23 3 — — — — — 26 23 49
Linjahallinto — Linjeförvaltningen .............. 4 478 3 563 1 915 3117 1503 2 374 4 792 5 042 4 520 1958 17 208 16 054 33 262
Piirikonttorit — Distriktskontor .......................... 374 88 151 91 187 67 — . 3 2 833 70 3 545 319 3 864
Huoltotoimi — Värdverksamheten ...................... 4 — 4 7 3 8 — — — — 11 15 26
Posti-, lennätin- ja, puhelintoimi
Post-, telegraf- och telefonverksamheten........... 4 053 3 474 1679 2 966 1 277 2 285 4 781 5 038 1 669 1878 13 459 15 641 29100
Radiotoimi —  Radioverksamheten ..................... 47 1 •23 2 2 1 — — 18 7 • 90 11 101
Ilmailuviestitoimi
Luftfartsförbind elseverksamlietcn ........................ — — 58 51 34 13 T l 1 — 3 103 68 171
Koko henkilökunta — Hela personalen 4 631 3 746 1985 3 241 1535 2 421 4 792 5 042 4 520 1958 17 463 16 408 33 871
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Virkavapaudet ja vuosilomat vuonna 1961 —  Tjänstledigheter och semestrar är 1961
Taulukko 3 Tablä
Julkisoikeudellisessa suhteessa olevat henkilöt 
Personer i offentligträttsligt anställningsförhällande
Sukupuoli* ja 
ikäryhmät

































































































































































































































































































































































































—24 v.— ä r ........ 1 637 862 7 955 48 198 2 079 58 232 4.9 35.6 37 099 22.7 . 273 10 63 850 185 1098
25—34 » . . . . . ' 2 657 1095 15 100 378 5 000 20 478 5.7 7.7 76 802 28.9 716 8 90 25 7 122
35—44 9 . . . . . 1874 625 11994 . 72 1896 13 962 6.4 7.5 •65 963 35.2 896 7 119 — 52 171
45—54 9 ........ 1315 514 12 853 — 806 13 659 9.8 10.4 48 876 37.2 1147 14 516 — 29 545
55— 9 . . . . . 660 257 8 235 — 447 8 682 12.5 13.2 24 636 37.3 1234 19 376 — . 6 382
Yhteensä — Summa 8143 3 353 56 137 48 648 10 228 115 013 6.9 14.1 253 376 31.1 4 266 58 1164 875 279 2 318
Naiset, naimisissa
Kvinnor, gifta
—24 v.— ä r ........ 598 311 3 241 7 351 1215 11 807 5.4 19.7 12 977 •21.7 179 27 281. . .1 203 221 1705
25—34 9 ........ 2 054 1047 14 868 16 048 4 965 35 881 7.2 17.5 59 769 29.1 ■ 789 59 510 1 294 116' '1920
35—44 9 ........ 1891 795 14 938 4 254 2 949 22 141 7.9 11.7 65 225 34.5 1164 60 1402 '. 769 283 2 454
45—54 9 ........ 1061 419 9 783 — 571 10 354 .9.2 9.8 36 862 34.7 1051 48 1336 •52 66 4 454
55— 9 ........ 466 217 6 834 — 391 . 7 225 14.7 15.5 16 277 34.9 672 39 1119 — 71 1190
Yhteensä — Summa 6 070 2 789 49 664 27 653 10 091 87 408 8.2 14.4 191110 31.5 3 855 233 4 648 3 318 757 8 723
Naiset, ei naimisissa
Kvinnor, ogifta
—24 v.— ä r ........ 1191 252 2 552 — 1186 3 738 '2.1 3.1 22 605 19.0 326 ‘ 13 76 — '264 • 340
25—34 9 ........ 703 191 3 262 — 1336 4 598 4.6 6.5 19 746 28.1 257 8 304 •--- 1 305
35—44 9 ........ 655 193 4 564 --- . 231 4 795 7.0 7.3 24 596 37.6 ' 172 ■ 17 331 : . --- ■ 164' 495
45—54 9 ........ 421 141 3 356 ---’ 115 3 471 8.0 8.2 15 325 36.4 149' . 8 . 182. — 10 192
55— 9 ........ 318 118 3 269 ' --- 128 3 397 10.3 . 10.7 13 280 41.8 137' 9 ’532 ' --- — 532
Yhteensä — Summa 3 288 895 17 003 ’ — 2 996 19 999 5.2 6.1 95 552 29.1 1041 55 1425 — 439 1864
. Kaikkiaan
Tötalsumma 17 501 7 037 122 804 76 301 23 315 222420 7.0 12.7 540 038 30.9 9162 346 7 237 4193 1 475 12 905
Työurakkasuhteessa olevat henkilöt. 
Personer i entreprenadförhällande
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Yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevat henkilöt 













































































































































































































































































































































































0.2- 4.0 2 401 8.8 1998 573 3 552 10 391 616 14 559 1.8 7.3 ' 13 554 6.8
0.1 0.2 6 436 9.0 1165 541 5105 11 603 5 719 4.4 4.9 17 221 14.8
0.1 0.2 8 945 10.0 670 352 3 767 — 487 4 254 5.6 6.3 12 910 19.3
0.5 0.5 12 408 10.8, 415 207 2 781 — 279 3 060 6.7 7.4 8 803 91 9
0.3 0.3 15 325 12.4 240 107 1460 — 72 1532- 6.1 6.4 4 233 17.6
0.3 0.5 45 515 10.7 4 488 1780 16 665 10 402 2 057 29 124 3.7 6.5 56 721 12.6
1.6 9.5 2 253 12.6 57 10 85 ' 243 328 1.5 5.8 • 582 10.2
0.6 2.4 11602 14.7 284 52 421 103 31 555 1.5 2.0 3110 11.0
1.2 2.1 18 287 15.7 406 73 1002 150 14 1166 2.5 2.9 4 663 11.5
1.3 1.4 17 785 16.9 386 62 825 — 21 846 2.1 2.2' 5164 13.4
1.7 1.8 11 784 17.5 187 40 ■ 461 — 39 500 2.5 2.7 3 200 17.1
1.2 2.3 61 711 16.0 .1320 237 2 794 496 105 3 395 2.1 2.6 16 719 12.7
0.2 1.0 3 607 11.1 234 31 220 17 237 0.9 • 1.0 2 246 9.6
1.2 1.2 4 073' 15.8 54 4 23 • — — 23 0.4 0.4 729 13.5
1.9 2.9 2 830 16.5 66 5 122 — — 122 1.8 1.8 546 8.3
1.2 1.3 2 992 20.1 39 8 223 — 2 225 5.7 5.8 653 16.7
3.9 3.9 2 939 21.5 43 5. 328 — 2 ' 330 7.6 7.7 839 19.5
1.4 1.8 16 441 15.8 436 53 916 — 21- 937 2.1 2.1 5 013 11.5











I960 ( 1961 1960 1961
Laivaradiosähköttäjäkurssi, 1. osa —- För fartygsradiotelegrafister, 1 delen .......... . 1 l  ■ 34 33
» , 2. » — * » . ,-2 » .......... — • l ’ • — 28 -
Lennätinkurssi — Telegrafkurs ................................................ ; ................................... : . . . — ; ■ i  . — 28
Postikurssi — Postkurs .................. ........................................................................................ 7 3 225 98
Postimieskurssi — Postmanskurs .......................................................................................... 3 3 ' 101 102
Toimistovirkailijakurssi — Yrkeskurs för byräfunktionärer . ........................ .................. — .1 — 29
Varastoalan ammattikurssi — Yrkeskurs inom förrädsbranschen .............................. . i 1. 17 ’ 20 ■
Ylempi posti- ja lennätinkurssi, 1. osa — Högre post- och telegrafkurs, 1 delen .............. — 1 — 37 ' .
Yhteensä — Summa 12 12 377 375
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31. 12. 60 
Anstal-
Toimipaikat, jotka vuonna 1961 
Antalet anstalter, som under är 1961
Toimi­
paikat 




















Kiinteät postitoimipaikat — Fasta postanstalter -
Konttorit — Kontor ...................................................... .. 67 + 3
■ 70 J
Haaraosastot — Filialer . ' . ............................................ ..; 243 i i v+ 11 — 5 4 256 4
Toimistot—  Expeditioner ................................................ 508 — -T — 7 — ■501 — ■
Postiasemat I — Poststationer I .................................. .. 1539 6 + 48 — 2 — 1591 2
Postiasemat II — Poststationer II ................................ 804 19 + 48 — 41 1 829 6
Postipysäkit — Posthaltpunkter ...................... '......... ’. . . 1325 20 — — 55 14 1276 —
j . Yhteensä — Summa ■ 4 486 56 +  110
± 0
— 110 19 4 523 12
... ., i
Liikkuvat' postitoimipaikat — Rörliga postanstalter
Postivaunuja — Postkupöer
postin vaunuissa —: i postens vagnar.......................... • 51 + 1 — 6 — 46 —
kiskoautoissa — i rälsbussar ..  i ..................................1 18 Í + 6 — . — ■ .24 —
Postiljoonivaunüja — Postiljonskupöer 
postin vaunuissa — i postens vagnar .......................... 6 — — — 1 ! — 5 '
, ■ •.
—
junailijanvaunuissa — i konduktörsvagnar -----■ .... 4 ■ — — — ' : “  4 ' —
16 __ + 1 __ • ■ i  ’• 16 ' '
Junailijanvaunukuljetuksia
Transporter i konduktörsvagnar i 
junailijanvaunuissa — i konduktörsvagnar 5 5
kiskoautoissa — i rälsbussar.......................................... 3 — — — i __ 3 —
Yhteensä — Summa 103. — + 8 —• 7 i 103 —
Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter
Konttorit — Kontor .......................... ................................ 65 + 3 68"
Haaraosastot — Filialer .................................... ................ 100 ; + 19 — 1 • ’ — 118 — ’
Toimistot — Expeditioner ................................................ 477 „ — — — 2 — 475 ‘
Posti- ja lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I .......................................... 17 ' ;— • 6 — __ . 23 _  -.v f
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer................................ •......... 14 __ + 1 __ __ 15/ __
Lennätinasemat — Telegrafstationer .............................. 1 — — — — .. 1 —
Yhteensä — Summa 674 — + 29 — 3 — 700 —
Puhelintoimipaikat — Telefonanstalter
Konttorit — Kontor ........................................................... 52 • + 3 1 • i 53
Toimistot — Expeditioner ................................................. 5 — — — 3 — ■ 2 —
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer........................................... 14 __ + 1 '__ • __ 15 __
Puhelinasemat — Telefonstationer ................................... 1502 144 + 23 — 1 6 1 662 —
Kaukopuhelintoimipaikat yksityisten keskusten yhtey­
dessä
Fjärrtelefonanstalter i samband med privata centraler •72 1 10. 10 53.
Puhelupaikat — Samtalsställen......................................... 848 ' 75 — — 12 14 897 —
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Änstalterna den 31. 12:
1957 ...................................... ........... 68 420 • 30 627 59 30 544 448 513 910 1.0.04 899 859 6 411
1958 .......... : ...................................... '68 427 30 644 59 30 555 464 523 928 — 1039 — 934 874 6 575
1959 ........ • . . . .......................... • .... 70 437 31 658 59 30 548 475 534 .956 - *..4- 1094 — 965 888 6 745
1960 ........ ' . . . . - ................................. 72 . 443 31 671 60 31 520 492 . 530 492 468 711 494 1006 908 6 929
1961 ............ ...................................... 68 442 32 699 • 59 33 546 498 547 524 . 485 .710 515 .1 063 937 2). 7 158
1961 .
Postikonttorit — Postkontor........ 1 1 1 • 2
’ ‘ ■
' 6
Posti- ja lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor .............. • 2 7 — 7 1 — ■7 8 4 3 4 7 : : 3 -  2 ' 8 63
Lennätinkonttorit — Telegrafkontor 1 ! — 1 — — 1 — — — — — — 1 r — 5
Puhelinkonttorit — Telefonkontor 1 ' 1 •* :i
Sanomalehtipostikorittori ' 
Tidningspostkontoret .................... 1 — — — — — — — . — — . — — ' : — --H> - 1;
Haaraosastot — Filialer
I .......... ....................................... 34 7 11 10 16 13 27. 9 7 '• 6 8 7 6 "■ '8 - 169
I I .................................................. — — . --- 1 — 1 1 — — — — — 1 ' ---* 1 5
I I I .................................................. 2 — 4 2 — 5 .1 . 1 6 3' ' 1 . 4 2 3 3 37
I V .................................................. 11 - -- 9 1 21
V ............................................... .. .--- — 5 3 — 3 2 2 3 — 1 . . 1 1 2 1 - 24
lennätin — telegraf .................... 1 1
Postitoimistot —  Postexpeditioner --- . 1 . --- 2 — — 2 ■ 2 — 1 1 — — 8 . 9 26
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner . . . . 6 48 __ 76 1 1 53 ' 38 ' 34 32 21 75 31 44 ' 15 475
Postiasemat I — Poststationer I . 4 137 212 ' 24 5 , 162 • 98 111 113 102 ' 187 107 170' . 136 3) 1 568
Posti- ja lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I ........ 1 1 — 9 • 1 — 2 — — — ' ---> 4 1 3 1 23
Postiasemat II — Poststationer II 1 48 1 1‘i 89 5 — 88 68 81 73 55 86 46'' 118 70
829
Lennätinasemat— Telegrafstationer — — 1 — — '' — — — — — — — — 1
Lennätin- ja puhelinasemat 
Telegraf- och telefonstationer . . . . ■--- — — — — — — ■ -- . -- — — — 6 9 15
Puhelinasemat — Telefonstationer — 121 — 115 16 — ; 97 166 ' 174 133 .131 179 221 ' 151 211 . 1 715
Postipysäkit — Posthaltpunkter-.. 2 72 — 143 7 — 118 72 H7 146 140 137 70 163 89 1 276
Puhelupaikät — Samtalsställen .. — — — 28 4 — 16 8 13 23 22 23 384 376 897
*) Lisäksi on ollut toiminnassa 5 ns. palvelukohdetta, joista 4 Uudenmaan ja 1 Lapin läänissä. Postimerkkimyyntiä on myös harjoitettu- 440 kirja- ja 
panerikaupassa — Dessutom var 5 s.k. betjäningsställen i arbete. Av dem fanns 4 i Nylands och 1 i Lapplands län. Primärksförsäljning har även bedrivits i 440 
bok- och pappershandlar , ‘ •
2) Lisäksi on ollut toiminnassa 8 ns. palvelukohdetta, joista 7 Uudenmaan ja 1 Lapin läänissä. Postimerkkimyyntiä on myös harjoitettu 462 kirja- ja paperb
kaupassa — Dessutom var 8 s.k. betjäningsställen i arbete. Av deni fanns 7 i Nylands och 1 i Lapplands län. Frimärksförsäljning har även bedrivits i 462 bok- och 
pappershandlar , • . .. . .
3) Lukuun sisältyy 4 postiaseman I valtuuksin toimivaa• autopostitoimistoa, joista 2 on Turun ja Porin ja 2 Lapin läänissä — Dessa.siffror innefattade 
ocksä'4 bilpostexpeditioner, som arbetade med samma befogenheter som poststationer I. Äv .dem var 2 i 'trafik inom Abo och Björneborgs och 2 i Lapplands län
131
Taulukko 7 Tablä -
Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1957—1961 — De fasta anstalterna, indeiade enligt göromäl, ären 1957—1961
Toimipaikkoja, joissa yleisö voi toimittaa 
Anstalter, ä vilka allmänheten kan utföra
Yhteensä toimipaikkoja, 
joissa yleisö voi toimittaa 
Det sammanlagda antalet 





























































































































































































































Anstalterna den 31. 12.
1957 ................................: . . : ................................... 3 750 i 2 051 516 16 77 6 411 4 343 • 610 ■ 2 144
1958 ............................................................................ 3 768 i 2 183 530 — 16 77 6 575 4 375 624 2 276
1959 ...................................................... '..................... 3 778 i 2 312 558 — 16 80 6 745 4 416 655 2 408
1960 ............................................................................ 3 831 ■ i 2 423 576 i 17 80 6 929 4 488 ■ 674 ■2 52i
1961 ..............................: ........................................... 3 844 i 2 613 602 i 18 79 7158 4 526 700 2 711
1961
Konttorit — Kontor .............................................. 7 1 9 ’ 2 57 ' 76 73 ' ’ '68 60
Haaraosastot — Filialer ........................................ 139 — — 100 — . 1 17 ' 257 256 ■118 18
Toimistot — Expeditioner .................................... 26 — — 470 — — . 5 .501 501 475 5
Postiasemat 1 — Poststationer I ......................... 1567 — — 23 i — — 1 591 1591 23 , i
Postiasemat II — Poststationer II .................... 829 — — — — — — 829- 829 — —
Postipysäkit, lennätin- ja puhelinasemat sekä 
puhelupaikat
Posthaltpunkter, telegraf- och telefonstationer 
samt saihtalsställen ................................................ 1276 i 2 612 15 3 904 ■1,276 16. 2 627
Taulukko 8 Tablä






Leimasimella varustetut junai- 
lijanvaunukuljetukset 


























Toimipaikat 31. 12. 
Anstalterna den 31. 12.
1957 ...................................... 61 8 25 4 19 5 3 125
1958 ...................................... 53 14 19 4 27 5 3 125
1959 ...................................... 52 • 17 7 4 24 4 3 111
1960 ........................ >........... 51 18 6 4 16 5 3 103
1961 ...................................... 46 24 5 4 16 5 3 103
Lisäksi vain osan vuotta 
toiminnassa olleita 
Dessutom Siulana, som värit 
verksamma endast under en 
del av äret
1957 ...................................... 2 •4 2 8
1958 ...................................... G • — 2 2 — — _ 10 '
1959 .......................... •.......... 6. — 7 2 __ _ • __ 15
1960 ...................................... 6 ' — 9 —' — __ __ ♦ 15
1961 ...................................... 10 ' — 5 — — — — 15
132















































































































































































































Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter...................................................... i — ■ — -j- — i — — — 2
Posti- ja lennätintoimipaikat
Post- och telegrafanstalter.......................................... ............................... 61 4 — ■ — 474 — 23 — — 562
Lennätin- ja puhelintoimipaikat
Telegraf- och telefonanstalter.......................................................... .. 4 . --- — — — — — Í5 —. . '.1 9
Sähkösanomien vastaanottopaikat
Mottagningsställen för telegram ..................................................................... 2 112 i  ' i 1 — — — — 117
Posti- ja Iennätinlaitoksen lennätintoimipaikat yhteensä
Post- och telegrafverkets telegrafanstalter sammanlagt ............. 68 116 i i 475 i 23 15 — 700
Yksityiset lennätinasemat —  Privata telegrafstationer ............... .......... — — — — — 4 — — . — ; . 4
Valtionrautateiden liikennepaika,t, jotka välittävät sähkösanomia 
Järnvägstrafikplatser, som förmedla telegram .......................................... — — — — — — " ' 152' 152
Lennätintoimipaikat kaikkiaan — Det totala antaiet telegrafanstalter 68 116 i i 475 5 23 •' 15 ' -1'" 152 856
Taulukko 10 Tablá ¡ .. , .• .
Lennätintoimipaikat välitystavan mukaan vuosina 1957—1961 — Antaiet telegrafanstalter, enligt förmedlingssättet áren 1957—1961
Vuodet
Ar
Toimipaikat, jotka välittävät sähkösanomia 



























Anstalterna den 31. 12.
1957 ............ '..................................................: ................. i ' : 51 3 555 610
1958 ............'...................: ..............................■ ..... '...................................... i 52 3 568 624
1959 .......................................... ..................................................................... i 52 3 599 655
1960 ................................................................................................................ — 55 — 619 674
1961 ...................................... ......................................................................... 55 — 645 700
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Taulukko 11 Tablä
Puhelintoimipaikat vuosina 1957—1961 — Telefonanstalterna ären 1957—1961 ' - U-,
fcpl =  toimiluvanalaiset puhelinlaitokset 
tik <= telefoninrättningar med koncession
Y h d is te ty t paikallis- ja  kau kopuhelin toim ipaikat 
F örenade lokal- och  fjärrtelefonansta lter
K au k o-
puhelin-
toim i-








V u od et . * .














M anuelia • 
centraler
'  Yh teen sä 















Anstälterna den 31. 12. ,
. . .  i , . r ; . 1 " • •
Posti- ja lennätinlaitos — Post- oeh telegrafverket
1 9 5 7 . . . : ............ ' . ................................... ............................. 190 122 ' 855 ; ■1167 ' 40 144 • 770 2121 ■
1958 ...................... ...............................................................................................• . . . . • 233 134 • 916 1 283 39 131 S O O 2 253
1959 ................................................................................ > . . . 294 144 977 1 415 39 106 822 2 382
1960 ........................................ : ........................' ..................... 342 160 1032 : 1 534 39 72. 848 2 493. ■
1961........................................................................................ 423 177 1094 1694 38 53 897 2 682 •
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Telefoninrättningar med koncession
1957 ......................................................................................... 477 45 1143 1665
1958 ...................................... : ................................................ 575 56 1038 1669 — _ _ _
1959 ........................ ; ............: ........... ................................... 706 60 884 1650 — — _ ' __
1960 ...................................................................... ................. 865 66 697 1628 — — __ __
1961............................................................ ............................ 1010 68 498 1576 — — — — .
Taulukko 12 Tablä
Radioasemat vuosina 1957—1961 — Radiostationerna áren 1957—1961
Kiinteän Siirtyvän liikenteen radioasemat













































































































































































































































































1957 ........................ : ........... 2 154 28 7 64 2 32 30 102 14 66 199 50 918 115 480 3 39 261
1958 ...................................... 2 154 44 7. 69 2 38 30 118 19 113 317 161 1 047 149 6 476 3 42 263
1959 ...................................... 2 161 64 7 67 2 40 30 153 25 111 490 200 1093 126 6 507 3 50 411
1960 ...................................... 8 104 75 7 66 4 45 20 124 29 123 577 243 1205 92 13 550 5 • 60 331









för radiotelefoni ................ 6 20 115 2 33 4 47. — 131 33 139 724 280 1284 45 16
«




för radiotelegrafi och -tele-
foni ...................................... 2 117 — 5 33 — — 18 — — — — — — 46 — 177 3 — —
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Postinkuljetus sekä maalaiskirjeen- ja postinkanto kotimaassa vuosina 1957—1961
Taulukko 13 Tabld
Postbefordran samt lantbrevbäring och postutbärning inom landet dren 1957—1961
P ostinku ljetu s
P ostförin g
M aalaiskirjeen- 
ja  postinkanto  
Lantbrevbärin g
V u odet
Är M aantie-postinku ljetus
Landsvägs-
postföring




L a ivapostinku ljetus
S jöpostförin g




och  p ost­
utbärning
R a n n ikolla  • 
I  kusttrafik
Sisävesillä 
I  in sjötra fik




1957 ................ .............................................. 63 831 4 616 1096 107 1 203 4 491 57 963 '
1958 ...........: .................................................. 67 373 4 568 1030 190 1 220 4 973 57 725
1959 ............................................................... 78 181 4 432 1074 216 1289 4 703 58 332
1960 ............................................................... 78 555 4 384 1 263 216 1 479 5 319 58 896
1961 .............................................................. 83 917 4 339 1286 220 1 506 4 946 63 443
Kuljetus- tai kantomatka (1 000 km) 
Befordrings- eller postutbärningssträckari 
(1 000 km)
1957 ............................................................... 28 754 14 317 256 17 273
f
g  159 455 16 384
1958 ............................................................... 29 770 14 522 242 21 263 1 312 824 16H83
1959 ............................................................... 33 549 14 090 241 34 275 1 1 260 995 16 290
1960 .................. ............................................ 36138 13 098 250 34 . 283 g 1 856 608 16 712
1961 .............................................................. 37 891 12 725 243 32 275 g  1 809 825 18 137
Kuljetuskustannukset (1 000 mk) 
Befordringskostnader (1 000 mk)
1957 ............................................................... 629 257 360 638 5 610 200 5 810 10 481 1 358 692
1958 ...................... : ...................................... 699 417 360 720 5 712 191 5 903 . 23 323 1 476 541
1959 ............................................................... 817 015 500 168 5 536 133 5 669 82 831 1 582 021
1960 ............ • . . . . ......................................... 962 608 610 168 5 506 170 5 676 124 038 1716 151
1961 ........•.............. ....................: ............... 1 106 679 610 000 6 187 175 6 362 142 486 2 020 986
' : . ' . > ■
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Taulukko 14 Tablä
Postin rautateitse kulkemat kilometrit vuosina 1957—1961 — Antalet postförda kilometer ä järhvägären 1957—1961























Postivaunuissa — I postkupöer .............................. : .............. .............. 5 655 14 235 — 5 904 •
Postiljoonivaunuissa— I postiljonskupeer .......................................... . 730 512 416 . ■— 1658
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana
P konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... — 604 413 -— ' 1017
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................ ; — 2 422 858 • 54 ■ 3 335 .
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ...................................... . . . . ' . ............... : 1651 754 • — — 2 404 .
Yhteensä — Summa 8 035 4 305 1 923 54 14 317
1958
Postivaunuissa — I postkupöer ....................•.......................................... 5 028 13 461 1 — 5502
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupeer . .................. ....................... 610' 535 572‘ . — 1716 .:
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... - --- 724 '638 — 1362
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an.......................... --- ■ 2 045 1238 38 3 321
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................................................................ 1897 723 . — 7- 2 620
Yhteensä — Summa 7 535 4 040 2 909 38 14 522
1959
Postivaunuissa — I postkup6er .......... •.................................................... 4 860 12 "759 — ' 5 631
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupeer ................ ............................ 392 546 690 1 628
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... — 860 857 — 1717 :
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä !
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman . . ;  ................ — 1 536 1189 27 2 752
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .......... ........................... .......................... 1 274 . 1087 — — 2 361'
Yhteensä — Summa 6 526 ; 4 042 3 495 27 14 090
1960
Postivaunuissa — I postkupöer ................................•............................... 4 909 13 793 — 5 715
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupeer ................ ......... .................... 237 447 616 1 — 1299
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa,-postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................ — 922 . 789 — 1 711
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an.......................... ------ • 1 106 1128 27 2 262
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................................ ............................... 211 1900 — ■2 111
Yhteensä — Summa 5 356 4 389 3 325 27 13 098,
1961
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................ 4 662 13 1 094 — 5 770
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupeer ............ : ............................... 158 429 606 — 1 194
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postm an............................ — 775 726 — 1501
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an.......................... — 1014 . 1119 11 2 143
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ...................... .......................................... 133 1985 ' — — 2117
Yhteensä — Summa 4 953 4 216 3 545 11 12 725
136
Postiautoliikenne vuosina 1957—1961— Postbusstrafiken ären 1957—1961:
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Vuodet



























km 1 000 km , 1 000 kg - 1 000 kpl 
1 000 st
1957 ....................................................  ................................ 337 "  142 24 479 20 956- ■’ - . -  59 065 '• ' 7.024 • ■
1958 .............. ......................................................................... , 362 .150 25 720 21813 ■ 58 953 .. 7 398
1959 .................. ............................................i.. : '363 ' 159 27 986 22699 - " 58 529 7 755 '
1960 .....................................................................:................... 344 168 29 586 ; 23 266 60 272 - -8189
1961 ......................................................................................... 373 173 .30 829 . .. 25 283 65 122 8 49i - ,
1961
Helsinki — Helsingfors .............. ................................ 32 13 3 209 2 545 10 798 ■ ' '726 : •'
Joensuu ............................................................. .................... 12 7 924 777 1467 300
Jyväskylä............................................................................... 31 10 ■ 2 457 2 028 9 451 681
K ajaani........ ......................................................................... 35 23 3 206 2 402 2 924 ' 886
Kuopio ...... ..............................................: ........... . . . . . . . . . 28 ' 15 2 801 2132 5 916 938
Lappeenranta ...................................................................... 7 5 592 436 1 078 233 .
Oulu ....................................................................................... 52 26 3 779 3 491 5 347 1168
Rovaniemi ............................................................................. • 77 34 6 258 4 608 ' 7 921 1 169
Seinäjoki............................................................ ........... 41 19 3 808 3 060 8 776 1 225
Tampere ...................................•............................................. ' 19 8 1603 1276 ' - 4  438 527
Turku — Ab o ........................................................................ 21 5 1039 1238 3 947 222
Vaasa — Vasa ............................ .......................................... 18 8 . 1153 1290 3 059 ' 416
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• Irtolaukut • - 
Lösväskor
1957 .......................................... •...................................... 9 578 85 18 103 9 681 447 ■
1958 .......................................... ■............................................. 9 634 74 21 95 9 729 453
1959......................................................: .................. 9 874 61 20 81 9 955 444
1960 .............. : ......... : ..............'............................................. 10 142 68 20 88 10 230 428
1961........................................................................................ 10 565 66 16 82 10 647 374 . ;
■137
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Försändelsernas beskaffenhet 1 000
kpl
st
% 1 000 •. >
kpl
st








Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ........ . . .  1. . ; ......................... :........ 261 858 ■28.8 - "  12 845 96.2 ■ 26 741 66:3 301 444 ■ 31.3
Paketteja—  Paket ........................................................................... 9 839 - 1.1' 178 1.3 398 1.0 10 414 1.1
Posti-^ja postiennakko-osoituksia —  Post- och postförskottsanvisningar 2 573 0.3 — _ • 6.4 . 0.0 2 580 0.3
Sanomalehtiä —  Tidningar ........................................................................ 633 805 69.8 336 2.5 13170 32.7 647 312 67.3
Yhteensä —  Summa 908 075 100.0 13 359 100.0 40315 100.0 961 750 100.0
1958 1 ' | 
Kirjelähetyksiä —  Brevförsändelser ................................................ . 223 307 27.7 13 943 : ■ 95.6 28 373 69.4 '265 623 30.8
Pakettej a —  Paket ..............................................V.................................... 10 252 : 1:3 : 193 1.3 449' 1 1.1 10 894 "-Í.3
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 562 0.3 — — 10. o.o- 2 573 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar .............................. : . . . . . ............................. 570 605 70.7 448 : 3.1 • 12 Ö62 29.5 583 114 67.6
Yhteensä — Summa 806 725 100.0 14 584 100.0 40 894 100.0 862204 100.0
1959 ' • 1 .;
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser . . : .......... .>........... ........................... 249 156 29.3 13 877 95.6 26 789 68.2 289 821 32.0
Paketteja — Paket ............................................................................ ......... 10 387 1.2 206' 1.4 554 1.4 11 147 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 605 0.3 — — 13 0.0 • 2 618 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar .......................................... ............................ 589 347 69.2 430 3.0 11 941 30.4 601 718 66.5
Yhteensä — Summa 851 495 100.0 14 513 100.0 39 297 100.0 905 305 100.0
1960
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................................. 278 247 30.9 16 405 96.0 29 460 70.3 324 112 33.8
Paketteja —  Paket ...................................................................... .............. ' 10 876 1.2 227 1.3 629 1.5 11 732 .1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia —  Post- och postförskottsanvisningar 2 639 0.3 — '--- 21 0.1 . . .  2 660 0.3
Sanomalehtiä —  Tidningar ........................................................................ 609 138 67.6 465 ■ 2.7 11809 28.2 621 412 64.7
Yhteensä — Summa 900 901 100.0 ■ 17 097 100.Ó 41 919 100 959 917 100.0
1961
Kirjelähetyksiä —  Brevförsändelser .......................... : ............................. 304 938 32.8 18 984 v 96.2 ■ 33 321 "73.2 357 243 35.9
Paketteja —  Paket ...................................................................................... 11183 1.2 251 1.3 641 . 1.4 12 074 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia —  Post- och postförskottsanvisningar 2 607 0.3 — — ' '  27.. • 0.1 2 634 0.3
Sanomalehtiä —  Tidningar .......................................... ................ ........... 612 158 65.8 497 2.5 11 504 25.3 624 159 .62.7
Yhteensä —  Summa 930 886 100 19 731 100.0 45 493 100.0 996111 100
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1 000 kpl 
1-000 st
:' !
1957 .......................... 261 787 3 319 23 647 312 9 818 2 580 924 839 33 223 . 2 415 677 596 36 911 961 750
1958 .......................... 227 063 3 407 22 583 114 10 386 2 573 826 564 31 936 2 505 691 508 35 640 862 204
Í969 .......................... 242 783 3 585 18 601 718 10 474 2 618 861 196 40 330 2 403 .702 673 44109 905.305
1960 .......... ..........: . . 276 062 3 751 20 621 412 10 953 2 660 914 858 40 832 ■ 2 746 702 780 45 059 959 917





























































































































































































































1957 ................................ 135.6 20.1 0.2 96.7 ■ 6.5 • 1.6 __ l . i 8.8 647.3 917.9 28.2 4.0 l . i 0.4 33.6 951.5
1958 ................................ 122.1 18.4 0.1 79.5 4.4 1.6 0.9 0.0 9.4 583.1 819.6 27.4 3.4 l . i 0.3 32.2 851.8
1959 . ............................ 132.4 16.2 0.1 75.0 4.4 1.4 4.1 8.3 0.9 0.0 9.5 601.7 854.0 35.8 3.5 1.0 0.5 40.8 894.8
1960 ................................ 143.7 17.0 0.1 82.3 4.6 1.4 6.7 19.2 T.l 0.0 10.0 621.4 907.5 35.8 4.0 1.0 0.6 41.4 948.9
1961- . ----- : . . . 156.1 18.1 0.1 95.8 5.3 • 1.4 8.5 21.1 1.1 0.0 10.4 624.2 942.0 37.3 3.7 1.1 0.5 42.5 984.6
1961
Kotimaisia — Inrikes .. 135.3 14.9 0.1 69.0 5.2 1.0 8.5 21.1 1.0 0.0 9.5 612.2 877.7 37.3 3.7 1.1 0.5 42.5 920.3
Ulkomaille ‘
Tili utlandet .............. 7.8 1.1 0.0 9.5 0.0 0.1 — — 0.0 0.0 0.3 0.5 19:4 0.0 — — — 0.0 19.4
Ulkomailta
Frän utlandet .............. 13.0 •2.1 0.0 17.2 0.0 0.3 — — 0.1 0.0 0.6 11.5 44.9 0.0 0.0 0.0 — 0.0 44.9
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1 000 kpl 
1000 st
1957 .......................... 3 061 4.0 •79 119 33 23 1024 4 343 2 407 7.0 1-.4 120 2 535 6 877
1958 .......................... 3129 3.2 81 125 45 23 Ó.0 962 4 369 2 499 4.9 0.8 132 2 636 7 005
1959 .......................... 3 292 6.0 88 136 • 40 24 0.0 909 4 494 2 398 '4.3 , 'U 122 2 525 7 019
1960 .......................... 3 435 3.1 100 152 32 29 0.0 935 4 686 2 739 5.8 0.8 125 2 871 7 557
1961 ........................ .. 3 619 2.4 86 163 29 25 0.0 937 4 861 3 030 6.0 0.6 141 3177 8 039
1961
Kotim. — Inrikes 
Ulkomaille 
Tili utlandet 
I ................ .. 330 .0.2 .4.0. 12. 0.3 -  0,9 /  65 412- .. 258-... • r, 0.8 • 0,1. 13 272 685
I I .......................... 253 0.2 3.2 12 0.3 0:8 0.0 68 337 239 0.2 0.0 12 251 588
I I I .......................... 286 0.2 2.0 15 0.3 0.8 — 80 384 239 0.2 : 0.0 11 251 635
I V .......................... 271 0.1 2.0 12 0.3 0.9 — 74 361 227 0.2 0.1 ' 9.9 238 598
V .......................... 283 0.2 2.0 12 0.2 1.0 — . 75 373’ 236 0.3 0.0 9.8 246 619
V I .......................... 255 0.2 1.8 14 0.3 0.9 —• 65 337 253 .0.2 0.1 11 269' 607
V I I .......................... 221 0.1 1.6 12 0.2 0.7 — 49 285 201 0.1 0.0 10 211 . 496
V I I I .......................... 247 ' 0.1 1.6 15 0.2 0.8 — 64 328 245 . 0.3 •0.0 ' ;8.7 254 582
IX  .‘ .XU .U . . :  ' ■ ~ 253 0.2 • /..-a..7 ■ 12 • . ■ 0,2 • • 0.8 - J 77 . '-345 •- 304- 1 0.3 0.0- • 10 315 660
X ........ .................. 265 0.2 2.3 12 0.2 0.9 0.0 83 ' ' 365 287 0.2 ' 0.0- 11 299 663
X I .......................... 279 0.2 2.0 15 . 0.3 1.1 0.0 95 392 254 0.3 0.0 15 269 662
X II ........................... 286 0.1 2.9 13 0.2 4.0 — 143 450 274 2.9 0.1 19 296 746
Kotimaisia — Inrikes 2 886 2.0 12 156' 1.5 13 0.0 937 4 007 3 014 6.0 0.6 141 3 162 7 169
Ulkomaille
Tili utlandet .......... 344 0.1 15 0.4 1.4 0.7 _ 362 9.2 __ __ __ 9.2 371
Ulkomailta










Maksunalaisia lähetyksiä . . 
Portopliktiga försändelser































1 000 kpl 
1 000 st
1957 ............................. 23 14 0.1 0.6 0.6 14 51 677 63 740 792
1958 ................. :......... . 21' 11 0.1 0.5 • 0.6 17 50 691 65 756 807
1959 .........: . . .......... 17 10- 0.2 0.8 0.6 16 46 702 70 773 819
1960 ............................ 19 11 0.2 0.9 0.8 16 48 702 74 776 824
1 9 6 1 ............................ 17 ■ 13 0.3 ' 0.8 1.0 16 49 710 81 791. 840
1961 ;
Kotim. — Inrikes .
Ulkomaille
Tili utlandefc !
I .......................... 1.6 0.9 ' 2.5 63 6.4 ' 69 72
I I .......................... 1.4' 0.8 ' -2.2 58 6.4 65 67
I I I ................;......... 2.0 1.3 3.3 59 6.4 66 69
I V ................>......... ' 1.6 1.3 3.0 55 6.0 61 64
V .......................... 1.5 1.3 2.8 • 59 ' 7.3 67 70
V I .......................... 1.2 1.0 • -2.2 59 6.8 66 68
VII ................ .......... 1.2 1.0 2.1 ' 58 6.4 64 66
V I I I .......................... 1.2 1.0 2.2 59 7.0 66 68
I X .......................... 1.1 ■ 1.0 2.2 57 6.7 64 66
X .......................... 1.2 1.1 2.3 60 6.8 66 69 '
XI .......................... 1.3 1.3 2.6 58 7.6 66 68
X I I .......................... 1.6 1.4 3.0 64 7.4 72 75
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Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1957— 1961 
Post- och postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser ären 1957— 1961
P osti- ja  postiennakko-ospituksia
P ost- och  postförskottsanvisningar '
P ostiennakkolähetyksiä  {  
P ostförskottsförsändelser
K oti- U lkom ailta Yh teen sä K otim aisia U lkom aille Yh teen sä
maisia Frän utlandet ' Sum m a Inrikes • t T ili utlandet Sum m a
Inrikes
Arne- Japani Länsi- N orja llu ots i Sveitsi Tanska K irje - P aket- K irje - Paket-
rikan Japan Saksa N orge Sverige Schweiz D an- lähe- teja lähe- teja
Y h dys- Väst- m ark tyksiä Paket tyksiä P aket
vallat tysk- B revför-’ • . i B revför-




1 0 0 0 kpl 1 000 1 000 kpl
kpl st kpl 1 000 st
st st
1957 .......................... 2 573 2 104 2 957 9 2 886 234 233 2 580 1 282 1270 1.5 2 553
1958 .......................... 2 562 2 509 3 1688 31 5 383 280 329 2 573 1167 1319 2.0 0 .0 2 488
1959 .......................... 2 605 2 257 9 2 209 181 7 474 335 467 2 618 1 246 1330 2.7 — 2 57,9
1960 .......................... 2 639 2 522 14 3120 464 13 636 461 778 ' 2 660 ■ 1 311 1595 4.0 — 2 910
1 9 6 1 .............. : .......... 2 607 2 191 14 4 304 526 18 517 528 ■851 ' 2 634 ’ 1348 1566 5.7 0.2 2.920
1961
I .......................... 220 304 ■ 2 294 51 1 284 35 53 222
II .................. 216 135 . ---- 382 41 1600 27 67 219
III .......................... 232 123 1 • 382 42 1 623 48 67 234
IV ' '211 •- 138 3 • 266 42, ; 1 453 '33 ! 87 213 * '
V ................■........ 224 156 2 322 45 1 461 55 90 226
V I .................. ... 204 99 • 2- 302 • 42 1319 35 72 206
V I I ....................... 189 98 — 252 35 1 409 48 59 191
V I I I .......................... 200 114 1 397 62 1526 41 69 202
I X .......................... 207 88 — 304 49 1 404 41 69 209
X .......................... 216 117 2 361 29 1 549 52 89 218
X I .......................... 235 241 1 494 43 1 669 45 55 237
X I I .......................... 254 578 — 548 45 2 220 . 68 . 74 258
V  f  *■ *■
140
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1957 ................................... .. 951.3 989.4 24 649.0 26 589.7 442 079.3 319 195! 9 761 275.2 - 787 864.9
1958 ......................................... 852.9 1 064.9 . 24146.3 26 064.1 462 006.6 351101.6 813108.1 839 172.2 ‘
1959 ...................................■... 912.1 1 093.6 ; 25 056.8 27 062.5 516 939.7 •374 334.7 891 '274.4 ■ 918 336.9
1960 ......................................... 1 017.1 1 094.5 26 350.5 • 28 462.1 586 057.0 444 342.4 1 030 399.4 1 058 861.5 -
1961 ......................................... 1182.7 1-403.6 26 991.5 29 577.'7 653 298.7 500 225.4 1 153 524.1 1183 101.9
1961
Kotim. — Inrikes ; 
Ulkomaille — Tili utlandet
I .......................... ' . ........'. . 114.6 83.5 2 277.7 2 475.8 54 427.7 38 495.3 92 923.0 95 398^9 '
I I ...................................... 91.0 78.6 2 131.2 2 300.8 51 758.6 40 374.5 92 133.1 94 433.9
I I I .............. ........................ 118.4 101.0 2 241.3 2 460.6 : 51 610.8 39 167.7 90 778.5 93 239.2
I V ...................................... 97.5 199.1 2 171.2 2 467.8 49 408.5 37 717.9 87 126.5 89 594.2
v  '.............. : ........................... 77.0 94.1 2 307.2 2 478.3 . 53 489.0 43 078.0 96 567.0 99 045.3
V I ...................................... . • 81.7 57.7 2 266.9 2 406-3 56 471.1 45 321.3 101 792.4 104 198.7
V I I ...................................... 94.4 57.6 2 084.9 2 236.9 55 221.6 41 477.2 96 698.7 98 935.7,.
V I I I ......................................... 61.6 79.3 2 174.0 2 315.0 52 875.6 42 013.8 94 889.5 97 204.4.
I X ...................................... 74.8 66.8 2 211.3 2 352.8 51 781.9 40 000.7 ■ 91 782.6 94 135.4
X ...................................... 105.6' 168.6 2 279.6 2 553.8 54 012.9 38 432.2 . 92 445.1 94 998.9
X I ...................................... 88.4 90.0 2 280.6 2 459.0 54 538.5 44 387.4 . 98 925.9 101 385.0
X II .......................................... 98.5 49.3 2 450.9 2 598.7 67 702.4 49 759.3 . 117 461.7 120 060.4
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Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet' vuosina 1957— 1961 —  Tili postbefordran inlämnade tidningar ären ,1957— 1961
J ä te tty  ku ljetettavak si Sanom alehtien paino eri kuukausina 
vu oden  aikana • T idningarnas v ik t under olika m änader
In läm nade tili
V u od et
T o im ip a ik a t ’
befordran  under äret
I I I m IV V V I V II V I I I I X X X I x n
A nsta lter 1 000
num erokpl
1 0 0 0
num m erexpl.
1 000 kg 1 0 0 0  kg
1957 ...................... ..................... 576 819 . 45 923 3 430 3 655 4165 3 870 4129 3 687 3133 3 493 3 836 4 382 4 121 4 022
1958 ................................ .. 566 517 44 366. 3 382 3 460 3 985 3 760 4 083 3 554 3 214 3 370 3 771 4 243 3 813 3 730
1959 .............................. ' . ........... 552 234 ' .. 44 594 3 254 3 406 3 693 4 033 3 721 3 311 3 418 3132 3 915 . 4 088 4 235 4 389
1960 ............................................ 577 745 48 452 3 386 3 913 4 318 4 206 4166 3 670 3 409 3 590 4 524 4 471 4 374 4 424
1961 ............................................ 587 216 54 006 3 863 4123 5 275 4 433 4 692 4 219 3 667 3 888 4 729 5 072 5103 4 941
1961
Borgä — Porvoo . . . : .............. 18 867 2 719 193 201 287 186 249 ' 185 177 181 259 367 278 157
Joensuu ...................................... 12 294 731 . 53 53 ■65 55 57 51 49 52 63 70 80 82
Jyväskylä .................................: 13183 • 1 214 90 89 105 105 107 95 92 88 101 112 111 121
Kuopio ...................................... 23 531 1 811 130 140 160- 148 159 139 133 138 158 177 162 167
O ulu ............................................. 27 509 1 559 116 116 142 . 126 123 124 119 121 136 143 141 151
Sanomalehtipk. — Tidningspk. 304 648 31191 2 197 2 360 3150 2 650 2 796 2 536 2 015 2106 2 718 2 846 2 967 2 849
Tampere .................. .................. 24 750 2 249 150 168 236 180 179 162 155 159 202 215 211 233
Turku — Äbo .......................... 19 503 1821 130 140 168 162 157 127 123 143 164 180 162 163
Vaasa — Vasa .......................... 25 836 1968 144 155 175 159 ' 156 148 146 160 • 172 186 181 186
Muut toimipaikat
De övriga anstalterna ............ 117 095 8 744 661 702 787 662 710 653 657 739 757 775 810 832
141
Perillesaamattomat lähetykset vuonna 1961 — Obeställbara försändelser ár 1961
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L ähtöpaikkaan  palautuneita 
T ili avsän dningsortcn  áterkom na
T iedu stclu jaostoon  tulleita
Tili reklam ationssektionen anlända
E i saatu perille 
Ick e . fram befordrade
U lkom aille 
pa lau tet­
tu ja  .


















Y h teen sä
Sum m a
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portop lik - 





Tavalliset lähetykset — Vanliga försändelser 
Kirjeitä Brev ............................................ 310 752 4 095 314 847 54 811 9 424 64 235 , 33 856 0.24 33 722
Postikortteja — Postkort ............................ 32 071 2 158 34 229 ---; — — 12 701 0.79 5 733
Ristisiteitä — Korsband .............................. 221 858 10 322 232 180 — :— — 6 058 0.05 10 712
Pikkupaketteja — Smäpaket ...................... 819 — 819 — — — — — . 234
Fonopost . . ; .............. .................................... 13 ' --- 13 — — — — — —
Paketteja — P ak et........................................ 47 788 . 572 48 360 . 362 — 362 225 0.02 988
; Yhteensä — Summa 613 301 17 147 630 448 55 173 9 424 64 597 52 840 0.19 51 389
Kirjatut lähetykset
Rekommenderade försändelser
■; Kirjeitä — Brev ............................................ 23 881 : 650 24 531 ' 848 848 258 0.08 1 079
i  rPostikortteja — Postkort ___ ____ ¡. .•......... — — — — — — __ __ __
. Ristisiteitä — Korsband ................ ............. ' 312 1040 1352 — __ __ J_ . , __ 65
Pikkupaketteja — Smäpaket ........ ;............. • 78 13 91 — — — — — 13
y Paketteja — P aket.......................... ............. 3 497 3 497 36 — 36 19 0.02 —
i Yhteensä — Summa 27 768 1 703 29 471 884 — 884 277 0.06 . 1157
Vakuutetut lähetykset 
Assurerade försändelser 
Kirjeitä — Brev .............................. ............. • 26 - 26 13
Paketteja:— P aket............ •.......................... : — — — — ' • --- — --- : • ---
Yhteensä — Summa 26 — 26 — — — ' — — 13
Posti- ja postiennakko-osoitukset
Post- oeh posiförskottsanvisningar '.............. 2 249 2 249 ’)57 • 057 53 . 0.02 143
Kaikkiaan — Totalsumma 643 344 18 850 .662 194 56114 9 424 65 538 53 170 0.18 52 702
’ ) Talousosastolle — 'Tili ekonomiavdelningen ■
142
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Maksunalaiset lähetykset ulkomaille vuonna 1961 —  Portopliktiga försändelser tili, utlandet är 1961
Maat, ■ ' ■ : t 































Alankomaat — Nederländerna .............. 475 852 3183 479 035 16 900 8 5 13 495 948
Albania — Albanien ................ .............. 832 5 837 — 1 — 1 838
Belgia — Belgien ...................... ................ 221 676 1399 223 075 6 500 1 ' 3 "" ,4 229 579
Bulgaria — Bulgarien ' . .................... . 8 060 60 8120 104 — — — •8 224
Espanja — Spanien ................................... 113 308 ' 646 113 954 2 600 2 . 9 11 1Î6 565
Irlanti — Irland.......................................... 37 700 230 37 930 780 _ __ __ 38 710
Islanti — Island ...................................... 37 856 392 38 248 ' 624. — — — 38 872
Iso-Britannia — Storbritannien . ............. 1 719 796 13 699 1733 495 49192 39 61 ' 100 1 782 787
Iso-Britanniän muut alueet — Stor-
britanniens övriga omräden ,.............. 6188 . 113 6 301 156 — — — 6 457
Italia — Italien .......................... 1............... 322 816 1923 324 739 9 256 4 9 ■' ’ 13 334 008
Itä-Saksa — Östtyskländ ...................... 171 704 2 251 ■ 173 955 2 288 ___ • 1 • 1 176-244
Itävalta — Österrike .. ........................... ' 170 196 1566 171 762 . 3 744 1 7 ■8 175 514
Jugoslavia — Jugoslavien .. . .............. 24 596 203 24 799 1196 — 1 1 25 996
Kreikka — Grekland .............. 1............... 59 800 219 60 019 2 756 — 1 1 62 776
Luxemburg .................... ..............:............... 4 472. 47- 4 519 468 — — ' ’ --- • '4‘ 987
Länsi-Saksa — Västtyskland . .•.............. 2 500 212 28 856 2 529 068 69 108 62 110 172 2 598 348
M onaco.......................................... :............... 1820 • 7 1827 — — — — 1 827
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ’.............. 158 652 2 466 161118 8 684 1 3 4 169 806
Norja — Norge .......................... ■............... 499 928 6 781 506 709 11 271 •14 23 ■ 37 518 017
Portugali — Portugal .............. !................ 34 268 286 34 554 . 1 196 — — • --- 35 750
!
Puola — Polen .......................... •............... 56 836 610 57 446 2 444 __ ___ ___ 59 890
Ranska — Frankrike.................. ................ 640 068 3 633 643 701 16 276 5 19 24 ■ 660 001
Romania — Rumänien............ . . . . . . . . . . . 10 088 130 10 218 780 — — — 10 998
Ruotsi — Sverige ........ ’.. 6 954 688 ■ 112 221 7 066 909 71 708 177 177 354 7 138 971
Sveitsi — Schweiz........ .............................. 404 508 5 655 410 163 9 880 15 30. 45 . 420 088
Tanska — Danmark .................................. 874 380 9 287 883 667 . 19 084 10 24 34 902 785
Tsekkoslovakia — Tjeckosloväkien . . . . 55 016 527 55 543 3120 1 2 3 58 666
Turkki — Turkiet ...................................... 51 428 169 51 597 832 * --- 4 4 52 433
Unkari — Ungern ...................................... 45 916 649 46 565 728 1 2 3 47 296
Vatikaanivaltio — Vatikanstaten .......... 416 ' — ■ 416 — — — 416
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 15 663 076 197 213 15 860 289 311 675 342 491 833 16 172 797
Aasia — Asien .......................................... 315 744 2 572 318 316 .6 708 1 5 6 325 030
Afrikka — Afrika ...................................... 143 520 ■ 2 573 146 093 2 808 — 2 2 148 903
Amerikka — Amerika .............................. 2 333 032 45 074 2 378 106 39 988 — 331 331 2 418 425
Australia — Australien.............................. 154 440 2 235 156 675 728 — 5 5 157 408
Kaikkiaan — Totalsumma 18 609 812 249 667 18 859 479 361 907 343 834 1177 19 222 563
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Puhelinverkko vuosina 1957—1961 — Teleionnätet ären 1957—1961
Taulukko 27 Tablä
P aikallisverkot •
L ok aln äten  •  ^ 1
K au k o- ja  v crk k oryh m ävcrk ot 
F järr- och  nätgruppsnäten
:rtu
K eskuksiin  liitetty  
T ill centraler anslutha
1 —
K a u k o- ja  verk k oryh m äjoh to jcn  pituus 
F järr- och  nätgruppsledningarnas längd
V u odet
Är
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kp l —  st km
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegraiverket
1957 .. 1 167 66 822 19 468 1 863 88153 111 955 22 842 2 746 80 489 6 751 37 156 282 2)21 130 229 602 3)53 864
1958 '..' 1 283 •74 682 21 224 2 002 97 908 129 743 24 365 3 252 80 187 7 444. 38 006 355 2)28 416 309 896 3)54 745
1959 .. 1 415 82 582 22 765 2 120 107 467 157 963 25 479 3 487 82 234 8 280 38 585 343 2)27 121 ■361 120 3)55 440
1960 .. 1 534 91 954 ■24 304 2 208 118466 176 883 27 634 4 016 83 672 9 240 38 734 290 2)28 246 383 394 3)56 190
1961 ..• •1694 l)106 612 28 783 — 135 395' 200 006 29 074 4 292 86 865 10 116 40 118 — 2)30 483 447 357 3)57 011
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningär med koncession
1957 .. 1 665 312 640 122 439 1368 436 447 550 467 16 243 — • 6 822 — 38 418 492 86 046 2 258 8 869
1958 .. 1669 316 820 129 224 1386 447 430 577.946 14 818 — 8135 — 34 489 338 101 928 4 984 10 790
1959 .. 1650 324 811 137 803 1 402 464 016 615 444 13 531 — 9 291 — 31 761 211 122 430 6 860 10 180
1960 .. 1629 336 152 150 187 1 473 487 812 643 376 13 520 — 10 003 — 28 428 91 133 425 12 601 10 523












Lennätinliikenne vuosina 1957—1961 — Telegraftraiiken ären 1957—1961
V u odet ;
M aksunalaistcn sähkösanom ien 
A n ta let avgiftsbelagda  telegram
lukumäärä
K u u kau det 1 
Sähkösanom ien laatu 
Är
M änader ; 
Telegram m ens beskaffenhet
K otim aisia
Inländska
U lkom aille 
Tili utlandet




K au tta - 
k u lk ev iä  : 1 
Transiterade
1 000 k p l 
1 000 st
1957 .............. ......................... ........................... ........................................... : 691 452 415 1 557 196
1958 ............................................................ .................................................. 664 446 399 1510 178
1959 ........................................................................................................... 678 486 435 1 599 . 202
1960 .................................. . . : ....................................................................... 675 475 428 " 1 578 218
1961 ...............................................: ............................................................... 714 460 ' 415 ' 1 589 242
1961 :
i ............ : . . . ........................................................................................... . 54 35 - 32 121 19
. II .................. ............................. . : ........................................................... 51. . 33 30 ■ 114 17
III .................................................................... ........................................... 54. • -37 35 126 20
IV ....................................................; ....................... . : ............................. . 52 ' 35 32 119 19
v  .............................................................. : ............................................... 77 39 37 153 22
VI ................................................................................................................ 64 ' 42 ■ 37 143 22
VII .................................................................................. ............................. "■ 61 • 38 34 133 • 22
VIII ................................................................................................................ ' 62 41 36 139 21
IX  .......................................... ..................................................................... 58 . 42 36 136 20
X  .................................. :........................................................................... 56 42 . 37 135 20 •
X I ................................................ ............................................................. . 56 . 41 ..36 133- 20
X I I ...................................................... ..................... .................................. . 67 36 '34 137 22
1961
Tavallisia sähkösanomia —■ Vanliga telegram......................................... 691 375 294 1 360 •
Pikasähkösanomia — Iltelegram........ '. ..................................................... 1.1 5.0 4.5 11 . . f
Lehtisähkösanomia — Presstelegram ........................................................ 0.0 • . 1.6 .•0.4 2.4
Ilmatieteellisiä sähkösanomia — Meteorologiska telegram.................... 12 — — 12 __
Vesitieteellisiä sähkösanomia — Hydrologisina telegram ...................... 8.2 — ' --- 8.2 —
Jääsähkösanomia — Istelegram.................................................................. 0.5 — — 0.5 —
Kirjesähkösanomia ja muita sähkösanomia
Brevtelegram och övriga telegram............................................................ — ■ 78 116 194
*j Sisältää 2 339 kpl yleisiä puhelim ia —  Jnnefafcfcar 2 339 st allm änna telefoneri
2) Ä änitaa juuskäytössä o lev ia  k aapelikan ta joh to ja  —  K abelstam ledningar, som  användas för talfrekvens
3) L ukuun sisä ltyvät m yös sisäänottokaapeleissa käytössä olevien keinoyhteyksien  p ituudet —  I  s ifferuppgiften  ingftr ävcn längden av dc i bruk varandc konst- 
g jord a  förb indelser, soin firinas i intagskablarna
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Sähkösanomat vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosina 1957—1961 
Telegrammen enligt sättet-för deras mottagning ooh frambetordran ären 1957—1961
Taulukko 29.Tablä
V u od et , 
Är
M aksunalaisia sähkösanom ia 
A v g iftsbe la gd a  telegram
V irka- ja  
k ie r t o - , 
sanom ia 




L ä h etet­













k o jen  kanssa vä lite t­
ty jä  sähkösanom ia 
I  sam trafik  m ed järn - 
vägstrafikplatser för- 
m edlade telegram
L ähetetyistä  säh kö­
sanom ista o li koru- 
sähkösanom ia 
B land avsända te le ­
gram  var anta let ly x - 
telegram
L ä h että jä ltä  vastaan otettu ja  
sähkösanom ia 
A v  avsän daren  m ottagn a  
telegram
Saajalle perilleto im itettu ja  
sähkösanom ia 
T elegram  överläm nade tili 
adressaten
puheli- 























o tettu ja  
m ottagn a  
frän järn - 





























1957; . . . . • 587 158 . 398 172 186 747' 59 2 306 7.4 15 439 24
1958 . . . . . 582 171 ■ 358 . 170- . 178 716 51 2 224 10 9.4 454 21
1959 ........ 620 186 ' 358 189 191 733 53 2 329 7.9 6.4 454 22
1960 . . . . 615 189 346 190 196 717 . 52 2 304 6.4 •5.1 451 . 22 •
1961 . . . . 621 202 • 350 187 207 735 54 2 356 5.4 4.5 ■ 470 23
Taulukko 30 Tablä




Manuell trafik * • Automattrafik .
Àr
Mânadcr Kotimaisia Ulkomaille Ulkomailta Kotimaisia Ulkomaille Ulkomailta..Inländska Tili utlandet Frän utlandet Inländska Tili utlandet Frän utlandet
Luku 3 min. jaksoja Luku Minuuteissa Luku Minuuteissa Sykäyksiä
Antal 3 min. perioder Antal I minuter Antal I-minuter . Impulser
1 000 kpl . 
1 000 st
1957 ............................ ' ........ 229 862 137 654 158 682
1958 ___ : .............................. ■274 839 163 762 192 829 __ __ _
1959 ...................................... 256 708 211 927 229 1031 735 460 —
1960 .............. ........................ 149 445 . 136 563 146 640 3108 ■ 5 823 5 795
1961 ............ ; ........................ 171 445 102 406 154 . 670 4 991 10 937. 9 042
1961
I .............. ........................ 14 37 12 49 14 57 303 473 545
II ...................................... 14- 37 11 ■ 41 11 46 369 545 612
I l l  ...................................... 17 42 12 47 12 54 258 676 736
IV .............. ........................ 16 40 6.7 27 . 12 49 267 935 707
V ...................................... 17 41 7.6 31 13 53 300 995 745
VI ...................................... 19 44 ■ 8.4 35 14 57 524 995 800
VII ...................................... 14 36 7.0 29 12 53 389 948 763 .
VIII ........................ ............. 12 35 6.9 27 12 54 474 1035 777
IX  ....................................... 12 37 7.4 29 13 60 454 1 108 807
X ...................................... 13 36 , 8.4 33 14 66 523 . 1144 903 •
XI .......................... : .......... 12 32 8.1 33 15 66 559 1158 916 ■
XII .................... Y .............. 11 30 6.5 26 12 55 571 924 732
1Ü5
Posti- ja Iennätinlaitoksen puhelinliikenne vuosina 1957—1961 — Teiefontrafiken pä post-; ochtelegraf verkets ledningar ären 1957—1961
Taulukko 31 Tablä ' ■ '
Kotimaisia puheluja 
Inländskä samtal - . . .  .
Ulkomaisia puheluja 
Utländskä samtal
Verkkoryhmän sisäiset Kaukopuhelut Ulkomaille Ulkomailta • Puheluja Kauttakulkevia
puhelut Fjärrsamtal Tili utlandet Fr&n utlandet •yhteensä Transiterade
Nätgruppens interna Summa
samtal •* samtal
Käsiväl. liikenne Autom. Käsiväl. liikenne Autom.’
1
Manuel] trafik . liikenne ' Mamiell trafik liikenne
Autom. Autom. . .  .
trafik trafik
Keskus* Keskus* Maksu- Luku 3 min. Maksu- Luku Minuu- Luku Minuu- Luku Luku Minuu-
ten väli- ten väli- sykäyk- Antal jaksoja sykäyk- Antal teissä Antal teissä Antal An tai teissä
set ja siä 3 siä 3 min. siä ä 5 mk I minu- I minu- I minu-
paikal- min. ä 5 mk perioder Taxe- ter • ter ter
lispuhe- jaksoja Taxe- impulser
lut 3 min. impulser ä 5 mk








1957 ................ 39 333 41 528 76 689 ■295 1881 296 1842 ■ 590 0.4 3.8
1958 . . . . . . . . . . 43 871 42 399 77 965 ■ 18 851 298 ■ 1920. 312 1938 610 ■1.8 ■ 20
1959 ................. 1)62 234 45 070 83 003 37 222 328 2 145 • 344 2 143 671 2.4 • 22.
I960 ................ 65 128 24 246 x) 66 377 29 681 59'360 141 374 373 2 502 396 2 514 769 2.9 22
1961 ................. 70 435 25 833 *).68 605 30 973 62 651 165 844 432 2 966 ■ 466 : 3 036 898 . 3.7'. . . 31
*) Sisältää P.orvoon ja Toijalan verkkoryhmästä lähteneen automaattisen kaukoliikenteen raaksusykäykset.— Innefattar de automätiska taxeimpulserna' i fjärr? 
trafikcn frän Borgä och Toijala
19 1403— 62
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Keskuksien välinen käsivälitteinen puhelinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen johdoilla kuukausittain ja puheluluokittain vuonna 1961 
Manuell telefontraiik mellan centraler pä post- och telegrafverkets ledningar per mänad och eniigt samtalsklasser är 1961
Taulukko 32 Tablä










































1 000 kpl 
1 000 st
i  .................................................................. . 3 788 7 099 32 ✓  225 34 223 3 854 0.3 2.5
i i  ........................................................................... 3 640 6 834 31 . 222 34 224 3 704 0.3 3.4
m  ........................................................................... 4104 7 698 35 247 38 255 4177 0.3 2.2
IV .................................................. ........................ 3 835 7 059 33 232 37 239 3 905 0.3 3.1
V ............................ .............................................. 4 308 7 921 37 260 41 267 • 4 386 0.3 2.2
VI ........................................................................... 4 092 7 287 37 248 42 259 4171 0.3 1.8
VII .......................................................................... 3 929 6 898 37 232 40 237 4 006 0.3 2.0
VIII ........................................................................... 4 271 7 621 38 250 40 250 4 349 0.2 2.2
IX  ................................................ .......................... 4120 7 597 37 257 38 246 4195 0.3 2.7
X  .......... ................................................................ 4 330 8 038 37 260 39 262 4 406 0.3 2.1
X I ........................................................................... 4 227 7 855 39 272 43 293 4 309 0.3 . 2.0
X II .................................: ........................................ 4 007 7 454 37' ■ 261 42 280 4 086 0.5 4.4
MaksunaJaisia puheluja — Avgiftsbelagda samtal 
Hätäpuheluja — Nödsamtal ........................... . 1.3 1.6 1.3
Voimapuheluja — Kraftsamtal ............................. 5.5 7.6 — — — — 5.5 — —
Salamapuheluja — Blixtsamtal ............ ................ ' 34 52 0.3 2.4 0.1 0.7 34 — —
Erittäin kiireellisiä virkapuheluja
Extra brádskande tjänstesamtal ........................ 8.1' 14 * --- — — — 8.1 — . ---
Virkapikapuheluja — Tjänsteilsamtal ................ 340 729 — — — — 340 — —
Tilauspuheluja — Abonnemangssamtal .............. 69 404 • 0.7 7.1 1.3 4.3 71 — —
Aikapuheluja — Tidssamtal .................................. 265 659 7.0 62 0.2 1.8' 272 — —
Valtionpuheluja — Statssamtal ............................ — — 2.0 12 0.8 6.0 2.7 — —
Valtionpikapuheluja — Statsilsamtal.................... — — 0.4 2.6 0.0 0.2 0.4 — —
Pikapuheluja — Ilsamtal .................. .................... .8 896 18 109 57 410 21 142 8 974 0.0 0.3
Tavallisia puheluja — Vanliga sam tal................ 37112 66129 361 2 390 442 ' 2 840 37 916 3.6 26
Tavallisia virkapuheluja — Vanliga tjänstesamtal 691 1229 — — — — 691 — —
Lehtipuheluja — Pressamtal ................................ ■ 680 1038 — — — — 680 — —
Yleisradiolähetyksiä — Rundradioutsändningar . 5.4 111 1.2 49 0.5 30 7.1 0.0 7.2
Kuvapuheluja — Bildsamtal ................................ — — 1.4 28 0.4 10 1.8 — —
Yhteensä — Summa 48107 88 483 431 2 963 466 3 036 49 005 3.7 31
Maksuttomia puheluja — Avgiftsfria samtal
Posti- ja lennätinlaitoksen omia puheluja 
Post- och telegrafverkets egna samtal .............. 544 876 0.7 3.0 0.2 0.8 545
Í47
Taulukko 33 Tablä ' <K'‘
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten puhelinliikennevuosina 1957—1961 — Teletontrafiken vid telefoninrättningar med koncession under ären 1957—1961
■- • •Keskusten välisiä puhelu ja  
Sam tal mellan- centraler
Paikallis­
puhelu ja  
L o k a l - .



















P u h elu ja  
yhteensä 
Sum m a sam tal
sam tal . •
Luku
A n ta l
3 m in. 
jak so ja  




3. m in. 
ja k so ja  
3 m in. 
perioder
Luku 
A n ta l '
3 min. 
jak so ja  




3 m in. 
jak so ja  




3 m in. 
jak so ja  
3 m in. 
perioder
L uku 
’ A nta l
3 m in. 














118 212 233 420 682 1 228 38 899 71877 39 932 73 736
2) 352 023
3) 50 731 
32 018
•?
‘ )  229 845
1959 ......................................
1960 ............ ...................................
0.0 0.1 15 27 — — 395 724 27 262 49 980 27 671 
17 464
4) 173 5Ö6 
6) 40'748
1961 ...................................... • • — — 14176 25 990 «)• 37 845
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3 min. jaksoja 
3 min. 
perioder
Laivoilta — Fr an färtyg
1957 ...................................................... ............ 19 786 12 39 252 191 042 48 487
1958 ...................................................... 15 944 — 8 37 487 147 455 — 45 307
1959 .............................................................. 17 625 — 22 42 788 168 091 — 52 458
1960 .............................................................. 18 531 — 37 55 010 176 857 — 68 202
1961 .............................................................. 19 934 — 34 55 683 185 270 — 70 505
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko ....................................... 1895 1 3 881 17 871 4 617
Helsinki — Helsingfors ............................ 14 454 ■ — 9 14155 137 304 — 17 179
Kemi .......................... ■................................. 19 — — 431 220 — 566
K otk a ............................................................. 400 — 4 3 740 4 099 — 4 843
Mariehamn .................................................. 1027 — 18 27 391 10 144 — 34 264
Vaasa — V asa ....................................•... 2139 — 2 6 085 15 632 — 9 036
Laivoihin — Tili fartyg
1957 .............................................................. 4 248 4190 3 495 56 390 130 739 4 452
1958 .............................................................. 3 407 6 388 — 3 676 44 590 177 866 4 963
1959 ................................................................... 3110 5 228 . --- 3 210 41152 185 258 4 443
1960 ................................................................... 3128 4105 — 4 756 42 783 177 261 6 377
1961 ................................................................... 3196 4 813 — 3 459 43 205 183119 4 789
Siitä: —  Härav:
Hangö —  Hanko .......................... ............ 66 . 829 . 103 873 28 633 121
Helsinki —  Helsingfors ............................ 2 804 1 514 — 880' 37 916 35 451 1298
Kemi ............................................................ 1 — ■--- . 155 . 22 — 224
K otk a ............................................................. 46 10 — 462 617 150 612
Mariehamn .................................................. 169 84 — 1453 2 237 7 548 1988
Vaasa — V asa .......................................... 110 2 376 — 406 1540 111 337 546 .
J) Lisäksi 311.7 milj. automaattisen liikenteen eripituista maksusykäystä — Därtill 311.7 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik 
a) Ml. paikallispuhelut. Lisäksi 345.4 milj. automaattisen liikenteen eripituista maksusykäystä. Teknillisistä syistä ei puheluja ole voitu luokitella — 
Inkl. lokala samtal. Därtill 345.4 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik. Av tekniska skäl har ej samtalen kunnat specificeras
8) Lisäksi 35.7 milj. automaattisen liikenteen eripituista maksusykäystä eli muunnettuna 23.3 milj. automaattisen liikenteen 5 markan maksusykäystä — 
Därtill 35.7 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik eller förvandlat tili 23.3 milj. -5 marks taxeimpulser i automattrafik
4) Lisäksi 369.3 milj. automaattisen liikenteen eripituista maksusykäystä eli muunnettuna 273.4 milj. automaattisen liikenteen 5 markan maksusykäystä — 
Därtill 369.3 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik eller förvandlat tili 273.4 milj. 5 marks taxeimpulser i automattrafik
°) Lisäksi 425.2 milj. automaattisen-paikallis* ja verkkoryhmäliikenteen eripituista maksusykäystä eli muunnettuna 470.4 milj. automaattisen liikenteen 5 
markan maksusykäystä — Därtill 425.2 milj. taxeimpulser av olika längd i automatisk lokal- och nätgruppstrafik eller förvandlat tili 470.4 milj. 5 marks 
taxeimpulser i automattrafik
°) Lisäksi 633.9 milj. automaattisen paikallis- ja verkkoryhmäliikenteen eripituista maksusykäystä eli muunnettuna 508.6 milj. automaattisen liikenteen 5 mar­


















1 000 kpl 
1 000 st
1960 1961 . I960 1961 I960 1961
Alankomaat — Nederländerna .............................................................................. 31 25 23 19 54 43
Belgia — Belgien ..................................................................................................... 12 11 11 10 23 21
Espanja — Spanien .....................' i .................... : ........................................! .......... 5.9 7.6 5.7 7.2 12 15
Iso-Britannia ■— Storbritannien: ............................................................................... ■ 74 63 71 62 145 125
Italia — Italien . T. ..............................................; .................................................... 16 18 13 16 29 33
Itä-Saksa —  Östtyskland ........ : .............................................................................. 6.2 6.1 4.9 ... ’ 4.8 11 11
Länsi-Saksa —  Västtyskland ........................................................ ......................... 93 84 77 70 170 154
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................................................................ 13 14 11 12 25 26
Norja — Norge .......... ................................................................................................ 10 .12 10 10 21 22
Puola — Polen . . . ’ .............................................. ............................................... 10 9.3 11 10 20 19
Banska —  Fränkrike ...................................... .......................................................... 23 ' 23 21 : 21 43 44
Kuotsi — Sverige ...................................................................................................... 64 68 65 68 129 136
Tanska — Danmark.................................................................................................. 23 23 20 20 43 43
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien........................................................................ 4.7 4.7 4.6 4.4 9.3 9.2
Unkari— U ngem ............................................................................................ .......... 2.2 1.9 1.9 1.8 . 4.1 3.7
Muut Euroopan maat — Övriga länder i Europa ............................................ 32 34 29 30 61 • 64 •
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 421 404 380 366 801 770
Aasia — A sien ............................................................................................................ 11 12 •10 11 22 23
Afrikka —  Afrika .................................."........................! ......................................... . .4.1 .4.6 3.7 4.2 7.8 8.8
Australia —  Australien •...................: .................................................................. 1.6 1.7 1.5 1.8 3:1 3.5
Etelä-Amerikka — Sydamerika............ •.............................. -............................... 7.3 6.8 • 5.1 4.5 12 l i  .
Pohjois-Amerikka; Keski-Ämerikka — Nordamerika, Centralamerika.......... 29 30 27 27 57 57
Kaikkiaan — Totalsumma 475 460 428 415 903 875
149
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I960 1961 I960 1961 I960 , 1961 ,
A la n k o m a a t —  N ed erlä n d ern a  ............... .. : ........................................................................... 96 012 110 298 99 354 107 550 195 366 217 848
A lgeria  —  A lg erie t  ............................................. : ........................................................... •............. .. 12 47 79 • "  118 91 . 165
A m erik a n  Y h d y s v a lla t  —  A m erik as F ören ta  S ta ter  ....................•............................ 1331 2 356 6.920 2 113 8251 4 469
A rg e n tiin a  —  A rgen tin a  ................................................................................ ............................. 3196 3 586 4 027 . 4 731 7 223 8 317
A u stra lia  —  A u stra lien  .................................................................................................................. 16 11 12 — 28. 11
B elg ia  —  B elg ien  .............................................................................................................................. 37 793 49 320 . 36 422 ‘ 48 559 74 215 97 879
B elg ian  K o n g o  —  B elg isk a  K o n g o  ....................................................................................... 5 — — — ‘ 5 —
B rasilia  —  B r a s i l i e n .................... . ................................................................................................... 3 482 2 486 2 288 1789 5 770 4 275
B u lgaria  —  B u lgarien  ..................................................................... ............................................... ' 656 1022 241 547 897 1569
C hile ....................... .................................. .............................................................................................. 42 69 109 83 151 152
D än zig  .....................................................! ..................................................................................' . . . . ! . 1620 1 704 158 __ 1 778' 1 704
E sp a n ja  —  S pan ien  .......................................................................................................... 3183 4 484 ■ 2 484 2 585 • 5 667 7 069
E te lä -A fr ik a n  L iitto  —  S yda fr ik an sk a  U n io n e n .............................................................. 6 152 — 99 6 • 251
F ilip p iin it  —  F ilip p in ern a  ............................................................................................................ 36 29 25 15 . 61 . 44
H o n g k o n g  .............................................................................................................................................. — 10 — — — 10
Ir la n ti —  Ir la n d  ................................................................................................................ 2 063 2 016 2 107 1 770 4170 ' 3 786
Iso -B r ita n n ia  —  S torb rita n n ien  .................................................................................... 161 734 169 936 179 052 228 466 340 786 398 402
Israel .....................................•.............................................................................................. 107 410 48 281 155 ■ ' 691
Ita lia  —  Ita lien  ............................................................................ ; ....................................... 2 773 3 976 2 534 3 878 5 307 7-854
I tä -S a k s a — Ö stty sk la n d  .......................................................... .................................... 23 848 21 979 31 562 35 504 55 410 57.483
Itä v a lta  —  Ö sterrike  ..................................................................... ............... .............. 5 869 12 286 6 045 15 083 11 914 ' 27 369
J a p a n i —  J a p a n  ................................................................................................................. .492 461 89 204 581 665
J u g o s la v ia  —  Ju gosla v ien  .......................................................... .'..................................... 1 222 1575 1031 1211 2 253 2 78Ö
K a n a d a  —  C anada ............................................................................................................................ 26 197 12 121 38 ■318
K a n a ria n  saaret —  K an a rieöa rn a  .............................................................................. 22 45 20 61 42 .' '‘ 106
K o lu m b ia  —  C o lo m b ia  ................................................................................................. ' ................ 47 377 35 360 82 .737
K re ik k a  —  G rek lan d  •......................................................................... ........................... 2 043 4 239 1779 3 483 3 822 7.722
L u x e m b u rg  . .................................................................................. ........................ •................ 57 1901 77 1269 134 3170
L änsi-S ak sa  —  V ä sttysk la n d  ......................................................................... . . . . . . . . 339 988 408 585 370 254 498 915 710 242 '907 500
M arok k o  —  M a rock o  ............................................................................................................ 257 413 193 386 .. 450 ' 799
N e u v osto liitto  —  S o v je tu n io n e n  ' ................................................................................... 17 466 17 799 41 364 43 274 58 830 61073
N o r ja  —  N orge  ........................•......................................................................................... 31 932 41 931 , 37 524 46 430 69 456 • 88 361
P ortu g a li —  P ortu g a l ..................................................................................................... 404 512 210 344 614 ,. 85ß
P u o la  —  P olen  ............................................................................................................................... 19 719 25 104 27 500 34 512 47 219 596J 6
R a n sk a  —  F ra n k rik e  ..................................................................................................... 33 909 51 048 33 921 53 359 67 830 104407
R a n sk a n  L ä n s i-A fr ik k a  —  F ra n sk a  V ä sta fr ik a ......................................................... 9 __ 3 __ 12
R h od es ia  .............................. ................................................. ..............•................................... 7 __ __ __ 7 <• ,-j -i
R o m a n ia  —  R u m ä n ien  ....................................... ........................' . ............................... 210 777 280 1017 490 1 794
R u o ts i —  S verige  .............................................................................................................. 252 908 300 942 ' 211159 268 380 464 067 569 322
S veits i —  S chw eiz  ............................................................................................................. 26 005 28 664 25 752 39 919 51 757 68 583
T an sk a  —  D a n m a rk  ............................................................................•.......................... 78 673 110123 101133 132 269 179 806 242 392
T se k k oslov a k ia  —  T je c k o s lo v a k ie n .........: .................................................................. 10 759 13 311 18 586 17 299 29 345 30 610
T u n is ia  —  T un is ien  .......................................................................................................... 24 — T5 28 39 '28
U n k a ri —  U n gern  ............................................................................. ....................................... ... 6 774 8 264 8129 9 559 14 903 ' 17 823
Yhteensä — Summa 1 166 737 1 402 445 1 252 533 1 605 571 2 419 270 3 008 016
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I960 1961' I960 1961 1960 1961 ‘ ..
Alankomaat — Nederländerna .............................................................................. 2 2
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater ...................... ■.................. __ __ , 7 __ " '7 __
Iso-Britannia — Storbritannien .............................................................................. __ __ 10 4 10 4
Italia — Italien ................ ....................................................................................... ‘ __ __• 1 1
Itä-Saksa — Östtyskland ........................................................................................ 3 — — 3
Jugoslavia — Jugoslavien .................................................................................... . __ __ __ 1 __ Ï
Länsi-Saksa — Västtyskland .................................................................................. — — 4 2 4 , ' . 2
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................................................................ 4 1 63 64 67 '65
Norja — Norge .......................................................................................................... '2 — 1 __ 3 —
Puola — P olen ......................................... ................................................................. — — 1 . • t 1 —
Ranska — Frankrike .............. ..................: ............................................................. 6 __ 6 _ 12 _
Ruotsi — Sverige ...........................................>.......................................................... 3 2 2 _ • 5 2
Tsekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ........................................................................ — — 1 — 1
. Yhteensä — Summa 18 5 95 72 113 . . .77
150
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I960 1961 I960 1961 I960 1961
Alankomaat — Nederlandeina...................................................... ■ 36 639 39 412 42 624 50 545 79 263 89 957
Alaska .................................... : ........................................................ — 7 — — — 7
Algeria — Algeriet .......................................................................... 9 53 — 32 9 85
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater.................. 5 572 7105 10 31.6 . .13 791 15 888 20 896
Argentiina — Argentina.......................................................... . . . . . 156 113 131 34 287 147
Australian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet . . . . . . . . 8 1 56 ■ 78' 64 79
Antillit — Antillerna ........................ .............................................. — — 3 — .3 —
Bahamasaaret — Bahamaöarna . : . ............................................. — 6 — — — 6
Belgia — Belgien...................................................................... •• • • • 11624 12 597 10 351. 21463 21975 34 060
Brasilia — Brasilien .................. .................................................... 120 15 22 — 142 15
Bulgaria — Bulgarien.................................................................. ... 452 1153 761 1521
1
1 213 ' 2 674 
1
Egypti — E gypten .................................................................. ....... 52 32 23 ' 30 75 62
Espanja — Spanien.......................................................................... 1 959 4 082 984 1293 2 943 5 375
Etelä-Afrikan Liitto — Sydafrikanska Unionen ....................... 17 9 .28 47 45 56
Etelä-Rhodesia — Sydrhodesia...................................................... — 9 16 8 16 17
Filippiinit —  Filippinerna...................................................... ....... — — 3 6 3 6
Färsaaret — Färöarna .................................................................. 23 44 30 36 53 80
Ghana .................................................. ............................................ — 3 — 7 — 10
Gibraltar .......................................................................................... — — — 3 — 3
Havaijin-saaret — Ilavajiöarna........................■............................. — 14 4 83 4 .. 97
Hongkong .................................................................. ........................ — .3 — — — 3
Indonesia — Indonesien.................................................................. — — 14 1 14 1
Intia — Indien........................................ : ....................•".................. 6 11 29 37 35 48
Iran.................................................................................................. • 16 28 — — 16 28
Irlanti — Irland .............................................................................. 472 633 — 3 472 636
Islanti — Island .............................................................................. 197 95 156 104 353 199
Iso-Britannia — Storbritannien...................................................... 92 972 102 267 77 470 105 960 170 442 208 227
Israel ................................................................................................... 239 275 533 525 772 800
Italia — Italien .............................................................................. 18 774 14 388 8 769 10 273 ' 27 543 24 661
Itä-Saksa — Östtyskland ............................ ................................. 7 585 6 490 11 947 13 289 19 532 19 779
Itävalta — Österrike ...................................................................... 4 697 8180 2 291 3 725 6 988 11 905
Japani — Japan .............................................................................. 16 17 11 12 27 29
Jugoslavia — Jugoslavien............ i ................................................ 609 1659 775 750 1384 2 409
Kanada — Canada........ ....................................................: ............ 1 026 1 306. 2 271 2 196 . 3 297 3 502
Ka’narian saaret — Kanarieöarna.................. -............................... 92 25 — 9 92 34
Kenia — Kenya .............................. ................................................ — — — 11 — 11
Kiina' — Kina .................................................................................. 515 463 743 . 653 1258 1116
Kolumbia — Colombia .................................................................. — 2 — — — 2
Kreikka — Grekland ............................................ ......................... 667 753 726 732 1393 1 485
Kuuba — Cuba .............................................................................. — 14 — 9 . — 23
Kypros — Cypern .......................................................................... — 4 — 65 — 69
L ibanon .............................................................................................. 139 . 102 79 110 218 212
Luxemburg ...................................................................................... 255 657 55 516 310 1173
Länsi-Saksa — Västtyskland............................................................. 144 252 157 820 95 621 ■ 113 401 •239 873 271 221
Malta .............................................................................................: . . — — 11 7 11 7
Marokko — Marocko ....................................................................... 41 6 56 22 97 28
Meksiko —  M exiko............ .............................................................. 82 41 75 31 157 72
Neuvostoliitto — Sovjetunionen . . . . . . ' ...................................... 89 953 99 927 106 563 116 982 196 516 216 909
Nigeria ............................................................................................... — — 9 7 9 7
Norja — Norge ............................................................................ 89 058 115 784 99 713 ' 127 220 188 771 243 004
Pakistan ........................................................................................... 1 — 9 3 10 3
Portugali — Portugal .......... ..........................■----- 113 213 97 253 210 466
Puerto Rico .............................. .................., ......................... ......... — —7 —r 5 — 5
Puola — P olen ................................................................................... 6 811 7 572 14 417 17 328 21 228 24 900
Ranska — Frankrike .................................. .................................... 28 638 35 894 20 146 20 721 48 784 56 615
Romania — Rumänien ........................................ ,......................... 308 403 876 1 231 1 184 1634
Ruotsi — Sverige.............................................................................. 1 904 106 2 261 372 1 970 224 2 371 219 3 874 330 - 4 632 591
Singapore ....................................................................................... --- _ — 3 — 3 " ---
Sudan...................... •........................................................................... — 9 — — — 9
Sveitsi — Schweiz.................................. .................................... . 26 818 37 564. 18 442 23 174. 45 260 60 738
Syyria — Syrien ............................................................................... — 5 5 7 5 12
Tanganjika — Tanganyilca ............................................................... — 3 — — — 3
Tanger . .......................................... .................................................. — 4 — — — 4
Tanska — Danmark ...................................................................... 159 987 199 857 166 923 199 607 326 910 399 464
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien .............................................. 3 490 3 961 13 431 11 355 16 921 15 316
Tunisia — Tunisien.......................................................................... — 472 — 19 — 491
Turkki — Turkiet.............................. ................................................ 180 136 482 161 662 297
Unkari — Ungern .............. ............................................................ 1923 ■ 1 254 8199 •9 035 10122- - 10 289
Uruguay .......................................... .............................................. — --- . • 35 — . 35 . . .  ---
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ........ : ................. '......................... — ■ • — 3 3 3 3
Venezuela ........................................................................................... — 1 — — — 1
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1 000. kpl • ! 
1 000 st !
1960 1961 1960 1961 ! 1960 1961
Amsterdam ................................ v . . .  ; .................. . .. 34 ' 29 26 ■ 22 I 60 . 51
Bryssel .............................................................................. .. 16 . 15 10 < 9.1 : 26 24
Budapest............ ................' ...................................... ............ 3.5 3.9 . 3.6 3:4 : 7.2 7.2
Buenos Aires .............................................................. . 2.5 ' 2.6 1.1 1.0 1 3.6 3.6
Hampuri — Hamburg " . . . .  : .................................... 95 86 75 69 170 155
Itä-Berliini — östberlin .................................................... 7.7 8.1 4.9 4.8 13 13
New York ............ ............................................................... 28 29 17 17 45 46
Rio de Janeiro .................................................................... 2.9 1.8 1.3 0.9 4.2 2.7
Rooma — Rom .................................................................... 38 42 17 26 • 56 69
Shanghai................................................................................ 1.3 1.1 1.7 1.4 3.0 2.5
Varsova — Varschau .......................................................... 7.1 4.9 6.4 7.7 14 13
Yhteensä — Summa 237 224 164 163 401 387
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Ilmailuviestiliikenne vuonna 1961 — Luftfartsförbindelsetrafiken âr 1961
Radioteitse Lankateitse Yhteensä
Per radio Per träd Summa
Sanomaa Sanaa Ryhmää Sanomaa Sanaa Ryhmää Sanomaa Sanaa Ryhmää





lähetetty'—  avsända ................ 8 177 220 6111 228 6 288
vastaanotettu — emottagna . . . 8 148 243 6 749 '251 6 897




lähetetty —  avsända .1 ............ • 8 117 1‘215 32 419 1223 32 536
vastaanotettu — emottagna . . . 1 -, 13 1119 43 615 1120 43 628
Yhteensä — Summa 9 130 2 334 76 034 2 343 76 164
Turvallisuussanomia
Säkerhetsmeddelanden
lähetetty — avsända ................ 83 2101 ■ 83 2101
vastaanotettu — emottagna . . . 69 1 780 ; 69 1780
Yhteensä — Summa 152 3 881 152 3 881
Kaikkiaan — Totalsumma 25 325 130 2 949- 16 741 . 76 034 2 974 17 066 76164
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Kirjanpitoarvo 1. 1. 1961 
Bokföringsvärdet 1. 1. 1961 . : .......... 4 779 670 322 648 60 040 1 894 235 596 818 143 482 13 478 839 21 275 732
Omaisuuden lisäys vv. 1958—1960 
Ökning av egendom ären 1958—1960 66167 _ _ 26 778 122 357 22 293 700 228 937 823
Omaisuuden lisäys v. 1961 
Ökning av egendom är 1961 ............ 54407 __ 916 98 832 30 290 396 1 353 096 1 537 939
Uudistusrahasto — Förnyelsefonden .. 52 948 ' — — 348 456 33 351 ‘ 16 952 428 230 . 879 937
Siirto — Överföring..............................
Yhteensä — Summa 4 953 192
—  279 
322 369
279 
61 235 2 368 302 782 816 183 122 15 960 394 24 631430
Kuoletus — Amortering ..................... 95 870 6 962 3 227 195 971 32768 20 562 907 918 1263 279
Kirjanpitoarvo 31. 12. 1961 
Bokföringsvärdet 31.12. 1961 .......... 4 857 323 315407 58 008 2 172 331 750 047 162 560 15 052 476 23 368 152
152
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Tulot, menot ja rahaliike vuosina' 1957—1961— Inkomster, utgifter ochpenningrörelse ären 1957—1961 •
Tulot
Inkomster





Inkomster av telegraf- och radiotrafiken
Postimaksu- Sanomalehti- Postiauto- Muut posti- Postitulot Sähkösano- - Muut lennätin- Lennätin- ja
Vuodet-
Är ,., . J
merkit, ym. tulot liikenne tulot yhteensä mat ja radiotulot radiotulot .
Frankotecken Inkomster av Postbuss- Andra Summa Telegram Andra yhteensä
m.m. . tidningar trafiken inkomster av inkomster. av inkomster av Summa •





: ; ■ milj. mk ,
1957 ........ ........................ 4 458.5 1.733.1 802.3 1 940.3 >. 8 934.2 • • -392.9 149.6 542.5
1958 ....................................... 4 936.6 1 959.1 882.0 2 349.2 10126.9 355.7 260.0 615.6
1959 ...................................... 5 548.8 1 958.6 942.9 2 341.8 10 792.1 391.1 288.3 679.4
1960 ...................................... 6 166.6 2 104.5 968.2 2 374.1 11 613.5 416.3 390.4 v - 806.7
1961 ...................................... 6 554.2 2 117.7 1 006.3 -  • 2 483.4 . 12 161.6 • 410.6 . 480.4- ■ •, 891.0
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Tulot vuosina 1957—1961 — Inkomster ären 1957—1961
Postitulot
Inkomster av posttrafiken
Postimaksu- Sanomalehti- Postiautoliikenne Muut posti- Postitulot
merkit ym. tulot Postbusstrafiken tulot yhteensä
Frankotecken Inkomster av Andra • Summa
m.m. tidningar inkomster inkomster .av
• Matkustaja- Bahtitulot Muut auto- Yhteensä av post- posttrafiken
tulot Inkomster tulot Summa trafiken ‘ • . iAi Passagerar- av frakter Andra
avgifter inkomster av • , •
*• • ■ postbusstra-
( fiken , :
milj. mk
,
1957 .................................... 4458.5 1 733.1 749.8. ■ 24.4 28.0 . 802.3 . . 1 940.3 8 934.2
1958 .................................... 4 936.6 1 959.1 813.3 31.2 37.5 882.0 2 349.2 10 126.9
1959 .................................... 5 548.8 1 958.6 842.1 33.9 67.0 942.9 2 341.8 10 792.1
1960 ........................ ............ 6 166.6 2 104.5 861.8 36.5 69.9 968.2 2 374.1 11 613.5 ■
1961 ..................................... 6 554.2 2-117.7 ■884.2 38.6 . 83.5 1 006.3 2 483.4 12161.6
1961 •
I ........................................ ' 497.6 86.0: ■ 67.3 2.5 4.0 73.8 156.4 ' 813.8
II  ............................................. ' . 491.2 163.8 61.4. 3.0 5:6 70.0 161.5 886.5
I I I  ........................................ * 608.6 167.9 74.6 2.7 5.9 83.2 172.2 1 032.0
I V .............................................. 475.5 189.4 7.5.0 3.4 6.3 84.7 207.5 957.1
V  ............................................. 550.8 176.0 71.1 3.3 6.2 80.6 168.9 976.3
V I- .................. 474.6 ■ 177.6 , 85.6 - 3.8 ■ •■ 7.2 96.6 180.5 929.2
V II  ........ ..................................... 415.7 . 170.9 83.8 3.3 8.1 95.2 173.9 - 855.7 '
V II I  .............................................. 466.2 161.4 83.5 " 3.4 4.4 ' 91.3 173.8 892.7
I X  .......... .................................. 545.5 164.5 65.5 3.7 6.1 75.3 176.1 961.4
X  ............................................. 571.6 179.6 65.8 3.0 . 6.8 75.6 • 186.7 1 013.5
X I 616 5 184 2 75.2 3.1 6.1- 84.4 • 183.6 1 068.6








































■ 3 762.4 777.0 4 539.3 113.1 14 129.1 4 321.8 9 352.1' 13 673.9 455.2 3 035 989.7
4 212.4 932.3 5 144.7 129.8 16 017.1 4 804.8 10 219.1 15 023.9 993.2 3185 505.7
5 102.5 1 128.7. 6 231.2 180.0 17 882.8 5 407.3 11124.7 16 532.0 1 350.8 3 335 328.8‘
6 577.7 773.7 7 351.3 203.1 19 974.6 6 317.9 12 052.8 18 370.7 1 603.9 3 533 132.6
7 247.1 775.3 8 022.4 227.1 21 302.2 7 220.6 13 505.7 20 726.3 575.8 3 877 777.8
Lennätin- ja radiothlot





























































































































: , 61.7 


















' 10.7 26.1 40.1 76.8 49L4 2 9 i 156.1 • 676.8 5:7 8.1 13.8 1 581.2
.10.4 20.1 28.5. 59.0 514.4 31.0 18.6 564.1 ■ 5.2 7.2 12.4 1 522.O:
• 13.3 15.1 42.7 71.1 611.9 32.0 16.8 . 660.7 5.3 11.9 17.2 . 1781,0
12.2 23.1 42.0 . 77.3 535.1 31.4 161.8 728.3 , 5.0 23.0 28.0 1 790.6 ■
17.0 22.8 31.5 71.2 536.6 38.1 19,2 593.9 5.2 10.6 15.7 1657.2 •
14.8 15.4 46:6 ' - 76.8 '662.4 38.8 14.8 716.0 5.3 8.9 14.2 1 736.2
14.0 26.9 45.3 86.1 455.6 33.1 164.3 653.0 5.0 8.8 13.8 1 608.6
12.3 15.7 20.3 48.3 566.5 25.0 15.0 606.5 4.9 11.3 16.3 1 563.7
14.0 16.7 47.6 78.3 632.1 v42.0 12.9 686.9 5.5 ■■ 11.1 16.5 1 743.1
9.1 29.9 57.1 96.1 604.6 33.4 169.5 807.6 5.0 • 9.1 14.1 1 931:2
14.4 32.3 33.5 80.2 534.4 43.1 11.7 589.2 4.9 - 9.3 14.1 1 752.1




Henkilömenot vuosina 1957—1961 — Personalutgifter ären 1957—1961
- Palkkaukset, vuosipalkkiot, palkkiot ym. 
Avlöniugar, ärsarvoden, arvoden m. m. *





























övertids-, natt- och 
söndagsarbete
m ilj. mk
1957 ............................................................ 3 83 7 .3 2 00 0 .7 1 927 .8 38 3 .9 8 149.7 .25 9 .9
1958 ............................................................ 4 22 3 .6 2 198 .8 2 02 4 .9 3 9 4 .7  , 8  84 2 .0 271.2
1959 ............................................................ 4 521 .7 2 29 6 .8 2 342.7 4 3 4 .4 9 59 5 .7 31 9 .8
1960 ............................................................ 4  862 .2 2 39 0 .9 2 652.5 . 491 .6 10 397 .3 356.1
1961 ............................................................ 5 44 2 .0 2 557 .5 3 104.9 556 .2 11 660 .5 36 8 .4
1961
I  ............................................................ 41 9 .4 189 .3 211.1 ■ 14 .9  • 83 4 .8 7.8
I I  ............................................................ 423 .9 189 .0 213 .8 20 .7 84 7 .4 29 .2
I I I  ............................................................ 423 .9 192.2 217.8 24 .1 85 7 .9 22 .2 .
I V  . . : ........................................ ............ 4 9 8 .3 229 .8 - 247 .4 28 .5 1 00 4 .0 31 .2
V  ............................................................ 44 2 .0 20 3 .8 256 .4 37 .6 939 .7 33 .0
V I  ............................................................ 442.1 20 2 .8 262.7 93 .0 1 000 .6 34 .6
V I I  .................... ....................................... 44 3 .7 204 .2 299 .4 114 .4 1 0 6 1 .7 23 .8
V III  ....................................................... 44 1 .5 20 3 .3 261.8 103.5 1 010.1 27 .9
I X  ........................................................... 442 .7 203 .5 252 .4 48 .3 946 .9 24 .7
X  ............................................................ 441 .5 207'.0 256 .6 29 .2 93 4 .3 24 .5
X I  ...........................................■................ 44 3 .8 207 .7 254.9 21 .3 92 7 .8 32.1
X I I  .......... ................................................. 579 .1 32 5 .0 370 .6 20 .6 1 29 5 .4 77 .4
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Asiamenot vuosina 1957— 1961 — Sakutgifter ären 1957— 1961
Varsinaiset asiamenot ja korvaukset valtionrautateille 
Egentliga sakutgifter och ersättning &t statsjärnvägarna
Varsinaiset asiamenot 
Egentliga sakutgifter
. Autojen Lennätin-, Vuokra, Kiinteistöjen Kalusto- Tarve- ja Posti- Postin-
käyttö ja puhelin- ja lämmitys, ja huoneis- Inventarier kulutus- vaunujen kuljetus
kunnossapito radio- valaistus ja tojen kun: aineet kunnossa- kotimaassa
Drift och laitteiden puhtaana- nossapito Materialier pito Postföring
Mänader underh&ll av käyttö ja pito ja hoito och för- Underhäll 1 inom landetbilar och kunnossapito Hyra, värme, Underhäll nödenheter av post-
bussar. Drift och lyse och och värd av vagnar







1957 .................................... 886.8 1 072.2 552.8 129.7 172.8 96.8 34.0 175.7
1968 ........ ........................... 1 008.0 1112.4 618.4 133.8 186.0 110.6 43.3 184.6
1959 .......... ......................... 964.2 1 240.3 661.9 168.5 187.3 131.2 27.6 241.6
1960 .................................... 1 016.4 . 1448.1 761.2 241.9 210.8 146.1 45.0 287.5
1961 .................................... 1129.2' 1 745.6 867.3 340.9 248.4 183.4 36.7 319.4
1961
I ......................................... 34.7 97.8 50.9 4.5 25.0 3.6 — 22.5
II  .......................................... ■ 68.9 105.9 55.0 5.7 25.8 8.0 — 25.2
I I I  .......................................... 79.0 115.2 . 71.5 - 8.2 23.5 20.9 — 24.6
IV  ......... ...............................  ' 82.8 127.5 62.2 8.8 21.2 16.9 _ 24.7
V  ................ .•................ 82.1 • 145.8 70.6 • 18.6 19.9 11.7 10.2 21.2
V I .................. .................... : '• ' 72.4 104.7 68.1. 6.5 16.2 16.7 — 22.1
V II  ......................................... 109.6 188.2 64.0 11.3 25.3 15.5 _ 22.2
V III ......................................... 84.3 136.3 60.4 9.8 14.0 • 14.5 — 31.8
I X  ; ....................................... 83.4 133.2 67.6 17.8 14.9 14.1 — 27.6
f -
X  ......................................... 134.2 157.7 76.5 32.6 14.0 16.8 0.1 25.5
X I  ......................................... ‘  94.0 169.9 65.8 9.6 7.9 11.4 5.5 21.1
X I I  ......................................... 203.8 263.2 154.7 207.6 40.6 33.4 20.9 51.0
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2 .9  
2 .8
2 .9  
3 .4
354.1  
377 .6  
418 .0  
458 .5  











9 35 2 .1  
10  21 9 .1  . 
1 1 1 2 4 .7
12 052 .8
13 505 .7
9.6 0.2 o .o  • 39Í4 3 5 .3  ' 7.6 ' 93 4 .6
15 .0 — 0 .8 4 .0 0.1 . 0 .0 39 .9 38 .7 7.7 98 2 .8
22 .4 0 .0 i.O 1.1 0.2 0.1 39 .7 .3 8 .7 - .7 .8 : 991.1
21 .6 0.0 0 .8 1.4 0.2 0.6 39 .4 45 .1 8.2 1 1 5 2 .4
22 .6 0 .0 0 .8 3.5 ■ 0 .0 0.1 48 .0 42 .9 7.9 • ' 1 09 8 .5
■29.7 — 0 .4 1.3 0.1 0:2  -. • -4 2 .0 • .4 5 .4 . 10 .3 1 1 6 4 .4
26 .5 0 .0 —  0.5 . 1.1 0 .3 0.2' 42 .5 ' 47 :8 8.2 1 211 .7
• " 17 .1 — 0.4 2.9 0 .3 0 .1 42 .4 46 .0  ■ 8.0 1 1 5 5 .3
24 .9 — 0 . 3 ' 0 .7 0 .5 0.1 . 42 .8 42 .8 8.6 1 09 2 .3
24 .4 _ 0.7 1.7 . 0.1 0 .3 44.1 42 .0  ■ 8.4 1 08 0 .5
21 .7 — . 0 .8 3 .8 0.0 0.5 43.1 42 .0 8.6 1 080 .5































































































16 .3  
18 .0
20 .3
3  44 4 .4
3 751.7
4  018 .6
4  589.1




61 0 .0  
610 .0
3 8 0 4 .4  
4 1 1 1 .7
4 518 .6
5 199.1 
5 95 3 .3
517 .4  
693.1 
888 .7  
1 1 1 8 .8  
1 267 .4
4  321 .8
4  80 4 .8
5  40 7 .3
6 31 7 .9  •
7 220 .6
0.1 5.6 0 .4 245.1 50 .0 295.1 106.3 40 1 .4
12 .0 0 .8 0.5 18.1 2.8 328 .5 50 .0  ■ 378 .5 105.9 48 4 .4
4 .8 4.1 0.9 18 .6 1.1 37 2 .4 50 .0 422 .4 105.3 527.7
36 .0 3.5 9 .9 14 .0 1.3 408 .8 50 .0 45 8 .8 105.6 5 6 4 .4
10 .2 2 .4 0.2 13 .5 2.2 408 .7 50 .0 45 8 .7 105.9 56 4 .6
10 .6 ' 2 .8 0 .6 16.1 1.4 338 .3 ■ 50 .0 388 .3 105.3 493 .6
0.0 4 .7 0 .2 16 .3 3 .6 460 .7 50 .0 51 0 .7 105 .4 616.1
19 .6 2.3 12.0 3 .3 0 .6  . 389 .0 50 .0 43 9 .0 105:3 54 4 .3
13 .9 5 .3 3.8 19.5 0.5 401.5 50 .0 451 .5 ■ 105.4 55 6 .9
15.1 3.6 0.6 17.2 0 .6 4 9 4 .4 50 .0 54 4 .4 105.5 649 .9
■ 19.8, 2 .7 3.2 2 3 .3 . 2.7 436 .9 50 .0 486 .9 105.3 592 .2





Tulot ja  menot vuonna 1961 —  Inkomster och utgifter är 1961


























5 Os. IV luku littlikcu
. 5 Avd. IV kap. 1 000 mk
. Postitalot— Postinkomster ■
Postimaksumerkit ym. —  Frankotecken m.m.................................................................... 6 554151 6 554 151
Välitysmaksut sanomalehdistä— Förmedlingsavgifter för tidningar .......................... 10 578 ¡10 578
Kuljetusmaksut sanomalehdistä — Befordringsavgifter för tidningar ...................... 1116172 1116172
Bruttotulot ulkomaisista paketeista, posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
Bruttoinkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar m.m. i postutväxlingen 
med utlandet ....................................................................................... .................................. 150 733 150 733
Erinäiset postimaksut— Särskilda postavgifter .......... ............................:.................... 21 664 21 664 7 853 297
' Tulot linja-autoliikenteestä— Inkomster av postbussträfiken............. ......................... 1 006 320 1 006 320
Korvaukset posti- ja .lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä 
' Ersättning för uppdrag, vilka post- och telegrafverket litför för andra inrättningar '2  251 174 68 236 30 903 2 350 313
Lennätintulot— Telegrafinkomster
• Maksut kotimaisista sähkösanomista —  Ävgifter för telegram inom la n d e t ........... 155476 155 476
Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista
Nettoinkomster av telegram tili och frän utlandet ............................................................ 255 156 255 156
Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegramavgifter......................................... 11453 11453
Telex-maksut — Telex-avgifter .................................................................................................. 390 798 ,390 798
Valtion osuus korulomakemaksuista— Statens andel i inkomsterria av lyxblanketter 9 861 9 861 822 745
Puhelintulot — Telefoninkomster
Maksut kotimaisista puheluista —  Ävgifter för sämtal inom landet . .  .................. 6 826 553 6 826 553
Nettotulot ulkomaisista puheluista — Nettoinkomster av samtal tili och frän utlandet 420 540 420 540
Liittymis-, vuosi- ja vuokramaksut puhelinkoneista ym.
Anslutningsavgifter, ärsavgifter och hyror för .telefonapparater m. m........................ '744 444 744 444 7 991 538
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18 Pl. V luku
Posti- ja lennätinhallitus..........................


















i Palkkaukset — Avlöningar.................................................................................................. 170 455 27 635 118 756 316 845
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Extra personalens arvoden ...................... 105 654 10 682 60 279 176 616
4 Viransijaisten palkkiot— Vikariatsarvoden .................................................................... 6 686 384 1856 8 926 502 388
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
3 Liiketaloudellinen tutkimuslaitos — Företagsekonomiska forskningsanstalten ___ 620 287 2 742 3 649
5 Matkakustannukset — Resekostnader ............................................................................. 6 040 1029 11 648 18 716
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner samt tidigare beviljade extra pensioner ........ ............................ 27 050 2 018 7 757 36 825
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner .............................................. ................................ 108 — — 108
8 Ammattiopetus — Yrkesundervisning ................ .............................................................. 2 241 3 386 313 5 940
14 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap. av arbetsgivare erlagda bämbidrags- oeh folkpensionspremier 14 063 815 7 913 22 791 88 028
Asiamenot — Sakutgifter
9 Pääjohtajan käyttövarat— Generaldirektörens dispositionsmedel ............................ 200 200
10 Vuokra, lämmitys, valaistus ja puhtaanapito — Hyra, värme, lyse oeh renhällning 18 621 1563 8135 28 318
11 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader .................................. ........................... 1 593 273 918 2 785
12 Sekalaiset menot — Diverse utgifter ............................................................................... 21 082 2 916 16 415 40 413 . •
13 Osanotto kansainvälisiin kokouksiin — Deltagande i internationella sammankomster 436 268 97 ' 801 72 518
18 Pl. VI luku
Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto ja hoitomenot 
18 Ht. VI kap.
Post- oeh telegrafverkets Iinjeförvaltning oeh skötsel
Henkilömenot — Personalutgifter
1 Palkkaukset — Avlöningar .............................. ......................................: ............................ 3 620 560 281 344 1 223 204 5 125 108
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ja satunnaisten töiden suorittaminen 
Extra personalens arvoden oeh utförande av tillfälliga arbeten.................. ................ 3 772 263 152 744 1 557129 5 482 136
3 Viransijaisten palkkiot— Vikariatsarvoden .................................................................... 268 732 16 583 261 937 547 253 11 154 497
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
4 Ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset — Ersättningar för övertids- oeh söndagsarbete 242 754 18 276 107 344 368 373
6 Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat sekä muuttokustannukset 
Resekostnader oeh dagtraktamenten samt flyttningskostnader ........ ....................... 138 367 4189 111 263 253 819
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner oeh tidigare beviljade extra pensioner........................................ 345 841 21 543 111 284 478 667
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner .............................................................................. 3 507 _ _ 3 507
8 Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olycksfall ...................................................... 15 820 1384 6 768 23 973
9 Henkilökunnan-huoltomenot — Värdutgifter för personalen .".......... ' ........................ 4 685 240 1704 6 630
10 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda barnbidrags- oeh folkpensionspremier 310 525 31 451 162 246 504 222
11 Pohjois-Suomen hävitetyn alueen viran tai toimen haltijain päiväraha 
Innehavarnas av tjänst eller befattning pä det härjade omrädet i norra Finland 
dagspenningar .................................................................................... .................................... 6188 267 •2 663 9119







Enligt verkställd fördelning mukaan _
Enligt bokslutet
Posti- Lennätin- Puhelin-


































a 1 000 mk .
Siirto — Transport 9.104 092 579 278 3 782 371 1 648 310 11 817 431
34 Posti- ja lennäiinlaitoksen viran tai toimen haltijain terveydenhoito 
Hälsovärd för post- och telegrafverkets innehavare a.v tjänst eller befattning . . . . 2 230 179. • 949 3 358
35 Virkamiesten perhe-eläkkeet ja hautausavut -
Tjänstemännens familjepensioner och begravningshjälp .......... .................................... 62 651 .1 615. 38 349 102 615
36 Kassaerehdysraha — Missräkningspengar .................................................. ....................... 6 480 6 480 1 760 763
Asiamenot — Sakutgifter
12 Postinkuljetuskorvaukset — Ersättning för postbefordran ........................................ .. 319 351 319 351
13 Virka-autojen ja sähkölaiturivaunujen käyttö- ja kunnossapitokustannukset 
Drift och underhäll av tjänsteautomobiler och elektriska perrongvagnar .............. 212 608 27 636 259737 499 981
14 Matkustaja-autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av passagerarautomobiler .............. ........................... ................... 629 229 629 229
15 Korvaukset laivayhtiöille ulkomaisen postin kuljetuksesta
Ersättning at fartygsbolag för befordran av utrikespost ............................................ 41 796 - 41 796
16 Korvaukset lentopostin kuljetuksesta — Ersättning för befordran av flygpost . . . . 163 143 163 143
17 Korvaukset postin ja postivaunujen kuljetuksesta valtionrautateillä 
Ersättning för befordran av post och postvagnar ä statsjärnvägarna .................... 610 000 610 000
18 Posti-' ja lennätinkiinteistöjen ja -huoneistojen kunnossapito ja hoito 
Underhäll och värd av post- och telegraffastigheter och -lokaler ............................ 223 368 15 503 102 054 340 925
19 Lennätin- ja puhelinjohtojen sekä lennätin- ja puhelinlaitteiden kunnossapito- ja
käyttökustannukset . ..............
Underhäll och drift av telegraf- och telefonledningar samt telegraf- och telefonan- 
läggningar .......... ....................................................................................................................
■ „• ■/!
160 825 1 441 913 1 602 739
■
20 Radioasemien kunnossapito- ja käyttökustannukset
Underhäll och drift av radiostationer ........................ .................................................... 36 353 18 562 54 915
21 Virkapuhelimet ja puhelin toimipaikkojen yhdyslinjat
Tjänstetelefoner och telefonanstalternas förbindelselinjer ............................................ 21 382 9 242 39161 69 785
22 Paikalllsjohdot — Lokala ledningar . ................................................... 7 . . . . . . . . . . . . . 18144 • 18 144 T
23 Tarve- ja kulutusaineet Materialier och förnödenheter .......................................... 151 993 9 383 12 995 174 371
24 Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . 198 865 , 10 413 25 488 234 766
25 Vuokra, lämmitys, valaistus ja puhtaanapito — Hyra, värme, lyse och renhällning 597 233 . 27085 214 653 838 970
26 Postivaunujen kunnossapito — Underhäll av postvagnar ............................................ 36 720 36 720
27 Postimerkkien valmistus — Tillverkning av frankotecken .......................................... 37 412 37 412
28 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ................................ ............................. ■ 99 025 19 205 50 257 168 487
29 Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar ...................... ................................................ .. 767 767
30 Kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat menot
Av intemationella konventioner föranledda utgifter .................................................... . 36143 ' 1461 853 38 457
31 Arvaamattomiin tarpeisiin, ministeriön käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili ministeriets förfogande .................................................... 150 150 •' 300
32 Arvaamattomiin tarpeisiin, posti- ja lerinätinhallituksen käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili post- och telegrafstyrelsens förfogande ........................ 397 100 497
33 Kuoletukset ja tileistä poistot — Amorteringar och avskrivningar .......................... 257 832 53 331 956 204 1 267 367 7 148 121
Yhteensä — Summa 12 812 868 951659 6 961 790 20 726 316
Ylijäämä— Överskott .................................................... ................................................... !)-476 893 2)-45 552 3)1 098 287 575 842
Yhteensä — Summa 12 335 974 906 106 8 060 077 21 302 158
x) — 6.5 % postikiinteistöihin, postivaunuihin ja moottoriajoneuvoihin sijoitetuille pääomille, joiden kirjanpitoarvo 31. 12. 1961 oli 7 345.0 milj. markkaa
— 6J> % pä det i postfastigheter, i postvagnar och i motorfordon placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1961 .var 7 345.0 milj. mark 
s) — 5.0 % lennätinkiinteistöihin sekä lennätin- ja radiolaitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31. 12. 1961 oli 912.6 milj. markkaa
— 5.0 % pä det i telegraffastigheter samt i telegraf- och radioanläggningar placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1961 var 912.6 milj. mark 
3) 7.3 % puhelinkiinteistöihin ja laitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31. 12. 1961 oli 15 110.5 milj. markkaa
7.3 % pä det i telcfonfastigheter och. anläggningar placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den El. 12. 1961 var 15 110.5 milj. mark
160
Posti- ja lennätinlaitokselle tulevat korvaukset , vuosina 1957—1961 -  Post- oeh telegrafverket tillkommande ersättningar ären 1957—1961
Taulukko 47 Tablä .................................
Vuodet
Är ' *
Korvaukset posti- ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä 



































































































































































































































































































































































































































































































































































1957 .............. 12.0 1 395.0 204.9 40.0 53.7 83.5 12.0 30.0 70.9 1116.0 3 018.0
1958 .............. 12.0 1 525.0 240.5 41.6 61.9 84.2 12.0 38.0 65.0 '■ 4.0 •991.0 3 075.2
1959 .............. — 1 600.0 285.5 50.1 69.6 93.9 12.0 43.2 64.5 . - 4.0 . 991.0 3 213.8
1960 .............. — 1 600.0 296.4 53.0 80.3 111.3 12.0 ' 44.6 60.4 '4.0 991.0 3 253.1
1961.............. — 1 600.0 348.9 60.9 89.2 116:5' 14.0 50.7. . 66.1 4.0 991.0 3 341.3
Taulukko 48 Tablä
Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1961 — Förnyelselondens inkomster oeh utgifter är 1961
Tulot — Inkomster
Tulo- ja menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget
1.000 mk
Yhteensä — Summa
1 404 070 
.1404 070
Menot —  Utgifter
Puhelin- ja lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefori- oeh’ telegrafäiiläggningar ...... ................. . ; ............: ....................
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilar .......................................................................... ..... ......................................................................
Rakennusten korjauksiin — Reparation av byggnader ............ .............................. : ............................................................>........................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar . . . . ................................................................... ......................................
Konepajojen hankintoihin — Anskaffningar tili maskinverkstäderna ........................................ ..........................................................'•.....







Tuloja yli menojen — Inkomster, större än utgifter
‘ Yhteensä — Summa
520 701- 
1 404 070
Tila joulukuun 31 päivänä 1961— Ställning. per den 31 december 1961
Rahaston varat — Fondens medel
Sijoittamattomat varat — Icke placerade medel ............ . . . . . . . . ; ' .  ...7 7 .'. .7 ................................................................................. 1 601 755
Rahaston velat — Fondens skulder
Rahaston pääoma — Fondens kapital ................................................ ........................... : ....... .................................................................... 1 601 755
Taulukko 49 Tablä
Valtion radiorahaston tulot ja menot vuonna 1961 — Statens radiofonds inkomster och utgifter är 1961
1.61
Tulot — Inkomster
Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser ..........













1 775 000 
600 000
2 375 000




• Badiolupatoiminnan aiheuttamat palkat — Löner föranledda av radiolicensverksamheten
Sekalaiset menot — Diverse utgifter .._...................................................... , .................................
Radiolupajaoston huoneiston vuokra — Hyra för radiolicenssektionens lo k a l........ . . . .........
Suoranaiset perimiskustannukset — Direkta inkasseringsutgifter ............................................
Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle — Post- och telegrafverket tillkommande ersättning
radiolupamaksujen kannosta — för uppbörd av radiolicensavgifter ..........................
televisiolupamaksujen kannosta — för uppbörd av televisionslicensavgifter ............
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön käytettäväksi
Tili ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena förfogande . . . . . . . .
.Oy Yleisradio Ab:lle yleisradio- ia televisiotoimintaa varten









44 375 48 383
7 695 12 563
500 —
2 278 930 2 825 033
Yhteensä — Summa 2 375 000 2 929 375
Taulukko 50 Tablä













































































































































































































































































































































milj! mk % milj. mk
1957 .................................. n 53 64 3.3 63.4 0.8 67.5 74 6 20 28.1 4.9 21.0 1.6 2.2 9.6 67.4 0.1
1958 .................................. i i 47 58 .3.5 52.8 1.0 57.3 74 5 21' 24.5 4.5 18.6 1.3 1.8 6.8 57.5 — 0.2
1959 .................................. 9 28 37 3.2 25.1 1.7 30.0 65 7 28 13.8 3.2 9.9 1.3 1.5 4.3 34.0 —4.0
1960 .................................. 9 31 40 ■ 0.7 43.8 0.9 45.4 100 — — 15.6 2.1 21.7 0.2 1.1 4.7 45.4 ± 0 .0
1961 .................................. 10 39 49 — 71.9 0.7- 72.6 100 — — 22.0 3.3 37.6 0.1 3.0 6.6 72.6 ± 0 .0
21- 1 4 0 3 — 62
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1957 , .  . : .............................. 69 184 253. ..248.9. • 20.6 • • 23.8. 293.3 132.2 20.7 132.0 284.9 8.4 341.6
1958 ...................................... 73 185 258 300.9 14.7 17.2 332.8 143.3 21.6 160.9 325.8 7.0 ' 239.1
1959 ...................................... 72 174 246- • 291.9 19.6 . 23.9 335.4 145.9 22.4 158.5 326.8 8.6 333.4
1960 ...................................... 69 ' 169 238. 298.7 27.1 ■25.9 351.7 150.7 24’ 6 167.8 343.1 8.6 350.1
1961 ...................................... 70 182' ' 252 ' 363.4 ' 31.2 31.6 426.2 16714 28.4 221:4 417.2 9.0 364.9
Taulukko 52 Tablä

































































































































































1957 ...................... ................ 29 92 121 323.6 ■ 3.9 8.5 336.0 69.9 8.2 257.0 335.1 0.9 308.8
1958 ...................................... 32 115 147 356.4 1.6 8.9 366.9 91.2 11.7 ' 261.7 364.6 2.3 373.3
1959 : .................................... 31 74 105 200.1 15.6 6.1 221.8 65.3 9.8 145.2 220.3 1.5 243.1
1960 ...................................... ■ 28 84 112 335.4 12.5 5.2 353.1 85.0' 10.5 256.1 351.6 1.5 353.1
1961 ......................................... 28 104 132 361.8 — 5.1 366.9 102.1 14.0 264.8 380.9 — 13.9 341.2
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Katsaus postilaitosten toimintaan erinäisissä Euroopan maissa vuonna 1960 




Tavallisia ja kirjattuja maksunalaisia 
‘kirjelähetyksiä




































































ju o n i i  — Finland . . . . 147.1 17.1 114.5 1.1 .0.0 279.8 0.7 11.7 621.4 2.7 251.0 112.0 109.6 2.5
"«alankomaat - . ... . . . .
Nederländerna ............... 685.0 111.0 1146.2 • 2.0 — 1 944.2 17.7 — 9.8 562.6 220.8 218.4 2.4
Belgia — Belgien.......... 577.8 70.9 1 534.3 1.8 0.0 2 184.8 0.2 9.7 476.1 3.7 378.3 190.7 259.8 — 69.1
Espanja — Spanien . . . . 1 459.4 65.0 828.7 7.1 — 2 360.2 0.9 0.9 ' --- 19.6 605.2 80.8 •• 58.4 22.4
Irlanti — Irland . . . . . . 242.9 9.7 141.4 0.4 — 394.3 — 8.8 ‘ — 12.5 240.2 45.0 44.2 0.8




Nordirland .................... 6 454.9 249.1 4 280.9 —. 10 984.9 — 247.6 27.3 2 733.5 1 950.5 1 900.1 5Ö!4
Italia — Italien .......... 1 977.7 255.4 2 822.4 8.0 — 5 063.5 1.6 31.9 0.5 21.7 2 478.5 682.5 682.5 _
Itä-Saksa
Östtyskland .................. 885.0 259.4 232.7 30.3 — 1 407.4 0.4 40.0 1 964.3 16.6 3 978.0
Itävalta — Österrike .. .384.5 151.0 393.3 0.9 0.0 929.7 0.4 27.0 347.1 9.0 372.7 • 388.3 377.5 10.8
Jugoslavia— Jugoslavien 360.7 106.3 444.5 _ — 911.5 0.7 6.3 __ 8.4
Kreikka —  Grekland .. 76.8 4.5 49.2 0.1 — 130.6. — 0.9 — 2.7 197.3 34.7 28.7 ¿.O
Luxemburg .......... '.. .. 23.3 3.7 38.4 0.4 — 65.8 0.0 0.6 15.5 0.2 19.5 16.2 14.8 1.4
Länsi-Saksa
Västtyskland ................ 3 896.7 1 345.3 2 818:7 174.7 0.0 8 235.4 2.3 287.1 841.4 47.8 3 321.3 5 800.2 5 746.1 54.1
Norja — Norge .......... 313.5 21.2 89.7 0.1 — 424.5 0.9 9.0 ■ 281.8 5.1 436.0 108.6 97.7 10.9
Puola — P olen .............. 700.4 ■ 57.6 105.7 9.6 _ 873.4' 1.3 21.5 561.5 46.4 8 984.5 164.3 194.7 — 30.4
Portugali —  Portugal .. 218.3 44.4 197.6 — 0.0 • 460.3 0.2 2.8- 0.1 6.5 430.0 37.8 40.3 — 2.6
Ranska —• Frankrike .. 3 621.0 1 030.3 4.8 — 4 656.0- 2.2 31.4 0.6 270.7 87.8 915.0 870.9 44.1
Ruotsi —  Sverige . . . . 661.7 49.1 509.9 0.3 1 221.0 0.6 27.4 340.4 13.0 1183.0 322.5 309.0 13.4
Sveitsi ml. Liechtenstein
Schweiz med Liechten-
stein .............................. 541.6 130.5 739.6 19.1 — 1 430.8 0.0 97.9 785.0 9.0 819.5 325.0 371.1 — 46.0
Tanska ml. Grönlanti
Danmark med Grön-
land .............. ...............’ 389.2 25.5 ■153.1 2.5 0.0 570.2 0.2 25.7 296.4 7.2 384.5 211.5 196.7 14.8
Turkki — Turkiet . . . . 169.4 4.4 30.1 0.4 0.0 204.4 0.0 1.9 — 4.4 207.0 32.8 38.1 — 5.3
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Eräiden maiden lennätin- ja puhelintilastoa vuonna 1960 















































1 000 kpl 
1 000 st
Suomi — Finland .................... ............................................ 839 682 475 428 428 13.5
Alankomaat — Nederländerna ................ .......................... 2 223 2 296 1 911 1 947 1 044 13.9
Belgia — Belgien.................................................................. 1 409 3 260 1 245 •1360 . 787 12.4
Espanja — Spanien .............................. : ............................ 7 883 17 800 1 311 1472 1303 6.0
Irlanti — Irland ................................................ .................. 1 429 660 461 . 670 111 5.6
Islanti — Island .................................................................. 279 97 90
Iso-Britannia.— Storbritannien .......................... ......... . . 17 989 13 567 9 382- 9 488 5 037 15.7
Itä-Saksa — Östtyskland . .................... ........................... 17 695 9 843 407 393 603 7.5
Itävalta — Österrike ........................................................... 2 735 2 297 1090 1144 429 10.0
Italia — Italien ................................ .................................... 14 297 35 205 3 942 4 294 3 058 7.5
Jugoslavia — Jugoslavien . ................................................' 7 290 495 533 145 1.4
Kreikka — Grekland ........................................................... 7 867 4 615 610 702 182 2.6
Luxemburg .................................... ..................................... 510 183 82 70 36 16.3
Länsi-Saksa — Västtyskland ............................................ 38 078 19 520 5 548 5 339 3 221 10.8
Norja — Norge .................................. ......... i ......................■ 3 358 3 441 763 821 ' 486 20.2
Portugali — Portugal ...................................................... ... 3 2 322 ' 740 ■ 825 300 4.3
Ranska — Frankrike .................................. ........................ 37 277 12 259 • 4174 4 407 2194 9.6
Ruotsi — Sverige ............................ .................................... 2 468 3 517 1 410 1352 • 2 089 35.3
Sveitsi — Schweiz ................................................................. 4 082 910 ■ 2 115'. 2 242 1091 31.1
Tanska — Danmark ............................................................. 1180 1 648 838 • 912 837 23.6.
.Turkki — Turkiet ................................................................
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater •... 18 903 49 269 ' 41.Ö
Argentiina •— Argentina .................................. c ............... 4 484 1010 6.1
Australian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet .. 10 682 1 562 21.1
Egypti — Egypten ................................ .............................. 1022 221 0.8
Etelä-Afrikan Liitto — Sydafrikanska Unionen............ 3 520 650 5.9
Intia — Indien ............................................ ; ...................... 313 0.1
Japani — Japan .................................................................. ' • 16 676 3 633 5.9
Kanada — Canada ............................................................... 5 419 5  4 3 3 ÖU.Ö
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ........ .................................. 1549 537 30.8
T O I M I P A I  R K A T A U L U T  
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T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1961
Toim ipaik an  niinen edessä o lev a t m erk it tark oittav at seuraavaa: * toim ipaikka  harjoittaa yksinom aan postiliikennettä, O  toim ipaikka on  yh d istetty  posti- 
lennätin* ja  puhelintoim ipaikka , 0  toim ipaikka on  yh d istetty  lennätin- ja  puh elin toim ipaikka . Jos toim ipaikka harjo ittaa  ainoastaan lennätin* tai puhelin liiken­
nettä , on siitä m erkin tä »lennätinkonttori» tai »puhelinkonttori». I lm an  m erkkiä tai m erkin tää o levat toim ipaikat o v a t  y h d istetty jä  posti- ja  lennätin toim ipaikkoja . 
Sarakkeen 8 lukuihin s isä ltyvät m yös  toim iluvanala isten  p u h elin la itosten  kesku sten  yh teydessä  to im iva t va ltion  kau kopuhelin toim ipaikat.
V akin aista  ja  ylim ääräistä henk ilökuntaa kosk eva t tied ot o v a t  sarakkeissa 10 ja  11. Postiasem ien ja  postipysäkk ien  hoita jista  ov a t  ilm oitukset sarakkeessa 13. 
Paitsi postiasem ien ja  postipysäkkien  hoita jia , on  sarakkeessa 13 m ainittu  kaikki m uut tilapäisesti la itoksen  palveluksessa o levat henkilöt, jo tk a  e ivät kuulu varsi­
naiseen virkakuntaan.
T a b e 11 1 Änstalter och personal den 31. 12;. 1961 .
Tecknen fram för anstaltens -nam n b etyd er  fö lja n d e : * anstalten  u tfö r  endast poströrelse, O  anstalten  är fören ad , post-, telegraf- och  telefonansta lt, 
0  anstalten är fören ad  telegraf- och  telefonan sta lt. O m  anstalten  endast u tför  telegraf- resp. telefonrörelse,. är därom  a n givet * telegraf kontor* resp. »teleforikontor*. 
Änsta lter utan  tecken eller b eteck n in g  är fören ade post- o ch  telegrafanstalter.
U ppgiftern a  i kolum n 8 om fa ttar även  statens fjä rrte le fon an sta lter , som  stär i sam band m ed  centra ler tillhörande te le fon inrättn ingar m ed koncession . 
O rdinarie och  extraordinarie personal finns upptagen i kolum nerna 10 o ch  11. U ppgifterna ang&ende poststations- och  posth altpu n ktsförestä n daie  finns u pp - 
tagna i k olu m n  13. F öru tom  poststation s- och  posthaltpunktsföreständare finn s i k olu m n  13 upptagna alla andra v id  verket tillfä liig t anställda personer, vilk a  
ick e tillhör den egentliga  tjän9tepersonalen.
1 2 | 3 
Toimipaikat •
i  | 5 
— Änstalter
6 7- S . 9 10 | 11 
Henkilökunta
12 | 13 
—  Personal
14
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto







































































































































































































































































P o s t i -  j a  le n n ä t in h a l l i t u s  —  P o s t -  o c h  t e le g r a f s t y r e ls e n
L i n ja h a l l i n t o  —  L in je f ö r v a l t n in g e n
H u o lto to im in ta  —  V ä rd v e rk sa m h e te n ......................... ...................... 15 u 26
V a ra sto to im in ta  y m . —  F örräd sverk sam het m .m .......................
I lm a ilu v iestito im in ta  —  L uftfa rtslörb in d elseverk sam h eten  . . — — — — — — — — 109 ■ — — 62 171
P iirik on ttorit  —  D istr ik tsk on tor
A h v e n a n m a a n  p ostip iir in  p i ir ik o n t t o r i l )
Ä la n d s  p o std is tr ik ts  d is tr ik tsk o n to r  *) . ................................. (2) (2 )
H elsin g in  p ostip iir in  p iir ik o n tto r i
H elsin g fors  p o std is tr ik ts  d is t r ik t s k o n t o r ................................... — — — — — — — . — 16 — — 1 17
K o u v o la n  p o stip iir in  p iir ik o n tto r i
K o u v o la  p ostd is tr ik ts  d is tr ik tsk o n to r  . . .  •................................. — — — — — ' — — 13 — — 1 14
Kuopion postipiirin piirikonttori
Kuopio postdistrikts distriktskontor...................................I
— — — — ■ — — — — 13 — — 1 14
Lapin postipiirin piirikonttori
Lapplands postdistrikts distriktskontor............................. ■ — — — — — — — 9 — — — 9
Tampereen postipiirin piirikonttori
Tammerfors postdistrikts distriktskontor.......................... — — — — — — — 14 — — 1 15
Turun postipiirin piirikonttori
Abo postdistrikts distriktskontor ...................................... — — — — . — — — — 11 — — 2 13
Vaasan postipiirin piirikonttori
Vasa postdistrikts distriktskontor ..................................... — — — — — — — — 13 — — 2 15
Postivaunupiirin piirikonttori '
Postkupddistriktets distriktskontor . ................................ — __ . — — — — — - 13 — — 13
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori
Alands telefondistrikts distriktskontor ............................. — — — — — — — — 7 — — 19 26
Helsingin puhelinpiirin piirikonttori
Helsingfors telefondistrikts distriktskontor ......................
/
85 25- — 362 472




Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori 
Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor .
Kuopion puhelinpiirin piirikonttori 
Kuopio telefondistrikts distriktskontor . . . .
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori
S:t Michels telefondistrikts distriktskontor
Oulun puhelinpiirin piirikonttori 
Uleäborgs telefondistrikts distriktskontor .
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori 
Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori 
Tammerfors telefondistrikts distriktskontor
Turun puhelinpiirin piirikonttori
Äbo telefondistrikts distriktskontor ..........
Vaasan puhelinpiirin piirikonttori 
Vasa telefondistrikts distriktskontor..........
Yhteensä — Summa
Toimipaikat ja linjat — Anstaiter ooh Iinjer
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 
Konttorit —  Kontor
oBorgä— Porvoo .......................................... ..........................
oEkenäs — Tammisaari .............................. ............................
oHangö — Hanko ....................................................................
‘ Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontöret .. 
Helsinki, Lennätinkonttori— Helsingfors, Telegrafkontoret 











' Billnäs — Pinjainen ....................
' 'Bromarf ........................................
Espoo — Esbo .............................
Fiskars — Fiskari ........................
Forsby säg— Koskenkylän saha
Grankulla — Kauniainen............
. Helsingin pitäjä — Helsinge
Hindhär — Hinthaara ................
H yrylä........ '...................................








K ilo '.. - . .........................................
Kirkniemi — Gerknäs
Tabell 1
2 3 4 .5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
37 H '490 538
55 9 — .393 457
85 22 — 495 602
39 9 - — 200 248
52 8. — .370 430
34 7 — 178 : 219
— — - — — — — — — 32 5 — 114 151
34 10 — 25 4 298
562 106 2 883 3 551
i 15 9 18 72 115 68 25 23 153 269
i 1 __ 3 2 2 17 26 32 13 12 53 110
i 2 — ■ 1 1 — 2 . 7 38 16 1 31 86
i 46 . _ 16 4 5 _ 72 628 1-144 8 668 2 448
i 1 — — — — — 2 220 11 — 118 349
i — — — ■ — — — 1 576 ' 4 — 94 674
i _ _ ■ _ 1 17 48 _ 13 78
i __ __ — __ __ — . 1 41 5 — 3 49
i 4 — — — — - - 5 62 64 — 24 150
i 3 3 i 24 32 46 26 5 54 131
i __ — 2 1 — 6 10 28 11 6 30 75
i __ __ 4 -2 i — 8 19 14 11 27 71
i 1 7 4 i 14 43 13 11 - 38 105
i 3 2 i 7 2 5 8 15
__ __ i — — — — 1 2 — 3 1 6
__ • __ i — __ — . __ 1 1 — 4 3 8_ _ i 2 _ — _ 3 4 6 1 .13 24
— — i 1 1 — — 3 3 2 2 8 .1 5
i 2 • _ _ _ 3 2 _ 2 6 10
__ __ i 2 — — — 3 7 7 1 19 34
__ __ i 4 __ — — 5 1 5 1 14 21
__ __ i 4- 1 — — 6 2 — 6 6 14
— — i 1 — 3 — 5 4 1 3 11 ;1 9
i 4 _ 2 ■ __ 7 1 __ 8 11 -20
__ __ i 4 __ 1 — 6 4 4 4 14 26
__ __ l .2 2 — — 5 9 10 2 30- 51
__ __ i 3 — 2 — 6 2 — 9 11 22
— — i 2 2 9 . — 14 8 10 7 29 ;5 4
i 3 2 2 _ 8 2 __ 8 16 ,2 6_ _ i - 1 _ — — 2 4 — 5 10 19_ _ i 2 1 — — 4 9 13 2 23 47_ _ i _ _ _ — 1 1 2 — ■ 7 . 10
— — i - ---- — . — 1 2 — 2 7 11
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Taulu 1 Tabell. 1
1 ! 2 3 ‘ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Korso .............................................................................. __ __ i i __ __ __ 2 3 6 1 11 ,21
Kyrkslätt —■ Kirkkonummi................................ ••................ — — i 4 — . 1 — 6 3 — 4 9 16
Lapinjärvi — Lappträsk .................................... .................. — — i 5 — ‘ --- — 6 3 — 3 14 20
Leppävaara — Alberga ........................................................ — — i 2 — '--- — 3 4 ■ 9 — 14 27
Lohja as. — Lojo st................................................................ — — i 2 i 4 — . . 8 5 3 6 15 29
Malmi — Malm ....................................................................... __ — i __ — — — 1 8 ■12 — 4 24
Matinkylä — Mattby ............................................................. — — i 3 i 4 — 9 4 6 1 27 38
Myrskylä — Mörskom ...................................................... — — i 1 . 2 — — 4 3 — 6 3 12
Mäntsälä.............................................................................i .. — — i 5 2 4 — 12 6 2 12 16 36
Nickby — N ikkilä................ ......... •.................... ; ............... ' --- — i — — 1 4-- 2 .5 — 7 9 21
Nummela ................................................................................. __ — i 1 — — 2 3 ■ 2 4 6 15
Nummi ..................................................................................... — — i . --- 1 1 — 3 3 --- ' 4 4 11
Nurmijärvi ............................................................................... — — i 1 1 — — 3 3 — 6 7 16
Ojakkala................................................................................... — *— i — — — — 1 2 • --- 3 2 ■ 7
Orimattila.................................... ....................................... — — i 8 — 6 — 15 7 6 10 25 48
Otalampi................................................ ................................. — — i 2 — 1 — 4 2 • •--- 6 7 15
Pakila — Baggböle .......... •........ ............................................ r— — i 1 — — — 2 ■ 7 ■ 11 — 2 20
Pitäjänmäki — Sockenbacka................................................ — — i — — — — 1 5 5 — 10 20
Puistola — Parkstad ............................................................... — — i — — — — 1 2 3 — 2 7
Pukinmäki — Bocksbacka...............................................: . . — — i — — — — - 1 . 3 1 .--- 5 9
Pukkila........ : ............' j ................................. .......................... __ __ i 1 2 __ __ 4 2 __ 5 6 13
Pusula............................ i ........................................................ — — i — 2 3 • — 6 3 — 6 6 15
Rajamäki ................................................................................ — — i 4 — — 5 3 — 5 15 23
Rekola — Räckhals ............................................................... — — i — — — — 1 1 1 — 10 12
Savio .‘....................................................................................... — — ■ i — — — 1 2 2 — 5 9
Sjundeä kby — Siuntio kk...................................................... — — i 2 — — — 3 2 2 — 4 8
Skuru — Pohjankuru ............................ ................................ — — i 2 — — — 3 2 2 2 6 12
Svartä — Mustio .................. : ................................................ — — i — — — — 1 2 • --- 2 1 5
Tapanila — Mosabacka ........................................................ — — i ■--- — — •--- 1 4 5 — 6 15
Tenala —• Tenhola................................................................... — — i — — — — 1 2 — 4 3 9
Tikkurila —■ Dickursby ......................................................... — — i 1 — — ‘ --- 2 8 7 ■ --- 18 33
* Tähtelä— Täkter ...................................................................' — — i 1 — — — 2 1 — 2 4 7
Vantaa •— V anda..................................................................... — — i 4 — 1 — 6 2 2 6 n 21
Vihti ......................................................... ................................ _ .— i 1 . --- — — 2 6 2 2 9 19
Virkkala — Virkby ................................................................. — — . i — — — — 1 4 5 • --- 10 19
Yhteensä — Summa
Turun Ja Porin lääni — Abo oeh Björneborgs Iän 
Konttorit — Kontor
IB 55 55 143 49 74 121 510 2 013 1548 259 1859 5 679
oLoimaa....................................................................................... 1 — — 6 3 4 — 14 15 13 15 46 89
O Perniö .................... .................................................................. 1 — — 4 1 1 — 7 13 4 13 13 43
O Pori ........................................................................................... 1 10 — 11 3 17 68 110 144 66 13 219 442
oRauma .............................. ...................................................... 1 4 — 10 5 9 — 29 55 31 24 60 170
oSalo ........................................................................................... 1 •2 — 22 4 3 — 32 41 20 45 71 177
*Turku, Postikonttori — Abo, Postkontoret...................... 1 29 __ 17 3 4 __ 54 115 269 44 249 677
0 Turku, Lennätinkonttori— Abo, Telegrafkontoret . . . . 1 — ' --- — — — 73 74 189 4 ' --- 102 295
O Uusikaupunki ........................ ............................................... 1 — — 2 2 4 1 10 18 7 12 18 55
Vammala ................ , ............................ .................................
Toimistot — Expedltloner
1 1 6 1 2 1 12 13 7 15 26 61
Ahlainen .................. •................... ............................................ — — 1 1 1 1 — 4 2 — 5 6 13
Alastaro .................................. .............................................. — — 1 1 — 1 — 3 3 — 11 8 22
Aura ................................................................................... — — 1 5 — 1 — 7 3 — 10 11 24
Björkboda ........... ...............................: . . . . . .................. — 1 — — — — 1 2 — . 3 2 7
Dalsbruk Taalintehdas ................................................ — — 1 4 1 4 — 10 4 4 10 14 , ' 32
Dragsfjärd ........... ................................... ......................... — — 1 — — — — 1 2 — 3 1 6
Eura ......................................... ............................ . . . : . . — — 1 — — 2 — 3 3 1 3 6 13
Eurajoki ................................................... .......................... . -- — 1 3 — — — 4 2 — 9 13 24
*H aja la .............................. ................... : ........................... — — 1 — — — — 1 1 — 4 2 7
Harjavalta ........................................................................ — — i 2 — — — 3 6 . 4 5 9 24
Honkajoki ............. . ..........................; ............................ — — 1 2 — 1 — 4 3 — 3 4 10
Houtskär ............... .......................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 8 3 13
Hämeenkyrö ..................................................................... — — 1 4 1 2 — 8 3 — 8 10 21
Ikaalinen . : ..........................................: ............................ — — 1 3 2 1 — .7 4. 3 8 14 29
Jämijärvi ............. ........................................................ • - — — 1 — • 2 1 — 4 2 — 4 7 13
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Taulu 1 Tabell 1
' - r 1 ; 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
Kalanti ...................................... : ........................................... __ __ i __ 1 __ __ 2 2 __ .2 1 5
Kankaanpää............................................................................ — — i 6 — 1 — 8 4 4 7 16 31
•Karkku ...................................................... ............................. — — i 1 1 — — 3 2 — 6 • 12 20
Karvia ........................................ ............................................ — — i 5 — 3 — 9 2 — 3 11 16
Kauttua .................................................... ! ........................... — — i 1 — ■ ~ — 2 4 ■ 3 4 ... 6 17
Kauvatsa as.............................................................................. __ __ i 2 _ 2 _ 5 2 _ 6 5 13
K ih n iö ...................................................................................... — — i 1 — 3 — 5 3 _ 2 5 10
K iik k a ...................................................................................... — — i — 1 2 — 4 3 — 8 4 15
Kiikoinen ................................................................................ — — i — 3 2 — 6 2 4 7 13
Kimito — K em iö ........................................ ............................ — — i 5 • 2 4 — 12 3 — 9 15 27
Kiukainen.................................... ........................................... _ _ i _ 1 2 4 4 8
Kokem äki.................. ................................................ •........... — ’ — i 1 — 1 — 3 7 5 11 13 36
Korpo — Korppoo ................................................................ — — i 2 1 — 1 5 3 — 9 6 18
Koski as.................................................................................... — — i 2 — — — 3 2 1 3 3 9
Koski T.l................................................................................... — — i 3 1 2 ■ --- 7 3 3 13 . 11 30
K ustavi.................................................................................. .. __ __ i _ __ 2 _ 3 1 3 4 8
> Kyrö ........................................................................................ — — i 1 2 — — 4 3 — 12 14 29
Kyröskoski .............................................................................. — — i 1 — 1 — 3 4 — 2 10 16
Köyliö ...................................................................................... — — . i 2 — 1 — 4 2 — 8 6 <|> 16
Laitila ............................ ........................................................ — — i 1 5 3 — 10 4 — 8 19 31
Lappi T.l................................................................................... __ __ i 1 1 1 __ 4 2 __ 6 . 6 14
Lauttakylä .............................................................................. — — i 2 2 2 — 7 6 7 16 12 41
L a v ia ........................................................................................ — — i 2 3 5 — 11 3 — 9 12 24
Lieto as............. ........... ........................................................... — — i 1 — — — 2 2 — 5 2 9
Littoinen.................................................................................. — — i — “ — — 1 2 3 i 7 13
L u via ........................................................................................ __ __ i 2 — ■ _ _ 3 2 6 3 11
Mellilä .......................................... ; ......................................... — — i 1 2 2 — 6 2 2 6 7 17
Merikarvia . ............................................................................ — — i 5 1 5 — 12 3 — 5 13 21
' Mouhijärvi .............................................................................. — i 2 1 3 — 7 3 — 7 • 8 18
Mynämäki .............................................................................. — — i 3 1 3 . --- 8 6 2 12. 12 32
Naantali ............................ ..................................................... __ __ i 4 __ 4 __ 9 6 9 13 . 18 46
Nagu — Nauvo ...................... ............................-................ — — i 2 1 — — 4 3 — 16 5 24
N akkila.............................................................................. •... — — i 2 1 — — 4 2 2 • 8 10 22
Niinisalo .................................................................................. — — i 1 — 1 — 3 3 — 2 4 9
Noormarkku............................................................................ — — i 1 1 2 — 5 3 3 2 9 17
Nousiainen .............................................................................. __ __ • i 3 2 2 __ 8 3 __ 11 10 24
Oripää .............. ...........................'........................................... — - --- i 1 — 2 — 4 2 — 1 8 11
P aim io.............................................. ........................................ — • --- i 3 1 1 — 6 5 1 8. 14 28
Panelia ................ ................................................................... — •--- i 1 1 — — 3 1 — 5 6 12
Pargas — Parainen ................................................................ — — i — — — — 1 7 9 12 • 17 45
Parkano ........................................................................ ......... __ __ i 6 __ 4 _ 11 6 ' _ 13 20 39
Peipohja .................................................................................. — — i — 1 — — 2 2 1 4 6 13
Perniö as................................................................................... — — i 3 — — — 4 3 — -O 5 13
Pihlava .................................................................................... — — i — 1 — — 2 3 4 2 8 17
*Piikkiö ........................................................ ........... ; .............. — i — — — 1 2 2 3 3 10
Pomarkku.............................................................................. .. _ _ i 1 1 1 4 4 7 9 20
Punkalaidun............................................................................ — __ i 4 2 1 __ 8 3 __ 14 13 30
Raisio .............................................................. ........................ — — i . 4 — — — 5 2 __ 9 13 24
Reposaari .................................................. ............................. — — i — — — — 1 3 2 1 4 10
Sauvo ...................................................................................... — — i 1 1 1 — 4 4 — 8 7 19
Siikainen................ ; ............................................................... _ _ i 5 2 2 10 5 4 ' 9 18
Suodenniemi............................................................................ — __ i __ 2 2 __ 5 3 __ 4 6 13
Suomusjärvi ............................................................................ — • --- i 2 2 — — 5 1 __ 7 7 15
Säkylä ................ ..................................................................... — — i 4 1 2 — 8 3 — 9 13 25
Taivassalo...................................................................... ■......... — — i — — 3 — 4 1 — 5 6 12
Tarvasjoki .............. ; .............................................................. __ __ i 2 1 2 — 6 1 __ 6 16 23
Teijo ........................................................................................ — — i 1 1 — — 3 1 __ 2 3 6
Ulvila ...................................................................................... — — i — 1 — __ 2 3 3 — 5 11
Vampula .................................................................................. — — i 2 __ — __ 3 2 __ 10 4 16
Viljakkala.......................................................................... . — — i 5 3 4 — 13 4 — 12 22 38
Vinkkilä .................................................................................. __ __ i 4 4 2 __ .11 3 _ 15 26 44
Y län e ........................................................................................ — — i 1 1 1 — 4 1 _ 8 8 17
Ä etsä .............................. ......................................................... — — i 1 — — . — 2 2. ■— 5 9 16
Yhteensä — Summa 9 46 78 221 90 143 144 731 829 499 703 1491 3 522
22 4403— 62
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland
Konttorit —  Kontor
oMariehamn ............................................................................... '1 — — 25 5 7 20 58 38 12 63 ' 86 ... 199
Toimistot —  Expeditioner
oDegerby-Äland .................... .................................................. — — i — — — — 1 . 5 — 4 — 9
Yhteensä —  Summa 1 i 25 5 7 20 59 43 12 67 86 • 208
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
Konttorit —  Kontor
oForssa ........ ............................................................................. 1 __ __ 1 4 4 '-- 10 33 16 7 33 89
oHämeenlinna .......................................................................... 1 6 — 13 12 1 — 33 93 42 26 91 252
oLahti ................................................................................... 1 8 — 17 7 9 25 67 138 95 45 178 456
Nokia ....................................................................................... 1 1 — — — — — 2 14 23 — 15 52
o  Riihimäki ............ .................................................................. 1 1 — 2 2 ■ 1 — 7 44 30 6 50 130
‘ Tampere, Postikonttori —  Postkontoret ........................ 1 25 __ 28 4 3 — 61 137 254 26 253 670
0 Tampere, Lennätinkonttori —  Telegrafkontoret............. 1 — — — — — 37 38 146 3 — 73 222
oToijala ............................................................................... 1 — — ■ 5 1 ' 2 35 44 34 19 3 65 121
Valkeakoski ....................................................................... 1 1 — 2 1 2 — 7 19 18 5 36 78
Toimistot —  Expeditioner
Aitoo ................................................................................ __‘ __ i __ — __ — 1 2 — 4 — 6
Halli ............................................................................... . — — i — — — •— 1 2 — . 1 2 5
Harviala ............................................................................. — — i — — — — 1 2 — 3 3 8
Hauho ................................................................................. — — i — 1 2 — 4 2 — 4 5 11
Herrala ....... ...................................................................... — — i 1 '-- 2 — • 4 2 — 5 4 11
Hikiä ................................................................................... __ __ ■ i 1 __ __ __ 2 2 1 ' 5 5 13
‘ H irsilä ................................................................................ — — i — — — — 1 1 — 3 3 7
Humppila ........................................................................... — — i 2 3 — — 6 3 — 10 11 24
Iittala ................................................................................. — — i r- — 1 — 2 2 — 2 6 10
Jokioinen ..............................................................: . . . . . . • — — i 2 — 1 — 4 . 5 — 8 11 24
Järvelä ............................................................................... __ _ i 1 2 3 __ 7 4 2 4 10 20
Kangasala . . . . . ' .................................................................. — — i 5 1 3 — 10 6 10 16 32
Kolho ................................................................................. — — ■ i — — — — 1 3 2 3 3 11
Korkeakoski................. ...................................................... — — i 1 1 1 — 4 2 — 5 10 17
■ Koski H.l: ............................................................................... — — i — 1 5 — 7 2 — 6 ’. 8 1«
Kuhmoinen................................................................................ __ __ i • 6 2 2 __ 11 4 — 10 13 27
Kuru ................................ ........................................................ — — i 5 . 2 1 — 9 4 — 16 10 ' 30
K uurila........ ............................................................................ — — i — 1 — - — 2 1 — 3 3 7
Lammi ..................................................................................... — — i 5 5 5 — 16 4 — 10 24 38
Lappila ..................................................................................... ' --- — — — — — '— 1 3 — 2 3 8
Lempäälä .......................................................................... __ __ i 4 ■ 2 3 — 10 7 3 16 20 46
Leppäkoski.............................................................................. — — i — — — ■ — 1 2 — 4 2 . 8
L opp i................................................................................... — — i 4 3 2 — 10 4 — 13 15 32
Luopioinen ......................................................................... — — i 2 1 1 ■ .— 5 2 — 3 5 10
Ly*y ............................ ............................................................ — — i 1 1 — — 3 2 —- 4 8 14
Länkipohja .. •..................................................................... __ __ i 4 2 5 — 12 3 — 16 14 33
Läyliäinen........................................................................... — — i 1 — 1 — 3 1 — 4 6 11
Matlru ................................................................................. — — i 2 1 2 — 6 2 — 9 10 21
Messukylä............................................... ........................... • -- — i — — — — 1 4 5 — 6 15
Mommila ..................................... ..................................... — — i — — — • — 1 2 — 2 2 6
Mänttä ............................................................................... _ _ i 1 1 2 _ 5 6 8 6 ' 27 47
Oitti ...................•.........................................'.................... - — i 1 1 — — 3 3 2 1 10 16
■ Orivesi.......................................................................... : .......... — i 1 2 2 — 6 5 — 8 14 27
‘ Orivesi as................................................................................... — — i 1 1 2 — 5 3 — 3 14 20
■ Padasjoki ............................................................................ .. — ' --- i . 7 .--- 4 — 12 5 1 10 19 35
Parola ....................................................................................... _ _ i 1 _ 1 __ 3 3 1 2 7 13
Pälkäne..................................................................................... — — i 2 1 1 — 5 3 — 6 8 17
Renko ....................................................................................... — — i — 3 — ■ — 4 2 — 4 4 10
Ruovesi............................................................................... --' — i 6 — 1 — 8 5 — 9 13 27
R y tty lä ............................................................................. . — — i — — ' — — 1 2 — 1 4 7
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Taulu 1 . . .  Tabell.l
1 . 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sahalahti................................................................ ................ __ __ i 4 __ 6 __ 11 3 — 4 15 22
Siuro ........................................................ ............................... — — i 3 — 2 — 6 3 — 8 14 25
Somerniemi ........ ................................................................... — — i - -- — 2 — 3 ■ 1 — 3 6 10
Somero .................................................................................... -1- — i 5 — 6 — 12 5 5 19 21 50
Tammela................................................................................. — — i 3 2 6. — 12 3 — 9 . 17 29
Tervakoski........ ................................................................... __ __ i . __ __ __ — 1 4 ’--- 2 ' 10 16
Turenki................................ ; ..........; ..................................... — — i 1 5 2 — 9 — 1 6 18 30
Urjala ........................................................ . . . ; ................... . — — i 8 3 7 — 19 5 ■ 4 24 28 61
U usikylä.................... ............................................................. — — i 1 1 2 — 5 3 1 3 9 16
Vesilahti .................................................................................. — — i 1 2 2 • —: 6 2 — 5 9 1«
Viiala .................................................................. ................... ;_ __ i __ __ __ __ 1 5 5 2 2 14
Vilppula .................................................................................. __ — i 1 3 4 — 9 .6 8 14 17 45
Visuvesi .................................................................... ............. — — ,i. 1 • --- — -— 2 2 — 4 2 8
Vääksy .................................. ................................................. — — i 4 1 2 — ■8 ' 5 — 8 14 27
Ylöjärvi ................................ ......................................... ....... • — — i 2 . 2 1 — 6 . 3 — 3 7 13
Ypäjä .................... ................................................................. — — i — — 1 — 2 1 — 3 6 10
Yhteensä — Summa
Kymen lääni — Kymmene Iän 
Konttorit — Kontor
9 42 56 169 88 118 97 579 836 549 470 1347 3 202
oHamina ......................................................................... 1 2 __ 9 3 ' 7 30 52 59 18 15 114 206
O Imatra : ................................................................ ................... 1 — — — — — 47 48 63 18 1 82 164
Karhula................................ .................................................. 1 5 — 3 — — — 9 17 28 1 61 107
O Kotka .................................................................... ................. 1 9 — 1 1 , 2 3 17 101 44 3 59 207
oKouvola .............. ........... ................................... .. ' 1 3 — ' 11 7 4 54 80 121 42 ■ 12 171 346
Kuusankoski .......................................................................... 1 '4 _L_ __ 1 1 __ ■ 7 19 37 3 30 89
oLappeenranta ........................................................................ 1 6 — 12 4 7 48 78 109 54 20 173 356
Vuoksenniska ................ ......................... .............................
Toimistot — Expeditioner
1 1 6 2 4 14 10 10 -9 34 63
Elimäki .................................................................................... __ __ 1 5 3 __ • __ 9 4 __ 13 12 29
Huutotöyry .........................'.................................................. — — i — 2 • 1 . --- 4 1 — 3 4 •' 8
*Imatra as.................................. ............................................. — — 1 - — — — — 1 3 2 — 2 7
Inkeroinen .............................................. ............................... — — 1 4 2 — — ' 7 • 5 7 11 23 46
Jaala ........ : ............................................................................ — - 1 1 1 3 — 6 2 3 7 12
Joutseno .......................................................................... . __ __ 1 1 3 __ __ 5 5 • 6 8 15 34
Kaipiainen .................... ............................... •........................ — — 1 ' 1 L — “ 3 2 — 6 4 12
Kausala .................................................................................. — — 1 7 4 4 — 16 6 5 .21 24 56
Kirjavala ................................................................................ — — 1 3 2 ' 2 — 8 ' 2 ' --- 2 7 11
K lam ila.......................................................... '. ...................... — — 1 2 — 1 — 4 2 —* 6 3 11
K oria ........................................................................................ __ __ 1 __ 2 3 __ 6 4 2 7 10' 23
Kyminlinna .................................... ........................................ — — 1 — — — — 1 4 — — 1 5
Lauritsala ................................................................................ — — 1 — 1 — — 2 4 • 8 — 8 20
Lemi ......................................................................................... — — ■ 1 1 — — — 2 •2 — 6 3 11
Luum äki........ ........................................................................ — — 1 — — 1 — 2 2 1 7 4 14
Mankala ............................................................ ............... ..... ' __ __ 1 __ __ 3 __ 4 2 3 8 13
Miehikkälä .............................. ................................................ — — 1 2 1. 2 — 6 2 — 6 ' 10 18
Myllykoski ................................................................ ............. — — 1 1 — 2 — 4 8 6 10 18 42
Parikkala .............................................................. ................ — — 1 2 3 1 ' --- ,7 5 1 3 12 21
■ Pyhtää — Pyttis .............. .................................................... — — . 1 — — — 1 2 *— 1 1 4
Pyhältö . ' . .......................... .................................................... __ __ •1 __ 1 1 • _ 3 1 — 2 4 . 7
Raippo .................................................................................... — — 1 2 3 — — 6 2 — 2 6 10
Rauha . . . . ' .............................................................................. — — 1 2 1 — — 4 2 • 1 2 ■7 12
Ruokolahti . . . : ............................................ ........................ — .--- 1 7 2 4 — 14 4 — 14 17 35
Savitaipale .............................................. .............................. — 1 3 — 4 — 8 5 — 15 11 31
Selänpää...................... ............................... •.......................... • • __ __ 1 1 __ 2 __ 4 2 __ 4 9 15
Siltakvlä— Brobv ............ ................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 1 5 6 14
Simpele ................................................ ................................... — — 1 1 3 — — 5 5 ■ _ _ ' 7 15 27
Sippola .................................................................................... — — 1 1 - 3 — — 5 3 — 2 5 10
Suomenniemi........ ..................................................... : .......... ' — — 1 — 1 1 — 3 2 — 6 3 11
Särkisalmi.................................................. ................. . __ •__ 1 _ • __ _ __ __ 1 3 1 1 3 8
Taavetti ................ ................................................ ................ — 1 2 • 2 6 — 11 5 3 12 14 34
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A.
Taulu 1 Tohdi 1
' l 2 ■3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
Tainionkoski ........................................ . ................................ __ __ 1 __ _ _ _ 1 6 8 _ 9 23
Taipalsaari . ............................................ ......... .............. — — 1 2 2 3 — 8 2 — 11 7 20
Utti .......................... ............................................................... — — 1 — r — — 2 2 — 4 4 10
Uukuniemi ............................................................. __ __ 1 1 l __ ’ ____ 3 1 .__ 4 5
Vainikkala ............................................................................... — 1 — — — — 1 1 — 2 2 5
Virolahti............ ...................................................................... — — 1 ; --- 2 1 — 4 3 — 6 6 15
*Voikoski .............................. .................................................... — — 1 1 1 — — 3 1 — 2 ■ 10 13
Ylämaa’ .......... ..........................•........ : ................................ — — i 1 1 2 ■ — 5 2 — ■3 • 4 9
Yhteensä — Summa
Mikkelin, lääni — S:t Miehels Iän 
Konttorit — Kontor
8 80 40 98 68 72 182 498 620 303 280 1046 2 249
oH ein ola ........................ 1........................................................ i 1 2 _ 7 .3 7 20 23 14 12 47 96
oMikkeli ..................................................................................... 1 9 — 10 13 13 73 119 108 31 33 195 367
oPieksämäki.............................................................................. 1 1 — 12 5 11 30 60 39 23 26 102 190
oSavonlinna ..............................................................................
Toimistot — Expedltioner
1 6 15 9 6 79 116 . 80 34 17 157 288
Anttola . . .  •.................... . ....................................................... __ __ 1 1 1 1 4 3 _ 8 6 17
Enonkoski ............ ................................................................ — — 1 — 1 3 __ 5 2 __ . 5 5 12
Haapakoski ................................ ........................ ’ --- — 1 — — — — 1 2 — 1 3 6
H artola .................. ............................................... ; ................ — — 1 4 1 7 __ 13 4 __ 8 16 28
Haukivuori.............................................................................. — — 1 .1 — '6 — 8 ' 4 — 6 9 19
Heinävesi ................ ................................................................ __ __ 1 6 6 3 16 4 14 31 49
Hietanen.......................................... ........................................ — — 1 — __ __ __ 1 1 __ 4 6 , 11
Hirvensalmi ............................................................................. — — 1 2 2 4 __ 9 3 __ 12 12 27
Huutokoski ................................................................ .. — — 1 — — __ __ 1 2 __ 1 1 4
Joroinen ............................ ...................................................... — — 1 1 1 3 — 6 5 — 8 16 29
Juva ............................................ ............................................ 1 6 4 6 17 5 1 21 22 49
Kalvitsa .................................................................................. __ __ 1 __ 2 ___ 3 4 5 9
Kangaslampi .......................................................................... __ __ 1 2 3 ___ 6 4 __ 5 7 16
Kangasniemi .................. : ...................................................... __ — 1 2 6 4 __ 13 ' 5 2 19 16 42
Kantala : .................................... ............................................. — — 1 2 1 — — 4 2 — 4 • 6 12
Karvionkanava ...................................................................... • _ __ 1 5 1 5 12 1 11 21 33
Kerimäki ........ .............................................................’. . . . . — — 1 3 1 12 __ 17 3 .__’ 11 22 36
Kolkontaipale ......................................................................... — 1 1 1 1 __ 4 2 __ 7 7 16
Mäntyharju ............................................................................ — — 1 8 5 4 __ 18 8 5 10 • 24 47
Mäntyharju kk......................................................................... — — 1 — — — 1 2 — 1 3 6
Nuoramoinen ........................................................................... __ __ 1 _ 1 1 3 1 _ 3 6 10
Otava ....................................................................................... — — 1 — 1 2 __ 4 2 __ 4 6 12
Pertunmaa ............................................................................... — '--- 1 2 3 2 __ 8 2 __ 10 8 20
Punkaharju ............................................................................. — — 1 — — — __ 1 — — 1 O 6
Punkasalmi ............................................................................ — — 1 1 — 3 — 5 2 — 3 7 12
Putikko................................................................ .................... __ __ 1 1 2 2 6 2 3 8 13
Puum ala........ .......................................................................... — — 1 1 — 1 __ 3 4 __ 13 6 23
Rantasalmi............................................................................... — — . 1 2 1 3 __ 7 4 1 7 9 21
Ristiina..................................................................................... — — 1 2 4 __ __ 7 3 __ 9 10 22
Savonranta................................................ .............................. — 1 1 3 — 5 2 — 9 O 16
Sulkava..................................................................................... __ __ 1 6 2 __ _ 9 ' 4 1 12 15 32
Sysmä .............................................................. .'...................... — — 1 5 2 — — 8 5 3 8 12 28
Vierumäki ................................ ............................................. — — 1 1 — 1 ____ 3 2 — 3 ’•4 9
Virtasalmi .............................................. ................................ . --- — 1 1 1 1 — 4 2 — 7 7 16
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni — Kuopio iän 
Konttorit — Kontor
4 . 18 84 111 .81 117 182 547 347 115 340 847 1649
olisa lm i.................... .................................... 1 .__ __ 9 10 10 64 94 39 28 30 129 226
oKuopio .................. .................................................... 1 8 — 17 11 22 37 96 162 120 19 181 • 482
. Varkaus ................ .......... ........................ 1 2 — 6 2 10 45 66 34 30 10 . 129 203
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Taulu 1 , Tabell 1
X 2 3 4 5 6 " 7 8 9 10 11 12 13 14
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ........................ ■......................................................... — — i 2 i i __ 5 1 __ 7 8 16
Iisvesi ...................................................................................... — — i — i i — 3 2 — 1 4 ' 7
Juankoski................................................................................ — — i 1 — 2 — 4 5 2 3 5 15
Kaavi ....................................................................................... — — i 4 5 4 — 14 3 — 14 21 38
Karttula .......... ................... .................................................... — — i — 2 . 2 — 5 4 — 7 5 16
Kauppilanmäki ............................................ ......................... — — i — 1 ' ' 2 __ 4 1 __ 6 8 15
Keitele .................................................................................... — — i 4 1 2 — 8 4 — 7 10 21
Kiuruvesi ........................................................ .-...................... — — i 9 6 12 — 28 4 4 34 40 82
Kurkimäki .............................................................................. — — i 1 1 — — 3 1 — 3 7 11
Lapinlahti .................. ....................... .................................... — — i 2 1 5 — 9 5 2 13 16 36
Leppävirta ...................... ........................................................ — — i- .6 6 9 22 5 _: 21 33 59
Maaninka .................................................. ...................... ... — — i 4 ' 2 3 — 10 3 — 12 12 27
Muuruvesi .............................................................................. — — i — 3 2 — 6 2 __ 7 6 15
N ilsiä........................................................ ............................... — — i 10 5 11 — 27 5 — 21 ■ 31 57
Peltosalmi .............................................................................. — — i 1 — — 2 2- — 2 4 8
Pielavesi .................................................................................. __ __ i 9 2 11 __ 23 6 20 28 54
Pitkälahti ................................................................................ . --- — i — — — — 1 1 __ 1 7 9
Rautalampi ............................................................................ — — i 2 2 3 — 8 6 — 15 20 41
Rautavaara ................................................................ ........... — — i — i 4 ■ — 6 3 — ' 4 6 13
Riistavesi ................................................................................ — — i — 2 1 — 4 2 — 1 4 . 7
Runni ....................................................................................... __ __ i __ 1 2 _ 4 1 ' 5 11 17
Siilinjärvi ................................................................................ — — i 7 — 2 — 10 4 2 9 25 40
Sonkajärvi .............................................................................. __ _ ,i 3 1 5 3 12 ■ 8 23
Sorsakoski .......................................................... .................... . --- — i — — — — i 2 __ 3 6 11
Sukeva .......................... ■................................................... — — i 1 — 1 — 3 3 — 6 6 15
Suonenjoki ............................................................................. — __ i 2 2 S __ 13 6 6 6 14 32
Syvänniemi ............................................................................ — — i — — 2 — 3 2 — 1 3 6
Tervo ...................................................................................... — — i — 1 4 — 6 3 __ 6 7 16
*Toivala .................................... ................................................ — — i — — — — 1 1 __ ' 1 2 4
Tuusniemi .............................................................................. — — i 4 2 7 — 14 3 . — 14 16 33
Varpaisjärvi............................................................................ __ __ i 1 2 2 _ 6 3 11 6 20
Vesanto.................................................................................... — — i 5 — — — 6 3 __ 10 7 20
Vieremä .................................................................................. — — i 3 — — 4 3 — 10 6 19
Yhteensä — Summa 3 10 33 113 73 146 146 524 337 194 352 881 1714
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän
Konttorit — Kontor
Ilomantsi ................................................................................ 1 __ _ 6 2 10 19 7 2 24 22 55
OJoensuu .................................................................................. 1 7 — 16 2 10 95 131 115 63 28 179 385O Lieksa ...................................................................................... 1 — — 10 2 11 19 43 30 15 34 72 151
oNurmes .................................................................................... 1 1 — 7 6 16 40 71 36 12 21 76 145
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti .......................................................................... _ 1 1 2 5 9 3 7 10 20Juuka .......................... ............................................................ ; — — 1 9 3 9 __ 22 . 5 _ 21 32 • 58Kaltimo ........ ................... ......................................... •.......... — — 1 5 5 9 __‘ 20 6 _ 20 21 47Kesälahti ........................................................................ ..

















Kontiolahti.............................................................................. __ __ 1 5 3 4 _ 13 2 10 18 30Liperi- ...................................................................................... \ A 5 ■ 10 16 31* Liperi as....................................................■.............................. \ 2 3 1 2 10Outokumpu ............................................................................ - — — 1 2 5 3 _ 11 6 6 14 18 44Pankakoski ............................................................................ — — 1- — . — 1 — 2 2 5 '2 -. 9
P olvijärvi.............................................................................. 1 g 2 8 17 4 18
Puhos ...................................................................... ; .............. — — 1 2 4 4 _ 11 2 _ 10 12 .. 24
Rasivaara................................................................................ _ _ 1 _ _ 2 _ 3 1 4 4 9
Rääkkylä .................... ........................................................... 1 1
2
2 4 Q A q 10
21Tohmajärvi ............................................................................ 1 5 8 a 10
. Tohmajärvi as.............................................................. 1
1














Uimaharju ; .................................................................. ■ — — 1 5 3
*
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Uusi-Värtsilä ........................................................................... __ — i 2 1 __ __ 4 2 __ '> 4' 7 13
Valtim o..................................................................................... — — i 3 3 2 — 9 5 1 12 15 33
Viekijärvi ............; .................................................................. — __ ■' i __ — 2 • — 3 1 — 5 3 9
Viinijärvi ................................................................................. — — i 3 1 3 — ■8 3 1 6 12 22
Yhteensä — Summa 4 8 22 102 55 140 154 485 261 101 315 638 1315
Vaasan lääni — Vasa Iän 
Konttorit — Kontor
cJakobstad — Pietarsaari ........ ............................................. 1 . 1 3 1 24 30 29 18 . 4 97 148
Kauhava ........................................ •....................................... 1 — — 3 1 2 — 7 7 8 5 25 45
oKokkola — Gamlakarleby.................................................... 1 — — 4 . 1 2 38 46 75 51 10 104 240
oKristinestad — Kristiinankaupunki.................................... 1 1 — 7 2 5 54 70 42 8 -Ö 146 201
Lapua ....................................................................................... 1 — — 6 2 2 — 11 8 7 8 21 44
oSeinäjoki................................................................................... 1 • 1 __ 4 1 2 74 83 80 75 5 153 313
oVaasa — Vasa ......................................................................... 1 10 — 12 4 8 11 46 131 105 16 131 383
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ...................... ............................................................ 1 6 2 6 . 15 4 1 3 16 24
Alavus as................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 3 3 2 8 16
Alavus kk............. ■.................................................................... — — 1 3 1 1 — 6 4 3 . 10 8 25
Bennäs ............................................................... 1............... — — 1 3 1 2 —• 7 3 — 3 ' 7 13
E sse ................ ............................................... .......................... — — 1 1 — — — 2 2 — 2 1 5
Evijärvi .................................................................................. —1 __ 1 ' 3 4 ’ --- — 8 3 — 2 8 13
Himanka ................................................................................. — — 1 — 1 5 — 7 2 — 6 8 16
Härmä ..................................................................................... — — 1 — — — — 1 ■ 2 — ---- 3 5
Ilmajoki ...................... ............................................................ — — 1 — — 2 — 3 4 7 — . 4 15
Inha ......................................................................................... — — 1 1 — 1 —: 3 2 — 4 5 11
Iso jok i....................................................................................... __ __ 1 4 2 5 __ 12 3 ___ 4 12 19
Isokyrö ............................ ........................................................ ---. — 1 1 1 2 — 5 2 — 6 6 14
Jalasjärvi ...................................................... ■....................... — — 1 8 3 2 — 14 ■ 4 1 11 17 33
Jalasto .................. : . . . . . ...................................................... — — 1 2 — 1 — 4 3 — 3 2 8
Jeppo — Jepua ............................................................ .. — — 1 — — 1 — 2 2 ■' --- 1 5 8
Jurva ....................................................................................... _ __ 1 4 2 1 __ , 8 2 __ 5 12 19
Kainasto .............. ........... ........................................................ — — 1 1 — 2 — 4 1 — 3 5 9
Kannus ..................................................................................... — — 1 2 2 8 — 13 6 6 ' 4 17 33
Karijoki ............................................ ......... ............................ — — 1 1 ’ 1 3 — 6 2 — 6 6 14
oKaskö — Kaskinen ................................................................ — 1 — — — — 1 6 3 1 8 18
Kauhajoki as............................................................................. __ __ 1 __ 2 __ __ 3 3 __ 4 6 13
Kauhajoki kk............................................................................ — — 1 4 2 3 — 10 5 3 4 10 22
Kauhava kk.............................................................................. • --- — 1 — — — — 1 2 — — — 2
Kaustinen...................... ! ........................................................ — — 1 1 1 4 — 7 2 — 4 7 13
Killinkoski ...............................................................1.............. — — 1 2 — — — 3 3 — 4 4 11
Korsnäs..................................................................................... __ 1 4 __ __ __ 5 2 ___ 5 6 13
Kortesjärvi ............ ................................................................ — — 1 2 1 3 — 7 3 — 7 7 17
Koskenkorva ........................................................................... — — 1 2 — — —: 3 3 2 1 6 12
Koura ....................................................................................... — • ‘--- 1 — — — — 1 1 1 • 1 2 5
Kronoby ................................................................................... — — 1 — 2 — — 3 2 2 4 3 i i
Kuortane ................................................................................. __ __ 1 5 2 1 __ 9 4 1 5 10 20
Kurikka ............................................................................. — — 1 7 ---' 1 — 9 6 7 •5 16 34
Kvevlaks .................................. .............................................. — — 1 4 ' 3 4 — 12 2 — •3 9 14
Källby ..................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 ■ --- 1 4 7
K älv iä........ ............................................................................... — — 1 1 .4 2 ■ — 8 3 2' 4 ■ 9 18
Laihia kk................................................................................... __ _ 1 6 . __ 2 __ 9 4 3 ' 6 18 . 31
Lappajärvi ............................................................................... — — 1 2 2 2 — 7 4 — ' --- 10 14
Lappfjärd — Lapväärtti ...................................................... — — 1 1 1 — — 3 3 — 4 4 11
Lehtimäki................................................................................. — — 1 2 1 '--- — 4 2 — 3 4 9
L oh ta ja ........................ ............................................................ — — 1 1 .2 — — 4 2 — 2 4 8
Malaks .................................................................................•.: __ __ 1 3 1 2 __ 7 2 __ 4 8 14
Munsala ........ .............................................! .......................... — — 1 1 1 1 — 4 2 — 7 4 13
Myllymäki .....................................................•........................ — — 1 . 3 2 1 . _ 7 4 — — 10 14
Nurmo .................................................................1................. — — 1 — — — — 1 2 — — 2 4
Nykarleby ........ -.................................... ................................. — — ■ 1 1 1 2 — 5 4 3 5 10 22
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Taulu 1 Tabell 1
■ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. n 12 13 14
Närpes ................................................ ................................... ' __ __ i 3 i — — 5 4 — ' 4' 5 13
Närpes st................................................................................... — — i — — — — 1 1 — 1 — 2
Oravais — Oravainen ............................................................ — — i 5 . 3 — — 9 2 — 4 12 18
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas ........................ ............ • --- — i i — — — 2 2 — 2 1 5
Orismala as............................................................................... — — i . i — 1 — 3 3 — 4 3 10
Perho ...................................................................................... _ _ i 2 1 5 __ 9 2 __ 1 10 13
Peräseinäjoki .......................................................................... — — i 4 1 2 — 8 3 i 8 10 22
Päntäne .......... ................... •............................................... ... — — i — — 1 — 2 2 — 3 2 7
Pörtora .......................................................................... ; . . . . — ' --- i — — 4 — 5 2 — 2 4 8
Soini ........................................................................................ — — i 1 2 5 ---- 9 2 — 5 8 15
Sydänmaa .............................................................................. __ __ i 1 — 1 — 3 — — 1 6 7
Terjärv ................ ......................•............................................ — — i 1 1 3 — 6 2 — 2 6 10
Tervajoki .................................................. ............................. — — i — — — ■--- 1 2 •i 2 — 5
Teuva ...................................................................................... — — i 4 2 — — 7 3 — 16 9 28
Toholampi .................................................... : ........................ — — i 4 1 1 — 7 3 — 5 8 16
T u uri...................................................................... ... ............. __ __ •l __ __ :— __ 1 2 i 2 1 6
Töysä ...................................................................................... — — i 2 2 — — 5 2 — 6 4 12
Veteli .................................................... .■............................... — — i 5 4 6 — 16 3 — 4 15 22
V im peli.......... ...! ................................................................... — — i 2 2 4 — 9 3 4 4 17 28
Virrat ...................................................................................... — — i 6 2 2 _--- 11 5 5 14 19 43
Voltti ............................................ '................ ........................ __ • __ i __ 2 1 __ 4 2 . i 2 5 10
Vähäkyrö .................................. .............................................. — — i 1 — — 2 2 — 2 3 7
. Vörä — Vöyri .............................................. .......................... — — i 1 — 3 — 5 4 2 2 5 13
Ykspihlaja — Yxpila ............................................................ - --- i — — — — i 2 1 .--- 5 8
Ylihärmä ...................................................................... . — — i 3 1 — — 5 4 — 3 4 11
Ylistaro as................................................................................ _ _ i 2 __ __ __ 3 3 — 2 3 8
. Ylistaro kk............................................................................... — — i 3 — — — 4 3 — 5 5 13
Yttermark .............................................................................. — — i — — — — 1 2 — 4 1 7
Ä h täri...................................................................................... — — i 5 — 5 — 11 5 4' 6 13 28
Övermark........ ........................................................................ — — i — 1 1- — 3 2 .--- . 3 3 8
Yhteensä — Summa 7 13 75 191 86 137 201 710 581 340 331 1195 2 447
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän 
Konttorit — Kontor
Haapamäki ........................................................ .................... 1 5 1 . 2 9 15 18 9 13 55
‘ Jyväskylä, Postikonttori — Postkontoret............ ............. 1 11 _ 10 2 1 __ 25 70 113 20 134 337
0  Jyväskylä, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret .......... . 1 _ _ 187 188 145 __ __ 248 393
Jämsä .......... ............................... ................................. . 1 __ __ 5 4 2 __ 12 9 8 4 28 49
O Äänekoski .............................................................................. 1 — — 4 1 1 57 64 49 9 5 92 155
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi ............................................................................ 1 3 1 2 7 4 8 10 22
Hankasalmi- as......................................................................... _ _ 1 2 1 4 _ 8 4 __ 10 11 25
Joutsa ...................................................................................... _ _ 1 4 3 6 __ 14 5 2 17 17 41
Jämsänkoski .................... ...................................................... __ __ 1 1 __ __ __ 2 3 ■ 4 2 11 20
K arstula.......... ....................................................................... — — 1 7 2 1 . — 11 5 2 6 16 29
Keuruu .................................................................................... 1 4 4 3 _ 12 6 5 10 19 40
Kinnula .................................................................................. __ __ 1 1 — — — 2 2 — 4 4 10
Kivijärvi ........................................................  .................... — — 1 — 1 2 — 4 3 --- - 3 5 11
Konginkangas ............ ............................................................ — — 1 3 . --- 1 — 5 2 — 5 5 12
Konnevesi................................................................................ — — 1 3 — 4 — 8 2 — 9 10 21
Korpilahti ........................................ "..................................... __ __ 1 4 _ 2 _ 7 4 __ 16 11 31
Koskenpää .............................................................................. — — 1 — 1 2 — 4 2 — 3 6 11
K yyjärv i.................................................................................. — — 1 1 1 2 — 5 2 — 4 4 10
Laukaa ........................................................ ........................... — — 1 5 3 4 — 13 ' 7- — 6 15 28
Leivonmäki ............................................................................ — — 1 3 1 1 — 6 2 — 6 8 16
Lievestuore .......................................... .................................. _ _ 1 3 3 __ __ 7 4 — 8 16 28
Multia ...................................................................................... — — 1 ‘ 1 — 2 — 4 2 — 10 6 18
Muurame ................................................................................ — — 1 — — — — 1 . 2 — 4 6 12
"Petäjävesi................................................................................ — — 1 3 3 2 — 9 5. — 12 . 12 29
■'Pihlajavesi ............................ .................................................. — 1 2 — 2 ■ --- 5 2 — 5 12 19
Pihtipudas .......................................... : ......................... • ---- — 1 6 2 4 — 13 5 — 8 17 30
Pylkönmäki ............................................................................ — 1 1 — 3 — 5 2 — 5 ■ 5 12
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Saarijärvi ....................................................................... __ __ i 8' 6 4 __ 19 4 3 . 17 29 53
Sumiainen.......................... ...................................................... .--- — i ■--- 1 1 — 3 2 — 3 4 9
Suolahti .................... .............................................................. — — i — — 2 — 3 5 5 3 16 29
Säynätsalo ............................................................................... — — i — — — __ 1 2 -4 __ 18 24
Tikkakoski ............................................................................... — — i 1 — — — 2 2 — 5 9 16
Uurainen................................................................................... — — i 4 •--- 1 — 6 2 — 6 8 16
Vaajakoski ............................................................................... — — i - 2 — 1 — 4 5 6 4 14 29
Vihtavuori ............................................................................... — — i — '--- — — 1 ■2 — 3 4 9
Viitasaari ................................................................................. — — . i 12 5 8 — 26 6 3 17 34 60
Yhteensä — Summa 5 11 31 108 46 70 244 515 393 182 257 877 1709
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 
Konttorit — Kontor
oK aja an i.................................................................... ■.............. 1 11 3 14 241 270 83 79 19 364 545
’ Kuusamo ................................................................................. 1 — — ’ 15 16 15 — 47 9 20 20 73 122
’ Oulu, Postikonttori — Postkontoret.................................. 1 11 — 4 10 11 — 37 70 159 13 154 396
0Oulu, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret .................... 1 — — — — — 300 301 133 — — 381 514
Raahe ....................................................................................... 1 — — 6 3 1 — 11 9 9 10 26 54
Toimistot — Expeditioner
Alavieska ................................................................................. 1 3 2 6 2 4 7 13
Haapajärvi.................................. ............................................ — — 1 ■ 2 4 — — 7 5 3 9 20 37
Haapavesi................................................................................. — — 1 3 3 3 — 10 4 — 11 13 28
Hailuoto ................................ .................................................. — — 1 — — — — 1 2 — 5 1 8
Haukipudas as.......................................................................... i--- :— 1 2 — — — 3 2 1 1 9 13.
’ Hyrynsalmi ............................................................................. — — 1 2 1 8 — 12 4 — 12 19 35
li .................. ............................................................................ — — 1 3 — 4 — 8 3 3 3 15 24
*Ii as............................................................................................ — — 1 2 — — — 3 4 1 6 5 16
Jylhämä ................................................................................... — — 1 — 1 — 2 2 — — 1 3
Kalajoki ................................................................................... — — 1 3 3 1 — 8 4 1 4 16 25
Kempele ................................................................................... — — 1 ’ 2 — 1 — 4 2 __ 2 7 11
Kestilä ..................................................................................... . --- — 1 2 1 4 — 8 2 — 4 9 15
Kontiomäki ............................................................................. — — 1 2 1 1 — 5 . 3 1 7 7 18
Kuhmo .............. ...................................................................... — — 1 3 5 9 — 18 8 3 30 . 24 65
Kuivaniemi as. ' ...................................................................... . --- — 1 3 5 — — 9 • 2 — 6 10 18
Kärsämäki ............................................................................... __ __ 1 2 1 ■ 4 __ 8 3 _ 9 7 19
Liminka ................................................................................... — — 1 1 1 3 — 6 3 1 4 9 17
Martinniemi ............................................................................. — — 1 — — 1 — 2 2 __ __ 4 6
Muhos ....................................................................................... — — 1 3 4 1 — 9 5 __' 1 17 23
Nivala ....................................................................................... — — 1 5 4 — — 10 4 5 8 17 34
Oksava ........ ........................................................................... __ __ 1 __ __ __ __ 1 2 1 1 2 6
Oulainen ................................................................................... — — 1 10 3 1 — 15 7 . 5 11 20 43
Paavola ................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 1 — 5 6 12
Pahkakoski............................................ .................................. '--- — 1 — — 1 — • 2 — — 1 4 5
Paltamo ............................................ ..................................... — — 1 5 1- 2 — 9 3 — 19 12 34
Pateniemi .............. ................................................................. __ __ 1 1 __ _ __ 2 2 _ 2 4 8
Piippola ................................................................................... — — .. 1 4 — 1 — 6 2 ---• 4 6 12
’ Pudasjärvi ................................................................ ■.,......... — — 1 19 6 13 — 39 5 4 26 44 79
Pulkkila .....................................................■............................. — — 1 2 ---• 1 — 4 2 — 3 4 9
Puolanka .................. ■ . . . . : .................................................. — — 1 5 3 8 — 17 4 1 14 17 36
Pyhäjoki .. 1............ ,■............................................ ................ __ __ 1 • 1 2 4 .__ 8 2 __ 3 8 13
Pyhäsalmi................ ................................................................ '--- — 1 5 • 4 8 — 18 5 2 14 25 46
Rantsila . . . ' ............................................................................. — — 1 1 2 3 — 7 2 __ 4 7 13
Raudaskylä ............................................................................ — — 1 . 2 — — — 3 2 — 2 4 8
Reisjärvi ................................................................................... — — 1 — 3 3 — 7 2 — 2 9 13
Ristijärvi ................................................................................. __ __ 1 2 1 1 __ 5 4 __ 7 7 18
Ruhtinansalmi.......... ............................................................. — — 1 — 2 2 — 5 1 __ 4 5 10
Ruukki .................................... ................................................ — — 1 — — 1 ---. 2 • 2 __ 7 4 13
Sievi ......................................................................................... — — 1 3 1 1 — 6 2 2 — 9 13
Sievi kk................. ........................................ ............................ — — 1 2 — 1 — 4 2 1 — 3 6
Siikajoki .................................................................................. __ __ 1 1 __ __ __ 2 2 __ 6 3 11
♦Sotkamo ................................................................................... — — 1 1 4 6 — 12 5 3 .17 13 38
’ Suomussalmi .......................................................... •...............• — — 1 2 1 4 — 8 4 1 7 11 23
’ Taivalkoski ............................................................................. — — 1 5 6 5 _ 17 4 1 12 17 34
’ Tuomioja . . . . : ...................................................................... — — . 1 — — — 1 1 — 2 . 3
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Taulu 1 Tabell 1
1 . \ 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
. Tyrnävä .......... ........................................................................ — — 1 i 1 — __ 3 2 — 8 4 14
Utajärvi .................................................................................. . --- — 1 4 3 i — 9 4 — 10 12 26
Vaala ...................................................................................... — — 1 7 — 2 — 10 2 — 5 11 18
Vihanti .................................. ................................................. — — 1 — — 1 — 2 2 — 2 3 7
‘ Vuokatti .................................................................................. — — 1 3 1 2 — 7. 2 — 10 11 23
Ylivieska ................................................................................ __ __ 1 2 2 __ __ 5 6 9 6 15 36
Ämmänsaari .......................................................................... — — 1 8 3 6 — 18 6 4 ...13 28 51
Yhteensä — Summa
Lapin lääni — Lapplands Iän .
Konttorit — Kontor
5 11 52 173 118 163 541 1063 462 320 413 1 545 2.740
OIvalo ........................................................................................ 1 __ __ 1 4 3 64 73 15 9 3 83 110
oKemi . . . : ...................................... •........................................ 1 9 — 7 2 — 75 94 74 60 12 143 289
oK em ijärvi.................................................. ............................. •1 2 — 11 5 12 100 131 38 38 11 166 253
o K itt ilä .................................................................................. ... 1 — — 8 2 8 38 57 13 . 1 10 65 89
oM uonio...................................................................................... 1 — — 4 4 2 44 55 10 7 6 68 91
oRovaniemi .............................................................................. 1 1 __ 12 10 5 112 141 125 109 17 214 465
oSodankylä................................................................................ ' 1 — — 10 7 6 54 78 19 8 12 52 91
oTornio ......................................................................................
Toimistot — Expeditioner
. 1 1 6 2 8 109 127 62 18 8 81 169
♦Enontekiö................................................................................ — __ 1 1 __ 2 __ 4 . 1 __ 3 5 9
Inari ........................................................................................ — — 1 1 1 1 — 4 2 — 8 4 14
Juuniemi ................................................................................. — — 1 4 2 2 — 9 3 — 4 9 16
♦Kaamanen .............................................................................. — — 1 2 — — — 3 1 — 3 3 7
Karunki .................................................................................. — — 1 3 — 1 , — 5 2 — 2 6 . 10
Kauliranta .............................................................................. __ __ 1 __ 1 1 __ 3 2 _ 1 4 7
Koivu ...................................................................................... — — 1 2 3 — — 6 2 — 5 5 12
♦Kolari ...................................................................................... — — 1 5 1 2 — 9 2 — 4 11 17
Kursu ...................................................................................... — __ 1 4 2 — — ■ 7 • 2 — 4 8 14
Laurila...................................................................................... — 1 1 __ — ■' — 2 2 1 2 2 7
♦Patokoski ................................................................................ __ __ 1 9 4 8 __ 22 2 _ 7 26 35
♦Pelkosenniemi ........................................................................ — — 1 1 2 3 — 7 . 2 — 5 14 21
♦Pello ........................................ ................................................ — — 1 5 2 1 — 9 3 2 2 .11 18
Petäjäskosken Voimalaitos.................................................. — — 1 2 — 1 — 4 ’ 2 ---' 3 5 10
Posio ........................................................................................ — — 1 5 2 6 — 14 3 — 6 15 24
Ranua .......................................................... •.»......................... __ __ 1 5 5 3 __ 14 3 12 16 31
Salla .................................... ' ................................................... — — 1 5 '3 '4 — 13 '3 — 3 14 20
♦Savukoski.................... ............................................................ — — 1 3 1 1 — 6 2 __ 2 7 11
Sieppijärvi .............................................................................. — — 1 4 — 1 — 6 3 — 6 7 16
Simo as...................................................................................... — — 1 4 4 5 — 14 2 — 7 15 24
Tervola ........................ : .......................................................... __ __ 1 3 __ 1 — 5 3 1 5 5 14
♦Turtola ................ ................................................................... — — 1 1 — — — 2 1 — 3 1 5
Utsjoki .................................................................................... — — 1 1 — — — 2 1 — 5 2 8
♦Ylitornio .................................................................................. — — 1 7 1 2 — 11 4 1 7 16 28
Yhteensä — Summa 8 13 24 137 70 89 596 937 409 255 188 1083 1935
Postivaunupiiri — Postkupödistriktet ...................................... — — — — — __ __ — 202 358 __ __ 560
23 4403— 62
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Taulu 1 Täbell 1
1
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
Linjeförvaltningen
2 | 3 
Toimipaikat
4 | .5 
— Anstalter










































































































































































































































Yhteenveto —  Sammandrag
Posti- ja lennätinhallitus — Post- och telegrafstyrelsen ........ 507 23 — 79 609
Linjahallinto — Linjeförvaltningen
Huoltotoiminta — Värdverksamheten .... ............................... __ __ __ __ __ __ __ __ 15 __ _ 11 26
Varasto toiminta ym. — Förrädsverksamhet m.m................. — — — — — — — — 117 19 __ 136 272
Ilmailuviestitoiminta — Luftfartsförbindelseverksamheten — — — — — — — — 109 — __ 62 171
Piirikonttorit — Distriktskontor ............................................ — — — — — — — — 597 107 — 3160 3 864
Toimipaikat ja linjat — Anstalter och linjer
Uudenmaan lääni — Nylands Iän . . . . 13 55 55 143 49 74 121 510 2 013 1548 259 1 859 5 679
Turun ja Porin » — Abo och Björneborgs » . . . . 9 46 78 221 90 143 144 731 829 499 703 1 491 3 522
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Ä land.............. 1 — 1 25 5 7 20 59 43 12 67 86 208
Hämeen lääni — Tavastehus Iän . . . . 9 42 56 169 88 118 97 579 836 549 470 1347 3 202
Kymen » — Kymmene » . . . . 8 30 40 98 68 72 182 498 620 303 280 1 046 2 249
Mikkelin » — S:t Michels » .......... 4 18 34 111 81 117 182 547 347 115 340 847 1649
Kuopion » — Kuopio » . . . . 3 10 33 113 73 146 146 524 337 194 352 831 1714
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » ...... 4 8 • 22 102 55 140 154 485 261 101 315 638 .1315
Vaasan » — Vasa » . . . . 7 13 75 191 86 137 201 710 581 340 331 1195 2 447
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands ■ » . . . . 5 11 31 108 46 70 244 515 393 182 257 877 1709
Oulun s — Uleäborgs » . . . . 5 11 52 173 118 163 541 1063 462 320 • 413 1545 2 740
Lapin i) — Lapplands » . . . . 8 13 24 137 70 89 596 937 409 255 188 1083 1935
Postivaunupiiri — Postkupödistriktet .............................. . — — — — — — — — 202 358 — — 560
Yhteensä — Summa 76 257 501 1591 829 1276 2 628 7158 8 678 4 925 3 975 16 293 33 871
Vuonna 1960 — Är 1960 .................................................... 72 244 508 1539 804 1325 2 437 6 929 8 503 4 763 3 842 14 848 31956
I
Suluissa, päivämäärän jäijessä oievat merkinnät tarkoittavat, että toimipaikka ennen muodostamista on ollut: (plk) posti-, ja lennätinkonttori, (H I) haara­
osasto I, (H III) haaraosasto III, (H IV) haaraosasto IV, (H V) haaraosasto V, (pt) postitoimisto, (plt) posti- ja lennätintoimisto, (p I) postiasema I, (p II) posti- 
asema II, (pp) postipysäkki, (puä) puhelinasema ja (p) puhelupaikka.
Puhelintoimipaikan nimen edessä oleva ¿s-merkki tarkoittaa, että toimipaikka on toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen omistaman puhelinkeskuksen yhteydessä.
L i i t e  1 Perustetut, muodostetut ja lakkautetut toimipaikat
B i 1 a g a 1 Inrättade, ombildade och indragna anstalter
Tecknen inom parentes efter dateringen angiva, att anstalten färe ombildningen varit: (ptk) post- och telegrafkontor, (F I) filial I, (F III) filial III, (F IV) 
fiiial IV, (F V) filial V, (pe) postexpedition, (pte) post- och telegrafexpedition, (p I) poststation I, (p II) poststation II, (ph) posthaltpunkt, (ts) telefonstation och 
(s) samtalsställe.
Tecknet ¿x framför telefonanstalts namn anger, att anstalten stär i samband med telefoncentral, som äges av telefoninrättning med koncession.
1 2 3 1 1 2 3 4
Perus- Muodostettu Lak- Perus- Muodostettu Lak-
tettu Ombildad kau- tettu Ombildad • kau-
Toimipaikat Inrät- tettu Toimipaikat Inrät- tettu








Ylitornio ...................................... 1. 7. (pit — pte)
Jyväskylä 1. 4. (plk—ptk) Postiasemat I — Poststationer I



















Tampere 1 0 .........................




Haaraosastot II — Fiiialer II
Ajos ........................................
1. 8. (plt—pte) 







1. 3. (H III—F III) 
1. 11. (plt—pte)
1. 1. (p II)




1. 1. (H V—F V)
1. 1. (H IV—F IV)
1. 8.
1. 6.
1. 6. (plt — pte)

































1. 11. (p II) 
4.
7. ■
1. 4. (p II) 
1. 3. (p II)
1. 11.
1. 11. (p II)
1. 4. (p II)
1. 11. ( p p - p h )
i. n .  (p II)
i. n .  (p II)
i. 4. (p II)
i. 11. (p II)
i. 11. (p II)
i. 11. (p II)
i. 11. (p II)
i. 11. (p II)
i. 11. (p II)
i. 11. (p II)
i. 11. (p II)
i. 11. (p II)
i. 11. (p II)
i. 11. (pp — ph)
i. 4. (p II)
i. 4. (p II)
i. 4. (p II)
i. 11. (p II)
i. 4. (p II),
i. 11. (p H) .
Haaraosastot III — Fiiialer III
Kukkaromäki .........................
Kuopio 9 ................................. 1. 4.






1. 4. (p II)
1. 11. (pp—ph)
1. 4. (p II)
1. 4. (p.II)
1. 4. (p II)
)
Haaraosastot IV — Fiiialer IV
Helsinki 13 — Helsingfors 13 .. 
Helsinki 22 — Helsingfors 22 .. 
Helsinki 28 — Helsingfors 28 ..
Haaraosastot V — Fiiialer V
Lappeenranta 4 l. 5.— 30. 9. . . .  











1. 11. (p II)
1. 5. (pp—ph) 
1. 11. (p II)
1. 4. (pp — ph) 






l :  11. (p II). 
l .  9. (p II) 
l .  11. (p II) 
l . 11. (p II)
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Ylästö — Övitsböle .. 
Ypäjä as........................
Posti- ja lennätinasemat I 
Post- ooh telegrafstationer I
Kylmäkoski as......................
Postiasemat II — Poststationer II
Ahjola ...........................................
Aitakumpu ..................................

























Löytö . . , ............................ .


























4. (p II) 
4. (p II) 
4. (p II) 
11. (p II) 
11. (p II)
1. 11. (pp — ph) 
1. 1. (pt.— pe)
1. 9. (plt — pte)
1. 11. (pp — ph) 
1. 4. (pp — ph)
1. 2. (p p — ph)
1. 11. (pp — ph) 
1. 11. (p p — ph)
1. 4.
1. 11. (pp — ph) 
1. 11. (pp — ph) 
1. 11. ( p p - p h )




1. 11. ( p p - p h )  
1. 11. (pp — ph)
1. 11. (pp — ph) 
1. 11. (pp — ph) 
1. 4. (pp — ph)
1. 11. (pp — ph) 




1. 11. (p p — ph) 
1. 11. (pp — ph)
1. 5.
1. 4. (pp — ph)
1. 4. (pp — ph) 
1. 11. (pp — ph) 
1. 11. (pp — ph)
1. 11. (pp — ph)
1. 4. (pp — ph) 
1. 4. (pp — ph)
1. 11. (pp — ph)




1. 11. (pp — ph) 
1. 4. (pp -  ph)
1. 11. (p p — ph) 
1. 11. (pp — ph)
1. 4. (p p — ph)
1. 11. (pp — ph) 
1. 11. , (p p — ph)
1. 11.
1. 11. (pp — ph) 
1. 11. (pp — ph)
.4
Bilaga 1
l  2 . 3 4
Sarvinki
Savijärvi 1.11.







1. 4. -(pp — ph) .
1.11.
1 .11. (pp — ph)
1. 7.




Toulat . . .
1. 11. (pp — ph)
1.11.
1. 11. (pp — ph) '
1. 4.
1. 4. (pp — ph)
Tuomisaari .. 




1. 11. (p p — ph) 
1. 11. (pp — ph)
1. 4. (p I)




1. 11. (pp — ph)
1. 11. (pp — ph) •
Postipysäkit —  Posthaltpunkter
Arolam pi....................................


































Siekkinen . . .  
Särkilahti. . .  
Tiilivuori . . .  
Torasalo . . .
Ukkolanperä
Vesterö........































Jyväskylä 1. 4. (plk — ptk) .■....
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T 2






Haaraosastot I — Filialer I
Heinola 2 ..................................
Helsinki 2 — Helsingfors 2 . . . .
Helsinki 8 — Helsingfors 8 -----
Helsinki 14 — Helsingfors 14 .. 
















Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner





Posti- ja lennätinasemat I 
■Post- och telegrafstationer I
















^ R a a h e  ................... .......................
Puhelinasemat —Telefonstationer
Aitoo ..........................................  1.
Aittojärvi, Kiuruvesi ................  1.
Bilaga 1
3 3 4
1. 8. (pit — pte)
1. 8. (pit — pte)
1. 8. (pit — pte)
1. 7. (H I -  F I)
1. 7. (H I —-F I) 
1. 7. (H I — F I) 
1. 7. (H I — F I)
1. 7. (H I — F I) 
1. 7. ( H I - F I )  
1. 7. (H I — F I) 
1. 7. (H I — F I)
1. 7. (H I — F I) 
1. 7. ( H I - F I )  
1. 7. (H I — F I) 
1. 7. (H I — F I) 
1. 7. (H I — F I)
1. 7. (H I — F I) 
1. 11. (pit — pte) 
1. 7. (H I — F I) 
1. 7. (H I  — F I) 






















Honkajoki . . . . . .
Honkaranta........
































12. 10. (p — s)
1. 7. (pt — pe) 
1. 7. (pt — pe) 
1. 7. (pt — pe) 
1. 7. (pt — pe) 







7. (p I) .
7. (p I)














25. 9. ( p - s )
Jylänki . . ,  
Jämsä . . .  











Kannus järvi ................ : ...........



























• 1. . 4.
1. 8. (pit — pte) 
1. 8. (pit — pte) 



























































.¿.Orimattila . . . . . . . .































































22. 1. (p — s)
1. 4. 
1. 7.















1 . 1 .
16. 7:
1.11.
1. 4. (A )
1.- 5. (^ )



















Remeskylä .................................. 1. 7.
Riiho, Lavia .............................. 1. 4.
Riuttala .............. ....'........... 1. 4.
Romo .......................................... 1.10.
Rudanmaa . ............................... 1. 7.
Rukajärvi ..................................
Ruolahti ...................................... 1. 5.
Ruottala ...................................... 7. 4.
Ruuhilampi.................................. 7. 4.
Ruukki..........................................
Ruutana, Kiuruvesi .................. 1. 7.
Kytky . .......................................... 1. 7.
Saamainen .................................. 15. 11.
Saarenkylä .................................. 1. .1.




Savenaho ...............•...................... 1. 4.
1. 4.
Siikakoski ................................ ... 1.11.
Soukkio ...................................... 1. 4.
Sulkava, Pielavesi...................... 1. 4.
Sulkavanjärvi.............................. 1. 7.
Särkiharju ................................ '. 20. 1:
Sääksjärvi, • Kauvatsa .............. 1. 7.
Taklas .......................................... 1. 4.
Talviainen .................................. 15. 2.
Thoras .......................................... 24. 1.
Timola .......................................... 1. 9.
Tjöck — Tiukka .......................... 1. 4.
1.12.
Turhala .............. . . . ; ............... 1. 7.
Tuulckala, Hirvensalmi.............. 1.10.
Töjby .......................................... 1. 4.
Uimaniemi, Joutsa ........ 16. 6.
Vaaraslahti .............................. .. 1. 4.
Valkamankylä.............................. 21.12.
Valkeamäki, Virtasalmi . . . . . . . 1. 7.
Vanhamäki .................................. 10.12.
Vedentäusta .............................. 1. 5.




Virtasa mi .................................. 1. 7.
Vuonisjärvi .................................. 1.10.
Vähä-Joutsa 11.10.
Väisälä, Hirvensalmi................\ 1. 7.
Vlinenpää i ................................ 1. 4
3
9. 10. (p — s)
19. 2. (^ )
Äitsaari ..............
Ömossa — Metsälä
1. 7. ( A ) 
















































Huhmarisvaara .......................... 8. 9.
Hänninen...................................... 20.12.
Jerisjärvi...................................... 4. 1.
Jokilämpi .................................. 13. 7.
Juttuanvaara ............................ : 5. 8.
Kalmomäki.................................. 29. 3.
Kenttämaa .................................. 27.12.
K ivim äki............................ : . . . . 29.12.
Koivikko ...................................... 8. 2.
Komulainen.................................. 4. 1.
' Kongasmäki .............................. 21.11.
Korkiakoski.................................. 13.10.
Korteoja ............................ : .. . . 1.11.
Koutusjärvi.................................. 4. 1.
Kukasviita .................................. 1. 3.
Kurkiperä .................................. 8. 9.
Kynkäänniemi ............ ............. 13.10.
Käsmä .......................................... 8. 9.
Kätkä .......................................... 2. 6.
Kääriänperä .............................. • 28.11.
Lautajärvi . . . . ' . ..........•............ 13.10.
Lomajärvi .................................. 4. 1.





Nivankylä, Kuhmo .................. 4.10.
Onnivaara .................................. 13.10.
Ounas .......................................... 7. 9.
Outakoski .................................. 4. 1.
Palomäki...................................... 1. 3.
Paloperä ...................................... 13.10.
Pietolansaari .............................. 4. 4.
P itkola........................................ .. 2. 6.
Poromäki...................................... 28.10.
Porosaari...................................... 8. 9.
























































































Saariselän postiasema II, joka aikaisemmin on ollut toiminnassa vain osan vuotta, on joulukuun alusta lukien alkanut toimia ympäri vuoden ja Napapiiri, 
Rovaniemi-niminen postiasema II, joka on aikaisemmin ollut toiminnassa aikana 1. 6.—30. 9., on kesäkuun alusta lukien alkanut toimia aikana 1. 6.—31. 8. — 
Saariselkä poststation II, vilken tidigare värit i verksamhet endast under en del av äret, är fr. o.m. början av december verksam äret runt och poststationen II 
Napapiiri, Rovaniemi, vilken tidigare värit i verksamhet under tiden 1. 6.—30. 9., är fr. o.m. början av juni i funktion under tiden 1. 6.—31. 8.
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L i i t e  2 Toim ipaikkojen nimenmuutokset —  B i l a g a  2 Ändringar av namn pä anstalter
Muu- Entinen niini .Muu- ’ Entinen nimi












Järvikontu — Träskby .............. i . n . Träskby
Haaraosastot I — Filialer I Telkkälä ...................................... i . n . HaaraMtunen
Hämeenlinna 4 .............. ; ..........
, • Oulu-Hintta ..............................










Hauranki ...................................... 15. 3. Poutilanmäki
Postiasemat I — Poststationer I Lauhala ................ ...................... 8. 9. Yhnenpää 
Niemenkylä, Lavia
Härpe — Härkäpää ..................
Nisukoski...................................... 2.12.
1.11. Härkäpää Sakara .......................................... 2.12. Kerälä
Kinnnlanlahti.............................. 1.11. Käärmelahti Toulat .......... ............................... 15. 3. Toulaus
Lappvik —  Lappohja .............. 1. 9. Lappohja — Lappvik
Louko ........................................ \ 1.11. Koskenneva 2. 6. Sarvikas






Postiasemat II — Poststationer II - Puhelupaikat — Samtalsställen -
B ollsta .......................................... 1.11. Fiskars ph. — Fiskari pp. Brännskär ..........■............ ......... 15. 3. Brändskär
1.11. Hyljelahti .................................. 15. 3. Muddus järvi 
KruununmaaLappala ...................................... 1.11. Sysmäjärvi Kruunumaa.................................. 15. „3.
Nyby ............ ............................. 1.11. Ribacka Lipukka .................................... . 15. 3. Iivantiira
Pärnämäki .................................. 1.11. Rieppola Rautaperäjärvi .......................... 15. 3. Supru
Toulat ........................................ 1. 4. Toulaus 15. 3. Loukusa
Avist .......................................... 1.11. Ävistby Välirirme ...................................... 13. 7. Välimaa, Sotkamo
i
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L i i t e  3 Toimipaikat, joiden toiminta on ollut tilapäisesti keskeytyneenä 














Postitoimipaikat —  Postanstalter Koivuvaara .......................................................... i . 1.— 1. 4.
Majoinvaara .......................................................... i . 7.—31. 8.
Haaraosastot I — Filialer I Muddus jä rv i......................................................... i. 1.— 1. 4.
Helsinki 2 — Helsingfors 2 .............................. i . 5.— 1. 12. Siekkinen .............................................................. i . 1.— 1. 4.
Helsinki 12 — Helsingfors 12 .......................... 15. 9.—31. 10. Särkilahti .............................................................. i . 3.— 1. 4. •
Herttoniemi —• Hertonäs .................................. 1. 7.—31. 10. Ylästö — Övitsböle ............................................ i. 1.— 1. 11.
Tampere 3 ......................................•........ ......... 1. 1.—14. 1.
Tampere 8 .......................................................... 1. 1.—14. 1.
Tampere 9 .......................................................... 1. 3.—31. 3. Lennätintoimipaikat —  Telegraf anstalter
Tampere 10 .......................................................... 1. 12.—14. 12.
Vartiokylä — Botby ............... ............................ 15. 10.'—31. 10.
Haaraosastot I — Filialer I
Haaraosastot V — Filialer V Helsinki 2 — Helsingfors 2 .............................. i. 5.— 1. 12.
Helsinki 12 — Helsingfors 12 .......................... 15. 9.—31. 10. .
Lappeenranta 4 .................................................. 1. 9 .-3 0 . 9. Vartiokylä — B o tb y .......................................... 15. 10.—31. 10.
Postiasemat II — Poststationer II
Puhelintoimipaikat —  Telefonanstalter
Linnantaus ............................ ............................. 1. 1.—31. 3.
Ruvanaho ............................................................ 1. 11.—31. 12.
Vuottolahti .......................................................... 1. 6.—31. 7. Puhelinasemat — Telefonstationer
Heinolankulma ........ ....................... ... : .............. 1. 4.—31. 12.
Postipysäkit — Posthaltpunkter Kuhnusta ............ ..................................... ' .......... ' 1. 12.—31.12.
Liisalanperä ............................................■ .•............ 1. 1.—31. 12.
H osio........•............................................................ 1. 8 . -  1. 11. Pirskeri . . . . . . . V . ................ .. " i : 1.-31.-12.
Koivumäki .......................................................... 17. 10.—30. 11. Sankäla.................................................................. 20. 11.—3 i. 12.




Anstalter i II IIT IV V lennätin Anstalter I II lii IV V lennätin
telegraf telegraf
Postikonttorit Kuusankoski ............. 4























Tampere ................... 16 1 5 — 3 — Nokia ......................... 1 __ __ __ _ __
Turku — A b o .......... 11 — 4 9 5 — Nurmes....................... 1 __ __ __ __ __
Pieksämäki .............. . --- . • ---. . ,1 . . s--- — • : — !
Pori ............................ 8 1 1 _ __ __
Posti- ja lennätlnkonttorit .. -1 , __ 1 ' • . 2- • * - r
Post- och telegrafkontor












Hangö — Hanko . . .
Heinola ........ . . . * . . .
Helsinki-Töölö — Hei-
2
1 ■ — — — 1 — 31 —
3
—
singfors-Tölö ............ 3 — — 1 — — Tornio ....................... 1 — — — — —
Vaasa — V a s a ........ 6 __ 3 __• 1 __ i
Hämeenlinna............. 4 1 — 1 — Valkeakoski .............. 1 __ __ __ __ __
Jakobstad — Pietar-
1
Vammala ................... 1 — __ , — — —
saari............................ -r- — — — — Varkaus ..................... 2 — __ __ __ __
Joensuu ..................... 5 . — 1 — 1 • — Vuoksenniska............ 1 __ __ __ __ __
Karhula...................... 5 — . --- — — —
Kemi ......................... 6 l 2 ■ — — —
Lennätinkonttorit





— 1 — Helsinki — Helsingfors — — — — — i .
Kristinestad- — Kris-:
1 Yhteensä — Summa 169 5 37 21 24 . i
Vuonna 1960 — Är 1960K u op io ....................... 5 — 3 — — - 153 4 38 25 23 i
24 4403— 62
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T a u l u  2 Postitilastoa — T a b e l l  2 Poststatistik
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alitoiraipaikko- 
jen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.
Sarakkeiden 2—18 luvut koskevat toimipaikoista lähetettyjä lähetyksiä.
Postiennakkolähetykset on myös otettu niihin lukuihin, jotka sisältyvät sarakkeisiin 2—4, 6—8, 12 ja 14.
Kauttakulkevia lähetyksiä ei ole taulussa.
1 2 1 1 .*
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
; 3 6 9
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvis
Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä, pikkupaketteja ja fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 

































kpl — st ■ kpl — st 1000 mk 1000 
kpl — st
kpl — st kpl — st 1000 mk
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
•Borgä — Porvoo .................................................................. 2 631 12 542 15 1263 112 1 214 7 210
166 3 925 4 38 80 546 5 68
Ekenäs — Tammisaari .......................... .............................. '389 8 098 21 860 16 716 4 370
35 757 — — ' 1.3 53 — —
Hangö — Hanko .................................................................. 312 11925 47 3 059 22 1482 14 436
18 696 — — 0.6 48 — —
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret .. 122 548 990 166 5 313 501 577 3 652 ' 453 456 8 080 659 809
307 5196 46 5 533 18 1502 7 168
Helsinki, Sanomalehtipk. — Helsingfors, Tidningspk. .. 7 661 — — — — — — —
Helsinki - Kallio — Helsingfors - Berghäll ........................ 2 388 52 667 172 6 047 130 • 12 656 121 3 516
Helsinki - Töölö — Helsingfors - Tölö ............ ............... 870 48 271 333 9 744 172 15 189 77 5 064
Hyvinkää ............................................................................... 625 11 067 53 2 711 30 4 802 20 724
26 705 . . --- — 2.3 61 — —
Karis — Karjaa ................................................................... 239 4 427 23 1063 8.3 593 1 20
29 485 6 136 1.2 42 — —
Lohja ...................... ............................'................................. 380 8 464 92 7 360 ' 15 1 455 8 793
45 , 1641 9 106 3.0 154 . — ■ —
Lovisa— Loviisa .............. .................................... 396 8119 235 9 643 11 845 29 1467
46 1859 1 10 2.5 176 1 2.0
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi ............................................................... 14 544 1 14 0.9 17 1 10
17 761 — — 1.2 35 1 30
Billnäs — Pinjainen ................................................ 28 229 2 162 6.9 63 1 15
Bromarf ............................................................... - 13 485 _ — 0.6 122 — —
Espoo — Esbo ....................................................... 77 853 5 37 1.1 36 --‘ —
18 ! 351 — — 0.6 48 — —
Fiskars — Fiskari ........................... •....................... 45 544 _ _ 5.2 60 — _
5.4 146 _ — 0.5 16 — —
Forsby sig — Koskenkylän saha ............................. 7.1 542 — --• 0.3 36 — —
7.4 367 — — 0.5 22 •-- —
Grankulla — Kauniainen ........................................ 91 2 228 7 956 4.8 250 — —
17 675 — — ■ 1.2 94 — —
Helsingin pitäjä — Helsinge.................................... 27 554 2 15 3.3 71 _ —
31 ' 472 3 35 1.1 59 1 10
Hindhar — Hinthaara ............................................ 20 555 _ — 1.7 15 1 17
36 ■ 678 — — 1.8 51 1 10
Hyrylä ................................................................. 52 1897 14 166 2.6 178 7 84
— 19 1 5.0 — 1 — —
In g a ............................ ........................................ 25 ■ 1068 _ _ 1.5 41 1 6.0
16 729 1 60 0.9 77 4 55
Jokela . . . .............................................................. 75 2 060 6 199 2.4 193 1 42
31 709 2 27 1.4 30 1 10
Järvenpää ................................................. •.......... 308 5 589 31 922 20 1447 9 388
46 686 ' — — 2.5 • 156 — —
Kallbäck ................1........................................... 16 429 _ _ 0.4 77 1 21
13 518 — — 0.4 20 . -- ' --
K arkkila................................................................ 192 3 310 9 362 12 562 5 150
21 546 1 30 1.0 24 . 2 16
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I  tabellen har upptagits endast nam nen pá  kon tor och  expeditioner. Tfall uppgifter angetts pá tv á  rader avser uppgifterna pá  den  övre raden den  överordnade 
ansfcaifcen och  uppgifterna pá d en  nedre raden d e  underordnade anatalterna. D a rem ot  iDgár fiJialem as upp gifter i u pp gifterna  frán  vederborande kontor.
S iffrorna  i kolum nerna 2— 18 gäller föraändelser som  sänts frán  anstalterna.
Postförskottsförsändelserna iir aven m edräknade i de tal, v ilka fin n s uppräknade i kolum nerna 2— 4, 6— 8 , 12 och  14.
Transitoförsändelser ingár ¡cke i tabellen.
10 i l 1 2  1 13
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser













































































milj. mk 1000 
kpl—st
milj. mk kpl—st milj. mk 1000 
kpl — st
milj. mk kpl — st 1000 mk 1000 
kpl — st
milj. mk 1000 
kpl—st
milj. mk
9.7 125.1 76 6 834.2 1 964 2 464.6 2 844 9 425.4 34 696 10 330 2 794 144.3 19 138.2
4.5 35.8 20 568.9 324 14.2 203 619.0 2 672 2 628 . 1938 34.8 12 80.0
6.3 54.3 74 2 075.6 442 1189.0 494 3 320.2 4 276 7 659 1099 74.2 7.7 49.8
0.6 3.6 7.0 69.5 7 1.8 45 74.9 260 813 241 3.8 1.5 9.5
6.6 63.6 54 4 259.8 846 693.7 409 5 020.7 4 252 4 444 1 201 76.1 9.2 62.7
0.8 10.6 3.0 86.8 208 ' --- . 23 97.3 8 507 123 3.5 0.7 4.9
302 3 483.0 17 423 95 686.9 362 486 274 350.5 145 745 374 681.8 1 415 360 4 378 34 732 5 946.3 ’ 247 1758.0
6.1 42.4 52 707.2 2 058 29:0 392 784.4 1856 2 052 2 405 .20.1 12 83.3
— — — — — — 7 661 — — 181 383 — _ __ . __ .
30 392.9 877 4.8 17 388 159.8 3 508 567.0 43 528 521 3 990 309.5 47 356.0
33 315.8 334 • 2 438.0 5 229 — 1478 2 768.6 63 532 1485 5 071 708.5 49 336.8
11 99.9 209 '2 835.5 800 2 613.2 891 5 551.9 11376 603 2 359 112.2 14 97.6
0.7 7.2 5.3 18.2 — — 35 25.4 344 317 255 3.9 2.0 13.1
3.5 31.8 44. 1112.5 781 928.6 300 2 074.0 1 368 3 759 1082 55.9 4.3 27:i
0.3 2.6 3.4 14.4 ' 6 0.9 35 18.0 16 476 194 0.5 1.1 7.7
6.6 58.7 68 2 797.4 507 2 249.7 481 5 114.0 8 052 785 1 744 71.6 7.2 45.4
1.2 11.2 9.4 187.3 68 0.6 61 199.2 504 388 674 12.2 2.8 18:0
7:2 164.8 65 3 797.6 812 798.9 489 4 772.4 2 148 ■ 3 750 1537 • 68.7 8.0 50.4
2.2 13.7 21 . 133.3 78 0.0 74 147.0 1060 ■1 588 964 9.4 5.3 34.5
0.5 5.5 7.7 274.7 199 0.0 24 280.3 172 196 125 6.7 0.9 5.2
0.5 3.6 4.5 21.2 5 0.6 24 25.4 44 . 86' . 407 3.2 1.9 10.9
0.4 2.3 2.0 51.1 57 0.1 37 53.6 328 . 458 218 . 0.1 1.2 8.6
0.7 8.0 4.8 87.9 13 0.6 19 96.5 124 838 195 7.0 1.7- 11.0
1.0 5.6 45 116.0 19 0.3 125 122.0 1536 522 239 7.4 2.1 14.5
0.6 3.1 2.6 11.7 6 0.0 22 14.8 12 252 275 1.4 1.2 7.7
0.8 5.1 4.1 269.3 11 0.2 55 274.6 156 . 941 229 1.3 .1.7 - 11.9
0.1 0.5 0.9 9.7 4 — 7.2 10.2 4 — 72 0.2 o:6 4.4
0.3 5.9 3.3 76.2 52 ' --- 12 82.1 — 462 96 . 1.2 1.3 9.4
0.4 2.0 2.4 14.2 — — 11 16.2 20 485 . . .  156 . .1.5 . 1.7 11.2
2.3 23.7 43 946.0 80 17.1 143 987.8 2 460 915 563 26.0 3.8 23.0
• 0.9 5.6 2.9 14.8 — — 23 20.4 68 234 273 1.8 1.9 12.4
0.8 6.3 5.3 123.6 45 0.8 37 130.8 156 196 249 6.6 1.6 10.4
0.9 5.1 6.0 29.4 16 2.1 40 36.7 — 287 181 2.1 1.1 6.8
0.4 3.3 4.9 262.1 57 4.1 27 269.6 772 318 295 7.0 1.2 7.5
1.0 5.6 8.4 97.5 55 — 48 103.1 208 299 490 . 7.9 2.4 14.6
2.3 14.4 12 222.9 379 1.0 71 238.6 292 293 663 21.5 2.8 17.1
0.0 0.7 0.0 1.0 1 ' ~ 0.1 1.7 — 21 0.1 0.0 0.1
1.2 10.4 13 257.7 20 . 0.6 41 268.7 . 544 1034 247 " 14.7 1.3 8.7
0.6 4.4 4.2 42.3 — — 23 46.8 232 1155 . 220 . 3.4 2.1 13.7
1.8 12.6 11 .776.8 133 103.1 93 892.7 156 62 602 8.2 2.8 18.3
0.9 5.1 3.6 85.4 9 2.5 37 93.0 — 204 523 3.2 2.1 11.4
5.9 38.4 32 1 676.6 828 1182.5 374 2 898.8 1612 312 1326 52.8 9.6 62.5
0.5 2.5 4.4 15.9 1012 — 55 18.4 84 70 232 0.9 ' 1.0 6.8
0.4 2.2 4.5 153.2 66 5.5 22 160.8 48' 637 240 5.2 2.1 13.7
. 0.5 3.1 4.7 70.9 6 — 19 74.1 — 810 208 2.4 1.6 10.6
3.6 29.2 27 751.8 231 690.3 238 1 471.8 1168 222 1221 49.7 7.4 49.7
: 0.3 2.3 2.6 27.1 — — 25 29.4 44 93 ' 356 1.7 0.6 4.1
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Taulu 2
,, 1 2 3 4 . 5  • 6 .7 • 8 9
Kauklahti — Köklaks ...............................; ........................ 54 ■ 1019 __ __ 4.2 89 — —
50 973 — — 2.0 46 — ---.
Kellokoski .....................:.................;..................................... 53 . 1 296 6 178 6.1 236. . 3 36
22 149 — — 0.8 27 — •. ---
Kerava ........................................ .......................................... 268 5 588 15 909 11 1362 2 29
92 434 — — 1.7 41 • __ *----
Kilo .......................... • ...'...................................................... • 11 499 — — 2.9' 265 ■ --- - ---
Kirkniemi — Gerknäs ........................................."............... 11 326 — — 0.8 13 — •---
Korso ................................................................................ ... 92 . 1564 9 134 8.3 269 71 1428
5.8 192 — — 0.7 19 — —
Kyrkslätt — Kirkkonummi ....................;......................... 26 637 4 69 0.6 40 1 10
36 989 2 13 0.4 79 — —
Lapinjärvi — Lappträsk ........................ ........................... 17 621 — — 1.1 56 — —
31 1136 4 22 2.1 96 3 184
Leppävaara — Alberga................ ..................................... 93 ‘ 1005 2 24 4.0 101 6 70
50 846 4 48 •3.0 218 3 128
Lohja as. — Lojo st.............................................................. 68 1771 5 74 5.4 125 — —
45 1098 2 14 2.6 81 — —
Malmi — Malm .................................................................... 182 3 615 16 2 272 41 5 639 5 83
Matinkylä — Mattby .......................................................... 24 828 1 100 2.9 181i 1 25 .
• 21 651 — — 2.3 71 — —
Myrskylä — Mörskom .......................................... •.-------- 37 1227 2 110 1.6 1009 — —
5.4 318 — — •0.4 7 — —
Mäntsälä.............................................................. .................. 93 3 288 14 350 2.9 2 051 2 50
68 1585 1 55 • 2.9 73 — —
Nickby — N ikkilä...... .......................................................... 54 1843 5 106 2.9 169 — —
Nummela ............ .................................................................. 40 1152 — — 2.0 57 — —
■ 5.9 119 — — , 0.8 7 — —
Nummi ................................ .................................................. 35 922 4 523 ■. 1.8 50 — —
7.1 69 — — 0.1 3 — —
Nurmijärvi ............................................................................ 54 1 802- 17 176 2.0 71, ' --- —
13 514 — — 1.2 68 — .---
Ojakkala ................................................................................. 16 567 3 230 1.0 24 2 73
Orimattila............ ' ................................................................. 180 4 280 10 110 18 2 891 7 251
' 63 • 1513 — — 3.1 152 — ■---
Otalampi................................................................................. 8.5 408 __ — 1.1 63 1 15
12 463 5 41 0.9 12 3 100
Oulunkylä — Äggelby l. l.— si. 10........................ .. 25 400 — — 2.2 80 . --- • ---
Pakila — Baggböle .................................................... . .49 1000 15 380 3.7 262 10 147
16 320 ' 18 667 1.3 97 7 350
Pitäjänmäki — Soclcenbacka.............................................. 172 2 379 14 279 37 544 2 50
Puistola ;— Parkstad ........ ................................................. 26 . 459 3 32 2.7 110 1 ' 3.5
Pukinmäki — Bocksbacka............................ : ................... 33 556 — — ■ 5.8 2 032 1 25
Pukkila .......................................... ........................................ 25 575 — — 1.1 59 — —
7.6 401 — — 0.5 2 — --- '
Pusula.................................. ...........■..................................... 19 •1100 2 7.0 2.4 61 — ---'
.. 7.1 178 ■ — — 1.5 38 — ' ---
Rajamäki '.................................. ...................................... 26 ■ 1313 . 1 8.0 2.7 81 2 15
46 996 — — 1.4 85 1 10
Rekola — Räckhals ............................................................ 24 517 2 180 1.8 149 2 90
Savio ................................ : .................................................... 39 582 2 310 8.2 147 1 20
Sjundeä kby.— Siuntio kk............................................. 21 751 — — 0.9 28 — —
14 351 — — 0.6 22 — ' ---
Skuru — Pohjankuru .......................................................... . 28 756 10 95 1.0 51 — —
14 281 — — . 0.7 24 1 15
S varta — M ustio...... ...................................................... 12 606 — — 0.4 158 2 15
Tapanila —. Mosabacka ...................................................... 117 2 303 17 687 30 235 6 50
Tenala — Tenhola .................... .......................................... 29 772 — . 1.9 31 — •: —
Tikkurila — Dickursby ...................................................... 857 6 646 26 760 37 810 14 424
■ 34 468 2 31 1.7 113 1 5.0
Tähtelä— .Täkter ................................................................. 7.5 257 — — 0.2 12 — ' ------
4.3 120 — — 0.2 4 — —
Vantaa —  V anda ................................................................................... ; ............................. - . . 66 548 — — 1.0 93 . ------ • ------
87 ' 1674 • — — 2.9 97 .1 •146
Vihti . . . . : ............................................................................................................................................... 69 2 066 24 269 4.2 182 ' ' 6 177
: 4.5 180 — — 0.4 4 — ’ ------
Virkkala— Virkby ..................................................................................................................... 112 2 642 112 16 833 7.9 867 10 246
. Yhteensä —  Summa 144 297 1 275 058 6 834 578 236 4 591 521 030 8 589 677 783
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Tabell 2
IO 11 12 . 13 14 15 16 17 18 19 20 . 21 ■ 22 23
1.1 9.5 7.1 1139.3 32 0.7 68 1149.5 568 737 230 ' 11.7 3.4 24.0
0.8 5.4 4.7 38.3 — — 58 43.7 136 346 534 4.1 2.5 16.8
1.4 8.2 2.4 •258.0 36 1.0 65 267.4 188 372 . 336 2.8 1.4 8.5
0.2 1.0 1.4 5.2 — — 24 6.3 — 69 156 2.2 0.8 ■ 5.3
4.9 31.0 54 1 519.2 482 452.4 345 2 003.5 3 848 363 1158 31.5 5.6 36.8
0.4 2.7 15 15.1 157 — 110 17.8 1008 . 268 210 1.4 . 1.5 • 10.0
0.5 2.8 2.6 25.8 6 0.0 17 28.6 96 279 268 1.6 1.5 10.7
0.4 1.5 4.1 .8.2 5 0.0 17 9.7 64 279 260 0.3 1.9 12.7
2.0 13.0 15 552.9 170 237.6 119 805.1 2 860 93 619 16.9 - 4.0 27.5
0.3 1.7 1.4 3.1 3 0.0 8.5 4.9 8 12. 100 0.6. 0.5 . 4.3
1.0 6.8 26 403.3 44 42.0 54 452.2 836 377 311 7.6 1.2 7:6
1.6 17.8 14 50.5 205 — 53 . 68.3 — 447 . 163 . 1.7 0.4 . . 2.3
0.8 5.3 8.7 976.5 -74 51.8 28 1 033.6 300 216 154 10.2 1.1 7.0
1.5 10.2 11 76.0 105 — ' 47 86.4 12 ' 978 514 4.8 4.0 ' 25.4
1.2 9.0 37 566.9 83 64.3 136 640.3 2 936 115 366 17.2 2.5 17.4
1.5 10.5 5.2 383.1 1 0.0 61 393.8 252 89 537 3.2 -2.0 •- 12.0
1.0 8.0 6.1 1 242.9 57 61.7 83 1 312.6 52 173 . 475 8.2 2.9 18.6
0.9 7.0 • 7.5 339.1 23 --- - 57 346.0 184 194 431 5.6 2.1 14.8
3.4 29.1 30 245.7 241 470.1 265 747.3 10 284 ' 210 705 . 66.0 . 7.4 57.3
1.1 7.0 4.2 164.0 222 _ 33 171.1 96 458 455 7.1 2.8 17.9
1.0 5.6 5.1 • 42.3 5 0.3 30 48.1 52 231 508 > 5.6 1.2 8.5
1.0 8.1 9.7 408.1 24 0.3 52 416.6 132 171 329 6.3 2.5 15.9
0.2 2.1 0.5 13.7 — — 6.7 15.8 16 84 107 . 1.5 0.3 1.9
2.4 24.6 31 1 482.5 264 424.1 134 1 931.6 8 756 505 867 32.6 4.6 29.3
1.4 . 12.9 6.8 157.1 475 0.0 81 170.1 68 356 . 804 .9.1 4.7 28.9
2.4 15.2 19 676.1 58 80.3 80 771.7 ■ 1540 1 051 755 14.8 3.6 24.3
1.3 9.0 2.0 308.6 4 0.0 46 317.6 320 320 415 15.6 i:8 ' 11.8
0.2 0.7 0.2 0.3 — — 7.2 1.0 — 44 70 0.4 0.3 1.9
0.8 5.1 8.0 ■ 75.0 23 3.1 46 83.7 208 162 326 8.5 1.8 12.5
— 0.0 0.6 — — 7.3 0.6 — 59 0.4 —
1.8 12.3 55 588.6 98 21.7 115 622.8 1744 . 169 275 14.6 1.6 9.4
0.6 4.1 2.5 66.2 52 — 18 70.3 204 238 197 6.5 0.8 4.6
0.6 4.3 4.3 191.2 9 7.6 23 203.4 32 209 .234 3.6 0.9 6.3
3.6 34.8 41 1 698.7 937 32.2 251 1 766.0 3 012 287 1171 41.2 . 5.3 . 34.9
2.0 10.6 9.8 84.9 4 — 80 95.5 736 479 868 8.4 6.6 ■ 39.1
0.4 2.9 3.4 72.3 14 0.9 14 76.2 8 120 • 203 2.5 1.3 '8.2
0.4 • 3.6 3.1 15.9 — — 17 19.6 ---• 54 240 1.8 0.6 3.4
0.7 4!7 11 37.7 7 0.4 39 42.8 348 69 182 7.2 1.8 13.2
1.4 14.1 10 334.9 24 4.6 66 354.1 304 130 441 ' 38.8 3.5 - 26.6
0.8 3.9 1.3 21.1 5 0.1 20 26.2 228 132 345 1:3 1.0 6.8.
2.8 24.0 34 244.0 318 252.0 249 520.2 1732 256 235 42.4 3.5 25.5
0.7 4.8 7.0 185.0 7 0.3 37 190.2 20 116 236 7.4 2.3 17.5
0.6 4.8 3.8 34.1 7 0.1 46 39.1 1848 79 279 4.9 . 2.6 17.9
0.6 6.1 5.0 224.3 '2 0.1 32 230.5 64 101 372 7.9 1.7 10.4
0.1 0.7 3.3 18.8 — — 12 19.6 8 29 180 1.9 0.1 0.9
1.1 7.1 8.3 322.7 20 0.8 32 330.5 276 . 156 384 . ' 9.4 . 3.6 ' .23.4
— — — — — 8.8 — — — 95 0.6 — —
1.5 10.5 4.8 468.6 13 15.5 36 494.5 348' 91 ' 409 13.8 2.1 12.4
1.2 8.0 8.1 187.6 169 10.6 58 206.1 184 219 288 3.1 2.3 • . 16.5
1.0 6.6 2.9 89.8 ' 10 23.4 3 0 120.0 64 88 295 2.4 2.5 17.1
1.2 7.0 2.5 49.0 43 1.0 51 57.3 12 102 296 2.0 1.7 11.3
0.6 3.4 14 204.4 16 10.9 37 218.6 444 752 280 8.1 1.5 ■ 9.0
0.4 2.9 13 14.2 . 12 — 28 17.1 2Ö 428 146 i .3 0.9 5.4
0.9 5.6 17 349.4 52 24.4 47 379.5 572 589 316 5.9 2.2 14.7
0.5 7.0 1.8 42.6 — — 17 49.6 — 436 223 0.6 0.8 . 6.2
- 0.4 3.1 4.2 86.0 — — 18 89.2 ' 4 1050 281 6.3 • 2.5 Í6.8
2.2 18.0 7.2 483.7 . 6 0.1 159 502.5 1584 91 616 21.6 4.8 35.1
■ 0.7 3.7 9.6 69.5 15 7.0 42 80.3 396 1043 460 5.4 2.6 17-8
4.3 ■ . 49.9 151 851.6 277 138.8 1056 1 041.5 67 136 354 816 40.1 3.8 24.2
' 0.7 4.9 0.8 191.4 — 38 196.4 108 • 91 272 . .4.4 1.7 11.2
0.3 1.5 2.5 32.0 1 — 11 33.6 — 420 136 2.4 1.0 5.7
0.1 0.9 0.7 3.1 — — 5.4 4.0 ■ 8 297 56 0.3 0.3 2.2
0.8 5.3 . 4.9 464.9 27 0.8 73 471.0 156 206 238 6.3 1.2 8.4
1.9 12.3 ' 19. 300.8 9 8.3 112 321.5 212 346 618 6.6 1.8 12.5
1.8 16.9 34 606.1 38 3.7 112 627.1 1676 ’ 445 583 27.8 2.3 14.2
0.2 1.0 0.3 -3.5 • — 5.5 4.5 . . ---. . 34 . 115 . . 0.8 . 0.7 '4:9
2.8 43.4 5.5 2 608.5 34 18.2 132 2 687.2 ■860 1118 544 19.0 3.2 22.1
541 5 758.9 20 455 152 539.2 402 333 289 979.2 172 098 • 449 533.3 1 724 716 259 094 97 448 • 8 579.2 657 4546.6
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Turun ja  Porin lääni —  A bo och Björneborgs Iän
Konttorit — Kontor
Loimaa .......................................................................... :. 323 • 7 392 18 339 11 645 ' 4 130
65 1 715 3 300 2.2 78 __ __
Perniö . ' . .................... ' ........................................................... 71 2 012 3 91 2.7 278 5 33
38 1328 8 558 1.6 92 2 8.0
Pori ........................................................................................ 2 980 50 594 326 23 418 • 106 10 837 359 ' 66 040
86 2 586 9 120 4.8 270 3 36-
Rauma .................................................................................. 858 18 096 233 7 681 37 3 444 63 2 055
81 1613 3 7.6 5.1 177 4 124
Salo ........................................................................................ 846 12 056 64 3 271 27 2 111 14 642
202 4 060 15 1197 11 432 2 35
Turku, Postikonttori — Äbo, Postkontoret . . ' . ............ 13101 109 512 46.4 17 879 299 50 563 358 17 227
152 2 843 9 115 9.1 539 4 63
Turku, Lennätinkonttori — Abo, Telegrafkontoret___ __ 7 288 __ __ __ _
Uusikaupunki ...................................................................... 169 5 120 32 2 716 11 683 3 22
21 1091 ■ 2 88 1.0 ■ 43 __ __
Vammala .............................................................................. 282 5 897 37 1194 27 513 26 646
103 1171 ' 13 378 3.4 117 — —
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen.......... ...............................................: ................... 11 571 2 20 0.5 65 5 22
6.3 299 ‘ --- ' --- 0.2 15 1 40
Alastaro ................................................................................ 37 1135 1 10 2.3 44 1 5.0
8.8 182 — — . 0.3 , 4 — —
Aura .................. .................................................................... 23 . 834 1 100 0.9 62 3 .55
43 1 292 7 397 2.6 93 — —
Björkboda ............................................................................ '21 446 5 43 4.1 36 1 8.0
Dalsbruk — Taalintehdas .................................................. 44 1 374 46 4 228 2.0 580 3 . 52
12 ■ 367 — — 1.1 75 — —
Dragsfjärd ............................................................................ '27 684 — — 2.6 343 — ' ---
Eura .............................................. '. ........... ......................... 58 1 341 4 278 1.7 153 1 5.0
Eurajoki ................................................................................ 19 570 _ __ 0.8 60 _
16 547 4 100 1.2 47 2 . 23 '
H ajala .................................................................................... 14 289 2 33 0.5 37 __ __
Harjavalta ............................................................ ............... 132 3 382 19 220 5.4 300 6 104
59 1 482 1 12 3.4 130 • — —
Honkajoki .......... .................................................................. 42 1238 __ __ 3.6 201 6 700
13 304 • --- - -- 0.6 00 __
Houtskär .............................................................................. 12 498 — — 1.2 68 __ __ ’
6.0 ' 235 — — 1.1 20 __ __
Hämeenkyrö .............................. ■........................................ 55 1137 10 276 1.1 132 1 127
20 . 740 3 32 1.2 54 2 50
Ikaalinen .......................................................................... '.. 83 2 432 22 1 239 4.5 279 1 . 40
33 1135 6 71 • 2.0 189 __ __
Jämijärvi ............................ .................................................. 32 1052 11 103 1.7 134 4 55
5.1 188 — — 0.1 6 __ __
Kalanti .......................... '....................................................... 14 467 — — 0.9 40 __ __
2.4 35 — — 0.1 3 — —
Kankaanpää ......................................................................... 262 4 871 21 437 23 858 5 64
54 982 2 35 4.0 69 1 100
Karkku ...................................... •........................................... 45 1221 1 6.0 1.8 102 1 4.0
8.5 225 — — 0.4 6 • --- _
Karvia .................................................................................. ' 27 1 370 3 45 1.2 123 1 1.8
33 1251 10. 517 2.4 137 1 10
Kauttua ................................................................................ 104 2 376 11 275 9.9 690 2 240
49 645 — — 0.5 23 1 500
Kauvatsa as............................................................................ 18 217 — — • 1.2 40 — —
31 ' 582 2 40 1.2 62 2 7.0
K ihniö.................................................................................. ! 25 • 1 251 4 ■ 85 1.0 84 — —
10 496 3 106 0.7 21 2 58
Kiikka .................................................................................. 37 886 3 307 3.2 38 2 52
4.5 37 • ---. — 0.3 12 — _
Kiikoinen ............■................................................................ 14 429 — — ' 0.7 14 — __
11 328 — • --- . 0.8 11 — __
Kimito — Kemiö .. •.............................................................. 62 1014 1 5.0' 2.8 126 — —
47 1 257 — — 2.8 206 2 30
191
10 11 12 13 14 15 16
4.2 35.7 58 2 469.8 564 1 080.6 404
1.6 12.2 21 224.2 54 0.7 91
1.8 16.0 24 904.6 127 81.7 102
1.5 10.9 11 205.5 5 — 53
27 287.3 286 3 735.8 2 799 7 860.4 3 464
2.3 13.7 16 232.1 14 0.0 112
12 . 124.6 104 9 198.6 697 2 955.4 1033
1.9 9.2 20 357.8 164 — 110
8.2 89.9 103 7 207.8 980 2 945.5 999
5.2 28.4 64 1 197.7 468 1.7 288
63 798.6 2 262 20 671.8 9 888 12 192.8 15 896
3.9 22.1 38 400.8 121 206
— — — ____ ____ ____ 7.3
3.4 35.2 33 1 956.9 437 289.2 223
0.6 5.0 6.6 79.5 — — 30
4.8 36.2 68 1 911.7 2 274 503.0 390
1.2 7.0 12 115.7 — — 121
0.7 4.4 5.0 117.1 4 0.2 18
0.1 0.9 0.9 2.9 — — 7.8
0.9 6.5 12 202.9 36 1.0 53
0.2 1.1 1.4 1.4 — — 11
0.7 3.7 8.4 811.0 29 0.5 34
1.3 7.1 22 445.7 22 — 70
0.8 7.6 2.5 91.8 21 0.6 29
1.9 20.6 9.8 577.7 195 58.1 60
0.7 6.9 8.0 26.0 4 — 23
0.8 5.1 11 70.0 8 0.0 42
1.3 8.1 18 1 083.4 76 2.7 80
0.8 7.1 8.5 195.3 12 1.2 30
0.7 4.0 3.2 15.2 104 — 21
0.3 2.8 2.4 26.2 1 — 17
2.7 19.8 21 1 015.0 25 21.9 165
1.2 8.1 3.3 42.2 1 — 68
1.2 9.2 8.5 122:3 17 3.0 57 ■
0.3 2.3 1.4 6.5 1 — 15
1.2 6.5 5.2 70.6 63 ■ 0.1 20
0.5 2.3 0.4 7.5 — . ------- 8.1
1.5 15.6 27 241.4 31 0.4 87
0.9 5.9 6.3 37.3 68 0.1 29
2.1 18.5 34 844.3- 177 33.1 126
1.2 10.1 2.8 47.8 — — 40
1.4 13.9 11 296.2 109 0.1 47
— — 1.1 0.2 — — 6.4
0.5 3.6 5.8 - 122.3 6 0.2 21
— — — — — — 2.5
4.1 35.5 34 2 271.7 215 264.0 329
1.1 8.6 5.1 28.6 4 — 65
1.0 7.6 14 • 153.7 37 0.4 63
0.2 .1.4 1.2 4.9 — — 10
0.8 5.9 11 388.9 35 13.2 41
1.4 9.5 8.2 38.0 5 0 . 0 47
2.2 39.1 8.2 1 644.8 70 0.6 128
0.6 5.4 1.8 195.3 — — 52
0.3 2.1 6.2 82.9 — — 26
0.6 3.1 7.3 27.6 299 ____ 41
1.2 17.5 8.8 239.1 5 ____ 38
0.6 4.3 4.5 4.6 2 — 17
1.1 7.2 8.8 380.8 131 1 . 0 51
— — 0.4 0.2 3 — 5.2
0.8 6.9 2.6 100.2 2 — 19
— — 0 . 1 2.5 — — 12
1.3 11.0 31 444.8 67 0.5 98
1.3 9.6 9.5 119.3 — — 62
Tabell 2
17 18 19 20 21 22 23
3 586.5 3 436 376 1920 49.9 4.4 29.4
237.4 512 239 963 16.2 4.0 24.2
1 002.4 1148 379 914 29.5 2.1 14.0
217.0 76 704 ' - 601 6.3 2.4 16.8
11 973.1 16 292 1 769 4 819 302.6 21 155.2
245.9 204 163 1 267 12.8 7.9 55.9
12 288.4 5 592 726 2 216 164.2 8.7 57.4
367.2 544 202 1803 16.2 3.4 23.4
10 247.2 8 040 955 3 404 188.3 13 86.6
1 228.9 1708 1 515 3 730 48.9 17 107.3
33 698.3 134 444 21104 12 942 1 080.4 95 663.3
423.1 1 120 1 561 '3  304 28.8 10 65.9
2 284.0 2 528 536 1478 33.8 5.0 31.9
84.6 180 31 416 4.9 0.7 4.6
2 452.7 3 516 398 1630 • 47.2 3.2 21.3
123.1 148 261 1 044 11.3 2.1 14.3
1 2 1 .8 208 ' 49 129 3.9 1.5 10.3
3.9 — 11 67 0.2 0.9 6.7
210.4 196 128 434 13.3 1.1 8.1
2.5 4 41 254 0.8 0.8 4.6
815.4 180 68 438 6.7 1.0 6.4
453.2 832 182 717 9.7 2.9 18.1
1 0 0 .0 16 346. 125 1.1 1.0 6.7
660.6 396 1043 ■ 450 2.9 3.4 22.9
32.9 68 166 125 1.4 1.5 10.0
75.1 400 463 300 9.3 1.3 8.8
1 094.5 280 156 672 14.2 1.0 6.7
203.6 196 94 474 11.4 0.5 3.5
19.4 148 68 520 3.4 1.3 9.6
29.1 4 ■ 92 362 2.9 1.6 10.6
1 057.0 912 195 926 23.5 2.3 15.0
50.3 312 269 163 1.5 1.8 13.6
135.2 144 113 518 20.5 1.0 7.1
8.8 28 39 87 0.4 0.3 2.4
77.2 28 461 153 2.8 2.5 16.9
9.8 24 149 59 0.2 1.0 7.3
257.8 856 219 614 13.1 2.3 15.1
43.4 72 303 308 6.7 3.1 20.3
897.2 3 696 263 441- 21.4 3.3 • 20.5
58.0 96 208 663 3.4 3.2 22.1
310.3 100 116 443 11.2 2.2 14.5
0 .2 — — 53 0.0 __ __
126.1 124 117 308 7.8 0.7 5.0
— — — 121 0.1 — -
2 571.8 1648 141 721 45.9 1.9 14.4
37.3 16 66- 605 2.0 3.4 23.9
161.8 624 236 251 9.6 1.4 9.6
6.2 8 33 126 0.5 0.6 3.9
408.0 128 114 247 4.6 1.2 8.5
48.0 64 139 411 2.3 4.8 33.0
1684.9 92 323 513 5.0 1.0 7.0
2 0 1 .2 56 34 150 0.7 0.2 1.4
84.9 40 57 250 2.3 1.3 7.9
30.8 88 93 271 4.5 2.2 14.0
256.6 124 90 266 4.1 1.2 8.4
9.1 — 52 97 0.4 1.1 7.9
389.3 232 233 450 10.9 2.2 14.9
0.2 — — 71 0.1 — __
107.1 128 62 209 5.7 1.2 8.2
2.5 — — 163 0.2 — —
456.2 — 775 502 15.7 3.2 22.5
129.0 284 594 654 10.7 3.2 22.5
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Taulu 2
: . 1 . . . 2 : 3 4 5 6 7 S 9
Kiukainen ........................................................ .................... 53 1318 __ __ 5.1 ' 142 . __ , __
3.2 116 — — 0.3 2 — —
Kokemäki ............................................................................ 223 3 543 16 1042 6.0 242 7 104
58 509 — — 1.3 33 '--- —
Korpo — Korppoo .............................................................. 10 576 1 25 0.8 47 4 121
8.6 342 11 2.6 0.6 33 — —
Koski as. ............................................................................... 17 558 3 - 25 0.4 55 1 6.0
12 292 1 10 1.9 28 2 800
Koski T. 1.......... ..................................................................... 36 1943 27 173 1.5 208 1 200
14 540 — — 0.8 10 1 20
Kustavi ................................................................................ 16 730 . --- — . 1.1 86 — —
Kyrö ...................................................................................... 51 1089 5 34 2.0 89 1 42
9.0 .220 — — 0.6 12 — —
Kyröskoski .......................................... ....................'........... 74 2 663 35 1013 3.3 367 7 398
10 42 — — 0.4 3 — —
K ö y liö .............. ..................................................................... 21 697 4 186 0.7 55 2 31
15 473 2 116 . 0.5 31 1 10
Laitila .................................................................. ......... : . . . 97 1941 32 355 4.5 •497 5 170
• 13 . 221 — — 0.5 30 — —
Lappi T. 1.......................................................... ...................... 29 636 9 118 0.7 46 1 50










Lavia .................................................................................... 37 . 1190 1 50 . 1.9 .132 4 66
16 207 — — 0.9 . 46 2 60
Lieto as........................•........................................................... 26 364 • 1 10 1.8 67 3 - 35
56 110 — — 0.8 17 — —
Littoinen ................................................ ............................. 84 718 ,--- — 3.3 1119 1 50
Luvia .................... ............................................•................... 20 573 __ — 2.4 50 1 30
5.7 224 — — 0.6 51 1 6.0
M ellilä.................................................................................... 32 941 — — 2.3 87 — —
19 461 — — 1.0 23 — —
Merikarvia ............................................................................ 39 1990 22 759 • 3.1 215 1 2.3
33 752 1 50 1.7 154 1 7.0
Mouhijärvi ............................................................................ 30 743 — — 0.8 90 _ _
16 '536 1 4.3 0.9 60 ‘ --- —
Mynämäki ............................................................................ 60 1759 2 49 2.2 119 2 95
36 640 — — ■ 1.9 88 — —
Naantali ................................................................................. 200 2 786 22 681 10 707 15 427
19 681 1 5.0 1.2 37 2 23
Nagu — Nauvo ............ ........................................................ 32 925 8 383 3.3 83 __ __
16 518 — — 1.1 87 — —
N akkila................................................................................... 55 1 455 3 439 4.6 85 1 15
18 297 — — 0.8 42 — —
Niinisalo ................................................................................. 56 875 4 215 2.2 128 3 59
4.0 155 — — 0.2 1 — —
Noormarkku ......................................................................... 42 1336 __ __ 1.9 94 1 10
19 215 — — 0.7 20 — —
Nousiainen ........ .................................................................... 39 544' 1 10 0.4 50 — —
23 596 1 11 1.1 30 — —
O ripää..................................................................................... 21 1021 3 28 0.9 25 — —
7.7 504 1 1.8 0.3 29 1 10
Paimio ................................................................................... 225 1999 7 450 5.8 135 10 486
37 1158 — — 1.0 60 . , 1 10
Panelia ................................................................................... 29 '632 -T- — 2.2 36 — —
10. '217 — — 0.4 17 — —
Pargas — Parainen .............................................................. 175 3 903 43 3 018 6.3 395 34 4 942
Parkano ................................................................................. • 121 4 061 19 760 5.1 468 4 137
32 1268 — — . 1.6 147 — ---.
Peipohja ................................................................................. 54 '656 2 125 2.0 95 — —
• 4.7 136 — — 0.1 2 — —
Perniö as............. ..............................................•.................... 20 342 1 10 1.5 24 — —
12 312 0.5 43 1 20
Pihlava .............................................................. .................... 45 76S 3 16 2.3 82 1 15
. 2.5 ' 18. — — 0.4 . .4 — —
Piikkiö ................................ ; ........................... ................... 54 709 5 405 3.5 110 — • ---
Pomarkku ................................ '........................................... . 29 ■ .793 6 216 2.2 44 2 ' 50
10 278 6- 113 .0.3 23 ! —* __
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Tabell 2
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.0 6.3 6.8 492.4 ' 28 __ 67 498.7 796 64 406 9.7 1.3 8.0
__ — 0.3 0.4 • --- — 3.9 0.4 — — — 0.1 — —
2.2 17.0 44 747.5 1041 41.9 280 807.6 1788 231 1004 41.1 3.0 20.5
0.3 2.6 9.8 1.2 156 — 71 3.8 40 10 238 1.6 1.0 7.3
1.1 9.9 9.4 59.4 • 139 . 0.1 22 69.5 580 460 176 2.0 1.6 10.5
0.6 5.4 3.1 23.3 157 — 13 28.8 — 84 72 0.3 0.4 2.5
0.4 7.1 4.3 82.3 59 0.4 23 89.8 4 194 275 5.5 1.7 10.3
0.3 3.7 1.3 24.8 — — 16 29.2 4 121 191 3.3 1.0 7.1
1.3 11.6 11 417.8 134 0.8 52 430.6 116 211 705 10.8 3.1 19.2
0.4 3.0 5.2 143.1 9 — 21 146.1 4 75 384 4.1 1.0 6.4
0.7 4.7 4.0 75.5 18 — 22 80.2 100 171 515 8.4 0.3 1.5
1.3 9.1 11 655.3 44 3.9 67 668.5 256 128 622 10.4 1.7 11.3
0.2 1.2 2.0 37.5 — — 12 38.7 4 47 324 0.9 0.4 2.5
2.4 19.4 10 660.9 43 52.0 92 733.7 264 353 618 17.8 2.3 15.0
0.1 0.8 0;2 3.2 — — 11 4.0 — 20 45 0.2 0.5 3.2
0.6 4.1 8.5 146.8 62 1.7 31 152.8 192 196 301 3.2 0.6 4.6
0.5 2.8 5.2 , 56.3 104 _ 22 59.2 ' 4 203 179 1.9 0.2 1,1
2.3 20.3 26 899.7 331 6.8 132 927.3 676 112 1 279 34.1 2.3 15.7
0.1 0.8 1.9 5.5 54 — 15 6.3 — 23 391 3.9 0.5 3.6
’ 0.6 3.7 7.6 129.9 20 0.2 39 133.9 108 85 400 11.9 1.2 8.8
0.1 0.5 1.3 5.0 — — 7.1 5.5 20 65 251 1.4 0.2 ' 1.1
3.0 44.8 40 513.8 362 411.4 221 973.1 1288 290 1 942 36.3 2.2 14.7
0.3 1.3 2.9 37.2 — — 33 38.5 24 62 401 1.2 0.5 3.7
1.4 13.1 19 404.9 152 __ 60 418.1 516 169 374 15.2 3.8 24.6
0.2 0.9 1.2 8.3 — — 18 9.2 4 20 242 1.0 0.4 2.8
' 0.4 2.0 3.6 139.1 8 0.0 33 141.1 156 106 352 2.1 0.8 .6.0
0.2 1.4 2.4 3.8 468 — 60 5.2 — 54 390- 0.4 0.7 4.8
0.5 4.2 3.6 42.6 — — 93 46.8 64 102 688 2.1 2.4 16.0
0.5 2.6 7.4 112.7 27 0.1 31 115.5 172 23 316 6.2 0.4 2.7
. 0.4 2.2 1.4 6.1 — — 8.4 8.3 8 17 197 0.6 1.2 • 8.7
0.8 4.5 8.6 .121.4 15 0.2 45 126.0 96 123 781 4.7 1.2 7.0
0.2 1.1 2.0 15.8 2 — 23 17.0 — 19 286 1.2 0.2 1.1
1.8 16.1 22 348.7 59 — 68 365.5 1288 79 187 16.2 2.8 20.6
1.0 6.9 5.3 120.3 3 — 42 127.2 24 33 209 2.4 1.6 11.2
1.0 5.5 7.3 262.6 10 9.6 40 277.7 76 294 350 • 11.4 1.3 9.1
0.8 5.8 2.4 38.8 — — 21 44.6 48 185 404 3.2 1.9 12.8
1.5 ■ 10.3 17 821.8 196 0.4 83 832.7 2 104 150 953 28.2 1.4 • 9.8
0.8 3.8 11 212.9 8 — 51 216.7 140 126 817 10.3 1.0 6.4
3.8 38.4 37 1 805.5 177 1.2 255 1 846.3 1104 408 1283 27.1 2.4 14.9
0.8 4.3 6.1 323.5 6 — 28 327.9 240 208 633 7.6 1.9 12.2
1.3 14.7 4.4 120.0 18 4.5 42 139.5 724 614 332 6.9 1.9 13.1
0.5 . 2.6 3.5 2.1 260 — 22 4.7 — 243 119 0.5 1.1 8.1
1.2 9.4 6.3 208.4 9 — 69 218.3 256 88 802 21.3 2.3 15.3
0.2 0.9 2.4 17.1 — — 21 18.0 4 35 315 1.7 0.8 5.2
1.1 7.4 16 54.9 1184 1.7 77 64.3 136 41 443 1.8 0.5 3.4
0.3 1.9 1.3 4.0 — — 5.8 5.9 — 6.3 100 0.7 0.2 1.2
1.1 18.5 41 432.3 42 __ 88 450.9 492 54 * 445 8.3 1.3 8.8
0.2 0.9 1.8 13.2 — — 22 14.1 4 14 193 2.0 0.4 3.1
0.5 3.5 4.5 545.2 9 0.0 45 548.8 180 98 328 9.2 0.6 3.7
0.6 3.4 8.4 89.1 3 — 34 92.5 12 109 713 3.8 0.8 4.7
0.6 3.7 6.7 274.9 6 0.2 31 278.9 136 162 513 12.2 1.6 9.6
0.3 1.5 2.1 38.5 4 — 11 40.1 16 79 157 1.4 0.7 4.6
1.2 8.6 20 1 112.6 57 • 0.4. 254 1122.5 1000 322 810 27.8 2.2 14.3
0.5 3.5 4.9 6.8 52 — 45 10.3 52 249 448 1.5 1.3 9.7
0.7 4.8 5.3 174.2 7 0.2 37 179.2 68 94 412 12.3 1.1 7.9
0.3 1.6 1.0 4.3 — — 12 5.9 — 84 153 1.0 0.7 5.3
3.5 35.0 24 6 571.8 351 627.4 214 7 242.1 1060 3 691 2 036 44.2 8.9 61.1
3.9 38.5 100 971.6 380 0.7 235 1 011.6 776 365 1073 ■ 32.1 3.2 20.3
1.1 7.0 7.7 41.5 — — 44 48.5 — 118 715 2.0 3.7 25.2
0.9 8.2 4.8 56.4 114 — 63 64.7 168 48 265 4.8 1.4 9.1
— — 0.6 2.1 — — 5.5 2.1 — — 76 0.0 — —
0.3 2.3 5.1 180.0 — — 28 182.4 36 215 315 4.8 1.1 7.7
0.3 2.0 1.2 3.8 — — 14 5.7 12 105 214 3.4 1 . 0 6.6
0.9 6.6 3.1 292.4 8 _ 52 299.1 76 91 671 2.5 0.6 4.0
— — 0.2 1.1 — — 3.2 1.1 — — 50 — — —
1 . 0 6.6 7.6 127.8 58 — 67 134.8 1088 480 849 16.9 3.7 24.4
0.8 7.6 7.9 328.6 4 — 40 336.4 152 45 433 11.6 2.1 14.5




' 1 ~ 2 3 . 4 ' 5 6 - - 7 ----- 8 9
Punkalaidun ........................................................................ 44 1889 n 412 1.5 136 3 16
28 667 2 35 1.3 78 2 40
Raisio ..................................................................................... 348 1135 9 371 , 2.5 103 — —
140 2 863 2 16 5.6 123 1 10
Reposaari ............ .................................................................. , 32 1098 1 • 10 2.0 140 — —
Sauvo ..................................................................................... .40 . 1229 4 118 1.5 120 3 75
13 268 — — 0.6 ■ 9 — —
Siikainen ............................................................................... 15 1343 — — 0.8 ' 158 ’ ---- *—
24 887 7 34 1.1 156 ' ' 1 1.1
Suodenniemi .............................. .......................................... 28 738 4 601 1.4 57 • ---- —
5.3 156 — — . 0.2 15 — ----■
Suomusjärvi ......................................................................... 13 658 — — 0.5 ; 31 — —
; 9.1 223 1 5.0 0.6 • 8 1 3.0
Säkylä..................................................................................... 57 1142 4 135 1.3 • -88 — —
17 581 1 10 0.3 67 — —
Taivassalo ....... ................................................................................................ 30 963 — — .1.4 43 — —
Tarvasjoki ......................................................................................................... . 14 287 — — 0.5 36 ■ ---- —
17 790 3 18 0.7 66 — —
Teijo ....................................................................................... 17 582 4 18 3.3 41 5 85
6.1 82 — — 0.3 28 — —
Ulvila ............................................... .................................................................... 116 1 424 1 • 70 14 1 531 — —
4.6 54 — — — 1 — —
Vampula ........................................................................................................... 21 1185 — — 1.3 42 1 20
15 336 1 8.5 1.0 25 — —
Viljakkala ......................................................................................................... 14 512 — — 0.5 54 2 52
49 1529 1 8.7 2.1 126 — —
Vinkkilä .............................................................................................................. 28 820 3 220 0.6 168 1 100
58 955 — — 3.2 . 142 1 : 10
Yläne ...................... j .......................................................................................... 32 608 ___ __ 1.9 61 — —
23 142 — — 0.9 ' 25 —
Äetsä .................................................................................................................... 41 994 5 45 4.0 99 4 .'6 2 0
17 464 — — 2.3 76 2 .. 35
Yhteensä —  Summa 25 279 368 173 1833 82 921 852 88 465 1 061 100 648
Ahvenanm aan maakunta —  Landskapet Äland
i - •
Konttorit —  Kontor
|
Mariehamn ............................................................................. 553 12 797 ; 59 1;806 26 2 916 43 1072
130 3 863 . 14 ■374 7.5 644 4 566
Toimistot —  Expeditioner
|
■
Degerby-Äland ..................................................................... 11 | 282 1
• — ' — 0.6 37 — —
Yhteensä —  Summa 693 16 942 73 2180 35 3 597 47 1638
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
1
Konttorit —  Kontor , ! ,
Forssa ................................... ....................! ........................... 384 9 417 39 4 510 : 12 1188 19 5 719
' * }>. • 18 290 . 1 30 0.8 27 — —
Hämeenlinna ........................ ] . ............. ! ............................ 1 782 27 582 149 6871 • 85 6.644 349 18 6551 163 3 458 5 522 5.6 238 7 200
Lahti ....................................... ‘ ............................................... 5 863 52 459 ‘ 116 5137 . 289 12 892 62 99 704
i * • ~ 211 41661 , 5 40 15 434 ■7 192
Nokia .................. ! ................................................................. 319 . 4 666' ’ 32 907 24 825 9 274
Riihimäki ............ ■................................................................. 776 12 678 1 39 1552 26 5 287 35 2 497
41 ! 772 3 105 ■ 1.9 ' 78 — —
Tampere, Postikonttori —  Postkontoret .......................... 18 497 123 791 840 45 051 473 41 028 • 393 22 579
308 5 825 27 395 18 2 344 19 206
Toijala : ....................................... .......................................... 340 6 270 27 512 37 726 17 232
40 1138 3 210 2.3 112 — —
Valkeakoski............................................................................ 549 12 578 140 4 832 22 1993 33 11298




10. l i 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.2 9.8 15 824.5 48 15.1 64 849.8 580 217 563 15.3 1.7 ■ 11.8
0.6 3.2 4.7 120.6 — — 35 123.8 — 145 465 3.2 1.5 10.4
0.9 8.1 17 435.3 5 — 370 443:8 340 . 124 • 542 5.6 0.9 6.0
1.2 6.9 13 219.4 61 — 163 226.4 236 317 1465 9.9 3.6 24.2
1.2 12.5 ' 5.1 188.0 . 106 0.3 41 200.8 84 53 225 7.2 2.0 14.8
0.8 5.4 8.2 236.5 61 2.7 52 244.7 184 97 691 16.1 1.3 • 8.3
0.3 1.8 3.7 34.1 3 — 18 35.9 — 71 317 4.5 0.5 3.8
0.9 5.3 11 181.3 17 0.2 30 186.8 144 75 115 7.7 0.3 2.5
1.3 10.3 11 55.3 — — 39 65.7 48 48 157 3.4 1.7 11.7
0.9 7.0 12 247.4 6 0.0 42 255.1 88 72 398 6.7 2.6 16.6
— — 0.3 1.0 — — 5.9 1.0 — 159 0.4 — —
0.4 2.0 7.1 181.3 10 0.3 22 183.6 108 81 279 7.1 0.7 5.0
0.3 1.7 4.3 16.6 1 — 15 18.3 20 56 205 3.0 0.8 5.2
1.3 11.0 15 1 018.5 64 2.7 76 1 032.4 440 168 368 14.4 0.6 3.7
0.6 4.2 1 7.0 29.6 23 — 26 33.8 4 ■ 110 348 2.0 1.0 6.4
0.9 . 7.0 25 .123.3 46 — 59 130.3 328 90 ' 561 11.8 0.5 -3.4
0.6 2.6 8.1 295.6 22 0.0 24 298.2 ' 64 89 378 6.1 1.7 10.5
• 0.6 3.6 17 105.3 49 — 36 108.9 364 82 344 5.0 1.3 8.2
0.4 3.1 2.2 84.2 12 0.6 23 88.0 184- 118 172 1.4 1.3 8.9
0.1 0.8 . 1.2 4.2 — — 7.8 5.0 ---' 112 121 0.1 0.6 4.0
. 1.1 6.0 13 157.5 153 '--- 147 163.7 1412- 26 243 9.6 1.8 11.2— , t --- 6.4 — 8 — 11 — — — 111 0.0 — —
■ 0.6 5.3 14 Ï68.5 ' 18 0.1 39 173.9 60 180 407 6.1 1.2 7.6
0.3 1.9 2.3 ’ 24.2 — — 19 26.1 16 121 245 2.1 0.8 5.8
0.7 4.1 12 298.4 17 0.1 28 302.6 148- 144 . 222 3.9 1.6 10.8
1.6 14.5 6.3 81.6 — — 61 96.1 12 310 591 7.6 4.1 26.5
1.0 13.5 8.9 423.4 30 0.7 40 437.9 64: 91 427 . 14.2 0.3 2.0
1.3 7.8 10 106.3 318 0.0 74 114.1 252 ' 261 989 9.8 1.6 10.3
0.9 5.6 3.7 326.5 54 0.0 39 332.1 124 128 360 7.7 0.9 5.7
0.2 0.8 ■ 2.4 3.2 !--- — 27 4.0 16 48 336 1.1 0.6 3.5
1.2 21.3 ; :'5.6 764.1 16 0.2 53 786.2 276 ; 148 380 5.2 1.3 8.9
0.5 6.3 . 1.1 ■ 81.1 — — 21 87.4 136 176 180 4.1 0.8 5.2
271 2 607.0 4 469 92 040.2 28 083 29 502.5 31 360 124 333.3 216 868 55 859 103 000 3148.1 410 2 786.0
7.4 101.4 60 6 657.8 404 241.4 662 7 003.5 3 664 23 142 1180 96.8 5.4 30.3
6.1 52.6 38 342.4 784 ■ 1.2 187 397.1 900 6 741 1259 ■ 29.4 21 ' 134.5
0,6 . 4.3 5.3 17.8 91 0.2 18 22.2 60 476 142 3.3 1.9 11.9
14 158.3 103 7 018.0 1279 242.7 867. 7 422.9 4 624 30 359 2 580 129.5 28 176.6
6.5 68.6 63 2 521.9 910 1 666.6- 477 4 267.3 2 964 408 . 1658 66.3 12 • 78.9
0.2 3.5 1.9 32.6 — — 21 36.1 , --- — 260 0.3 0.2 0.9
25 245.3 346 2 559.3 24 340 6 634.7- 2 298 9 464.8 40 808 2 033 3 699 203.6 26 177.0
3.1 27.0 27 - 200.0 111 — 202 227.8 ‘ 452 735 1535 18.7 12 78.8
37 350.5 335 12 372.1 4 313 10 508.1 6 594 23 335.6 33 596 2 370 6 580 398.6 40 286.3
. 4.3 29.1 41 225.0 591 0:4 276 254.8 2 672 589 2 806 14.2 17 111.5
6.5 48.6 63 2 483.7 295 323.0 419 2 856.5 1968 363 2 096 34.3 8.2 58.5
12 .99.9 147 3 824.2 1 790. 2 109.9 981 6 038.0 7 352 1 227.. 3 036 . 90.9 15 98.4
0.9 4.3 6.7 71.6 312 — 52 75.9 60 131 607 3.0 2.6 15.7
85 ' ' 897.6 2 335 14 178.2 17 560 12 634.6 21 573 27 778.0 83 724 6182 12 580 996.1 80 559.7
' 8.6 62.4 70 466.1 234 0.8 412 529.9 2104 1355 3 634 25.7 22 141.1
6.2 42.8 93 2 712.9 69 526 406.6 552 3 163.0 8 640 489 1 437 • 41,6 4.6 32.2
1.0 13.1 10 114.9 8 — 54 128.2 112 213 392 5.6 2.3 14.5
11 120.4 53 5 596.3 462 2 054.5 649 7 787.4 3 328 839 2 208 71.7 10 70.1
0.4 3.2 7.6 • 4:3 54 — 38 7.7 ■ 608 111 253 2.2 0.7 .5.3
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Taulu 2
\ i 2 3 4 5 6 7 8 ' ' 9
Toimistot — Expeditioner
Aitoo .............................................................. ................ 32 ’ 559 3 30 1.9 89 _ _
HalU .................. ..........................•......................................... 34 1091 3 58 ■ 2.2 ’ 133 1 15
Harviala.................................................................................. 32 414' 3 50 9.2 43 3 180
Hauho .................................................................... ............. 60 1617 3 122 1.8 96 1 120
4.5 68 — — ' 0.3 4 — —
Herrala .................................................................................. 17 592 3 66 0.7 47 _ _
3.9 85 — — 0.1 9 — —
H ik iä ...................................................................................... 19 652 3 20 1.1 53 — —
6.6 95 — — 0.2 19 __ —
Hirsilä.................................................................................... 18 504 2 208 4.0 20 1 4.0
Humppila ............................................................................ 31 1056 13 228 1.5 135 8 175
31 789 1 20 1.0 58 — —
Iittala .................................................................................... 72 1689 10 177 4.6 539 6 181
Jokioinen .............................................................................. 65 1731 16 210 3.8 96 3 65
17 470 — — 0.7 16 — —
Järvelä .................................................................................. 35 1401 1 5.0 3.7 183 _
16 441 — — 0.6 15 — —
Kangasala ............................................................................ 113 1969 14 509 2.4 220 5 36
53 1 483 — — 2.2 143 1 50
Kolho ..................................................  .............................. 60 1 395 4 121 3.5 85 7 98
Korkeakoski ................................................................ ! . . . 27 653 6 119 1.4 26 3 90
19 453 3 21 0.5 12 — —
Koski H. I............................................................................... 39 750 2 18 1.6 31 2 14
4.7 101 — — 0.1 7 — —
Kuhmoinen .......................................................................... 50 3146 7 121 2.0 178 10 3 511
34 1 431 2 16 2.2 127 1 300
Kuru ....................................................................................... 46 1 405 2 250 1.4 79 2 45
17 1 031 6 36 0.8 75 1 10
Kuurila .................................................................................. 16 498 2 15 1.0 26 — —
0.9 71 — — 0.1 — — —
Kylmäkoski as. 1. 1.— 31. 8................................................ 14 496 6 246 0.8 10 — —
Lammi .................................................................................. 89 1 967 14 102 1.9 189 2 62
29 1010 2 30 1.4 54 __ —
Lappila ........................................................ .......................... 26 737 8 121 0.7 23 3 22
Lempäälä .............................................................................. 144 3107 12 433 5.9 163 2 67
44 967 4 74 3.4 184 1 4.0
Leppäkoski .......................................................................... 25 682 “ — 1.7 53 — —
Loppi ..................................................................................... 33 1090 5 383 ■ 0.7 61 2 58
66 1 754 2 105 2.3 135 2 35
Luopioinen ............................................................................ 13 706 1 20 0.4 78 1 20
. 16 940 2 35 0.3 25 __ —
Lyly .............................................................................. 19 601 2 29 0.9 55 — —
8.5 279 2 15 1.1 25 1 10
Länkipohja .......................................................................... 51 1778 22 315 1.8 88 __ __
54 1343 4 400 2.3 111 — —
LäyUäinen ........................................ .................................... 19 885 2 85 0.3 44 1 100
6.2 295 — — 0.2 68 — —
Matku .................................................................................... 17 778 6 247 1.6 51 — —
13 496 — — 0.7 16 — —
Messukylä ............................................................................ 31 538 5 44 17 77 2 58
Mommila .............................................................................. 15 353 — — 0.8 17 __ —
Mänttä .................................................................................. 241 5 903 26 1 125 9.7 1159 11 214
13 387 ■ 1 10 0.5 15 — —
Oitti ...................................................................................... 63 1393 8 ■ 89 5.0 143 3 87
6.8 281 ' — — 0.2 8 — —
Orivesi .................................................................................. 141 3 788 18 281 4.9 797 6 115
8.6 310 — '--- 0.3 33 __ —
Orivesi as................................................................................. 45 1 292 — — 4.9 93 — —
9.3 150 — — 0.2 4 — —
Padasjoki .............................................................................. 54 1925 7 259 1.9 93 4' 114
48 1 508 2 36 6.2 129 3 28
Parola .................................................................................... 68 1234 8 51 8.6 334 4 76
5.7 92 — — 0.1 5 4 65
Pälkäne ................................................................................ 62 1 487 1 160 2.3 167 2 54
9.6 353 — — 0.4 20 __ —
Renko ................................................................ ................... 26 661 — — 0.4 51 1 6.0
8.2 195 — — 0.4 19 — —
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Tabell 2
10 l i 12 ■ 13 14 15 16 1 7 - .18 19 20 21 22 23
0.6 3.9 4.6 83.3 3 0.1 40 87.4 40 159 190 7.5 1.4 9.4
1.3 . 14.7 7.2 74.0 368 0.6 46 89.3 76 118 260 4.2 1.2 • 7.5
0.5 4.0 • 2.3 • 30.1 1 0.0 44 34.3 4 588 102 289 3.9 1.1 7.3
1.8 12.5 15 258.2 30 0.9 81 271.8 428 269 413 14.3 3.1 21.6— — . 0.2 — — --- . 5.0 — — — 14 0.1 — — .
0.6 3.9 3.9 46.4 4 ____ 23 50.4 32 208 316 2.3 2.1 13.4
0.1 0.8 0.6 2.6 — — 4.8 3.4 ---* 13 55 1.3 0.5 . 2.8
1.1 • 11.3 3.9 149.0 231 0.6 26 161.0 500 233 378 6.7 2.1 13.8
0.1 1.0 . 20 4.7 2 — 27 5.7 404 22 93 0.2 0.2 1.0
0.6 3.6 2.3 17.8 — — 25 21.7 20 45 191 2.4 1.0 6.6
1.1 10.8 11 278.5 34 7.0 46 296.7 116 113 687 6.4 1.5 9.7
0.3 1.8 4.0 21.2 — — 38 23.0 — 41 307 1.4 0.6 4.3
2.3 ' 13.4 8.8 152.5 19 0.9 90 167.1 472 235 654 14.0 2.8 18.0
1.2 ' 8.1 34 466.5 688 21.3 106 496.2 312 239 747 8.1 3.1 20.3
0.5 2.4 5.0 ■ 2.1 52 — 23 4.4 16 84 451 0.8 2.1 12.9
1.4 9.2 9.0 295.2 9 0.3 51 304.7 336 204 540 13.4 2.5 16.9
0.4 2.3 1.1 45.3 1 — 19 47 6 52 70 379 2.6 1.4 8.8
2.5 35.0 40 855.2 53 0.9 161 891.7 2 208 240 728 32.0 4.2 26.3
. 1.6 8.6 6.8 30.0 63 — 65 38.7 88 390 606 7.3 4.3 29.3
1.5 12.2 ■ 2.9 .307.1 21 12.0 70 331.5 40 64 460 2.1 2:5 16.9
1.1 8.6 6.4 ‘ 136.3 124 4.7 37 149.7 60 83 312 3.4 1.1 6.5
0.5 3.2 •10 8.7 104 — 30 11.9 260 38 153 2.4 0.7 5.0
1.2 10.0 8.9 85.0 16 0.1 52 95.1 152 159 550 10.9 2.7 17.6
' --- — 1.0 15.2 — — 6.0 15.2 — — 46 0.4 __ __
2.0 23.8 17 434.4 23 — 75 461.8 644 285 596 16.9 3.5 23.6
1.4 13.7 5.7 55.2 1 — 45 69.1 52 313 531 4.2 3.5 22.4
1.5 15.0 23 234.7 171 11.1 73 261.1 628 143 470 10.1 2.3 14.7
0.8 4.7 6.3 36.8 — — 26 41.6 184 119 289 4.3 3.2 21.1
0.6 4.2 3.9 10.9 — ---. 22 15.2 40 165 330 2.9 1.4 9.0
— — 0.2 — — — 1.3 — — — 18 0.1 __ __
0.3 2.1 0.7 107.7 1 0.0 16 110.1 24 131 103 1.2 0.7 4.4
2.4 18.6 31 806.4 138 15.3 127 840.5 6184 298 757 . 22.7 3.3 21.9
0.6 4.1 8.5 18.9 56 — 41 23.1 8 123 643 3.1 1.4 8.8
0.6 4.4 3.1 60.8 3 0.1 31 65.5 — 180 354 4.4 1.3 9.1
3.0 27.0 44 424.8 96 — 201 452.8 1848 307 933 23.1 4.7 30.1
1.4 7.6 8.8 47.8 52 — 58 55.5 88 285 887 3.0 4.3 27.4
0.7 4.2 3.5 59.8 2 0.0 31 64.0 .60 146 376 1.2 1.2 8.4
1.5 9.9 25 397.1 192 10.4 61 417.8 700 224 273 12.9 1.8 11.8
1.1 6.0 4.8 115.0 52 — 76 121.1 60 287 562 7.4 3.6 22.1
1.0 5.3 8.7 164.8 80 2.4 24 172.6 272 177 111 5.3 1.1 7.6
0.7 4.8 3.9 49.4 27 15.1 22 69.3 16 188 200 4.1 2.0 13.8
1.1 7.6 11 14.6 733 0.1 33 22.3 — 62 307 1.0 1.0 6.1
0.2 1.5 3.4 6.1 106 — 14 7.6 16 12 80 0.3 0.4 2.6
2.0 16.5 23 366.0 100 7.9 80 390.7 264 100 ■ 370 14.9 1.0 ■ 6.9
1.5 9.5 16 67.0 8 — 75 76.9 144 276 589 6.7 2.7 17.5
0.8 12.6 3.5 79.8 14 16.5 25 109.1 64 155 265 5.6 2.0 12.4
0.2 0.9 2.0 3.1 — •--- 8.9 4.0 80 69 84 0.4 0.7 4.8
0.8 8.4 12 99.2 23 0.0 32 107.9 188 112 356 3.4 2.8 17.7
0.3 2.1 8.8 32.8 12 • 0.3 23 35.2 28 89 181 1.5 1.4 9.1
0.8 9.9 9.9 38.0 56 ____ 59 48.0 820 57 382 8.3 2.1 15.3
0.4 2.6 2.0 61.6 4 0.0 18 64.2 8 151 169 1.0 0.9 5.8
6.3 47.2 29 4 096.1 248 95.5 294 4 240.1 14 408 223 1675 30.0 5.7 40.0
0.4 2.9 7.5 29.5 — — 21 32.3 8 47 214 2.0 0.8 5.3
1.8 10.7 13 556.4 94 2.0 84 569.2 1 284 154 670 13.2 2.4 16.3
0.3 2.3 1.4 14.9 — _ 8.9 17.2 12 24 181 0.7 0.6 3.5
3.4 29.8 37 546.5 676 89.5 192 666.2 1 624 258 739 26.9 2.0 13.2
0.2 1.4 1.9 8.1 — 11 9.5 24 37 142 0.4 0.6 3.3
1.6 12.6 8.9 66.0 87 0.5 62 79.0 700 130 649 3.8 2.9 18.0
0.1 0.6 1.4 6.2 52 — 11 6.8 — — 81 0.4 0.2 1.6
1.7 19.5 24 438.3 67 0.1 83 458.4 700 239 432 11.9 2.1 13.8
1.8 12.6 7.0 46.1 52 — 65 58.8 4 796 466 605 8.1 5.9 37.9
1.5 10.5 21 273.3 63 0.5 101 284.5 1 160 133 577 10.2 2.9 18.6
0.1 0.8 0.6 4.1 — — 6.5 4.9 — 44 87 0.8 0.3 2.2
2.1 19.1 34 199.5 372 0.2 102 219.0 3 444 215 406 22.1 2.5 17.4
0.4 2.9 1.3 ■ 14.5 2 — 12 17.4 — 151 272 1.4 1.4 8.7
1.2 7.1 9.4 93.1 — — 37 100.2 212 109 233 8.4 3.6 21.7
— — 3.1 0.6 52 — 12 0.6 — — 127 0.4 — —
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Taulu 2
1 2 •. 3 4 5 6 7 8 9 >
Ruovesi ................................................................................ i 87 2 016 12 104. 3.7 268 11 5481 25 984 4 51 2.5 56 3 19
Ryttylä .................................................. ..........'................... 27 689 6 387 1.7 47 . --- —
Sahalahti ........................ : ......................' ...................... .. 29 632 2 20 1.8 58 2 315
29 945 — — 1.2 84 ' 4 39
Siuro ...................................................................................... • 24 : 870 9 96 5.7 51 1 10
32 587 1 10 3.0 63 1 12
Somerniemi ........ ..................................................' . ............. 9.9 619 2 116 0.2 29 . --- —
Somero ................................ .................................................. 139 4171 16 280 4.7 . 338 • 4 127
42 i  032 4 58 ■2.2 ‘ 93 1 3.5
Tammela .............................................................................. . 24 1193 1 10 3.5 100 2 132
21 ' 719 3 274 1.9 66 4 89
Tervakoski ............................................................................ : 70 2 358 6 180 6.7 232 6 250
Turenki.................................................................................. '213 2 925 21 532 5.0 223 2 18
24 730 1 10 0.6 51 — —
Urjala .......................................................................... : . . . . 75 2 383 11 1224 3.7 95 3 60
83 2 712 •10 288 3.0 219 5 8.7
Uusikylä ...................... : ....................................................... 36 899 4 81 1.5 167 2 . 13
14 296 — — 0.4 34 — —
Vesilahti ................................................................................. 14 317 3 16 0.4 41 2 32
34 615 3 91 1.1 55 — —
Viiala .............................................................................. . 82 2 697 6 61 5.7 350 8 306
Vilppula ................................................................................ 117 2 264 17 742 4.3 258 16 214
23 368 1 12 1.0 44 ' --- —
Visuvesi .................................................................. .............. 22 558 — — 0.8 43 — —
4.4 120 — — 0.4 10 — ■ ---
Vääksy ................................................................................... 62 1 466 3 254 2.3 118 1 30
17 801 — — 1.9 99 — —
Ylöjärvi ........................................................................ ... 44 508 2 202 1.9 23 — —
14 516 • 2 14 0.7 41 1 6.0
Ypäjä .................................................................................... 27 937 5 195 2.1 40 1 20
Yhteensä — Summa 33 298 372 938 1866 83 259 1 237 84 422 1142 169 958
K ym en lääni —  Kym m ene Iän
Konttorit — Kontor
Hamina .......................... ...................................................... 628 11 233 44 1 863 • 12 2 347 11 265
64 1880 4 175 3.6 179 2 36
Im atra............................................................................ .. 474 9 038 63 1633 18 1503 37 1824
Karhula ............................................  ................................ 635 10 792 43 1058 32 1470 22 2 811
17 748 5 47 1.7 38 2 23
Kotka .................................................................................... 1632 37 796 80 . 2 436 40 5121 54 2 812
13 121 — — 1.9 10 — —
Kouvola ................................................................................ 1 244 18 533 81 2 199 33 2 733 17 298
120 2 108 1 25 4.8 224 1 5.0
Kuusankoski ........................................................................ 516 7 839 40 1 644 19 1235 23 . 1564
3.7 102 — 0.5 — — —
Lappeenranta ................................................ ...................... 1709 19 972 93 3 645 45 3 528 46 5 865
145 1783 24 281 4.7 240 19 144
Vuoksenniska ...................................................................... 257 5 078 48 1 529 6.8 955 1 75
46 1 443 3 271 2.8 90 8 170
Toimistot — Expeditioner
Elim äki................................................................................... 68 1 509 16 143 2.0 59 3 155
71 1463 — — 3.4 116 — —
Huutotöyry .......................................................................... • 5.3 496 2 42 0.4 47 — —
3.9 107 — — 0.2 7 — —
Imatra as................................................................................. 57 445 6 . 256 1.4 66 — —
Inkeroinen ........................................................................ ... 183 2 821 39 687 .8.4 342 5 32
86 1105 < 1 2.0 3.6 281 — —
Jaala ............................................ ......................................... . 25 649 2 25 1.3 50 — —
18 354 1 ■ 100 0.5 6 — —
Joutseno ................................................................................ 86 1919 11 481 3.1 179 5 248
: 25 680 -4 18 1.5 86 10 112
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Täbell 2
10 ’ 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.3 23.0 29 395.4 65 .26.4 124 445.4 • 972 241 805 33.1 1.9 .13.4
i .7 11.5 ■ 4.2 : 60.1 56 • o . o 35 71.7 4 167 486 7.7 3.6 23.6
0.8 ' 4.8 3.1 261.3 55 0.0 34 266.5 168 117 373 4.4 1.8 11.6
1.2 1 12.1 7.4 384.8 95 30.4 40 427.7 220 281 429 9.8 1.8 10.9
1.2 . . 12.8 ■ 6.6 236.0 53 — 40 248.8 148 285 345 6.7 2.9 18.3
1.1 10.9 7.4 411.9 706 94.5 40 517.3 252 109 263 7.3 1.7 11.5
0.9 4.8 7.6 86.1 — — 44 90.9 8 119 276 1.3 0.6 4.0
0.5 2.6 4.3 41.1 2 0.0 16 43.9 456 67 247 3.1 0.9 6.3
. 2.6 26.1 31 1 622.8 111 174.7 182 1 824.0 1380 424 1089 35.7 4.2 26.2
1.0 11.6 9.9 137.5 57 — 56 149.2 4 335 675 4.1 2.4 15.4
1.0 7.2 12 140.9 12 _ 41 148.3 312 148 464 ’ 8.6 3.1 20.7
0.6 3.7 7.0 24.1 112 — 32 . 28.2 16 104 401 2.3 2.7 17.5
1.5 9.5 5.2 1 942.9 11 0.6 86 1953.4 80 199 817 6.8 2.4 15.8
2.8 20.6 32 981.1 78 85.0 256 1 087.3 1088 206 942 30.0 3.3 21.7
0.4 2.1 ■ 8.2 27.8 — ’ --- 34 29.9 916 83 536 1.3 1.5 9.9
1.7 ' 13.5 23 1 269.2 208 .3.4 106 1 287.3 660 322 582 12.0 3.4 22.1
2.5 19.2 30 . 288.4 155 — 121 307.9 488 676 1167 19.1 7.0 ■ 46.7
1.0 6.5 11 334.0 143 45.6 51 386.2 112 117 485 10.8 2.0 12.8
0.4 2.6 1.7 71.3 — — 17 73.9 — 65 183 3.0 1.5 7.8
0.6 4.6 8.1 154.0 19 62.2 24 220.8 164 122 168 3.4 1.0 6.7
0.6 4.4 5.4 53.7 — ■' --- 42 58.2 16 109 355 6.2 2.0 13.5
2.2 14.8 12 760.9 189 1.8 105 ■ 777.9 316 165 1144 13.7 3.0 20.0
■ 2.7 21.8 25 866.6 143 5.2 152 894.6 1364 245 916 16.7 5.5 35.8
0.4 2.0 4.2 34.6 104 — •29 36.7 8 69 327 3.2 1.3 8.4
0.8 9.3 2.3 79.5 52 — • 27 88.8 8 125 265 5.4 1.4 9.5
0.2 1.0 1.1 2.8 — — 6.2 3.8 — 16 74 0.8 0,8 5.4
1.5 10.9 26 487.5 50 3.9 93 502.6 1552 119 342 16.2 1.7 10.7
0.9 4.6 8.5 49.8 1 — 29 54.3 624 167 499 3.3 3.9 25.7
1.1 6.6 28 280.6 12 ■ . --- 75 287.4 924 254 245 10.1 3.1 20.8
0.4 3.6 2.4 19.9 3 0.4 18 23.9 36 108 193 1.6 1.7 10.6
0.9 7.8 6.2 153.8 6 6.7 37 168.5 268 163 669 6.6 3.2 21.1
318 2 901.1 4 665 72 574.3 128 542 37 197.0 40 Í07 112 925.6 251 944 32 585 84 669 2 725.9 459 3 085.2
10 94.9 107 2 363.7
r
696 1 587.2 772 . 4 047.9 3 092 481 2 322 101.4 9.4 67.4
2.3 20.6 15 80.0 1 — 87 100.8 52 408 1131 11.1 5.9 37.2
11 87.8 . 95 1 735.6 . 2 227 3 417.1 611 5 243.9 5 384 558 1435 107.8 7.2 54.5
10 91.2 •153 6 083.5 364 244.4 843 6 422.9 2 504 1090 2 611 73.3 14 91.9
. 0.7 4.6 4.6 94.0 7 2.3 25 100.9 32 112 512 3.7 3.3 20.7
21 305.3 167 5 031.7 •3 482 18 027.5 1907 23 369.7 5 460 2 526 3 542 277.0 24 164.3
0.1 0.6 6.0 6.6 . 8 0.5 21 7.6 — 42 47 0.1 Ö.l 0.6
24 365.5 450 6 686.9 8 632 5 412.9 1781 12 467.8 15 236 748 2 901 141.3 13- 84.3
2.2 16.0 16 155.3 181 . --- 146 171.4 308 - 196 1127 7.5 6.0 . 39.1
11 108.6 65 6 276.8 368 678.2 621 7 066.9 2 324 584 3 495 62.2 19- 136.2
— — 0.0 0.0 — — 4.3 0.0 — — 40 0.1 —
21 221.3 155 8 002.7 4 057 5 503.9 1957 13 737.4 8 068 1543 2 498 220.1 28 • 190.6
2.2 15.6 29 69.7 820 1.6 183 87.4 60 462 1145 5.5 7.9 49.6
6.4 54.6 24 1 984.8 ■ 322 515.8 301 2 556.9 908 293 986 89.1 5.7 41.9
1.7 13.5 .23 262.5 376 0.0 76 276.5 188 182 717 7.0 4.7 31.7
1.3 10.4 17 563.5 34 4.4 90 578.5 1512 159 560 13.9 i:5 9.4
1.3 6.7 7.6 121.3 4 ’ --- 85 128.0 92 442 715 6.6 3.4 • 21.5
0:4 4.8 2.0 31.6 52 ■ --- 8.7 • 36.5 24 83 63 2.4 1.4 8.9
— — 0.1 0.2 — ■ --- 4.4 0.2 — — 94 0.1 __ __
0.7 4.4 . 7.4 121.2 18 1.8 67 127.6 28 . 32 184 . 2.9 0.7 5.6
3.5 33.8 16 2 434.7 20 8.3 214 2 477.5 ' 112 335 1329 22.6 3.4 22.1
1.5 11.5 13 143.0 72 — 106 154.4 • 124 164 884 4.8 5.2 32.4
0.9 8.6 11 76.5 279 . 0.2 ■ 39- . 85.3 192 214 180 5.8 2.4 ■ 15.5
0.2 1.9 3.6 39.3 9 : 0.4 23 41.7 — 27 126 1.2 0.6 3.8
2.4 17.5 29 542.5 160 7.0 ±23 567.8 : 924 139 933 20.1 2:9 18.8
■ 0.7 6.5 2.0 20.3 2 —• • 30 • 26.9 • * — 69 327 1.3 0.9 5.8
200
Taulu 2
1 2 3 4 .5 6 7 8 9
Kaipiainen ............................................................................ 16 286 — . — 0.5 51 — ■ —
10 226 '--- : — 0.3 14 — —
Kausala ................................................................................. 120 3 536 15 • m 4.4 302 2 15
46 1292 — 2.7 121 — —
Kirjavala .......... .................................................................... 13 ■ 534 ' — — Oi!) - T . 82 . ■ — —
32 826 2 . 58 2.4 . ' '”92 1 •’ 5 ' 224
Klamila ........................................ ........................................ 26 387 4 139 3.3 ' 18 , . __ __
25 428 1 3.0 0.7 , 55 — —
Koria ..................................................................................... 82 1297 13 191 1.8 81 3 67
4.1 67 — — 0.3 1 — —
Kyminlinna . . . .  ■.................................... .............................. 24 364 3 16 1.6 77 1 9.0
Lauritsala................................................. ............................. . 96 3 544 9 : 78 7.4 540 8 779
4.3 68 — — 0.3. — — —
Lemi .................................... .................................................. 14 435 2 74 1.6 ' 46 — . ---
4.6 123 — — 0.4 1 — —
Luum äki................................................................................. 19 830 2 107 0.5 ■ 47 — —
Mankala .............................................. .................................. . 11 426 2 52 1.2 43 — —
Miehikkälä ............................................................................. 19 597 7 54 0.9 31 2 15
16 407 2 20 0.8 27 — —
Myllykoski ............................................................................. 132 2 486 — — 4.8 ' 334 2 • 280
11 116 — — 0.4' 17 — —
Parikkala ............................................................................... 96 2 718 6 251 6.2 287 1 100
18 555 1 25 L7 43 — —
Pyhtää — Pyttis ................ .................................................. 23 371 ___ _ 0.9 75 — —
Pyhältö ................................................................................. 6.9 368 1 26 0.4 ' 19 — —
0.4 28 — — 0.1 — — —
Raippo ................................................................................... 17 118 — ' — 0.8 3 — ' ------
: 19 438 1 4.0 0.7 21
R auh a................ .................................................................... 12 393 __ __ 0.6 23 1 21
83 1022 3 ' 36 2.9 98 3 47
Ruokolahti............................................................................. 44 967 — — 1.7 36 1 100
. 62 1 419 2 18 2.8 50 4 135
Savitaipale ............................................................................................................................................... 46 1 480 8 179 1.6 96 4 86
• 31 792 — — 1.5 66
Selänpää .............................................................................................. ..................................... .................. 26 372 4 11 1.6 61 3 63
14 832 2 41 0.5 26 — —
Siltakylä— Brobv ....................... ............................................................................................. 17 545 2 35 1.1 35 1 20
• 14 '  659 — — 0.8 42 — —
Simpele .........................................................;............................................................................................ 61 2 497 — — 3.8 209 2 105
21 620 — ; — 2.3 34 — —
Sippola ..................................................................................................................................... .................. 20 444 3 294 0.8 43 2 45
12 289 — ' ----- 0.2 13 — —
Suomenniemi ....................................................................................................................................... 16 662 — ■ ------ 0.9 33 — —
3.9 102 — — 0.4 5 — —
Särkisalmi ............... ......................................... ..................................................................................... 34 ■ 880 19 357 2.0 58 — —
Taavetti ....................................................................................................................................................... 81 1545 5 34 2.0 ' 112 ___ ___
13 423 — — 0:8 14 — —
Tainionkoski ....................................................................................................................................... 124 4 213 18 373 7.1 610 4 175
Taipalsaari ............................................................................................................................................... 16 ' 447 — — 2.2 17 — —
9.6 249 — — 0.4 24 — —
Utti ...................................................................................................................................................................... 22 320 1 2.3 0.9 25 2 20
2.9 17 — — 0.3 4 — —
Uukuniemi ............................................................................................................................................... 11 174 — — 0.4 14 — —
8.5 408 10 240 0.9 69 2 50
Vainikkala ............................................................................................................................................... 32 . 892 1 6.0 1.4 60 2 68
Virolahti ......................................................... ............................................................................................. 48 1319 1 10 2.5 137 6 . 92
10 35 — — 0 . 1 2 — —
Voikoski ....................................................................................................................................................... 11 591 — — 0.8 18 1 10
8.3 326 — — 0.4 4 — —
Ylämaa .......................................................................................................................................................... 13 435 — — 0.7 27 — —
6.0 185 — — 0.3 23 — —
Yhteensä —  Summa 9 971 188 439 761 21 446 347 25 428 328 18 965
201 '
Tabell 2
10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.5 4.1 3.2 77.7 17 0.1 20 81.9 28 21 ,183 1.1 . 1.0 6.4
0.2 0.8 1.0 4.0 — — 12 4.8 — 8.5 129 0.3 0.7 4.1
2.4 27.9 28 924.5 57 1.3 159 953.8 4 444 141 1047 26.6 2.3 15.1
1.6 11.3 12 55.7 — — 63 67.0 732 166 921 5.8 4.7 29.7
0.8 5.8 3.0 215.5 •62 0.1 18- 22Ï.4 120 87 192 3.7 1.6 >••>•10.6
1.4 9.6 11 59.4 53 • --- 47 69.3 168 147 411 2.8 2.7 19.1
0.5 3.2 1.9 107.8 8 3.5 32' 114.6 4 .. 80 .. .264 . 3.3 2.1 <• .13.0
0.5 3.9 • 2.4 23.0 104 — 29 26.9 4 33 283 1.2 1.5 9.0
1.7 11.6 25 374.6 177 5.3 113 391.8 524 63 746 11.3 2.3 14.0
— — 0.4 0.7 — — 4.8 0.7 — — 100 0.0 — —
0.6 4.9 11 79.8 960 — 39 84.8 636 43 243 2.8 1.3 8.4
2.3 19.7 49 503.1 431 184.3 160 708.0 784 138 598 14.3 6.2 46.5
— — 0.6 . --- — — 5.2 — — — ' 31 — — —
0.4 3.4 8.5 134.5 17 0.6 25 138.5 80 56 296 4.6 1.9 13.6
0.2 1.3 0.5 5.3 — — 5.8 6.6 — 26 87 0.8 1.0 ■ 7.1
0.9 7.6 . 2.2 90.4 3 0.1 24 98.2 160 152 366 3.0 2.5 13.8
0.4 2.1 2.6 '  9.1 3 0.1 16 11.2 — 99 244 1.1 1.3 9.3
1.1 11.3 8.2 227.0 13 0.4 29 238.8 156 272 362 6.0 1.3 8.6
0.6 4.9 2.4 32.0 — — 20 36.9 12. 168 292 1.5 1.3 . • 7.7
4.1 62.1 22 1 757.3 211 313.7 166 2 133.4 1128 167 1042 14.6 3.9 26.0
0.5 2.4 0.9 4.1 — * --- 12 6.4 24 26 116 0.7 1.0 6.2
2.5 23.6 30 1 036.4 317 0.2 138 1 060.6 3 016 121 634 12.5 4.1 25.1
0.5 3.5 2.4 4.4 104 — 23 8.0 — 38 196 1.3 2.0 12.0
0.8 5.1 7.8 55.8 3 33 60.9 252 318 341 1.4 1.8 12.9
0.5 3.1 2.0 61.2 52 — 10 64.3 20 53 218 2.3 1.0 5.5
— — 0.1 0.5 — — 0.6 0.5 — __ 8.9 0.0 — —
0.3 1.3 4.4 45.6 67 — 22 46.9 — 16 83 0.2 0.5 3.1
0.3 4.8 2.2 14.4 157 — . 23 19.2 28 34 191 0.9 1.2 6.9
0.4 2.2 4.7 89.0 23 0.0 18 91.3 60 28 185 1.9 0.8 4.8
0.9 6.4 6.2 6.0 52 — 94 12.5 32 1Ô2 194 0.2 1.0 9.0
1.0 9.2 42 212.7 70 9.3 90 231.3 852 151 517 7.7 2.3 17.7
1.7 10.6 16 64.6 364 — 84 75.4 28 197 612 3.3 4.7 34.3
1.8 15.8 16 753.0 57 0.8 67 769.9 •492 139 509 15.2 2.6 15.7
1.1 7.7 5.7 22.7 167 — 40 30.4 40 108 558 2.3 3.8 24.5
0.4 4.1 5.6 189.5 77 129.7 34 323.3 48 109 186 1.4 0.9 5.8
0.6 6.1 1.7 80.8 52 — 18 87.0 — 118 162 0.1 0.7 4.6
0.6 3.7 11 135.6 35 ' --- 31 139.3 348 184 448 7.3 1.4 8.9
0.6 2.5 2.2 63.7 — — 18 66.2 24 253 263 1.9 1.7 10.8
2.4 24.9 8.2 363.4 179 2.6 79 391.0 212 110 540 7.8 4.2 27.3
0.0 0.1 1.0 0.3 2 — 25 0.4 — — 270 0.2 0.0 0.1
1.1 7.8 12 425.1 69 0.1 35 433.3 312 108 206 3.7 1.6 10.6
0.2 1.1 2.9 24.4 52 — 15 25.5 — 30 117 1.0 0.7 3.9
0.6 3.8 7.5 78.9 8 0.1 26 82.8 64 55 221 3.7 liö 9.0
— — 0.3 3.0 — — 4.8 3.0 — __ 79 0.0 — —
1.1 9.0 7.3 90.9 . --- — 45 100.3 48 64 335 . 7.4 2.9 17.6
1.8 15.8 10 747.8 40 8.1 97 771.7 684 189 522 11.6 3.5 22.1
0.4 3.4 4.3 11.6 1 — 19 15.0 492 28 283 1.0 1.5 9.2
3.3 30.2 19 8 080.9 111 14.0 157 8125.7 552 223 679 36.8 5.8 45.5
0.4 2.4 12 77.4 11 0.3 31 80.2 188 51 330 2.9 2.1 12.9
0.2 2.0 0.9 7.4 — — 11 9.4 16 44 157 0.4 1.8 11.2
0.5 3.0 4.4 2.9 131 0.0 28 5.9 16 34 201 1.2 1.3 8.2
— — 0.3 — — — 3.5 — — ____ 45 — — —
0.4 4.1 3.8 168.5 20 0.0 16 172.6 76 35 75 0.5 0.5 3.3
0.6 9.9 1.5 93.2 2 — 12 103.4 12 18 141 1.5 1.4 10.4
0.5 4.0 8.0 1191.4 190 — 43 1195.4 120 42 216 2.1 1.0 5.8
1.6 11.5 20 271.7 206 0.5 74 283.8 572 154 546 13.3 3.9 25.2
— — 0.4 1.6 — — 11 1.6 — __ 156 0.1 — —
0.6 5.8 3.1 55.5 55 0.1 16 61.4 — 84 118 0.3 0.8 5.2
0.1 0.5 1.5 2.3 — — 11 2.9 — 3.2 65 0.3 0.4 2.1
0.6 8.1 4.0 70.8 14' 7.9 19 86.7 92 74 153 3.6 1.2 7.4
0.1 0.7 1.0 16.5 — — 7.6 17.2 16 42 108 0.3 0.5 3.0




1 ■ 2 3 4 5 . 6 ,7 - : 8 9
Mikkelin lääni —  S:t Michels iän
Konttorit — Kontor
H einola............ : ................. .................................................. 491 10 426 41 3 402 19 1 764 21 1277
42 ‘ 1193 — ------ 2.2 : 159 —
Mikkeli ................................ .................................................. 2 025 21178 107 4 816 39 .6 349 142 • 5 945
75 1485 1 13 ■ 2.8 '3  715 4 53
Pieksämäki............................................................................ 460 8 010 61 3 440 21 1.404 21 722
104 2 735 11 273 ’ 5.3 • 426 1 5.0
Savonlinna ............................................................................ 1057 18 922 • 117 2 944 41 4 036 61 1175
105 3 514 10 144 9.1 455 7 59
Toimistot — Expeditioner
Anttola ............................................ ...................................... 38 465 2 75 . 1.2 47 3 60
7.1 194 — — 0.4 11 — —
Enonkoski ............................................................................ 22 671 13 200 1.4 . 60 1 28
1.4 102 — — — 6 — —
Haapakoski .................................................................................. ........................................................ 12 227 — — 0.4 26 2 20
H artola .......................................................................................................................................................... 49 2 021 4 40 1.9 126’ 4 52
36 1 204 — — 1.5 63 — —
Haukivuori.....................................................'........................................................................................ 40 1 370 5 81 . 1.8 135 5 220
1.7 69 — — . 0.2 1 — —
Heinävesi .................................................................................................................................................. 46 2 578 3 , 47 3.1 248 1 40
57 2 234 5 .186 5.1 168 1 10
Hietanen ............................................. ..................................................................................................... 16 404 _ ____ 0.9 28 _ _
Hirvensalmi ........................................................................................................................................... 31 1038 1 10 2.5 68 — —
■ 20 614 3 20 : 1.5 14 — —
Huutokoski ........................................................................................................................................... 7.7 151 1 3.9 0.7 23 — —
Joroinen .............................................. .................................. 84 1 760 3 1 395 4.6 123 — —
■ 13 167 — _ 0.5 21 — —
Juva ................................................................................................................................................................. 115 2 255 14 394 4.4 171 3 93
73 1 032 1 100 3.4 ' 141 — —
Kalvitsa ...................................................................................................................................................... 13 ■ 237 4 113 1.5 27 — —
Kangaslampi ....................................................................................................................................... 18 650 1 ------ — 0.7 43 — —
13 538 — — 0.8 63 — —
Kangasniemi ....................................................................................................................................... 75 2 795 14 256 3.6 253 1 30
39 975 11 35 1.7 73 ____ ____
Kantala ...................................................................................................................................................... 6.4 334 1 10 • 0.4 16 — —
18 281 4 178 0.8 28 4 22
Karvionkanava .................................................................... 8.7 . 691 ____ — 0.8 61 ____ ____
37 1718 2 20 4.2 242 2 70
Kerimäki .............................................................................. 42 1064 1 45 1.9 96 1 20
25 723 ____ — 1.9 91 ___ ____
Kolkontaipale ...................................................................... ' 14 635 — ---' 1.9 54 — —
17 128 2 8.5 0.8 7 ____ ___
Mäntyharju .................................................. . ...................... 154 3 224 8 58 6.3 240 3 132
69 1 715 — — 6.3 93 4 316
Mäntyharju kk....................................................................... 16 221 , ■ 1 11 1.4 31 ___ ____
Nuoramoinen ........................ ................................................ 11 423 1 6.9 0.5 24 — —
1.5 81 — — 0.1 12 — • ------
Otava .........................................................■....................................... ........................................................... 39 508 3 100 2.2 55 — , ------
2.7 28 — — 0.3 3 — —
Pertunmaa ............................................................................................................................................... 15 713 4 40 0.4 50 1 10
27 937 1 9.0 1.7 64 — —
Punkaharju ........................................................................................................................................... 15 351 1 33 0.5 42 — —
Punkasalmi ........................................................................................................................ : . . . . 33 756 2 210 • 1.3 87 1 200
3.9 133 — — 0.3 5 — —
Putikko .........................................................\ ........................................................................................ 20 ' 577 1 ■ 3.0 1.1 28 ____ ____
14 433 — — 0.7 12 — —
Puum ala.................................. .............................................. 53 2 057 2 6.4 2.7 ' 153 — —
4.9 80 — • --- 0.3 i 17 — —
Rantasalmi .................................................................... : . . 80 2 268 19 1014 9.6 274 2 30
22 ; 617 — — 1.6 47 1 5.0
Ristiina ................................................................................. 26 . 871 ____ ____ 2.0 50 ___ ____
11 336 — ; — 1.2 . • 39 1 21
Savonranta .......................................................................... 22 1089 6 ' 46 1.3 84 1 100
7.3 231 — — ■ 0.4 • 24 ‘ ------ —
Sulkava .................................................. ....................■......... 95 1899 17 777 3.9 ■ ! 256 ; — —
32 1001 3 59 1.6 . 94 ■ 6 70
203
Tabell 2
10 11 12 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
8.9 87.7 79 2 642.0 400 1 268.9 610 4 003.3 4100 1006 1771 92.3 7.6 47.4
1.2 11.3 11 16.7 — — 57 28.0 256 325 559 2.0 5.4 *33.9
18 215.3 446. 3 362.8 8 735 4 496.0 2 566 8 084.8 16 580 1134 4 629 208.8 21 145.0
1.8 14.8 11 27.9 3 0.0 96 42.9 3 868 35 905 7.9 4.6 30.3
9.2 87.7 49 1 445.0 976 826.4 550 2 363.3 3128 360 • 2 480 •73.8 9.9 68.4
3.1 24.3 ' 31 114.2 469 . — 147 138.8 68 283 1203 10.6 8.2 56.0
17 227.8 219 5 673.6 1825 1 6 640.5 1359 12 546.0 6 868 773 1657 188.5 15 103.6
4.0 29.4 : 21 137.8 29 — 148 167.5 296 193 1 221.; \  -.14.0 ' 11 • r 72.3
0.9 5.8 6.5 62.9 1 0.0 47 68.9 88 101 356 5.8 2.6 18.9
0.2 1.5 0.7 . 4.8 — — 8.7 6.3 8 6.8 171 0.7 0.9 5.2
1.1 7.4 7.2 186.6 8 — 33 194.2 •140 46 285 7.9 1.6 11.7
. --- — ' 0.2 0.3 — — 1.6 0.3 ---‘ — 15 0.1 —
: 0.3 2.6 . 1.3 i  30.5 2 0.0 14 133.1 — 17 126 0.5 0.9 5.5
1.9 17.0 19 550.1 397 74.7 75 641.9 916 ' 157 620 20.7 2.7 18.4
1.1 13.1 9.2 44.5 8 0.4 49 58.0 36 280 343 4.0 2.8 17.9
1.8 23.4 12 133.3 83 0.1 58 157.0 492 45 ' 455 9.5 2.2 15.0
0.2 0.9 . 0.7 — — — 2.7 0.9 — 2.3 50 0.4 0.5 3.3
1.8 24.5 32 383.2 60 5.8 85 413.5 1000 128 270 10.8 1.8 11.3
2.5 47.1 13 24.9 12 — 81 72.1 68 209 553 3.6 5.1 32.6
0.6 6.8 2.7 60.8 __ __ 21 67.5 • __ 58 227 2.1 2.3 14.3
1.6 10.8 13 295.1 100 0.3 50 306.2 264 146 349 13.1 3.4 23.0
0.8 4.3 . 5.0 31.2 52 — 28 35.5 456 103 273 3.1 2.1 15.4
0.3 1.5 4.0 • 3.0 10 0.0 13 4.5 96 23 113 0.2 0.8 5.1
2.0 18.7 .. 38 477.3 218 0.7 131 498.1 540 140- ■ 588 23.2 2.4 15.7
0.3 1.9 1.6 38.1 — — 16 40.0 16 10 194 1.5 0.8 5.1
2.5 20.7 35 701.3 254 0.5 159 723.0 1452 272. 1182. 33.4 5.6 39.0
1.3 7.7 6.9 41.9 1 — 86 49.7 36 98 704 6.0 4.5 29.5
0.3 1.6 2.2 7.9 — . --- 17 9.6 12 12 . 121 2.2 1.2 8.5
0.7 7.0 14 77.7 15 0.2 34 84.9 144 57 155 2.5 1.6 11.2
0.4 2.4 2:6 20.4 — — ' 18 22.9 — 34 160 0.6 1.1 7.2
2.8 30.6 23 515.6 53 28.7 108 575.2 676 205 537 23.0 7.1 48.2
0.5 4.0 4.8 66.2 16 0.0 47 70.3 4 53 358 1.5 ■ 1.7 11.1
0.5 . 3.8 3.0 42.6 62 0.0 11 46.5 — 47 128 0.7 1.2 • 8.3
0.5 4.3 1.8 18.1 — — 21 22.6 — 1.0 . 125 0.7 0.5 3.5
0.8 6.1 4.5 262.9 432 0.2 16 269.2 16 68 158 2.0 1.1 7.8
2.1 16.7 7.5 66.6 24 — 53 83.4 80 185 338 7.9 3.5 22.8
1.7 11.8 21 307.2 81 0.4 69 319.4 616 58 374 13.9 2.7 18.8
1.0 7.2 3.9 37.8 — — 33 45.0 24 72 283 1.9 - 2.2 15.4
■ 1.0 6.1 4.9 69.7 54 — 22 75.8 60 77 255 3.5 1.6 10.5
0.3 1.9 1.1 1.2 54 — 19 3.1 — 4.2 161 0.8 0.6 4.5
. 3.2 33.6 22 504.9 43 — 188 538.7 876 187 952 25.1 3.5 23.7
2.0 15.1 19 65.5 208 — 99 81.0 - 72 322 ' 639 6.2 5.8 38.9
0.4 2.3 21 7.0 11 __ 39 9.3 448 78 152 ' 1.9 1.3 8.7
0.5 2.2 3.1 55.2 1 0.0 16 57.4 28 94 237 1.9 1.1 . 7.3
— — 0.2 1.2 — — 1.9 1.2 — — 42 0.1 — —
0.8 7.5 6.5 152.9 18 0.0 49 160.5 164 78 426 3.3 2.3 15.4
— — 0.4 1.1 — 3.5 1.1 — — 44 0.1 — —
1.2 9.1 12 249.2 18 0.2 29 258.5 216 169 185 5.6 3.2 21.8
0.8 4.4 3.8 18.4 . 2 — .34 22.8 40 21 490 2.5 2.6 "17.3
0.6 6.3 7.0 18.6 467 0.0 24 25.0 8 53 98 0.3 0.4 • 2.6
1.3 9.2 9.9 74.6 64 0.4 46 84.6 308 106 205 ' 10.5 0.9. . .5 :9
0.1 1.2 0.5 2.9 — — 4.9 4.1 — 27 54 0.4 0.2 1.2
1.0 35.4 3.4 85.0 2 0.0 27 120.5 24 92 239 2.1 1.4 9.2
0.3 2.0 2.0 3.8 — — 18 5.8 — 8.9 91 2.0 1.0 6.9
2.0 14.7 17 368.0 86 0.3 77 383.1 752 132 529 11.5 2.5. 17.2
0.1 0.7 0.1 4.2 — — 5.5 4.9 — 12 73 0.2 0.1 0.7
2.3 20.6 40 482.1 388 0.0 135 503.7 524 184 876 14.8 2.7 17.9
0.8 7.6 5.2 14.3 — — 30 ■ 22.0 16 132 342 1.8 1.3 9.0
1.1 7.9 16 92.1 17 __ 46 99.9 488 183 312 8.0 3.3 22.7
0.4 2.0 1.6 1.8 1 — 15 3.8 — 66 129 0.8 1,4 8.9
1.4 8.9 10 219.8 11 0.0 36 228.9 48 84 181 9.3 1.7 12.7
0.3 1.6 1.1 5.7 — — 9.4 [ 7.3 — 18 82 0.2 0.8 5.7
2.2 27.9 24 836.5 51 2.1 127 867.2 408 237 604 16.2 3.9 27.7




> 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9
Sysmä ..................................................................................... 91 3 021 16 1 120 17 578 10 158
’ 27 823 1 50 1.7 • 80 2 12
Vierumäki ............................................................................ 12 164 — — 0.5 14 — —
26 63 — — 0.4 18 1 1.0
Virtasalmi .............................................. ............................. > 19 553 2 40 1.5 43 — —
- , . . . 3.7 87 — 0.4 11 — —
1 Yhteensä — Summa 6308 122 048 530 21 831 265 23 070 318 10 955' . ' t ’ ‘ • * ; f . ( tJ'o4
. \ •• --
’ J’t t i,- f;..
K uopion lääni —  K uopio iän
Konttorit — Kontor
Iisalmi ................................................................................... 500 12 163 36 772 19 1698 14 717
' 61 2 465 — ■ --- 4.7 176 — —
Kuopio ................................ .................................................. 9 664 49 404 313 36 972 174 12 240 154 39 273
143 3 691 17 476 8.7 328 9 120
Varkaus ................................................................................ 486 12 809 • 457 17 406 28 3 047 10 81
, 60
1 424 4 58 5.4 404 1 12
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä .............................................. '.............................;. ’ ‘ 14 618 1 50 0.8 43 ' --- —
16 539 3 45 1.2 25 2 12'
Iisvesi ...................................................... .............................. 21 3154 2 32 3.2 136 2 32
2.2 124 — — 0.3 — — —
Juankoski ............................................................................ 98 2 681 10 174 4.6 491 8 203
16 258 — — 0.8 15 — —
Kaavi ..................................................................................... 35 1 284 4 37 3.4 198 1 10
34 1 299 1 5.0 2.8 216 2 38
Karttula ........................................ ........................................ • 42 1 202 8 80 2.7 97 1 30
3.3 ' 85 — — 0.1 11 — —
Kauppilanmäki .................................................................... 13 329 — — 0.8 18 — —
4.6 150 — — 0.3 5 — —
Keitele .................................................................................. 35 1 565 10 134 2.1 131 3 49
16 878 — — 1.1 66 — —
Kiuruvesi ............................................................................... 232 4 982 21 292 8.3 378 7 240
67 1 741 7 58 6.0 140 1 90
Kurkimäki ........................................ .................................... 9.8 184 — — 0.7 21 — —
12 228 — — 0.3 17 2 30
Lapinlahti ............................................................................. ■ 75 1892 3 104 4.0 160 2 74
15 591 — — 1.6 87 1 20
Leppävirta ............................................................................. 103 2 567 10 201 5.9 369 11 229
32 1 237 — — 2.1 147 6 108
Maaninka ............................................................................... 20 890 8 268 0.8 124 1' 25
48 1 548 9 235 3.8 . 87 1 8.0
Muuruvesi ............................................................................. 30 789 1 33 1.3 100 _ _
9.7 327 — — 0.3 45 — —
Nilsiä ..................................................................................... 49 2 716 4 64 3.0 373 — —
100 2 899 14 324 5.8 379 3 36
Peltosalmi ............................................................................. ■ 16 375 4 35 0.5 52 4 16
4.7 28 ~ — 0.4 2 — —
Pielavesi ................................................................................. 71 2 505 4 65 3.9 193 7 218
97 3195 9 137 5.4 353 4 51
Pitkälahti .............................................................................. 41 241 1 10 1.6 140 — —
Rautalampi .......................................................................... 72 2 251 22 316 5.1 260 7 127
22 624 10 116 1.2 38 1 5.0
Rautavaara ........................................................................... 51 1 508 10 83 1.9 195 __ _
1.2 41 — — 0.1 — — —
Riistavesi ............................................................................... 10 638 2 65 0.7 41 — —
2.9 127 — — 0.3 15 — —
Runni ........................................ ! .......................................... 9.1 294 - --- — 0.7 20 — —
4.4 100 — 0.5 13 — —
Siilinjärvi ............................................................................... 43 1560 15 258 1.8 . 132 __ _
96 1 647 1 30 3.1 175 4 76
Sonkajärvi ............................................................................ 27 1058 1 50 1.2 124 — —
14 374 — — 0.7 „44 1 8.0
Sorsakoski ............................................................................. 49 1 293 2 108 8.7 . 742 , 6 183
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.7 18.2 28 631.2 212 27.5 143 678,2 10 792 259 869 33.2 2.6 18.0
0.7 4.1 5.6 25.9 11 — 36 30.0 8 147 383 •3.0 2.3 15.7
0.3 1.8 2.1 86.6 3 0.1 15 88.4 — 121 115 2.4 0.7 4.0
0.2 1.3 0.9 10.5 — ’--- 27 11.8 : 164 — 24 — 0.0 0.0
0.7 4.4 7.1 52.1 8 — 29 56.5 188 83 187 4.7 2.0 14.2
0.2 0.8 0.8 3.6 — — 5.1 4.4 — 12 54 0.1 0.5 3.1
126 1 280.7 1448 22 239.2 16 057 13 374.9 8 309 36 927.5 58 100 9 839 33 490 977.6 205 1 382.8
9.6 102.6 121 3 094.6 1192 3 428.9 665 6 627.7 464 369 2 804 77.1 12 ■ 82.3
2.3 18.0 16 74.6 216 0.1 87 92.7 8 130 1188 3.5 7.2 50.2
31 355.4 1558 9 749.4 . 14 777 11 173.0 11 504 21 354.0 43 000 1138 3 705 315.1 33 225.8
4.1 27.8 40 281.0 516 2.2 200 311.5 220 162 1125 11.7 7.9 53.2
12 134.9 65 7 779.4 1249 3 765.8 609 11 697.6 4 616 695 3 810 147.2 12 88.0
1.7 12.3 10 16.4 15 79 28.8 80 150 1 248 4.1 6.9 51.9
0.6 3.7 5.2 144.0 55 0.1 21 147.7 32 47 269 2.9 1.3 • 8.7
0.6 4.0 4.4 23.6 54 0.0 22 27.6 — 28 179 1.2 1.6 12.2
1.2 8.6 4.6 38.0 5 0.2 33 46.9 96 76 324 2.8 2.7 18.5
— — 0.2 1.6 — — 2.9 1.6 — — 34 0.0 — —
2.3 15.9 21 273.7 136 0.8 129 290.8 248 206 675 14.0 2.8 20.5
0.5 3.2 1.2 44.9 — — 19 48.2 28 22 82 0.9 0.7 5.2
' 1.9 19.3 32 523.0 122 74 542.4 2 452 121 232 10.1 2.4 16.7
1.6 10.4 7.8 53.9 — — 47 64.3 12 48 511 4.4 4.0 26.8
1.9 12.8 11 253.4 75 0.1 58 266.4 540 120 302 10.1 2.1 15.5
'--- --- ' 1.0 3.3 — — 4.5 3.3 — — 68 0.2 — —
0.4 2.3 3.4 13.4 3 0.1 17 15.7 8 25 267 0.8 1.6 10.0
— — 1.0 0.6 — — 6.0 0.6 — • —“ 48 “ * — —
1.8 13.3 12 465.6 30 0.1 53 479.2 160 114 283 8.8 3.1 22.1
0.6 3.8 4.6 12.4 1 — 24 16.2 4 35 207 1.6 1.0 7.2
4.3 40.9 69 1 204.0 332 210.6 319 1 455.9 1832 164 2 415 29.8 5.4 36.7
1.6 8.1 13 38.7 543 — 91 46.9 12 93 944 3.2 4.2 28.9
0.3 2.9 4.2 38.3 4 — 15 41.3 72 24 113 1.1 1.2 7.8
0.2 1.5 0.5 4.0 — • — 14 5.5 4.0 125 0.8 0.7 4.9
2.4 21.3 34 488.5 75 0.7 117 510.7 680 119 728 12.9 5.2 36.7
0.7 3.7 3.9 27.8 16 — 22 31.5 8 66 248 1.2 2.3 15.3
3.0 24.6 61 465.3 586 9.8 176 500.1 884 328 733 19.8 4.4 30.5
1.6 10.9 12 34.6 59 0.5 49 46.2 16 132 566 4.7 4.8 32.0
1.1 9.5 17 281.0 26 0.3 40 291.1 148 45 151 4.7 1.3 8.5
2.0 12.2 9.8 75.2 15 1.6 65 89.2 112 127 634 5.1 4.2 28.7
1.2 8.0 11 151.8 12 0.1 44 160.0 144 130 135 8.3 1.9 13.8
— — 0.3 r0.7 — __ 11 0.7 — — 175 1.0 — —
2.6 25.6 25 842.7 91 18.7 82 887.0 652 234 919 19.3 5.8 39.4
3.7 30.1 16 339.3 5 — 129 369.8 124 111 1 051 8.4 8.6 59.5
0.4 2.2 6.7 6.7 108 __ 24 8.9 44 46 218 0.5 1.0 7.3
0.1 0.4 0.8 0.9 — — 6.0 1.3 — — 71 0.4 0.4 2.6
2.9 29.5 38 756.8 112 0.9 118 787.5 1008 188 376 13.4 2.7 19.1
3.0 20.0 20 342.9 416 — 129 363.1 56 145 773 6.5 6.0 42.8
0.4 3.3 7.9 31.7 124 0.1 51 35.1 112 30 217 0.3 1.1 6.7
2.5 16.7 23 645.3 162 2.7 105 665.2 ■ 784 223 640 12.5 3.6 23.9
0.9 6.4 5.0 59.8 — — 29 66.3 4 101 352 2.5 2.4 16.7
2.1 20.4 17 395.4 26 0.0 74 415.9 312 151 326 5.5 3.6 26.3
— — 0.1 _ — — 1.4 — — — 15 0.0 — —
0.8 6.8 3.3 160.1 16 0.0 16 167.1 320 69 172 4.9 1.5 9.6
— — 0.1 __ — — 3.4 — — — 85 0.0 — —
0.4 1.9 3.6 9.6 — — 14 11.5 — 41 146 0.5 2.1 14.8
— — — — — — 4.9 — — — 138 0.0 — —
2.0 15.6 14 700.7 75 . 0.3 63 716.7 448 74 454 15.3 3.2 20.7
2.1 10.5 5.6 102.7 16 0.0 108 113.3 380 130 532 2.8 3.3 22.5
1.3 11.6 26 293.0 213 • 1.3 57 306.0 464 81 365 6.5 2.2 16.4
0.5 3.9 2.8 9.1 — — 18 12.9 32 43 160 0.6 2.0 . 14.5
1.1 8.7 4.4 137.2 3 0.0 66 146.2 92 120 410 1.9 1.6 11.5
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Taulu 2
, .  1 2 3 4 5 6 7 . S 9
Sukeva ................... ...............: . . v ...................li"................. 23 1439 __ __ 0.7 54 _
26 585 2 135 0.7 49 4 31
Suonenjoki ............... ............ ...................................................... L98 ■ 4 368 7 52 9.8 : '323 4 116
i 20 424 — — ' 1.6 40 — __
Syvänniemi ............. ............ J................................................... 10.. 462 2 150 0.8 . • 54 • — —
Tervo ........................■........... ; ................................................... : 46 926 4 50 2.5 144 ■ 1 2.0
I • ■ 2.3 90 . . --- — 0.1 __ — __
Toivala ......................................................................................... 20 200 — — 0.7 37 __ __
Tuusniemi ............................ :■....................... : .......................... ' 37 1290 6 106 2.5 184 __ __
i ; 50 1601 6 234 4.0 180 7 365
Varpaisjärvi ..........................: ................................................... 33 1204 13 378 1.8 147 3 58
21 . 499 — — 1.3 61 — __
Vesanto .................................. ..................................................... 64 1499 2 59 3.6 121 — __
39 1173 4 57 4.7 114 — __
Vieremä ...'............. .................................... ................................ 38 : n o o 4 -. 183 1.9 119 1 ' 140
16 757 — — 1.5 37 — —
. ‘ Yhteensä —  Summa 13 340 154189 1074 60 497 384 25 975 296 42 834
F oh jo is -K arja lan  lääni —  N orra K arelens Iän -
Konttorit —• Kontor '
Ilomantsi .............................. ; ................................................... 93 3645 21 1.007 6.3 515 r ■ 8 31
59 1699 3 . 42 4.9 229 • — ___
Joensu u .................................. ...................................................... 1873 32 941 91 2 392 47 6627 33 3 947
181 3596 • 9 275 14 533 7 145
Lieksa ........................; ......................... . . .  .■.......... ................... 314 7 317 ‘ 66 2 615 12 1100 16 335
84 2 864 5 40 ■ 5.3 288 5 65
Nurmes ........................................................ ................................ 234 6 249 32 987 . 14' ■ 973 15 358
. 60 1 382'. 9 735 4.7 102 6 98
Toimistot —  Expeditioner f
Hammaslahti ................................ .............................. ■ 26 890 13 1805 • 1.2 • 83 __ • __
17 500 — — 1.5 36 — __
Juuka ........................................... •-................................... .. 58 2 486' ' 8 313 3.4 261 1 10
70 2 294 4 15 6.7 263 2 6.0
Kaltimo ............................................... ■...................................... 41 1 964 25 1 270 2.3- 339 10 275
48 1498 2 130 /  2.5 ■ 151 2 100
Kesälahti ...............................................................................: . . • 35 ■910 3 37 • 1.7 87 1 2.0
15 155 — — 1.7 31 — —
Kitee ............................ .■.............................................................. 93 3 527 4 , 40 4.1' 372 6 68
31 919 — __ "  2.2 97 __ __
Kontiomäki .......................... . ' . . . . . .................................... 14 ‘ 479 3 218 1.2 98 — __
54 1.473 3 43 ' 2.2 . 167 2 3.5
L ip er i............................................................................................. 51 1366 9 397 3.1 146 __ __
37 715 — ‘ ----- 2.6 45 — ___
Liperi as........................................................................................ 17 401 3 ’ 99 0.8 42 1 15
• 13 556 . ----- — 0.9 58 2 60
Outokumpu .......................... .-........................................... 192 4 658 ' 17 1376 : 8."2 819 131 10 280
' 34 .948 ; 4 21 ■ 2.3 135 2 45
Pankakoski ................................................................................ • 26 1 319 2 27 2.5 113 1 110
Polvijärvi .................................................... ................................ 61 1496 11 382 2.4 170 2 60
36 l 1152 ' 8 139 3.3 119 2 3.0
Puhos ........................................................................................... 11 519 — — ' 0.9 59 — —
■ 18 535 ’----- ___ 1.9 87 ___ ___
Rasivaara .............................. .....................: ............................■. . 16 '520 — — 1.2 51 — —
Rääkkylä ................................................................................................................................. ; 26 721 2 53 . 1.7 74 1 2.8
6.6 484 — — • ----- 29 4 27
Tohmajärvi ........................................i .............................................................................. 38 1512 2 402 3.8 191 5 54
t  . . . 18 1635 2 66 1 . 0 111 1 15
Tohmajärvi as. . . : ......................................................................................... ... 33 999 1 270 0.6 79 1 5.0
i 33 1194 — — ■3.2 184 — —
Tuupovaara ........................................; .............................................................................. 24 887 ___ _ ' 1.1 84 _ _
48 1' 665 . 7 104 • 4.1 292 , 2 9.0
Uimaharju ............................................................: .................................................... ; ... 25 1035 4 49 L 4 98 : l 10
30 l 1373 .15 114. ' 2.0 . 246 ■ • :_ ___
Uusi-Värtsilä ..............................................: ........................ , 18 .694 1 .100 0.8 . 124 . ___ ___
. ‘ . - ' * 26- 801 . — — -1.5 . ■ .70 i 10
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Tabell 2
10.. n  V —  12 , "  13" 14 15 ; 16 1.7' 18 ' 19 " 20 ; ¿ i 22 23
1.2 11.4 ! 6.2 77.2 ; 64 2.2 32 90.8 124 90 269 4.1 1.6 10.5
0.7 3.5 12 . 14.7 ; 658 0.6 40 19.0 4 94 153 0.4 0.3 1.8
3.7 36.8 , 56 1 217.7 72 25.2 272 1 280.0 1504 171 1683 39.3 4.5 29.5
0.3 ■ 2.5 5.9 ; .25.8 2 '--- 28 ; 28.3 — 35 196 1.4 0.7 4.4
. 0.5 ■ 2;1 4.1 9.1 ’ .1 . 0.0 16 11.4 ■ 112 .129 169 0.6 1.7 12.2
1.5 ; 10.4 19 462.1 : 42 19.0 70 491.6 ; 76 131 583 4.6 1.9 12.7
__ — 0.1 . --- ' 1 — 2.6 ’ --- ! --- — ■ 22 — — —
0.5 : 3.4 8.8 4.2 388 — 31 7.7 80 9.4 177 1.1 0.7 4.7
1.4 • 10.2 . 17 481.8 26 0.1 59 492.2 432 91 394 ,7 .2 •2.6 • 17.7
1.5 ; 9.4 7.2! 98.7 162 : 0.3 65 109.1 180 •32 529 2.7 2.8 18.4
1.7 ' 12.4 . 17 180.2 85 ' 0.2 54 193.3 276 88 344 9.3’ ' 4.0 28.4
0.3 1.7 2.5 9.5 — — 26 11.3 — 21 249 0.8 • 0.7 ■ 4.7
1.6 : 13.4 17 723.5 17 7.9 88 744.9 264 115 341 15.1 1.9 12.2
0.9 5.0 : 3.4 34.1 a— — 49 39.2 . 8 96 388 3.3 2.3 . 14.3
1.4 ' 10.6 21 223.1 25 • 8.7 63 242.8 ; 196 119 352 6.2 2.1 15.8
0.8 5.6 3.5 . 31.4 — 23 . 37.0 • 48 54 282 . 1.2 . 1.5 . 11.0
138 1 244.1
i












633.1 ' 188 0.2 176 674.3 1372 226 686 22.4 6:2 45.4
2.0 12.8 ! 7.6 13.9 ; 157 0.0 76 26.8 • 16 86 508 1.8 5.1 36.3
.' 27 ! 312.9 514. 4 309.9 '4282 6 678.4 2 505 11 307.5 23 392 815 2 524 198.5 21 • 148.8
5.3 33.3 • 48 208.6 .1615 0.2 254 242.6 ' 448 266 1573 12.2 12 82.6
■ 9.4 163.2 126 3 569.8 666 231.6 471 3 967.5 2 340 308 1419 62.4 8.5 61.6-
3.7 24.9 18 123.9 53 ■ 0.4 . 113 149.4 160 160 967 7.2 6.7 46.5
7.6 77.4 i 89 1 546.4 : 585 756.8 352 2 382.0 3148 354 1294 ■36.8 9.9 71.1
1.8 8.9 ‘ 11 25.6 : 60 •0.0 79 35.3 . 8 60 685 3.6 4.7 33.6
1.3 10.4 12 216.3 • 15 : 0.1 42 228.6 496 87 240 8.0 3.7 25.9
0.6 4.3 1.9 . 16.1 ' 113 0.1 22 ■ 20.5 12 .21 199 1.5 1.8 13.1
3.0 ' 46.5 28 932.0 102 51.1 96 1 029.9 1276 125 597 13.2 ' 2.9 20.4
3.8 24.5 20 ' 86.1 625 — 104 110.7 64 81 824 3.8 7.9 57.8
3.2 27.3 90 581.5 89 •:— 139 610.3 864 163 480 11.8 ' 5.4 36.9
1.9 14.3 6.2 46.0 • 7( —: 60 , 60.5 ! 12 84 411 2.2 3.0 20.6
1.7 ■ 12.5 11 259.0 56 _ 51 271.5 432 176 216 • 7.4 2.3 17.7
— — 2.0 0.1 5 — 19 0.1 , --- — 88 0.3 — ' ---
3.2 39.5 35 431.2 166 113.3 139 584.1 1 004 271 491 37.0 5.2 35.5
0:6 3.8 4.9 4.7 — :--- 40 8.5 . --- 49 372 0.8 3.3 23.2
1.1 7.6 21 228.9 28 29.5 38 266.3 680 48 130 3.7 1.0 .7.3
1.9 11.3 12 51.1 3.10 3.8 72 66.3 ■ 96 ' 140 388 2.5 2,8 . 20.1
1.9 18.1 37 267.9 38 0.3 95 286.7 612 93 400 8.4 1.4 9.7
1.0 5.1 ' 6.8 18.2 365 — 48 23.3 28 65 . 250 2.7 2.0 . . 13.5
0.4 3.8 2.9 51.0 60 — 21 54.9 . 20 21 144 0.9 0.9 6.5
0.8 5.7 4.0 9.3 17 — 20 15.0 20 43 169 0.9 1.5 .9.8
5.5 41.7 26 963.9 172 188.6 238 1 205.9 652 251 1153 26.1 5.5 '34.3
0.8 5.2 4.0 10.2 1 — 42 15.4 — 41 365 1.2 2.8 . 18.4
1.3 10.7 3.5 26.3 1 0.0 35 37.1 20 109 472 1.1 1.5 10.3
2.4 ■ 23.7 24 309.5 91 0.4 91 334.1 500 133 . 394 10.3 4.6 31.9
1.6 10.0 7.0 32.4 — — 49 42.5 — 72 302 3.3 3.9 26.8
0.8 5.7 3.9 38.5 — — 17 44.3 16 54 148 1.1 2.7 18.8.
0.5 3.2 3.3 11.5 — -s- 24 14.7 4 . 4.5 208 1.3 1.2 . : 9.1
0.9 7.3 7.0 14.5 — — 25 21.7 28 41 208 2.6 2.3 15.1
0.9 10.4 14 166.9 20 0.2 44 177.7 444 45 160 7.4 1.1 ■ 8.2
0.6 3.9 2.0 . 9.6 ‘ --- — 9.6 13.6 16 24 154 1.0 1.4 9.5
2.1 21.3 17 320.3 706 208.3 63 550.3 548 156 373 8.6 2.8 : : 19,1
1.0 8.0 7.8 33.3 3 — 28 41.4 40 84 204 1.9 1.6 11.0
1.4 12.5 ' 16 169.7 31 0.1 53 182.6 240 124 229 2.6 1.5 . 9.7
1.3 7.9 9.2 13.4 1 — 48 ; 21.4 24 73 357 2.6 3.2 20.7
1.6 15.2 19 261.2 127 0.1 47 276.5 432 62 187 5.1 1.4 9.8
2.7 ' 19.5 • 12 12.6 1 0.0 68 32.2 48 204 388 2.2 .4.0. 27.9
1.7 18.7 8.4 143.8 19 — 38 162.6 4 111 308 2.1 1.5 10.2
1.8 ! 11.0 '4.5 70.8 314 —  - 40 81.9 ' 12 140 306 1.9 2.9 20.0
1.1 ' 11.0 4.1 193.0 65 4.8 25 208.9 144 75 230 1.5 1.6 10.6
0.7 , 5.9 5.0 46.8 5 — 34 52.7 — 81 176 2.1 1.0 7.0
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 '
Valtimo ....................................... ..................... Vr............ ■ '41 1323 ‘ 9 ' "49 ' ' 2.2 151 2 26
30 1490 1 . 12 3.7 139 — __
Viekijärvi ..................................................................................... 13 723 7 70 1.1 172 — —
Viinijärvi ..................................................................................... 32 1209 1 45 2.3 142 — —
' 19. 527 1 200 1.5 89 . — —
Yhteensä —  Summa 4 369 108 245 408 15 940 201 16 471 273 16175
V aasan  lään i —  V asa Iän
Konttorit —  Kontor
Jakobstad —  Pietarsaari .................................; ..................... 773 11 258 26 1142 36 1 241 8 660
18 494 2 126 0.6 114 __ __.
Kauhava ..................................................................................... 215 4 430 3 670 31 815 — __
31 1 065 4 355 2.5 252 3 22
Kokkola —  G am lakarleby...................................................... 1525 17 163 41 3 529 64 16 533 36 2 267
' . ’ : 24 •878.4 • .---• k r .„4 ,9 , 75 • , — —
Kristinestad —  Kristiinankaupunki..................................... 207 3 507 . 7 889 7.2 847 5 515
60 1 974 1 6.0 3.8 225 1 8.0
Lapua ........................................................................................... 252 5 799 45 497 16 686 13 632
44 1897 4 35 5.1 138 2 66
Seinäjoki ..................................................................................... 1 105 16 933 38 1 515 57 3 294 25 1 789
33 628 — — 2.3 101 1 4.0
Vaasa —  Vasa ............................................................................ 3 822 60 272 206 11 576 143 12 722 103 4 768
131 2 495 4 43 8.4 245 1 20
Toimistot —  Expeditioner
Alajärvi ....................................................................................... 65 1938 6 624 2.7 179 3 530
34 1544 1 15 2.4 100 __ __
Alavus as...................................... ............ 7 .................................. 106 1 548 10 84 6.3 154 24 260
14 417 — — 2.0 71 __ __
Alavus kk...................................................................................... 106 3 462 — — 6.8 328 __ __
18 455 1 17 0.8 53 — —
Bennäs ......................................................................................... 10 667 4 31 0.8 596
20 585 •--- — 1.3 26 __
Esse .............................................................................................. 25 400 , --- — 11 24 ' __ . __
3.5 71 — — 0.3 10 __ __
Evijärvi ....................................................................................... 22 907 6 292 3.0 44 1 20
30 1 414 6 44 3.4 73 2 5.6
Himanka ..................................................................................... 28 1805 1 100 2.4 782 2 25
3.1 • 43 — — 0.4 33 __ _
Härmä ......................................................................................... 44 1 309 — — 2.9 83 1 50
Ilmajoki ....................................................................................... 120 2 074 5 769 7.6 223 __ __ .
Inha ............................................................................ ! ............... 15 666 2 38 1.0 43 __ __
11 243 — — 0.5 1 — —
Is o jo k i........................................................................................... 43 1138 2 53 2.5 100 __ _
39 1 206 — — 2.5 223 __ __
Isokyrö . : ..................................................................................... 60 1160 5 88 3.3 79 __ •’ __
8.9 258 — — 1.4 29 _ __
Jalasjärvi ..................................................................................... 55 1883 7 208 2.5 136 4 42
60 1856 5 44 5.5 229 1 10
Jalasto .................................................... ■.................................... 6.1 268 1 80 0.5 26 2 20
27 631 1 50 2.9 557 2 20
Jeppo —  Jepua .......................................................................... 44 691 1 28 2.6 417 1 5.0
Jurva ............................................................... ............................ 106 1839 — — 1.4 358 — —
48 1700 1 33 1.8 37 8 79
Kainasto ................................................................................ . . . 23 332 3 452 0.4 94 1 30
23 289 — — 0.3 5 — —
K a n n u s ......................................................................................... 135 2 307 14 357 6.5 375 7 58
30 616 — — 2.5 37 2 10
Karijoki ....................................................................................... 30 1184 — — 1.2 63 — —
11 398 — — 0.9 30 —■
Kasko —  K ask inen ................................................................... 60 1802 10 362 2.4 159 11 1061
Kauhajoki as................................................................................ 65 1 400 4 254 4.6 251 3 75
8.8 150 — — ■ 0.6 12 — —
Kauhajoki kk............................................................................... 161 3 651 18 931 16 • 319 3 70
33 888 1 5.0 0.8 97 1 12
Kauhava kk................................................................................... 47 1 330 3 589 2.8 175 1 • 10
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Tabell 2
10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23
.2.0 22.6 18 412.0 116 0.6 65 435.2 284 192 333 12.2 2.7 20.1
1.2 9.9 5.5 27.3 — — 42 37.2 16 129 428 1.2 2.3 16.0
0.9 6.4 5.7 47.7 2 0.1 21 54.3 124 116 293 1.8 1.7 12.2
1.4 12.1 13 163.3. 286 0.4 50 175.9 516 79 310 8.9 2.4 16.7
0.6 3.3 3.4 30.7 2 0.4 25 34.7 — 25 151 1.2 2,3 • 15.2
124 1 215.6 1421 17 159.9 11565 8 269.9 6 253 26 677.5 40 612 6168 22 892 561.4 179 1 252.7
9.6 104.0 73 16 645.8 916 2 419.1 905 19 170.7 6 420 .8178 1855 121.1 9.7 73.8
0.8 9.7 6.1 22.2 64 — 27 32.1 12 497 165 3.3 2.3 16.8
' 4.7 38.0 26 1 035.8 99 78.4 282 1152.8 8 436 189 851 22.1 1.5. • 8.7
1.4 8.1 4.6 19.6 12 — 41 28.1 632 158 514 1.6 3.1 19.0
16 179.7 169 12 314.0 1090 2 748.1 1808 15 247.6 16 552 4 826 3 409 159.5 10 • 71:1
1.1 19.7 5.5 86.7 3 — 37 106.5 132 302 359 8.3 2.9 19.Í
3.1 27.7 148 1 800.8 1141 . 14.1 371 1 844.0 3 580 1418 548' 27.6 2.9 18:7
3.1 22.0 18 54.6 ■52 0.0 88 76.6 320 1378 719 7.4 7.1 47.0
7.9 61.3 47 1 959.2 561 1 668.1 330 3 689.6 5 804 121 1899 45.8 5.5 35.9
2.9 28.2 8.5 142.0 5 — 63 170.3 404 68 910 8.9 4.2 27.9
17 261.0 165 5 935.6 2148 2 494.9 1366 8 694.8 14 552 604 3 027 108.9 6.2 42.2
1.0 7.5 6.6 70.0 111 0.1 43 77.5 124 112 610 4.4 1.8 11.1
•34 444.0 489 6 085.9 10 857 14 639.1 4 572 21185.4 46 772 17 498 . 3 868 290.4 27 186.8
3.5 23.2 22 133.8 204 — 168 157.0 896 2 205 1 246 19.0 10 65.1
2.4 25.4 21 1 051.2 206 126.7 93 1 204.5 2 332 83 375 1Ö.3 2.3 16.0
1.8 • 17.0 5.9 287.7 — — 46 304.8 120 119 458 8.3 4.1 27.8
1.6 19.1 13 471.0 60 0.0 128 490.5 284 62 616 9.1 1.2 ■ 8.1
0.4 2.3 0.8 6.8 — — 18 9.1 — 81 111 0.5 0.8 5.3
2.7 23.2 43 1 031.0 1184 101.9 164 1156.2 3 556 226 , 647 . 25.0 2.2 14.9
0.6 4.2 3.2 31.3 — 23 35,5 — 61 336 1.0 0.9 6.3
0.7 5.8 6.9 375.1 85 83.8 20 464.7 32 232 150 5.0 ’ 1.6 10.0
0.8 15.5 6.0 269.5 — — 28 285.0 .68 548 362 4.9 2.4 16.0
0.4 2.6 4.0 262.5 4 0.1 41 265.1 5112 837 221 5.1 0.7 4.5
0.2 0.8 0.2 18.7 — — 4.2 19.5 — 118 69 0.3 0.2 1.0
1.6 12.3 15 463.8 25 •0.5 42 476.9 1072 . . 137. 113 5.7 1.2 7.8
1.2 11.8 5.9 29.1 — — 42 41.0 76 112 337 4.4 1.5 ■ 10.8
1.5 12.1 11. 377.5 176 0.4 45 390.2 76 87 393 9.4 2.0 14.4
__ __ 0.1 0.3 — — 3.7 0.3 — --- ■ 37 0.0 — ---'
1.3 7.5 19 138.8 120 0.1 69 146.5 1 372 42 340 4.5 0.7 4.5
2.4 18.2 38 638.5 93 1.9 170 659.4 1 872 . 132 1 042 27.5 3.0 • 18:7
0.7 5.1 8.4 34.6 250 0.1 26 39.8 24 71 149 0.7 0.5 3.5
0.4 2.4 1.0 17.7 — — 13 20.1 — 11 128 0.2 0.7 5.1
1.6 15.6 21 252.9 117 i:2 69 269.8 1 496 80 326 •7.1 1.6 10.6
1.6 13.4 3.2 42.9 __ — 48 56.3 40 152 596 2.5 3.2 20.5
1.6 11.1 19 466.2 139 3.3 84 480.7 1 564 60 480 9.7 -■ i;6 10.6
0.4 1.6 1.1 28.6 __ _ 12 30.3 — 30 152 0.7 0.3 2.1
1.9 15.9 34 1 346.4 127 41.4 96 1 404.0 756 191 419 16.1 • 2.0 •' 13.9
2.6 . '21.9 9.9 139.4 • Í1 — 80 161.4 108 224 1 044. 7.3 5.6 37.2
0.3 3.2 3.5 299.0 116 11.8 11 314.0 8 36 105 0.2 ' 0.6 ■3:9
1.3 14.4 2.4 202.1 __ — 34 216.5 900 89 394 3.2 1.0. 6.8
0.8 5.3 6.4 230.5 387 0.4 55 236.2 32 467’ 319 2.7 0.6 ' '3.9
1.9 12.7 8.8 953.9 68 0.7 120 967.2 1232 122 450 17!7 1.0 7.3
3.3 11.9 4.2 249.1 . 9 1.0 59 262.2 4 956 •133 534 4.9 2.6 17.0
.0.5 4.0 2.8 160.8 1 0.0 27 165.4 36 27 ' 264 2.7 1.7 •10.3
0.3 '• 1.7 1.6 39.9 __ ---. 26 41.6 8 7.7 132 1.1 0.1 ' 1.0
■ 3.1 28.5 43 1 240.4 191 10.8 190 1 280.2 3 876 58 960 13.9 1.4. . . 9.4
0.8 ■ 7.0 8.9 28.9 312 — 43 35.9 — 56 308 1.4 1.7' 10.8
1.4 10.6 7.1 112.6 9 4:5 41 127.7 60 116 430 ' 7.6 1.4 9:3
• 0.5 2.9 0.7 21.3 162 —- 14 24.1 8 '40 Í41 • 0.5 0.5 2.8
1.5 14.2 7.4 330.7 ■13 0.0 73 346.3 376 710 300. . 10.8 .1 .6 . 10.0
1.4 10.5 7.8 210.1 61 0.3 80 221.3 1608 . 77 . . . .  494 . ..8.8 4.2 . 27.7
' . __ _ 0.4 ■ 0.8 __ _ 10 . 0.8 — ---- 159 0.2 — —
' 2.6 • 24.5 46 1 365.1 182 2.3 229 1 392.9 10 264 .310 ■ 1.053 .. 31.8 3.9- . ’ 24.8
0.9 6.5 -4.0 23.3 2 — 40 - 29.8 — 81 364 2,7 2.9 19.5
1.6 : 13.1 22 .179.6 167 0.0 75 193.3 1 672 150. . . .  .27 . . 5.0 0.8 : '5:4
27 4 4 0 3 — 62
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 ( 9
' 25 1161 i 20 6.6 377
5.9 134 .— 0.3 9 2 '85
Killinkoski ........................................................................... 20 916 5 .66 6.6 70 — —
12 337 3 40 0.4 32 1 . 5.0
24 555 __ __ 0.4 1 042 5 530
23 452 — — 1.3 - 43 - —
23 832 1 40 0.5 105 i 300
14 354 — — 1.6 116 — .---
35 1509 3 38 . 2.3 . 116 4 88
19 448 — — 0.6 .. 14 — —
20' 580 __ — 1.5 96 2 80
30 963 1.9 387
7.7 94 — . --- 0.2 10 — —
35 815 3 320 4.7 138 2 35
46 ' 1198 2 . 42 ■ 3.8 107 3 69
163 3 784 7 126 17 365 24 907
87 2 167 1 50 .26 222 8 30
- ■ 8.0 268 __ _: 0.6 10 __ __
26 592 — — 1.0 64 — —
Käilby ........ ..................................................... 24 684 — — 0.5 692 .__ —
8.1 85 — . --- 0.3 46 • --- —
51 899 3 35 2.7 210 — —
11 328 — •. — 0.8 . 35 1 5.0
89 2 322 7 221 3.5 184 __ '__
64 ' 1990 — — 3.6 4 866 — —
37 1 476 1 20 3.0 128 2 115
43 1321 — 2.5 228 1 20









Lehtimäki .................................. .......................................... 12 649 __ — 0.3 59 — —
16 562 — ' -r- 1.5 18 — —









23 351 — — 2.2 1495 — —
25 1085 — — . 2.1 35 — —
Munsala .............................. ................................................. 19 393 1 60 0.5 59 — —
12 355 -- - — 0.5 50 ' --- ‘ ---
Myllymäki ........................................ ........... ........................ 80 ■ 1 783 4 382 1.1 163 — —
28 647 1 135 1.9 27 2 70
21 798 1 100 1.1 78 2 14
119 1810 5 151 2.7 . 821
3.6 206 • • 30 — —
97 1873 __ __ 2.1 151 — —
21 ' 555 — — 1.0 132 — —
19 480 __ __ 0.9 23 __ —
Oravais — Oravainen .......................................................... 16 455 — --- 0.3 41 — —
18 1511 — — 1.0 80 — —
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas...... ..............■............. 24 631 1 io 1.7 51 — —
4.8 120' — — 0.7 24 — —
17 428 1 31 . 1.7 142 i 7.0
3.8 180 • 0.3 4 — — .
Perho .................................................................................... 14 1071 6 327 1.4 169 2 40
26 972 — — 2.2 23 — —
Peräseinäjoki .................................. ...................................... 42 1 328. 2 106 1.9 112 3 290
46 877 — — 2.5 67 1 6.0
Päntäne ................................................................................. 25 621 — — 1.2 65 — —
Pörtoin ................................................................................... 37 660 1 35 . 2.4 699 1 5.0
Soini .................................................. .................................... 29 1483 1 ■100 1.5 76 5 195
11 301 — — 0.3 7 1 30
Sydänmaa.............................................................................. 5.5 245 1 10 0.3 6 —
14 195 1 5.0 0.7 7 — —
29 .884 __ __ 2.1 1433 1 8.0
11- 216 — — 0.5 — —
Tervajoki .............................................................................. 37 963 — — 5.4 48 — —
Teuva ...............................................................................■•.. 117 1542 4 41 8.0 196 2 40
36 1046 1 625 2.0 74 3 24
Toholampi .................................... ..................................... 26 958 1 150 2.3 71 — —
37 1733 6 306 3.3 . 54 — —
Tuuri .............................................................: .................... 9.8 664 — — 2.6 101 1 40
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 .18 19 20 21 22 23
1.3 8.9 14 183.6 31 0.8 48 193.3 436 135 292 10.2 ,1.4 10.3
0.2 1.1 0.8 2.7 2 — 7.3 3.9 8 9.1 119. 0.2 .0.1 0.5
0.9 6.5 3.7 61.0 7 0.2 32 67.8 188 186 213 1.2 1.5 9.5
0.4 2.5 2.7 12.4 - --- — 16 15.0 4 38 162 1.3 1.4 9.3
0.9 6.4 8.2 449.8 19 50.8 35 507.5 196 298 <• 156 6.4 1.5 10.7
1.4 7.6 6.3 78.9 2 — 33 86.5 44 521 .332 3.5 3.6 24.8
1.4 8.7 22 ■ 331.9 17 2.6 .48 343.5 460 28 . 243 6.4 0.3 2.1
0.9 7.8 1.8 55.0 __ — 18 62.7 24 20 142 . 1.2 0.4 2.9
1.3 11.5 2.5 332.0 ' 5 0.1 43 343.8 . 1348 69 417 7.4 1.5. 9.6
0.6 4.4 2.3 4.5 52 — 23 8.9 12 59 . 289 . .2.0 1.3 8.8
' 0.6 4.5 1.5 13.5 8 0.1 24 18.1 56 50 353 ■ 1.7 0.9 6.1
1.1 00 15 .410.0 27 1.0 49 419.0 68 956. 421 17.1 1.3 . 8.9
__ __ 3.0 8.8 __ — 11 8.8 — ---- 162 0.2 — ’ ---
0.9 6.6 14 429.4 381 3.4 56 439.7 1400 . . 108 218 19.5 0.5 •3.0
2.0 14.0 7.3 236.9 2 — 60 251.0 552 152 539 ■ 6.7 2.5 16.4
3.0 20.0 44 2 536.3 203 62.0 231 2 619.4 8 684 184 1008 39.8 2.8 19.7
2.6 17.3 8.8 367.4 70 — 127 384.8 2 552 266 1 267 8.3 6.2 40.2
0.5 3.6 4.5 439.7 _ 14 443.3 340 328 129'. 4.3 1.8 11.4
0.9 . 5.2 6.0 227.0 52 __ 35 232.3 - 112 444 .332 2.8 3.1 20.3
0.4 6.7 3.5 218.7 8 ■ 0.0 29 225.4 80 397 . 188 4.0 1.0 6.8
0.1 .' 0.5 1.0 11.2 __ — 9.6 11.8 — 201 95 2.5 0.1 ■ 0.7
1.3 7.6 14 615.2 99 1.0 70 623.9 496 115 473 9.2 1.5 9.5
0.7 4.4 8.3 ' 95.9 2 — 21 100.3 24 21 202 1.5 0.3 2.1
2.1 15.0 19 356.8 112 _ 117 372.0 2 072 185 672 . 18.5 1.8 . 11.5
1.9 . 10.1 • 15 64.2 6 — 92 74.4 5 792 205 639 7.0 3.8 . 24.8
2.0 : 13.3 17 432.2 42 3.6 60 449.3 1380 85 336 .8.7 ' 1.4 • 9.0
1.3 8.4 2.4 37.4 364 — 51 .45.8 616 59 398 1.2 2.6 17.9
1.6 11.0 17 612.4 66 0.5 86 624.0 232 657 322 12.6 3.1 21.3
0.5 3.9 2.2 ■ 9.5 3 - 14 13.5 8 178 163 1.1 1.0 7.0
0.9 6.1 5.9 155.8 14 0.2 20 162.1 68 22 157 6.3 0.8 ■ 4.9
0.5 4.2 ' 4.5 13.6 1 — 24 17.8 .32 16 201 2.5 1.0 6.9
0.9 5.3 11 231.6 66 0.6 38 237.5 172 . 67 225 6.2 0.7 5.0
0.3 1.4 1.7 11.9 . --- — 14 13.3 — 52 185 0.8 0.5 3.3
0.7 5.1 12 611.9 67 0.6 40 617.5 2 136 1189 223 8.8 1.8 11.1
1.7 11.9 11 324.8 78 — 42 336.7 12 756 ' 513 13.1 5.7 37.7
0.6 5.1 11 221.2 ■59 0.3 32 . 226.6 1104 557 ■ 238 5.3 1.0 7.0
0.6 4.7 2.3 29.1 — 16 33.8 16 194 162 3.2 0.6 3.8
' 1.5 15.9 7.0 1 068.6 77 0.3 91 1 085.2 24 16 311 3.6 1.6 11.4
0.5 10.5 5.1 17.7 52 ---' 36 28.4 8 33 • 134 0.7 0.9 6.5
0.8 6.0 10 66.1 35 5.9 34 78.1 116 80 373 3.5 1.0 6.6
1.8 14.0 22 756.5 22 0.0 148 770.6 2 752 1504 536 21.1 3.0 20.9
0.3 3.4 1.4 8.6 — — 5.6 11.9 — 78 126 Ö.1 0.3 2.2
2.1 22.1 16 789.8 103 9.3 119 821.2 3 988 2347 301 19.6 2.5 15.8
0.7 3.2 1.8 15.4 __ — 25 18.6 4 347 ■ 293 - 1.8 2.8 19.0
0.5 2.9 2.9 25.4 — — 24 28.3 168 601 200 . 2.8 1.3 8.8
0.7 5.6 16 151.2 Í06 13.4 34 170.2 136 435 96 ' 4.4 0.3 1.8
1.5 8.8 5.0 19.9 2 — 27 28.7 4 585 179 2.9 1.9 14.2
0.9 5.9 1.8 195.9 . --- — 30 201.8 44 627 147 1.6 1.1 7.5
0.4 4.5 0.7 237.5 — — 6.7 242.0 ■ 127 64 0.7 0.7 4.5
0.7 4.1 4.3 52.1 ■ __ ---, 24 56.3 36 50 249 2.1 1.0 6.0
0.3 1.6 0.6 5.0 — — ' 5.1 6.5 31 55 0.2 0.3 1.9
1.5 . 13.8 12 264.5 8 1.2 31 279.9 96 90 188 2.7 l . i 7.1
1.6 . 17.9 .- 2.8 119.1 '—i '--- 33 137.0 44 25 256 3.3 1.5 9.8
1.4 8.3 19 573.4 513 2.9 66 585.0 404 114 458 7.5 1.7 ‘ 10.2
1.2 9.3 7.1 28.3 56 — 57 37.7 28 141 434 2.0 2.4 16.2
0.8 7.0 2.8 151.1 7 0.2 31 158.3 16 56 365 3.1 2.2 15.0
.1.0 5.1 11 424.6 269 — 53 429.7 152 474 206 4.4 2.8 17.5
1.8 17.4 14 ‘ 453.3 77 0.3 48 471.3 100 52 300 11.9 1.3 8.9
0.2 4.0 1.3 : 4.0 1 • --- 14 8.0 29 113 0.1 0.1 .0.6
0.3 1.9 1.4 41.0 5 — ■7.7 42.8 16 47 97 0.3 0.9 5.6
0.2 1.4 1.8 28.2 — --- ■ 17 29.5 _ 47 84 0.6 0.6 4.1
1.0 9.0 5.5 140.7 10 0.2 40 149.9 940 1 175 202 ■ 14.8 2.5 ' 17.1
0.0 0.2 0.0 0.9 — ~ 11 11 — 35 109 • 0.1 — —
1.2 10.1 • 6.9 80.1 1 __ 51 90.2 2 828 99 390 . 2.9 .1.9 11.5
2.2 14.3 26 728.7 88 0.1 155 743.2 1 732 92 589 24.7 2.5 16.1
1.2 - 7.8 6.7 74.6 7 — 47. 83.1 280 220 805 3.5 2.1 -13.5
1.6 13.1 14 435.6 57 2.8 44 451.6 ' 724 32 288 8.0 1.6 10.1
2.2 19.4 8.9 77.2 2 — 54 96.8 36 114 451 3.2 2.6 ■ ;17.0
- 0.6 6.8 0.7 205.1 — — 14 211.9 ' 1356 75 254 3.1 0.7 4.3
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Taulu 2
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 669 _ . 1.0 29 3 73
T öysä ...................... ................................................................ 27 1 041 — — 2.9 55
16 576 i 5.0 1.3 23 — —
Veteli ..................................................................................... 16 ' 391 — — 1.9 335 — —
79 ' 3 098. 9 398 6.3 100 2 45
V im peli............ : ................................................................... 38 1 970 5 150 3.0 158 1 100
23 445. 10 86 1.5 28 1 10
Virrat ............................................................................... • • • 126 3 926 2 20 3.6 2 717 3 40
58 1269 2 20 3.2 107 4 25
Voltti ........ ' .....................: .................................................... 29 851 3 62 1.3 184 — —
5.2 196 — — 0.3 1 — — .
Vähäkyrö ............................................................................... 50 1443 . 2 57 3.5 160 — —
- 3.6 213 — — 0.6 51 — —
Vörä— Vöyri ...................................................................... 45 1174 19 2 078 4.5 186 1 10
2.3 74 — — 0.3 9 * --- —
Ykspihlaja — Yxpila ...................................... .................... 50 856 29 487 2.3 503 3 193
Ylihärmä ...................... ................................................... 75 2 071 5 140 3.1 118 — —
49. ■ .984 — — 3.1 45 — —
12 555 3 89 2.6 36 __ __
7.3 225 — — . 0.6 40 — —
Ylistaro kk.............................................................................. 73 1551 2 • 82 2.6 241 1 24
' 34. 5.92 — — 2.8 64 1 15
Yttermark ............................ ................................................ 27 358 — - -- ' 0.8 • 17 2 16
Ähtäri ............................ . .................................................. .. • 104 2 885 11 1.065 3.5 172 1 20
24 894 1 3.0 2.1 49 1 15
Övermark ............................................................................... 28 542 — — 1.0 27 — —
1.9 71 — — 0.1 3 — —
Yhteensä — Summa 13 249 263 809 681 34 311 726 67 025 .384 16 789
Keski-Suomen lääni —  Mellersta Finlands Iän
Konttorit — Kontor
Haapamäki ...................................................................... 126 2 237 . 4 53 4.0 210 6 105
47 1318 3 40 ' 3.1 114 1 25
Jyväskylä, Postikonttori — Postkontoret ........................ 3 405 ' 43 684 290 21 667 129 8 381 137 6 218
147 2 752 . 14 486 8.7 . 2 054 10 112
Jämsä ..................................................................................... 187 6 044 ■ 29 1 090 7.0 573 7 150
38 1 685 5 117 2.1 96 4 70
Äänekoski .......................... .................................................. :208 6116 31 710 7.8 638' 13 236
17 652 1 2.1 0.6 73 — —
Toimistot —  Expeditioner
Hankasalmi .............. ..........................................1................. 41 1 704 6 132 2.2 • 143 1 10
8.4 604 1 3.0 1.1 47 1 3.5
Hankasalmi as. ..................................................................... 31 . 1219 • 2 25 2.0 99 3 20
19 1 056 10 72 1.1 19 10 9.8
82 2 422 7 111 2.5 219 3 66
29 1 175 2.2 71 1 8.0
Jämsänkoski ........................................................................ 111 5 721 24 380. 5.8 ' 503 12 ' 833
12 190 — — • 0.2 11 1 "  30
Karstula .................................... ' .......................................... 87 2 307 6 154 , 4.2. 479 3 20
31 1 446 10 19 3.1 149 -2 6.0
Keuruu ................ ' ................................................................. 184 4 259 5 141 45 358 7 316
22 720 "--- — 1.2 44 — —
Kinnula . .................................................. .............................. . 17 1124 9 591 1.9 57 1 15
11 304 : — ■ ---- 0.8 • 22 — ' ---
Kivijärvi ................................................ ........................ '22 1 846 • : 2 18 1.1 97 — —
3.2 : 65 — . ----- - 0.4 2 — —
Konginkangas ......................................... :................ 47 904 12 111 2.4 ' 54 —
36 825 4 98 2.2 39 1 70
Konnevesi ................................................................................ ......  ’.................................................... . 53 1761 _ •___ , 2.2 • 93 _ _ —
28 620 — — ■ 1 . 0 18 — ------
Korpilahti....................................................................................................................................' ................ 70 1 960 . 15 233 3.5 .112 2 i ;  20
■ ' 20 700 • 4 22 1 . 0 ■ 53 1 12
Koskenpää .................................................................................................. ..................................; . . ■ 20 765 1 50 1.1 ' 26 — ! . —
. 3.6 163 — — 0.2 . 9 : ■- . ------ i . . .  —
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Tabe.ll 2
10 11 12 • 13 14 15 16 n 18 19 20 21 22 23
0.5 2.4 5.2 44.5 19 0.6 31 47.6 504 26 113 1.2 0.5 3.9
1.0 6.9 11 494.7 • 138 — 43 501.5 1684 47 253 6.5 0.8 5.3
0.4 2.6 2.6 9.7 52 — 21 12.3 20 51 263 0.3 . 1.2 7.9
0.5 3.5. 11 834.7 91 17.0 30 855.1 1 412 73 84 2.7 0.2 1.3
3.8 26.6 33 559.7 56 — 125 586.8 684 ., 261 761 9.4 3.3 22.0
2.6 24.0 53 615.3 97 1.6 98 641.2 316 212 372 18.1 1.3 9.1
0.8 ' ,6.6 4.5 14.8 106 — 31 21.4 — 58 284 0.7 1.7 11.3
3.3 32.7 31 1 052.1 266. 22.2 Í71 1107.1 1292 371' 668 24.4 3.5 23.1
1.3 9.3 11 16.7 260 — 74 26.0 12 . 192 648 2.9 3.8 24.4
1.7 ■ 10.2 3.1 141.2 • 110 0.2 36 151.6 60 174 505 2.8 1.2 8.3
— — 0.1 0.4 — — 5.8 0.4 — - . --- 71 0.2 ~  '■
2.0 13.4 ■5.7 168.3 __ __ 63 181.8 ■ 1028 . 125 406 6.7 2.9 18.8
0.2 - • 1.0 1.5 • 5.4 — 6.2 6.4 28 49 75 0.3 0.7 4.0
1.6 11.6 14 968.4 210 — 66 982.1 708 1339 457 15.6 2.4 . 15.8
0.2 3.1 0.8 5.4 — — 3.6 '. 8.4 — 87 9.8 0.2 0.8 5.9
2.0 27.9 ' 5.4 198.8 122 0.0 61 227.4 28 101 351 2.0 1.6 12.4
2.1 15.0 8.1 ' 472.7 1 0.1 90 487.9 4 272 178 438 14.6 2.5 14.7
1.1 6.3 3.4 11.0 — — 58 17.3 456 128 273 0.8 1.2 9.6
0.6 3.5 2.9 61.4 3 — 19 65.0 44 48 .519 0.8 1.4 9.4
0.4 2.8 2.9 15.2 208 12 18.0 68 . 31 111 0.8 0.9 5.8
1.3 9!0 19 514.1 106 27.9 98 551.1 . 1696 71 313 11.8 1.0 6.6
1.2 . 8.7 : "3.2 25.3 54 — ' 41 34.0 96 37 456 1.6 2.3 -  14.6
0.7 3.5 5.1 227.4 34 0.1 34 231.1 212 334 301 4.4 2.6 17.0
2.9 28.0 27 1 250.6 423. 88.0 140 1 367.7 2 440 100 530 14.8 0.7 4.3
1.4 6.8 8.6 29.9 . 18 37 36.7 32 • 66 279 1.8 1.7 11.0
1.2 6.6 16 279.9 14 — 46 286.5 88 653 296 ' 4.8 2.9 18.5
— ■ 0.1 1.4 — _ 2.2 1.4 — — 31 — — —
265 2 486.5 2 508 85 228.9 27 291 24 776.9 17107 : 112 543.4 213 568 67 124 65 023 1 673.0 312 2 083.5
2.3 20.1 17 '275.4- 80 3.1 152 298.8 204 190 642 13.6 2.1 13.3
1.6 11.2 11 43.1 4 0.0 64 54.3 608 316 546 9.4 3.8 24.0
36. 501.9 513 6 432.7 8 692 6 790.1 4144 13 752.6 45 780 1 762 5 707 333.7 22 153.9
4.3 35.4 22 168.2 270 0.0 187 204.3 416 487 1 706 6.8 9.9 70.3
5.3 48.9 53 1 334.1 363 610.4 260 1 994.6 3 852 266 1 680. 60.7 5.4 ■ 36.9
2.5 16.7 .11 83.7 • 260 — 55 100.6 44 153 630 4.1 2.5 16.3
6.4 78.5 70 1 386.4 901 575.7 300 2 041.5 3 204 273 1578 33.0 5.2 38.7
0.7 5.8 11 25.9 5 30 31.7 • .92 74 284 1.4 1.4 9.5
2.0 18.5 25 321.3 .85 2.0 72 342.0 404 91 382 11.5 2.6 17.6
0.8 4.4 2.5 53.6 53 — 14 58.0 12 84 204 1.7 ' 2.0 12.9
1.7 13.3 .7.8 342.6 19 0.1 44 356.0 64 123 434 8.1 3.1 20.0
1.1 6.9 '3.8 72.4 ■--- — 26 79.4 8 66 338 5.5 1.4 ■ 9.5
2.5 24.4 22 841.7 53 4.7 111 870.9 1104 265 574 -20.9 ' 3.3 23.5
1.5 9.1 10 * 62.9 - --- — 44 72.0 192 69 523 7.3 4.3 29.3
4.4 52.6 7.9 950.2 102 73.8 136 1 077.8 452 120 973 16.5 3.9 , 26.6
0.4 4.2 3.9 8.0 — — 17 12.2 4 38 87 0.2 0:3 1.9
2.9 25.4 35 ' 998.3 113 5.3 1 3 2 ' 1 029.1 2 932 135 551 . 26.1 2.8. : 18.1
2.4 16.4 5.5 27.6 1 — 44 44.1 1308 80 416 2.4 3:5 22.3
4.8 34.6 70 581.3 498 60.4 309 676.7 1948 303 1302 .31.0 . 4.0 26.7
• 0.6 • 8.6 6.9 5.6 223 — . 31 14.2 8 99 330 1.3 1.5 ; 9,9
1.3 11.6 9.7 361.4 16 0,2 31 373.8 136 69 202 2.1 1.5 10.5
0.8' 6.4 1.7 3.3 — , --- 14 9.6 — . 3.5 82 0.1 0.8 5.3
2.0 18.6 .9.7 159.3 • 37 20.0 37 .197.9 2 200 154 . 275 . 5.9 1.4 .9.4
- --- •--- ' 0.3 2.3 — — 3.9 2.3 — — 29 — — —
■ 1.1 ■ 8.2 9.3 148.2 2 -0.0 61 156.4 172 62 189 3.8 1.4 10.4
1.2 11.1 5.5 52.8 — — 46 64.1 . 4 117 217 2.1 2.1 - 14.4
1.9 14.6 13 332.1 40 5.9 72 352.6 176 109 326 8.0 2.3 17.2
’ 0.6 4.4 2.8 13.8 .--- — 33 18.2 .20 5.9 167 0.8 .. 1.5 10;3
. 3.1 24.9 29 272.9 71 — 108 298.1 652 205 687 14.6 3.8 26.7
- 1.9 20.9 4.6 38.0 53 0.1 28 59.0 4 93 . 231 . . 2.1 1.6 10:1
- 1.1 • 8.3 3.3 70.8 59 . 0.1 26 79.2 120 98 224 3.8 0.9' 6.3
: — 0.1 ' 0.3 ' — — 4.1 0.3 — . . — 43 . . —  ^ __1
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Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8. 9
Kyyjärvi .............................................................................. 21 ■ 1125 5 1103 0.6 55 __ _.
10 555 — — 0.9 34 1 5o
Laukaa .......................................... : ..............................■•... 48 1237 8 553 2.3 93 . 3 23
•40 1464 5 ' 177 2.0 111 — —
Leivonmäki .......................................................................... 12 489 — — . 0.5 29 — —
23 1156 1 5.0 1.8 44 — —
Lievestuore ............................................ ............................. 55 2 668 2. • 46 3.1 119 . 2 90-
19 830 6 136 . 1.2 36 — —
Multia ..................................................................................... 38 1 501 6 57 2.2 107 8 131
2.3 149 — — 0.3 ■ 7 — —
Muurame ................................ ............................................. 20 465 1 26 1.4 377 1 10
Petäjävesi .......................... . ................................................ 52 1586 6 616 1.9 104 5 110
27 666 2 17 0.8 52 — —
Pihlajavesi .......................... ................................................. 13 622 -r — 0.9 16 —
8.8 342 — — 0.5 14 — —
Pihtipudas ............................................................................. 67 2 604 28 275 3.7 172 1 30
45 2 932 6 242. 3.5 ' 189 4 24
Pylkönmäki .......... ................................................................ 20 831 8 81 1.3 64 ' 1 20
4.9 296 — ' --- 0.5 39 — —
Saarijärvi .................................. '........................................... 162 4171 14- 579 7.4 415 6 146
82 • 3 960 .13 .486 5.3 156 • 12 204
Sumiainen ............................................................................. 21 693 11- 192 0.9 86 2 30
; • 6.7 129 — — 0.3 2 — ---.
Suolahti ...................................... ........................................... 168 2 545 10 225 3.6 274 .10 199
Säynätsalo ................................ ............................................ 47 1 561 12 416 . 2.5 130 3 95
Tikkakoski ............................................................................. 52 . 1852 4 45 3.1 99 1 • 20
19 178 — — 0.3 35 — —
Uurainen................................................................................. 15 762 3 122 0.6 52 1 10
20 709 .5 75 • 0.8 47 2 3.3
Vaajakoski ........ ................................................................... 328 1601 22 234 ’ 11 260 2 12
29 1013 ' 3 66 1.5 40 1 15
Vihtavuori ........ ............................................................... . . 21 337 4 105 1.5 106 1 3.0
Viitasaari ............................................................................... 110 4 694 . 25 723 4.3 357 10 546
96 4 815 18 455 6.8 244 5 88.
Yhteensä — Summa 6 868 .148 886 723 33 384 330 18 828 309 10 219
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän
Konttorit — Kontor
K ajaani................................................................................... 1217 21 078 77 6 410 31 3 875 31 1860
133 4146 57 5 512 9.2 425 26 1601
Kuusamo ................................................ .............................. 234 7130 59 1354 12 1143 7 363
75 4150 7 82 8.0 659 12 88
Oulu, Postikonttori — Postkontoret .............................. 4 225 52 005 250 12 802 145 12 603 140 6 582
59 2 012 1 2.6 2.5 91 2 50
Raahe ..................................................................................... 210 5 043 328 72 709 6.9 . 481 25 24 289
34 1518 8 155 2.4 108 — —
Toimistot — Expeditioner
Alavieska ............................................................................... 35 1 314 __ __ 2.2 104 — —
11 271 — — 0.7 15 , --- —
Haapajärvi................................ ............................................ 150 6 035 17 671 7.9 • 383 4 105
27 1104 — • --- 1.5 40 — —
Haapavesi ............................................................................ 112 2 552 4 670 5.5 303 — —
34 1 322 — — 2.3 139 — —
Hailuoto ................................................................................. 12 . 631 ‘ __ __ 1.2 86 2 21
Haukipudas as........................... ................................... 30 480 5 48 0.7 ■ 138 — ■ — '
19 635 — — 1.6 19 — “T-
Hyrynsalmi ........................................................................... 66 2 860 . 5 275 . 3.8 411 3 86
11 546 — — 1.1 29 — —
li .................................................... ........................................ 56 2 330 5 247 2.8 121 1 40
36 •1082 •7 182 1:8. 51 3 68
li as.......................................................................................... 9.7 520 7 470 0.7 22 — —
17 702 . --- — 0.4 10 . --- —
Jylhämä ..  .•........................ ; . ........................■............ 15 718 41- 3 396 1.5 77 • 2 15
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Tabell 2
10 11 -12 : 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.5 16.5 7.1 96.3 21 1.0 31 114.8 100 13 237 4.9 1.7 '11.9
0.6 6.7 0.8 3.8 — — 13 10.6 — 5.2 119 1.2 1.0 6.6
- 2.2 18.0 53 602.5 199 0.2 108 621.3 1608 . .134 . . 525 18.3 1.6 10.9
• 2.0 13.1 13 89.6 . 489 — 60 . 102.9 32 213 580 7.2 3.5 23.1
• 1.0 7.8 6.9 230.2 56 0.0 21 237.9 92 ..  49 163 5.6 1.3 8.5
1.4 ■ -13.0 3.9 •16.9 7 — 31 29.8 100 89 281 4.6 2.6. 18.5
3.1 29.0 12 708.6 460. 3.8 76 741.6 1340 82 590 . 36.3 2.2 > ■ ! 14.9
• 0.4 2.3 4.8 14.9 11 — 27 17.3 — 24 256 1.3 1.6 10.2
1.5 • 9.8 12 97.1 49 6.7 55 113.8 168 . 157 478 . 8.7 2.5 , 17.3
■ 0.2 0.9 0.8 1.9 — 3.7 2.8 — 6.6 43 0.8 0.2 1.5
0.8 ■ -.5.4 9.4 45.3 78 0.0 32 50.7 292 . 118 . 336 . 2.2 2.1 ' ' 14.8
2.4 24.6 10 181.1 34 __ 68 206.4 372 111 561 14.9 3.2 21.6
0.5 3.7 6.0 34.5 2 — 35 38.2 — • 46 284 . . 1.9 1.2 8.2
0.8 6.0 4.0 137.5 8 0.1 20 143.5 88 99 250 3.6 0.6 4.2
0.4 2.5 1.0 8.3 — — 11 10.7 — . 64. 141 .. 0.7 0.3 ' . '-1.'5'
.3.1 37.2 33 • 941.2 83 90.9 110 1 069.6 1 344 154- 354 11.2 2.2 13.3
• 3.7 29.7 7.5 151.7 22 — 63 . 181.6 52 . .226 671 .........4.9 4.1 • 25.6
1.1 8.1 8.2 112.4 4 . 0.1 31 120.7 88 116 . . .172 . . .. 3.1 1.5 9.9
0.4 4.4 0.5 18.2 3 ---‘ 6.6 22.6 8 0.8 76 0.2 0.6 4.5
5.5 74.4 54 942.3 234 28.9 233 1 046.3 4 336 222 . 802 .. . 30.0 3.2. 20.2.
5.1 38.8 28 52.4 21 — 125 91.9 232 201 1 046 10.1 6.2 41.4
1.1 7.4 9.6 154.5 50 ' --- 33 162.1 112 34 238 .. .. 3.1 1.7 11.8
— — 1.0 0.5 — — 8.1 0.5 — — 41 0.1 — —
3.7 26.7 25 834.1 105 18.0 203 879.2 764 ' 230 1 024 13.4 4.7 30.9
1.6 12.1 14 180.2 5 — 66 192.8 120 139 67.2 . . 3.9 . 1.9. ; 12.1
1.9 16.1 .13 1 066.8 536 0.-3 73 1 083.2 192 123 546 3.8 0.8 5.3
0.3 3.0 0.6 7.6 104 — 21 10.6 — 63 131 0.4 0.8 5.5
1.3 10.2 8.4 182.5 21 3.5 26 196.3 64 91 209 6.7 1.1 7.2
1.3 -17.7 3.9 64.1 — — 27 81.9 28 27 385 . .7.3 1.0 - 7.1
• 2.3 13.7 14 416.1 224 16.1 358 446.2 2 820 141 . . 982 . . 8.5 3.3 23.5
1.1 9.1 8.6 33.1 3 __ 41- 42.3 536 25 380 5.7 2.8 19.5
• .0.7 6.2 2.2 63.3 ---* — 26 69.7 444 .42 228 1.0 0.7 . 4.5
• 4.5 46.5 39 1 057.7 310 — 164 1105.5 2 472 170 705 31.1 1.9 12.6
5.1 34.6 17 41.3 230 0.0 130 76.5 56 158 1041 7.9 6.4 39.8
162 1 620.9 1429 24 058.6 15 369 8 321.3 8 974 34 044.4. 83 980 9 284 36108 902.9 173 1170.3
17 357.9 80 6 565.4 2 918 2 262.1 1374 9 193.7 12 556 805' 3 141 ■ ' 144.2 11 78.4
4.5. 37.2 32 714.6 82 0.1 184 759.0 324 426 1431 8.0 6.3 43.4
7.7 92.0 109 1 690.5 1100 608.1 373 2 392.3 2 680 351 1201 ■ 47.5 5.4 45.7
' 5.3 58.3 22 120.1 264 — 115 178.6 100 237 - 822 10.7 6.6 54.3
41 561.5 1399 9 014.4 15 537 14 855.9 5 891 24 451.2 54 680 1975 7 501 478.3 33 . 228.4
2.7 15.9 23 136.9 342 1.7 90 154.6 524 " 1 5 0 856 - 6-4 5.4 39.7
' 5.6 '79.0 60 1 816.0 377 411.0 288 2 403.0 1236 268 .- ' 989 47.6 5.2' 33.8
1.9 13.9 16 56.0 58 0.0 56 70.1 304 98 652 3.3 4.6 32.2
■ 1.7 10.2 6.2 138.8 24 2.2 46 151.2 240 64 543 '' 6.3 1.6 11.2
'--- — 0.7 1.0 • --- — 12 1.0 ---. . --- 153 0.3 — —
3.7 38.1 42 723.7 471 460.2 210 1 222.8 4128 159 1003 26.5 3.5 23.7
• • 0.6 6.1 3.1 .14.9 104 — 33 21.0 388 70 405 . 0.2 1.9 . 13.5
■ 3.0 21.4 25 646.8 141 3.i 148 672.0 1124 158 662 16.2 2.4 17.1
1.2 9.7 7.4 26.1 — — 47 35.8 ■ 4 40 401 . 3.2 2.2 16.1
• 1.0 8.2 8.3 89.4 126 0.3 23 97.9 24 166 219 3.9 2.2 16.1
• 0.9 6.2 6.0 301.2 148 26.8 38 334.3 96 ■ 88 . 314 6.1 0.9 6.3
- • 1.0 5.0 19 29.9 193 — 41 34.9 480 113 329 1.8 1.7 12.6
3.0 . 28.5 28 278.9 130 1.2 104 309.0 660 . . 382 940 15.3 3.4 26.7
0.7 5.3 2.5 . 9.5 — — 16 14.7 — 99 110 0.4 1.0 7.9
2.1 16:9 24 789.9 205 5.4 87 812.5 1 744 252 . 531. . .  13.9 2.4 •16.0
2.1 15.6 6.3 61.4 8 0.2 48 77.5 108 145 237 1.8 2.0 ■ 15.2
•• 0.7 8.1 3.7 . 99.1 8 0.0 15 107.7 92 31 . . .154. J . 1.8 1.0 6.1
0.9 6.5 3.1 17.8 — — 22 ! 24.3 16 130 167 I 0.6 1.2 8.3
■ 1.1 11.1 2.2 180.8 9 0.1 21 195.3 8 . . 51 . . .167 . J . .  1.5 . 0.3 : 1.6
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T.aulu .2
2 3 i 4 5 6 7 8 1; 9 ,
Kalajoki ................................................................................ 78 ■ 2 196 .2 ' 7.2 5.9 791 ■ 2 165
29 1149 3- 37 2.8 126 2 ' 24
Kempele ...................................... ........................' .......... .. 30 796 . ~ — ' 2.0 36 — —
4.4 . 189 ---„ — • 0.5 . 157 — __
Kestilä ...... ............. . . . ................................................... 32 1 248 4 97 2.2 : 157 1 . 10
28 828- 7- . 132 2.2 180 — . . .  —
Kontiomäki............... ........................................................... 17 555 7 616 0.8 39
21 657 4 85 1.3 ' 67 ' 4 ■ 25
Kuhmo ...................................................... ............................ 112 ' 5 827 '.41 802 ■8.2 715 5 2 571
24 1139 1 16 1.7 •52 — __'
Kuivaniemi as. ..................................................................... 25 617 2 86 0.9 62 — __ '
15 940 .5 45 0.8 81 1 40
Kärsämäki ............................................................................ 53 2 253 3 135 6.8 110 4 77
23 514 — — 2.0 55 — - __
Liminka ......... ......... ............................................................. 50 1160 11 206 1.9 111 4 94
16 673 2 305 0.7 . 44 2 35
Martinniemi ........ ........................................... ...................... 30 805 3 31 1.2 77 .. — —
Muhos ...........................................Y ............................ .......... 87 2 425 8 537 7.1 400 ■ 8 173
61 1441 37. .10 828 2.4 189 . 5 102
Nivala .......................................... ......................................... 103 3 432 18 1340 5.5 ■ 218 4 390
50 2 273 8 334 5.0 148 1 30
Oksava .......................................................... ........................ 14 . 891 — — 2.3 94 — —
Oulainen ............................ ........................................; .......... 143 4 378 16 437 8.1 722 7 208
89 2 874 12 118 4.9 192 13 2 771
Paavola .................... .................'................•........................ 16 672 1. 16 0.5 42 — —
6.5 432 — -- . 0.6 22 — __
Pahkakoski .......... ............................... .............................. 24 729 — — 2.1 64 2 79
Paltamo ................................................................................. 82 1670 14 620 ' ' 3.6 188 4 370
30 2 017 2 32 2.3 . 92 1 6.0
Pateniemi .............................. \ ; ......................................... 11 .409 — — .1.2 47 __ __
11 283 ■9 7.6 0.9 14 1 0.5
Piippola ................ ........................................; ...................... 17 770 4 110 0.9 78 — . ---
22 1 242 1 15 1.1 72 ' — —
Pudasjärvi ............................................................................ 122 , 4 633 22 1677 4.0 . 279 4 320
113 • 5 494 21 585 8.9- 266 6 ■ 22
Pulkkila .............................................................. ................. 17 617 3 289 1.4 63 — —
23 466 — — 1.4 21 — —
Puolanka .......... .................................................................... . 52 2 606. 9 ' 268 3.7 317 —
22 1048 — — 1.8 87 — —
Pyhäjoki.......... ..................................................................... 20 1089 9 170 1.9 ' 172 •_ __
• 16 572 — — 1.5 • 48 — —
Pyhäsalmi .............................................................................. ' 94 5 453 4 471 3.3 475 3 33
61 2 365 5 ■238 2.9 226 • 5 136
Räntsila ..................................................... ............................ 37 1 434 1 150 1.4 • 97 **. 4 12
12 515 — 0.5 10
Raudaskylä ................................ ........................................ 28 478 3 48 1.2. 17 _ __
9.6 656 — — 1.0 29 4 41
Reisjärvi................................................................................. 38 1993 1 40 2.3 ' 84 — —
8.6 680 — — 0.7 35 — —
Ristijärvi .................................................................. ............ 30 1 217 17 200 1.9 96 1 3.0
6.6 574 — — 0.4 56 — __
Ruhtinansalmi...................................................................... 6.1 654 2 40 0.4 . 42 1 10
5.1 172 — ‘ __ • 0.5 ■3 •--- —
Ruukki ...... ............................................................................ 32 ■ 1290 3 39 2.6 152 1 - 13
2.9 205 — __ 0.2 . 13 — ----- -
Sievi ........ ............................................................................. 32 607 ---• — . 0.9 35 . --- —
33 1158 6 571 3.4 81 — —
Sievi k k .................................................................................... 20 825 3 63 1.2 71 1 . 4.0
18 1058 ------- ------ 1.8 143 — —
Siikajoki ............................................................................... 8.6 570 1 130 0.7 62 . --- —
3.8 118 . — — 0.3 7 ---• —
Sotkamo .................................................... ............................ 105 3 946 20 531 6.6 679 2 . 24
30 562 — — 1.3 85 • — —
Suomussalmi ............V................................. .'...................... 50 2 079 14 752 1.5 164 _
15 714 4 157 2.4 72 . --- ■ -------
Taivalkoski .............. ............................... '........................... 41 ■ 2 628 19 460 1.8. 128 V 2 45
54 2 394 1- 12 5.1 169 2 . 30
Tuomioja .......................... .................................................... . 7.9 263 1 3.0 0.4 23 — —
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Tabell 2 ■
10 11 12 ; 13 l i 15 16 17 18 19 20 21 22 23
• 2.4 19.3 34 960.3 261 4.2 124 983.9 4124 122 991 23.2. 4.4 •28.5
■ 1.0 8.6 2.1 21.3 52 — 36 30.0 — 31 503 2.4 2.6 17.4
0.7 5.4 15 129.7 51 — 49 135.0 300 50. 379 5.2 1.6 11.4
0.5 2.4 7.4 17.0 11 — 13 19.4 52 118 223 1.1 1.2 8.7
2.2 15.9 13 475.5 120 0.1 51 491.6 180 120 369 7.6 2.2 16.6
' 1.4 8.5 3.5 19.6 3 36 28.3 8 149 233 2.2 2.0 13.5
0.7 4.1 6.3 70.2 16 0.4 25 75.3 __ 46 216 1.0 1.3 - 9.2
0.6 4.2 4.6 18.1 104 — 29 22.4 52 57 141 0.3 1.1 : 9.0
4.6 31.3 51 801.9 260 323.9 183 1160.4 664 252 ■ 2 261 49.5 5.3 44.7
0.8 5.5 9.2 18.5 115 2.6 37 26.6 492 106 . 284 . 1.0 1.4 12.3
1.9 19.5 16 205.4 117 1.0 44 226.0 164 41 202 3.0 1.5 . 10.8
■ 1.1 6.7 6.1 6.3 2 24 13.1 60 36 264 0.5 1.5 10.6
2.8 47.3 17 405.7 292 0.4 .82 453.6 204 142 713 9.2 2.7 19.5
0.6 7.0 1.7 8.4 2 — 28 15.4 4 65 171 0.3 0.9 • 6.6
1.6 10.9 19 719.2 59 . --- 74 730.4 3 340 122 564 10.4 . 2.0 13.9
0.7 3.9 4.2 98.0 53 — 22 . 102.3 44 183 326 2.2 1.8 13.8
1.5 10.8 . 3.0 101.5 84 1.1 36 113.4 52 292 315 3.1 2.5 17.4
2.6 22.1 31 497.4 232 8.1 131 528.4 4 804 166 899 11.9 3!8 25.7
2.0 21.4 7.7 40.7 2 0.1 74 73.2 1440 383 549 0.7 2.9 22.1
3.3 25.9 38 1147.0 220 47.1 154 1221.8 776 203 887 15.9 3.7 25.7
2.4 21.2 10 56.5 53 0.0 70 78.1 48 98 1043 • 3.7 3.9 29.5
0.6 3.5 4.2 57.0 12 1.4 23 61.9 16 28 352 2.2 1.5 10.4
6.3 75.5 49 1 206.6 381 72.8 212 1 355.5 2 396 227 909 27.0 5.7- 39.2
3.3 25.4 16 165.4 60 0.4 116 194.1 140 241 1193 3.5 7.4 55.0
1.4 12.1 16 189.1 22 0.2 34 201.3 380 119 221 5.2 1.9 13.0
0.4 2.1 1.7 11.4 1 0.2 9.6 13.7 — 30 . 102 0.9 1.1 8.0
1.6 18.3 2.4 67.2 9 0.3 30 85.9. 16 84 75 0.7 0.5 3.6
1.9 20.5 28 230.3 133 __• 117 25Í.8 600 207 571 20.5 1.6 11.3
1.7 20.0 10 . 34.1 104 — 46 54.1 136 422 3.5 3.4 25.6
1.1 6.5 4.9 137.5 10 0.1 19 144.2 76 91 252 2.3 2.8 19.7
0.7 4.0 1.9 71.1 13 — 15 75.2 — 93 373 3.0 1.7 11.6
1.4 11.1 10 303.0 18 0.2 30 314.4 120 60 112 4.2 1.2 8.2
2.0 14.1 16 72.4 16 — 43 86.4 84 129 341 3.7 1.9 12.9
4.5 ' 79.2 81 1149.8 2 075 328.2 218 1 559.2 1 812 152 608 23.7 2.0 14.3
7.0 49.6 21 107.2 397 0.1 156 157.5 64 327 991 6.0 10 77.1
1.1 12.2 19 311.4 252 0.4 40 324.3 988 101 166 3.3 0.7 5.0
0.9 6.1 2.0 15.9 — — 28 22.0 4 43 168 0.9 1.2 8.7
2.5. 44.8 27 299.5 295 0.4 89 345.0 588 208 603 9.0' 4.9 41.7
1.3 13.1 7.6 8.3 52 — 34 21.4 12 53 228 1.1 2.6 22.6
1.4 10.5 24 121.2 28 0.5 48 132.4 192 123 261 5.6 3.1 22.5
. 0.6 11.3 1.1 38.9 — — 20 50.2 4 45 281 0.5 0.9 6.9
3.9 24.9 32 1166.8 180 56.2 139 1 248.3 724 106 940 38.8 3.3 22.8
2.1 14.0 12 156.6 62 — 81 171.0 216 121 . 939 . 2.1 2.7 18.8
2.1 12.1 14 213.0 . 5 — 55 225.3 120 159 437 6.4 1.4 10.8
0.4 2.6 .4.6 14.6 56 — 18 17.2 40 36 179 1.7 1.2 8.8
0.7 5.2 3.5 93.7 10 0.1 34 99.0 848 69 149 3.2 0.5 3.3
0.6 10.4 3.1 34.7 — — 15 45.2 8 39 163 5.5 1.1 7.8
2.6 ■ 20.9 9.1 204.0 15 1.3 54 226.2 464 59 336 13.9 3.2 • 21.1
--- ' — 0.6 . 4.0 104 — 11 4.0 — — 195 0.0 — —
1.8 11.5 12 257.6 16 0:1 47 269.5 172 274 528 7.4 2.5 18.1
0.6 7.5 3.0 17.5 13 0.5 11 25.5 4 122 ■ 101 0.2 0.3 2.2
1.4 10.6 1.8 74.2 •. 4 0.1 10 84.9 __ 250 111 1.7 1.5 12.4
— — 0.8 0.6 52 — 6.7 0.6 — — 21 0.0 — —
1.6 15.2 16 . 379.9 508 0.5 54 395.6 932 234 490 3.0 3.4 25.1
0.2 2.3 1.3 24.5 5 — 4.9 . 26.8 — 45 39 0.1 0.2 • 1.6
0.7 4.1 7.5 139.5 76 0.3 42 143.9 276 70 352 1.5 0.8 4.8
1.4 14.3 12 . 27.8 471 — 51 42.6 1068 124 304 1.8 2.0 13.8
1.3 13.2 12 306.7 26 0.6 35 320.6 280 113 126 • 2.6 0.7 4.7
1.5 13.1 4.3 12.5 — — 27 25.6 196 92 273 1.1 2.3 15.8
0.7 4.2 5.1 109.2 59 0.1 16 113.6 44 90 189 3.4 0.6 4.5
0.2 1.6 1.6 9.4 5 1.5 6.1 12.5 — . 22 90. .0.2 0.0 0.4
3.9 33.4 45 207.7 174 172.1 165 413.7 916 303 1029 39.5 3.0 21.2
. 0.2 1.1 2.9 8.8 3 0.4 35 10.3 — 24 188 1.2 0.3 1.8
2.2 18.8 12 150.6 9 0.2 67 170.3 1 284 131 413 9.1 1.4 11.6
0.9 5.9 6.7 26.5 3 0.5 25 33.0 4 59 90 0.1 1.0 8.9
3.0 41.1 35 444.2 296 0.1 84 ■ 485.9 428 199 318 8.6 2.8 20.1
2.5 20.8 . 8.5 26.0 ' 359 — 73 46.8 . : 147 372 . 2.5 3.1 , 30.7




1 2 • 3 4 5 6 .7 8 9 .
Tyrnävä ................ : ............................................................. 41 1007 5 94 1.9 71 __
8.3 180 1 50 .0.3 ■ 11 — —
Utajärvi ................................................................................ 39 1 982 5 267 1.9 82 1 4.0
33 1 260 ’6 54 2.7 94 — —
Vaala ..................................................................................... 36 1 435 2 11 0.8 101 2 50
48 2 271 9 180 2.7 208 7 104
Vihanti ............................................................ ...................... 23 ' 955 1 1000 1.5 29 _ _
Vuokatti ................................................................................. 9.9 399 1 10 0.6 30 — —
39 1079 22 342 2.0 103 — —
Ylivieska ........................................................................ : . . 203 4 982 25 795 . 9.0 673 8 78
23 862 4 187 2.3 51 — —
Ämmänsaari ........................................ ; .............................. 69 3 816 23 1135 5.6 326 . _ ' _
44 2 055 27 1 771 3.4 150 — —
0 •
Yhteensä — Summa 9 97« 241 084 1403 134 766 449 33 011 383 43 267
Lapin lääni —  Lapplands Iän
Konttorit —  Kontor •
Ivalo ................................................................................ . 199 j 6 680 21 1760 7.6 961 10 ’ 1 864-
• i l ' 527 1 300 1.2 47 1 15
Kemi ........................................................................................................................ ..................................... 1 246 20 900 117 . 6 414 37 4 350 47 1 226
47. 2147 ■2 31 4.1 162 2 30
Kemijärvi ........................................................................ .............................................. 319 - 7 841 ■ 44 1487 15 1 715 14 500
43 2 692 4 96 4.8 224 2 58
Kittilä ........ .......................................................................... 85 2 899 13 252 8.5 446 3 ' 22
37 2 373 18 240 3.8 442 3 205
Muonio .................... : .......................................................................... ... ................................. 47 2 417 11 583 5.1 474 4 38
45 2 050 12 587 ' 3.6 300 7 • 1126
Rovaniemi ............................................................................................................................................... 1 701 32 382 138 7 815 66 8 599 91 • 6 881
115 5 438 33 1 206 7.6 350 7 ' 61
Sodankylä ............................................................................................................................................... 125 5 806 • 9 534 6.3 571 4 205
55 3 720 3 57 .4 .4 237 7 120
Tornio .............................................................................................................................................................. 488. 10.156 53 3 903 50 . 3 467 33 960
■ 44 1579 2 194 2.9 355 — ‘ ------
Toimistot —  Expedltioner
Enontekiö ............................................................................................................................................... 10 1 222 5 587 0.9 106 1 80
■1.9- 357 — — 0.4 28 — —
Inari .................................................................................................................................................................. 25 1 840 10 301 2.5 204 5 . 540
5.9 287 .1 50 0.5 31 — —
Juuniemi ...........................................................................................................! ..................................... 29 1819 4 43 2.1 130 4 • 146
.32 1798 16 179 2.7 80 4 35
Kaamanen ............................................................................................................................ .................. 4.3 794 _ 0.3 47 1 150.
13 1 123 — — 3.3 215 — —
Karunki ....................................................................................................................................................... 20 509 11 392 0.6 122 2 130
11 368 — — 0.9 111 .  9 224
Kauliranta .... .......................................................................................................................................... 35 907 2 23 1.8 304 1 80
1.5 70 — — 0.3 39 — —
Koivu ............................................................ ..................................; ......................... ... ............................. 11 ■ 706 _ __ 0.9 29 __ __ •
21 716 3 25 1 . 0 67 2 30
Kolari .......................: ...................................................................................... ............................................ 35 2 756 19 2 545 5.0 226 — —
20 2 320 23 1095 2.2 366 1 65
Kursu ..........................................■.................................................................................................................. 12 791 2 32 1.2 65 — —
18 ■ 993 — — 2.9 82 . — —
Laurila .......................................................................................................................................................... 34 526 1 10 2.3 130 __ __
' 6.5 170 — — 0.2 29 — ------.
Patokoski ................................................................................................................................................... 7.2 352 — — 0.5 . .19 — —
40 3 533 13 406 4.2 295 1 1.2
Pelkosenniemi ...................................................................... 21 1 520 10 162 1.5 109 — —
7.9 566 -  ------ — 0.7 31 —
Pello ...................................................................................... 90 3 185 14 487 7.2 767 7 246
24 2 575 11 312 3.0 250 1 25
Petäjäskosken Voimalaitos .............................................. 13 896 2 12 0.8 .148 io 245
46 1129 — — 1.7 123 — —
Posio .......... ..................................................................... . . 36 1 752 4 34 1.6 200 4 . . 192
17 1 413 2 44 2.6 132 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.9 10.8 12 330.7 17 0.9 57 342.5 168 314 367 8.9 2.0 14.0
0.2 1.7 0.9 11.9 3 — 9.9 13.7 — 18 298 0.9 0.4 2.9
2.6 39.1 18 605.3 35 .1.1 63 645.7 296 97 378 6.4 1.5 10.8
1.5 12.0 13 23.5 271 — 52 35.5 12 113 386 1.7 2.6 18.8
1.8 •19.3 37 531.7 40 ---’ 78 551.1 736 197 283 7:8 0.8 5.6
2.9 42.1 23 85.7 592 — 80 128.0 304 346 419 .2.0 '  2.7 18.9
2.1 13.9 12 , 260.3 ’ 2 Ó.2 40 275.3 2 084 57 346 ; 5.6 1.1 7.4
0.5 3.2 3.5 69.0 ■52 — 15 72.3 8 80 101 0.3 1.4 10.2
0.8 6.1 4.6 21.0 139 — 48 27.4 — 77 265 0.6 2.0 14.9
•'5.8 102.8 50 1 586.3 669 101.8 274 1 791.8 2116 155 1064 28.9 2.6 16.8
0.5 ■ 2.7 4.2 17.7 1 — 31 20.6 72 24 483 0.5. 1.2 8.3
4.7 63.5 35 560.8 362 __’ 119 625.4 1 088 311 530 15.3 1.7 13.5
3.6 41.6 12 • 86.8 129 0.7 65 130.8 44 237 354 3.7 3.3 27.8
253 2 825.8 3 066 42 260.2 33 059 19 772.0 14 047 65 036.0 120 768 16 487 56 433 1 366.0 276 2 005.1
8.8 156.5 ' 58 286.9 1281 253.9 282 700.9 2 852 494 600 31.1 1.4 12.5
0.5 3.3 ■ 2.4 ■ 1.8 1 0.0 15 5.4 28 42 68 0:3 0.4 4.2
21 308.9 145 23 367.8 1213 5 813.3 1476 29 497.7 9 272 1264 2 520 186.5 16 . 133.6
2.7 16.8 ' 9.4 18.1 52 — 66 35.0 156 247 925 2.4 2.5 21.2
. 10 • 205.8 90 2 296.0 1363 998.2 445 3 502.0 • 6 436 425 1 611 56.5 3.4 29.4
5.4 69.7 11 87.4 2 0.3 67 157.6 232. 209 504 9.6 3.8 34.8
4.1 49.7 51 696.6 420 594.6 152 1 341.2 888 169 437 14.7 0.4 3.6
3.3 28.7 6.4 47.8 5 0.0 53 77.0 44 255 440 5.5 2.1 20.2
3.1 43.5 25 565.3 501 7.1 84 616.5 1296 114 287 7.6 0.7 6.2.
. ' 2.7 37.9 4.6 58.8 10 6.4 58 104.8 240 . 106 141 2.0 1.7 15.6
26 345.7 581 3 491.8 17 871 4 856.9 2 434 8 709.1 28 280 728 2 624 250.0 7.7 64.2
5.5 61.0 35 224.7 317 0.0 170 287.1 600 487 1041 9.6 6.1 55.9
6.9 137.2 57 1 924.7 618 91.3 202 . 2153.9 3 244 268 877 37.9 1.6 14.2
. 5.8 92.3 11 146.7 527 — 81 239.2 96 361 554 4.8 3.1 28.7
8.1 85.8 65 2 454.1 1110 ■ 1271.7 626 3 816.4 6 860 7Ö2 1 470 75.4 4.9 38.3
2.1. 13,8. 5.4 62.8 101 0.2 56 77.0 68 285 496 5.2 3.0 26.4
, 1.9 53.5 11 49.0 22 0.1 25 103.3 208 41 . 71 ■0.6 1.0 9.8
0.7 5.8 1.6 2.0 — — 5.0 7.7 44 . 8.8 27 — 0.6 5.7
2.2 18.7, 7.8 50.4 13 0.2 39 70.1 336 118 118 3.1 0.4 3.7
0.7 11.4 1.1 2.4 23 — 8.5 13.8 — 4.3 21 0.0 0.3 2.8
3.3 31.3 5.3 293.4 17 0.3 42 325.3 312 273 25Ô 4.4 0.2 1.6
3.1 33.7 5.7 34.1 57 — 45 68.0 — 200 207 1.6 1.9 17.7
0.7 4.0 2.8 30.2 23 0.1 9.0 34.4 4 80 23 0.2 0.2 2.0
1.7 29.9 1.2 15.1 119 — 21 45.1 76 31 62 0.4 0.8 7.5
0.8 6.6 7.6 101.3 22 0.2 29 108.6 144 52 • 140 4.6 0.7 5.5
0.5 7.2 2.7 8.3 — — 15 15.8 8 '72 138 0.7 0.9 7.7
. 1.3 13.9 3.6 9.7 ' 7 0.2 43 24.0 36 99 190 2.5 0.9 8.5
— — ' 0.1 0.1 — — 2.0 0.1 — — 36 — — — ,
1.4 ■ 31.7 3.7 78.1 3 0.1 18 109.9 68 79 . 82 2.5 1.3 ' 10.9
1.0 9.1 3.4 8.4 — — 27 17.6 40 175 ' 287 3.0 1.2 10.5
2.4 23.3 9.7 164.4 ' 21 — 55 190.3 2 204 85 ' 261 . . 0.8 0.7 . 5.9
2.3 32.6 4.7 70.5 13 — 32 104.2 28 160 151 5.4 1.1 10.4
1.4 10.8 5.2 82.6 70 0.1 21 93.5 4 161 120 2.6 0.4 4.1
1.8 19.6 4.2 20.3 4 — 28 39.8 4 160 127 1.1 1.7 15.9
0.9 7.2 12 42.0 113 0.1 51 49.3 336 49 194 3.4 1.1 10.4
0.3 2.8 1.2 3.3 4 0.1 8.5 6.2 12 30 164 0.3 0.8 7.1
0.4 4.6 6.5 199.7 344 0.3 15 204.6 16 41 87 1.0 0.4 • '3.4
• 4.9 46.1 13 87.4 55 — 66 133.9 92 255 431 5.9 3.5 33.0
2.3 40.1 21- 188.6 171 — 48 228.9 696 12i 156 6.2 0.5 4.7
0.7 Í4.0 1.6 9.3 — — 12 23,3 8 24 80 • 0.5 0.3 3.3
4.0 61.1 43 598.8 325 26.8 148 687.5 1064 142 558 22.9 ' 1.6 14.5
2.0 24.7 . 8.1 38.2 — — 40 63.3 28 41 188 1.0 1.8 16.3
• 1.2 14.2 . 3.1 156.9 14 1.5 19 172.9 — 99 189 1.1. ■ . 0.2 1.4
1.7 ' 11.6 4.6 6.1 — — 09 17.7 56 180 279 0.6 2.7 27.3
3.4 51.3 28 469.7 I l l 2.9 71 524.1 728 106 234 13.0 1.3 12.7
2.0 38.6 6.3 61.0 54 — 29 99.7 92 144 207 2.8 1.6 15;0
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Taulu 2
1 2 | 3 | i
M aksunalaisia lähetyksiä  
P ortop lik tiga  försändelser
5 6 7 • 8 \ 9
T oim ip a ik at lään eittä in  
A nsta lterna länsvis
K irje läh etyk sia  (k ir je itä , p ostik ortte ja , 
ristis ite itä , p ik k u p a k ette ja  ja  fon opost) 
B revförsändelser (b rev , postkort. 
korsband , sm äpaket och  fon opost)
P a kette ja
P a k et
Tavallisia
Vanliga
K ir ja ttu ja  
R ek om - 
m en de- • 
rade







b e lop p
Tavallisia
V anliga













kpl —  st
kpl —  st kpl —  st 1000 m k 1000 
k p l —  st
kp l —  st' kpl —  st 1000 m k
Ranua ................ .................................................................... 55 1 964 i 116 2.2 141 i 77
41 1724 i 200 3.0 139 2 . 6 .0
Salla .................................... .................................................. 83 1 902 8 519 2.3 196 2 230
28 1620 10 55 2.8 205 8 104
Savukoski.............. ................................................................ 9.1 628 10 122 1.0 65 1 44
11 1217 11 250 1.1 59 2 15
Sieppijärvi .................................................. : ....................... 25 2 340 13 550 2.1 212- 2 55
12 1034 2 67 1.0 226 3 64
Simo as..................................................................................... 24 1 055 4 19 1.8 ' 53 •' 2 132
26 1 241 3 12 2.4 128 2 24
Tervola .................................................................................. 38 1 195 4 47 1.4 121 1 ' 45
16 784 •1 6.0 ■0.8 31 __ —
Turtola .................................................................................. 5.7 690 _ _ 1.0 97 _ ’
4.6 653 7 92 0.8 256 1 5.0
U tsjoki..............................: .................................................... 7.0 779 13 239 1.2 119 1 ■ 40
2.3 146 — — 0.6 42 — • ---
Ylitornio .................... .......................................................... 73 2 214 4 68 4.4 414 — - ---
32 3 971 11 195 4.7 476 10 118
Yhteensä — Summa 5.745 171 757 737 34 758 319 30 165 326 16 460
Postivaunupiiri — Postkupedistriktet ................ ................ 1320 — — — 4.1 — • — : —
Yhteenveto— Sammandrag
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad .................... 133 966 1 095 003 5 665 492 882 4 072 489 883 8 302 ■ 668 860
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 10 331 180 055 1169 85 354 519 31147 287 8 922
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän 
Turun kaupunki — Abo stad ...................................... 13 102 116 804 464 17 879 299 . 50 563
t
358 17 227
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Abo o. B:borgs Iän 12 177 251 369 1 369 65 042 553 37 902 703 83 421
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland .......... 693 16 942 73 2 180 35 3 597 '47 1 638
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad ................ 18 584 125 327 850 45 125 495 42 477 407 22 698
Muu Hämeen lääni — Resten av'Tavastehus Iän . . . 14 714 247 611 1016 38 134 742 41 945 . .735 147 260
Kymen lääni •— Kymmene iä n ............ 9 971 188 439 761 21 446 347 25 428 328 18 965
Mikkelin » — S:t Michels » . . . . . . . 6 308 122 048 530 21831 265 23 070 318 10 955
Kuopion » — Kuopio » . 13 340 154189 1074 60 497 , 384 25 975 296 42 834
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » ............ 4 369 108 245 408 15 940 201 16 471 273 16 175
Vaasan » — Vasa » ............ 13 249 263 809 681 34 311 726 67 025 384 16 789
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » ............ 6  8 6 8 148 886 723 33 384 330 18 828 309 10 219
Oulun i> — Uleäborgs » ............ 9 970 241 084 1 403 134 766 449 33 011 383 43 267
Lapin » — Lapplands » .......... ■. 5 745 171 757 737 34 758 319 30 165 326 16 460
Postivaunupiiri — Postkupedistriktet .............................. 1320 — — — 4.1 — — ---- '
Yhteensä — Summa 274 708 3 431 568 16 923 1 103 529 9 740 937 487 13 456 1 125 691
Siitä: — Härav:
kotimaisia — inrikes .............................. '...............■..!. 256 098 3 069 661 16 580 1 080 849 9 491 937 487 12 622 1 100624
ulkomaille lähetettyjä — tili utlandet avsända . . . . 18 610 361 907 343 22 680 250 — 834 25 067
Ulkomailta tulleita — Frän utlandet anlända .............. 32 819 . 492 336 991 79 132 623 — 17 580 277 871
Kaikkiaan — Totalsumma 307 526 3 923 904 17 914 1 182 661 10 364 937 487 31 036 1 403 562
Vuonna 1960 — Är 1960 ........ ............................................ 276 062 3 751 039 19 898 1 017 070 9 990 934 979 27 832 1 094 497
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22  | 23
K ansaneläkkeet
F olkpensioner
P osti- ja  p osti­
ennakko-osoituksia  
P ost- ooh postför- 
Bkottsanvisningar
K irje läh etyk siä
B revförsändelser
P a k ette ja












I lm oite ttu
arvom äärä
A n givn a
värde-




















m ilj. m k 1000 
k p l— st
m ilj. m k kpl— st m ilj. m k 1000 
k p l —  st
m ilj. m k kpl —  st 1000 m k 1000 
kpl —  st
m ilj. m k 1000 
kpl— st
m ilj. m k
2.6 56.1 36 313.5 126 49.1 98 418.9 492 163 210 5.7 0.6 5.2
2.2 18.3 6.2 20.1 1 0.1 54 38.7 56 159 287 0.9 1.5 14.1
3.8 44.2 37' 370.3 328 25.8 128 441.1 1064 344 223 15.4 1.0 8.6
2.9 29.6 7.1 18.8 59 — 42 48.5 60 374 290 1.8 1.7' 15.6
2.4 28.2 6.6 342.3 210 0.3 20 371.0 216 192 106 ■ 3.5 0.6 5.5
2.8 48.1 4.4 43.0 —- — 21 91.3 20 142 ■ 113 4.6 0.6 5.8
■ 3.3 39.4 16 375.9 6 0.2 49 416.1 300 106 172 4.3 0.5 4.6
1.6 12.2 1.9 9.6 — — 18 21.9 4 111 104 1.0 0.9 8.9
1.5 23.1 . 10 126.2 13 — 38 149.4 124 98 183- 7.5 0.6 5.1
1.4 9.4 11 24.4 315 — 42 • 33.9 304 87 230 0.8 1.6 14.9
1.9 23.6 20 342.5 54. 4.6 63 370.7 656 126 266 8.8 1.2 9.5
1.2 9.1 4.9 20.7 8 0.0 24 29.8 72 145 229 1.5 1.9 17.0
1.0 25.2 4.2 47.6 9 0.2 13 73.0 __ 85 79 4.1 0.4 ' 4.0
1.0 11.3 1.0 7.6 — — 8.4 19.0 -  ' 8 63 67 . 0.5 1.0 8.1
1.4 19.0 5.4 21.2 12 0.1 16 40.6 48 64 34 0.7 0.4 4.0
0.4 11.8 0.8 4.2 6 — 4.4 16.0 12 12 • 8.3 0.1 0.2 2.0
3.2 42.4 46 1 093.0 83 0.3 129 1135.8 1808 86 391 18.3 1.4 11.5
5.0 49.4 21 68.1 14 1.2 68 119.1 68 256 488 ' 6.4 4.2 38.7
2Ö7 2 816.5 1627 41 861.8 28 241 14 008.9 8130 58 738.4 72 548 11 801. 23 152 876.9 109 971.3
— — 92 — 260 — 1416 — ' --- — 757. — — —
368 4 217.3 18 640 98 798.0 386 577 274 734.4 159 031 378 911.5 1 533 820 188 548 46 186 7 104.3 372 2 663.6
173 1 541.6 1815 53 741.2 15 756 1.5 244.8 13 067 70 621.9 190 896 70 547 51 262 1474.9 ■ 286 1 883.0
63 798.6 2 262 20 671.8 9 888 12 192.8 15 904 33 698.4 134 444 21104 12 950 1080.4 95 663.3
208 1 808.3 2 207 71 368.4 18 195 17 309.7 15 455 90 634.9 82 424 34 756 90 050 2 067.7 315 2 122.7
14 158.3 103 7 018.0 1 279 242.7 867 7 422.9 4 624 30 359 2 580 129.5 . 28 176.6
87 916.8 2 354 14 236.3 17 618 12 634.6 21 706 27 855.5 84 604 6 443 13 525 1 006.4 86 604.5
231 1 984.3 2 312 58 338.0 110 924 24 562.4 18 401 85 070.1 167 340 26 142 71144 1 719.5 373 2 480.7
188 1 961.4 1907 62 234.7 26 995 36 096.8 12 656 100 333.4 64 340 16 140 48 728 1 454.2 . 278 1 863.5
126 1 280.7 1 448 22 239.2 16 057 13 374.9 8 309 36 927.5 58 100 .9 839 33 490 977.6 205 1 382.8
138 1 244.1 2 574 34 083.9 23 024 18 683.2 16 640 54 114.6 68 012 7 781 37 878 908.2 219 1 511.1
124 1 215.6 1421 17 159.9 11 565 8 269.9 6 253 26 677.5 40 612 6168 22 892 561.4 179 1 252.7
265 2 486.5 2 508 85 228.9 27 291 24 776.9 17107 112 543.4 213 568 ■ 67 124 65 023 1 673.0 312 2 083.5
162 1 620.9 1 429 24 058.6 15 369 8 231.3 8 974 34 044.4 83 980 9 284 36 108 902.9 173 1170.3
253 2 825.8 3 066 42 260.2 33 059 19 772.0 14 047 65 036.0 120 768 16 487 56 433 1 366.0 276 2 005.1
207 2 816.5 1627 41 861.8 28 241 14 008.9 8130 58 738.4 72 548 11801 23 152 876.9 109 971.3
— — 92 — 260 ■ **— 1416 — — — 757 — — —
2 607 26 876.7 45 766 653 298.7 742 098 500 225.4 337 962 1 182 630.0 2 920 080 522 521 612 158 23 302.8 3 304 22 834.8
2 607 26 876.7 45 754 653 298.7 742 098 500 225.4 318 728 1 182 582.3 2 914 245 522 521 612 158 23 302.8 3 304 22 834.8
— — 12 ’ --- — — 19 234 47.7 5 835 — 497 — — —
27 114.9 9.2 — — — 33 989 471.9 — — ' 11 504 — — —
2 634 26 991.5 45 775 653 298.7 742 098 500 225.4 371 951 1183 101.9 2 920 080 522 521 624 159 23 302.8 3 304 22 834.8
2 660 26 350.5 44 279 586 057.0 779 694 444 342.4 338 505 1 058 861.5 2 910 312 551 538 621 412 22 263.1 2 981 18 380.2
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1000 kpl-- st *
Helsinki/Helsingförs — Savonlinna ..................... 1—2, K—S 109 0.6 5.7 _ 116 66
Helsinki/Helsingfors — Turku/Äbo .................... 3—4 • ■ . 34 --- .. 5.1 0.1 39 19
Helsinki/Helsingförs — Vaasa/Vasa : .................... 5—6, 53—54, H—T—S 127- 0.2 5.1 0.2 133 •2.4
Vaasa/Vasa — Oulu ................................................. 7—8, S—0 — K 128 .0.1 12 — 140 —
Helsinki/Helsingfors— Kuopio ................................ 9—10 91 0.1 3.4 — 95 98
Helsinki/Helsingfors — Pori ................................ 11—12 101 0.1 2.8 — 103 —
Helsinki/Helsingfors — Joensuu............................. 13—14 150 0.3 7.2 — 157 —
Helsinki/Helsingfors—Hangö/Hanko .................... 15—16 42 — 1.9 — 44 14
Riihimäki—Tampere— Turku/Äbo ........................ 17—18, 19—20 41 — 5.7 — 47 12
Seinäjoki— Kristinestad/Kristiinankaup................... 21—22 40 0.1 3.8 ---‘ 44 —
Savonlinna—Haapamäki ....................................... 23—24, J—H, J—P—S 52 0.1 4.5 0.1 56 43
Helsinki/Helsingfors—Jyväskylä............................. 25—26, 29—30,-51—52 79 — 6.1 — 85 10
Helsinki/Helsingfors—Kotka • ................................ 27—28 ■ . 43 0.2 1.9 — 45 —
Pieksämäki— Kontiomäki ........................................ 35—36, 37—38 98 0.3 7.7 — 106 15
Joensuu— Oulu ........................ ................................ 39—40, O—N . 59 1.1 7.6 — 68 245' •
Oulu— Rovaniemi ..................................................... 45—46 28 0.3 2.7 __ 31 —
Iisalmi—Ylivieska ................................ .................... 47—48 33 0.2 3.6 — 37 101
Helsinki/Helsingfors— Kerava ................................ H— K—H 7.9 — 0.7 . — ' 8.6 —
Joensuu—Niirala .................................................... J— K 8.6 — 1.5 — 10 25
Lahti— Heinola .............................. .......................... L— H 15 — — — 15 12
Turku/Äbo—Uusikaupunki . . . ' .............................. T— U 19 — 1.7 — 21 . 90
Haapamäki—Kankaanpää .................................... — — — — — — 4.5
Rovaniemi— Kemijärvi . ........................................ — 12 0.7 1.0. — 13 —
Yhteensä — Summa 1320 4.1 92 0.3 1416 757
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T a u l u  3 Lehnätintilastoa — T a b e 11 3 Telegrafstatistik
T oim ip aik at
A n sta lter
AI Jäinen . 









A u ra  . . .................................
B enn äs . . ..............................
B illnäs —  P in ja in en  . . . .
B jö r k b o d a  .............
B o rg ä  —  P o rv o o  ...............
B ro m a r f .................................
D a lsb ru k  —  T a ä lin teh da s
f f i t is  ...................................
H ögsä ra  ............................
D e g e rb y  -  Ä la n d  ...............
D ra g s fjä rd  ............................
E k en ä s  —  T am m isa ari .
D ra g sv ik  .........................
E lim ä k i .................................
E n o n k o sk i ............................
E sp o o  — E sb o  ..................
E sse  ........................................
E u ra  ........................................
E u r a j o k i .................................
E v ijä r v i .................................
Fiskars — Fiskari....................................................
Forsby säg — Koskenkylän saha...........................
Forssa...................... i ...............................................









Hangö — Hanko ................................................
Hangöby — Hangonkylä ...... ...........................






Hauho .............. ! .....................................................
Haukipudas as. ................ ................................... '.
Haukivuori. ..............................................................
Heinola ....................................................................
Heinola 2 l. i . — 31. 12........................................
Heinävesi.............................. ...................................
Helsingin pitäjä — Helsinge 1. 7.— 31. 12.............
Hki, Lennätinkonttori — Hfors, Telegrafkontoret 
Lennätinasema 1 — Telegrafstation 1 ............




ländska och utländska 
telegram . ToimipaikatAnstalter
















113 101 Hki, Postikonttori — Hfors, Postkontoret
107 80 Etelä-Kaarela — Södra Kärböle ...................... 254 __
230 . 293 Helsinki 1 — Helsingfors 1 .......................... 4 497 __
65 , 95 » 2 — » . .2 .1 .1 .— 30. 4 .  .. 289 __
181 294 » 4 — » .4 ...................... .. 1468 __
» 6 — • * 5 .......................... . 935 __
110 145
207 311 » 6 — 6 .......................... 945 __
334 619 » 8  — » 8 1 . 7.— 31. 12. . . 123 __
137 273 » 10— » 10 .......... ................ 821 __
161 272' » 12— o 12 .......................... . 741 __
» 14— » 14 1.7.— 31.12. .. 123 __
220 429
56 ' 186 » 26— » . 26 .......................... 1548 __
29 159 » 27 — ' o 27 .•........................ 4153 __
191 172 Hki Eduskuntatalo — Hfors Riksdagshuset .. 352 __
7 248 5 620 .Helsinki - Lento — Helsingfors - Flyg .............. 692 __
Hki - Munkkivuori — Hfors - Munkshöjden . . ; 579 __
187 249
521 598 Hki - Vanhakaupunki — Hfors - Gammelstaden 187 __
78 . 74 Herttoniemi — Hertonäs.................................... 461 . __
77 78 Huopalahti— Hoplaks ........................ .............. 356 —
321 231 Kulosaari — Brändö - Helsingfors 1. 7.— 31. 12 . . .  152 —
Käpylä — Kottby .............................................. 569 —
219 187
3 672 3181 Lauttasaari — Drumsö ...................................... 884 __
106 — Maunula — Mänsas ............................................ 281 24
224 428 Munkkiniemi — Munksnäs ................................ 791 __
69 89 Otaniemi — Otnäs .............................................. 113 __
Oulunkylä — Äggelby ........................................ 108 1
63 373
146 199 Pasila — Fredriksberg ........................................ 57 —
192 341 Pohjois-Haaga — Norra Haga .......................... 372 —
126 229 Roihuvuori — Kasberget ................................... 267 —
171 160 Santahamina — Sandhamn................................ 64 ---'
Suomenlinna — Sveaborg ...................... .. 86 228
245 268
92 124 Taivaskallio — Himmelsberget .................. .. 84 —
2 427 . 1848 Tapiola — Hagalund .......................................... 317 —
545 1261 Vanha-Käpylä — Gamla K ottb y .................... > " 67 '---
662 823 Vartiokylä — B otby ...................................... . —
55 104 Helsinki - Kallio — Helsingfors - Berghäll . . .  V:...’. ‘ 3 982 _
367 457 Helsinki - Töölö — Helsingfors - Tölö ..............v .2  958 __
293 376 Helsinki 3 — Helsingfors 3 ...................... ...' 4 068 —
62 110 » 30 — ' » 30 .......................... •' 1086 _
199 239 » 32— a 32 .......................... .255 —
6 656 6125 Herrala...................................................................... 49 144
119 177 Hietanen.................................................................... 38 52
5 i9 4 3 810 H ikiä ...................................................................... .... 147 25
75 Himanka .................................................................. 148 193
37 ■.--- Hindhär — Hinthaara ............................................ . 98 323
Hirvensalmi............................................................ .. 134 2831 öu
1 1 f i 9^ 4- Honkajoki.................................................................. 176 251Houtskär .................................................................. 151 146
192
0 (O Humppila.................................................................. 184 388
154 245 Huutokoski .............................................................. 30 61
Huutotöyry .............................................................. 43 100
175 310 Hyrylä .............. ....................................................... 234 369
121 315 H yvinkää.................................................................. 3 685 3 482
290 233 Hämeenkyrö ............................................................ 233 402
2 910 2 915 Hämeenlinna .......................................................... 10 513 8 986
49 .---
Härmä....................................................................... 87 128
126 284 li ............ .................................................................... 239 446
20 119 Iisalmi ................ ..................................................... '3  971 2 775
487 493 476 232 Pyhäkumpu 1. 7.— 3 1 .  12........................ . . : . . . 33 37
19527 — Iisvesi .................................................................. . ..' 542 818
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Taulu 3
I itta la  ........................................
Ikaa lin en  .................................
I lm a jo k i ...................................
I lom a n ts i ...................................
Im a tra  ......................................
Inari .................. : .....................
I n g a ......................... . .................
I n h a .............................................
In k ero in en  ..............................
I s o jo k i . ......................................
Is o k y rö  ......................................
Iv a lo  ...........................................
K a r ig a sn iem i ......................
J a a l a ...........................................
J a k o b s ta d  —  P ieta rsa ari .
J a la s jä rv i .................................
J a la sto  ......................................
J e p p o  —  J e p u a  ....................
J oen su u  .....................................




» 7 1. 7.— 31 . 12 .
J o k e l a ........................................
J o k io in e n  .................................
J o ro in e n  ...................................
J o u t s a ........................................
J o u t s e n o .................................
J u a n k o s k i .................................
J u r v a .........•............................
J u u k a  ........................................
Ju u n iem i ...................................
J u v a  ...........................................
J y lh ä m ä  ...................................
J y v ä s k y l ä .................................
H a ls s i la .................................
J y v ä s k y lä  1 .......................
K e ijo  ......................................
T auluni ä l c i ............................
T ou ru la  .................. : ............
Jä m ijä rv i .................................
J ä m s ä .......... ..............................
J ä m s ä n k o s k i ...........................
J ä rv e lä  ....................... ' .............
J ä r v e n p ä ä ................................
K a a v i ................................................................
K a in a s t o ..................................................
K a ip ia in en  .....................................................
K a ja a n i ...........................................................
H y ry n sa lm i .................... . •......................
S o t k a m o .....................................................
S u om u ssa lm i .......................•...................
K a la jo k i ..........................................................
K a l a n t i ............................................................
K a l l b ä c k ........................................ .............. ..
K a l t i m o .................................................
K a i v its a  .........................................................
K an gasa la  .....................................................
K an ga sla m p i ......................................
K a n g a s n ie m i............................................
K a n k a a n p ä ä ............................................... .
K a n n u s ............................................................
I v a n t a la ............... ........................ ....................
K a r h u la ................. ........................ .................
H a l l a .......... .................................................
K a rh u la -K o iv u k o sk i l .  7.— 3 1 . 1 2 .
Tabell 3
191 355 K ym i...................................................................... 81
530 907 Kvminlinna ........•................................................ 85 —-
315 642
415 456 Sunila .................................................... 133 —
4 963 
184
2 990 10 . _
222 Karijoki ........................................................ ............ 110 138
269 386 2 099 1 679
141 • 127 Karis 1 — Karjaa 1 .......................................... 110
544 996 Karkkila.................................................................... 814 747
159 169 181 369
246 285 Karstula................ ' .................................................. 308 ' 444
1 717 1109 K arttula............................ ..................................... . 132 195
137 53 Karunki ................................................................... 106 ' 149
95 116 K arvia........................................................................ 179 233







Kasko — Kaskinen.................................................. 3 373 2 230
Kauhajoki as............................................................. 188 279
Kauhajoin kk............................................................. 379 569
9 477 
120






18 Kaukiahti — Köklaks............................................. 149 442
85 Kauliranta ................................................................ 101 273
25 Kauppilanmiiki 1 .  7 . — 3 1 .  1 2 ................................................................. 15 39
Kausala...................................................................... 441 966
195 322 Kaustinen.................................................................. 95 117
273 813





Kauvatsa as. ............................................................. 86 151
Keitele ...................................................................... 187 299
Kellokoski................................................................. 343 167
260 356 K em i.......................................................................... •14 433 7 719
177 283 Karihaara.................................................. '........... 73 —
240 342
265 180 Kemijärvi.................................................................. 2 198 1434
281 582 Pelkosenniemi ...................................................... 273 140
65 67 Savukoski.............................................................. 116 ' 60
Kem pele.................................................................... 77 163
18 370 14 606 Kerava ...................................................................... 883 1 611
■ 34 —
127 _ Kerimäki.................................................................... 139 . 177




• 725 1 Ö39
113 132
148 317
1 724 1 634 Kiikka........................................................................ • 171 402











61 85 Kinnula..........' . . . . . ................................................. 72. . 100
92 131 Kirjavala .................................................................. 78 124
Kirkniemi — Gerknäs ............................................ 84 •278
6 249 4 970 Kitee .......................................................................... 388 519
475 334 K ittilä ........................................................................ 804 555
• 914 705 Alakylä.................................................................. 34 36
340 • 228
393 605 Kiukainen 1 .  7 . — 3 1 .  1 2 .................................................................................. 73 212
Kiuruvesi ............................................ ..................... 595 .715
95 101 Kivijärvi.................................................................... 170 • 211
128 229 Iilamila .............................................................. : . . 115 172
173 265 Koivu ........................................................................ 67 117
41 141
497 856 Kokemäki.................................................................. 712 697
Kokkola — Gamlakarleby...................................... 15 814 • 9 359
59 93 Kolho ........................................................................ 262 365
264 398 Kolkontaipale . . : .................................................... 46 119
644 ' 932 Konginkangas .......................................................... 79 ■72
533 742
41 •84 Konnevesi .............................................................. . ' 76 139
Kontiolahti .............................................................. 95 135
1039 3 272 Kontiomäki................................... : ........................ - 70 103
41 _ Koria ......................................................................... 170 ,581




Korpo — Korppoo .................................. . 216 302
Utö ........................................................................ 45 31
Korsnäs . . : ................................ •............... ............. ■ 113 150
Korso ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . 176 502
Kortesjärvi ........... . . . . . ' ......................................... 125 256
Koskenkorva.............................. ’. ....................... ... 213- 298
Koskenpää........................ ........................................ 108 104
Koski as...................................................................... 124 153
Koski H. 1.......................•.................. . . . . . . ............ 122 160
Koski T. 1................................................................... 193 298
Kotka .............................................. .......................... 29 049 11 756'
Hovinsaari ............................................................ 48 —
Korela .................................................................. ' 55 ---‘
Kotka 3 ................................................................ 24 —
Kotkan Metsola ................ . . . . . ' . ............. .. ' 39 —
Langinkoski ........................................................ 18 —
Mussalo ................................................................ 20 —
Ruonala ................................................................ 14
Koura . . . . : .• ................................................ .. . 34 87
Kouvola .................................. ................... 9 234 6 734
Kouvola 2 1. 7 . — 31. 12.................................... ... 64 —
Kouvola - Tornionmäki ................... 60 —
Kristinestad — Kristiinankaupunki .................................. ... . 2 898 1851
Kronoby ............................................................  ............................ 176 376
Kuhmo .......................................................................... • -288 552
Kuhmoinen .................................................................................................................... 318 537
Kuivaniemi äs................................................... ................................................ ... f 8 161
Kuopio ................................................................ .......................................... 15184 '14 610
Kuopio 4 .................................. .................................................................................. 94 —
Kuortane ................................................................... ... ... ................................................ 202 -261
Kurikka .................................................................... 390 951
Kurkimäki .................................................................................................................... 34 70
Kursu ........................................................................................................................... • 51 76
Kuru ....................................................................................................................................... ... 188 251
Kustavi .1 ........................................................ ............................................................... 80 110
Kuuriin ................................................................................................................................ 71 241
Kuusankoski ............................................................ 1037 1 799
Kuusankoski 1 ................................................................... ....................... '62 —
Pilkanmaa ............................................................ 36 —
Voikka ........................................................................................................................... 419 563
46 98
Kyrkslätt —  Kirkkonummi ........................................................ ■ . . 153 •265
Kyrö .......................................................................................................................................... • 198 349
Kvröslcoski..........................................•............................................................................. 223 296
Kyyjärvi ..................................................................... 156 61
Källby ........................ .............................................. 160 288
190 ’ 214
Kärsämäki ................................................................ • 166 181
K öyliö .................................. ■ .................................... ' 127 190
L ah ti.......................................................................... 18428 19 391
Lahti 2 ........................................................................................................................... 55
Lahti 3 ........................................................................................................................... 92 _
Lahti 8 .............................................................................. ............................................ 1 050 _
Lahti 9 1. 7 . — 31. 12 .................................................................................. 8 —
Laihia kk ........................................................................................................................... . 396 748
Laitila ....................................................................................................................................... 349 911
Lammi .................................................................................................................................. 380 489
Lapinjärvi —  Lappträsk .......................................................................... • 270 460
Lapinlahti ....................................................................................................................... 285 430
Lappajärvi .............................................................................................................. 155 272
Lappeenranta ............................................................................................................ 8 943 7 620
Kaukas ........................................................................................................................ 131 —
Lappeenranta 1 .................................................. 20 —
Lappeenranta 2 .................................................. 115 —
Lappeenranta 3 1. 7 . — 31. 12............................. 102 —
Saimaa ............................................................. 107 —
Lappfjärd — Lapväärtti . . .













Leppävaara — Alberga . . . .












Lovisa — Loviisa ................
Valkom — V a lk o ........
Luopioinen............................
Luumäki ..............................
L u via .....................................



















Karikko : .............. : .........
Karkialampi l. 7.— 3i. 12,
Mikkeli 1 ..........................
Mikkeli 3 1. 7.— 31. 12. . 











T a b e l l  3
149 . : 416
108 127
■ 88 253
674 -  1632






























































29 4 4 0 3 — 62
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Taulu , 3
Myllykoski .......................... ....................... .............
Myllymäki .................................................... ........... .
Mynämäki ................................................................
Myrskylä — Mörskom . .........................................
Mäntsälä ..................................... ................ .
Mänttä .......................................................................
Mäntyharju ...................................................... ..
Mäntyharju kk.......... ..............................' . ...............
Naantali ................................ ................................
Rymättylä . ....................................1....................
Nagu — Nauvo .........................................................
Nakkila......................................................................
Nickby — Nikkilä........................ ............................






Nummela ...................... ............... ........................
Nummi ............................................ ..........................
Nuoramoinen........................ , . . . .......................
Nurm es.......................... ............... ........................:.
Porokylä ............................................ .................
Nurmijärvi.................................................................







Oravais — Oravainen . . . ' ............ ............................
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .......... ' . .........
Orimattila..................................................................
Oripää.........................................................................






Oulu, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret
Oulu, Postikonttori — Postkontoret
Karjasilta ............................... ..............................
Kastelli l. 7.— 3i. 12.......................... ' .................
Kuusamo .............................................................
Oulu-Heinäpää l. 7.— 3i. 12.........................
Oulu-Hintta 1. 7.— 31. 12....................................
Pelsonsuo 1. 7.— 31. 12. . . . ................................
Pudasjärvi .................... . . . . . . . . . ...........................
Taivalkoski .............................................. ............
. Toppila 1. 7.— 31. 12............ ................................








Paltamo . i ........................
Panelia . .........................
Pankakoski ..................




;. 636 •1240 Parola ................................................ ... 148 - 515
■ 192 ' ' 176 Pateniemi.................................. ................................ .. 57 243
225 • 467
.175 233 Peipohja...................................... ............................. 58 148
557 • 729 Peltosalmi .................... ,........................................... 8 91
Perho . . . : ................................................................ 99 158
938 .1330 ’Perniö ......................................................................... 723 ' 593
354 765 Förby ...............................................' . ................... 133 59
56 105
763 1222 Perniö as.................................................................... 95 : • 136
135 154 Pertunmaa........................................ ......................j ' 96 . . 116
Peräseinäjoki.................................................... ' . . . . 118 • " 273
278 300 Petäjäskosken Voimalaitos' .................................. 109 114
175 405 Petäjävesi ................................................................. 120 320
370 484
• 202 • 252 Pieksämäki ................................................................ • 2 311 ' . 2 068
414 595 Pielavesi.................................. ...........•................. • 376 '421
Pihlajavesi ............................................................... ■lii ■ .130
463 724 Pihlava.......................................................... ........... - ' 171 *■' 236
. 1 661 1699 Pihtipudas ................................................................ 332 396
211 345.
145 275 Piippola .................................................... ' .............. .111 . . 160
253 ,556 Pitkälahti.................................... ......................... 14  ^ 35
Pitäjänmäki — Sockenbacka ................ ................ 188 557
138 192 Polvijärvi.................................................................... 153 248
46 92 Pomarkku ................. ......................................... 193 /  .241
1323 , 1137
10 13 P o r i............................................................................ 25 087 •14.059
152 44 Pori 2 ................................................... ....... . - . . . . ’ • 127;
» 8 .................................................................... 161 —
80 171 Posio 1. 7.— 31. 12................................................ .. . 105 . 114
498 847. Puhos .................................. . ...................... . 59 139
501 671
24 •283 Puistola — Parkstad ............................................... 97 245
206 305' Pukinmäki — Bocksbacka ............................ . .51 ■ 270
Pukkila ........................................ ......................... . 117 236
94 ' "  104 Pulkkila ............................................................■ .... 191 . 181
• 28 •77 Punkaharju........................... ................................... 103 •-. 124
112 175
58 ■ 62 Punkalaidun •.................................. ................... .... 212 ■ 356
809 . 1 - 1 004 Punkasalmi ........ ......................................... ,........... 132 - 176
Puolanka ............................................ ..................... 215 154
67 207 Pusula .................................................1............... .... 178 181
83 162 Putikko ............................ ............................. .......... 67 .126
443 • ■'•. 468
80 ■ ’ 59 Puumala.......... ......................................................... 257 350
57 174. ■ Pyhtää — Pvttis .......................... .......................... 80 ■ 152
- ■> • Pyhäjoki .................... .............................................. 132 149
774' • 894 Pyhäitö ........................ ............................................ 46 44
79 54 Pyhäsalmi ................................................................ 462 690
26 014 18 583
Pylkönmäki ........................................................ . .. - 66 - 68
Pälkäne . i ............................ ■....................... ........... 296 497
139’ __ Päntäne . ; ................................................................ 67 94
v"8 •: .-_ Pörtom ...................................................................... 96 58
4 297 847 Raahe ........................................................................ 3 653 2 277
22 '• ---
15 — Raippo ...................................................................... 30 91
Raisio 1. 7.— 31. 12................................................... 42 129
13 • 54 Raisio as......... ....................................................... 88 332
362 354 Rajamäki ................................................................ \ 240 471
203 166 Röykkä as.............................................................. 58 77
11 —
284 , ; __ Rantasalmi : ............................................................ 164 462
Rantsila ...•.............................................................. 126 135
, 678 M 084 Ranua.......... ' ............................................................ 199 31
■ .88 •231 Rasivaara.................................................................. 20 60
■ 332 383 Raudaskylä ...................... ......................................... 67 99
53 41
422 :. , 803 Rauha.................................. ...................................... 42 247
Rauma ....................................................................... .1 2  317 9 507
131 423 Rautalampi ........................ ,..................................... 278 471
58 • 167 Rautavaara. . .......................................................... 87 95
.149 - 212 Reisjärvi.......................... ..'...................................... 120 172
98 191
.79 •92 Rekola — Räckhals ....................................'.......... 81 ,.251
Renko ........................................................................ 125 243
895 1 652 Reposaari .................................................. ......... ,... 546 533
336 646 Riihimäki.................................................................. 6 212 5 665
. 446 . .575 Riistavesi .................... .'.......................................... 70 .50
227
Taulu 3 Tabdl'3
Ristiina .................................................. 135 289
214 92 ■
Rovaniemi ................................................................. 11 269 6 796
Ruhtinansalmi ........................................................... 102 23
Runni ......................................................................... 32 : 88 ■
Ruokolahti........ ........................................................ 159 387
Ruovesi........■........................................................... ' 478 -621
248 239
Ryttylä ................................................................... 81 169-
Rääkkylä . . : .......................... ................................ 92 . ., i45-
Saarijärvi ........................................ .'....................... 638 812
Kannonkoski ............................ ............................ 53 " 63
Sahalahti ................................................................... 121 ■' -253
Salla ................................ '............. ........................ 459 ■ , 313
4 489 3 667 :
Halikko as. l. 7.— si. 12..................................... 6 15
Kisko 1. 7.— 31. 12. ..................vv 30 .31
Muurla 1. 7.— 31. 12. ......................................... 21 ‘ 39
Sauvo ..................................................................... • ■240 • • 297
140 . 195
Savitaipale........................ ........................................ 211 411
Savonlinna...................... ..................... 6 869 .4-916
Pääskylahti ............■ ................ -  33 “ ---
Savonranta ........................ . . . . . . . . . . -160 113
Seinäjoki .................................................................. 7 990 • 4 878
Törnävä ................................................................ 15 —
Selänpää ...................................................... .............. 95 137






Siltakylä — Broby ............ .-......................-•. . . . . 104 ‘ •■•266
111 269
276 • - 409
96 98
Siuro .................................... ..................................... 210 212
Sjundeä kby — Siuntio kk...................................... 247 260
Skuru — Pohjankuru............................ ................. 257 428
Sodankylä' .......................... .■. . : ............................. 1 028 608
Vuotso .. . . .......................................................... 134 37
Soini .............. ..................................................: . . . . 53 136
Somerniemi............................................................... 56 98
Somero ...................................................................... 629 '784
Sonkajärvi ................................................................ 79 126
Sorsakoski................................................................. 96 149
Sukeva.............. ........................................................ 225 158
223 363
Sumiainen ................................................................ 75 110
Suodenniemi .................................. .......................... 100 142
356 609
Suomenniemi............................................................ 74 92
Suomusjärvi ............................................................ ■ 78 115
Suonenjoki................................................................ 555 929
Svartä — M ustio...................................................... 112 ■ 191
Sydänmaa ................................................................ 21 25
480 587
Syvänniemi .................................................... .. 49 46
.255 376
Särldsalmi ................................................................ 126 203
Säynätsalo ................................................................ 151 296
■ 243 388
Tainionkoski............................................. .. 269 i o o i
Taipalsaari............................................................ ... 133 206
107 257
118 ' '354
Tampere, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret 46 127 37 337
Tampere, ^ Postikonttori — Postkontoret
Epilä . . . . . .n . .  -...........................
















Teuva . . . . . . ..............................................................
Tikkakoski...................... ..............' .................... .
Tikkurila — Dickursby .....................................
Tohmajärvi ...............................................................




Tornio . . . ' . ................................................................
Kolari .......................... ..........................................
Peiio . . . : .................. ... ........................................
Tornio 1 .................................. .............................
Ylitornio ...............................................................
Turenki .................. .................................................
Turku, Lennätinkonttori — Äbö, Telegrafkontoret
Turku, Postikonttori — Äbo, Postkontoret
Iniö ....................
Turku 1 — Äbo 1 ................................ : . . . .
» 2 — » 2 ..........................................
o 3 — » 3 ..........................................
0 9 — » 9 ..........................................
» 15— » 15 .................................... ..
1) 16 — » 16 ..........................................



















Vaasa — Vasa ......................
Huutoniemi — Roparnäs . 
Palosaari — Brändö - Vasa 



































































M aksunalaisia koti- ja
u lkom aisia sä h k ö -? ; ••• >• . ' • •
sanom ia i . . . 
A vg iftsbela gda  in- •
T oim ip a ik at ländska och telegram
utländska * Toim ipaik at
A n sta lter Ansta lter
Lähete t- Tu lleita
ty jä Anlända
A vsända
Vaasa 3 — Vasa. 3 ...............






































































































M aksunalaisia koti- ja  
u lkom aisia  sähkö­
sanom ia
A v giftsbela gda  in- 
ländska och  utländska 



































T a u l u  4 Puhelintilastoa
A. Posti- ja  lennätinlaitoksen paikallisverkot 31. 12. 1961
O  m erkki toim ipaikan nim en edessä tarkoittaa , e ttä  keskus on  liite tty  tilaajavalintaiseen  kau koverkkoon. 
Sarakkeessa »Teknillinen  rakenne» olevat lyhennykset tarkoittavat:
A  ' autom aattikeskus 
P a  puoliautom aattikeskus
M , käsikeskus • . .
T a b e l i 4 Telefonstatistik
A. Post- och telegrafverkets lokalnät 31. 12. 1 9 6 1
Tecknet O  fram för anstaltens nam n anger att centralen är a n slu ten ‘tili fjä rrn ätet m ed abon nentval. 
Förkortn ingarna  i kohunnen »Teknisk konstruktion» avser:
A  autom atcentral 
P a halvautomatcentra'1 






























































































































Ekenäs — Tammisaari oTopeno .................. A 77 80 ■
oVojakkala, Loppi .. M 32 32
Antskog .................. A 58 M 73 74
Barösund.................. • A 133 ■ 141 . oYlentola .................. A 27 28
Box .......................... ■ A 51 55 •
Bromarv .................. . M ■ 89 ■ 103
D egerö...................... A • 28 '28 Borgä — Porvoo
O Ekenäs—Tammisaari . A 1327 1 969 ■
Grundsund .............. Pa ■ ■ 7 ' 7 oAndersböle — Anttila A 108 109
Hangö — Hanko .. A 1332 1 840 ■ • O Borgä — Porvoo . . . . A 2 412 3 228 '
Harparskog.............. .A •27 • 33 . oBosgärd .................. •A • 59 61
Hulta ...................... M •31 34 : öEbbo — E p o o .......... A 51 53
Kaunislahti.............. A 36 39 O Emsalö — Emäsalo.. A 78 . 84
Kuoviia —  Skogböle M 21 31 oGammelby, Perna
Lappvik — Lappohja A 80 119. Vanhakylä, Pernaja A 96 146
Leksvall .................. A 26 28 o H a lk ia ...................... A 105 115
Malarby ................... A 39 41 Harsböle .................. A 40 46
Padva ...................... . A • 27 27 Heikinkylä
Persböle .................. .A 39 41 Hindersby .............. M 101 105
Pohja — Pojo . . . . ■. M 212 22.6 Ollindhär
Prästkulla .............. A 83 88 Hinthaara................ A 118 122
Sandnäs .................. A 26 •27 . Olllby — Ilola . . . . . . A 92 96
Skritfcskog .............. ■ A 27 27 A 56 73
Skäldö ...................... A ■ . 56 60 Jaakkola.................. A 70 70
Tenala — Tenhola .. M 166 203 oJackarby — Jakari . A • 78 ' ■ 87
Tvärminne .............. A 29 33 O Juornaankylä.......... A 88 92
Täcktom .................. A 50 52 oKabböle .................. A ' 47 50
Vättlaks .................. A 56 56 Kankkila.................. • M 33 34
öby ........................... Pa 21 21 ■ M ' 78 74
O Karsby— Kaarenkylä A 87 88
oKerkko — Kerkkoo A 89 114
Hyvinkää Kimonkylä
Kimoböle ................ M 68 72
oHernnen .................. A 49 51 Kreivilä — Grevnäs M 60 62
O Hyvinkää .............. A 2 066 2 951 • o  Krakö ...................... A 66 68
oHyvinkäänkylä . . . . A 168 177 O Kulia — Kullo . . . . A 93. 98
O Jokela ...................... A 257 312 Kuninkaankvlä
oJärventaka .............. A 34 34 ■ Kungsböle .............. M .. 84 89
K ara.......................... A . ' 47 47 O Kylänpää, Askola .. A 59 60
O Kaukas .................. A 52 86 Lapinjärvi
Kytöjärvi .............. A 51 55 Lappträsk .............. M 177 . 229
oLinnamäki .............. A 56 56 oLaukkoski .............. A 119- 128 •
oLoppi ...................... M 194 231 Liljendal ................ . M 160 161 ,
oLäyliäinen .............. A 120 137 ' M 80 82
oMaakylä .................. . A 37 39 , oMonninkylä.............. ' A 115 147
oMonni ...................... A 50 ■ ■ 50 Myrskylä— Mörskom M 165 187
oPalopuro .................. A 42 . 44 O Onkimaa.................. A 34 35-
oP ilp a lä ...................... A 75 ' -77 oPellinge — Pellinki.. A 53 54 '
oRidasjiirvi .............. A 59 ■ 79 Perna — Pernaja .. M 88 96
oR äyskälä .................. ' M 22 • - 23 ' Pitkäpäii.................. A 43 . 43
oSajaniemi . . . . . . . . . A 74 75 • A 108 116
oSalonkylä, Loppi .. • A 37 . 37. Pukaro — Pockar .. M - 81 89- ■.
oSuomies .................. A . 56 57 M 133 144 •

























































































































Innämo . . .  ........
Järvisaari — 'Järvsar 
Kalaks, Korpo —
Korppoo ..................
K irja is.......... ...........
Korpo — Korppoo ..
Lohin ......................
Maskinnamo 
Nagu — Nauvo . . . .
Norrskata .......... ’ ..














Fiskö . ' ......................
Iniö . . . : ...................
Jurmo ......................
Lappoby - Äland . . .








Enklinge . . . .
K arlby..........
Kumlinge 
Kökar . . . . . .
Seglinge . . . .














Korpi, Längelmäki . 















. Pa . 11
M - 116




























































































































45 '45 Kokemäki .............. ' A 471
51 51 Korkeaoja .............. A 32
11 11 ■ Kulkkila .................. M ■ 29
47 47 ' Kullaa ...................... M 99
Kuorsumaa . ............ M 24
Kuvaskangas .......... M 39
Kynsikangas .......... A 24
Kyttälä .................. A 39
87- 96 Köyliö ...................... M 216
. 29 29 Köörtilä .................. M 26
61 61 ' Lamppi .............. ... ' M ' ' 38
21 22 Lassila...................... M ' 45
19 19 Lauttijärvi . .•.......... . M ' 18
65 •' 71 ■ Lavia ...................... M 159
19 19 ■ Leppijärvi .............. M 19
17 17 Leväsjoki................... M 45
67 • 69 Luvia ...................... M • 204
' 27 27 Merikarvia .............. M 216
34 35 Mustajoki .............. M 12
27 • 27 Niemenkylä, Luvia.. • M •' 75
Nisukoski .............. M 32
Noormarkku ..........• M 207
Otamo ...................... M 20
Peipohja .................. A 177
30 30 Peränkylii .............. M' 82
25 26 Piilijoki .................. A 23
42 42 . Pohjajoki.................. M ' 21
18 19 ' Preiskeri ................ . M 5
24 24 Pyntäinen .............. M 13
32 35 Rajaoja .................. A 62
101 • 106 Rautu ...................... M ' 28
• 53 63 • Riiho ...................... A 25
74 99 Riste' ...................... A 103
51 52 Riuttala ............... .. ' M 34
-  42 42 Rudanmaa . ............ M 25
120 144 Sam m i...................... M 31
42 43 Siikainen.................. • M 75
■ 58 62 - Sääksjärvi, Kauvatsa M •28
32 62 Tuiskula, Köyliö . . . M 95
23 24 Tuonia ....................... M 50 '
32 32 Ylikarvia.................. M 22




' 25 . 25 .
39 - 57 • Armisvesi .............. M 17 .
' 48 • 57 ' Hankasalmi as. . . . . M 122
41 41 Hankasalmi kk......... M 129
731 1 059 • Haukimäki .............. ■ M 10
74 78 Heikkilänperä.......... M 12
25 25 Hirvimäki .............. ' M 16
182 236' Hoho ............ ; . . . . . M 16
• 56 62 Huikko .................. . M 13
32 -33 H öytiä ...................... M 30
1 336 2 369 Jokihaara .............. M 14
336 ■ 475 Kankainen ............ . M 20
32 33 • Kintaus .................. A 50
Kivisuo .................. Pa 14
Korpiaho.................. M 15
Korpilahti .............. M .208
Kuivasmäki,
105 107 Petäjävesi .............. M 17
39 40 Kuusa ...................... A 42
31 31 Kyynämöinen.......... M 24
20 20 Kärkinen.................. Pa 12
33 33 Lankamaa .............. M 22 .
20 20 Laukaa .................. M 186
34 34 Laukkavirta .......... A 30
• 9 10 Leinola...................... A 18
39 39 Lievestuore . . . . . . . . M 202
59 62 Metsäkulma .......... A 23
27 27 Moksi ...................... M . 22
16 16 ' Murtonen.................. A 20
20 20 Niemisjärvi.............. A 87
34, 34 • Nisula ...................... .M 23
103 109 Oittila ...................... M 18
121 126 Parkkopohja .......... M - 15
38 38 Peiponsalmi .......... M 34


















































































































































200 Humppi ........ .. A 16
17 - Häkkilä .................. M ; - 38
33 Kalmari .................. ■ M 61
13 Kangasaho . . . . . . . . A 28
25 , Kannonjärvi .......... A 18
42 Kannonkoski .......... M ' 70
22- Kannonsaha . : . . . . M 25
22 Karstula .................. M 234
19 Kiminki, Karstula .. • M 38
19 Kinnula .................. M 57
36 K ivijärvi.................. ■ M 113
25 . Kolkanlahti.............. A 41
10 Konttimäki.............. - M 19
25 Koskenkylä, Saari-
116 järvi ........................ A 36
21 . Kukko ...................... . M 16
101 Kumpula.................. M 11
33 K yy järv i.................. M 80
31 Lakomäki .............. M 20
28 . Lannevesi .............. M 99
18 Leppäaho .............. M 13
61 Linna ...................... A 22
Lokakylä.................. M 13
Länsi-Kalmari ...... M 14
Mahlu ...................... - M 33
Muhola...................... M 14
75 Mäkiaho .................. A 32
38 ’ Nurmijoki .............. M 9
25 Paajala .................. Pa •9
120 Pajupuro.................. M 37
22 Palomäki........ .. ■M 41
25 Palsankylä .............. M 22
45 Peuralinna .............. ■ M 7
43 Pien-Vastinki.......... M 17
757 Purala ...................... ■ M 13
540 Pylkönmäki .......... M 63
152 Pääjärvi .................. M 28
13 Poikki ...................... M 8
16 • Rantakylä .............. - M 26
90 Saarijärvi .............. • M 431
35 Saunakylä .............. . • M 12
35 • ' Soidinmäki .......... .... , Pa . 12
12 Sompäla .................. M 9
23 Takkala .................. M 10
14 Tarvaala .................. M 48
18 Vahanka .................. A 25
15 Vastinki .................. A 18
Vuosköski .............. ■ M 22
‘ Äänekoski :
20 Hietama .................. A ' 41241 Honkola ’.................. A 4228
22
27 .
H ytölä ...................... M 23
Hänniskylä.............. M 17
Istunmäki .............. M 3411 Kalaniemi .............. A 2517
633
9
Kangashäkki .......... A 25
Keila ...................... M 11
Koivisto . ................ M 3212









kangas ...................... M 36
Matilanvirta ............ M ’ 18
Mämme .................. . -A 45
Neituri ■...................... ’ A 1142





Rautionmäki .......... M 15
Saarikas .................. M 17
Sirkkamäki.............. M 2911 Sumiainen .............. M 51
Suolahti .................. M 281
Syvälahti.................. M 25
Vatia ...................... A 24
15 Välimäki . ................ • Pa 12






































































Multamäki .............. ■ M ■ 48
Myllykoski .............. A '487
M 31 32 Niinimäki .............. M 66
M • 17 • ■ 17 Perheniemi .............. A 64
M . 12 • 12 • ' R atu la ...................... M 34
M 23 •23 • Raussila .................. M . 68
M 28 • , 32 • Ruotila .................. •M 36
A - 29 ■ 30 Saaramaa .............. M . 29
M 34 35 Saaroinen .............. Pa ; 17
M 31 32 Saittara .................. M 17
M 17 18 Savero ...................... . M ... 45
M 30 31 •• ' Selänpää .................. M 83
M 19 19' Siikava .................... M 19
M 26 • 27 ' ' Sippola .................... M 163
M • 24 24- ’ Sääksjärvi .............. A 66
M . 32 33 ' Taasia ...................... A 72
M 11 11 Takamaa.................. M 52
M 25 25 T apola ...................... . A . 32
M 15 15 Tirva ...................... A 44
M 29 31 Toikkala .................. M 31
M 43 . 46 ■ Tuohikotti ’ ............ ' M 82
A 36 37 Uimila ...................... M 14
M 31 32 ■ Ummcljoki .............. A 79
M . 13 13 U tti............................ M ■ 70 •
M 193 244 Valkeala .................. M 73 .
A 28 - 28 Verla ...................... • M 33
M • 25 25 ' Villikkala, Elimäki . ■ M 58
M • 18 18 - Voikka 1 .................. M 393
M . 14 14 Voikka 2 ................ A 95.
M .20 21 Vuohijärvi .............. M •52
M : 19 20 Värälä ...................... A 49
M 342 437 •
A 24 - 24 ■
Kotka
Ahomäki .................. M 28
Ahvio, Anjala ........ M • 38
M 16 • 16 Haavisto, Ruotsin-
M 256 295 . pyhtää — Strömfors M 27
M 45 50 Hamina .................. A 1230
M 16 16 H illo .......................... M .108
M 22 23 Husula .................... M . 88
M 44 49 Kannusjärvi .......... M 58
M 4 4 Kiviniemi .............. Pa 13
126M 21 21 Klamila .................. , M
M ■ 22 22 K oto la ...................... M 30












Miehikkälä . ............ M 116A


























































Reitkalli .................. A 45
Salomiehikkälä . . . . M 42 .
Siltakylä .................. M >• 103
























Suur-Koukkusaari .. Pa 6


















M 34 35 Virolahti .................. M 48
M 85 86
A 54 ' 55 Lappeenranta
A 58 58
A 25 25 Eilola ...................... M 24






































































29 29 - Mikkeli
27 30
36 36 Anttola .................. M 109
50 50 Hangastenmaa . . . . • ■ A . 33
' 25 26 Hatsola .................. M 44
■ 19 19 Haukivuori.............. ■ M 139
‘ 38 38 Hiraalanpohja ........ A 22
67 77 • Hirvensalmi .......... M 109
403 713 Hurissalo........ ; . . . . M 29
• 18 19 Hyötyy .................. M 14
19 19- Härkäl ä .................. .. M 30
' 25 25 Ihastjärvi .............. M • 22
56 56 Juva ........................ M 220
51 51 Kalvitsa .................. M 38
43 . 43 • Kaskiinkylä A 30
15 15 Kauria .................... M 24
30 31 Hoikkala.................. M . 7 1
2 949 5 200 Kuomiokoski .......... A 19 ' '
495 584 Kuosmala .............. M 27
96 96 Kyyrö ...................... ' M 18
43 44 ■ • Liiansaari .............. M 21
37 37 Luotolahti .............. M • 27
117 122 Maivala, Juva ........ M 35
56 56 Majavesi .................. M 24
55 60 Narila ...................... A 17
61 61 Nykälä...................... . M 10
35 36 Närhilä, Mikkeli . . . Pa 6
38 38 Ollila, Puumala . . . . M ■ 13
41 41 Pajulahti............ ' . . . M 20
24 24 Pakinmaa .............. - M 13
27 31 Ristiina .................. M 169
. 212 243 Risulahti.................. M 28
54 57 Someen järvi .......... M 21
23 24 Suomenniemi .......... M 52
43 43 Suurlahti.................. M. 23
236 305 Syväsmäki .............. M 23
105 111 Tuhkala, Juva . . . . M 41
, 24 . - 25 Tuukkala ................ M 21
111 121 ' Vanhamäki .............. M 19
■ 49 55 Vuorenmaa, Juva .. M 24
40 40 Väisälänsaari .......... M 13




Halmeniemi .......... M 32
Karankamäki.......... M 31
Kinni ...................... M 27
Koirakivi ................. M 20
Kuortti . .................. M 5230 32 Käävänkylä .......... M 31lbb Lihavanpää ............ ■ M . 37¿1 ¿ i Luhtasenkylä.......... Pa 141 416 2 4/0 Mansikkamäki . . . . M 3535 35 M ouhu...................... M 3625 25 Mynttilä .................. M 2844 44 Mäntyharju ............ M 288
Mäntyharju kk. . .. M 80Ilo 134 Nironkylä .............. M ■ 23
Nunnaa .................. A 4831 33 Ollikkala .................. A 2653 67 Pertunmaa ............ .. .M 7226 26 Ruorasmäki .......... . M 2818 18 Tuustaipale ............ M 53uö <¿0 Varpanen ................ M 29




144 179 Auvila ....................... M 24
16 17 Enonkoski .............. M 79
43 43 Halttula .................. M 26
22 22 Hanhikylä .............. M 28
559 964 Hankavaara ........ . Pa 9
24 24 Heikkurila .............. Pa 21
36 41 Hiltula .................... M 15
61 63 Hiukkajoki .............. M . 30
632 872 Ihamaniemi.............. M 28
































































































































16 17" Paitanen ............ . '  M 16
15 16 Partaharju .............. M ' 13
16 16 Peipusjärvi'.............. M ' 16
58 61 Pieksämäki.............. A 1051
37 39 Porsaskoski.............. M 20
13 13 Rummukka.............. ' M 18
19 20 Ruuhilampi.............. ' Pa ' 8
87 105 Savuniemi .............. M 30
55 61 Siikakoski .............. M 16
39 39 Siikamäki .............. A ■ 18
8 8 Surnuinmäki .......... M 33
18 ' 20: Syvänsi .................. Pa 14
53 55 Tihusniemi .............. Pa 16 ■ '
6 6 Valkeamäki, Virta-
16 16 . salmi ...................... Pa 11
46 46 Vehmaskylä ' ........ . A ' 34
12 12 Venetmäki .............. M 19
14 18 Vilhula...................... M 19





30 32 • K ok k a ...................... M 19
• 25 28 ■ Ikolanmäki.............. ■ M 21
10 10 Istruala .................. Pa 17





Kangasniemi .......... M 236
Koittila .................. M 27





Läsäkoski ................. M ■ 21
Orala ...................... M 16





Synsiö : ................ M 19
Unnukkala .............. M 24
55 59 ■ Vihavc ...................... M 13
11 11 ' Vuojalahti : ............ M 19
40 43 ■
190 217 .
14 14 Vaasa — Vasa
33 33 Harrström .............. M 2715
25
16 Helenelund .............. M 4425
29
24
Korsbäck, Korsnäs . M 4027
24 Korsnäs .................. M 101Norrback.................. M 389 9 Portoin .................. M 16974 96 Rainebäck .............. M 24209 226 Sidbäck .................. M 5922
89
22 Svarvar .................. M 24126. Taklaks .................. ■ M 7026
18
26






14 14 Alakylä, Karijoki .. M 23
26 26 Bodbacka .............. • M 25
31
83
21 21 Bäckliden .............. A
18 . 18 Böle .......................... M
11 11 Horo .......................... M 28
37 38 Härkmeri.................. M 76
Kalaks, Närpes . . . . ■ -M 116
Karijoki .................. M . 108
Karia ...................... A 27 •
Kasko — Kaskinen . A 215
14 14 Kauppila.................. M 14
25 25 Komsi' ...................... M 17
5 5 Kristinestad .
25 26 Kristiinankaupunki .' M . 393
17 18 Lappfjärd
71 82 Lap väärtti.............. M 318.
25 25 Liden ...................... M 25
22 24 Luovankylä.............. M 10
15 15 ■ Myrkky .................. M 57
18 18 Norrnäs .................. ' M 76
37 37 Nämpnäs................ '. M 65
11 11 Närpes...................... M 469
24 69 Ohriluoma .............. M 14

















Ömossa — Metsälä .. 
Öster-Yttermark .. 
Övermark ..............















Valkamankylä . . . .
Alavus
Alavus as..................
Alavus kk. . : ..........
Hakojärvi ..............




































Sapsalampi . . . . . . . .
Tabell 4
M 120 125 . ■ Soini ........................ M 80 93
Pa 6 , 6 Sulkavankylä.......... . A 33 33
M 48 • 49 Sydänmaa, Alavus . A • 58 60
A- 39 39 . Taipale, Alavus . . . . A . 4.7 . 48
M 45 45 • Tuhkio...................... M 11 11
M ■ 77 ' . 80 Tuuti ...................... A 56 68
A . 10 .10 . Töysä ...................... A 90 121.
M 238 303 • Vehkajoki .............. M 17 17
M 109 112 Vehu ...................... Pa 12 ,12.
A 15 15 Vetämäjärvi .......... A 12 .12
A ■ .. 22 23 Vuorimäki .. ........... A 23 ' ■ 23
M • 18 T8 Västinmäki.............. ' A . 21 . . 21
M 145 152 • . Väätäiskylä.............. . M 15 15
M 45 . - 45 ■ Ähtäri ...................... M 225 , 29.4
M . 53 54 Ähtärinranta .......... A 25 25
M 97 ■97
M .171 192 .
A la jä rv i
Ala-Seppä .............. M • 14 ■ 14
M 127. 164 Itäkylä .................... M 27 32
M 57 57 Karvala .................. M 34 36
A . 29 . 29 ■ Koskelankylii.......... M 11 11
M 28 29 Lakaniemi .............. M 11 i l
M 14 14 Lappajärvi .............. M 123 .149
M • 16 16 • Sääksvesi ........ .. M . 20 20
M 70 72 Vimpeli .................. M 150 194




M 17 ' 17 Jakobstad  —  P ietarsaari
M . 118 124
M , • 10 10 Bäckby .................. M ' 27 27.
M 19 19 Esso .......................... M 127 138
Evijärvi .................. M 107 141
F orsby ...................... M 81 86
Gunnar .................. ■M 37 51
Raapi kylä .............. ■ M 12 12
A 200 268 Harjuks .................. Pa 7 7
A 256 350 Hirvlaks .................. M 135 138
A ' 26 . 26 Ina .......................... M - 19 19
A 20 20 Jeppo — Jepua . . . . M 212 232
A 16 16 Jokela, Evijärvi . . . A 44 44
M 10 10 Jussila.......... '........... M 29 . .30
M 36 49 Kivijärvenkylä . . . . M 23 23
M 14 14 K allby ...................... M 136 143
A 52 54 Lahdenkylä ............ ■M 47 52
Pa 14 14 Lappfors .................. M , 34 . -34
M 10 10 Lepplaks .................. M 52 • 53
Pa 13 16 Monäs ....................... M 60 61
Pa 9 9 Munsala .................. M 131 139
M 21 . .21 . Pensala .................. M 115 118
M 12 . ,1 2 Särkikylä.................. M • 21 22'
A 13 13 V exala ........ .'........... M '52 52




M 54 56 K o k k o la
M 23 23 G am lak arleby
A 29 29-
M 34 35 Purontaka .............. M 18 19
A 17 17 - Sykäräinen .............. M 36 39
M 97 138
M 110 . 126
A 17 17
A 16 16 • H aisua
M 42 48
A 9 9 H aisua...................... M 63 73
A 15 15 Jänkä ........ .............. Pa 9 9
A 23 23 Kanala .................... Pa 8 8
M 10 10 Karvonen .............. M 24 25
A 29 29 Lestijärvi ................ M 37 42
A 25 25 Möttönen .............. ■. M .39 40
M 13 13 Oksakoski .............. A 16 16
M 92 96 Perho ...................... M . 79 88
A 15 16 Polso ...................... M 18 19













































































• f • * Heinoniemi : .......... A 19
Horsmanaho .......... M 15
. Pa 11 11 Hukkala .................. M 14
A 25 25 ' ' - ■> Juurikka, Kitee . . . . A - 20
M 185 219 Järventaus .............. A -  41
M ' 20 ' 21- Kaatamo ................ M ' 25
M 112 127 Katajaranta .......... M 15
' M 27 ' 27 Kiesvaara .............. M 15
Pa 14 16 Kinahmo ................ ■' M ' 14
M 33 34 Kitee ...................... M ■223
' M 15 16 Kiteenlahti . . . . . . . . . Pa 15
M 22 22 ■ Koli ........■................ A ‘ 22
M 26 ■ 26 Korkeakangas ........ M 20
M 25 25 Kuorevaara ............ • Pa 6
A 20 34 Käsämä .................. • A 28 '
A 25 25 Lahtolahti ‘.............. M 11
M 13 14 ' Lammu .................. M 15
Pa 10 io  • Liperi . .................... M 141
M 14 15 Liperinsalo .............. M 29
M 89 96 Loukunvaara .......... Pa 17
A 25 ' 25 • Martonvaara .......... M 10
M 22 22 " Mattisenlahti .......... M 28
M 16 . 16 Muijilla .................. Pa 11
M 22 22 Nieminen ................ M 31
M 47 . 50 Niittylahti .............. ■ M 59
M 36 36 Närsäkkälä .............. M ■ 21
M 110 ■ 146 Oravisalo . ............. M 25
M 22 23 Papelonsaari .......... A 24
M 12 12 Perttilahti .......... :. ' A • 31
M 19 19 Petravaara .............. Pa ' 17
M 26 26 Polvijärvi .............. M • 128
Puhos ...................... M 54
Puhossalo .............. M 17
Päätye .................... A 24
Rasivaara .............. M 38
M 140 162 Riikola .................... Pa 15
A 49 '57 Ristinpohja ............ A 19
M 17 17 Romppala .............. M 19
M 218 258 Roukalahti ............. A 34
M 35 36 Ruvaslahti .............. M 14
M 49 53 Rääkkylä ................ M 69
' M 39 42 Saario ...................... A 24
A 19 19 Saarivaara, Polvijärvi M 14
M 23 26 Salokylä .................. M 19
M 30 ' 31 Sammakkovaara Pa 5
M 32 34 Sintsi ...................... M 12
M ' 33 33 Sola .......................... M 10
M 22 22 Sotkuina ............ . A 26
M 24 25 Tohmajärvi ............ M 211
M 217 262 Tuopanjoki ........ ;. M 14
M 30 30 Uusi-Värtsilä .......... A 48
M 17 17 Vaivio ...................... M 23
Pa 13 13 Varislahti .............. A 20
•M 21 . 21 Vepsänvaara .......... M 11
A 25 25 Värtsilä .................. A 57
A 78 142
M 21 23
M 32 33 Ilomantsi
M 22 22
A 21 ' 21 H arvio...................... M 17
M . 14 14 Plattuvaara.............. • M 20
Pa 12 12 Haukivaara.............. Pa 15
M ■ 27 28 Hiiskoski .................. ' A 13
M 19 21 Huhus ...................... M 11
A- 18 18 Ilomantsi ................ M 243
M 12 12 Kinnasniemi .......... Pa 14
M 19 21 Kokinvaara ............ M 12
M 118. 171 Konnunniemi.......... Pa 10
M 22 23 Kovero, Tuupovaara A 46
M 42 42 Kuuksenvaara . . . . M 13
M 18 18 Käenkoski .............. Pa 6
Pa 18 . 19 Luhtapohja ............ A ■ 14
M . 32 34 Mannervaara .......... Pa 11
M 33 34 Maukkula .............. Pa 17
Mekrijärvi ............ -. A 12'
Möhkö ...................... Pa 13
Naarva .................. M 20
Sonkaja .................... Pa 19.
M 20 21 ' Tuupovaara .......... ' M 50
A 20 21 Öllölä ...................... • A 25
238
Taulu 4 Tabell 4
Lieksa Peltomäki .............. M 18 18
Rapakkojoki .......... M 30 30
Hangaspuro .......... A 45 •48 Remcskylä M 12 12 •
Hatunkylä .............. M 36 39 ; Ruutana, Kiuruvesi A 26 26
Jaakonvaara .......... M . 8 ' 8 Rytky ....................... .M 23 .23
Jamali ...................... A 24 24 Sonkajärvi .............. ' . M 109 117
Jongunjoki .............. , M 35 38 , Sukeva .................... A 71 75
Kelvä .............. .. . • Pa . 10 10 Sulkavanjärvi ........ M 11 . 11-
Koriseva .................. • M 20 20. - Tela .......... '............... , M 20 21
• - M 25 25 ■ . Turhala .................. • M 11 11
Lapalie...................... A 10 10 Urimolahti ............ A 22 23
M 675 1 168 Varpaisjärvi .......... M 102 112
Mätäs vaara . : ........ A 31 37 Vehmasjärvi . . . . . . . ' M . 11 • 11
Sarkkila .................. M 12 12
Sokojärvi ..................• ■ Pa 3 3 .
Tiensuu .. .'............ A ■ 13 ' -.13 Pielavesi
Viekijärvi .............. , M .• 46 52 ■ >
M • 18 18 Hamula .................. M 21 21
Vuonisjärvi.............. M 19 20 - Heinämäki, Pielavesi A 17 17
Vuonislahti.............. A 28 29 Jokijärvi, Pielavesi . M 19 19
Jylhä ...................... M 16 16
Jylänki .................. M 13 ■ 13
N urm es Katajamäki, Piela-
vesi >*.......................... M 12 12
Alaluosta .................. Pa 11 11 Keitele .................... M 120 146
Elomäki .................. M 21 23 • Kummunkylä.......... ' M 15 16 -
Hankamäki, Rauta- Kumpuselkä .......... M 13 13
M 13 ■ 15 M 8 . 8
Höljäkkä ................ M 28 28 Laukkala .................. M 45 ,45
Juuka ...................... M 191- 246 Länsi-Säviä ........•.. • M 14 14 ,
Juu tila .................... Pa 20 22 Pielavesi .................. M 197 ■ 259
Kajoo ...................... M 15 15 Porttila .................. • A 18 18
Kangaslahti .......... Pa 13 14 Saarela, Pielavesi .. Pa 13 14
Karhunpää .............. A . 30 30 Sulkava .................. M 15 15
Kohiseva.................. . Pa 17 . 17 M 48 52
Lipinlahti .............. M 29 30 Tossavanlahti ........ M 13 . 15 ■
Louhela .................. Pa 15 15 Vaaraslahti.............. M 45 4.5
Maanselkä, Valtimo M 20 22
Nunnanlahti .......... M 22 24
Nurmes . . .  •........... M 578 •773 K em i
Paalasin aa .............. M ■ 9 . 9
Pajukoski .............. M 16 16 Aapajoki ............ .. M 17 18
Pctäiskylä .............. ■ Pa 19 19 ■ Aios .......................... A 54 64
Polvela .................... Pa 9 9 Alaniemi .................. Pa 14 14
. Rautavaara ............ M •81 96 Alapaakkola .......... M • 45 48
Sampola .................. M 10 10 Arpela ...................... M . 45 •• 52
Pa 12 12 Harjula .................. M ■ 10 10
Savikylä .................. A 40 41 Hyry ...................... M 18 18
Särkivaara, Nurmes M 20 .20 Järppi ....................... A 27 • 27
Timovaara .............. Pa 5 ' ■ 5 Kaakamo, Kemi . . A 48 50
M 127 ■ 149 Karihaara .............. A 258 276
A 23 23 Karunki .................. M 57 62
Ylikylä, Nurmes . .. M 37 39 . Kemi ...................... A 1862 3 387-
M • 21 23 .. Koivu ...................... A 55 • 60
Korpikylä .............. ' M 20 21
Kuivaniemi ............ M 93 101
Iisalm i Kukkola .................. M 21 . 21 •
Kyliijoki .................. M 49 52
Aittojärvi, Kiuruvesi M 17 ' 17 Lautiosaari .............. A ■ 171 . 196
Aittokoski .............. A 23 24 Liakka .................... . A • 8 8
Alapitkä .................. • M 48 ’ 49 Liedakkala .............. A 32 . 40 ■
M 17 17 M 38 40
Honkaranta .......... M 18 18- Pa 9 9
Jukola ...................... M 8 8 ■ Maksniemi .............. A 23 25
J u niinen .................. M 17 17 Oijärvi .................... M. 14 .15 .
Jvrkkä .................... M 17 . ■ 18 • Palovaara .............. • M 7 • 7
Kainuunmäki.......... M 14 . 14 Pirttimaa ................ M 8 8
Kalliokylä .............. M 14 14 Ruohola .................. Pa 9 9
Kiuruvesi, Iisalmi .. A 356 438 Ruottala .................. A 7 ■ •; . 7
Korpijärvi .............. M , 17 18 Rytikari .................. A •123 128 ■.
Laoinlahti .............. M 206 256 Röyttä .................... • A 41 61.. ’
Lapinsalo ................ M 15 ■15 Simo ........................ M 80 88 :
Luupuvesi .............. A ' 19. 19 ■ Simojoki .................. Pa 12 12
Mäntylahti .. .'........ M 28 •- 28 Simoniemi .............. • M 40 40
Nerkoo, Lapinlahti . M 39 39 Tervola .................. M 112 130 .
Nicmiskylä; Kiuru- Tornio ............ : .. .. M 820 1 122
vesi .......................... A 37 .37 Värejoki .................. Pa 11 11
Osinanki .................. . ‘ M 25 25 '. Vojakkala, Alatornio A 66 70
Paisua ...................... M 27 27 ■. Ylipaakkoia .......... , M , 27 27
Pajujärvi ................ M 24 ' 24 Ylikärppä .............. .. M , 12 12 •
239
Taulu 4 Tabell 4
Oulu Kuhmo .................. M 333 413
Kuhmoniemi .......... Pa 13" 16
Enonlahti .............. M l i • i i . A 30 35
Hailuoto ................... M 38 41 ' Kuusiranta.............. M 10 10
Hailuoto kk.............. M 43 45 ■ M 13 13
Huttukylä .. •.......... Pa 11 12 Len tiira .................. M 26 27
li ............................... M 310 365. Melalahti.................. M 22 22
Jaalanka .................. M 24 24 Mieslahti .................. ' A 20 .20.
Jakkukylä .............. M 24 24 Murtomäki .............. M 17 18
Jokikokko .............. ■ A 13 13 Naapuri v aara .......... M . 26 . 27 •
Jäälinkylä .............. M 16 16 Ojanperä .................. M 11 11
Kiiminki .................. M 62 65 Ontojoki .................. . M . 8 8
K on tio ...................... . M 18 19 Paltamo ................ : .- M . 131 165
Mannila, Ylikiiminki . ■ M ’ 14 14 ■■ Paltaniemi ............. Pa . 10 10
Keittävä .................. M 11 11 Pehkolanlahti ........ M i. 11 . ■ 11 .
Olhava .................... M 34 35 Rastinjärvi .............. M 15 15
Otermä .................. M 9 10 , M 7 7
Pahkakoski .............. M 14 14 Sotkamo .................. • M • 329 408 .
Sanginjoki .............. • M 10 ' 10 Timoniemi .............. . Pa 12 12 ,
Säräisniemi.............. M 33 : 38 Tipasoja .................. M 26 26-
Tannila .................. Pa 13. . 13 .= ■ Tuhkaia, Sotkamo . M 26 27
Veneheitto .............. M . 31 - . ■ 32 Uura ........................ M 14 14
Vepsä ...................... Pa 16 16 Vaarankylä .. : ........ M 7 7 .
Väli-Olhava ............ M 24 25 ■ Vieksi ...................... M 11 11
Yli-Ii' ...................... M 56 61 Pa 8 8
Ylikiiminki .............. M 64 70 Vuokatti .................. A ■ 3 7 . 42
V uolijoki.................. M . 53 .69.'
Vuottolahti.............. . M 17 18 .
Haapajärvi
Alajoki, Kärsämäki M 14 14 Hyrynsalmi
Haapajärvi 0 .1 ......... . M 365 < 464 ■
Hiidenkylä .............. M 13 13 Alavuokki .............. M 24 25
Kangaskylä.............. M 14 14 Hiisijärvi ................ M 12 ■ 12 -
Karvoskylä.............. A ■ 46 47' Hyrynsalmi ............ M 166 222
K u on a ...................... Pa 10 10 Joukokylä .............. M 13 ••14- ■" '
Kärsämäki .............. M 99 115 ■ Keträ ...................... M 9 9 .
Levonperä .............. Pa 9 10 Kiannannienvi ........ M • 20 22 • - 1
Ojala ...................... Pa 9 9 Kirnukoski .............. M 12 12 -
Oksava .................... . M 27 "3 0 M 11 • 11
Parkkila .................. M 22 26 ; Moisiovaara ............ M 17 17
Pyhäsalmi .............. M 335' 412 ' Mäntymäki ............ M . 12 ■12 ■ '
Reisjärvi .................. M 104 122 Pieni-Väisälä .......... M 18 18 ■
Saviselkä.................. M 15 15 Piispajärvi .............. M 18 19
Toivola, Reisjärvi .. M 20 ' 21 Puokiovaara .......... M • 11 11 ■
Venetpalo .............. A 18 19 Puolanka ............ ... M 128 156
Vesikoski .. .. : ........ M 10 11 Pvhännänkylä . . . . M . 11 11 ■
Väliaho .................. M 10 ’ 10 , M 97 is in
Ruhtinansalmi . . . . M 33 34 '
Sakara...................... M - 14 14 ■
Piippola ’ Suomussalmi .......... M 110 124
Törmänmäki .......... M 12 13
Ahokvlä' .......... .. M . 10 10 Uva .......................... M . 16 16 1
Hyvöliinranta ........ Pa 14 16 Vaaranniva.............. M 10 11
Junnonoja .............. Pa 12 12 ■ Yiinäljänkä.............. M 19 20 • '
Kestilä...................... M 88 111 Ämmänsaari .......... M 186 244
Leskelä .................. Pa 10 10
Piippola .................. M • . 66 72'
Pulkkila .................. ' M 66 79 Pudasjärvi
Pyhäntä .................. M 29 34 • i.
Tavastkenkä .......... M 24 ■ 27 Aittojärvi, Pudas-
Vorna ...................... Pa 12 14 lärvi .......................... M 12 -12
Haapala, Pudasjärvi Pa 13 14 •
■ Hetejärvi ................ M 12 13
Kajaani Hirvaskoski ............ M 18 18
linattijärvi .............. M 15 16
Ala-Katenna .......... ■ M 16 18 M 20 21
Alavieksi.................. Pa 12 12 Inget . . . . ' .............. M • n 12
Hakasuo ............ . Pa 12 12 Jaurakkajärvi.......... M 13 13
Härniäkylä .............. ■ M . 16 16 Jurmu ............ : .. .. M 14 14
Iivantiira.................. M 14 . 14 , K ip in ä ...................... M 17 • - 1 7
Jormua .................. A 19 19 M 10 10
Juurikkalahti .......... M 12 12 Metsäkylä, Taival-
Kaitaansalmi .......... Pa ■ 19 19 • M 11 ■ 11
Karjalanvaara . . . . M 17 17 Pintamo ................ i ' Pa 10 . 1 2  ;
Kivesjärvi .............. M ■ 12 12 M 8 8-
Kokkovaara . . . . . . M 21 21 M • 217 3 i  n
Kontiomäki . . . . . . . A 21 23 M 18 20 •
Koskenmäki .......... M 12 12 ■ M ■ 21  ^22













































































































































15 Sirniö ...................... Pa 10
' 12 . Sonka ...................... A ' 16
■ Sääskilaliti .............. M 11
Tapio ...................... A 23
Telkkälä .................. Pa 13
Tennilä, Rovaniemi Pa 14
14 Toljanjärvi .............. Pa 9
16 Tolva ...................... M 12
21 Vanttaus jä rv i.......... Pa 17
10 Viiri .......................... M 56
. 568 V ik a .......................... Pa 7
12 Vikajärvi.................. M 18
.43 Ylinampa .............. M 19






15 Aapajärvi .............. A 10
34 Ala-Luusua.............. A ' 17
Halosenranta .......... A 10Hautajärvi .............. M 22 •
Isokylä, Kemijärvi . A 36
Joutsijärvi .............. M 20
10 Juu järvi .................. M 27
244 Kairala .................. A 14
' 10 Kallunki .................. M 13
54 Karhujärvi .............. Pa .15
222 - Kemijärvi .............. M 563
7 Kostamo .................. A 13
21 K ota la ...................... M 19
13 Kuosku .................. M 18
9 Kurijoki .................. • M • 8
8 Kursii ...................... • M 33
9 Luusua .................... M 33
11 Martti ...................... M 30
Nousu ...................... M 11
21 Pahkakumpu .......... Pa ' 10
' 13 Pelkosenniemi ........ M 74
15 Pyhäjärvi .............. A 10
12 Rytilehtola . . ........ M 11
8 Saija . . . ; ................ M 14
21 . Salla ........................ M 140
11 Salmivaara .............. M 21
11 Saunavaara .............. A • 13
28 Savukoski .. ; ........ M 57
10 Suomulahti.............. Pa. 10
12 Tapionniemi .......... M 25 ■
8 ■ Tohmo .................... A 25
13 Tonkopuro .............. M 12
14 Vuostimo ................ A 13
28
34
Värriö ...................... Pa 9
18
135 Sodank ylä




Kelujärvi ................ M 18
Kierinki .................. Pa 13
Korvanen .............. M 17
Moskuvaara .......... M 922
35
14
Orakylä .................. Pa 6
Raudanjoki ............ M 12





Sattasvaara ............ M 11
Sodankylä .............. M 312
Syväjärvi ................ . M 24
Tanhua .................. M ' 7
Torvinen .................. M 15




Vaalajärvi .............. Pa 9
Vuojärvi .................. M 8




9 Alakylä, Kittilä . . . . M 25
24 Hanhimaa .............. M 11
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Väystäjä' . . .  
Ylitornio . . .  



















































































































































Koppelo . . .  
Laanila . . . .
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B. Puhelintilastoa verkkoryhmittäin— Telefonstatistik, ordnad enligt nätgrupper
pii .= posti- ja lennätinlaitos— ptv =  post- och telegrafverket-
tpl =  toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — tik =» telefoninrättningar med koncession
1 • 2 | 3
Puhelinkeskusten
lukumäärä























■ 8 - 1 9 ■ 
Puhelinliikenne *) 
Telefontrafiken l)
10 ! ' 11
centraler Verkkoryhmän sisäiset 
puhelut











































1 000 kpl 
1 000 st ■ ■
H elsin g in  ja k oa lu e  
H els in g fors  förd e ln in gsom räd e
H elsin k i —  H elsin g fors  ............. 118 151 045 230 050 36 .5 222 062 4 951 75 612
S iitä : —  H ä ra v :
—  p ii, p t v ................. ............ -.... _ __ ___ 4  951 75 612
—  tp l, t ik  ................................. 118 — — 151 045 23 0  050 —  ' 222 062 —  ’ '■ —
H ein ola  .......... ................... 19 __ 10 2 328 3 331 . 9 .8 355 4  122 232
—  pH, p t v ...................................... . ---- — — — — — 232 __
—  tp l, t ik  .............................. 19 — 10 2 328 3  331 355 4 1 2 2 — —
E k en ä s —  T am m isaari . ------- 26 2 6 . 5 259 7 032 18 .8 581 1 3 0 8 48 8 3 595
—  pH, p t v  ...................................... • 20 2 5 4 074 5 387 315 — 48 8 3 595
—  tp l, t ik  .................... ................. 6 — 1 1 185 1 6 4 5 266 1 3 0 8 — —
L o h ja  ....................  ............................ 26 — — 3 064 . 4  354 13 .3 __ 5 639 109 5 321
—  pH, p t v ...................................... — ■ ---- — • ---- — — — 109 5 321
—  tp l; t ik  ...................................... 26 — ' ---- 3  0 6 4 ; 4  354 — 5 639 — —
V ihti ..................................................... 20 _ __ 2 276 2 8 2 6 . 12 .0 3 316
—  p H ,p t v  ...................................... a — — - --- — — — — _ 3 316
—  tp l, t ik  ...................................... 20 — . 2 276 ■ 2 826 — '■ ' —
H yv in k ä ä  • ........................................... 40 __ 4 6 566 9 1 8 0 13 .0 248 . 2 736 .5 1 1 10 485
—  pH, p t y .......................•.............. 21 — 4 3 769 4 .846 248 — 511 10 485
—  tp l, t ik  ...................................... 19 — ‘ ---- ' 2 797 . 4  334 — 2 736 — —
B orgä  —  P o rv o o  ............................ 56 i 21 9 456 • 1 1 5 1 2 15 .8 459 16199 368
—  pH, p t v ...................................... 44- ■ 1 18 7 213 8 587 459 2) 13 898 368 __
—  tp l, t ik  ................................. 12 — 3 2 243 2 925 — .. 2 301 —  ■ ' —
F orssa  ! . : ................................ 17 1 1 2 678 . 3 309 10.8 21 3 604 309
—  pH, p t v ............................ . --- — — — — --- ‘ — 309 _
—  tp l, t ik  .•.......................... 17 1 1 2 678 3 309 21 3 604 — —
H ä m een lin n a  ................ ........ 60 __ 1 6 670 10 569 14.6 10 804 331 11876
—  pH, p t v ....... .................... 1 --- . 1 • '54 56 — — 331 11876
—  tp l, t ik  ........................... 59 — — 6 616 10 513 — 10 804 — —
L ah ti ..................................................... 67 __ ■ - 7 10 982 16 577 14.1 104 16 630 642 19 405
. —  pH, p t v ...................................... — — — — — 3.8 — 642 19 405
—  tp l, t ik  ......................... ............ 67 — • 7 10 982 16 577 100 16 630 . — —
P a d a s jo k i ...................................... 16 1 6 1 059 1133 9.5 47' _ 142
—  pH, p t v .................... ................. 16 ' 1 6 1059 1133 47 - ---1 . 142 __
—  tp l, t ik  ...................................... — — — — --- . — —
T urun  ja k o a lu e
A h o  förd e ln in gsom räd e  
T u rk u  —  A h o  ............................ 99 27 31 062 43 830 18.6 2 670 45 748 1806
—  pH, p t v ...................................... — — — — — __ . •__ .1806 __
—  tp l, t ik  .............................. ■ . . . 99 — 27 . 31062 43 830 2 670 • 45 748 ' ---- —
‘ ) Koti- ja ulkomainen liikenne — Trafiken inom landet och pä utlandet •
2) Sisältää myös automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattär de autdmatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken .
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Taulu 4 Tabell 4
1 ,2 3 4 , 5 6 .. 7 8 9 10 . 11
Uusikaupunki ..................... 21 1 31 3 536 3 851 13.2 3 426 1477 117 __
— pii, ptv ,. ........... — — — ■ -- — 1.3 — 117 —
— tpl, tik ............................ 21 1 31 - 3536 . 3 851 3 425 . 1 477 — —
Loimaa ................ ......... 23 __ 18 3142 3 625 9.2 818 3 858 208 _
— pii, ptv . ...................... .• ’ ---- ' - ---- — — — — — 208 —
— tpl, t i k ....... . 23 — 18 3142 3 625
COT-iCO 3 858 — —
Salo . ■...................... 58 2 17 6 085 . 7 894 12.6 5 211 1 497 411 __
— pii, ptv .•....... '....... •. . . . . — — — . _ _ — 5.7 — 411 • ----
— tpl, tik ........................... . 58 . 2 17 6 085 ■ 7  894. 5 205 , 1 4 9 7 — * -----
Kimitö — Kemiö....... ............ 8 4 11 1 6 5 8 1 7 9 0 15 .2 841 .__ 134
pH, p tv ......... .......... ■ 2 4 4 481 • 539 ■ 64 — 134 •- —
— tpl, tik . ; ................ '. . . . 6 ' ---- 7 1 177 1 2 51 - 777 — —
Korpo — Korppoo' . .............. 7 9 9 876 907 18 .5 269 __ 75 __
■ — pii, p tv .......................... . 7 9 7 674 705 91 — 75 —
— tpl, tik ...................... — 2 202 202 1 7 8 - — — —
Ytterstö ................................... __ 3 9 310. 320 23 .8 14 _ 24
— pii, p tv ......... .......... . — 3 9 310 .32 0 14 — 24 —
•— tpl, tik. . 7 ..............- .................... — —1 —  ' — — — — — • —
Mariehamn ........................... 22 3 11 4  544 5 277 25 .8 44 2 9 1 3 8 167 _
--  pH, ptv ............. ■ ! ---- 3 ' 5 297 308 61 — 167 __
— tpl, t i k ....... .................... 22 ' — . 6 4  247 ■ 4  969 • 381 9 1 3 8 — —
Tampereen jakoalue 
Tammerfors fördelningsomräde -
Kankaanpää ................ .......... 4 4 13 1 1 9 9 1 7 6 9 7.1 40 2 1 2 4 0 133
— pH, p tv ........................... — ----• 2 151 155 17 __ 133' *—— tpl, tik ........................... 4 4 11 1 0 4 8 1 6 1 4 38 5 1 24 0 • — : / .  '. —
Tampere ................................. 58 2 13 17 355 3 1 1 0 0 14 .5 1 2 5 7 6 4  535 1 1 1 6 36 235— pH, p tv ........................... ----■ — — — ■---- 5 .6 — 1 1 1 6 , 36 .235— tpl, tik ........................... "58 . 2 13 ./ .  17 355 ,  3 1 1 0 0 .. 1 2 5 1 64  535 —
Vammala ......... i 31 __ 3 3 034 3 613 9.2 231 3 505 179
— pH, p tv ........................... ; — — — . ---- — __ . __ 179 *' ~ __
— tpl, tik ................ . : 31 — 3 3 03 4 3 6 1 3 ' 231 , 3  505 — ; S  —
Parkano ............................... 18 __ __ - 1 1 3 0 1 3 6 2 6.0 * 2 846 102
— pH, ptv . ......................... — — — — — — 102 __L.
— tpl, tik ............. ........... 18 — — 1 1 3 0 1 3 6 2 . 2 846 — —
Ruovesi . . :  __ i. 19
1
1 35. 2  546 3 42 4 7.6 1 4 4 4 1 2 3 7 170
—• pH, ptv ..'......... .............. • 1 1 . 3 278 3 6 0 : 56 __ ■ 170 __
— tpl, tik ........................... : 18 ■ — 32 2 268 . 3  06 4 . . .  , .. 1 3 8 8 . | 1 2 3 7 . —
Orivesi ............... ........... - 8 2 .  17 1 529 1 7 0 5 9.7 827 506 156
— pH, p tv .................. : . . . . 2 2 11 601 6 5 0 136 __ .156 __
— tpl, tik ........................... 6 — 6 ■ 928 . 1 0 5 5 691 506 —
Pälkäne ................................... 12 1 5 858 90 9  ; 8 .3 46 326 135
— pH, p tv ........................... 7 1 4 473 49 2  : l 42 __ 135 __
— tpl, "tik............................ . 5 — 1 385 417 3.5 326 — , • . ■ —
Toijala ................... ........... 22 i 11 3 886 • 5 585 12.8 252 7 111 381
— pH, ptv . ; ........................ 22 1 11 3 886 5 585 252 >) 7 111 381 __
— tpl, tik .................. ; ....... — ■— — — ■ — — —
Rauma . ................................. 35 2 20 5 787 7 762 12.1 157 • 8 045 535
— pH, p tv ........................... — — — — — — — 535 __
— tpl, tik ........................... 35 2 20 5 787 7 762 157- ■ 8 045 • — —
Pori ...................................... 24 5 60 1 3 1 4 1 18  481 14 .6 2 027 10 294 1 0 6 5
•— pH, p tv .................. . . . 13 — 47 3 953 4  292 7 9 2 - — ■ 1 065. •__




Jyväskylä . . : .......  ............. 26 2 46 7 657 ’ 12 639 11.1 1 0 0 9 1 1 1 9 0 1 1 0 8
— pH, ptv ........................ .. 12 2 41 2 367 2 610 674 __ 1 1 0 8 •__
•— tpl, tik .................. ;. . . 14' — 5 ■ . 5 290 10  029 •335 1 1 1 9 0 —
' )  Sisältää myös automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset.— Innefattar de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken
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Taulu 4 Tabell 4
. .  1 w 2 3 ,4' :5 G : 8; 9 10 11
Jämsä..........  ............................ 10 1 10 1844 2113 10.2 84 __ ' 249 __
- — pii, p t v .............................. l.Ö 1 10 1844 2 113 84 — 249
—  tpl, tik ........................ . — — — — — — '--- — —
Keuruu ...................................... 7 2 15 1175 1491 8.1 173 __ 173 __
— pii, p t v ............................ . 7 2 15 . 1 175 1 491 173 — 173 —
— tpl, tik ...................... .. — — — — --- ' ---> — — —
Saarijärvi .................................. 9 2 38 2 053 2 355 6.7 389 — 251 ■ ---
— pii, p t v .............................. 9 2 38 2 053 2 355. 389 — 251 —
— tpl, tik ............................... _---■ — .--- — — — — — —
Äänekoski.......................... 9 1 18 1821 2 201 8!3 201 __ 283 —
— pii, p t v ...................... .. ' 9 1 18 . 1821 2 201 201 • — 283 . —
— tpl, tik .............................. u --- • • --- ---1 ’• li *. * •--- “ — —
Viitasaari .......... ........................ 4 - __ 27 1239 1406 6.6 249 — 154 —
— pii, p t v ..............................
— tpl, tik ..............................
4 — 27 1 239 1 406 24.9 — 154 ' ---
— — ’ --- ' --- --- . —“ — —
Joutsa.......................................... __ __ 15 617 677 6.5 200 __ 79 —
— pH, ptv ............................. _ — 10 454 505 56 — 79 —
— tpl, tik .................... .......... — — 5 ' 163 172 1.44
Kouvolan jakoalue
Kouvola fördelningsomräde 
K ouvola.............................. 23 i 37 8 557 12 569 12.9 1074 907
— pH, p t v ........•..................... 23 i 37 8 557 12 569 1 074 — 907 —
— tpl, t i k .......... •.................. — — — ---. --- • — —- ' ,---
Kotka......................................... 13 4 30 8 824 13 595 14.1 724 8 869 876 /  ‘ 1 __
‘— pH, p t v ...................... •:. . . 7 4 27 ■ 3 533 4 595 • 712 ---' 876 ■---
— tpl, tik ............................... 6 — 3 5 291 9 000 12 8 869 — t ' ---
Lappeenranta ............................ 11 2 34 6137 8 958 12.6 627 __ 627
—  pH, ptv ...................... 11 2 34 ' 6137 8 95.8 627 — 627 '---
— tpl, tik .......... . — — — — — .--- - ' ---
Imatra ........................................ 11 1 20 4 168 6186 12.0 309 438 443 -L.
— .pH, p t v .............................. 9 1 20 • • 3 957 ■ 5 863 309 — 443 —
— tpl, tik . . . .  ■............ .......... 2 — — 211 • 323 — 438 — —
Mikkeli ....................................... 10 2 35 4 449 6 280 9.9 515 3 864 584
— pH, p t v ................ .............. 5 2 33 1630 1 837 479 — 584' ‘ "---
— tpl, tik ...................... •.... 5 — 2 ■ • -2 819 4 443- 36 3 864 — —
Mäntyharju ................................ 2 1 . 18 i 1028, 1159 7.9 ■ 158 • — 138 ■ * 'f ---
— pH, p t v .............................. 2 1 18 • „1 028, 1159 158. ‘ - -- 138 —
— tpl, tik ........ ...................... — — — ‘ — --- . i. ---' ---. —
Savonlinna ......................... 22 7 61 f4 892' 6130 ' . 7.8 1021 2 307 ' 419 —
— pH, ptv . . . - ........................ •5 7 60 2 678' ' 2 994 841 — 419 ' ---
— tpl, tik . : .......•.......... : . . . i 17 — 1 ‘ 2 214' 3136 180 2.307 — —
Pieksämäki ........ ........................ 6 5 21 1 726- 2 369 9.5 150 __ 232
— pH, p t v .............................. 6 5 21 1 726; 2 369 .150 — 232
— tpl, tik . : .......................... • — — — — — — — — •---
Kangasniemi................  .......... __ 2 13 532 597 5.6 122 ' --- 76 —
— pH, ptv . . . - ........................ 1 --- 2 12 506 570 112 — 76 —
—■ tpl, t i k ............ '. .•.......... •. — . 1 26 27 • 10
Vaasan jakoalue 
Vasa fördelningsomräde
Vaasa — Vasa .......................... 13 4 64 12 277 16 946 17.2 5 843 12 643 844
’ --- pH, ptV........................ __ — 11 626 673 12 — 844- . ----
— tpl, t i k .............................. 13 4 53 11 651 16 273 5 831 12 643 — ; —
Kristinestad
Kristiinankaupunki .................. ■ '7 7 40 4 076 4 517 11.7 1159 287
— pH, p t v .......................... ... .. 7 1 31 3 503 3 943 542 — ■ ■ '287 —
— tpl, tilt .............................. ' — 6 9 573 574 617 — —
Kauhajoki............................ 1 __ 14 900 1001 ; 6.1. 160 — 121 * . .—
— pH, p t v .............................. . 1 — 14 900 1001 ' 160 — 121
—  tpl, t i k ............ : ................ — . . ; . _ , . ■, ---- . . . .  T  . — ... i - — ( * — \
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■Taulu 4 ■ Tabell 4
1 . 2 . 3 * 4 ‘ 0 6 ■ -7 8 9 10 • 11
Seinäjoki .................................... '*'■ 37 . i 59 10 552 12 426 10.6 4 928 6 373 398 —
— pii, p t v .............................. — . ..— • --- — — — • --- 398 —
—  tpl, tik . . . . . ' ....................' . 37 ■ i : 59 .10 552 12426 4 928 6 373 — —
Alavus ................. ...................... 29 ; 5 22 2 435: 2 847 7.4 372 12 251 __
—  pii, ptv ............................... 28 5 ■ 22 ' 2 398 ' 2 810 372 — 251 —
— tpl, tik ................................. 1 — — 37' 37 — 12 . 7 “
Alajärvi . .  . . .  .•............ • 8 . '__ 10 899 1010 5.1 301 231 37 —
— pii, p t v ............ . • ■ 1 — 8 415 492 82 — 37 —
— tpl, tik .................. ........... 7 •— 2 484 518 219 231 — ’ —
Jakobstad — Pietarsaari.......... 14 2 • 24 4 360 5 240 13.7 557 2 969 338 —
— pii, p t v ................ .'........... 1 1 21 • 1564 1681 327 - --- 338 —
— tpl. t i k .......... : .................. 13- 1 3 2 796 3 559 230 2 969 —7 —
Kokkola —  Gamlakarleby . . . . 16 3 27 4 360 5 392 9.4 "  1409 4 076 424 —
— pii, ptv .......... — — 2 54 58 63 • --- 424 —
— tpl, tik ................ . 16 3 25 • 4 306 . 5 334 . 1346 4 076 — —
Haisua ...................................... 3 2 9 528 556 4.5 158 29 60 —
—  pii, p t v ................................. 1 2 7 308 336 68 — 60 —
—  tpl, tik . ................. : . . . 2 — 2 220 220 . 90 29
Kuopion jakoalue 
Kuopio fördelningsomräde
Kuopio............................................. 25 18 53 8110 12 073 9.8 1513 10 459 900
—  pH, p t v ................................ 4 3 22 1043 1160 453 — 900 —
—  tpl, tik ................................ 21 . 15 31 7 067 10 913 1060 10 459 — —
Varkaus........... .......................... 7 3 30 3 642 4 654 8.1 433 2 397 412 _
—■ pH, p t v ................................ 6 3 30 1631 1891 433 — 412 —
— tpl, tik .............................. 1 —  ' 2 011 2 763 — 2 397 — - —
Joensuu ...................................... 31 9 53 6185 8 895 6.8 1252 6 570 588 __
— pH, ptv . .................... 16 7 34 1927 2 223 769 — 588 —
— tpl, tik . ............................ 15 2 . 19 4 258 6 672 483 6 570 — ■
Ilomantsi ___ ............................. 5 8 8 601 653 3.3 94 __ 113 __
— pu; p t v .............................. 5. 8 8 601 653 94 — "  113 —
— tpl, tik .............................. — — — — — — — —
Lieksa ......................................... 6 2 10 1058 1574 6.5 153 _ 135 _
— ' pH, p t v ................................ 6 2 10 1058 1574 153 — 135 —
. —  tpl, tik ................................. — — — --- ' — — — — —
Nurmes .......................... ............... 3 9 17 1452 1756 4.7 245 __ 170 __
—  pH, p t v ................................ 3 9 17 ' ■ 1452 1756 245 — 170 ‘ '—
—  tpl, tik ................................ — — — — — — — — ” —
Iisalmi ......................................... 13 1 37 2 773 3 305 4.1 466 1 968 322 __.
—  pii; p t v .............................. 7 — 27 1452 1612 278 — 322 —
—  tpl, tik .............................. 6 1 10 • 1321 1693 188 1 968 — —
Pielavesi ....................................... 2 1 16 662 758 4.5 114 __ 92 „__
— pH, p t v .............................. .. 2 1 16 662 758 114 . --- 92 —
— tpl, tik ................................ — — — ■ _ --- — — — —
Suonenjoki . .............................. 2 8 11 974 1158 6.5 1437 24 92 • —
— pH, p t v ............................ .... — — — — — — — 92 —
— tpl, tik .......................... .. 2 8 11 974 1158 1 437 ' 24
Oulun jakoalue 
Uleäborgs fördelningsomräde
Kemi ........... .................... 14 5 20 4 363 . 6 346 9.6 487 526
. — pH, p t v ................................ i 14 5 20 4 363 6 346 487 — 526' —
—  tpl, tik . .■............. : ........... | — — ■ • — — — — — — —
Oulu ..... .....................'.......... ! 12 7 29 9130 13 763 10.3 1106 13 958 985 ‘ __
—  pH, p t v ................. .. 1 3 20 899 984 396 — . 985
—  tpl, tik ................................ 11 4 9 8 231 12 779 710 13 958 — •—
Ruukki . . . . . . . . . . . . . . . : . '  . v s 18. 3 2 . 1166 1 511 5.3 257 2 057 118 '__
—  pH, p t v ................. . . . . . . . ■ --- — — — — 6.8 — 118 ■ —
—  tpl, tik . . .  ■.......................... 18 3 2 1166 1511 250 2 057 —
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Taulu'4 Tabell é ■







































Nätgrupperna ordnade enligt för- 
delningsomräde
■ A ; Pa M



































Y liv ieska  ........................................ 20 3 18 2 071 2 690 4 .3 1 9 9 2 45 6 30
—  p ii, p t v .............................. ’ ---- — — —- 2 .9 . — 3 0 —
—  tp l, t ik  ..................................... 20 3 18 2 071 2 690 ■ . 1 989 456 — —
H a ap a jä rv i ......................................... 2 3 13 1 1 4 0 1 3 6 2 4 .4 171 — 194 --- :
—  p ii, p t v ...................................... 2 3 13 1.140 1 3 6 2 ' 171- ‘ ---- 194 —
—  tp l, t ik  ...................................... ! ---- — — — — — •--- -----
P iippola  ................................  .......... 4 6 331 385 3.8 49 .---- 53 —
—  p ii, p t v ...................................... — 4 6 331 385 49 — . 53
—  tp l, tik  ■...................................... — — — — ••--- — — — ■ —
K a ja a n i ........................................ 8 7 30 . 3 1 2 2 4  552 6.8 906 2 806 389 —
—  p ii, p t v ............... 5 7 30 1 4 6 1 1 6 9 2 49 8 — 389 ‘ ----
—  tp l, t ik  : ............... ................. :■ 3 — —  ■ 1 6 6 1 2 860 4 0 8  ■ ■ 2 806 — —
H y r y n s a lm i ................................ — —- 24 979 1 1 6 7 3.5 220 — 167 —
'—  p ii, p t v ......................... ; . . . . ; — / ” 24 979 1 1 6 7 220 — 167 —
—  tp l, t ik  . .................... '........... ¡ — *’ ---- — — — •---- — — —
P u d asjärv i : .................. — 2 18 627 754 3.4 151 — 118
—  pH, p t v ...................................... — 2 18 .627- 754 151 ---- . 118 —
—  tp l, t ik  .................. .................. —  • — — — — — — — . ----
K u u sa m o  .................. ............. 1 1 12 591 801 4 .2 133 — : 94 —
—  pH, p t v ...................................... • 1 1 12 59 1 - 801 133 — . 94 ■ —
—  tp l, t ik  ...................................... — ----, — —“ — — . —
R o v a n ie m e n  ja k o a lu e  
R o v a n ie m i förd eln ingsom räd e
R o v a n ie m i ........................................... 22 22 . 25 4  38.6 7 081 11 .6 . 526 633
—  pH, p tv  ................................ • 22 22 25 4  386 7 081 ' 526 — . 633 —
—  tp l, t ik  ..................................... • — — — — — • —  - — — —
K e m ijä rv i ............................ ........ 10 4 20 1 3 5 6 1 7 1 8 . 5.8 41 8 __ 180 __
—  p ii, p tv  ...................................... 1 10 - 4 20 1 3 5 6 1 7 1 8 418 — 180 —
' — tp l, t ik  .................. .. .•............. ■ — ' — — — — • . — — — —
S od ank ylä  ........................................... _ 5 14 550 679 6.2 138 _ __ 114 . •__
—  pH, p t v ...................................... • __ 5 14 55 0 679 . 138 ■ ---- 114 —
—  tp l, t i k ............... •._____. . . . . ■ — . — — — — — — — —
K it t i lä ............ ............... ............... _ _ 13 390 • 450 5.5 103 __ 7Ö __
—  p ii, p t v ................................. '.. ; __ __: - 13 39 0 450 103 .. — ' 70 —
—  tp l, t ik  ...................................... — — — —- . — — — — —
P ello  ........................................ 5 8 21 1 1 4 3 1 3 6 5 6.3 312 ___ 191 •—
—  pH, p t v ...................................... 5 8 21 1 1 4 3 1 365 312 — 191 —
—  tp l, t i k ...................................... r — ' — — — — — — — —
M u on io  ..............................  ............. 1 _ 2 10 352 41 4 7.5 . 87 ____ 57 ___
—  pH, p t v ...................................... — 2 10 .3 5 2 ' 41 4 87 —r ■ 57 ' —
—  tp l, t i k ...................................... ' 1 — — — ■— — ' — — — —
Iv a lo  .................... -............................ ■ ; . . . . _ . 5 7 47 2 566 7.0 Í2 7 _ 78 ____
—  pH, p tv  ... .......................................... ___ 5 7 472 566 . 12 7 . ------. 78 —
—  tp l, t i k .................................. ............... — • — ' — — — — — — —
Kaikki verkkoryhmät 
Alla nätgrupper .......................................... 1 4 3 1 242 1 5 9 0 457 793 6 5 4 1 6 7 14 .6 56  931 5 3 8 1 6 4 3 1 1 8 0 165 845
— . pH, p t v ......................................................... .4 2 3 ' 174 1 0 9 1 .  106 612 135 395 16 891 2) 21 010 3l 180 165 845
—  tp l, t ik  ........................ . i ;o o '8 . 6 8 499 3 5 1 1 8 1 51 8  772 4 0  040 51 7  154 — * ------
J) Koti-ja ulkomainen liikenne-r-Trafiken inomilandet och pä utlandet . • ' * •
8) Sisältää Porvoon ja Toijalan automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar de automatiska taxeirapulserna i f  järrtrafiken frän Borgä och Toijala *
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Borgd —  Porvoo : ............... 56 973 5 892 48 872 33 437 112 207 2 989 191 420 306 615 99147
Ekenäs —  Tammisaari .................. 15 417 1117 3 604 480 ■767 21 384 • 1040 63 000 85 425 47 703
Forssa .............................. .......................... 13 661 537 3 078 29 296 ■17 601 565 31 414 49 581 39381
Haapamäki ............................................... 3 073 1715 • •--- 16 ■ 84 4 888 64 — 4 952 28 022
Hamina ............................................ 22 042 3 307 2 251 252 250 ■28 102 1613 94 548 124 263 78 347
Hangö — Hanko ................ '........... 15 010 - - 877- 109 — 405 16 401 1459 35 914 53 774 44 528
Heinola ........................ ............................ 16 725 1716 1323 -- ' 28 19 793 677. 28 193 48 662 34 797
Helsinki, Postikonttori
Helsingfors, Postkontoret ............... 2 227 261 8 289 — 81496 31 216 2 348 263 6 012 2 005 2 356 280 1 563 550
Helsinki, Lennätinkonttori
Helsingfors, Telegrafkontoret . . . . 452 — 1279 1 731 494 199 16 029 511 958 263 200
Helsinki, Puhelinkonttori
Helsingfors, Telefonkontoret ........ '* -- — ■-- — ' — 84130 1 896 102 1 980 231 419 788
Helsinki, Sanömalehtipostikonttori
Helsingfors, Tidningspostkontoret 36 098 — . 659 390 19 206 72.116 786 809 --  ' — 786 809 57 700
Helsinki - Kallio
Helsingfors - Berghäll . . ' ............ .... 49 804 — — ' 169 49 973 1 006 ■ 1743 52 723 33185
Helsinki - Töölö
Helsingfors - T ö lö .................................. 98 984 — — .-- .326 99 311 . 2 298 1741 103 350 106 702
Hyvinkää ........................................ 22 858 839 1273 14 • 234 25 218 3 215 154 893 183 325 59 730
Hämeenlinna .......... .......................... 63 863 4 523 8 247 381 1370 78 384 2 756 98 922 180 063 137 977
Iisalmi ................................................. 18 241 2 953 3 543 7 389 204 32 330 776 95 124 128 229 76 611
Ilomantsi 1.................................... . .3 856 2 068' --' 7.0 ' 95 6 025 81 — 6105 12 884
Imatra . . . ! ................................................ 16 876 — 1110 2,1 382 18 370 . 1107 139 513 158 990 63 681
Ivalo ................................................ 6169 613 17 086 608 24 477 415 25 459 50 350 30 352
Jakobstad —  Pietarsaari .............. 26 070 906 1047 977 38 29 038 2 848 .78 781 110 667 59 628
Joensuu ........................ ................... 52 908 - 5 288 16 961 31 703 641 107 501 6 499 164 965 278 964 175 705
Jyväskylä, Postikonttori
Postkontoret ................. ....................... 98 991 5 094 . 27 483 58144 2 477 . 192 190 : 3 747 ■ 76 928 272 865 228 549
Jyväskylä, Lennätinkonttori
Telegrafkontoret l. 4.— 3i. 12. . . . 1479 — — — 256 1735 11 935 262 204 275 875 106 492
Jämsä ....................................... ............. 7 834 2 045 1239 10 550 11678 872 33 039 45 589 . 31 370
Kajaani ........................... ' ........................ 31 292 4 908 5 574 82 706 2 879 127 358 1551 130 218 259 127 183 962
Karhula . ................................................... 18-494 760 . 169 ' -- 212 19 635 271 206 20 112 35 551
Karis —  Karjaa .................................... 7 342 883 5.1 — 105 8 335 . 559 35 354 44 248 32 218
Kauhava .......................................... 9 031 1268 134 ' 22 65 10 518 . 82 . — • 10 601 14 391
Kemi ................................................... 36 773 ' 1959 7 907 17 313 3167 67 120 7 588 126 198 200 907 133 607
Kemijärvi ............................................... . 11255 2 399 643 34 942 764 50 003 •511 57 812 ■ 108 325 85 262
Kittilä ........................................................ . 3 034 .1690 ■ — 20 867 5 611 i40 15 486 21 237 16 573
Kokkola — Gamlakarleby ............ 44 210 1541 8 911 27 707 876 83 245 . 3 856 128 864 215 965 120 264
Kotka ................................................ 51 971 234. 3 851 428 2131 58 615 16 623 .105 414 180 652 132 001
Kouvola .............. ........................... 37 405 3 333 3 946 0.4 1347 ' 46 031 9 917 237157 293 106 165 937
Kristinestad — Kristiinankaupunki 5 718 2 932 551 2 201 . 168 11 569 728 98 199 110 496 . 73 224
Kuopio ............................ ............... 93 606 5 909 39 409 78 528 2 780 220 232 12 300 195 212 427 744 325 277
Kuusam o.................................. 8 966 3132 437 38 188 124 50 847 • ’ --- — 50 847 47 660
Kuusankoski.................................... .18 932 97 826 — . 102 19 958 329 160 20 447 43 476
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Taulu 5 i  -  \ * " C  '  •’  Tdbell 5
, il =... . 2 3 4; • 5„ 6 7 8 9 10 11
Lahti ................ . .............................. 133 838 7 529 17 138 8 247 1 721 168 472 5 961 214 291 388 724 226 181
Lappeenranta........ ....................„ .. 46 494 2 663 10-968 12152 730 73 007 8 033 206 795 287 835 176 609
Lapua ........ ..................................... 10 594 2 384 ' ' .5.5 — . 108 13 091 139 — 13 231 15 407
Lieksa ........................ ...................... ■ 10 956 3 346 — 206 81 14 589 442 ' ' 39 922 54 952 44 036
Lohja ................................... . 15 657 2 315 1206 .18 ■ 145 19341 • 1049 40 243 60 633 32 962
Loimaa ............................................ 9 748 2 657 1594 . __ 222 " '.14 221 ■ 368 20 395 34 983 31 337
Lovisa — Loviisa .. ■..................... 11 721 2 320 1590 — 253 15 883 . 263 582 16 728 45 982
Mariehamn ...................................... 25 424 8 235 1081 1 674 . 847 37 261 8 828 41143 87 232 66 736
Mikkeli.................. ............................ 45 730 3 296 6 092 261 . 741 56120 • 2 101 144 574 202 795 135 555
M uonio...................................... .. 2 620 2 313 — 8 268 • 929 14130 .181 13 939 28 250 25 178
N ok ia ................................................ 12119 __ 1.8 __ 4.2 ' 12 125 473 283 12 880 25 386
Nurmes ............................................ 8 894 2 572 434 . ' 24 • 181 12 106 257 45 483 57 846 47664
Oulu,. Postikonttori —: Postkontoret 120 897 2 71.6 . 40 256 99 125 4 809 267 803 i 89 . --- 267 892 272 024
Oulu, Lennätinkonttori
Telegrafkontoret ............................ 1217 — — — — 1 217 22 705 350 152 374 073 128 116
Perniö .............................. •.............. 2 665 1541 ■ — — 17 4 224 172 6 754 11150 16 091
Pieksämäki .................. .. 14 599 '3 966 1 236 23 , , 807 20 631 466 48 763 69 860 61781
P o r i-.................................. .. i . . . . . . . 90 712 4 376 11 609 2 074 4 140 112 911 15 262 237 907 366 080 215 288
Raahe .................................f . : ......... 8 086 1680 318 . --- 44 10129 244 530 ■ 10 903 21185
Rauma .. ...........................•............... 29 239 „3  362 1255 .26 87 33 969 3 455 63 428 100 851 ' -74 854
Riihimäki.............. .............."............ 24 403 ■ 844 1298 — 320 26 865 344 1782 28 991 61 789
Rovaniemi........................ :■.............. 48 765 4 293 5 057 93 067 4 869 156 050 ■ . 8 262 186 285 350 597 . 278 260
Salo .................... •...........................: 23 385 8 039 3 953 19 191 35 586 1019 40 581 77 186 69 300
Savonlinna ................ '.................... 30 005 4 272 3 875 3 250 323 41 724 1369 111 927 155 019 106 748
Seinäjoki .......................................... 38 211 1265 •2 212 56 827 662 99178 ■ 1595 146 010 246 783 178 887
Sodankylä........................................ 5 721 • 2 061 — 8 861 757 17 401 210 25 438 43 049 33 386
Tampere, Postikonttori
Postkontoret........ r . . . . .  i’ . . . . . . . 279 921 10 623 45 929 46 949 8 878 • 392 301 596 2157 395 054 . 399 759
Tampere, Lennätinkonttori
Telegrafkontoret.............................. — — :-- — 27 ' 27 35 102 429 925 465 054 137 301
T o ija la ................ -.......... . . . . . . 14 039 1 401 __ J_ 2 541 17 981 ' 439 ■110 472 128 892 102 625
Tornio .......... : ..................'............... 16 938 - 2 048 __ 47 220 19 254 1383 89 780 110 417 79 581
Turku, Postikonttori
Abo, Postkontoret.......................... 282 541 6 618 34 839 43 783 5 483 373 264 313 373577 406 939
Turku, Lennätinkonttori
. *
Abo, Telegrafkontoret .......... 5 051 — — —- 71 5123 41 368 384 162 430 653 152 576
Uusikaupunki.................. V............. 7 021 1006 1 296 217 34 9 574 626 18 046 28 246 23 895
Vaasa — V asa.................................. 107 236 4 475 ■ 42 272 48 684 3 391 206 059 15 428 158 883 380 369 242 745
Valkeakoski...................................... 21214 813 387 10 964 23 388 3 020 1023 27 432 32 709
Vammala.......... ................................ 12 514 1966 5 272 — 368 20 120' ■ . 298 16 441 36 859 25 036
Varkaus., i ............ ' ........ .-.. .•.......... 22 657 2 473 3162 23 . 509 28 823 1292 86 361 116 477 78 095
Vuoksenniska . . . . . . . . . : ........ 11834 2 094 — — 154 14083 113 — 14 196 20 314
Ä ä n e k o s k i . ........
.
8 075 666 127 4.5 ■ 936 9 810 7 618 83 644 101 072 54 943
Toimistot — Expeditioner '
Ahlainen .................... ...................... 719 288 __ __ 74 1081 25 __ 1106 3.163
Aitoo ............ ...'................................ 1039 — — ' --- 46 1085 , 18 — 1103 2 581
Alajärvi ............................................. 2 613 2115 — -- . 54 4 782- 45 — 4 827; 6 580
Alapitkä................ i;. .. .'.V; 690 634 — — 56 1380 12 , 1 392 3171
Alastaro............................................ 1492 329 — — • 73 1 894 37 — 1932 5 938
Alavieska . . .  .•........ .. . . . . . . . . - 1385 494 3.3 . 77 1959 21 __ • 1980 3 061
Alavus as................. ... '. . . 2 285 469 — — 69 2 823 ■ 34 — 2 857 5 379
Alavus kk. ....................... ............ 4 562 •866 ' 220 — 74 ' 5 723 64 — 5 787 8 625
Anttola .................... . . . ’ . A . 969 263 — — 62 ' .1 294 24 — 1318 4 948
Artjärvi ................................ ............ ' ' 632 904 — — 74 1611 34 — 1644 4 315
A u ra .................................v v . .. .1098 1766 __ __ • 75 2 939 45 __ 2 983 8189
Bennäs.............................. l i  .'.V . . . .699 973 — — 1.6 1 674 • . 15 — 1689 .2  600
Billnäs — Pinjainen.......A . . . . . . . . 872 . --- ' --- — 48 920 5.5 — 926 2 008
Björkboda............ •.........L v . : . . . . . 1 456 — — --- • 61 1517 44 — 1561 1877
Brom arf........ ....................•.............. ' 783 ' — — — 68 • 851 41 — 892 • 2 899
Dalsbruk — Taalintehdas '2 027 552 ' . _ 84 68 2 731 148 _ 2 879 8 797
Degerby - Aland .......... .................. 744 • --- — —* — 744 88 •1 662 . 2 493 4120
Dragsfjärd V .................... 958 — — — 51 1009 44 — 1053 2 551
Elimäki .............. .............................. 1566 1 671 — . —i. • 84 3 322 47 — 3 368 8 265
Enonkoski............ ............................. 1229 294 — " — — 1 523 15 — .1539 2456
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Enontekiö ...................... : ............... ' 834 • 238 __ 3.1 102 1177 __ . __ 1177 2 203
Espoo — Esbo ........ ....................... 2 146 525 — * --- 174 .2 845 '• 12 — 2 857 8135
Esse .......................................... .. 1695 •175 — — 73 1943 28 — 1971 1987
E u ra .......... . . . . . . .............................. 1907 ■ 95 — — 73 2 076 37 — 2113 4 248
Eurajoki .......................................... 1347 659 — — 67 2 074 22 — 2 097 5 610
Evijärvi . : ........................................ 1358 1481 __. __ 21 2 860 36 __ 2 896 3156
Fiskars — Fiskari .......................... 1834 342 — — 102 2 278 46 — .2  324 3 922
Forsby säg — Koskenkylän saha . 433 372 . — — 11 816 21 837 2 639
Grankulla — Kauniainen .............. 4 009 812 — — 81 ■4 902 • 126 — 5 028 11 964
Haapajärvi ...................................... 5 821 730 423 29 21 • 7 023 123 — 7146 9 780
Haapakoski . . . . . ' ............ .............. 611 __ __ ’ __ __ 611 14 — 626 1 259
Haapavesi ........................................ 3 308 1 222 — 153 94 4 778 55 — 4 833 6 921
Hailuoto .......... ' ............................. 721 — — — 61 782 11 — . 793 2 299
Hajala ............ ................................. 513 — — - --- — • 513 — — 513 1891
H alli.................................................. 1594 — — ' --- 71 1 666 37 — 1 703 2 622
Hammaslahti .'...................... ......... 1 224 919 __ __ __ ' 2 143 21 __ 2164 4 483
Hankasalmi........................................ 1865 736 — — 92 2693 28 — 2 721 6 047
Hankasalmi as................................ :■ 1556 1 020 — — 104 2 680 25 — 2 705 6 339
Harjavalta ...................................... 5118 2 644 ---' — 77 • 7 838 ■ 124 — 7 962 9 562
Hartola ............................................ 2 280 1250 — — 75 . 3 605 37 — 3 641 6 947
Harviala .......................... '............... 1 736 __ __ _ __ 1736 37 __ 1774 1854
Hauho ........................ ...................... - 1897 127 — — • . 73 ' 2-098 ■ 42 — 2 140 3 553
Haukipudas as.................................. 925 1 020 — — • 121 2 066 •25 — 2 091 5106
Haukivuori ...................... ............... 1839 370 — — 17 ■2 226 . 49 2 275 4291
Heinävesi ........................................ 2 061 ■ 1956 ,--- — 6.1 '•=4 023 23 — 4 046 8 998
Helsingin pitäjä — Helsinge ........









1 - ' 4.0
8.8
— 2 292 
818
. -7 076 
2 595
Hietanen ...................................... ... 563 — — — — 563 7.2 — 570 1706
Hikiä ................................................ 1034 267 . --- — 56 1356 27 — 1 383 4129
Himanka . ....................................... 1544 318 ’ *— • ‘ --- 66 •1928 30 — 1958 3 028
Hindhär — Hinthaara............: . . . 917 1079 __ __ 56 2 052 ' 19 __ 2 070 5 379
Hirsilä ............................................ : 1 006 — — — 4.0 1010 — — 1 010 1103
Hirvensalmi...................................... ' 1380 786 — — 74 2 241 - 23 . — 2 264 6 543
Honkajoki......................................... 1 751 ' 500 — — . - 78 2 329 . 34 — 2 363 3 807
Houtskär .......................i l ............... 684 ■ 407 — — 70 1161 35 — 1196 4 203
Humppila ........................................ 1732 502 __ ■__ __ ' 2 234 32 3.0 2 269 5 876
Huutokoski................ ..................... 394 — — — — 394 5.0 — 399 1403
Huutotöyry.................................... : 359 174 — — 73 606 7.5 — 613 1868
H yry lä ........ ..................................... 2 929 118 — — 73 . 3120 45 — 3165 6 501
Hyrynsalmi...................................... 2 777 527 — 2 844 -- 389' • 6 537 — — 6 537 8197
Hämeenkyrö . .. .............................. 1824 1049 . • __ _ ' __ 67 2 939 ■ 42 __ 2 981 6 376
H ärm ä........ ...................................... " 1506 — — •--- 73 1580 19 — 1598 2 697
li ...................................................... 2 291 1030 — '--- 79 '3  400 ■ 45 — 3 445 6 670
li as.- .............................. ................ 484 ■ 456 — . --- 37 ■ 977 --- . — 977 3 961
Iisvesi...............................................'. 1 476 168 — — — 1 644 61 — 1705 2 528
Iittala . ..................' . ...................... • 3 035 ■ 46 _ __ - 3.2 3 084 53 __ 3138 3 446
Ikaalinen.................................. .. 3 575 1 413 15 — 83 5 087 86 ■ --- 5173 10 972
Ilmajoki ...........................; . ........... - 4 283 128 470 --- . .74 4 955 66 — 5 021 6 948
Imatra as.........................................:. ■ 1240 — — — 0.6 1 241 — — 1241 2 886
Inari . . . : .......... ............................. . 1403 193 — — 89 1685 42 — • 1 727 3 984
Inga .................................................. . 1134 ■ 804 _ — 58 1996 62 2 058 5 680
Inha . ................................................ 698 332 — — — 1 030 23 --- . 1053 3115
Inkeroinen ......................................... 6 274 1854 s --- •--- ' - 1 3 8 ■•8-266 : 103 — 8 368 13 316
Isojoki .............................................. 1 203 1 773 — - -- ■ 56 3 032 35 — 3 067 4 279
Isokyrö ............................................ 2 367 493 — ' ' — 76 2 937 46 • --- ■ 2 983 • -4  388
Jaala ................................ ............... • 776 517 - __ 40 ’ 56 1-389 ' 18- _ 1407 2 665
Jalasjärvi ................ ....................... 2 816 3 025 — —--- 73 5 914 ' 48 — 5 962 9 646
Jalasto .............................. ............... 517 1 405 — * --- — 1923 18 — 1941 2 671
Jeppo — Jepua .............................. 1100 49 — - ---- — 1148 38 — 1187 3 252
Jokela ............................ .: ............. < 2 262 1359 — 103 3 723 • 38 3 762 9 672
Jokioinen.......................................... 2 764 606 _ __ 83 3 453 ' - 58 __ 3 511 9 147
Joroinen . . . .  '.................................... - 2 433 543 — — — 164 3 141 ' 39 — 3180 7 917
Joutsa .............................. : ........... . 2 938 1821 — 30 8.3 4 796 48 — 4 845 8 95&
Joutseno . . . . ' .................................. 3 713 ■ 1064 — — 11 4 788 93 — 4 882 9 418
Juankoski .......................; 2 555 314 — • — 173 3 041 40 3 082 6 965
32 4403— 62
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
J u r v a .............................. .................. 3 992 2 232 __ 163 73 6 460 38 6 499 6 870
Juuka........................ •....................... 3 274 ■ 3 126 — — 62 6 463 ■ 50 . :— 6 513 11 977
Juuniemi .......................................... 1 681 1237 — — 93 . 3 011 55 — 3 066 4 304
J u v a .......... ............. .......................... . 3 293 1728 — — 73 5 095 55 — 5150 10 488
Jylhämä .............................. .. 701 24 — — 36 761 12 — 773 1391
Jäm ijärvi.......................... ................ 1 385 194 __ __ 56 1 634 26 — 1660 3 553
Jämsänkoski . ................................... 5 293 200 — — 99 5 591 59 — 5 651 . 8 369
Järvelä........................................ .. 2 111 680 — — 82 • 2 873 33 — 2 906 6 253
Järvenpää .................. ...................... 12 447 957 3.8 — 328 13 736 186 — 13 922 18 606
Kaamanen........................................ 334 .611 — 835 . 80 1.859 — — 1859 2 451
K a a v i............................ .................... 1 964 ■1 645 — 2.8 158 3 770 27 __ 3 797 7 577
Kainasto ........................................... 860 432 — — — 1 293 12 — 1305 2 539
Kaipiainen ...................................... 50,6 212 — — ' --- 718 16 — 734 3 369
Kalajoki .......................................... 3 902 1 147 — — • 176 5 225 78 — 5 304 8 023
Kalanti.............................................. 640 86 — • --- 56 782 17 — 798 2 323
Kallbäck ........................................... 860 454' __ _. 78 1 392 31 __ 1423 . 5 290
K altim o............................................ . 2 588 1755 — — — 4 343 34 — 4 377 8169
K alvitsa............................................ 339 61 — =--- --- ' 400 7.7 — 408 1619
Kangasala........................................ 3 884 2 324 ■ 722 ' --- 103 7 033 94 — 7126 10 767
Kangaslampi .................................. 588 402 — — 112 1 102 11 — 1113 4140
Kangasniemi . . . . - ..........•................. . 3 285 1061 1.8 __ 71 4 419 54 __ 4 473 8194
Kankaanpää . . . . . ! ...... •................. '9 653 1 376 421 39 88 11 576 149 — 11 726 11 643
Kannus .......................... .................. . 4 233 1172 — — 40 5 445 99 — 5 544 9161
Kantala .......................... .■................ 374 658 — — 50 1 081 7.1 — 1089 2 850
Karijoki .................................... 1 328 802 — . --- — 2 130 • 19 — 2149 3 383
Karkkila ........................................... 8 256 788 __ __ 78 9 121 172 253 9 546 15 698
Karkku ............................................ 1 694 298 — — 73 2 066 34 — 2 099 4 632
Karstula .............. '.......................... 3 500 1 573 2.5 65 70 . 5 210 56 — 5 266 9 877
Karttula .......................................... 1 584 188 0.8 — 69 1 842 23 — 1865 4 533
Karunki ':.......................................... 628 467 — — 102 1 197 19 1216 3 349
K a rv ia ........ ...................................... ’ 1 249 1522 __ __ 1.2 2 772 34 __ 2 806 5 380
Karvionkanava .............................. 362 1 585 — — 0.2 1 947 10 — 1957 4 607
Kasko — Kaskinen ........ ................ 2 386 — 300 — 16 2 702 951 . 5 988 9 640 7 480
Kauhajoki as..................................... 2 511 328 5.2 9.5 — 2 853- 38 — 2 891 4131
Kauhajoki kk. .................. 6 487 1 529 ---. 0.9 121 8 138 74 — 8 212 7 744
Kauhava kk.................. .................... 2 054 _^ ■ __ —— 2 054 • 15 __ 2 069 1 592
Kauklahti — K öklaks.................... 2 496 1081 — — 131 3 708 • 32 _ --- 3 740 7 445
Jiauliranta ....................................... 997 ■ 109 — 21 34 1 160 17 — 1177 1 703
Kauppilanmäki .............................. 318 173 — ■ — 56 546 ' 2.3 — 549 2 314
K ausala............................................ 4 268 2 016 4.0 — 81 6 369 82 — 6 451 11 887
Kaustinen .................... .................... 1 903 496 2.0 42. 65 2 508 21 -  _ 2 528 2 996
K auttua.......................... ................i 4 559 1 781 79 — 75 6 493 49 — 6 543 5 683
Kauvatsa as. ................................... 468 802 — — — 1 270 17 — 1287 3 674
Keitele . . . . ’...................................... 1 749 783 — 76 76 2 683 36 —- 2 719 5 940
K ellokoski........................................ 2 828 316 — • . — 68 3 211 94 — 3 305 4 773
Kempele ............................ : ........... 1 082 306 __ . __ 70 1 458 12 __ 1470 4 094
Kerava ............................................ 8 515 1026 2 464 — 260 12 265 182 — 12 448 20 408
K erim äki.......................................... 1 734 1213 — . 179 67 3 193 24 — 3 217 5 624
K estilä ............ .................................. 1 238 967 — 41 1.1 2 246 11' — 2 258 3 745
Kesälahti.............. : .......................... 1 212 396 — — 73 1 681 27 ' — 1709 2 643
Keuruu ............................................... 10 046 1183 472 __ . 103 11 804 148 __ 11953 11817
Kihniö ............................................ . 1 342 653 — — 84 2 079 15 — 2 093 3 234
Kiikka .............................................. 1 528 . . 113 — — 73 1 714 34 — 1748 3 808
Kiikoinen ........................................ 584 455 — — 42 1 081 ' 18 — 1100 2 589
Killinkoski .................... .................. 1 469 407 — - — 47 1 924 18 — 1942 3 623
Kilo .............................................. .. . 1 136 _ __ __ 1 136 9.3 __ 1145 3150
Kimito — Kemiö ............................ 1 912 2 054 --- • — 6.8 . 3 973 142 — 4114 7 118
Kinnula .................................... .. 1 108 314 — .101 56 1 579 13 — 1592 2157
Kirjavala ...................... ................ 509 1413 ---. — - -- 1 922 15 ' — 1937 3 066
Kirkniemi — Gerknäs .................... 643 — — — — 643 18 — 661 2 534
Kitee .......... •................................... 4 209 1088 1.6 .12 ■ 353 5 663 74 — 5 736 8 562
Kiukainen ......................................... 2 251 123 — .--- — 2 374 21 — 2 395 2155
Kiuruvesi ........................................ • 6 589 2 377 • — 21 85 9 071 94 — 9166 14 018
Kivijärvi .......................................... 1 575 176 — . --- 73 1 824 38 ' ------ 1862 . 3 278
Klamila .......................... .................. 735 573 — . — 75 1 383 20 — 1403 3 946
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Koivu ............ ; ...................... 486 632 __ .__ 69 • 1187- 13 ' 1200 3 707
Kokemäki .............................. ......: 5 254 456 7 013 — 143 12 867 140 49 13 056 13 170
Kolari ................................................ 1352 1134 — -r- ' 495 2 980 . — 2 980 4573
Kolho ............................ .................. 2 469 — — . --- -  .78 ■2 546 80 — 2 626 4 666
Kolkontaipale.................................. 631 482- — --- ... 53 1166 9.2 ‘ — - 1175 3 499
Konginkangas.......... '....................... 901 715 __ __ .. 58 1674 14 __ 1687 3 884
Konnevesi .......................... . . . . . . . . 1885. 510 — .---’ 69 2 464 15 — 2 479 5148
Kontiolahti ...................................... 980 2 944 — — 56 3 980 19 — 3 999 • 6188
Kontiomäki...................................... 667 361 — — — 1028 12 — 1040. 4 921
Koria ................................................ 3 099 _ .215 23 . '--- . . 68 3 405 32 — 3 436 6 398
Korkeakoski .................................... 1007 512 _ __ 0.1 1 520 • 22 _ 1542 3 322
K orpilahti........................................ 2 799 1051 — . - --- 26 . 3 876 57 — 3 933 8 266
Korpo — Korppoo . . .................... 840 417 — - — - 61 1318 61 — 1379 4 781
Korsnäs ............................................ 1 027 1288 — — 1.5 2 317 39 — 2 356 3 615
Korso . . . . . . .................... ................. 3 799 263 2.5 . . .--- — 4 065 34 • . — 4 099 8 914
Kortesjärvi ........................ ............. 1118 571 _ __ _ 1690 25 _ 1 714 3176
Koskenkorva .................... 2 195 756 11 — 73 . 3 035 45 . — 3 080 5 061
Koskenpää' ...................................... 805 162 — — 69 1035- 21 — 1057 2 390
Koski as............................................. ■ 665 376 — — — ' 1040 24 — 1064 2 879
Koski H.l........................................... 1 ^ . 253 ' --- - --- — 1 404 22 — 1426 3 675
Koski T.l..............’ ............................ 1734 672 3.7 __ 25 2 435 35 _ 2 470 8 855
Koura .............................................. 749 — ' --- ‘ — . 0.4 750 7.3 — 757 2 027
Kronoby .............. ............................ 1531 283 ' — — . . 59 1872 . 46 — 1918 3 620
Kuhmo ............................................ 6148 •1148 — .81 62 7 440 89 — 7 530 15 737
Kuhmoinen.......... ...................... 2 660 1373 1.6 — 76 4111 62 4174 7.828
Kuivaniemi as...................... ........... 982 • 718 __ 76 1 775 ' 17 1 792 4 468
Kuortane......................................... 1 782 1718 — . — ■ 53 3 553 40 (--- ■ 3 592 . 6 548
Kurikka............................................ 8 452 5098 — . --- 2.5 13 552 79 . __ 13 631 13 031
Kurkimäki ...................................... 383 269 — --- • --- 652 7.1 --- • 659 2 221
K ursu........................ ...................... 624 • 699 — .0 .3 . 425 1748 9.3 ■ — 1758 4 016
Kuru ................................................. 1831 1092 _ __ 93 3016 33 . _ 3 049 7 565
Kustavi .......... ; ................................ 889 . 39 — — 73 . 1 001 17 — 1018 2 541
Kuurila ............ ............................... 616 54 — . --- — 6.69 12 — 681 2137
Kvevlaks . . . . ' . ............ .................... 666 1184 — — 76 . 1925 12 — 1937 3 285
Kylmäkoski as. l. l .— si. 8.......... 678 — — — 0.2 678 7.2 — - 685 946
Kyminlinna .................................... 889 _ __ ■ _ ' 87 976 15 992 2 222
Kyrkslätt — Kirkkonummi.......... 1238 1663 — .32 2 934 32 __ 2 966 5 092
Kyrö ................................................ 2 185 335 666 ■__ . 107 3 292 38 __ 3 330 6 705
Kyröskoski ...................................... .3 727 185 — — 28 3 940 41 3 981 .5  355
Kyyjärvi .................... ............ 1070 395 — 56 . 1521 18 — 1539 2 861
Källhy ............ ...............................: 908 288 _ __ 0.5 . 1197 . 45 _ 1 242. 2 017
Kälviä . ’. .................... ................ ■ 1762 683 11 — 13 2 468 37 . . __ 2 506 5443
Kärsämäki ...................................... 1987 684 — — 128 . 2 799 33 __ 2 832 - 4 366
Köyliö .............................................. 816 '688 — — 75 1.578 25 — 1604 3 467
Laihia kk................... ........................• 2 984 3 200 — • — 157 6 340 ■ 84 — 6 424 . 9 354
Laitila .............................................. 3 523 525 __ __ 94 • 4142 73 , 4 215 6 872
Lammi .............................................. 3 357 1179. i31 — 79 4 746 65 __ 4 811 8 922
Lapinjärvi — Lappträsk................ 1081 1386 — — 64 2 531 57 —1 2 588 5 32Ö
Lapinlahti ...................... ................. 2 868 801 — — 8.0 3 677 54 — 3 732 8 522
Lappajärvi ............ : ....................... 2 207 1 290 — ' — 78. ■3 574 37 ■ — 3 611 4 752
Lappfjärd — Lapväärtti . . . . . . . . . 2 077 • 660 __ __ 74 2 811 41 __ 2 852 3 579
Lappi T.l........................................... 1020 280 — — 0.7 1 301 20 __ 1 321 3 474
Lappila ............................................ 1016 — — - ..--- 70 1086 15 — 1101 2 941
Laukaa............ : ............................... 2 244 1 944 — 93 4 281 45 __ 4 325 8 762
Laurila ............................................... 909 242. • — •— 1151 8.2 — 1159 3 574
Lauritsala ........................................ 3 968 39 _ __ 3.0 4 010 77- __ 4 087 8 990
Lauttakylä ...................................... 5 352 642 — . --- • • 74 6 068 101 — 6169 15 131
Lavia ............................ . 2 017 595 — . --- 154 • 2 766- 42 — 2 809 4 706
Lehtimäki ....................•. .•......... .. 724 743 — — 72 1 539 11 _ 1 550 3 699
Leivonmäki................. .■................ 652 915 • — — 58 1625 8.4 — 1633 3 534
Lemi .......................... ..................... '735 202 _ . 7 7 1014 15 _ 1029 3114
Lempäälä .................... .'.................. 5 341 1758 11 — . 159 7 269 127 — 7 396 15 144
Leppäkoski ...................................... 1096 — — — 1.2 1097 16 — 1113 2 437
Leppävaara — Alberga.................. 2 614 • 2 056 — — — 4 670 20 • ----- 4 690 10 526
Leppävirta ...................................... 3 036 . 1 614 — - — 73 4 723 80 . — 4 803 11 613
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Lieto as.............................................. 778 297 1.8 __ _ . 1 077 18 __ 1 095 3 223
Lievestuore ...................................... 2 662 586 — — 86 3 333 52 — 3 385 7 189
Lim inka............................................. 1978 937 — ■ — 94 3 008, 43- — 3 051 4 505
L iperi................................................ 1965 981 . --- — 50 2 996 42 ■ ---' 3 038 8 743
Liperi as............................................. 652 722 — ' — — • 1374 — — 1374 2 579
Littoinen .......................................... • 1690 __ __ __ 184 1 874 17 __ 1891 4 088
Lohja as. — Lojo st......................... 2 707 1330 — — 81. 4117 . 21 ■ 4138 9 507
Lohtaja ............................................. 980 554 . --- — 76 1610 20 — 1 63Ó 2 686
L o p p i................................................ 1 518 1385 — — . 35 2 938 45 — 2 982 7 359
Luopioinen ...................................... 683 669 — — 98 1 449 33 — 1483 3110
Luumäki .......................................... ' 958 46 _. __ 59 1063 50 __ 1114 3 526
Luvia ............................ .................. 774 373 — ... — 56 1203 . 17 — 1220 3 553
Lyly ...................... ........... 744 332 , --- . — — . 11 076 ' 18 ■ . --- 1095 2 589
Länkipohja ............ .......................... 1952 1 339 — — ; ■ 75 '3  366 43 — 3 409 7 851
Läyliäinen........................................ 870 219 — • — . ’ 56 • 1144 21 — 1165 2 792
Maaninka ........................................ 1106 '1 826 _ __ 81 3 013 ' 30 •__ 3 043 7 403
Malaks ............................ ............. 1061 2 009 — — 73 3 143 44 — 3187 4 798
Malmi — M alm .......................... . .. 10 718 — . -- - — - 578 11 296 58 , . --- 11 354 15 134
Mankala............................................ 293 104 — — — 396 • 11 — 407 1 731
Martinniemi .................................... ■ 1470 ■ 19 — • — 29 1 518 28 — 1 546 . 2 908
Matinkylä — Mattby ........ ............ 1342 1 258 • __ __ ' 174 . 2 773 20 __ 2 793 11 879
Matku ................ .............................. 687 562 -- - - — — 1249 21 — 1270 4136
Mellilä .............................................. 1127 485 . — — 0.9 . 1613 19 — 1632 4 533
Merikarvia........................................ 2 247 994 — — 77 3 318 56 — 3 374 6 292
Messukylä ........................................ 2 275 — — __ 73 2 348 14 — 2 362 7 031
Miehikkälä .. ."'................~ ............. 952 544 _ 77 1574 20 __ 1593 4 696
Mommila ........................................... 551 •' ‘-- . — • • — . • - --- 1 >• <551 . 10 — 561 1 795
1059 . 1 194 --- - — - 73 ■2 326 ' 29 . — 2 355 4 868
Muhos .......... .................................... 3 744 2 292 0.5 — • 191 6 227 64 — 6 291 6 765
. 1472 168 ' — ■ — 73 1 713 34 — 1747 5 322
Munsala................................ ............ 744 840 _ 6.0 1590 34 __ . 1624 3 317
Muurame '....................... .: .............. 936 — — — 95 1031 16 — 1046 2 524
Muuruvesi ...................... ..: ............. ■ 916 302 • • --- - — • 73 1290 19 — 1309 2 942
Myllykoski .......... ............: .............. 6 274 306 • • 749 1.6 311 7 642 117 114- 7 873 13126
Myllymäki .......... 2 107 501 — 5.3 70 2 683 41 — - j 2 724 5128
Mynämäki . .>.'.................... ............ ' 2 381 1403 . . •_ * • ' • 58 3 841 42 __ 3 883 8 332
Myrskylä — M örskom.................... 1610 276 • --- — ■ • 80 1 967 32 — 1999 4 084
Mäntsälä ............................ 5385 1824 * __ — • 75 7 285 103 — 7 388 12 150
M änttä........ .'................. : ................ 11.590 573 7.5 • --- - 217 12 387 .205 — 12 592 14 183
Mäntyharju ............ 4 304 2 543 ■ — ' ' --- 101 6 947 • .67 ---. 7 014 13 022
• . 630 ■ 54 ■ 684 9.9 694 1965
Naantali .................... ............•........ ' ■ 8156 1164 __ __ - 267 9 587 . - 193 — 9 780 16 141
Nagu — Nauvo . . . . . . . .  : ............ 1141 376 __ — 69 1585 • 60 — 1646 6 481
Nakkila ............................................ 1 2 491 674 __ — 0.2 3166 31 — 3197 5 466
Niekby — Nikkilä .......... : .............. 3 060 5.8 ■ — — 74 3140 75 3 215 6 006
Niinisalo .................................... ; . . 2 378 ■ 213 • __ __ 2 591 35 •__ 2 625 3 247
Nilsiä ................................ ..............'. 2 951 ;3 379 , . __ 22 - 99 . 6 451 63 — 6 514 12 941
Nivala .......... '................. ■............... ■ 3 972 2 323 2.2 — 36 6 332 83 — .6 415 10 893
Noormarkku .................................... 1 684 413 __ — 62 2 159 37 — 2196 5 019
Nousiainen .... . , ............. ; ............ 725 903 — ■ — 33 1.661 27 — 1689 6 436
Nummela . .. ................■. t ............ 1 991 218 ■ __ 66 2 275 48 __ 2 323 5176
• 127 • 56 . 1 270 27 __ 1 297 2 915
Nuoramoinen ................ 486 122 __ •- __ • 56 663 8.2 — 671 2 269
Nurmijärvi . . . .  ,: .......... .................. 2 148 710 --- ■ --- 14 2 872 • 30 — 2 902 4 270
Nurmo ................................................. 1 077 -- — ■ - — 0.5 1 077 13 — 1 090 2.049
Nykarleby.......... ............. ................ 3 617 385 86 -• __ •• 85 4172 107 — 4 280 7 903
Närpes ............ •............................ .. 3 429 1159 — ' --- • 4.2 4 592 ■ ■ 140 ■ --- 4 732 4 850
Närpes st............. ■........ : .................. 794 — — — - ■ 46 840 '. 5.8 ---- ' 846 1 059
Oitti .................................: .............. 2 430 306 __ — 58 2 794 ' 38 --- ■ 2 832 5 440
Ojakkala .........................•. ............... 864 — — — ■ 864 17 ---* 881 2115
758 __ __ ■__ • 56 813 5.0 __ 818 2179
Oravais — Oravainen ........ • 747 1097 ’ --- • • ---■ — 1 844 25 ---" 1869 4 389
Orävaisfabrik — Orävaistentehdas . 1050 232 — - ---- — 1 282 14 - --- 1296 2 029
Orimattila .......... v : ............ 8 328 1857 - 18 • ---- 74 10 276 174 — 10 450 14 939
Oripää .......... ..' . ! ........... .................. 1036 • 444 — . ■■ — 73 1 553 13 • — 1566 4 201
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Orismala as................. ..................... ■ 73? 246 __ __ ■ 0.2 '984 ' 18 .--- 1 001 2 293
Orivesi ............................................ 4 834 540 — — 126 5 500 79 — .5 580 7 869
Orivesi as.......................................... 1883 326 — . — 20 2 229 • — — 2 229 4501
Otalampi . . . .................................. 493 508 - — — — 1001 19 — 1020 3 454
O tava................................................ ' 1342 . 59 — — — 1401 9.8 — 1411 . 3 345
Oulainen ....... .................................. ■ 6 395 3 828 3.7 864 51 11 141 158. __ 11 299 14 683
Oulunkylä — Äggelby 1. 1.— 31. 10. 927 — — — 98 1024 19 — . 1043 5 058
Outokumpu .................................. 6 755 1 169 . 21 ---* . 594 8 540 126 . --- 8 666 12 400
Paavola ............................................. 941 399 — — 62 1 402 • 17 — 1419 2 990
Padasjoki..................... ...................... 2 052 2.511 i — — 106 4 670 65 — 4 735 10611
Pahkakoski .................... ................-. 625 32 __ 0.8 657 . 9.4 __ 667 968
Paimio ........................ ' . . ................. 4 869 1253 — . — 174 . 6 297 83 — 6 380 8156
Pakila — Baggböle . . . . . . . : ............ 2 749 911- — — 129 3 788 37 — '• 3 825 12 426
Paltamo -...................................... 1 954 1 254 — 1:5 49 3 258 • 30 — 3 287 7 983
Panelia.............................................. ' -951 293 — — 70 . 1 314 . 18 — 1332 2 849
Pankakoski .................... 1749 14 __ __ 46 1810 14 __ 1824 2 559
Parras — Parainen ................ 7 959 — — — 138 8 097 203 — 8 300 15 601
Parikkala ;.  ..........1.................. j.. , 3 304 474 — — 3.7 3 781 60 — 3 841 7 785
Parkano.......................................... '. 5 021 i.P,464 I _  265 49 197 6 996 92 --- - 7 088 10 853
Parola .......... ' .................................. 3 457 -137 ! r->. 10 — --- 131 - . 3-735 . 27 — 3 762 4 973
Pateniemi ................................ : . . . 1 127 588 ' _ 157 .1-872 . ' I l __ 1.882 -3  686
Patokoski ........................................ 220 2 306 — -40 - 123 .2.690 — — . 2 690 ■: 6 758
Peipohja .-........... ....................... . . 1210 93 — — 73 - 1 376 . 10 . --- 1387 ; 3 953
Pelkosenniemi.................................. 1 107 455 — — 1.2 ; 1 563 — — 1 563 '2 728
Peljo .................................... 3 378 1102 52 1060 . 5 591 — ' — 5 591 9.052
Peltosalmi .................................... ... 587 78 ' _ _ 665 1.2 2.4 669 1801
Perho ................................................ 859 1222 * . • --- '• --- 56 2 137 • 21 — 2158 3143
Perniö as............................................ 631 ■430 — — 3.8 . 1065 16 — 1081 4 085
Pertunmaa ...................................... 736 1202 - - — 56 1 994 17 — 2 011 4 332
Peräseinäjoki. ■...................... '........... 1908 1195 — — 73 3 176 21 — 3 197 6 888
Petäjäskoslcen Voimalaitos .......... 1066 1606 __ __ 84 2 755 19 __ 2 774 3 576
Petäjävesi ................................ .. 2 366 . 690 '--- — 73 3129. 21 ■ --- . 3150 6 899
Pielavesi .......................................... 2 967 3118 — — 83 6168 64 ‘ --- ’ 6 232 11993
Pihlajavesi- ...................................... • 675 448 — — 1123 16 — 1139 5 396
Pihlava ............................................ . 1710 63 . — — . • — 1 773 36 — 1809 5190
Pihtipudas . . . . - ......................... 3 008 2 266 __ __ 79 5 354- 52 __ 5 405 . 7 988
Piikkiö .............. '. ............................. 2 089 — •. --- , *--- 0.8 2 090 — — 2 090 4 017
Piippola . : ................................ .. 762 1 177 — — 74 . 2 013 22 . --- 2 035 4 086
Pitkälahti . : .................................... 429 _ . __ — 0.1 429 ' 2.6 — 432 1516
Pitäjänmäki — Sockenbacka . . . . . 11455 — . — — 129 .1.1583 41 * --- 11 624 8 857
Polvijärvi' ........................................ ■ 1970 1980 • __ - __ - 69 . 4 019 ' 30 __ 4 049 • 7 778
Pomarkku ............■........................... 1243 350 — . --- 50 1643 36 — . 1678 5 554
Posio ............ ................................... ■1822 • 1045 --- ' 27 121 3 015 14 — 3 030 6 454
Pudasjärvi ...................................... 4 236 4 234 — 2 233 ■ 330 11033 — ---- 11033 20 399
P uhos.................. ............................. 511 .866 .34 73 ■ . .1484 13 — 1497 4037
Puistola —r Parkstad .................... 1102 _ _ ■ _ 83 - 1 185 18 __ . 1204 3 568
Pukinmäki — Bocksbacka.......... . 2 232 — — — 2 232' 9.5 . ' --- 2 242 4 048
Pukkila .................................... .. 873 327 — — 57 1 257 22 — 1279 2 741
Pulkkila . . . : .......... ..................... 897 507 --- ' 1.6 __ . 1 405 • 43 — 1447 2 468
Punkaharju............ '......................... 873 . — . — ■ — 46 .919- 17 . --- 937 1386
Punkalaidun . . . - .............................. • 2 078 ' '936 __ __ 73 3 087 40 . __ 3127 7 734
Punkasalmi...................................... '. 1217 ■ ■ ,231 — — . --- ■ 1 449 . . -23 — 1472 2 410
Puolanka.......................................... 2 538 1022 — 4 459 96 81 15 ' 31 — 8146 7 992
Pusula .............................................. 1 080 238 — . --- 47 1365 32 — 1 398 3 365
Putikko ............................................ 732 . 439 — ■ — -• — 1171 12 — 1183 2 482
Puumala ........... ................ •............. - 2 425 124 « __ __ 64 ; 2 613 37 _ 2 650 6 484
Pyhtää — Pyttis ............................ 787 • --- ' ■ --- — : . 65 852 . 15 •>— 867 1951
Pyhäjoki .......................................... 1 055 14)90 __ . __ 61 ' 2 206 26 __ 2 232 3153
Pyhättö ............ .............................. 385 ■ 63 _ __ 49 497 8.2 __ 505 1812
Pyhäsalmi........................ ............... .: 4 002 .'.,2 336 :.. — • 106 .'. 12 6 457 ■ 109- — 6 566 9 338
Pylkönmäki...................................... 870 m 420 i. __ 56 1347 ' 11 __ 1358 3 769
Pälkäne ............................................ 2 190 - 567 .... . — _ --- 52 - 2 809 57 --- . .2 867 6 312
Pantane............ ................................. . 1016 ' 74 :. • — — •--- 1090 ' 13 — 1102 2 902
Portoin ............................................ 1 341 119 — — 81 1 540 ' . 22 — 1562 2 291
Raippo ............................................ 221 453 • — ■ • — — 674 5.5 — 680 2142
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Raisio ............................ .................. 7 967 2 078 __' __ 128. 10 173 25 10 197 8 970
Rajamäki .......... . ; ........................ 2 791 931 — — — 3 722 55 __ 3 777 7 024
Rantasalmi ...................................... • 2 497 842 — — 96 3 435 30 __ 3 465 7 820
Rantsila............................................ 1524 . 524. — — 65 2113 24 __ 2137 3 202
Ranua .............................................. 1757 1273 —. 315 . 1.1 3 346 27 . — 3 373 6396
Rasivaara ........................................ ■ 808 . 52 _ __ 861 3.3 864 2 503
Raudaskylä............ : ........................ 1 022 512 — --- *' 0.1 1534 12 __ ; 1545 2 608
=Rauha ............................................ . 487 1983 — — — 2 470 6.9 __ 2 477 3 139
Rautalampi...................................... 2 946 1 072- — ■--- 71 4 089 • 51 __ 4139 9 229
Rautavaara ....................................... 1686 140 * — - --- ’ 74 1900 18 ■ — 1918 4 073
Reisjärvi .......................................... 2 082 "695 16 _ 195 2 989 23 3 012 2 757
Rekola — Räckhals ......................... 1229 — — . --- — 1 229 17 __ 1246 4 208
Renko ............................................ .. 1018 204 — — .58 1279 23 -_ 1302 3 294
Reposaari .............................. . ' 1519 — — — 92 1611 131 __ • 1 742 4 548
Riistavesi .......... .......................... 742 135 — --- . 74 951 12 — 963 2 245
Ristiina ................................ ............ 1224 406 __ __ .57 1687 28 1715 4 641Ristijärvi.......................................... 1542 298 .--- — 133 1 974 27 __ 2 000 4 848•Ruhtinansalmi ........ ........................ 427 . .171 — 70 •668 8.7 s . __ 677 1 805Runni................................................ 404 • 150 — '--- . . --- : - '554 • ' 5.3 __. 560 2 010Ruokolahti .................. .................... 1523 1444 — --- 153 3120 30 — 3150 9 716
Ruovesi .................. : ........................ 3 084 1502' 4.7 104 4 694 95 " 4 790 9 329Ruukki.......................................... ;. - 1592 176 — — 61 1830 37 __ 1867 3 272Ryttylä ............................................ 1 252 — 0 — — — ; 1252 14 __ 1266 2 710Rääkkylä.......................................... 1004 444 — ■ --- 61 1509 17 1525 3 441Saarijärvi......................................:. ■ 6 526 3 722 283 ‘ ‘ --- 40. 10 572. 123 — 10 695 13 072
Sahalahti ........................................... 1 404 1158 __ - - __ 73 2 635 22 2 658 6 293S a lla ...........: ..................................... 2 409 1 420 — 18 ■0,5 3 847 69 __ 3 916 5178S au vo.............................................. '. 1503 491 — — 107 2 102 48 __ 2150 7 827Savio .............. ................................•. ' 1809 ---' — 0.4 1809 ’ ■ 28 __ 1837 3 598
Savitaipale ....................................... ■1 953 1133 1.6 . — — 3 088 39 — 3126 8 923
Sävonränta........ .............................. • 1246 274 __ - __ 94 1614 19 1633 3 697
Savukoski .............................. " . . . . . 587 686 ■--- --- _ 302 1576 __ T— 1 576 3 512
Selänpää ............................ ...........,. " " 447 925 3.2 — 0.1 1375 17 1391 2 769
Sieppijärvi............ ............................ 1 461 571 — 200 •81 2 314 . 41 __ 2 355 4 248S iev i.............. : ............................... 884 931 ■ --- — • 138 1952 16 — 1968 4160
Sievi kk.............................................. 942 • ’ 1084 _ __ 8.4 2 035 19 - _ 2 053 3 009
Siikainen ........................................ .. 912 1312 — 28 86 2 339 22 __ 2 360 5 032
Siikajoki ..........................• .;........ ■. • 603 172 . ---■ ■ --- 86 •861 13 __ 874 2 624
Siilinjärvi ........................................ 2 504 3 020 — t --- 113 5 637 69 __ 5 706 8 336
Siltakylä — B ro b y ............ : ..........•. .751 . 577 — ‘ ‘ --- 49 1377 22 1399 4 404
Simo as.................. ............................ 909 1057 __. 17 96 2 079 23 2102 4 776Simpele .......................................... .. 3 081 439 67 — • 68 3 654 ' 58 __ " 3 713 6 995Sippola ........................................... 879 361 — — 58 1298' 16 __ 1315 3 092Siuro.............................. .................•. - 1908 942 — --- . 70 2 921 47 __ 2 967 5 983Sjundeä kby — Siuntio kk. . . . . . 827 394 — . — 73 1 294 41 1335 3 534
Skuru — Pohjankuru .................... 1170 • 595- __ _1 . _ • 1 766 58 ,1824 3 661Soini- .................................. ...........". 1286 605 -r- • • --- 77 . • 1 968 11 __’ " 1979 3 414Somerniemi ...................................’. 438 135 — — 94 668 9.6 __ 677 2163Somero .......................................... '. 5 256 1320 — — . 78 6 654 125 __ 6 779 14 319Sonkajärvi . . . : .............................. 1363 618 — - - — 50 2 031 16 • — 2 047 5 809
Sorsakoski . . . . : ............................ -. 2 863 ' __ _ ------- 74 2 937 18 ' 2 955 3 746
Sotkamo .......................................... 4 950 768 --- 11 48 5 777 __‘ 5 777 10 007"Sukeva . . : . . . . ................ •............... 1080 1038 — — ■ 50 2167 32 __ 2199 3 828Sulkava ............................................ ' . 2 684 1079 — — 169 3 932 42 __ 3 974 9 140
Sumiainen........................ ................ 883 130 ... _ ■ — 56 1069 15 — 1084 2 874
Suodenniemi .................... -........... ... 923 314 — _ 73 ' 1 310 17 1327 3 244
Suolahti............................ •............... 4 830 103 14 -  --- • 103 5 050 67 •__ . 5117 8 665Suomenniemi . . . . . " ........  ............ 632 124 — 50 806 12 __ 818 2 872
Suomusjärvi .................... -............. 566 504 — • --- • 99- 1169 16 __ ' 1185 4 069
Suomussalmi.......... ......... ................ 2 313 451 — 2 422 412 ' 5 598 — 5 598 7 378
Suonenjoki ...................... -.............. 6179 759 __ • . 85 7 023 99 7122 11 550
S varta — Mustio ........ .................... 707 --- • — — . --- ■ 707 ' 22 _ _ 729 1888
Svdänmaa ........................................ 264 375 • •• --- — 1.5 641 4.1 ._ 645 1697
Sysmä ............ .... ............-................ 4 967 892 • . ‘ • --- 70 5 928 - 92 __ 6 021 9 267
Syvänniemi . ...................................... 452 . 75 ... _ • • — 46 573 8.7 — 681 2 082
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Säkylä .............................•................. 1840 879 __ - __ 70 2 789 61 2850 7 122









5 846Säynätsalo ...................... ............... 2 898 — — ‘ __ __•
Taavetti............................................ ■ 2 430 820 — — 74 3 324 45 __ 3 369 8 721
Tainionkoski......... ........... ................• 5160 — ' —_ ■ ---' 171 5 331- 52 — 5 383 9 737
Taipalsaari ................................. ..... 682 400 __ _ _ 67 1149 25 1174 4 143
Taivalkoski .............. : ..................... 2 214 1724 — 260 131 4 329 __ __ ’ 4 329 8 253









6 353Tammela .......................................... 1202 i 1 256 — .__. ' __
Tapanila — Mosabacka.................. 7 418 ’-- — — 145 7 564 48 — 7 612 8 314
Tarvasjoki . ...................................... 586 956 ' __ _ 71 1612 ’ 17 . _ 1630 4 750
T e ijo ..........................■............... 1030 187 — — 53 1270 ' 44 — 1313 2 436
Tenala — Tenhola.......................... 1024 — — ■ — ' 80' 1104 '54 __ 1158 3 048
Terjärv.............................................. 1619 310 — - --- 0.5 1930 36 __ 1965 2 039
Tervajoki...................................... .... 1556 — — — — ' 1556 35 — . . 1591 2 512
* Tervakoski ...................................... 4 075 __ 52 _ _ 104 4 230 47 4 277 5 883Tervo ................ ............................... 1310 268 . _ — 70 1649 23 __ 1671 3 737Tervola ............................................ 1559 690 — — 61 2 310 32 2 343 5 576Teuva .............................................. 4 779 1901 — 77 • 78 6 835 48 __ 6 882 8 838Tikkakoski ...................................... 2 590 202 — ' — .150 2 941 ' 107 — 3 048 4 820









•' — 330 
6 526
1423 
7 941Turtola ............................................ 511 443 ' --- __ - 954 __ __ 954 2 017
Tuupovaara . . . . ' ............................ 828 2 061 — — 57 2 946 22 __ 2 968 6195Tuuri .......................... ...................... 1047 •.--- ' — ■ --- 69 1115 11 — 1127 2 713
«I* . Tuusniemi ......................................... 1517 1637 __ ' 47 78 3 280 25 3 304 7 528Tyrnävä .......................................... 1300 310 — • --- 63 1673 27 __ 1 700 4 359
Tähtelä — Täkter .......................... 282 86 — — __ - 368 __ __ 368 1622
Törnävä l. l .— si. 5........................ 817 — — — 31 848 1.8 :_ 849 723
T öy sä .............................................. . 1387 660 — — 102 2 149 27 — 2176 4 338
Uimaharju .............................. .. 1140 1461 •_ __ 2 601 33 2 634 6 033
Ulvila- .-............................................ . 3 517 186 — .--- __ 3 702 25 __ 3 727 4134
Urjala .............................. ................ . 2 601 3 445 — ■ — 177 6 223 88 __ 6 311 16 312
Utajärvi ......................................  . 1 942 904 --- ■ , --- 73 2 919 35 __ 2 954 6 200
Utsjoki ............................................ 683 104 — 363 116 1 264 23 ■ — 1288 3 278
Utti ................ ..................... ' . . ' ■557 ■ 50 __ 608 13 620 2 131
1*- Uukuniemi ...................................... 237 465 — __'• 58 761 11 __ • 772 1682
<r Uurainen ...................................... ... 950 1005 — __ 70 2 025 24 __ 2 049 4924Uusikylä .......................................... 1243 .520. — __ ■76 18.38 25 __ 1863 5 570Uusi-Värtsilä .................................. 829 665 — — 1.2 1495 24 — 1519 2 988
f Vaajakoski ............................ . 5 048 1084 __ • _ 154 6 285 47 6 332 10 390Vaala ................................................ 1285 1758 — 7.0 67 3 117 ' 24 __' 3141 6 719Vainikkala . . . ' .................................. 1162 — --- ’ __ 145 1307 • 18 _ 1326 . 1832Valtimo ............................................ 1662 1316 — — '__ 2 978 25 __ 3 003 6 805V am pula.......................................... 1011 386 — ■ ■ — 56 1453 23 — 1476 4 718
K Vantaa — Vanda' ............................ 1147 1535 __ • 2 682 15 2 697 5 851
Varpaisjärvi .................................... 1533 618 :— “ __ 96 2 247 18 __ 2 265 5 226Vesanto ............................ ................ 1846 1062 ■— — 58 2 967 42 ___ 3 009 6 376Vesilahti .................................... 700 890 — — 46 1636 • 23 __ 1660 4 551Veteli ................ ................................' 789 3.143 — — . 48 3 980 54 — 4 033 5 055
Viekijärvi ........................................ 638 106 65 809 6.2 815 . 2 832
Vieremä ..........................................f.r 1628 798 — __ 77 2 502 26 __ 2 529 5 588
. , Vierumäki........•............................... 291 ■ 356 — __ 73 721 3.9 __ 725 2 263
Vihanti ............................■.............. 1281 43 — — __ 1324 ' 21 __ 1344 2 468




.Vihti .............................................. 3 028 264 442 _ 81. 3 814 61 • 3 875 7 753
Viiala ................................................. 4 321 — 331 — 149 4 802 72 _ 4 874 7 910










' 5 878 
13 608l Viitasaari ............ . . : ...................... 4 914 75
t*
ii
Viljakkala . .■........•....•................... 848 1847 — — - 100 2 794 30 ' — 2 824 7 733
f
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AHlppula.................... ........................ 3 728 742 __ __ 182- 4 652 . 60 __ 4 711 13 213
Vimpeli .......................... .. 2 202 853 ; --- 5 926 83 ■ 9 064 42 — 9106 11 333
Vinkkilä .......................••.................... 1255 1603 . --- — 74 2 932 65 ..--- 2 997 9 071
Virkkala — Virkby ........................ 5 53.7 — — — 58 5 595 137 — 5 732 7 402
Virolahti i ............ ............................ 2 077 169 — — 74 . 2 320 . 61 — 2 381 4 299
V irrat................................................ ' 5 784 1558 __ ■ 0.8 102 7 445 78 __ 7523 14 410
Virtasalmi ........................................ 659 316 — — 66 1 040 . 10 — 1051 2 978
Visiivesi............................................ • 809 192 — — 73 1073 115 ---. 1188 4185
Voikoski .......................... ................ 577 252. ---. — 0.5 830 — — 830 1853
Voltti . . . . . . . . . . . ................ ! ......... 1237 304 — — 67 1 609. 18 - r 1627 3 394
Vuokatti .......................................... 678 .543 __ __ ' 4.9 1226 . __ __ 1226 3 510
Vähäkyrö........................................ '. ' 2 854 201 — — 46 3101 28 — 3 130 2 294
Vääksy.................................. . . ; . . . . 2 361 1040 2.4 — 128 3 531 ■ 68 — 3 599 7 238
Vörä— V ö y r i................ .................. 2 343 391 — — 73 2 808 42 — 2 850 4 883
Ykspihlaja — Y x p ila ...................... 2 289 -----  . — 0.2 2 289 25 — 2 314 3 256
Ylihärm ä............................ . ' 3 592 1 496 • __ __ 64 5 152 36 __ 5 188 3 470
Ylistaro as......................................... 981 483 --- ---• 77 1540 14 . ----- 1555 3 815
Ylistaro kk. . . .•.................. ........... 2 212 1262 ---■ — 73 3 547 40 — 3 587. 5 090
Ylitornio . ......................... 3198 •2 478 ■ — 13 ■ 24 5 713 23 — 5 736 9 046
Ylivieska .......................... 6 836 549 1 021 ----- 83 8 489 '. 121 — 8 610 . 13 842
Ylämaa ............................................ • 593 248 __ __ 42 883 11 — 894 2 573
Yläne ................................................. 1245 385 — 74 1705 31 — 1736 . 4 681
Y lö jä rv i.............. : .  .■........... ;.......... 1106 624 — — 67 1797 20 — 1817 4 047
Y p ä jä ........ ........................................ 1326 32 — . --- 70 1428 27 — 1454 3 411
.yttermark . ................................. 1012 •___ ___ . ___  • 56 1068 23 — 1091 1832
Äetsä ................................................................................ ' 1 748 * ' '  512 ' .83 2 344 38 2 383 4 562
Ähtäri . .  . . . - ............................................................ 3 240 f .  1:154 ii — -----  ' 75 4 469 86 — 4 555 10 262
Ämmänsaari': ............................................... ,  3 723 ' :i'494 | VT ----- • 8 222 432 • 13 871 52 — 13 923 15 351
Övermark .............................................. . 1 320 '..182 1 _ . 73 1 576 31 1607 2 907
Puhelinpiirien piirikonttorit 
Telefondistriktens distriktsköntor
Ahvenanmaan pp.n piirikonttori. 
Älands td:s distriktskontor ................. 24 24 11 971
Helsingin pp:n piirikonttori 
Helsingfors td:s distriktskontor . . — — . — 15 56 71 — .1 247 1318 265 772
Jyväskylän pp:n piirikonttori 
Jyväskylä td:s distriktskontor .... — — . — • — 744 ' 744. ’ ' — ' 657 1401 . 167 264
Kuopion pp:n piirikonttori
1086 1106 165 082Kuopio td:s distriktskontor ............. ; — — t ----- — 21 21 '
Mikkelin pp:n piirikonttori 
S:t- Michels td:s distriktskontor .. . ■ — ■ — —  ' . — —  ' - — 2 768 2 768 290 848
Oulun pp:n piirikonttori 
Uleäborgs td:s distriktskontor . .. — — . -  ' — ■ — ' . — — 742 742 140 445
Rovaniemen pp:n piirikonttori
Rovaniemi td:s distriktskontor .:. — — — ---. 149 . 149 ---• 2 636 2 785 215 603
Tampereen pp:n piirikonttori 
Tammerfors td:s distriktskontor . — — — 4.7 93 97 — 1.033 1.130 82105
Turun pp:n piirikonttori
Abo td:s distriktskontor ....................... — . — —  • . -.125 •125 1514 1 639 ' 120 547
Vaasan pp:n piirikonttori 
Vasa td: s 'distriktskontor' .......... .' 774 774 129 676
257.
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Posti- ja lennätinhallituksen 
postimerkkeilyjaos 
Post- och telegrafstyrelsens 
filatelisektion ..................................... 45 765 289 134 ' 46 187 46 187
Postivaunupiiri
Postkupedistriktet.............................. — — — — — — — - — — 459 925
Puhelinlaboratorio . 
Telefonläboratoriet ..................... — — — — — — — — — 36 206
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori 
Telefonbyggnadsdistriktets distrikts- 
kontor .............................................. 8.2 8.2 111 786
Yhteensä —  Summa 5 897 749 563 640 1113 316 964 244 213 207 8 752156 895 650 8 010 877 17 658 683 14 359 257
6 461 389
Valtion osuus SPR:n postimerkeistä 
ym. .
Statens andel. i ■ FRK:s frimärken
' 38 575 38 575 38 575
Valtion osuus korulomakkeista 
Statens andel i lyxblanketterna .. ■ — — — — — 9 861 — 9 861 —
Posti- ja lennätinhallituksen pää­
kassa
Post- och telegrafstyrelsens huvud- 
kassa .................. : ..........................: 54 186 13434 . 42 075 3 435 548 3 545 244 . 595 49 200 3 595 038 6 367 059
Kaikkiaan —  Totalsumma 6 554151 1 126 750 1 006 320 3 648 755 12 335 974 906 106 8 060 077 21 302158 20 726 316
Vuonna 1960 — Är 1960 .............. 6166 611 1 113 537 968224 3 516 396 11 764 769 821 920 7 387 898 19 974 587 18 370 731
<5
'
33 4 4 0 3 — 6 2
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T a u l u  6 Postisäästöpankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan-ja alarivi alitoiini- 
paikkojen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen.tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.
T ab  e l i  6 Postsparbankens pöstgiro- och postsparrörelsegöromäl
I tabellen har upptagits endast namnen pä kontor och expeditioner. Ifall uppgifter angetts pä tvä rader avser uppgifterna p& den övre raden den over- 



























milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk ’ 1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk
Uudenmaan lääni T— Nylands Iän
Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo .......... ........................................................ 74 10 357.4 53 3 438.2 14 100.2 3.5 78.9 5.2 81.4
56 793:9 22 394.1 5.3 46;5 2.7 35.0 1.8 30.6
Ekenäs — Tammisaari........................................................ 39 3 325.2 23 1 980.9 5.1 38.5 2.0 40.5 4.1 63.5
5.3 98.8 3.5 74.7 ■ 0.8 ■ 5.9 0.2 2.1 0.1 1.9
Hängö — Hanko .................................... ............................. 37 5 209.9 23 1 582.4 4.9 36.8 4.5 71.9 4.5 74.0
3.1 113.7 1.5 50.3 0.3 2.5 0.2 4.2 0.6 8.6
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret .. 1.468 93 486.0 886 16 223.8 146 1 062.6 199 3 488.6 394 4 670.0
78 1 081.6 51 619.9 11 83.2 11 177.7 12 154.7
HelsinkbKallio — Helsingfors-Berghäll . ...................... 103 5 538.1 91 1 048.4 25 164.0 11 176.8 20 226.9
Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö .................................. 242 4 589.6 136 7 619.3 19 127.6 32 592.4 . 65 834.2
Hyvinkää ...................................... ........................................ . 71 6 050.6 53 3 054.8 15 124.9 6.5 107.9 10 148.7
5.9 32.9 4.0 64.3 0.9 7.9 0.6 8.7 0.6 6.4
Karis — Karjaa .................................................... .............. 28 2 366.9 17 159.8 4.9 31.1 1.6 33.6 2.7 43.8
2.8 30.4 1.1 23.3 0.2 1.4 0.3 6.8 0.4 6.3
Lohja ................................................................................ . 45 5 643.4 28 1 909.0 6.6 53.7 4.4 82.0 5.6 89.9
12 163.5 5.8 . 201.5 1.6 15.1 0.5 10.6 0.9 12.3
Lovisa —L Loviisa ................................................................ 50 4 497.2 22 2 011.8 4.7 37.2 2.7 53.5 3.2 51.0
21 184.9 9.0 257.5 2.5 20.8- 1.2 25.8 0.7 24.7
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi .................. : ............................................................ '5.5 268.9 2.3 . 195.1 0.9 8.1 0.3 5.5 0.2 4.5
5.6 34.4 1.7 21.9 0.5 •4.4 0.2 3.7 0.2 3.5
Billnäs — Pinjainen ............................................................ 3.3 61.2 2.2 22.6 0.7 5.7 0.4 5.1 0.3 3.9
Bromarf .................................................................... : ......... 5.2 104.3 2.2 77.9 0.6 5.0 0.3 5.3 0.2 4.9
Espoo — Esbo ...................................................................... 9.1 101.0 6.7 97.6 2.1 13.2 1.0 16.6 1.2 15.9
. 5.9 36.3 5.6 70.9 0.9 7.0 1.0 11.5 1.4 15.7
Fiskars — Fiskari ................................................................ 5.9 280.0 2.9 737.4 0.8 6^ 4 1.0 15.3 0.7 11.7
1.5 23.6 1.0 12.0 0.2 1.3 0.1 1.5 0.1 1.2
Forsby säg — Koskenkylän saha . ............................... 2.9 21.4 1.4 78.1 0.4 3.4 0.3 3.6 0.3 7.3
5.8 35.4 ■2.0 42.2 0.4 3.2 0.4 5.7 0.4 6.9
Grankulla — Kauniainen.................................................... 21 1 064.2 12 231.5 2.9 19.9 2.6 48.3 4.3 61.6
9.0' 56.6 7.1 91.3 1.7 10.5 1.9 29.3 2.0 23.4
Helsingin pitäjä — Helsinge ............................ ................ 9.4 76.8 ■ 6.4 85.4 1.3 11.6 1.4 21.9 . 1.7 27.2
8.6 59.1 5.6 72.3 1.3 11.4 1.4 21.5 1.4 18.9
Hindhär — Hinthaara ........................................................ 6.3 64.2 2.6 78.5 0.4 3.6 0.4 7.8 0.6 9.8
13 147.7 • 5.6 169.7 1.6 14.2 0.8 9.1 0.7 • 8.8
Hyrylä .............. .................................................................... ■16 371.1 11 .475.6 2.9 27.2 1.5 22.2 ' 2.8 43.2
0.3 1.4 0.1 2.0 — — 0.0 0.2 0.0 0.2
Inga - .................... ................................................................ - 5.6 222.6 3.2 ' 215.0 0.9 6.9 0.2 5.5 0.4 8.2
' 5.8 73.6 • 2.7 43.1 0.6 5.0 0.3 4.9 0.7 12.6
Jokela .................................................... ................................ ■11 848.3 8.2 339.1 2.4 • 21.8 1.3 20.3 1.5 •21.1
9.6 123.4 4.7 66.7 1.4 12.7 1.0 15.1 0.8 .13.3
Järvenpää .................................................... ........................ 45 3 460.9 27 1 340.7 7.1 63.6 5.0 84.8 7.2 104.3
4.1 38.8 2.2 35.7 0.3 2.7 0.5 8.8 0.5 7.0
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Kallbäck.............. ................................................................. 6.6 98.2 3.9 43.6 1.2 10.4 0.5 11.3 0.6 10.0
5.5 101.2 2.7 37.8 • 0.7 5.3 0.3 5.0 0.2 3.4
Karkkila .■............ ................................................................ 29 1 583.2 17 983.3 5.5 46.1 2.0 38.8 3.2 44.0
3.3 41.9 1.4 17.4 0.3 3.1 0.2 3.6 0.2 3.0
Kauklahti—  Köklaks....................................1..................... 14 1 254.3 9.0 161.4 2.6 16.6 1.5 26.5 ■ 2.1 28.3
• 9.3 98.8 ■4.4 85.1 1.6 10.7 0.6 7.7 0.7 10.4
Kellokoski ............................................................................ 9.1 . 279.9 4.9 225.2 1.3 11.4 1.5 24.4 1.1 14.2
3.1 17.3 1.7 27.1 0.5 3.6 0.2 2.8 ' 0.1 2.6
Kerava .................................................................................. 33 2 310.9 20 1104.3 5.9 49.5 4.9 74.7 7.4 106.3
5.1 35.9 2.7 38.7 0.6 4.8 1.2 22.7 1.4 21.6
Kilo ........................................................................................ . 6.8 85.6 5.8 72.9 1.5 9.3 0.8 11.6 0.9 10.9
Kirkniemi— Gerknäs......................................................... 3.4 25.9 2.5 46.0. 0.5 4.4 0.3 3.1 0.6 8.7
Korso .................................................................................... 21 869.4 14 288.1 3.4 29.1 3.3 54.5 3.6 54.6
3.7 18.1 2.3 29.7 0.5 5.5 0.6' 7.0 0.7 8.2
Kyrkslätt'— Kirkkonummi................................................ 7.6 246.1 3.7 131.3 1.4 9.7 0.6 13.4 1.1 16.4
7.3- 99.1 4.6 176.4 0.7 5.4 1.2 16.0 5.9 66.4
Lapinjärvi — Lappträsk .......... ! ....................................... 8.4 946.5 2.1 439.9 0.5 3.9 0.3 5.1 0.4 6.4
17 118.2 6.1 109.8 1:8 15.0 1.0 13.7 0.7 10.2
Leppävaara — Alberga ...................................................... 11 289.7 10 272.4 2.6 16.5 2.3 26.8 2.0 26.3
21 512.8 14 162.4 4.0 23.7 3.2 50.1 3.1 38.8
Lohja as. — Lojo st.............................................................. 10 860.6 5.8 94.2 1.9 16.0 0.8 13.8 1.0 15.2
8.2 392.0 3:9 195.3 1.0 9.0 0.5 '6.9 0.6 9.2
Malini .................................................................................... 34 926.1 20. 1 085.3 5.4 42.8 5.1 82.4 6.4 . 92.1
Matinkylä — Mattby .......................................................... 12 134.8 . 12 156.7 3.6 22.9 1.6 28.0 . 2.4 36.7
11 108.8 10 . 120.1 1.8 12.9 1.5 21.5 1.7 ' 21.5
Myrskylä — Mörskom ............ : ..................•...................... 12 460.5 3.9 204.7 1.2 11.1 0.3 4.7 0.4 7.8
1.6 18.0 0.4 5.9 0.1 1.0 0.1 1.1 0.1 0.8
Mäntsälä .............................................................................. • 25 1 586.2 9.9 403.0 .3.4 24.2 1.0 19.7 1.3 20.3
15 193.3 7.6 206.9 2:5 18.6 1.1 16.9 0.8 10.5
Nickby — Nikkilä ............................................................ ... 21 861.7 11 406.2 2.4 18.8 1.0 ' 17.9 1.1 19.0
Nummela .............................................. ......... ................•... 8.4 366.9 5.0 117.2 1.1. 9.5 0.7 11.5 1.2 20.9
1.3 6.1 0.9 16.2 0.2 1.9 0.2 3.8 0.2 3.1
Nummi . . . ; .......................... ■............................................... 8.1 ' 107.4 3.6 70.8 1.1 10.5 0.4 6.0 0.4 5.2
Nurm ijärvi............................................................................ 12 536.9 4.8 293.8 1.6 15.3 0.7 14.5 1.1 15.8
5.7 89.1 2.6 63.6 0.8 7.0 0.4 6.0 0.3 4.6
Ojakkala................................................................................ 5.1 231.7 3.1 59.4 0.7 6.4 0.7 6.4 0.8 9.7
Orimattila.................................. ........................................... 30 1 696.6 10 997.4 3.7 33.3 1.2 28.4 2.2 38.3
22 199.2 8.3 152.9 2.4 21.7 1.4 22.1 1.4 21.6
Otalampi................................................................................ 5.4 74.6 2.5 31.9 0.7 6.3 0.5 11.5 1.0 19.9
. 5.8 33.6 2.0 29.6 0.5 4.5 0.2. 3.5 0.3 6.7
Oulunkylä— Aggelby l. l .— si. 10............................. . 6.7 63.1 4,2 54.5 0.9 6.5 1.6 20.3 . 2.0 21.9
Pakila — Baggböle ......................................................... 15 289.3 13 152.3 3.8 29.1 '3.4 49.9 3.1 42.8
9.3 57.1 5.9 61.5 1.2 7.9 1.5 22.9 1.7 19.1
Pitäjänmäki — Sockenbacka.............................................. 24 ; 580.6 15 353.6 3.9 25.7 2.9 51.8 3.3 46.9
Puistola — Parkstad............................................................ 10 262.9 7.4 80.8 2.1 15.9 1.8 27.2 1.7 21.0
Pukinmäki — Bocksbacka.................................................. 7.5 132.8 5.6 96.6 1.2 9.1 1.4 21.2 1.5 19.1
Pukkila.................................................................................. 13 242.9 3.1 292.3 1.0 9.6 0.3 5.8 0.3 4.4
2.9 25.0 0.6 9.9 0.2 1.8 0.0 1.1 0.0 0.5
Pusula.................................................................................... 11 369.1 5.0 224.2 1.8 16.0 0.4 9.3 0.4 6.5
Rajamäki ............ : ............... ............. ................................. 14 275.2 10 349.1 2.0 17.9 1.2 24.3 1.9 29.3
7.8 229.7 4.2 155.2 0.9 • 8.9 . 1.5 24.7 3.6 48.3
Rekola — Räckhals............................................................. 15 221.3 9.0 114.2 2.2 17.3 2.5 40.8 3.3 47.4
Savio ...................................................................................... 9.7 176.0 4.8 345.6 1.5 12.4 '■ 2.4 33.9 2.0 31.6
Sjundeä kby — Siuntio kk.................................................. 6.1 224.2 3.2 100.6 0.9 7.5 0.4 8.1 0.4 8.3
4.8 35.9 1.6 30.2 0.3 2.8 0.3 5.1 0.4 5.2
Skuru — Pohjankuru .......................................................... 6.2 370.2 3.6 77.1 1.1 8.5 0.4 5.8 0.5 9.3
4.0 47.7 2.0 20.1 0.6 5.0 0.3 4.5 0.3 3.3
S varta — Mustio ' . ; ......................................'...................... 6.1 123.4 3.0 62.8 0.9 6.4 0.3 4.1 0.2 4.8
Tapanila — Mosabaclca ........................................ '............. 20 692.1 14 578.5 3.9 28.9 2.6 42.8 3.1 "•37.7
Tenala — Tenhola ................................ : ............................. 5.8 145.5 3.8 89.2 1.1 9.0 0.1 1.7 0.2 2.0
Tikkurila — Dickursby ...................................................... 42 1 112.5 23 1 101.3 5.6 45.3 4.0 75.0 5.9 99.2
10 284.1 6.4 80.4 1.3 .10.7 1.1 19.2 1.7 23.7
Tähtelä — Täkter ......................................•....................... 2.2 27.4 1.4 32.7 0.3 2.4 0.1 2.1 0.4 5.8
1.3 6.9 0.6 14.1 0.0 0.5 0.1 1.5 0.1 1.0
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Vantaa — Vanda ' ................ ■............................... ................ 8.0, 121.9 6.0 123.3 1.5 13.9 1.2 21.2 1.2 18.1
’ l' ■ 16 393.3 8.9 103.4 2.5 22.4 2.5 30.0 2.0 26.0
Vihti .............. ................................................ 13 663.0' 7.3 390.3 2.1 18.3 0.8 15.6 1.4 22.0
1.8 9.9 0.9' 10.5 0.3 2.5 0.2 2.7 0.2 1.8
Y.irkkala Virkby •.......... ...................................., .............. 13 2 710.9 ■ 7.1. 853.1 2.3 18.0 1.2 18.9 1.4 20,2
Yhteensä — Summa 3 341 178 949.6 1995 61 437.6 421 3 187.6 390 6 706.9 666 8 460.8
Turun ja .P orin 'lääni —  Äbo och Björnehorgs iän
Konttorit — Kontor-•
Loimaa ................................ .................................................. 28 3 570.9 19 980.4 5.1 45.8 1.0 22.1 1.8 26.6
12 286.3 8:7 184.3 3.1 ' 28.5 0.6 7.5 0.8 ' 7.9
Perniö .:.................................................. ................................ 11 667.6 6.5 513.5 2.1 18.7 0.4 9.4 0.9 15.3
; ' ’ 7.7' 245.2 4.8 151.1 1.3 11.2 0.6 10.1 0.6 . 8.2
Pori . . .......... •.:........., .................................................. 161 . 8 115.4 106 1 952.8 34 260.2 10 187.9 20 255.7
37' 33.7.6. 22 . 276.6 5.8 53.8 1.0 12.6 1.2 -13.3
Rauma .................. ■.......... : ................................................ 69 13 828.6 54 •' 6 337.1 17 141.0 , 4.8 T07.6 8.3- : 13L4
22 423.9 11 '. . 237.6 3.3 29.2 0.6 9.0 0.9 12.7
Salo .................................................. '..................................... 59 9 628.2 35 3 332.8 9.4 72.3 3.9 83.9 5.9 98.7
. 55 . 1341.3 31 612.9 11 91.4 2.8 38.9 3.2 . 41.2
Turku, Postikonttori — Abo, Postkontoret ................ 349 17 16i.0 263 4 359.6 75 537.6 28 ' 522.2 ' 53 689.7
50 628.4 32 . 489.1 9.9 82.6 6.2 98.2 8.7 109.4
- 2 439.5 19 787.0 4.7 32.4 1.4 28.6. 2.3 30:2
6.2 94.9 4.3 "' 101.5 1.7 15.5 0.1 2.1 0.1 ' 2.0
Vammala ........................ ......................... ........................... 27 2 139.6 19 1318.2 5.8 53.5 1.2 21.0 2.0 33.3
- 9.3 161.3 6.5. ; 169.9 . 2.6 24.1 0.4 . 5.3 - 0.6 7.8
Toimistot — Expeditioner ■ r
Ahlainen................................ .. . . .  .■.......... 4.2 133.4 : 3.8 103.3 1.7 12.0 0.2 3.5 0.5 2.0
1.6 ■ -9.1, 0.8- • 13.0 0.2 1.8 0.3 3.1 0.3 6.7
Alastaro .......... ...................................................................... 7.6 211.9 4.2 279.2 1.8 17.8 0.2 3.6 0.3 4.3
2.0. 9.4 1.2 14.2 0.3 3.0 0.1 1.9 .0.1 1.6
Aura .................... : ............................... ’ .............. ........... 7.3 342.6 3.5 72.2 1.4 ■ ■ 12.0 0.3 4.5 0.4 ■ 5.3
; U- 15 ■ 518.4" 610 128.9 2.2 20.2 0.6 8.8 0.5- ■8.7
Björkboda .......................................... •.............•............ 3.5 91.3 1.3 81.3 0.5 3.8 0.6 8.9 0.4 5.0
Dalsbruk —  Taalintehdas . .■........ ....................................'. ■ 9.1 623.3 5.1' 499.4 1.5 11.1 •1.8 • 30.0 1.1 •23.2
’ ' ‘ . . 3.4 49.8 2.6 ■41.5 0.3 . 2.6 0.5 9.8 0.3 7.1
Dragsfjärd ....<•................................................................... 6.0 77.6 2.2 :42.5 0.7 5.7 0.1 3.4 0.2 2.6
8:2 1131.3 6.4: 532.0 2.1 18,1 0.2 5.8 0.4 ■ .4.5
E urajok i.................. ; ....................... .................................... 5:5 175.9 3.9 50.7 2.0 17.5' 0.2 4.4 0.4 4.6
7.3 39.7 3.2 43.3 1.1 8.9 0.3 7.0 0.6 ■ 7.8
3.6 43.2 2.4 35.4 0.8 6.6 0.3 2.4 0.3 3.6
Harjavalta.............................? .............................................. 18. ■ 1 023.3 12- • 365.0 4.1 35.0 -1.1 ; 24.1 1.6 27.2
4.6 40.7 3.0 46.2 0.4 3.2 0.6 13.2 1.1 13.5
Honkajoki'............... .............. .'............................................ 7.6 134.0 4,1 58.4 1.8 19.2 0.2 3.4 0.3 3.0
3.0. 10.4 0.9 12.3 0.2 1.8 0.1 . 1.6 0.1 1.4
Houtslcär .’.......... ................' . ...........................v ............. :: 6.1 105.0 3.9 78.3 ■ 0.4 3.6 0.3 10.2 0.3 5.5
2.2 36.5 1.8. 26.1 0.2 1.3 0.1 • 3.4 ' 0.1 • 1.9
Hämeenkjiro . . . . ' . .......... :v 1............................: . 10’ • 227.8 6.4 203.6 2.7 21.0 0.4 5.7 0.5 ■8:2
7.9 71.5 3.6 55.7 1.2 8.6 0.6 13.6 0.7 10.6
Ikaalinen •................................................................................ 14 786.9 6.6 225.0 2.0 17.7 0.6 9.8 0.9 13.4
! 9.3 103.0- 4.9 ■ 151.8 1.5 13.9 0.3 5.7 0.4 . 7.0
Jämijärvi ........ ...'.................................................................. 8.5 334.9 4.5 121.5 2.0 18.8 0.3 4.0 0.4 .5.0
Kalanti •.............. -............................................ -................... 5.5 141.5 3.0 83.6 1.1 10.1 0.2 2.5 0.2 2.2
Kankaanpää .......... ........................................................ 22 2 583.2 14 439.8 7.7 61.3 0.6 12.5 ■ 1.4 . 17.0
9.0 74.2 4.4 61.4 0.5 3.4 0.3 4.3 0.7 8.0
Karkku .................. ............... . . . . ’ ...................................... 5.1 180.5 3.7 86.2 1.0 9.1 0.3 4.2 0.5 8.0
1.1 •7.0 0.8 10.0 0.3 2.1 0.0 0.5 0.1 0.9
Karvia . •............. .................................................................. 5.3 347.7 2.2 118.3 0.9 9.5 0.1 1.9 0.2 2.5
13 73.1 4i6 78.2 1.7 17.5 0.6 9.3 0.6 •8.3
Kauttua ................................................1 .............................. 7.8 1 422.1 5.9 271.1 1.8 14.9 0.7 ■ 11.4 1.0 12.9
2.9 191.5 1.2 35.4 0.2 ,2.3 0.3 6.1 ■ 0.3 -  5.2
Kauvatsa as............................................................................ 2.7 40.2 1.7 29.7 0.5 4.5 0.2 '4.8 , 0.5 .,6.5
4.9 72.9 3.4 57.3 1.0 9.3 0.1 3.0 0.3 3.3
Kihniö . . .  . ■.............. ............... .......................................... . 8.6 243.8 3.8 121.7 1.5 16.6 0.3 6.8 0.4 7.4
3.8 16.3 1.8 .40.1 0.7 7.5 0.2 4.7 . 0.4 5.9
Kiikka •........................................................ : ........................ 7.2 449.4 4.4 ' ,81.1 1.6 14.3 0.3 4.0- 0.4 5.9




Taulu 6 ' '  Tabell 6.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kimito — Kemiö .......... ...................................................... 15 389.5 5.9 169.0 1.6 12.8 0.4 8.7 0.4 8.1
13 160.4 4.6 92.2 1.4 11.8 0.5 6.0 0.4 5.9
Kiukainen • ...........' .............. .■............. ............. .................... 5.5 525.4 4.1 89.2 1.4 12.6 0.1 1.9 0.4 .. 5.4
Kokemäki.......... .................................................................... 16 989.7 13 539.3 4.4 38.5 0.6 12.4 0.9 13.0
'2.7 . 23.1 1.9 47.6 0.2 2.1 ' 0.2 3.2 0.3 5.2
Korpo — Korppoo ............ ................................■................. 5.7. 90.0 4.3 105.2 0.5 3.8 0.3 6.6 0.5 - ~ ..8.5
. 1.7 60.2 - 2.2 33.8 0.2 1.3 0.3 5.9 0.4 9.0
3.8 45.7 2.0 30.3 0.5 . 4.4 0.4 6.4 0.5 ' - 7.9
3.3 32.7 1.4 17.8 0.5 4.6 0.3 5.0 0.3 r 4.1
Koski TJ...........................: . . : ......................................... '.. 13 .. 231.6 4.8 294.9 1.9 17.2 0.4 6.1 0.5 5.6
f 5.1 164.4 2.0 115.3 0.8 7.1 0.1 1.4 0.2 2.2
Kustavi : . : .......................... ........... '........................... . . . . 5.3 105.1 4.0 52.4 1.0 9.0 . 0.1 1.8 0.3 4.6
Kyrö . .................: ............................. ............. ..............; .. 11 679.0 5.2 181.9 1.7 15.3 0.4 . 8.3 0.8 8;4
2.4 25.4 1.1 20.9 0.4 3.3 0.1 1.6 0.1- •1.9
Kyröskoski.......................... ■.......................... 16 745.0 7.4 749.2 3.1 ' 21.4 1.2 20.5 1.5 17.4
1.1 7.3 0.6 11.7 0.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.2
Köyliö ............................. . . . ............................... ................ 3.9 58.4 2.3 69.1 0.9 7.4 0.3 6.2 0.4 5.1
3.5 75.7 1.6 62.3 0.6 5.3 0.1 ■ 1.6 0.2 2.0
19 1 020.0 14 275.9 5.6 40.0 0.3 5.8 0.5 , 6.2
1.5’ 7.8 0.9 . 13.0 0.3 2.3 0.1 0.7 0.1 1.1
Lappi T.l.............. ...................................................... .. 5.7 141.4 4.4 69.1 1.8 16.2 0.2 3.0 0.2 2.1
1.0 ■4.7 0.3 6.1 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 . ,0.1'
Lauttakylä ' ........ ! ..............................•................................. 16 1154.4 14 429.8 4.7 43.6 0.6 12.1 1.0 , 15:l
2.6 49.2 2.4 35.2 0.9 8.7 0.0 0.4 0.1 1.2
Lavia ........ ; .................•.•.......... ....................................' 11 452.2 7.9 361.0 ..  2.6 24.8 0.5 6.6 0.4 .6 .2
1.3 6.6 0.4 . 4.2 0.1 0.8 0.1 2.2 0.1 2.2
Lieto as.-............................•............................ ...................... 4.0 123.7 2.8 49.1 1.0 9.4 0.3 6.8. 0.2 2.8
. 3.6 25.3 3.3 40.5 1.2 10.6 0.2 2.3 0.2 . .2.0,
Littoinen .............. , ......... ........................................... : . . . 7.6 96.6 6.4 7^0.2 2.3 17.9 0.7 10.3 0.5 8.1
Luvia . ..'. i ................................ 4.0' 132.3 3.1 54.4 1.2 10.9 0.2 3.8 0.3 2.8
4.0 ' 19.7 1.6 21.1 0.5 4.0 0.2 2.2 0.2 1.7
MeUilii.................................................... ............................... 8.1 143.1 4.7 221.0 1.7 14.6 0.3 4.8 1.2 12.4
1.7 23.8 1.3 22.9 0.6 5.1 . 0.0 0.3 0.0 0.3
Merikarvia .......................................'..................................... 8.6 256.6 6.6 147.9 2.2 21.2 0.5 8.2 0.8 11.7
6.7 150.7 3.5 57.0 ; 1.1 '■• 11.2 0.3 4.0 0.4 '-3.2
Mouhijärvi ............................................................................ 5.3 273.5 3.3 94.4 1.3 12.6 0.3 5.1 0.5 5.9
5.2 72.1 3.3 63.0 1.0 8.8 0.3 4.7 0.2 2.9
Mynämäki . .. . ; ..............!............................ '. ................... 13 699.0 8.1 352.9 2.9 27.1 0.3 5.7 0.4 6.2
11 260.6- 5.3 103.7 1.5 13.1 0.3 4.3 0.3 3.1
Naantali .......................................... ..................................... 19 1 601.5 13 1181.2 3.6 30.7 1.9 31.3 2.6 34.6
8.3 356.5 4.6 :97.5 1.7 15.5 0.2 '4.4 0.4 6.1
Nagu — Nauvo ..................................................................... 7.2 165.7 4.1 ■89.0 0.8 7.1 0.3 5.9 0.4 ■ 5.9
2.1 19.3 1.3 •18.6 0.2 1.6 0.2 4.4 0.2 4.2
11 231.6 7.4' 116.8 3.0 25.6 0.3 5.6 , 0.-4 . , 4.5
2.6 ' 26.9 1.8 ¡25.1 0.5 4.6 0.1 1.4 0.1 1.5
Niinisalo ................................................ ................................ 6.1 , 82.9 3.6 137.4 1.4 ' 11.2 0.3 4.4 1.4 20.8
1.5 : 7.1 0.4 5.9 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.3
Noormarkku.......................................................................... 7.4 464.6 6.8 113.4 2.2 16.0' 0.4 5.8 0.3 3.8
1.7 23.5 1.7 19.5 0.8 5.9 0.0 0.3 0.0 0.4
Nousiainen ............................................................................ . 6.0 459.3 3.9 167.1 1.7 14.6 0.1 1.8 0.2 2.5
7.0 111.5 3.4 48.4 1.2 10.1 0.1 -'■ •v 2.0 - -  Ö:l . ! ' 3.6
O ripää.................................................................................... 6.6 263.3 . 3.5 79.7 1.2 10.3 0.2 2.6 . 0.3 ■ 4.6
2.7 . 51.9 1.2 14.8 0.5 4.8 0.1 1.8 0.2 ' 1.4
; 11 . 1171.7 9.5- 267.9 3.2 27.2 0.5 7.9 0.7 .10.5
3.7 ' i 25.4 2.3 42.8 0.2 1.6 0.4 7.9 1.6 21.4
Panelia .............: .................................................................. 4.2 184.8 3.1' ■ 69.7 1.1 10.5 0.1 2.0 0.2 . .1.8
2.2 13,7 1.4 17.9 0.5 4.6 0.2 2.3 0.2 '2 1
Pargas — Parainen . . .'......... .............................. ............... 31 . 7 504.5 23 1504.4 6.4 43.0 1.2 23.7 1.5 25!6
Parkano . "........... ; ..............................................V......... 24 ' 1 011:2 12 ' 575.1 4.0 40.0 0.7 13.2 1.5 19.6 ^ ' i 12 76.9 5.1. 108.0 1.7 16.1 0.5 9.4 0.8 10.3
Peipohja .............................................. "................ 5.3 90.2 3.8 114.6 1.1 9.8 0.2 2:5 0.4 4.1
Perniö as. . . . . .  ..........................................................." 3.2 166.6 2.3 41.5 0.6 6.0 0.2 2:5 0.4 ' . 5.8
; . '* . • ' . 2.9 ■ , ii.v , 1.4 23.9 0.4 . 3.4 .0.2 2.7 0.2 2.9
Pihlava '. .......... : . : .......................................................... . 5.8 329.8 6.3- 67.7 2.8 19.8 0.4 6.8 0.5 7.4
Piikkiö 1...................................... ....................T>................... 12 216.5 7.4 145.5 2.5 21.5 0.8 12.2 1.0 14.1
Pomarkku..............: .................................. 5.-............ .. 7.7 360.2 5.5 •78.9 2.3 18.6 0.3 5.9 1.0 10.3} 2.2 9.5 i:4 18.5 0.5 4.2 0.2 3.2 0.2 3.3
''Punkalaidun ............ ....................' . . . .......................’ 8.6 736.5 '• '5.2' ’■ 270.2 1.9 17.7 0.2 - 4.5 0.4 ' ' 5.1
6.6 146.9 3.5 69.8 1.2 11.7 0.2 2.5 0.3 2.6
262
Taulu 6 . Tabell 6
1 2 S 4 5 G 7 8 9 io 11
Raisio .................................................................. .................. 9:0 192.6 5.5 96.0 2.0 15.9 0.5 7.6 . 0.6 7.7
18 283.2 11 144.6 4.1 33.8 1.2 12.8 1.1 12.4
Reposaari ........ : .................................................................... 6.4 245.0 4.7 82.9 1.3 10.5 0.8 17.6 0.9 15.8
Sauvo ............................................ , ........ .............................. 9.1 234.7 5.4 315.2 1.5 13.1 • 0.2 4.2 0.5 7.5
' 3.0 47.3 1.5 19.8 0.7 6.2 .. 0.1 1.1. 0.1 1.2
Siikainen . .  i .......................................... ........... .................... 4.2 100.9 3.3 55.9 1.7 14.5 0.1 2.6 0.3 : 3.4
7.6 86.5 4.1 73.7 1.6 13.8 0.4 4.7 0.4 4.2
Suodenniemi ........................................................................ 6.2 271.2 4.1 49.4 1.9 14.7 0.3 ' 4.4 0.3 2.9
Suomusjärvi......................................................................... 3.5 158.6 2.0 46.5 0.6 5.1 0.2 4.1 0.4 5.6
3.8 19.3 1.2 30.5 0.4 3.6 0.2 3.5 0.4 5.1
Säkylä ..................................................................................... 8.7 • 958.6 5.6 175.1 1.8 15.6 0.4 5.1 0.6 7.3
4.0 45.1 2.4 89.5 0.9 8.2 0.4 7.4 0.4 . ■ 6.4
Taivassalo . ........................................................................ 8.6 172.7 5.4 98.2 1.5 13.4 0.2 4.6 0.1 3.4
Tarvasjoki ............................................................................ 6.4 153.1 3.2 118.8 1.1 10.8 0.2 2.1 0.2 2.6
.. 7.0 148.2 2.6 108.0 1.0 9.2 0.7 16.5 0.9 16.8
Teijo ...................................................................................... 2.7 82.6 . 1.6 17.2 0.5 4.2 0.7 14.6 0.4 9.5
0.9 3.7 0.7 6.1 0.2 1.9 0.4 4.3 0.2 3.1-
Ulvila .......... ............. ................................................ 8.2 224.0 7.6 123.2 2.5 . 21.2 0.2 4.4 0.4 6.8
Vam pula.................. ............................................................. 5.2 152.9 3.0 217.6 1.1 9.4 0.2 3.5 0.3 4.7
2.5 32.2 1.7 24.9 0.8 7.3 0.1 2.2 0.1 1.2
Viljakkala.............................. 7 ............................................. 5.4 71.6 3.0 194.6 0.8 6.8 0.4 8.3 0.3 5.5
15 147.3 6.0 207.2 2.0 17.2 0.9 17.1 0.7 11.4
Vinkkilä ................................................................................. 6.9 . 192.9 4.8 96.7 1.7 11.2 0.1 1.8 0.2 4.0
12 177.2 7.8 196.6 2.6 19.7 0.3 4.2 0.7 8.3
Y län e ...................................................................................... 7.5 342.5 4.0 65.8 1.7 15.3 0.2 2.4 0:3 ■ 2.7
2.3 15.2 1.5 21.6 0.5 5.0 0.1 1.6 0.1 0.9
Äetsä : ..................................................................................... 5.4 723.4 3.8 205.2 1.0 8.8 0.3 5.8 0.5 7.0
2.9 97.3 2.1 69.8 0.8 7.9 0.1 1.6 0.1 1.7
Yhteensä — Summa 1892 104 192.6 1225 40 331.9 390 3 198.5 111 1 988.1 174 2 387.0
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland
Konttorit — Kontor
Mariehamn............................................................................. 43 6 509.9 22 996.1 6.0 38.1 2.9 35.2 4.7 67.3
64 583.5 21 492.9 5.9 48.5 1.6 18.4 1.3 19.9
Toimistot — Expeditioner
Degerbv - Äland ...................... ............................................ 5.5 44.8 2.2 35.3 0.5 4.5 0.4 3.5 0.3 3.4
Yhteensä — Summa 113 7 138.1 45 1 524.4 12 91.2 4.8 57.0 6.8 90.6
Hämeen lääni — Tavastekus Iän
•
Konttorit — Kontor
Forssa . .................................... .............................................. 49 4 355.0 ■ 28 1 406.3 8.0 64.8 2.5 54.6 3.8 56.1
1.2 39.1 1.4 13.4 — — 0.0 0.4 0.0 0.2
Hämeenlinna ...................................... .................................. 126 4 154.7 95 1 465.7 21 173.6 17 265.1 42 ■ 388.7
- 25 ■ f 291.7 15 274.9 3.7 35.1 2.1 35.8 2.8 33.9
Lahti ............................................................ .......................... 179 • 9 605.3 114 1 960.6 — '--- 20 356.7 34 422.5
43 476.6 . 35 555.4 7.9 67.6 3.6 51.8 3.7 46.2
Nokia .................................... : .............................................. 50 3 274.7 31 1 502.4 9.4 ' 75.0 4.4 77.1 5;0 72.3
Riihimäki . . ' ........ •.............................................................'. 83 ‘ 6 961.6 '57 3 067.2 13 108.4 8.1 130.7 16 ’ 221.1'
9.1 92.4 3.5 52.4 1 .1 8.8 0.7 11.9 . 0.8 = 1 1 .6
Tampere, Postikonttori — Postkontoret ......................... 444 13 911.7 294 4 325.0 68 508.0 37 650.9 61 778.2
77 635.6 54 762.1 16 .133.4 11 • 149.8 14 163.0
Toijala ................ ................. ................................................ 26 3 059.6 19 . 1210.3 5.1 45.4 1.9 32.5 3.3 43.9
8.3 150.5 4.4 85.4 1.2 10.7 r 0.5 5.9 0.6 7.0
Valkeakoski ............ ......... =................................................. 53 8 196.7 35 3 818.9 13 93.0 5.2 99.9 5.9 92.2
3.4- 19.9 1.9 36.7 0.4 3.8 ■ 0.2 3.0 0.5 5.2
c
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Toimistot — Expeditioner
Aitoo .................................................... ........... ; ............. . 3.8 102.5 1.9 97.3 . 0.6 5.1 0.2. 4.5 0.3 4.3
Halli ...................:•............................................................. 6.1 106.2 4.5 181.1 1.1 8.7 1.0 14.4. 0.7 10.9
H arviala.......... ' ................ ............... ■.............. .................... 3.5 47.5 2.8 48.4 0.6 5.6 0.5 9.7 0.4 7.6
H auho........................................................ ' .......................... 9.5 314.2 5.0 334.1 . 1.6 14.5 0.7 14.2 L2 18.0
Herrala ................ :: ........... ................... '...................... . . . . 4.5 72.2 3.6 . 71.0 0.8 6.8 0.4 5.9 0.7 8.4
■ : L2 . ; 7.1 0.9 • 20.1 0.3 . 2.6 0.1 0.7 0.1 0.9
H ik iä ...................... ' ........................................................ ... .’ '7.8 186.5 3.9 ■ '228.5 1.1 10.2 0.3 5.6 0.6 9.1
0.9 l i . 4 0.4 7.6 0.1 0.6 0.0 1.1 0.1 3.6
H irsilä............................ ■...................................................... 4.0 43.9 2.0 35.4 0.5 4.8 0.2 3.8 0.3 4.6
Humppila ........................ ....'........... ... : ............................. 12 290.3 6.1 334.2 1.8 16.0 0.4 10.0 0.6 10.4
3.2 27.5 1.9 31.3 0.7 6.3 0.1 1.5 0.0 0.4
Iittala ; ............•............ ................... ’ ............................ . . . 9.8 212.2 6.8 375.8 1.7 15.2 0.9 12.6 0.7 11.5
Jokioinen ............................................................ ................ 11 543:9 8.6 353.1 2.0 17.5 0.6 11.3 0.7 9.4
4.7 25.1 4.3 69.6 1.1 10.6 ■ 0.2 2.5 0.3 5.0
Järvelä ...................... ....• ............... .................................... 9.4 220.3 5.4 408.3 1.7 15.3 0.6 12.1 0.7 11.3
3.2 66.'3 2.0 99.0 0.6 5.1 0.2 2.9 0.2 3.4
Kangasala........................ ............. • . : . . . ............................. 16 917.9 12 , 364.4 4.4 . 33.5 0.9 19.2 1.3 20.4
11 70.7 6.3 88.2 1.5 11.4 0.9 14.7 1.3 14.5
Kolho .................. ...............'........................ ; . . . ' ................. 6.0 378.6 5.3 241.0 1.4 13.3 0.7 10.3 0.9 12.6
Korkeakoski...................... ................................ ................ 4.7 62.9 3.1 67.2 0.7 6.5 0.8 13.6 0.7 11.8
2.6 17.9 1.7 100.3 0.6 5.8 0.1 1.8 0.0 0.8
Koski H.I............................ ............................. ..... ................ 10 126.1 4.1 270.0 1.5 15.1 0.4 6.2 0.4 5.5
Kuhmoinen ......................................•.............. ■.................. 11 384.9 7.1 433.3 2.4 18.3 0.6 12.9 0.9 14.2
9,5 84.8 5.1 68.6 1.6 12.3 0.7 12.5 0,8 . 11.0
Kuru .......................' ........................................ , .............., '... 9.8 '243.1 5.9 186.5 -1.6 14.7 0.4 7.3 0.8 9.4
7.4 70.1 3.9 ■ 51.4 1.1 10.5 0.6 9.5 0.9 13.6
K uurila................................ .■ ,\ ............. ......................... ... ■ ■ 4.0 : 31.9 2.8 68.5 0.8 7.2 . 0.3 3.1 0.3 3.5
Kylmäkoski as. l. l .— 31. 8................................................ 2.2 106.5 1.1 40.2 0.5 4.5 0.3 3.9 0.2 3.0
Jjammi ............................ ..................................................... 15 783.0 9.1 581.6 3.0 28.2 0.8 15.2 1.2 16.7
4.7 22.0 2.7 101.6 0.6 6.4 0.3 8.6 0.3 .5.1
Lappila .................................................................................. 5.5 94.6 3.0 68.1 0.9 7.2 0.5 9.0 0.8 10.8
Lempäälä .............................................................................. 19 447.5 12 305.7 3.5 32.4 1.2 23.7 2.0 30.2
Leppäkoski........................................................................ :.
13 124.8 9.1 115.5 2.7 25.3 1.2 15.3 1.3 16.6
5.1 87.4 2.8 62.6 0.7 6.1 0.5 7.1 0.5 6.8
L op p i.................. ................•......... ......................................... 13 334.0 4.4 186.2 1.3 12.8 0.6 9.8 0.6 10.7
13 164.1 4.6 65.0 1.5 14.1 0.8 14.9 0.8 14.3
Luopioinen ............................................................................ 3.6 69.5 1.9 59.9 0.6 5.5 0.3 5.1 0.4 8.0
L y !y ............................................................................ ...........
5.7 90.4 2.6 < 77.8 0.9 8.0 0.4 5.6 0.3 4.9
5.2 31.2 3.3 69.2 0.5 4.8 0.5 7.5 1.4 20.5
Länkipohja............................................................................
1.2 13.3 0.7 ■7.3 0.1 1.1 0.1 2.0 0.2 ■. 2.1
7.5 257.3 5.8 346.1 1.4 12.0 2.9 12.3 1.2 13.0
7.7 98.3 5.0 146.9 1.6 14.6 0.4 8.7 0:8 ■ 9.5
Läyliäinen . ? .......................................................................... 8.2 122.5 3.4 87.6 1.0 9.4 0.5 8.3 0.8 9.8
1 i 1.3 10.8 0.6 6.9 0.2 1.7 0.1 1.8 0.1 1.5
Matku ................■.................................................................. 6.7 73.5 3.1 57.1 1.1 9.3 0.3 5.0 0.4 5.7
3.0 41.1 1.5- 33.8 0.5 4.7 0.2 1.9 0.1 0.8
Messukylä.............................................................................. • 8.1 72.1 9.5 109.7 2.9 22.5 0.6 11.1 0.9 12.6
Mommila................................................*............................ .. 3.4 68.6 2.0 39.1 0.4 3.6 0.5 •8.1 0.6 9:0
Mänttä .................................. ................................................ 30 4 300.4 18 914.6 5:2 45.3 2.2 37.7 2.5 35.0
2.4 40.0 1.6 20.1 0.7 5.6 0.1 2.4 0.1 1.7
O itti...................................................... ....................•.......... .. 13 613.1 7.1 225.9 1.8 16.8 0.8 15.2 1.0 14.6
2.3 27.5 0.9 • 15.8 0.2 2.0 0.1 1.7 0.1 1.8
Orivesi.................... ............................................................... 19 696.0 10 443.3 2.4 21.8 2.5 21.4 2.0 21.4
1.2 10.2 0.9 13.3 0.3 2.1 0.1 1.3 0.1 1.8
Orivesi as............ .................................................! ............... 10 113.3 7.4 149.6 1.4 12.1 1.0 14.3 1.5 20.9
0.7 4.3 0.4 7.7 0.0 0.2 0.1 1.0 0.0 0.3
Padasjoki .............................................................................. 8.9 351.1 4.7 284.9 1.4 10.7 0.7 . 14.6 1.3 19.2
14 112.1 8.8 136.5 2.5 21.6 1.3 24.1 1.4 21.6
Parola .................... :........ .’ ............................. ...................... 9.6 347.0 7.5 185.5 1.9 17.1 0.9 15.5 1.8 26.1
1.1 11.1 0.6 22.2 0.1 1.3 0.1 0.8 0.1 1.3
Pälkäne.............. ............................. ..................................... 11 220.2 5.4 200.5 1.7 15.5 0.4 7.5 -0.6 9.6
4.4 25.9 1.7 24.8 0.5 5.2 0.1 3.2 0.2 2.0
Renko ................ .................................................................... 8.1 143.0 5.0 216.3 1.6 15.0 0.6 .7.5 0.4 5.7
R uovesi................ •.............................. .................................. 11 310.7 5.5 457.9 1.6 15.2 0.6 17.0 1.3 18.6
9.5 106.5 5.5 83.5 1.6 15.3 0.5 11.6 0.7 12.3
R y tty lä ................................................................................. 6.4 301.8 3.3 90.3 1.0 9.0 0.8 9.6 1.0 12.5
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Sahalahti .............................................................................. 7.1 145.2 3.6 75.0 1.1 10.0 .0.4 5.7 0.5 7.0
8.5 287.8 4.7 100.8 1.1 10.6 0.6 10.1 0.6 9.5
Siuro ........•............................./ ..................................; 7.4 308.5 4.5 191.4 1.3 12.0 0.5 .. 8.0 0.7 . 9.6
3.7 103.9 .2.5 132.9 0.9 8.0 0.6 7.5 0.7 - 8.6
Somerniemi ........ ............................................................ 4.1 ,65.1 2.7 33.2 1.0 8.5 0.2 2.3 0,2 . .2.6
Somero ' i . ........................................................................... 28 ' 1 863.6 12 845.6 4.4 39.6 0.8 18.7 . 1.3 19.2
5*. ‘ 1 . 11 137.7 5.5 79.2 1.9 15.8 0.6 7.8 0.4 7.7
Tammela........................................ : ...................................... 7.8 78.5 5.2 134.5 1.6 15.2 0.2 4.9 0.4 6.3
. 6.9 58.1 2.8 80.1 1.0 9.3 0.2 3.3 1.2 11.7
Tervakoski .................. -....• ...............................■............... .. 12 2 046.9 5.7 153.3 1.8 18.0 1.5 26.8 1.0 19.1
Turenki...................................................................................
i
17 1 109J0 11 915.4 3.8 34.8 0.9 ■ 16.4 1.4 21.5
3.0 22.3 2.5 41.8 0.6 5.9 0.3 4.2 0.3 2.9.
Urjala ............................................................................... 14 797.1 • 7.6 323.2 2.0 20.0 0.5 9.2 1.0 14.4
22 345.0 12 393.3 3.6 33.0 1.7 25.9 2.0 26.9
Uusikylä.............................................. .................................. 9.3 277.5 5.2 149.0 1.2 11.4 0.8 15.5 1.7 30.6
... • • - 5.4 105.6 2.0 126.7 0.5 4.9 0.2 - 3.0 0.4 8.2
.Vesilahti ................................................................................. 3.2 69.7 2.0 77.0 0.7 5.9 0.2 1.7 0.2 - 2.8•* ' 4.3 71.1 3.2 134.6 1.2 11.7 0.1 1.6 0.1 2.2
Viiala ................................................................. .................... 15 ' 867.8 11 285.9 3.4 30.9 1.1 17.6 1.4 19.0
Vilppula ........................ ...................................................... 18 1 022.8 12 ' 245.9 2.9 26.3 1.1 16.7 2.5 29.9
2.6 16.4 1.5 21.0 0.5 4.3 0.1 2.5 0.2 2.8
Visuvesi : : .......................... ....................................' ........ ' . . . 4.8 ■89.2 2.8 36.0- 0.8
/
7.2 0.3 3.7 0.4 4.9
1.3 9=5 . 0.9 8.2 0.3 2.4 . 0.2 2.7 0.1 1.9
■Vääksy ■.-.:.................................... 1. .................................. 8.8 457.7 5.3 384.8 1.6 14.5 0.9 9.7 1.1 14.4
7.7 80.3 4.5 68.9 1.1 ■ 10.6 0.3 5.4 0.4 5.6
Ylöjärvi'. . . ' .......... : .......................................................... :... . 7.5 296.9 5.8 75:1 2.5 24.4 0.7 8.4 0.5 6.0
4.2 27.4 2.1 23.7 0.7 5.7 0.2 4.1 0.2 2.9
Ypäjä .................... ........................................■...........J: 11. 222.5 6.7 291.3 2.4 17.2 0.3 6.7 0.5 ■5.9
Yhteensä — Summa 1932 81 72L4 1286 36 659.6 299 2 505.1 168 2 791.6 262 3 320.6
Kymen lääni —  Kymmene Iän
■Konttorit — Kontor ■
;Hamina .............. ... ..............................................................■ 48 4 110:1 39 ’ 2 332.4 12 93.6 3.7 73.0 7.0 79.6
19 161.7 9.0 173.4 2.3 21.7 0.9 .13.9 1.1 13.1
Imatra ............................................ : ................■............ ..... 46 5 423.5. 38 2 124.4 .11 ■ 96.5 8.3 159.6 13 186.6
¡Karhula =. : ........ : ..................• . . . . . . ' ............................... ... 70 6 984.0 49 : 2 750.9 13 103.6 9.2 163.7 - 8.8 130.1
9.0 157.1 5.6 62.2 1.3 11.0 1.5 18.5 1.3 15.6
■Kotka . . ' ...........................................................................■. .■■ 106 7 177:1 83 . 1 720.5 18 143.8 16 259.7 24 304.7
0.5 11.4 0.5 8.5 0.1 0.5 0.1 1.3 0.1 2.0
Kouvola ................................ .............................................. 83 12 253.4 67 3 904.2 17 116.6 .8.6 171.0 22 288.4
; j ’ : 19 244.5 10 187.5 3.3 31.1 1.4 21.4 1.9 24.3
Kuusankoski .................... •............  .............................. ; 62. 6 297.9 42 3 427.1 16 .105.0 8.8 162.9 8.1 125.3
■Lappeenranta........................................................................ 113 . 14 563.7 86 6 615.1 19 166.6 14 253.8 24 .315.7
22 155.3 13 334.8 3.9 34.8 3.1 41.0 4.3 48.0
Vuoksenniska ................................................................... ; . . 33 2 024.1 25 848.5 6.7 52.4 6.0 117.2 9.3 119.3
13 335.9 7.3 184.1 2.0 17.8 1.9 30.8 3.0 39.5
Toimistot ^  Expeditioner
¡Elimäki.................................................... .............................., 8.1 410.8. 4.9 431.3 2.1 . 15.0 0.4 9.6 0.4 • ■ .7.5
13 184.9 5.7 119.5 1.7 17.9 0.9 11.6 0.5 10.5
■Huutotöyny ............ ........................................................ .. 4.2 44.3 2.2 84.5 0.6 4.5 0.3 6.8 0.2 4.0
Imatra as............... ................................................................. 5.0 156.7 2.7 33.7 0.5 4.5 0.7 13.2 1.8 23.9
Inkeroinen........... ... ......... ................. . . . . : ........................ 23 2 370.4. 13 1116.5 3.3 28.8 2.5 52.0 2.5 48.3
17 223.3 8.7 120.1 2.6 23.3 1.2 20.2 1.1 16.0
■Jaala .................... .. . ........................................... ................ . 5.1 54.1 3.5 214.1 1.0 9.5 0.4 6.5 0.5 6.4
2.0 51.5 0.8. 22.3 0.2 2.0 0.2 3.5 0.2 3.2
Joutseno ' . ............................................................................. 17 599.7 13 . 887.8 4.2 30.7 1.4 24.6 1.6 22.8
4.4' 30.9 2.4 27.6 0.8 5.0 1.1 15.1 0.9 • 13.0
Kaipiainen .......... ................................................................ 3.8 90.2 2.7 97.2 0.8 , 7.5 0.5 6.0 0.6 6.3
1.5 15.9 1.1 16.4 0.2 2.4 0.2 1.9 0.3 3.7
Kausala . ..•........ ...................................................................... 16 994.7- 9.9 534.8 3.5 26.7 0.8 18.1 1.6 •. 24.5
1 . > \ '■/, . ■ ' • M 14 80.6 7.2 100.5 2.2 17.1 1.0 17.3 0.9 13.7
Kirjavalä ............ ................................................................. 3.3 139.7 ‘ 2.8. 182,9 1.0 10.6 0.2 5.6 0.3 ,  3.7
6.4 107.1 4.3 70.3 1.2 13.3 1.0 17.9 1.1 15.9
<Klamila:.i.v....... ...............................; . . : ............................... 3.3 87.4 2.7 37.8 0.9 6.5 0.3 4.8 0.4 4.8
‘ 3.5 •. 36.8 •2.0 36.0 . .0.5 3.7 0.3 3.8 .. 0.2 3.1
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= ■ .: - l '• ' ■ 2. 3 4 5 6 7 8 -- . 9 10 11
1 2 - 423.0 9.7 289.6 3.3 23.9 0.8 14.4 1.7 2i:7
Kyminlinna . . . . :• ...................... ........................ ........ .. 5.4 141.7 5,1 98.8 1.1 8.2 0:8 13.9 0.8 12.2
Lauritsala.......................................................... ............... .. 17 ' 849.3 14 301.3 \ 3.9- • 32.9 2.6 40.5 2.6 35:7
Lemi ...................... ' .............................. .'............. ................ 415 159.0 2.7; 130.0 ( 0.9 9.4 0.3 4.0 0.5 5.4
2:1 17.6 0!9 16.3 0.3 3.2 0.2 3.9 0.2 2.5
Luumäki . . . . ' ........................ ; .............................................. 6.8 135.9 4.3 98.3 1.0 9.0 0.6 9.1 0.6 8.2
2.9 14.1 2.0 28.1 0.5 4.2 0.3 5.4 0.5 7.8
Miehikkälä ............■........... ................■,'.......... :.■!............ ■.. 613 ' 201.3 3.2 208.5 1.2 11.1 0.2 • 4.1 0.9 ' 10.9
6.5 53.9 2.0 28.5 0.6 6.6 0.3 4.4 0.5 5.6
Myllykoski ........................ ..V ........................................•. .. 22 2 163.3 15 1 218.2 4.4 40.1 1.8 36.3 2.0 31.4
3.3 21.0 3.6 99.1 0.6 5.7 0.2 2.3 0.2 2.6
Parikkala ............................................. ........................... ■.. 13 ' 1113.3 ■ 8.7 340.2 1.8 17.2 1.2 20.6 2.8 39.9
3.9 22.4 2.3 23.9 ■0.6 5.7 0.3 3.4 0.5 6.1
Pyhtää — Pyttis ............ ............................................ 517 79.5 3.8 150.7, 1.0 8.5 0.7 11.6 0.4 5.9
P-yhältö .............................. . . .......... .•............' .................... 3.9 74.6 1.6 26.7 0.6 5.6 0.1 2.3 0.1 2.5
Raippo .............................................. ....................•.............. 2.3 19.1 1.4 18.9 • 0.3 2.9 0.3 2.8 0.6 8.9
2.4 23.7 1.5 32.3 0.4 3.2 0.3 7.6 0.5 :' 7.7
Rauha .................................................................................. 4.5‘ 33.0 2.0 26.5 ' 0.5 3.0 0.4 6.5 0.6 95
3.1. 33,9 5.8 81.5 0.2 1.2 1.2 21.2 5.5 18.4
Ruokolahti ............ '.......... •............: . . . ; .............. 7.-4 146.7 4-.7, 76.0 1.3 11.4 0.8 - 15.5 1.2 16.5
~ • • • 14 138.1’ 7.8 101.8 2.2 17.2 1.3 23.4 1.3 19.6
Savitaipale ............................................................................ 10 684.8 6.6 313.0 1.7 17.2 1.0 16.5 1.8 20.0
, i , i f i 9.3 65.2 6.1 139.0 1.8 18.0 0.6 10.2 0.6 '■•9.5
313. 115.6 2.1'i 118.7 0.5 4.9 0.4 ■ ■ 6.4 0.7 '8:9* 2.9 91.0 -1.9 156.1 0.6 5.6 0.5 7.8 0.5 6.0
Siltakylä — Broby ........ .................................................; 6.7- 60.1 3.7 ; 38.6 1.0 8.5 0.3 3.8 0.3 3.5
7.2' 91,2 2.7 C ! 42.3 0.8 7.0 0.4 5.5 0.3 3.3
Simpele ........................•................, ...................................... 9.9 384.4 7.5 378.5 2.7 24.3 1.0 15.8 1.1 15.0
0.2 0:5 0.2 • 1.5 ---1 ■ — 0.0 0.0 0:0 O i
Sippola ................................................................ 7:6 443.7 4.0 149.7 1.1 10.5 0.3 7.0 0.7 9.9
2.0 35.6. 0.9 :26.8 0.1 3.1 0.1 2.1 0,1 2.8
Suomenniemi ...................................... ........... ..................• . 4.6> 68.0 3.3 ■ 83.1 0.9 8.6 0.2 2.9 0.4 5.8
Särkisalmi ...................... ...............: ............... •.............. . 6.0 141.1 3'. 9 : 86.0 1.3 13.0 0.7 • • 10.8 1.6 20.7
Taavetti ........................................................................ 14 806.7 ■7.7 502.8 2.0 20.7 0.8 14.7 1.6 23.3
4.7 ! 29.0 2.1 : 42.7 0.5 4.9 0,3 4.0 0.3 4.6
Tainionkoski........................................' . ........................... ;. 20 - 8 104.3 15 - i 2 882.7 3.0 • 23.0 3.6 65.1 5.9 59.8
Taipalsaari . . . . . . . ' ............................ ......................... . . 4.1 57.4 3.2 101.2 0.9 8.5 0.3 5.8 0.5 4.7
2.9 22.3 .2.1 ; 30.i 0.5 5.4 0.3 8.3 0.5 8.1
■Utti ................ ....................; ............... ............ 3.6 '29.9 3.0 ! 38.8 0.7 6.4 0.4 5.1 • 0.8 10.3
Uukuniemi ..............................................  .................. 1.1 . 22.1 0.8 : 10.0 0.2 1.8 0.2 3.4 0.3 5.4
1.9 102.8 1.6 : 71.0 0.6 6.0 0.2 3.8 0.4 6.4
Vainikkala ........................... ................' . . . . , ■ 3.5 1 250.5- 2.4'. ■ 58.9. 0.7 6.3 0.4 4.1 1.9 22,1
Virolahti •............ '.................................1.......... ............ 11 '362.1 7.3 272.0 2.4 ' 17.6 0.3 6.2 1.2 16.4
Voikoski .............. .......................... 3.1 66.2 1.8 47.4 0.3 3.4 0.6 6.0 0.4 6.0
0.8: 5.8 0.5' 11.9 0.1 1.2 0.2 2.5 0.2 2.6
Ylämaa .................................................... 4.5 84.9 2.4 153.3 0.9 8.8 ' 0.4 5.8 0.6 8.0
1.4 20.7 0.9 9.6 0.2 1.6 0.2 1.4 0.3 2.9
Yhteensä — Summa ' 1085 82 589.2 759 37 968.2 205 1 690.4 125 2 204:4 190 2 485.3
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän . ’
Konttorit — Kontor
H einola.................................................... 55- 3 920.5 29 1 949.3 9.5 70.9 6.4 108.8 8.0 113.8
i i 52.1 7.3 106.4 2.0 19.0 1.5 22.8 1.8 17.7
Mikkeli ..................................•............ ;. 112 ■3181.5 :• 85 " 1445.8 20 157.9 10 182.3 19 222.0
13 113.0 9.5 175.0 2.0 21.2 0.8 • 13.8 1.3 ■ 15.4
Pieksämäki.......................................................... 43 2 671.3 34 1 655.1 9.3 84.6 3.2 63.0 8.2 112.3
19 ' 290.8 12 266.1 3.5 34.0 0.9 16.7 2.8 34.8
Savonlinna.......................................................... 76 7 994.9 51 3 001.8 14 127.7 11 ■ 180.9. 18 ' 221.4
27 263.0 18 280.7 4.9 43.9 2.7 48.4 3.3 53.1
Toimistot — Expeditioner
Anttola .............................. ; ................; . . . .  .v. . . . . 4.8 59.6 5.3- , 89.0 1.5 14.9 0.3 4.5 0.6 6.9
1.5 6.5 1.7 . 26.5 0.4 3.5 0.1 1.9 0.1 1.6
Enonkoski ............ ........... , ...................'.......... . . . 6.0- 216.T ■ 4.3 107.8 1.5 16.7 0.3 4.0 0.4 ' 4.9
Haapakoski . . . . . . . ' ............ ............, .. . .  , ■ 2.6 142.9- 1.2-■i • 15.8 0.4 3.5 0.5' 6.1 0.6 8.8
Ha.rtola, . . . . . . fv73 5 fi 7 ' soft n 1 fi 1<7 Q n a 7 n fi 9 5
7.5- 77,9 4.7 '  112.7 1.2 12.3 0.5 8.1 . 0.6 8.6
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1 '
2
3 4 5 6 7 8 9 io  ; 11
Haukivuori ........................................................................... 8.7 185.1 7.3 180.0 2.2 22.1 0.5 7.1 0.9 9.9
1.1 5.9 0.6 19.3 0.1 1.1 0.0 0.8 0.1 0.7
Heinävesi .............................................. ................................ 9.4 243.7 4.1 243.3 1.2 12.5 0.5 9.0 0.8 12.0
' 14 134.7 8.9 266.2 2.3 24.8 1.1 13.3 1.1 14.0
Hietanen.......................... , .................................................... 5.4 101.3 . 3.4 67.8 0.8 6.5 0.3 7.3 0.5 6.6
Hirvensalmi .................... .............................................. .. 8.2 299.4 5.6 256.7 1.6 . 16.7 0.4 8.3 0.8 12.9
5.6 65.2 2.8 40.7 0.8 8.2 0.4 5.8 0.4 5.2
Huutokoski ....................................................................... 2.0 19.2 1.3 31.1 0.2 2.4 0.2 3.4 0.9 10.9
Joroinen ........................................................................... 9.7 524.3 7.8 319.8 2.4 23.4 0.8 13.3 1.3 15.7
2.3 . , 53.4 1.0 14.6 0.3 3.7 0.1 1.7 0.1 /  1.9
Juva ............ : ........................................................................ 16 716.9 12 341.5 3.9 42.6 0.7 13.9 0.9 13.8
8.8 73.2 7.6 142.4 2.0 21.7 0.3 4.3 0.3 4.1
Kalvitsa .................................................................................. 3.0 31.2 2.4 ■44.0 0.7 6.8 0.1 2.4 0.4 5.4
Kangaslampi ......................................................................... 3.7 79.8 2.6 50.5 0.9 10.3 0.4 4.2 0.4 4.5
3.0 27.2 1.6 13.9 0.8 4.4 . 0.2 . 3.2 0.1 . 1.7
Kangasniemi ......................................................................... 18 657.1 13 577.4 3.9 40.4 0.6 14.1 0.9 14.4
3.8 62.8 2.7 62.7 0.8 9.3 0.3 6.3 0.3 4.6
Kantala.................................. ................................................ 3.1 44.3 2.1 39.7 0.6 5.5 0.4 7.5 0.6 • 7.0
2.7 24.7 1.3 14.8 0.4 4.0 0.3 6.2 0.2 3.1
Karvionkanava ..................................................................... 3.5 30.4 2.1 74.3 0.6 6.2 0.4 6.2 0.4 \5.9
9.9 138.0 5.8 234.7 1.5 14.5 1.1 20.0 1.1 17.4
Kerimäki ............................................................................... 11 374.8 7.2 179.5 2.3 25.2 0.6 ' 8.7 0.7 ' 11.0
7.2 62.5 3.3 45.3 1.0 10.1 0.5 ■ 9.2 0.5 • 8.8
Kolkontaipale ................................................ ..................... 4.7 82.9 3.6 60.6 . 1.2 11.0 0.2 2.5 0.3 4.0
1.4 7.5 1.0 14.0 *  0.3 2.6 0.2 4.1 ■ 0.4 5.2
Mäntyharju ................................................ .......................... 17 567.8 12 594.0 3.2 32.9 0.6 12.8 . 1.1 . 17.3
13 117.9 . 8.3 133.0 1.8 18.2 1.2 19.8 1.7 23.1
Mäntyharju kk...................................................................... 3.2 25.3 2.3 36.8 0.4 3.7 0.3 4.5 0.3 3.1
Nuoramoinen ................................ .'...................................... 3.1 80.8 2.6 74.0 0.7 7.1 0.1 2.4 0.2 2.4
Otava ........................................................................... 5.6 224.0 4.7 94.9 1.2 12.1 0.5 7.6 0.7 9.2
Pertunmaa ..................................................................... . . . 8.0 253.2 5.3 240.9 1.5 15.2 0.3 6.5 0.3 4.4
5.0 55.1 3.1 47.1 0.9 8.8 0.3 6.6 0.4 5.5
Punkaharju ......................................................................... 2.7 32.0 1.4 52.6 0.2 1.9 0.4 6.7 1.0 10.6
Punkasalmi ........................................................... 5.1 94.1 3.6 84.0 1.3 15.1 0.3 4.1 0.8 11.6
0.9 6.1 0.3 7.9 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 0.8
P utikko.............................. .................. 4.5 53.2 2.6 46.8 0.9 8.4 0.4 9.4 0.5 8.7
2.4 12.1 1.5 24.1 0.6 5.2 0.3 4.8 0.2 3.4
Puum ala........................................ .. •.............. 9.3 440.8 8.8 197.1 311 27.8 0.4 9.7 0.8 9.8
0.6 7.4 0.3 3.2 — — 0.1 0.6 0.0 0.2
Rantasalmi........................ .................................. 12 505.6 7.3 326.3 2.8 24.0 0.5 8.3 0.9 10.3
4.6 42.5 3.1 52.6 1.0 8.5 0.3 4.2 0.7 10.0
Ristiina............ : ...................................... 7.2 152.2 7.0 135.8 1.6 16.0 0.8 11.7 0.8 12.9
2.9 10.8 2.1 30.8 0.5 5.6 0.3 4.3 0.3 3.9
Savonranta......................................................... ' 4.9 282.0 3.6 141.5 1.4 15.7 0.3 4.3 0.3 4.4
- 1.8 21.2 1.2 17.6 0.3 3.0 o.i 1.2 0.1 1.2
Sulkava................................................................. 12 742.0 8.1 ■ 256.2 2.6 27.2 0.5 13.3 1.1 15.8
8.2 129.3 5.0 95.2 1.3 12.1 0.7 10.6 0.8 10.0
Sysmä ..................................................................... 13 706.8 9.5 496.9 2.9 28.4 0.5 7.4 0.9 11.3
5.7 59.6 3.5 48.3 0.8 8.7 0.3 4.9 0.3 6.0
Vierumäki.............................................................. 3.0 87.1 1.1 17.8 0.3 2.6 0.4 6.0 0.3 5.4
0.5 13.4 0.2 2.3 0,0 0.2 0.1 1.6 0.2 ' 1.7
Virtasalmi........................................................ r ................ 3.9 72.1 2.8 53.3 1.0 9.5 0.3 8.3 0.4 6.4
1.3 11.8 0.8 13.5 0.2 2.1 0.1 2.1 0.1 0.6
Yhteensä — Summa 716 28 415.5 493 16 217.0 137 1 284.0 59 1 035.8 94 1 241.7
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Konttorit — Kontor
Iisalm i..................................................................................... 57 6 088.8 33 1 995.6 9.7 91.8 3.0 49.2 6.5 87.3
15 128.0 11 174.7 3.3 35.3 1.4 16.8 1.4 17.0
Kuopio ................................................................................... .94 4 213.4 72 1 049.3 2.3 18.3 10 190.2 24 277.6
31 460.6 21 497.6 5.4 55.3 2.1 30.5 2.1 22.8
Varkaus................................................................................... 58 11 508.9 38 4 467.5 12 107.4 7.5 122.2 11 156.9
14 111.2 12 218.8 3.2 28.3 1.4 27.7 1.5 28.0
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Taulu 6 Tabell 6
, 1 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z1
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ........................................................ .'............... . . . 3.5 127.1 2.8 162.5 0.7 7.5 0.3 7.0 0.4 6.6
4.3 58.2 2.7' 39.5 0.7 6.8 0.3 4.9 0.3 4:0
Iisvesi .................................................. ■.......................... ... 7.0 54.1 4.3 47.6 1.1 10.2 0.9 11.1 0.9 10.7
Juankoski........ ...................................................................... 8.1 '310.0 7.2 320.0 2.1 21.3 0.9 16.6 1.2 17.5
; 1.9 50.7 1.0 27.0 0.4 4.6 0.2 3.0 0.2 2.6
Kaavi ............................................................................ ' 8.8 379.1 5.2 172.2 1.7 19.0 0.4 10.7 0.7 10.6
■8.4 96.6 6.1 166.1 1.9 20.2 0.6 9.7 0.7 8.4
K arttu la........ _.!........................................................ .. 8.3 299.6 5.4 144.4 1.6 16.6. 0.4 6.9 0.6 7.3
Kauppilanmäki .................................................................... 3.7 38.3 2.6 43.6 0.9 10.2 0.3 5.1 0.6 6,5
K eitele................................................................................... 11 494.6 5.8 147.2 2.2 25.3 0.4 7.9 0.5 6.7
5.3 29.8 1.9 26.6 ■ 0.4 4.2 0-1 2.1. 0.3 2.0
Kiuruvesi .............................................................................. 31 1 506.8 21 880.3 9.5 85.2 0.8 14.3 1.7 23.4
11 77.3 .8.0 87.9 2.1 18.9 0.4 5.8 0.8 8.8
Kurkimäki ...................... ..................................................... 3.3 60.2 2.4 41.9 0.7 5.6 0.3 3.6 0.5 6.2
1.7 19.2 1.1 16.1 0.2 2.4 0.0 0.5 0.1 1.2
Lapinlahti ............ ................................................................ 15 608.7 10 504.7 3.1 34.9 0.7 12.9 1.2 15:6
4.4 57.1 3.4 51.5 0.9 9.8 0.4 7.1 0.6 8.8
Leppävirta ............................................ ................................ 17 513.4 10 444.9 3.4 36.5 0.9 15.0 1.3 17.3
12 82.8 5.8 104.1 1.7 19.8 1.0 17.0 1.0 14.2
Maaninka ...................... ....................................................... 4.7 162.7 2.6 328.5 0.9 10.2 0.3 4.0 0.4 5.2
11 155.2 6.3 117.4 1.9 20.1 0.9 17.5 0.8 13.2
Muuruvesi ............................................................................ 6.0 180.9 5.2 173.2 1.7 19.7 0.4 5.7 0.4 4.0
■Nilsiä .................................................................................... 16 587.6 11 594.4 3.4 39.6 0.9 15.9 1.2 15.6
25 465.1 13 215.6 4.3 49.1 1.3 17.5 1.3 18.6
Peltosalmi ............................................ ..................; ........... 2.8 17.7 2.4 47.6 0.6 6.1 0.2 2.4 0.5 4.5
0.9 4.4 0.5 6.0 0.2 2.1 0.0 0.0 0.0 0.5
Pielavesi .................................. ............................. ................ 13 350.2 7.8 375.2 2.4 27.4 0.7 12.8 1.0 13.9
19 383.3 11 266.4 3.8 43.1 0.8 10.7 1.1 13.2
Pitkälahti .............................................................................. 2.6 43.6 2.2 26.8 0.-8 5.7 0.6 9.8 0.5 8.9Rautalampi .................................... ..................................... 14 659.0 8.4 207.8 2.7 28.1 .0.7 12.5 . 1.0 12.8
6.8 101.5 3.9 49.3 1.2 12.8 0.3 3.5 0.4 4.4
Rautavaara ........................................................................ 12 460.6 7.6 326.4 2.4 29.7 0.6 10.1 • 0.6 9.1
Riistavesi ...................................... ....................................... 5.9 203.2 4.2 112.0 1.6 16.6 0.2 3.8 0.2 3.3Runni .................................................................................. 3.3 19.4 2.5 35.9 0.8 8.4 0.3 3.8 0.7 8.7
Siilinjärvi ........................ ;.................................................... 13 702.3 8.0 450.0 2.4 25.2 0.7 14.3 1.2 ' 18.4
11 157.4 7.0 92.7 1.4 15.4 1.1 15.0 1.8 20.5Sonkajärvi ........................................................................ 8.2 285.9 4.6 223.6 1.6 19.1 0.3 6.8 0.6 9.9
4.9 39.4 2.7- . 88.1 0.9 11.4 0.2 3.0 0.2 2.1Sorsakoski .................................................................... 6.5 162.5 3.8 367.8 1.4 12.5 1.7 23.8 0.9 18.2
Sukeva .......................................................................... 5.8 110.0 3.8 149.1 1.4 , 14.2 • 0.3 3.5 0.6 8.3
2.7 44.0 1.5 20.3 0.4 4.1 0.4 5.3 1.9 27.1
Suonenjoki ................................................................ ... 26 1 369.4 18 847.3 4.8 46.8 1.3 25.7 2.4 31.2
2.0 . 27.7 1.5 117.8 0.4 3.5 0.3 8.6 0.4 10.0
Syvänniemi .............................................................. 4.2 31.9 2.9 35.3 0.7 8.1 0.4 6.0 0.3 4.2Tervo ........ ................................................................... ... 6.9 527.3 4.3 126.3 1.6 17.1 0.2 5.9 0.4 4.9
Toivalä .................................................................................. ............................. 3.3 27.5 2.7 44.7 0.5 4.5 0.3 3.0 0.7 9.6
Tuusniemi . . . : ............................................................................................................. 9.4 334.9 5.6 256.5 2.2 20.0 0.4 8.2 0.6 9.1
9.1 143.4 6.5 127.5 2.4 21.6 1 . 0 13.9 0.9 13.3
Varpaisjärvi .......................................................................... 9.4 186.4 7.4 149.3 3.3 29.0 0.4 6.9 ■0.5 7.6
1.6 16.9 1.5 41.3 0.6 5.7 0 . 1 1.7 0 . 1 1.7
Vesanto.................................................................................. 9.6 753.3 4.3 337.3 1.8 18.4 0.4 8.3. 0.6 8.0
6.5 54.4 3.9 44.0 1.2 12.5 0.4 3.2 0.3 3 .3
Vieremä ................................................................................................................................ 8.4 235.7 5.3 360.9 2.3 26.6 0.3 7.5 0.7 8.2
5.1 79.1 2.9 63.7 1 . 0 ' 11.7 0.4 6.1 0.3 . 5.0
Yhteensä — Summa 728, . 36 458 .0 481 18 657 .6 132 1 341.7 54 90 4 .4 86 1 1 2 4 .2
Pohjois-Karjalan lääni —  Norra Karelens Iän
Konttorit — Kontor
Ilomantsi ............................................................................................................................. 25 687.0 14 678.7 4.0 48.7 1.5 29.4 1.9 23.0
11 81.6 7.4 137.0 2.1 26.7 0.8 12.0 0.8 12.6
Joensuu ............................................................................................... ■....................... 118 3 934.0 79 1 689.0 16 152.1 19 345.3 35 497.0
36 368.4 27 444.3 7.0 73.7 4.3 60.4 ■ 4.8 56.3
Lieksa .............................. .............................................................. .............. 45 3 791.6 31 2 143.4 8.1 84.8 4.0 79.4 6.0 83.1
24 269.1 15 .. 374.3 3.8 43.1 1.6 24.7 2.4 29.1
Nurmes ................................................................................................................. 36 '• 1 891.8 23 1 451.7 6.8 70.3 . 2.5 53.3 4.2 58.3
•12 71.6 6.1 85.9 2.1 23.8 0.3 4.5 0.8 9.6
35 4403— 62
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 ? 9 10 11
Toimistot — Expeditioner
.Hammaslahti ......................................................................... 12 ' 251.6 6.7 194.7 2.2 26.3 0.8 13.0 1.2 15.6
4.6 31.2 2.6 33.3 0.9 8.0 0.7 7.3 0.6 .6.8
Juuka ..................................................................................... 17 901.1 10 : 476.1 3.2 39.5 . 0.5 12.7 1.4 .17.3
20 227.6 14 232.9 3.9 42.4 1.2 24.9 1.4 20.5
Kaltimo .............................................. ................................. 20 ‘ 587.6 13 469.3 3.8 45.5 1.6 28.8 1.8 24.4
9.9 74.2 5.9 165.4 1.4 16.1 1.1 22.1 1.0 15.1
■Kesälahti ............. '............................. !’........................... 7.3 340.1- 5.8 197.0 1.9 20.8 . 0.3 4.5 . 0.4 5.4
Kitee . . : .......................... ................................................ 21 780.0 13 679.9 5.3 44.6 0.9 .17.9 1.4 19.0
6.4 25.2- 4.6 48.6 1.7 12.6 0.4 4.5 0.3 • 3.3
Kontiolahti ...................... .....................................: ........... : 5.6 135.1 3.9 95.4 1.2 15.0 0.3 7.4 0.8 9.2
10 121.5 6.6 157.8 1.6 18.6 1.3 21.0 4.5 60.3
Liperi .................. ......................’ .......................................... 10 273.6 5.3- 103.1 2.1 22.7 0.5 8.4 0.8 9.8
7.3 51.7 3.9 44.9 1.0 10.9 0.5 8.3 0.6 6.3
Liperi as.- ............................................................ '................ 2.9 26.8 1.5. 29.5 0.3 3.7 0.3 6.4 0.7 12.2
4.2 44.6 2.9 50.2 0.9 10.1 0.4 4.6 Ö.7 8.9
Outokumpu .......... ................................................................ 29 1 327.9 18 1 035.2 5.6 59.1 3.3 . 53.9 5.3 67.7
' « . . . . 6.1 52.6 5.5 66.7 L3 14.8 0.9 14.2 ' 1.2 16.2
Pankakoski .......... :.......... ..; ............................. '......... 6.3 43.3 4.0 53.1 1.6 14.6 1.3 19.1 1.6 18.9
Polvijärvi .■.......... .•.......... .'............... '.......................... 16 281.L 8.2 . 221.3 3.1 36.8 1.1 23.4 1.2 18.5
• 14. ■ ’77.9 5.7 97.4 2.1 24.5 0.8 12.8 0.8 11.2
Puhos ................................................................ s................. 5.8 33.8 4.2 59.6 1.4 11.7 0.5 6.5 0.4 6.3• \ * * - <• 3.4 27.7 1.7 27.6 0.6 5.3 0.2 4.1 0.2 2.3
Basivaara......... .. .'........... -..............i .....................\ 7.0 45.6 4.6 63.1 1.8 17.0 0.7 8.8 0.5 6.5
Rääkkylä ........................................... ............................. 7.1 159.2 3.3 230.1 1.1 8.8 0.4 9.2 0.4 . 5.8
4.5 30.4 2.3 42.6 0.7 6.3 0.4 6.4 0.2 4.1
Tohmajärvi .................... ................................................... 13 527.0 6.3 315.4 1.6 17.0 0.7 12.7 1.0 . 12.0
* f . ' • 5.5 •62.3 3.2- 78.0 0.8 8.5 0.4 6.8 0.4 - 4.9
Tohmajärvi as.................................. ................................•. .. 7.8 154.9 4.1 77.6 1.1 13.1 0.8 12.1- • 0.8 12.0
10 57.5 5.5 87.8 1.4 15.3 0.8 12.5 0.9 12.1
Tuupovaara . ........................................................................ 6.3 178.7 3.4 232.2 1.1 13.5 0.4 5.3 0.5 5.4
11 •' 55.7 7.4 117.9 2.0 23.2 1.5 23.2 1.4 17.5
.Uimaharju ............ •.......................... ................................... 8:9 107.8 4.5. 121.7 1.3 14.5 . . 1.2 . .19.5 1.4 20.6
11 158.5 5.7 82.2 1.6 19.5 1.4 28.1 1.5 24.5
Uusi-Värtsilä ....................................................................•.. ■ .6.5 110.0 3.2 91.9 0.9 9.3 0.9 10.4 .0.6 7.1
' 3.7 55.6 2.5 57.7 . 0.5 4.9 0.5 7.8 0.6 7.5
Valtim o.................. •................................................... 13 399.5 6.1 279.0 2.4 29.4 0.7 14.5 1.1 16.4
7.9 55.7 3.3 89.5 1.1 11.8 0.6 i l .  7 0.7 9.2
•Viekijärvi' ............................................ ................................ 7.1 77.5 ' 3.8 102.8 1.3 14.5 0.2 4.3 0.3 3.6
.Viinijärvi............. : ..................................'.......................... 9.8 172.9 6.3 207.3 1.6 16.4 •0.8 11.2 1.4 17.2
4.3 .60.9 3.1 49.5 0.9 .9.4 0.6 7.8 0.5 6.6
Yhteensä — Summa 693 19 280.8 428 13 870.2 118 1 245.0 66 1147.2 98 1 337.2
Vaasan lääni — Vasa Iän
•Konttorit — Kontor
r
■Jakobstad — Pietarsaari ............ : . . ..............: ............. .■ 59 \ 19 670.1 36 . 3 622.3 12 78.2 2.5 54.5 3.3 64.9
8.6 60.8 3.9 72.6 1.5 15.0 0.4 5.8 0.3 5.5
Kauhava.................... ........................................................... • 16 1198.1 11 ■ 422.4 3.3 25.5 0.5 12.7 1.1 17.9
11 51.1 6.5 104.9 2.3 16.9 0.5 6.0 0.6 7.1
Kokkola — Gamlakarleby ........................................ .......... 72 17 095.4 52 3 821.8 13 111.2 4.1 78.5 7.1 109.6
9.4 104.8 4.9 205.8 • i:8 16.4 0.3 3:8 • . 0.3 3.9
Kristinestad — Kristiinankaupunki ................................ 17 1 661.7 8.5 408.6 1.5 12.9 0.7 16.0 1.3' 20.5
27 133.9 7.8 167.3 2.6 23.9 0.5 7.1 0.9 11.6
Lapua ...................................................................................; 34 2 754.6 22 1177.2 7.1 55.3 0.7 14.2 1.2 17.2
23 207.5 12 360.8 4.8 37.4 0.2 3.2 0.4 ' 5.7
Seinäjoki............................ ...'..........................;■................... 60 9 423.9 43 2 733.4 8.8 79.5 3.1 57.8 8.9 136.1
11 109.3 6.0 . 80.7 2.2 22.1 0.2 2.8 0.3 4.4
Vaasa — Vasa . ..................................................................... 156 6 295.2 109 5080.4 28 217.8 8.5 148.0 15 • 219.4
35 ,284.5 19 .. 330.2 4.9 .39.3 0.8 14.4 1.3 23.5
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■Taulu 6 Tabell. 6
/■ 1 ■ : ‘ . 
-Toimistot — Expeditioner .. ,
2 3 • ■ 4 O 6 7 8 • 9 10 11
Alajärvi . .......... ...................... ............................................... 14 • 911.9. 7.8 332.4 ' 3.0 26.2 0.4 8.5 . 0.5 -11.6
15 400.0 9.8, 328.7 4.0 33.9 0.8 11.4 0.5 7.4
-Alavus as.."........ ..................................•...........••............... • 8.2. 535.1 5.0 185.3 1.6 15.9 0.4 8.4 .. .0.6, .9.8
2.9 19.9 1.6 17.0 0.5 4.6 0.2 3.0 0.2 3.3
Alavus kk................................................................................ 15 1180.7 9.0 420.0 3.3 32.2 0.6 11.4 1.0 17.3
1 ' ; • ‘ ' 4.1 50.6 3.1 66.8 1.0 10.3 0.1 1.1 0.2 2.3
Bennäs ............................................ : ................................ 7.2 78.0 2.4' 52.5 0.9 8.1 0.1 1.6 0.2 • 4.9
10 290.4 3.2 176.3 1.2 10.6 0.2 3.7 0.1 2.4
■Esse .......... ..........................................1 ............................... 4.4 264.6 1.9 50.1 0.7 6.2 0.1 1.6 0.1 1.9
• 1:5 '24.4 0.7 10.7 0.2 2.5 0.0 0.1 . 0.0 0.4
Evijärvi ................................................................................ 8.1 467.3 4.3. 164.0 1.3 13.2 0.3 4.3 . 0.4 6.8
.7.0 53.3 3.0 62.1 1-1 12.0 0.4 4.2 0.3 3.6
Himanka ........................................... : ............................ . . 11 418.6 4.9 277.8 •1.8 21.5 0.4 6.6 0.3 • 5:8
Härmä ................ '............................................ .................... . 7.0 186.6 4.2 76.3 1.3 11.6 0.2 3.1 - 0.2 ' ' 2.5
Ilmajoki ................................ '............................. ' ................ 19 746.1 10 - 402.8 3.4 33.7 0.5 11.3 0.9 15.3
Inha .............................................. ....................................... 3.4 31.2 2.1 57.0 0.2 2.1 0.3 6.6 0.8 15.1
2.0 28.6 1.5 13.4 ■ 0.4 3.1 0.2 3.9 • 0.1 • -2.3
Isojoki . . .............................: ............: ................................. . 9.0 249.7 3.8 68.6 1.5 15.3 0.2 2.7' 0.2 3.7
11 ■ 75.6 ■ 4.2 53.8 1.4 13.9 0.4 5.7 0.4 ' 5.7
Isokyrö .................................................................................. 9.9 525.9 6.1 346.0 1.8 18.7 0.2 4.8 0.4 4.6
2.4 36.7 1.0 14.9 0.4 3.5 0.0 0.3 0.0 0.2
Jalasjärvi' ............................................................................... 12 ■ 1 310.6 6.4' 646.3 • 2.6 26.2 0.2 - 5.0 0.7- 7.1
19 185.1 10 ' 143.0 3.3 31.9 0.5 6.1 0.5 7.1
Jalasto .............................. ................................-.-.......... 2.4 26.0 0.9. 16.2 0.3 2.4 0.2 3.7 0.2 1.6
6.7 . 236.7 3.7 93.3 1.3 12.0 0.1 1.6 0.2 1.8
Jeppo — Jepua .............. ' ............; ..................................... 5.6 251.6 2.5 97.0 0.9 7.6 0.1 2.5 0.3 4.1
Jurva ................................................................................... -12 750.8 4.6 195.6 1.7 17.3 0.2 2.0 0.3 3.7
13 347.7 5,7 104.7 2.3 20:8 0.3 2.8 0.4 4.2
Kainasto.......................................... : ................. 5.8 119.0 3.2 71:5 : i.2 ,  • 9.5 0.1 0.9 0.2 2.1
2.8 54.3 1:3 36.9. 0.6 5.1 0.1 0.4 0.0 0.7
'Kannus ..............! ............................. ............................. . 18 ■ 1 311.6 9.9 461.4 2.9 30.3 0.5 9.9 0.9 11.4
6.0 57.9 3.2 ' 90.4 0.9 9.3 0.4 5.5 0.6 9.1
-Karijoki .................................. ......................................... 9.2 119.0 3.7 151.3 1.4 13.6 0.2 2.7 0.3 ; 3.8
2.7 30.8 1.3 16.6 0.4 3.7 0.1 1.0 0.1 1.6
Kasko —  Kaskinen.............................................................. 7.6 380.7 4.7 246.5 0.8 7.1 0.4 6.8 0.4 5.3
Kauhajoki as. . . . . . . ' .......... .......... ................................. v 12 272.1 ■ 7i0 167.4 2.6 20.7 0.3 5.4 0.4 7.4
Kauhajoki kk....................................: ........................................ 22 1 341.9 9.9 526.1 4.2 33.0 0.3 7.6 1.1 15.9
9.2 59.9 4.9 115.1 1.9 16.1 0.2 2.4 0.2 2.9
Kauhava-kk......... ! ................'.............................................. 9.0 224.0 5.3 247.6 1.8 13.1 0.2 5.5 0.5 7.3
Kaustinen : ........................................................................... 6.9 221.9 5.7 242.6 2.0 21.2 0.2 3.0 0.2 • 2.9
1.4 6.2 0.8 10.4 0.3 2.9 0.0 1.0 .0.0. ' -  0.4
Killinkoski ..........  ............ ' . ............................. ........... 4.2 50.4 2.5 35.6 0.6 5.8 0.4 •6.1 0.6 •' 6.3
2.5 25.6 1.8 23.1 0.6 5.2 0.2 4.4 0.2 4.3
Korsnäs............................................ .-................................... 5.9 315.4 1.9 48.4 0.6 4:7 0.1 1.7 0.2 2.3
10 - 118.8 3.8 179.0 1.2 9.2 0.1 2.3 0.1 2.0
'Kortesjärvi ...................................... .................................... 5.1 237.7' 3.1 169.4 1.4 13.4 0.1 2.0 0.2 2.2
3.5 69.5 2.1 66.2 1.0' 8.8 0.1 2.5 0.1 1.3
Koskenkorva .......... ............................... ................:'. 9.6 353.2 4.8 117.6 2.0 20.0 0.2 4.5 0.3 3.9
6.3 26.1 2.6 34.4 0.7 7.5 0.2 1.1 0.1 0.9
Koura .......................................................................... 3.9 23.1 3.0 47.2 1.0 . 9.7 0.1 . 2.0 0.2 ' 3.0
K ron oby .............................. . . . . . : ..................................... 11 436.9 5.5 •197.8 2.3 17.0 0.1 2.2 0.3 . 4.2
Kuortane ............ -............ ............................... -................... 4.5 201.4 2.2 312.2 0.8 i .i 0.2 4.2 0.4 6.8
11 302.1 6.9 123.6 2.8 26.7 0.2 2.9 0.5 6.3
Kurikka ................ ............: ..................................................• 20- 2 374.4 10 1028.8 3.5 35.6 0.3 6.7 0.9 11.6
v , • 24 . 459.2. 11 143.1 3.9 36.3 0.5 7.5 0.9 11.7
Kvevlaks, ............ ’ ................................................................ 7.5 287.4 3.0 108.2 1.1 9.0 0.1 1.4 0.1 0.8
10 228.2 3.1 78.1 1-2 9.4 0.1 1.6 0.1 . ; . 1.8
K ällby .................................. .................................................. 4.2 159.3 1.5 24.3 0.6 5.4 0.1 1.0 0.2 2.9
2.0. 18.9 1.0 68.8 0.4 4.1 0.0 0.2 0.0 0.4
¡Kälviä . .......................... ................. ............................. 10 504.0 5.5. 234.9 1.9 21.9 0.2 3.0 0.4- 4.5
3.5 114.4. 2.1. 98.4, 0.8 10.6 0.0 0.5 0.0 0.6
Laihia kk.......... ......................■......... : ............... ............... 11 ' '344.5 6.7 266.2 2.3 18.0 0.3 7.6 0.6 9.4
14 . 141.8 9.6 137.6 3.7 29.1 0.6 5.8 • 1.1 12.6
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1 ■ . 2 3 4 O 6 7 ’ 8 ■ 9 10 11
Lappajärvi .................................... ........................................ 6.8 425.7 4.6 179.0 1.7 15.1 0.3 . 3.2 0.5 ■ 5.6
5.6 85.5 4.7 67.5 2.2 19.9 0.2 1.5 0.2 2.8
Lappfjärd — Lapväärtti . . . . ........................ : .................... 13 641.6 4.3 123.2 1.6 13.4 0.2 2.0 . 0.5 5.7
3.7 15.7 1.1 14.1 0.4 . 3.6 0.1 0.6 0.1 0.9
Lehtimäki.......................................... .................................... 4.8' 142.8 3.6 140.5 . 1.5 14.5 0.1 3.0 0.1 • 2.0
3.8 28.3 1.7 32.2 0.4 4.0 0.2 3.8 0.2 2.4
L oh ta ja ................................•......................................... : . . . 6.4- 238.1 4.1 148.9 1.4 13.9 0.1 3.0 0.1 1.9
2.1 20.2 1.4 19.1 0.4 4.6 0.1 1.0 0.0 0.4
Malaks.................................................................. .................. 5.8 201.7 2.6 42.6 0.7 5.1 0.1 2.1 0.1 • 1.6
16 424:7 7.1 152.3 2.2 18.6 0.2 4.3 0.7 14.0
Munsala ................................................................................... 5.8 194.5 2.1 113.1 0.7 6.5 0.2 5.3 0.2 4.5
5.0 47.9 1.4 32.2 0.5 4.2 0.0 0.4 0.0 1.0
Myllymäki ........................................................ ................ 7.0 1 110.2 4.0 117.6 0.8 8.1 0.4 5.4 0.8 9.0
3.5 21.9 1.7 22.1 0.3 2.6 0.3 4.9 0.2 2.5
•Nurmo .................................................................................. 6.9 117.0 4.7 196.0 1.5 14.0 0.2 2.8 0.2 3.1
Nykarleby ............................................ ! .............................. 16 809.4 6.3 342.6 1.6 12.8 0.3 6.5 0.5 6.9
3.1 14.4 0.9 10.1 0.3 2.7 0.0 0.1 0.1 1.2
Närpes .................................. ................................................ 18 810.3 5.2 230.7 1.9 11.9 0.2 2.6 0.6 10.0
7.1 40.8 2.0 33.6 0.8 5.4 0.1 1.7 0.2 2.5
Närpes st. .................................................’........................... 6.4 43.5 1.5 35.2 0.5 3.1 0.0 1.2 0.1 1.9
Oravais — Oravainen .......................................................... 3.5 113.1 1.4 55.3 • 0.6 4.0 0.1 2.2 0.3 2.5
6.7 34.4 2.8 55.7 1.1 8.6 0.1 0.7 .0.1 1.1
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .................................. 3.8 90.3 1.5 108.1 0.5 3.1 0.2 2.6 0.2 2.7
3.2 84.4 0.8 46.4 0.4 2.6 0.0 0.2 0.0 0.2
Orismala as. . . .................................. ................................... 5.0 74.5 2.8 54.0 0.8 7.3 0.2 2.9 0.4 5.9
1.6 11.9 0.6 15.4 0.2 1.5 0.1 2.0 0.1 1.6
P erho.................................................. .................................... 8.1 79.4 3.3 123.0 0.9 11.4 0.3 5.4 0.3 •4.6
10 145.2 • 4.2 98.7 1.3 16.0 0.3 3.5 0.2 3.8
Peräseinäjoki ...................................................... ‘ ................ 8.7 575.9 5.1 371.7 1.7 16.7 0.2 4.2 0.3 4.4
8.3 52.9 5.2 65.8 1.8 19.1 0.2 . 4.2 • 0.3 4.4
Pantane ................................................................................. 7.3 189.7 4.1 152.7 1.8 15.2 0.2 4.3 0.3 6.3
Pörtom .............................. .................................................... 9.3 478.0 3.7 251.5 1.1 8.8 0.1 1.4 0.1 2.2
Soini .................................................................... .................. 7.1 512.0 6.6 163.8 . 2.4 27.3 0.2 3.2 0.4 6.2
1.3 4.5 0.9 11.2 • 0.3 • 3.5 0.0 0.3 0.0 0.3
Sydänmaa............................................................ -................ 1.9 10.7 1.1 17.8 0.3 2.3 • 0.2 2.0 0.3 4.5
1.8 39.9 1.1 26.2 0.3 3.8 0.1 1.4 0.1 1.2
Terjärv ................................................................................... 12 188.2 3.8 ' 288.0 1.5 13.4 0.1 4.7 0.1 4.4
0.4 ■ 1.6 0.1 1.3 0.1 0.6 0.0 0.0 — --- .
Tervajoki .............................................................................. 8.2 132.8 4.8 ■ 73.6 . 1.1 9.9 0.3 • 4.5 0.3 ' 5.2
Teuva ............................ ........................................................ 15 745.9 ■7.6 341.2 2.5 23.3 0.4 6.7 0.7 9.4
12 127.6 5.4 107.6 2.2 21.2 0.2 2.8 0.2 3.5
Toholampi .................................................. ......................... 8.4 346.6 3.9 316.9 1.4 15.0 0.2 4.2 0.2 ' 3.7
13 134.2 6.0 133.0 2.0 23.9 0.6 8.3 0.5 7.8
T u u ri....................................................................................... 4.3 225.6 2.4 67.1 0.7 6.8 0.1 2.9 0.2 4.5
Törnävä*i. l .— si. 5........................................................ .. 2.5 43.3 2.4 34.5 0.8 7.5 0.2 3.6 0.3 3.9
T öysä .................................. .................................................... 5.7 489.0 3.0 255.0 1.0 9.6 0.2 4.7 0.2 4.0
6.0 34.2 3.1 43.0 0.8 7.2 0.4 5.9 0.5 6.2
V eteli................................................ ...................................... 2.2 42.3 0.8 24.5 0.1 1.3 0.2 3.4 0.2 2.5
19 705.2 11 421.4 3.8 44.1 0.5 7.0 0.6 7.3
Vimpeli ................................................................................... 11 615.9 5.9 323.5 2.1 20.1 0.3 3.8 0.6 7.5
5.2 36.8 2.5 34.5 0.9 10.4 0.2 3.8 0.2 2.0
Virrat ...............! . ’................................................\ . ............ 21 1126.8 9.9 534.3 3.3 31.1 0.7 15.2 1.3 . 18.3
9.2 47.3 6.5 83.6 1.9 17.7 0.3 4.5 0.5 7.4
V o ltti.................................................... .................................. 10 191.3 4.8 293.1 2.0 17.8 0.3 4.9 0.3 ’ 4.4
Vähäkyrö ............................................................................... 9.3 206.3 5.5 97.4 1.8 16.1 0.2 3.6 0.2 3.2
2.9 12.4 1.0 12.6 0.3 2.2 0.2 2.4 0.1 1.5
Vörä — Vöyri ................................................................ ..’ . 13 1 061.7 5.1 474.4 1.8 13.5 0.1 2.3 0.2 3.1
1.7 9.1 0.5 5.2 0.2 1.8 0.0 ■ 0.5 0.0 0.7
Ykspihlaja — Yxpila . ....................................................... 8.5 187.5 5.2 79.3 1.5 13.1 1.5 25.4 1.1 14.0
Ylihärmä ............................................................................... 13 554.5 9.7 199.9 2.0 17.7 0.2 3.6 0.4 4.9
5.9 35.2 2.0 34.5 0.3 3.0 0.3 7.1 1.2 15.5
Ylistaro as............................................................................... 6.3 40.9 3.2 51.9 0.8 7.7 0.3 4.0 0.7 12.4
4.2 28.7 1.6 30.2 0.4 4.2 0.2 5.5 0.3 4.6
Ylistaro kk............... '. ............................................... 8.8 552.9 4.5 187.6 1.5 15.8 0.2 4.9 0.6 8.1
10 55.2 4.3 57.8 1.4 12.5 0.1 1.7 . 0.1 . 1.4
Yttermark ............................................................................. 8.1 247.2 2.1 90.7 0.9 6.4 0.1 1.4 0.2 2.9
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1 ,2 3 4 5 6 7 8 • 9 10 11
Ähtäri . ................................................................................ .. n  . 1 365.2 7.7 528.2 2.6 25.3 0.5 9.6 0.7 10.6
8.3 52.3 4.2 67.4 0.8 7.6 0.6 10.2 0.8 9.5
Övermark............................................ .................................. 12- 296.7 2.8 76.5 1.0 8.0 0.1 2.2 0.3 3.8
Yhteensä — Summa 1602 97 597.9 873 38 026.9 274 2 440.3 53 ’ 947.9 88 1 304.2
Ifeski-Suomen lääni —  Mcllersta Finlands Iän
■
Konttorit — Kontor
Haapamäki .......................................................................... 12 229.2 8.2 163.1 2.1 20.6 0.9 12.9 3.5 44.5
9.3 87.3 5.7 86.9 1.4 12.4 0.5 7.9 0.8 9.4
Jyväskylä, Postikonttori — Postkontoret ...................... 146 5 495.6 112 2 135.9 30 252.5 18 329.0 37 484.0
31 249.3 24 343.4 5.3 45.9 3.6 53.0 8.6 104.5
Jämsä ........ '........................................................................... 28 2 002.9 18 1122.6 6.9 52.8 1.5 28.5 2.4 31.8
■ . • 9.3 116.1 6.1 86.9 1.9, 14.4 1.6 13.1 1.0 11.5
Äänekoski .............................. ........................... ."............... 26 2 035.2 17 563.5 5.1 48.1 3.2 63.8 3.9 .62.9
5.5 46.3 3.3 63.4 0.6 6.3 0.7 8.1 0.7 8.9
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi .......................................................................... 8.9 285!3 5.7 213.4 1.7 18.4 0.4 9.1 0.8 10.5
5.0 69.1 3.1 65.1 1.0 9.8 0.3 4.1 0.4 4.6
Hankasalmi as........... : .......................................................... n 234.2 6.3 173.3 1.8 17.1 0.6 8.0 1.0 13.5
5.5 71.3 4.0 102.9 1.3 13.2 0.2 2.3 0.4 4.1
Jou tsa .................................................................................... 14 758.6 8.9 440.4 2.6 26.6 0.4 6.6 0.8 10.1
8.8 112.1 6.4 124.8 1.6 15.7 0.3 6.4 0.4 6.0
Jämsänkoski ...................................................................... . 17 1 087.7 10 991.6 3.9 33.7 0.6 12.6 0.7 10.6
1.4 10.2 0.6 7.9 0.1 0.5 0.0 0.8 0.1 0.7
Karstula ...................... : ....................................................... 14 1 026.2 7.3 392.5 2.4 23.6 0.6 9.6 1.0 11.8
12 67.3 5.7 87.1 1.8 19.3 0.3 4.3 0.3 4.4
Keuruu .......................... ....................................................... . 21 675.0 15 550.5 3.9 37.4 1.4 25.0 2.9 36.4
3.8 23.4 3.0 54.3 0.5 4.9 0.2 3.9 0.5 6.3
Kinnula ................................................................................ 7.8 412.5' 3.8 150.0 1.3 16.5 0.3 5.3 0.6 8.4
2.8 11.5 1.7 23.0 0.6 7.4 0.1 1.7 0.2 2.1
K ivijärvi........................................................................ .. 8.5 245.5 5.8 177.1 1.8 20.9 0.2 4.9 0.3 5.7
Konginkangas ...................................................................... 4.5 87.4 2.9 170.3 0.9 10.6 0.3 5.4 0.4 5.2
6.9 66.8 3.1 51.6 0.9 9.4 0.5 11.5 0.4 7.3
Konnevesi .................... ■..................................................... 10 368.0 5.6 219.5 1.9 18.1 0.4 5.7 0.6 6.8
5.1 36.2 2.2 24.1 0.5 4.5 0.2 3.3 0.2 2.2
Korpilahti .................................... , ...................................... 12 306.1 9.1 354.2 2.7 26.1 1.6 9.5 1.3 16.0
6.3 52.1 4.3 66.6 0.9 8.9 1.2 8.3 0.6 8.1
Koskenpää .............................................................. ; ........... 5.1 83.8 3.1 107.7 1.2 12.5 0.1 1.2 0.2 2.0
Kyyjärvi ......................•.................................................. 6.3 114.7 3.7 113.9 1.3 15.3 0.1 1.8 0.2 2.4
3.2 14.4 1.6 22.0 0.5 6.0 0.0 1.3 0.1 1.1
Laukaa .................................................................................. 10 547.9 7.3 297.2 2.5 27.4 0.5 9.3 1.3 17.9
11 151.3 8.3 142.2 1.6 15.8 1.3 19.8 1.5 22.0
Leivonmäki ........................ ................................................. 4.3 178.3 2.4 39.4 0.7 7.6 0.2 2.9 0.3 3.6
6.5 41.6 3.3 64.2 0.9 9.2 0.5 9.0 0.6 7.4
Lievestuore ..................1 ..................................................... 13 671.1 8.0 213.6 2.5 24.3 0.9 16.5 1.1 18.0
3.7 18.7 2.5 31.3 0.5 5.5 0.2 4.3 0.5 6.2
Multia .................... ................................................................ 7.7 138.7 6.1 152.4 2.1 21.8 0.3 5.5 0.4 6.9
1.3 7.1 0.8 15.9 0.1 1.1 0.0 0.6 0.1 . 0.9
Muurame ............ ................................... ' ............................. 5.5 88.8 3.7 119.5 1.0 9.8 0.6 10,2 0.6 7.3
Petäjävesi .............................................................................. 12 205.0 7.2 117.5 2.3 23.6 0.6 10.6 1.0 13.7
4.1 70.2 3.2 40.3 0.8 8.0 0.4 6.5 0.8 11.2
Pihlajavesi ............................................................................ 4.0 137.5 2.9 75.9 0.7 6.7 0.1 2.4 0.5 6.2
2.5 23.4 1.7 18.2 0.4 4.3 0.1 1.2 0.4 4.5
Pihtipudas ............................................................................ 14 933.1 8.2 390.2 2.8 24.1 0.6 10.9 1.3 19.3
19 226.4 11 159.3 3.5 33.1 1. 0 ' 13.3 1.0 13.9
Pylkönmäki .......................................................................... 5.3 120.0 3.6 111.1 1.3 - 13.2 0.2 3.7 0.3 4.1
2.4 29.2 1.3 16.3 0.4 3.2 '  0.0 0.2 0.0 0.4
Saarijärvi .............................................................................. 23 1 065.3 14 428.3 4.3 44.4 0.8 15.0 1.5 22.1
‘ , 24 191.1 14 289.7 4.0 40.7 0.9 13.6 1.3 15.9
Sumiainen .............. ■............................................................ 5.7 186.3 3.9 . 152.8 1.3 13.6 0.2 2.8 0.5 5.6
Suolahti ................................................................................ 19 1116.1 13 568.1 3.4 32.2 1.9 27.0 2.4 28.7
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Taulu 6 . Tabell 6.
1 * 2 3 4 » 5 6 7 8 9 .10 11
Säynätsalo............. ..........................:..................................... 7.9 243.4 5.8 71.8 2.1 17.2 0.9 15.5 2.5 24.6
Tikkakoski........ ................... ............................: .................. 11 1100.7 7:4 99.6 2.0 17.7 1.0 16.5 1.9 29.7
' ' ' 2.6 17.9 1.3 21.2 0.3 3.2 0.2 2.7 0.1 •: 1.4
Uurainen .................... .................................................... 6.2 85.2 ' 4.2 89.5 1.4 14.1 0.2 4.6 0.4 5.9
7.1 76.2- . 3.8 y . .93,7 1.4 13.7 0.1 2.6 0.4 4.4
Vaajakoski .......................... ................................................. 13 452.1 13 • 680.7 3.8 33.1 1.6 28.2 1.4 19.9
8.1 79.8 5.2 82.1 • 1.4 13.9 0.4 7.9 0.4 6.7
Vihtavuori .................. ! .................................................. 3.6 77.9 2.1 30.5 0.6 5.3 , 1.0 16.5 ..1.0 16.6
Viitasaari ........................................................ •..................... 19 1 268.4 10 585.5 4.0 " ’  45.0 • 0.7 16.6 1.6 21.7
29 162.2 14 232.0 3.2 . 32.0 0.9 14.7 , 1-2 16.4
Yhteensä — Summat ' • ’’
774 26 192.1 513 14 679.8 147 1 394.0 58 980.2 100 1 327.0
Oulun lääni,—  Ule&borgs Iän ‘ 
Konttorit — Kontor ,
Kajaani .'.......... : ................................... 68 10 031.9 67 3 757.4 19 142.7 4.0 83.0 8.9 138.4
i f .. ■: 28 893.6 17 300.4 5.6 55.4 2.2 29.7 2.7 • 31.4
Kuusamo ........................................ ...................................... 38 2 207.2 17 1 419.5 5.6 72.9 1.3 35.7 2.1 ' ' 32.5
24 201.4 14 ' 278.8 5.1 73.1 1.1 22.5 1.2 18.6
Oulu, Postikonttori — Postkontoret................................ 117 3 538.6 85 1 332.8 23 209.7 11 182.3 18 225.6
16 282.2 12 409.4 3.7 47.4 0.6 7.0 0.5 5.3
Raahe ..................................................................................... 35 2 654.7 15 1 332.9 4.5 46.4 1.9 37.0 3.2 39.5
Toimistot — E xpeditioner
16 131.5 7.2 165.1 2.2 23.9 0.7 8.4 0.7 9.5
Alavieska .............. '.............. ............................................7. 7.6 169.3 5.3 170.1 2.2 24.8 0.3 6.7 0.3 4.5
Haapajärvi............ : ............................................... .............. 29 1 371.4 12 793.4 3.4 37.7 0.7 • 15.5 1.7 . : -23.1.
4.4 36.7 ' 2.7. 35.7 1.0 11.0 0.2 3.9 0.2 4.0
Haapavesi ............................................ ......................... 15 718.2 9.2 551.1 3.1 35.9 0.4 9.2 0.6 9.5
7.3 57.8 • 4.7’ 79.0 1.8 . 21.5 0.2 . 2.9 0:2 : ,.i 1.5.
Hailuoto . . . ! ........ : ........................................'. r ............... .. 519 116:2 2,9 89.5 0.7 7.5 0.3 7.8 0.4 7.8
Haukipudas as......................... ........... .•......... . 7 . ................ . 519 276.2 ' 4.2 . 127.1 1.2 14.1 0.3 4.8 0.5 ' 4.9
7.5 67.9 5.0; 93.6 1.1 10.8 0.5 6.3 0.5 . 6.5
Hyrynsalmi ........ ............................. i 7 . . . . . . . ' . ........ .. i . 17, 442.4 9.-9 460.8 3.8 36.6 1.0 16.6 ' 1.5 21.0'
; , ’ 3.1 23.2 2.1 33.3 0.6 8.1 ■ 0.2 2.8 0.2 1.9
li .......................................................................1........... :.... 12 702.4 9.4 344.9 2.6 24.0 0.7 15.7 0.7 11.6
( ' ‘ ' ’ V i 9.2 107.6' 5.3 170.9 1.6 21.2 0.8 13.8 0.5 8.1
5.1 57.1 2.6 59.7 ■ 0.8 6.8 0.5 • 8.9 0.6 l i . 6
6.1 37.7 3.4 63.7 1.1 9.7 ■ 0.5 7.6 0.5 7.9
Jylliämä .......... : ..................................................' ................ 3.4 151.0 1.4 466.7 0.6 4.7 1.0 16.6 0.5 10.1
Kalajoki..................................................... -............................. 15 1 017.4 11 587.4 4.1 35.1 0.5 12.5 0.6 10.1
• 7.8 49.1 4.2 112.7 1.9 ' 17.6 0.3 3.7 0.2 ■ -3.7
Kempele..................................................................: ............. 6.2- 138.3 4.6 75.3 1.6 16.7 0.3 5.7 ■ 0.4 - 5.0
Kestilä ................................ ....................' . . . . • . .............. ..
■ 3.8 38.5 2.9 53.8 0.9 11.0 0.5 4.2 0.2 1.9
9.7 449.0 5.1 - 178.1 1.9 23.5 0.3 9.0 - 0.3 5.8
Kontiomäki .......................... ; ............:•..............................•.
■ 6.1 59i2 3.9 123.8 1.2 10.7 0.5 6.4 - 0.4 5.9
5.2‘ 6710 3.5 54.7 1.0 9.9 0.6 • 9.2 3.9 50.7
3.1 40.4 L7 50.9 0.5 5.6 0.2 5.4 0.6 7.3
Kuhmo ............ 1 7 ........... ....................................1.............. 30 1 207.0 21 969.1 9.2 89.2 0.7 14.1 ' 1.3 19.7
5.2 44.7 3.9 134.9 1.1 11.6 0.2 4.5 0.2 3.4
Kuivaniemi as................................... .. .■........ '............ . 6.8 . 210.1 4.1 122.6 1.1 14.8 0.2 3.6 0.3 4.2
4.5 23.8 3.2 45.6 0.9 11.0 0.4 6.6 0.3 4.3
13- 444.8 6.4 299.0 2.4 29.5 0.4 9.7 0.5 . • 6.9
3.5 13.8 1.0 15.1 0.4 4.5 0.2 3.5 0.2 3.0
Liminka ............................................ ...........................1. .. 10 675.0 5.7 489.2 1.8 20.4 0.4 6.7 1.1 . 14.4
5.2 127.0 2.3 73.0 1.1 13.3 0.1 1.7 0.2 2.3
Martinniemi........ ............... .................'.......................... 9.3 14'9.8 6.6 97.4 1.9 17.8 1.7 27.0 1.3 19.9
Muhos .............................................. ...................................... 16 568.2 11 . 618.8 4.3 38.2 1.4 31.2 1.3 25.2
8,3 77.0' 6.4 89.2 1.6 12.6 1.5 28.6 1.2 19.0
Nivala ■............ . , . ..........' 7 ...........: . : .............. 17 1 223.7 12 943.1 5.5 45.3 0.7 12.5 1.0 15.1
14 110.4 7.4 168.8 3.3 31.7 0.5 7.2 0.4 5.3
Oksava .. ........ ......................................•........... .; .............. 5.4 76.5 2.7 44.0 1.0 10.7 0.2 ■ 3.1 0.3 ‘ 3.8
Oulainen . •............... ......... 7 ..........................7  / ........... :. 21 1 602.0 12 • 1118.9 3.8 40.6 0.7 16.0 1.2 16.6
22 229.6 11 215.5 4.0 46.3 1.7 27.4 1.5 18.0
Paavola.................. : ..............7  ........................ 5.4 167.8 3.0 189.1 1.1 14.4 0.3 5.2 0.4 5.0
t . . ' • . \ , 3.6 20.8 1.2' 50.7 0.5 6.3 0.2 4.3 0.1 2.1
Pahkakoski .......... .................'.............................................. 4.0 67.4 1.4 277.3 0.4 4.9 0.7 16.7 0.5 6.3
Paltamo ...................... ........... •........ : . ............................ 11 221.4 6.4 180.3 1.8 20.3 0.4 9.2 0.7 • 10.5
‘ - • ' • 11 94.8 6.3 112.2 1.7 18.6 0.4 4.3 0.6 ••6.4
\
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TcLulu 6 Tabell-. 0;
2 : 3 4 5 6 7 ■ 8 9 10 . 11
89.2 8.7' 113.2 2.4 24.0 1.3 21.6 1.2 16.0:
6.8: 133.5 5.9. 90.6 1.6 18.3 0.4 6.1 0.6 8.1
Piippola .............................................. ............. . ................. 4.8 222.0 3.2 173.3 0.9 i l .  8 0.3 3.9 0.2 3.7
8.5 125.4. 4.4 123.5 1.4 . 16.9 0.4 6.4 0.3 4.4
Pudasjärvi .......... ............, ............................. •............... 12 1 022.7 8.7 627.1 3.0 41.9 0.6 13.6 1:0 27.8
32 234.1 20 555.6 5.7 77.P i:9. 23.4 .1.7 22.1
5.1 333.8 3.2 175.7 0.9 ' 10.3 0.2 ■ 2.5 0.2 1.9
4.3 33.9 1.9 83.'9 0.5 6.1 0.3 2.6 0.2 ' '2.4
Puolanka.............. ................................................................... 15 333.2 8.3 390.7 2.6 29.4 0.5 12.0 0.8 13.2
7.4 43.6 4.4' 74.0 1.3 15.8 0.5 5.9 0.3 4.4
P yhäjoki............................ .................................................. 9.4 141.5 5.2 199.1 1.9 18.4 0.2 4.0 0.2 3.1
3.8 . 48.0- 1.2 17.0 0.5 5.4 0.1 2.5 0.1 1.6’
Pyhäsalmi ...................................................... ..................... 19 1 003.4 10. . 436.0 4.3 48.5 0.6 11.3 1.2 19.6
11. 175.4 ' 574 232.8 1.4 15.2' 0.9 ' 11.7 0.9 " 10.1
Rantsila ............................................ ................... ............ 8.5 248.0 6.7 254.8 2.6 25.1 0.2 3.4 .0.2 4.1
2.7 ' 28.8 . 1.7 52.2 0.6 5.6 0.2 3.9 0.2 3.0
Raudaskyläv........ .................................................................. 3.0 56.2 2.1 ,44-9 0.9 9.9 0.2 2.3 0.3 2.4
3.1 29.8 1:5; ' 16.1 0.6 ' 5.7 . 0.2 2.5 0.4 3.6
Reisjärvi............ ..; . ' ........... ............................. i . 12- 264.5 7:2 179.3 . 2.8 32.6' 0.4 8.3 0.3 5.1
Ristijärvi . . ......... ‘.............•.......... . .'............. ........... i . ... 9.0 302:0 6.6 139.0 2.2 20.1 0.4 7.6 0.7 . 9.0
. .2.3 18.8 0.8 33:i 0.2 1.9 0.6 10.8 0.3 ■ 4.1
Ruhtinansälmi .......... ..... ............................. ................. 6.5 112.2 3.9 143.1 1.1 12.4 0.4 7.2 0.2 . .4.4
Ruukki .............. ................: ................................ . . 8,2. 425.1 4.4 141.1 1.3 14.9 0.9 15.4 1.2 ' 16.7
1.2 ■ 22-2. 0,6' 13.4 0.2 3.0 0.1 1.5 0.1 1.2
Sievi . ..........1......................................................... i 3.9 '39.8 1,6. 33.9 0.5 5.3 0.3 4.4 0.5 ; 7.0
6!9 44.8 3.2 , 88.3 1.1 12.2. 0.3 4.0 0.4 3.9
Sievi kk. ............................................................. .................. 4.7 284.5 2.6 277.1 1.2 16.0 .0.2 3.2 0.2 ; . 2.8
7.7 34.6 3.i' 61.1 1.1 11.1 0.4 5:8 . 0.3 4:0
Siikajoki .7 ........ ................. .'..............' . ........ .. 5.2 138.1 2.1 88.8 0.7 7.1 0.2 2.9 0.1 2.4
2.4 •7.1 0.5 5.5 0.2 2.9 0.1 . 0.9 0.0 ■0.4
22. 597.5 18 " 751.9 7.6 70.0 0.7 ,  13.2 1.4 21.7
. 1.3 • 14,8 0.6 . 9.3 0.1 0.9 0.1 2.0 ' 0.1 2.0
Suomussalmi .....................'.............................. ■. : " . . . . . . . . 8.5 188.4- 6.2 394.1 1.8 22.1 ■ 0.3 4.9 0.7 .8.0
3.2 47.3 . 2.7' ■40.3 0.8 - 9.6 . 0.2 2.7 0.2. ' ' 2.7
Taivalkoski........ ' . ........... .".......... . i ............................... 16 496.8 8.2 569.8 1.7 . 20.6 0.6 12.5 1.2 18.3
12 82.6 7,7 135.7 2.4 31.4 0.5 8.9 0.5 ■..7.0
Tuomioja .'............ ........................... ,7 .,........................ . 3.4 40.0 1.0 31.1 0.3 4.0 0.3 3.3 0.7 8.7
Tvrnävä ............ ....................‘ ............ ................. ................. ' 8.2. 351,3 4.4 . 242.3 2.2 ’ 25.8 0.4 ' 6.0 ' 0.3 4.2'
2.2 17% 6.7- ■ 9.9 0.3 3.3 0.1 0.9 0.1 .1.2-
Utajärvi ........ , . ! ............7 ........ ................ '............... : : 10' 563.9 5.9 227.0 2.3 23.1 0.6 ■ 11.0 0.9 12.5
8.4 73.1 4.1 84.8 1.8 17.3 0.5 11.8 0.5 10.2
Vaala ........ ................. 7........................ ’ .................. i . . 6.2' 395.4 4.0. 186.9 0.8 6.3 0.5 11.8 0.7 ' 12.0'
12 141.8 9.4 166.7 2.1 19.5 1.5 25.5 1.1 15.2
Vihanti .................. ,.............. .7........... ............... ’. ............... 8.3 289.6 3.9 197.6 1.2 12.9 0.3 6.9 ' 0.4 '5.0'
Vuokatti •.............7......... , ............... ............... .................... 3.8 64.0 2:5 51.6 0.8 6.0 0.2 4.1 0.5 6.0
4,9 57.3 2.4 46.3 0.5 4.3 0.1 1.5 0.5 7.i
Ylivieska .......... .............................. ................... ........... 21 1 877.1 13; ■ 860.3 4.3 49.2 0.7 16.2 2.1 .■ .28.2
3.0 11:4 2.5 28.6 0.9 8.8 0.1 0.5 0.2 2.5
Ämmänsaari .. . . : ............ ............... ............... ,  .• . . . . . . . . 15-. 448.9 10’. 342.7 2.9 34.6 1.2 23.5 1.7 . 26.6
■ 7 ■. ; ■ ■ . 13 188.2 8.4 222.3 1.8 22.3 1.2 20.9 1.2 19.0
' Yhteensä-T-Summa 1183 45 439.5 740 29 489.7 239 2 495.2 70 1243.6 97 1 367.4
Lapin  lääni — Lapplands iän
■ .
Konttorit —  Kontor
■Ivalo .............................................................. ......... .■............ 17 812.2 9.8 1133.4 2.6 31.2 1.2 29.0 2.1 40.1
1.6 15.2 1.2 13.6 0.2 2.9 0.1 2.8 0.1 3.5
Kemi . . . . ' . .......................................... ................................. 92 27 107.6 65 6 847.7 19 173.0 14 269.2 16 259.9
15 98.4 7.6 137.5 1.6 17.0 0.8 13.2 1.1 15.3
Kem ijärvi...................................... ' ...................................... 36 4 085.7 21 1 824.1 6.6 61.0 2.0 42.3 4.5 64.3
19 141.8 12 ■ 186.2 4.3 44.6 1,2 20.7 1.0 13.5
Kittilä .................................................................................. 12 412.2 7.0 661.2 2.9 34.4 0.3 5.6 0.6 8.3
14 : 80.9 5.0 67.5 1.1 12.1 0.6 10.3 ' 0.8 11.7
Muonio ............ .-................................................................... 9.2 358.5 5.3 300.5 1.6 15.8 0.5 7.8 1.0 17.3
5.9 '68.3 3.3 59.0 0.9 10.2 0.8 16.3 1.0 ■ 15.3
Rovaniemi .................................. ....................................... 69 2 131.5 48 1 031.8 16 161.7 4.4 88.0 10 156.7
30 175.9 21 370.4 4.1 • 47.4 1.3 23.4 1.9 . 28.8
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11
Sodankylä ...............................................................' . ............. 24 987.7 11 1 278.6 »3.4 41.8 0.9 23.0 2.2 30.2
17 162.1 7.7 126.3 2.3 29.9 1.1 20.3 1.2 19.9
Tornio ................................................................................ 35 4 364.2 22 1 524.9 5.7 58.8 2.8 61.1 6.2 90.2
14 137.3 6.7 166.3 2.1 25.2 0.8 10.5 0.8 12.5
T o im is t o t  —  E x p e d it io n e r
Enontekiö............................................................................. : 3.4 49.4 2.3 63.1 0.5 6.8 0.2 4.7 0.4 6.0
1.5 6.0 0.9 10.3 0.2 3.0 0.1 1.5 0.1 1.5
Inari ....................................................................................... 4.5 95.2 . 2.5 96.9 0.7 8.1 0.4 5.8 0.5 6.5
Juuniemi................................................................ . ..............
0.7 2.3 0.6 7.3 0.2 3.0 0.1 1.3 0.1. 0.6
11 190.0 . 4.4 88.0 1.3 11.9 2.4 . 53.2 2.6 45.9
■ 11 81.5 6.4 114.1 1.8 22.0 0.8 . 14.0 0.7 11.2
Kaamanen ............................................................................. 1.4 ■ 14.7 0.9 8.5 0.2 1.7 0.1 2.9 0.2 2.5
2.2 17.0 2.0 27.0 0.4 5.5 0.4 4.9 0.4 5.0
Karunki ................................................................................ 3.7 85.1 2.5 148.1 0.9 10.7 ' 0.2 2.3 0.3 ' 4.7
4.6 20.9 2.4 35.3 0.6 6.7 0.2 2.4 0.3 4.0
Kauliranta .......................... ................................: ................ 4.0 50.2 2.5 84.2 0.6 6.9 0.7 12.0 0.5 8.8
Koivu ..................................................................................... 5.3 42.0 3.3 65.4 1.1 12.7 0.7 20.5 0.6 11.0
6.2 33.6 3.4 50.7 1.0 10.6 0.5 7.0 0.6 8.4
Kolari .................................................................... : .............. 6.0 73.3 2.9 56.4 0.8 7.6 0.3 6.1 0.3 4.6
6.5 52.8 2.9 85.6 0.9 9.4 0.5 8.1 0.4 6.3
Kursu ........................................ ..........................: ................ 4.6. 26:4 2.0 43.4 0.6 7.1 0.4 7.3 0.3 6.3
6.5 44.7 3.3 67.6 1.2 12.9 0.4 7.4 0.4 5.9
Laurila .............................................. .................................... 4.1 44.0 3.2 77.6 1.2 13.3 0.4 8.7 0.5 8.4
3.6 15.6 1.6 16.7 0.5 5.2 0.1 2.1 0.1 2.0
Patokoski .................................................... ......................... 2.4 17.7 1.5 61.2 0.4 4.8 0.1 0.9 0.1 1.4
21 151.0 9.8 186.0 2.7 32.4 0.8 10.3 1.0 12.9
Pelkosenniemi ............ ......................................................... 6.4 194.6 3.9 185.6 1.0 12.3 0.1 3.0 0.2 3.5
1.9 10.2 1.3 19.5 0.5 6.0 0.1 1.7 ■ 0.1 1.0
Pello .............................. ........................................................ 12 688.7 7.1 686.8 1.8 21.2 0.5 8.8 0.6 9.3
8.3 48.5 3.6 52.0 1.3 16.5 0.5 7.9 0.4 6.5
Petäjäskosken Voimalaitos........ ........................................ 5.2 98.9 2.5 38.3 0.8 7.9 0.9 16.2 0.7 13.6
7.2 53.8 3.9 77.8 0.6 6.4 1.0 21.5 1.3 15.9
Posio ........ ....................................................................... 10 434.1 6.2 378.3 2.1 21.1 0.4 9.8 0.5 7.1
7.6 • 78.3 4.2 66.8 1.5 17.5 0.8 13.5 0.8 10:7
R anu a ..................................................................................... 9.0 309.4 4.4 379.2 2.0 31.0 0.2 3.1 0.3 4.8
9.8 54.8 4.0 97.0 1.3 17.7 0.3 5.2 0.3 4.5
Salla ....................................................................................... 11 449.4 5.6 616.8 2.1 29.1 0.6 12.0 1.0 16.5
11 49.0 5.5 82.1 1.7 21.6 0.6 9.5 0.6 6.9
Savukoski............ .................................................................. 4.6 206.9 2.2 105.6 0.6 7.9 0.3 5.3 0.3 3.4
4.3 23.0 2.1 121.2 0.5 5.5 0.4 7.1 0.5 6.5
Sieppijärvi ............................................................................ 7.7 398.3 3.6 225.5 1.3 12.7 0.2 3.6 0.3 4.6
5.4 21.6 2.2 29.0 0.8 8.9 0.2 2.3 0.2 2.6
Simo as.............................................................................. .. 7.2 95.9 . 3.6 235.3 1.0 11.7 0.3 6.5 0.5 8.9
7.4 56.8 3.8 66.4 1.1 15.2 0.6 8.4 0.4 5.7
Tervola .................................. •............................................... 7.7 319.8 4.3 278.6 1.3 16.0 0.4 9.5 0.5 10.2
7.1 46.0 3.7 54.3 1.0 11.8 0.7 15.3 0.7 9.5
Turtola ................................ .................................................. 3.6 35.4 1.5 72.4 0.4 4.7 0.1 2.2 0.1 2.1
•4.2 25.7 1.8 34.6 0.5 5.3 0.4 6.6 0.3 3.8
Utsjoki .......................................................... : ..................... 2.2 33.9 1.5 37.6 0.2 2.9 0.5 5.1 0.4 7.1
0.5 2.4 0.5 6.5 0.1 0.7 0.1 1.6 0.0 1.0
Y litorn io............................................. ................................... 11 932.3 6.2 382.5 2.3 31.1 0.4 9.0 0.9 12.4
19 124.8 8.3 199.5 2.3 • 28.9 1.5 23.6 1.4 20.9
Y h te e n s ä  —  S u m m a 720 47 045.1 411 21 651.0 122 1 340.6 54 1 045.0 74 1 150.7
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Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors s ta d ...................... . 1907 105 378.7 1 174 .26 887.7 208 1 491.0 257 4 500.0 493 5 927.6
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 1 434 73 571.0 821 34 549.9 213 1 696.6 134 2 206.9 173 2 533.2
Turun ja Porin lääni —  Äbo och Björneborgs Iän
Turun kaupunki —  Äbo sta d ........................ ............... 349 17 161.0 263 4 359.6 75 537.6 28 522.2 53 689.4
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Äbo o. B:borgs Iän 1543 87 031.6 962 35 972.4 316 2 660.9 82 1 465.9 121 1 697.3
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Ä land............ 113 7 138.1 45 . 1524.4 12 91.2 . 4.8 57.0 6.3 90.6
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad .................. 471 14 051.2 321 4 628.5 75 563.3 40 684.5 64 816.3
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 1461 67 670.2 915 32 031.1 224 1 941.8 128 2 107.1 .197 . 2 504.3
Kymen lääni — Kymmene Iän ............ 1085 82 589.2 759 37 968.2 205 1 690.4 125 2 204.4 190 2 485.3
Mikkelin » — S:t Michels » ............ 716 28 415.5 493 16 217.0 137 ■ 1 284.0 59 1 035.8 94 1 241.7
Kuopion » — Kuopio » ............ 728 36 458.0 481 18 657.6 132 1 341.7 54. 904.4 86 1124.2
Pohjois-Karjalan » — Nbrra Karelens » . . . . . . . 693 19 280.8 428 13 870.2 . 118 1 245.0 66 1147.2. 98 1 337.2
Vaasan » — Vasa » . . . . . . . . 1602 97 597.9 873 38 026.9 274 2 440.3 s 53 947.9 88 1 304.2
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » .......... 774 26 192.1 513 14 679.8 147 1 394.0 58 980.2 100 1 327.0
Oulun » — Uleäborgs » ............ 1183 .45 439.5 740 • 29 489.7 239 2 495.2 70 1 243.6 97 1 367.4
Lapin » — Lapplands » ............ 720 47 045.1 411 21 651.0 122 1 340.6 ■ 54 1 045.0 74 1150.7
Yhteensä — Summa 14 777 755 019.8 9199 830 514.0 2 497 22 213.5 1214 21 052.1 1935 25 596.7
Vuonna 1960 — Är 1960 .................................................. 13 514 691 809.1 7 998 296 071.9 2 370 18 759.1 1171 19 621.4 1700 21 552.3
